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INTRODUCTION 
Sur demande du Comité interafricain d’études hydrauliques, le Ministère de la Coopération a accepté de prendre en 
charge la publication des précipitations journalières observées au Niger, antérieurement au Ier janvier 1966, à toutes les 
stations météorologiques, postes climatologiques et postes pluviométriques agréés par la Météorologie. La préparation 
scientifique et technique de cette publication a été confiée à l’office de la Recherche Scientifique et Technique 
Outre-Mer, par marché No 228/M/72/S entre le Ministère de la Coopération et cet organisme. 
Le lecteur trouvera dans cet ouvrage : 
- une liste alphabétique des stations pluviométriques donnant, pour chacune d’elles, son numéro de code, ses coordon- 
nées géographiques, son altitude ; 
- un récapitulatif par station des totaux mensuels et annuels, pour toute la période d’observations disponibles à la station; 
- un récapitulatif par année des totaux mensuels et annuels disponibles aux différentes stations en activité ; les stations 
sont repérées par leur numéro de code ; 
- les tableaux en années calendaires des précipitations journalières, mensuelles et annuelles, ces tableaux étant groupés à 
4 par page. 
Les sources utilisées pour la publication sont en grande majorité les documents originaux écrits de la main des observateurs, 
dits “originaux d’observateurs”. On a porté le plus grand soin à ce qu’il n’y ait aucune altération entre ces originaux et les 
tableaux publiés. La chaîne de traitement mise au point poursatisfaire cette condition est la suivante : 
- Photocopie et expédition au bureau de traitement des originaux d’observateurs; en certains cas, le bureau a pu disposer 
cl es originaux eux-mêmes. 
- &ablissement par un technicien spécialiste des feuilles récapitulatives annuelles (1) destinées à la perforation ; établisse- 
ment d’une première version des “commentaires de qualité” (2). 
- Perforationtvérification de (1) et de .(2). 
- Listage à l’ordinateur. 
- Confrontation, par un spécialiste de haut niveau, des listes produites par l’ordinateur avec les originaux d’observateurs 
ou leurs photocopies. 
- Correction des cartes perforées. 
- Second listage et seconde confrontation sur la’ totalité des relevés, y compris ceux qui n’ont pas donne lieu à des correc- 
tions. 
- etc. jusqu’à ce que la confrontation ne décèle plus aucune erreur. 
- Au cours des confrontations, comparaison des totaux mensuels obtenus par l’ordinateur avec tous les documents semi- 
élaborés disponibles (publications diverses des services météorologiques et de I’ASECNA) afin d’éviter toute erreur d’in- 
terprétation des originaux. En cas de désaccord, nouve! examen des données originales et correction des cartes s’il y a 
lieu. 
- Mise au point finale des commentaires de qualité. 
Dans les cas, relativement peu nombreux, où les originaux n’ont pas été disponibles, soit qu’ils aient été détruits, soit qu’on 
les ait égarés, il arrive : 
- soit, quoique très rarement, qu’on trouve des copies de ces originaux, 
- soit assez fréquemment qu’on trouve, notamment dans les publications, les totaux mensuels correspondant aux obser- 
vations journalières disparues. 
Dans ces deux cas, l’étude critique est basée uniquement sur les totaux mensuels. Lorsqu’on a plusieurs sources pouvant 
être considérées comme indépendantes, la concordance en plusieurs d’entre elles donne la priorité à la valeur publiée cor- 
respondante. Si la source de l’erreur est évidente, et si on dispose d’une copie des relevés journaliers, ceux-ci sont corrigés; 
autrement, on met simplement une indication de relevés douteux (mais utilisables). 
II n’entrait pas dans le cadre de ce travail de vérifier systématiquement l’homogénéité des relevés de chaque station. L’at- 
tention du lecteur doit donc être attirée sur le fait que certaines modifications dans l’exploitation des stations ont pu se 
produire à des dates difficiles à déterminer avec exactitude. Toutefois, 
- lorsqu’il s’agit d’une erreur d’éprouvette sur une période connue, signalée sur l’original par le service météorologique(ou 
par l’observateur), les relevés journaliers correspondants ont été corrigés en conséquence; 
- lorsqu’une erreur de ce type a été occasionnellement détectée aumomentde l’étude critique générale, les relevés corres- 
pondants ont été qualifiés de “douteux inutilisables”. 
, 
La publication, sauf dans le cas où les erreurs instrumentales ont été signalées et où les corrections peuvent être faites sys- 
tématiquement sans étude supplémentaire, constitue donc un fichier “en l’état”. Lors d’une utilisation des données pour 
une étude sommaire, ce fichier sera pris tel que, mais en éliminant les relevés “douteux inutilisables”. S’il s’agit d‘une étude 
pour laquelle on demande une grande confiance et une bonne précision des résultats, on devrait établir, à partir du “fichier 
en l’état”, un “fichier opérationnel”, après vérification de l’homogénéité des séries pluviométriques de chaque station, et 
corrections correspondantes. 
Dans tous les tableaux de hauteurs pluviométriques, celles-ci sont données en millimètres et dixièmes de millimètres, avec 
point décimal. 
Dans les tableaux de pluies journalières, les hauteurs non mesurables sont indiquées par un point. Dans les tableaux de 
pluies mensuelles et annuelles, elles sont indiquées par 0. 
Dans les tableaux de pluies journalières, les observations manquantes sont indiquées par un tiret. Dans les tableaux de 
pluies mensuelles et annuelles, elles sont indiquées par un point. 
Dans les tableaux de pluies mensuelles et annuelles, seuls sont portés les totaux annuels des années complètes. 
Dans les tableaux de pluies journalières, les totaux annuels figurent sous la ligne des totaux mensuels. Si l’année est complè- 
te, on indique “HAUTEUR ANNUELLE”; si l’année est incomplète, on indique “TOTAL PARTIEL”. 
Les commentaires de qualité sont donnés, s’il y a lieu, au bas des tableaux, 
SOMMAIRE 
Stations Latitude Longitude Altitude 
TOTAUX 
MENSUELS 
Par Station 
TOTAUX 
JOURNALIERS 
1 Niamey Aero 
4 Agadez 
7 Ayorou 
13 Bambeye 
16 Bangui 
19 Belbedji 
22 Bilma 
25 Birni N’Gaoure 
28 Birni N’Kazoe 
31 Birni N’Konni 
13’ 29’ N 
12”58’30” N 
14’44’N 
14’ 43’ N 
13’ 43’ N 
02’ 10’ E 
07’ 59’20” E 
00’ 55’ E 
05’ 05’ E 
06” 06’ E 
221 m 
498 m 
223 m 
365 m 
350 m 
: 
4 
6 
7 
145 
151 
163 
166 
168 
14O 39’ N 
18’ 41’ N 
13’ 05’ N 
14’ 11’ N 
13’ 48’ N 
08’ 04’ E 
12’ 55’ E 
02’ 54’ E 
10’ 00’ E 
05’ 15’30” E 
400 m 
335 m 
188m 
400 m 
272 m 
8 
9 
:; 
13 
170 
172 
183 
187 
189 
34 Bouza 14’ 25’ N 06” 03’ E 300 m 14 198 
37 Chadakory 13” 44’N 06” 59’ E 400 m 15 201 
40 Chetimari 13’ 18’ N 12” 30’ E 320 m 16 202 
42 Daikaina 14” 11’ N OI” 29’ E 210 m 17 204 
43 Dakoro 14” 31’ N 06’ 46’ E 350 m 18 205 
46 Diffa 13’ 19’ N 12’ 37’ E 255 m 19 208 
47 Dirkou 19’ 00’ N 12’ 56’ E 299 m 20 212 
49 Dogondoutchi 13’ 38’ N 04’ 00’ E 230 m 21 213 
52 Dogonkiria 14O04’N 04’ 21’ E 300 m 23 224 
55 Dolbel 14’ 37’ N 00” 17’ E 300 m 24 226 
58 Dosso 
59 Dosso agriculture 
61 El Meki 
64 Bilingue 
65 Firgoun 
67 Garhanga 
70 Gaya 
73 Gazaoua 
76 Gotheye 
79 Goudoumaria 
81 Goure 
83 Gueskerou 
84 Guidam Roundji 
85 Guidimouni 
88 Iferouane 
91 Illela 
94 In Gall 
97 Kanambakanchi 
100 Kao 
101 Kawara (IRAT) 
13’ 01’ N 03’ 11’ E 218 m 25 
13’ 03’ N 03” 12’ E 218 m 26 
17’ 45’ N 08’ 20’ E 700 m 27 
14O 21’ N 03” 19’ E 300 m 28 
14’ 50’ N 00’ 52’ E - 29 
228 
237 
238 
240 
249 
14O 33’ N 
ll”59’N 
13’ 31’30” N 
13’ 49’ N 
13” 43’ N 
05’ 46’ E 
03’ 30’ E 
07’ 55’ E 
OI’ 35, E 
11” 10’ E 
360 m 
160m 
350 m 
220 m 
305 m 
250 
252 
261 
264 
267 
13’ 59’ N 10’ 16’ E 450 m 35 271 
13’ 29’ N 12’ 51’ E 250 m 36 279 
13’ 40’ N 06” 46’ E 313 m 37 282 
13’ 41’30” N 09” 31’ E 370 m 38 284 
19’ 05’ N 08’ 25’ E 681 m 39 287 
16” 47’ N 
13’ 52’ N 
15’ 14’N 
14’04’N 
- 
06’ 54’ E 
07’ 49’ E 
05” 45’ E 
05’ 41’ E 
- 
450 m 
350 m 
400 m 
375 m 
40 
42 
43 
44 
294 
297 
300 
302 
304 
103 Keita 
106 Kolo 
109 Korgoum 
112 Kornaka 
113 Koulou 
14” 45’ N 
13’ 18’ N 
13” 27’30” N 
14’ 06’ N 
12’ 13’ N 
05’ 46’ E 
02’ 21’ E 
08” 15’20” E 
06’ 54’ E 
03’ 04’ E 
380 m 
210 m 
370 m 
420 m 
170m 
45 
46 
47 
49 
305 
307 
314 
316 
318 
114 Madama 
115 Madaoua 
116 Madarounfa 
118 Magaria 
121 Maine Soroa 
21” 56’ N 
14’ 07’ N 
13” 19’ N 
12’ 59’ N 
13’ 13’N 
13’ 40’ E 
05” 59’ E 
07’ 09’ E 
08’ 56’ E 
12’ 01’30” E 
- 
330 m 
360 m 
360 m 
339 m 
51 
52 
53 
54 
322 
324 
332 
336 
342 
Stations Latitude Longitude Altitude 
TOTAUX 
MENSUELS 
Par Station 
TOTAUX 
JOURNALIERS 
127 Malaoua 
130 Mangaize 
133 Maradi 
136 Maraka 
137 Margou 
139 Mayahi 
140 Mogor Bagga 
142 Myrriah 
145 N Guigmi 
148 Niamey Ville 
150 Nielloua Orstom 
151 Olleoua 
154 Ouallam 
157 Ourafane 
160 Safo 
13O 01’ N 
14’ 41’ N 
13O 28’ N 
13’ 05’ N 
13’06’N 
09’ 36’ E 
02O 0 1’57” E 
07’ 25’ E 
07O 04’ E 
02’ 51’ E 
360 m 
250 m 
368 m 
350 m 
- 
5; 
57 
58 
59 
350 
352 
354 
363 
365 
139 57’30” N 07O 40’30” E 460 m 60 366 
14’ 38’ N 05” 17’ E 370 m 61 368 
13’43’N 09” 09’ E 370 m 62 370 
14’ 15’N 13’ 07’ E 286 m 63 376 
13” 30’ N 02’ 08’ E 216m 65 388 
13’ 09’ N 
14’ 21’ N 
14’ 19’ N 
14” 04’30” N 
13”24’N 
07” 13’ E 
08” 38’ E 
02” 05’ E 
08’ 08’ E 
07’ 07’ E 
- 
400 m 
250 m 
400 m 
350 m 
68 
69 
70 
71 
403 
405 
407 
412 
414 
166 Say 13” 06’ N 02” 21’ E 200 m 72 416 
169 Tahoua 14O 54’N 05O 18’ E 385 m 74 428 
172 Tama 14’ 16’ N 05’ 46’ E 350 m 76 440 
175 Tamaske 14O 49’ N 05’ 39’ E 370 m 77 442 
178 Tanout 14’ 58’ N 08’ 53’30” E 400 m 78 443 
179 Tarna (Agro) 
180 Tarna (Irat) 
181 Tera 
184 Tessaoua 
187 Tibiri 
190 Tillabery 
193 Torodi 
196 Toukounous 
198 Yeni 
199 Zinder 
13’ 28’ N 
13” 27’ N 
14’ 00’30” N 
13” 45’ N 
13” 06’N 
07’ 07’ E 
07’ 08’ E 
00’ 45’ E 
07’ 59’ E 
04” 00’ E 
350 m 
350 m 
300 m 
370 m 
220 m 
451 
453 
455 
461 
469 
14” 12’ N 
13’ 07’ N 
14’ 30’ N 
13’ 26’ N 
13’ 48’ N 
OI’ 27’ E 
01’48’E 
03” 17’ E 
03’ 00’ E 
08’ 59’ E 
209 m 
215m 
290 m 
225 m 
451 m 
471 
482 
483 
486 
490 
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1963 
1964 
1965 
c . . 
.o .o 
:O 
.o :a 
.o .o 
.o .O .o 
2a4 .o SO 
.O .o 3.9 
éO :o :O 
.O .O .o 
.o .o .o 
SO .o .o 
. 40.0 23.0 -.- 155.5 87.2 9.6 6.0 .o 00 . 
.O .O 39.0 126.3 103.4 59.0 
10.8 3.0 39.0 66.3 286.4 20.2 
4.0 13.0 51.2 96.7 114.5 35.3 
.o .o 18.2 165.1 89.9 66.3 
.o .O 44.5 70.4 309.7 55.2 
4.1 
25:: 
.O 
18.8 
@O 331.8 
.O 431.2 
.O 340.7 
*O 339.4 
.o 501.0 
.O 10.5 
:2. 2: 
30.8 9.8 
1.7 15.4 
56.6 103.5 111.5 
62.8 62.6 191e5 
18.8 109.1 239.0 
127.5 65.4 92.1 
98.6 169.5 180.7 
28.8 2.6 
37.7 
15.4 39:; 
51.5 1.8 
4.6 .4 
.o 
.O 
.O 
.O 
.o 
.o 
38:: 
.o 
.o 
.o 
.8 
:: 
.O 
6.2 
318.2 
359.9 
469.3 
378.9 
477.1 
.4 a.2 20.7 54.1 140m8 92.5 3.3 .O 320.0 
JAN FEV MAR AVR MAT JUN JUL AOU SEP OCT NO’.’ DEC TOTAL 
STATION NO 320009 BADECIJICHERI 
JAN FEV MA4 AVR MAT JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
JAN FEV VAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
STATION Y0 320013 BAMBEYE 
.lAN FEV MAR AVR YAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
1959 l o .o .O *o 15.5 19.1 121.9 283.0 139.6 e2 .o *O 579.3 
1960 .o .O .O 3.6 7.7 46.2 229.7 151.5 64.0 2.5 .O .Q 405.2 
1961 .l .o 
2 1: 
22-A 19e9 54.9 95.1 .O .o 192.3 
1962 .O .o 1.5 79.1 98.2 103.1 52.5 13:: . :O c 
1963 * . 
410 
.O 4.1 97.4 69.2 122.3 74.1 34.4 .O eo 
1964 .o .o .o .cl 27.3 93.3 179.4 38.7 .o .o .o 342:7 
isss .o .o .O .o 1.8 108.7 102.1 136.7 82.5 13.5 .o .O 445.3 
JAN FEV MAIS AVR YAI JUN JUL AOU SFP OCT NOV DEC TOTAL 
STATION W 320016 RANGUI 
JAN FEV MAQ AVR MAI JUN JUL POU SE? OCT NOV DEC TOTAL 
ii958 
1959 
1960 
1961 
1952 
1963 
1964 
1965 
:o 10 .O  :5 86:s 70:6 4%:8 22319 101.9 79 5
.o .o ro .o 4.3 108.1 280.5 183.2 67.3 
1: :: :o” 17.4 .o 7.0 1 5 118.7 79 6 211.7 16 5 217.3 65 9 47.4 3 2
.o .O .o .O .O 25.0 79.7 101.8 97.7 
. . 5.0 .o 18.0 55.4 181.9 215.1 61.8 
.O .o .O .O 15.0 104.6 153.5 257.8 116.4 
9.1 .o 
.o .o :o” 510:1 
.o .o .o 643.4 
13:: .o :t 635.0 543 5
67.2 l O .o 371.4 
.o .o ..O . 
.o ro .O 647.3 
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
7 
STATION Y0 3?0019 BELBEDJI 
JAN FEV MAR AVR MAT JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
i959 e . . * . . 74.1 138.8 90.3 . . . . 
1950 .O .O .o .O 6.0 35.8 109.9 109.R 54.9 9.0 .o .4 325.8 
1961 
:: 
.o 
:: :Fi 
2.6 15.7 51.0 195.3 39.8 
$962 .o 4 
214 
15.5 113.2 166.1 28.4 10:: :: :FI 
304.4 
333.7 
1953 .O .O .o .O 16.1 72.6 164.4 7.6 A.9 00 .O 272.0 
1964 .O .o .a .o 4.7 36.3 65.5 141.6 61.1 .o .O .O 309.2 
1955 .O .o .o 1.1 .0 49.0 103.7 139.3 78.6 .o .O .O 372.5 
JAN FEV VAR AVR MAT JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
STATION NO 320022 BILMA 
JAN FEV MbR AVR MAI JUN JUL AOU SFP OCT NOV DEC TOTAL 
1922 
!923 :o 
1924 .l 
i.925 .o 
i926 .o 
1927 
1928 2:: 
1929 .O 
JAN 
:o 10 :o 10 :o 10 
.O .o .O .o .O 8.2 
.o .o .o .o .o 1.5 
.o .o .O 
.o .o .o 10 10 910 
. . 
.o :o 10 
.O .o 
.o .O 2.4 
FEV MAR AVR MAI JUM JUL 
.O 
610 2.2 
.o 22.2 
13.0 2.8 
17:o 10 
24.0 .O 
7.6 .o 
AOU SEP 
.O 
.O 
.O 
.o 
.O 
:O 
.O 
.o 
.o 
:i 
.O 
.O 
.O 
9.7 
.O 
.o 
17.3 
35:7 
1o:o 
OCT NOV DEC TOTAL 
:i 
.O 
.o 
.O 
.o 
a:2 
30.5 
9 
STATION Y0 320022 BTLMA 
1930 
1931 
1932 
1933 
1934 
i935 
1936 
1937 
1938 
1939 
1940 
1941 
1942 
1943 
1944 
1945 
:z 
1948 
1949 
1950 
1951 
1952 
4953 
1954 
1955 
1956 
4957 
1958 
1959 
3950 
1961 
1962 
1953 
1964 
1965 
JAN FEV YAR AVR MAT JUN JUL AOU, qFP OCT NOV DEC TOTAL 
.o 
:o” 
.O 
.o 
.O 
:i 
l O 
.O 
.o 
.o 
.o 
.o 
1.2 
.o 
.o 
:2 
.o 
.o 
.o 
.o 
.o 
.o 
.o 
:O 
1.1 
3.9 
.o 
2 
.o 
.o 
.O 
.o 
.O 
.a 
.n 
.O 
.O 
2 
.O 
.O 
*O 
.O 
.3 
.o 
.O 
.O 
:: 
.O 
.o 
.o 
.O 
.o 
.O 
1.8 
.o 
:O 
.o 
.o 
.O 
.o 
.o 
.o 
.o 
.o 
:: 
.o 
.o 
. 0 
.O 
:: 
.o 
.o 
.o 
:i 
.O 
.o 
.o 
.O 
.o 
.o 
.o 
.o 
.O 
:O 
.o 
.o 
:O 
.o 
.o 
.o 
:: 
.o 
.Q 
.o 
*O 
.o 
.O 
.o 
.O 
.o 
.o 
*O 
2.0 
.O 
.O 
.O 
.o 
.o 
.o 
.o 
1: 
.3 
.o 
*O 
.o 
.o 
.o 
.o 
.O 
1: 
.O 
e0 
e0 
.o 
.o 
.o 
.o 
.O 
.o 
:O 
.4 
.O 
.o 
1: 
.o 
00 
14.0 
2.5 
l O 
.o 
.o 
.6 
12:: 
1.0 
.o 
25.0 
.o 
*O 
.o 
.O 
40.6 
20.0 
13.0 
1.8 
34.0 
.o 
:: 
.o 
CO 
*O 
:O 
SO 
.o 
4.0 .o 
1.0 62.5 
.o 30.5 
12.0 .O 
.o 16.9 
.O 
:: 
3.3 
.O 
.O 
*O 
*O 
CO 
.O 
1.0 
:i 
1.2 
.3 
.o 
.6 
1.4 
.o 
1.1 
.o 2.6 23.2 2.1 
:i 14:: :51 14:: 
.o @O .o 5.8 
.o .O .o 47.4 
.o 
17.5 
1.0 
.4 
34.0 
.2 
14:: 
.o 
.o 
.O 
:O 
15.9 
.o 
.O 
3.0 
.5 
.O 
.o 
9.4 
1.5 
4.0 
.O 
.o 
.3 
7.1 
.l 
1.9 
.o 
.o 
2 
.o 
.o 
.o 
.O 
.o 
SO 
.o 
.O 
.o 
:: 
.o 
.o 
.o 
48.5 
.o 
.o 
.o 
.O 
:O 
.o 
.O 
.O 
1:: 
.o 
.o 
.O 
.O 
.O 
6.2 
.o 
.o 
1.0 
:i 
.O 
.O 
.o 
:: 
.o 
.o 
.o 
.O 
.o 
.o 
.o 
*O 
.O 
.o 
.O 
.o 
.o 
.o 
.o 
.o 
.O 
.o 
:Z 
.o 
.O 
.o 
:: 
? .- 
.o 
.o 
-0 
a0 
.O 
.o 
.o 
.O 
:O 
.o 
.O 
.O 
.o 
.O 
.o 
.O 
.o 
-0 
.o 
.o 
.O 
.o 
:O 
.o 
.o 
.o 
:O 
.o 
.o 
.O 
.o 
.o 
.O 
.o 
l O 
4.2 
63.5 
44.5 
14.0 
16.9 
1.0 
1:; 
20.4 
2.6 
27.9 
25 
6:3 
47.4 
00 
.o 
.7 
00 
.O 
.o 
.O 
.o 
5.7 
*O 
.o 
5:; 
1.2 
5.6 
30e6 
7.5 
6.9 
47.1 
13.2 
40.0 
1% 
54.0 
20.6 
12.4 
10 
.o 
00 
.O 
.o 
'. 0 
.o 
.O 
.7 
sa9 
3.4 
7.0 
11.2 
13.4 
;:5 
10.1 
15.1 
3 . _ 
-0 
00 
.o 
-0 
.o 
.o 
4.6 
.O 
1.7 
.o 
.o 
3:; 
.l 
.o 
3.3 
22 
.o 
15.5 
1.1 
.o 
800 
19.0 
8.9 
23.3 
3.5 
15.8 
25.2 
17.0 
38.8 
4.4 3.3 8.8 
JAN FEV MAR AVR MAT JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
STATION NO 320025 BTRNI N GAOURE 
JAN FEV MAR AVR MA.1 JUN JUL AOU SfP OCT NOV DEC TOTAL 
1953 
1954 10 :o 10 75:2 88:7 227:0 
143.0 100.5 .o .o 
283.0 69.0 .5 2.0 :: 
ï955 
i956 
1957 
1958 
1959 
.o .o 
:: 
.O 
.o 
.o .o 
.3 .o 
.o 
:t 
.o 
.o 
:o 
9.9 39.0 103.2 
12.0 20.0 78.0 
5.0 64.0 167.0 
210.0 
168.0 
163.0 
140.4 
121.8 
133.0 
26.0 34.0 169.0 
30.0 29.0 28.5 
252.0 
147.0 
121.0 
109.0 
94.0 
205.7 52.7 
354.0 101.2 
15.0 
24.0 
22.0 
2.0 
.O 
ï960 .o .o 
1961 .O .o 
1962 .o .o 
!963 .o .O 
1964 .o .O 
6.5 15.5 
:o” :; 
.o 5.3 
12.0 . 
31.0 70.5 300.4 
36.2 143.5 252.3 
28.5 34.5 137.4 
65.3 134.4 179.2 
13.1 111.9 174.9 
147.8 102.3 
109.7 158.1 
381.1 144.1 
151.0 130.2 
167.1 186.0 
l O 
16:: 
.o 
.o 
ï965 . . . . 64.3 131.9 179.3 176.9 8.9 
745:4 
.o .o 
.o : 0 
.O .o 
.o .2 
l O .o 
.o .O 
:O 
.o 
.o 
.o .o 
.o . 
.o .o 
631.1 
667.0 
662iO 
630.0 
664.8 
674.0 
701.0 
742.4 
665.4 
. 
. 
JAN FEV PAR AVR t*A T JUN JUL AQU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
11 
STATION Y0 320028 BT’?NT N KAZOE 
>JAN FEV MAR AVR MAT JUN JUL AOU SFP OCT NOV DEC TOTAL 
1959 
i960 
1961 
1962 
1963 
1964 
i965 
. .O .o ‘.O 6.8 7.5 102.6 199.5 112.9 .o .o . . 
. . . . . 41.7 163.0 129.0 32.0 4.8 . . . 
:: .@ . . 
.o .o : : 
12.8 119.6 156.2 66.3 . 
31.2 159.4 187.0 33.7 :O :O 10 . 
.o .O .o .o 4.5 68.0 21.0 28.5 .o .o 
l O .o .o .o .o 26.6 115:R 226:6 49.0 .o .o .o 418:O 
.o . .o .O 9.3 22.7 34.6 43c9 . . c . . 
JAN FFV MAR AVP MAT JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
STATION NO 320031 ?!TQNT N KONNI 
1933 
ï934 10 
1935 
1936 
1937 
!938 
1939 
l O 
:i 
.O 
.o 
1940 .O 
1941 .o 
1942 .o 
1943 .o 
1944 .o 
1945 
1946 
1947 
!948 
1949 
.O 
.o 
:O 
.o 
i950 
1951 
1932 
1953 
1954 
.o 
:i 
.O 
.o 
1_935 .O 
;;5; :: 
!958 5.2 
1959 1.5 
ï960 
1961 
1962 
1953 
1964 
1965 
.o 
:d 
.o 
.O 
.o 
JAN FEV MAR AVR YA T- JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
. 
.o 
l 
.o 16:6 13:o 
105.2 214.2 227.2 9.0 2.6 .O 
35.0 120.5 219.2 21.5 1.1 .I) 
.o 
.o 
:i 
.o 
.o 
:O 
.o 
.o 
.o 
:O 
.o 
l O 
.o 
:a 
.o 
.o 
.o 
1.5 
.o 
.4 
.o 
.o 
:: 
.o 
.O 
.o 
:FI 
.o 
12.1 
.o 
14.7 
:O 
1.2 
19.1 144.2 59.2 161.5 95.7 19.4 .o 
21.9 129.3 136.9 365.9 lA6.6 13.0 .o 
19.7 66.6 185.6 205.3 108.0 .O .o 
18.5 68.3 126.3 123.2 115.3 11.0 .O 
4.6 85.5 108.4 227.8 175.5 1.2 .o 
.O 
0 . 
.o 
.O 
.o 
.o 
.o 
426:9 
499.1 
868.3 
585.2 
462.6 
604.2 
.O 
.o 
.o 
.o 
.o 
.o 
:i 
.o 
.o 
.o 
.O 
.o 
.o 
2.5 
.O 36.7 58.5 115.6 208.4 71.7 
5.5 55.1 55.4 119.1 147.0 50.9 
.o 15.1 43.5 118.8 153.5 21.3 
.O 32.2 44.6 147.3 261.0 104.9 
.o .o 114.2 80.4 147.0 115.9 
.O 
.O 
.o 
.O 
.o 
493.6 
433.0 
352.9 
590.0 
466.0 
2.2 
.o 
10:: 
l O 
.o 
.O 
.5 
l O 
2.1 
.l 
5.3 
.O 
2.8 
.7 
.o 
.o 
.4 
1.5 
3.6 
.o 
4.8 
27.1 
32:; 
45.1 
40.9 156.2 302.1 205.4 
159.0 122.3 273.7 123.1 
55.8 139.3 191.2 124.1 
63.2 140.7 178.2 51.9 
38.9 105.3 198.1 52.4 
718.3 
724.3 
515.4 
481.7 
439.8 
3.7 44.4 101.6 392.4 193.9 
33.2 55.0 177.4 162.1 209.2 
23.3 42.7 164.5 491.4 251.6 
82.3 93.1 299.5 291.6 119.4 
55.4 58.0 157.4 232.7 120.8 
l Q 
:i 
.O 
.O 
.o 
.o 
.fl 
.o 
.O 
.o 
19.5 41.7 150.3 144.6 190.4 
1.5 44.4 122.4 211.4 117.3 
82.3 59.8 105.3 246.8 109.8 
10.8 116.5 167.4 212.7 -50.5 
91.1 72.4 70.3 401.0 53.5 
27.6 75.2 154.8 104.5 67.0 
24.0 52.7 169.8 253.3 51.5 
14.1 49.2 257.5 159.3 44.8 
.o 
30.9 61.7 81.8 146.1 93.1 
42.8 156.7 113.8 241.1 57.9 
63.5 25.8 68.2 191.4 220.9 
2.7 
.O 
.7 
.o 
8.5 
6.7 
19.1 
.O 
.7 
.o 
6.4 
34.6 
16.2 
45.0 
15.3 
15.1 
81:: 
56.5 
5.2 
.o 
:; 
45.5 
.o 
1.9 
.o 
:o” 
.O 
.o 
.o 
.O 
.o 
.o 
.O 
.O 
.o 
.O 
.O 
.o 
.o 
.o 
.o 
.O 
.o 
.o 
.O 
.o 
.O 
.o 
.o 
.o 
:i 
.o 
.o 
.o 
:O 
.o 
.O 
.O 
2 
.o 
.O 
.O 
.O 
.o 
.n 
.o 
.o 
742.4 
673.0 
990.2 
931.3 
644.2 
561.7 
502.3 
685.8 
622.4 
695.7 
429.1 
551.3 
’ 525.5 
460.6 
628.0 
571.7 
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SFP OCT NOV DEC TOTAL 
13 
STCtTION MO 320034 BOUZA 
JAN FFV MAR AVR MAT JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOT4L 
1954 
isss 
1956 
1957 
1958 
1959 
1950 
1961 
1962 
1963 
1964 
ï965 
. . . 
:“o 
.O 
.o :O 
.o .o .o 
3.4 .O .o 
.O .o .o 
.o .O .o 
:O 
.o 
.o :o” 
.O .o .o 
.o .O 6.0 
.o .O .o 
. . . 203.8 213.5 37.6 49.2 
20.0 2.5 62.2 115.3 108.2 88.9 6.0 
e0 .O 27.6 128.1 166.2 66.2 1.5 
.o 68.3 25.6 112.2 151.0 55.9 22.2 
1.5 .o 33.5 224.8 179.0 78.2 6.2 
.O 14.6 46.3 81.3 364.9 99.5 6.3 
3*5 19.9 98.0 
:o” 2::; 65:: 
1.3 61.3 25.0 
2.6 23.9 104.6 
148.2 146.0 38.4 
150.3 195.R 59.9 
156.3 232.9 65.3 
115.1 161’1 19.7 
211.6 311.4 44.9 
22.8 
21:: 
23.8 
.o 
.o 32.5 36.0 94.0 277a5 85.5 .O .o .O 525.5 
.o .O 
.o .o 
.o .o 
.o .o 
.o .o 
.O .o 
.o .O 
:O 
.o 
.O 
.o .o 
.o .o 
. 
403.1 
389.6 
435.2 
526.6 
612.9 
476.8 
410.2 
565.0 
407.3 
705.0 
, 
JAN FEV MAR AVR MA 1 JIJN JUL AOU C;EP OCT NOV DEC TOTAL 
ST4TION Y0 320037 CHADAKOPY 
JAN FEV M4R AVR MAT JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
1959 .4 .o .O .2 45.9 40.0 . . . . . . . 
1960 10.0 9.6 68.0 . . . . 
1961 :a :: :i .O 87.4 . :O . 
1962 .o .o .o .o 
12:: 
53.6 . 139:2 53:3 2.6 . . . 
J4N FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
15 
STATION Y0 320040 CYETIMAQI 
JAN FEV MAP AVR MAI. JUN JUL 4ou SEP OCT NOV DEC TOTAL 
i959 . . . . . 11.0 58.9 255.7 62.8 . .O l O . 
1960 .o .O .o . .o 37.5 180.0 153.0 33.0 .o l o .o 
i961 
1962 :O :t :o”. :o 4:: 
.O 110.2 364mO 
53.6 79.0 98.8 211 :O :i :O 
483:2 
252.6 
1963 .O . . . . e 39.0 . . . . 
1964 . . . . . 16:O m 284:5 17.0 . .o .O . 
1965 .o .o .o e0 .o 28.9 68.2 166.9 57.4 .O .o .O 321.4 
JAN FEV YAR AVR MAT JUN JUL AOU 5EP OCT NOV DEC TOTAL 
STATION Y0 320042 DAIKAINA 
JAN FEV MAR AVR MAT. JUN JUL AOU 5lYP OCT NOV DEC TOTAL 
i957 28.3 31.4 102.3 161.5 78.0 3.3.4 .o 434.9 
1958 :o” :no :o 2:; .o 27.2 308.5 182.3 66.9 .O ,.O :O 587.0 
1959 .6 .o .o .O 27.5 37.7 113.5 393.5 . . . l . . 
JAN FEV MAR CiVR MAI JUN JUL ADU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
17 
STATION NO 370043 DAKOPO 
JAN FEV MAR AVR MAT JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
.o 2.0 
2 
.O 
.o 
.o .o 
3.0 .fl 
.o .O 
.o .o 
.O .o 
.O .o 
10 
. 
.o 
.o .O 19.1 44.6 
:Fi 
e0 6e3 91.5 
2:: 
.5 16.3 
.o 22.0 lla8 
.o .O 0 46.6 
.o .o 13:7 33.5 
.o .O .o 107.1 
.O 
.o :O 
58.0 3.7 
.O 20.5 
. 5.0 .o .O 
.O 9.8 23.6 51.6 
225.6 189.7 
80.0 85.4 
48.7 214.2 
40.2 77.5 
212.4 
60.8 
145.0 
207.0 
128.9 149.4 
117.5 252.0 
65.0 159.5 
90.4 136.1 
157.4 339.1 
26.0 .o .o .O 
70.8 8.5 .O .O 
77.0 8.3 
53.8 7.5 :O 
.O 
.O 
34.0 .o .o *O 
60.9 *O .o .o 
51.8 .o .O 3.2 
43.4 2 :' :' :' 
. .O .o .o 
. . . . 
507.0 
342.5 
365.0 
215.7 
441.0 
375.9 
440.4 
474.6 
. 
. 
e 
JAN FEV YAR AVR MAT JUN JUL AOU SFP OCT NOV DEC TOTAL 
STATION NO 320046 DIFFA 
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
1951 
1952 
1953 
1954 
1950 
6961 
1962 
5963 
1964 
i965 
. . 
.O .O :o :o 
.O .O .o .o 
.O .o .o .o 
.O .o .o .o 
.O .o 
.O .O :: :O 
.o .o .o .O 
.o .O .o 10.1 
.a .O .o .O 
.o 
:i 
:FJ :O :FI 
.o .o 2.0 
.o .o .o .O 
.O .O .o . 
.O 3.0 23.7 14.2 35.0 4.0 
8.2 .O 82.9 369.3 fl4.0 21.2 
28.9 68.8 58.1 99.7 15.8 .O 
.o .O 80.0 226.0 .O 25.0 
l O 
11:; 
.o 
00 
15.7 
:? 
10.3 
1.5 
24.8 
17:: 
17.1 
43.3 
65.7 
85.7 
152.0 
181.0 
55.9 
131.9 56.6 23.0 
138.6 74.0 19.0 
87.6 62.0 6.9 
154.3 36.2 .O 
243.4 44.3 .O 
71.1 75.6 
97.9 
54.2 
64.1 
101.2 
250.9 53.5 3.5 
.O 
44.3 
24.5 
4R.5 
326.6 .o 
241.0 33.9 
64.5 
161.7 
16.5 57.2 .o l O 
. . . . 
108.1 5.5 .O .o . . 107.7 202.5 
.O 
:: 
2 
.O 
12.0 .O 
.o l O 
.o .O 
l O .o 
.O .O 
.o .o 
.o .o 
.o .o 424.5 
.o .o 374.3 
565:6 
270.9 
343.0 
302.0 
317.3 
337.9 
388.6 
397.0 
470.3 
239.1 
. 
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU sEP OCT NOV DEC TOTAL 
19 
STATION ‘JO 320047 DIRKOU 
JAN FFV MAR AVR YAI JUN JUL AOU SFP OCT NOV DEC TOTAL 
1950 2.3 .O .o .o 7.0 .o .o 22.1 1.8 .o .o .O 33.2 
1951 
1952 :: :FI :“o :d :: :o 2:: 30:: 
11.4 
3.0 :O :i 
.O 11.4 
.2 35.2 
1953 .o .O .2 .o l O 1.3 .2 10.4 2.4 .O .o .o L4.5 
JAN FFV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SFTP OCT NOV DEC TOT4L 
STtTION Y0 320049 DOFONDOUTCI-II 
JAN FEV YAR AVR F(AT JUN JUL AOU qFP OCT NOV DEC TOTAL 
1923 
i924 :' 
j925 .O 
1926 
1927 :i 
1928 .o 
1929 .o 
JAN 
.o .o 8.9 
.O .O 7.5 
.O 
.O 
.O 
.O 
.o 
.o 
2 
.o 
.o 
.O 
.O 
26.0 
.O 
3.5 
FEV MAR AVR 
82.9 43.7 90.5 162.1 146.6 
26.5 47.5 175.6 254.n 172.8 
20.4 88.4 185.2 368.7 5R.7 
10.7 91.5 130.5 129.0 43.0 
11.0 99.1 202.9 373.6 63.4 
.O 39.1 154.5 339.0 55.8 
69.9 163.4 134.3 180.0 26.6 
WA1 JUN JUL AOU SEP 
4.0 .o .O 538.7 
.2 .o .o . 
30.4 23.7 .O 775.5 
.O .o .o 404.7 
45.4 l O .O 821.4 
12.6 .O .O 601.0 
23.5 .o .o 601.2 
OCT NOV DEC TOTAL 
21 
STATION Y0 320049 OOBONDOUTCHT 
i930 
1931 
!932 
1933 
1934 
.O 
.o 
:i 
.o 
.o .o .O 7oe5 100.8 
.o .o 11.0 44.5 74.0 
.o 2.3 11.0 127.4 83.0 
.o .o 4.0 54.5 86.6 
.O .o 12.0 .o 32.0 
i935 .o .o 
1936 .o 25.0 
1937 .O .o 
1938 .o .o 
1939 .o .o 
1940 1.0 
1941 .O 
1942 .o 
J943 .o 
1944 *O 
i94s 
f947 
ï948 
1949 
.o 
:i 
.O 
.o 
isso 
iss1 
i952 
1953 
1954 
6.5 
.o 
:FI 
.O 
1955 
1956 
2957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1952 
1963 
1964 
ï965 
.o 
.o 
.O 
.o 
.o 
.o 
.O 
.O 
.o 
.o 
.o 
.O 
.o 
.o 
.o 
.o 
.O 
:O 
.o 
.O 
.o 
.O 
.o 
.O 
. 0 
.o 
.o 
.O 
.O 
.O 
.o 
.o. 
.o 
.o 
.@ 
.O 
JAN FEV MAP AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
223.4 
129.0 
109.6 
7210 
118.0 
243.0 53.5 19.0 
168.6 247.0 9.5 
300.6 114.0 40.5 
235.5 90.0 .O 
428.0 52.0 27.0 
710.2 
683.6 
794.4 
542.6 
669.0 
.O 
.o 
.O 
66.0 
.o 
2.0 
:i 
.o 
.o 
.O 
:: 
.o 
.o 
.o 
2.0 
.o 
.o 
.O 
l O 
.o 
.o 
.O 
.o 
.o 
.o 
:i 
15.4 
.o 
.o 
34.0 
.O 
.o 
.o 
7.0 
25.0 
34.0 9710 
167.5 
160.8 
352.0 
370.0 
201.0 
45.0 
20.5 
214.0 
93.0 
20.0 
113.0 
55.5 
134.0 
221.5 
165.0 
359.0 
96.0 .O 
R9,O .O 
176.0 .o 
139.0 .o 
248.3 .o 
803.0 
857.5 
528.0 
695.5 
844.1 
.O 12.5 13.0 174.0 252.0 61.0 6.0 
24.5 62.7 87aO 167.5 133.0 38.0 .o 
.o 7.0 73.5 121.0 230.0 43.5 39.0 
5.0 17.8 51~2 210.4 249.4 148.6 6.0 
5.0 .O 41.1 71.2 124.7 115.6 17.2 
521.5 
512.7 
514.0 
688.4 
383.6 
4.8 25.5 47.3 226.4 188.1 148.9 72.2 
4.6 16.5 77.2 198.4 124.6 112.6 12.6 
.o .o 62.0 65.5 137.0 102.0 .o 
42.0 36.0 23.5 155.3 170.9 58.4 .O 
.o .o 47.0 171.0 120.5 24.3 .O 
713.2 
546.5 
366.5 
486.1 
362.8 
.o 
17:: 
.o 
11.4 
2.2 
.o 
.O 
.O 
.o 
.o 
.o 
.7 
.o 
.O 
.o 
12.0 46.0 119.8 
85.0 9.5 156.1 
33.3 122.2 93.8 
183.5 132.2 238.2 
116.0 41.7 321.1 
288.5 
158.9 
415.8 
238.6 
3R6.8 
110.6 .O 
59.9 36.9 
317.2 12.3 
188.5 .o 
62.2 11.9 
583.4 
508.3 
1011.6 
981.0 
951.1 
4.5 71.1 159.4 112.5 125.6 
12.6 30.2 103.8 275.8 57.0 
54.0 110.7 247.4 185.5 74.2 
14.9 91.0 219.8 301.5 98.6 
10.0 68.8 156.3 419.3 92.0 
lR.2 
.o 
9.3 
3.0 
10.0 
5.5 
.o 
1::: 
.o 
.O 
.o 
:: 
.o 
.o 
.o 
.o 
.o 
.o 
.o 
.o 
.O 
.o 
.o 
.o 
l O 
.o 
.O 
.o 
.o 
.o 
.o 
.o 
.O 
00 
.O 
:i 
.O 
.o 
.O 
10:: 
.o 
.o 
.o 
.O 
.o 
.o 
.O 
.O 
.O 
*O 
.o 
.o 
.O 
.o 
.O 
.O 
.O 
8.8 
.O 
.o 
.o 
.o 
.o 
.O 
.O 
.O 
.o 
.O 
.o 
.o 
.o 
.o 
.O 
.O 
.O 
.O 
.o 
.Q 
.o 
493.5 
479.4 
681.1 
728.8 
756.4 
12.0 76.0 172.0 78.7 R3.5 
4.5 136.0 283.5 181.9 53.7 
10.7 44.9 141.3 146.1 84.4 
35.8 107.0 70.0 183.7 67.9 
8.4 68.1 202.1 335.6 80.3 
427.7 
659.6 
446.1 
480.8 
709.9 
33.4 36.9 166.3 191.7 180.0 608.3 
JAN FEV VAR AVR MAI JUN JUL aou SEP OCT NOV DEC TOTAL 
ST4TTON VO 320052 DOGONKTRTA 
JAN FEV MAR AVR MAT JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
isss . . .O .o 30.9 43.2 160.1 273.9 42.0 8.4 .O .o . 
f960 . . . . . 36.0 125.1 103.3 78.3 8.5 .o .o . 
3961 . . . . 245.2 110.7 . .O .O . 
1962 . . . . 
1::: 103:6 92:0 
157.0 3P.O . . . 
1963 . . . . . 53.0 90:8 188:O . 
3o:o 
. . . 
1964 . . . . . 46.0 . . . . . 
JAN FEV YAR AVR MAI JUN JUL AOU 5EP OCT NOV DEC TOTAL 
23 
STATION ‘JO 320055 DOLBEL 
JAN FEV MAR AVR MAI .lUN JUL POU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
1959 . . . .o .o 47.5 99.4 149.8 46.5 11.5 .o .O . 
1960 .o .o 
1961 
:o 
*O :i 
.O 17.7 5.8 188.9 127.6 54.8 1.3 .o 5.0 401.1 
1962 .o .o :7 
25.3 105.6 88.9 134~6 69.4 .o 426.9 
.o 39.7 70.0 153.1 30.5 5:: 6:: .O 
1953 .o 
306.0 
.n .o 5.0 8.3 85.3 190.7 105.4 35.5 15.0 .o .O 445.2 
1964 .o .O .O .o 13.9 45.0 143.7 170.5 23.5 .9 .O 6.3 403.8 
1965 .o .O .o 6.0 1.5 24.9 73.2 137.1 94.8 .O .O .O 331.5 
JAN FFV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
STATION Y0 320058 
1931 
1932 
1933 
1934 
1935 
1936 
1937 
1938 
1939 
i940 
1941 
1942 
1943 
ï944 
1945 
1946 
:;z 
1949 
J950 
1951 
1952 
1953 
1954 
195s 
ï956 
1957 
1958 
i959 
1‘960 
!961 
1962 
1963 
1964 
1965 
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP 
DOSSO 
OCT NOV DEC TOTAL 
10 :0 :1 :9 53:1 96:l 
l O .o .o 58.7 25.2 122.0 
.o .O .o 7.5 2.0 143.5 
137.5 167.3 227.2 2.5 2.1 .o 
150.2 228.1 110.9 28.1 .o .o 
175.5 219.0 151.6 .O .o .o 
90.0 299.0 90.0 36cO .o *O 
667:5 
752.0 
668.0 
.o .O 
.o 13.8 
.O .o 
.o .o 
.O .o 
.o .n 
.O .o 
.o .o 
.o .o 
.o .O 
3.0 
.o 
6:: 
.o 
.o 
.o 
.o 
.5 
.o 
2.0 
7h.O 
:: 
.o 
48.0 154.0 230.0 372.0 213.0 26.0 .o .o 1048.0 
21.0 105.4 194.6 492.5 103.1 .O 60 .o 1006.4 
77.4 108.4 96.8 209.4 117.0 .o .O l n 609.0 
66.0 89.0 145.0 243.0 54.9 6.0 .o .O 609.9 
59.5 109.9 146.4 337.3 295.2 .O .o .O 948.3 
2.5 53.6 
28.6 145.4 
11.2 64.0 
l O 25.6 
31.1 41.5 
108.0 171.8 199.9 83.9 
69.6 100.4 158.3 53.5 
18.3 122.6 175.9 18.9 
106.9 233.0 315.0 166.6 
83.5 76.7 225.8 124.6 
61.8 210.7 263.6 182.1 
121.8 131.0 239.7 169.0 
177.0 134.3 222.0 81.2 
101.6 122.0 240.4 90.8 
86.4 ‘127.8 218.1 56.7 
29.0 
22:: 
.O 
2.9 
.o 
.o 
.o 
.o 
l O 
l O 
:: 
.O 
.o 
.o 
.o 
.o 
.n 
.o 
.o 
:; 
.o 
.o 
.o 
14:: 
.o 
.o 
.o 648.7 
.O 555.8 
.o 433.1 
.O 847.6 
3.0 589.1 
.o 
2 
l o 
.o 
15.0 
.o 
:o” 
.O 
.o 
‘0 
.a0 
.o 
.o 
.o 
.o 
.o 
.o 
.o 
.O 
.o 
:O 
.o 
.o 
:i 
.D 
.O 
.o 
.O 
.@ 
.O 
.o 
.O 
.O 
:i 
.o 
.o 
1.5 
.o 
:: 
.O 
.o 
18:: 
.o 
.o 
.o 
.o 
:i 
.o 
.o 
.5 
4.0 
.o 
.o 
5.3 
.o 
.o 
.o 
3.9 
68.5 
8.5 
.o 
.o 
10.8 
.O 
39.6 
.7 
8:: 
.o 
7.6 
1.5 
1.0 
.o 
4.0 
.O 
7.6 
7.1 
1.3 
42.1 
18.0 
19.3 
158.9 
36.7 
135.7 
18.4 
5.0 
4::; 
47.0 
29.2 
29.4 
23.2 
59.0 
49.3 
54.9 
41.0 
14.2 156.7 420.1 100.7 
81.1 127.5 128.6 131.8 
49.8 213.6 322.1 226.6 
112.6 251.8 175.4 133.4 
45.8 249.7 335.2 92.7 
74.6 226.5 168.3 R7.9 
86.6 180.5 171.0 135.2 
109.8 172.3 246.6 120.8 
77.0 200.6 283.7 90.1 
22.4 76.7 299.9 108.7 
83.6 201.1 161.0 119.8 
80.7 192.3 154.4 153.2 
22.1 125.8 250.3 151.6 
97.0 114.8 204.6 98.7 
78.4 222.0 169.3 159.7 
20.3 
26.0 
.O 
.O 
.9 
3.5 
17.4 
24.0 
24.1 
3.0 
15.0 
17.6 
11.7 
.o 
.o 
.O 
25:: 
12.3 
.o 
17.0 
.O 
:i 
.O 
.O 
.n 
.o 
.o 
.O 
.o 
.O 
.O 
.O 
.o 
.o 
1.3 
.o 
.o 
.O 
.o 
746.1 
694.6 
619.7 
665.4 
516.4 
729.5 
663.4 
883.6 
833.0 
784.4 
578.0 
597.7 
719.2 
698.4 
544.5 
598.2 
608.8 
648.2 
580.7 
689.6 
. 96.0 139.9 221.4 193.0 . . . 
JAN FEV MAP AVP MAT JUfI JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
25 
STATION h10 320059 DOSSO 4GRICULTURE 
JAN FEV MAR AV9 MAT JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
1957 .o 
1958 10 :o 
9.0 
48.2 33 0
107.4 
215.4 275.4 134.9 12.4 .o .O .O 1.0 77.9 187 6 312 78 7 CO O 
1959 .O .O 
690:6 
.o 20.4 17.1 37.6 102.2 . . . . . * 
J4N FÇV MAP AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
STATION Y0 320061 EL MEKT 
JAN FEV MAR AVR MAT JUN JUL 4ou SEP OCT NOV DEC TOTAL 
:o :o :o :o l Q 
:: 
19:: 36.1 87 5 128.9 
i958 
62.0 
17.0 8 1:: l O 
.o :O 
. 
.o .o .o 13.0 45.9 143.9 31.0 .o .o .O 
i959 
233:8 
.o .o .O .o .o 12.7 145.9 16.7 .o .o .o 175.3 
.o .o :: .O 6.5 17.7 45.5 40.0 37.0 .o .o .o 146.7 
:i 
l O 
ï962 
.o .o 20.9 67.7 43.9 3.8 
.o .o .O . . 132.6 . . :’ :’ :’ 136.3 . 
JAN FEV WAR AVR MAI JUN JUL POU GEP OCT NOV DEC TOTAL 
27 
STATION NO 320064 FILINGUE 
i931 
1932 
1933 
1934 
1935 
:z 
ï938 
i939 
1940 
i941 
E942 
$943 
1944 
i945 
1946 
1947 
1948 
1949 
!950 
1951 
j9S2 
1953 
1954 
1955 
i956 
1957 
1958 
1959 
1960 
i961 
1962 
1963 
1964 
1965 
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
:o 
1.3 
.o 
.O 
:: 
.o 
.o 
.O 
:O 
.o 
.O 
.o 
.o 
.O 
.o 
.o 
1.3 
:i 
*O 
.o 
.O 
:i 
.O 
SO 
.o 
:o” 
.O 
.O 
.O 
10 
.O 
.o 
10 2510 15:: 
2.0 41.3 106.2 
11.4 1.0 49.0 
89.3 
103.7 
140.7 
65.4 
55.8 47.8 
246.5 67.7 6:: 
.o 
8.8 
.O 
2 
.O 
465: 8 
620.8 
284.4 
*O 
6.0 
:: 
.O 
:o 
.3 
.o 
.o 
:O 
4.1 
.o 
.o 
.o 
.o 
.o 
00 
.o 
:; 
.o 
.o 
.O 
1.5 
:6: 
.O 
.o 
:O 
.*O 
.o 
.o 
:O 
.o 
.O 
.o 
1.0 3*1 130.5 107.0 
4.1 11.1 116.5 181.4 
.O 9.4 14.2 110.6 
.O 43.6 65*4 124.5 
1.9 30.7 34.6 60.7 
185.8 143.2 
104.0 44.8 
237.8 47.3 
493.8 64.6 
195.6 87.7 
77.9 70.8 
216.6 101.7 
1.4 .O 
:O :: 
11.1 2.5 
.O .o 
528.1 
878.3 
417.5 
399.9 
446.2 
.O 
:i 
.o 
.o 
.O 
:O 
.o 
.O 
.o 
:Fi 
.o 
.O 
.o 
:O 
.O 
.o 
*O 
:o” 
.o 
.O 
.O 
.O 13.9 39.0 160.2 
16.4 67.0 56.2 140.2 
2.7 45.4 7.7 70.9 
.O 20.3 45.2 146.3 
.O .o 27.0 26.5 
93.1 10.8 
145.9 85.9 
184.2 40.0 
198.7 151.2 
285.5 31.9 
221.4 178.5 
93.9 120.9 
196.4 70.2 
242.1 68.7 
205.0 68.6 
473.5 126.7 
226.0 30.6 
321.3 111.4 
241.6 51.2 
190.9 95.2 
137.2 147.4 
245.3 48.1 
148.0 52.9 
259.8 23.9 
186.3 159.2 
12.2 
.o 
6.0 
17:: 
329.2 
Sll.6 
356.9 
561.7 
395.9 
.O 
:II 
12.5 
4.7 
13.0 
2.4 * 6 
Z 
3.5 
1506 
43.4 
55.3 
51.2 
3le8 
111.7 
210.7 
121.0 
78.2 
85.6 
5.9 
10.0 
1.5 
.o 
.o 
546.1 
503.5 
449.9 
459.9 
399.2 
.O 
*O 
2 
.O 
4.1 
.O 
10.9 
.O 
4.4 
.o 
:: 
4.0 
13.0 
.o 
.o 4.2 123.4 
21.0 36.8 37.7 
12.5 133.0 117.2 
119.0 143.7 238.0 
76.0 103.2 243.6 
6.5 
26.0 
14.7 
2.0 
.O 
6.3 
16:: 
10.0 
22.5 
97*1 176.1 
20.4 118.2 
98.7 201.9 
30.5 227.6 
31.5 175.7 
5.9 79.3 
4.2 36.8 
9.8 42.8 
23.0 37.2 
5.0 ,92.5 
118.7 
162.0 
204.3 
93.6 
.O 86.8 
140.4 
140.9 
144.5 18.1 
213.7 48.0 
223.8 16.5 
152.6 139.5 
190.6 33.5 
239.2 135.9 
7.5 
11:: 
.o 
.O 
3.4 
:o” 
17.5 
.O 
.o 
.o 
:b 
.O 
*O 
.o 
3:; 
.o 
.o 
.O 
:i 
.O 
.o 
.o 
.o 
.O 
.o 
.O 
.o 
4:: 
.o 
.o 
.o 
.o 
:O 
.o 
.o 
:B 
.O 
.O 
.o 
:o 
7:: 
.o 
:! 
.o 
.O 
.O 
.o 
.O 
.o 
.O 
*O 
:: 
.o 
.o 
.O 
:O 
.O 
.o 
.o 
735.6 
379.6 
710.1 
795.5 
708.9 
575.7 
438.8 
540.0 
5.51.8 
579.6 
369.9 
464.7 
501.2 
467.4 
475.0 
602.8 
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
STATION Y0 320065 FIRGOUN 
jAN FEV H4R AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
1957 
10 
:: :: :: 15.9 52.7 114.1 129.4 73.4 9.8 . .o . 
$958 17.0 73.1 108.7 186.0 67.9 . 00 . . 
1959 .o .O .O .O .O 97.2 81.1 . . . . . . 
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
29 
ST4TION NO 320067 GARHANG4 
JAN FE’.’ MilR AVR MAI JUN JUL AOU SFP OCT NOV DEC TOTAL 
1959 .o .o .o .o 34.1 39.8 113.3 208.1 81.1 1.8 .O .o 478.2 
i950 .o .o .o .o 12.0 63.6 92.6 169.4 50.6 .O .o 
l961 .O 
:O 
388.2 
.O 
:o 24:; 
31.8 147.7 314.6 41.0 6.2 .o 
1962 .o 
. 
:o 27:6 
90.0 84.2 19.7 
:O 
.o .o . 
1963 .o .O .o 101.3 185.2 39.1 .o .O 
1964 .O .o 1.0 
2:: 
63.9 48.9 164.1 235.6 122.7 .O .O .o 638:6 
1965 .o .o .o .O 17.6 180.6 . 224.9 83.2 8.9 *O .o . 
J4N FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SFP OCT NOV DEC TOTAL 
STATION VO 320070 GAYA 
J4N FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC tqrni 
10 
.o 
.o 
.o 
:i 
.O 
.o 
:: 
.o 
.o 
.o 
l O 
.o 
. 
. 
.o 
.O 
:O 
.o 
.o 
1.0 
:: 
.o 
.O 
.o 
:: 
.o 
l O 
.o 
:o 8:0 :o 97;o 
.O .O 17.0 85.0 
.O .o 1.0 51.1 
168: 1 
261;O 
134.5 
100.5 65.5 
166.9 210.2 
308.0 181.5 11.0 
173.5 138.0 14.5 
306.7 146.0 29.9 
386.4 . .O 
733:6 
750-6 
. 
.o 
2.0 
.o 
.o 
.o 
.o 
:: 
29.2 
29.2 
l O 36.0 
12.6 92.7 
6.0 94.4 
24.0 48.8 
.O 156.0 
72.0 66.2 
83.6 421.8 
77.0 99.4 
120.7 280.5 
191.0 200.5 
433.0 128.. 6. 7.7 
282.8 189.0 23.6 
224~2 158.8 14.5 
239.9 153.0 8.0 
203.5 225.2 57.0 
?43+. 
1loq.m 
674.3 
904.1 
1062.4 
.o 
:: 
.o 
.O 
15.0 
:: 
.o 
4.3 
.O 52.5 122.0 312.5 215.5 116.5 
32.2 101.1 87.7 137.4 362.6 96.2 
88.0 93.0 64.3 77.8 259.5 51.4 
45.0 135.0 43.0 223.4 415.3 130.8 
05.0 2.5 152.4 258.2 180.0 123.0 
33.0 
21:: 
17.4 
. 
867.0 
817.8 
655.7 
1009.9 
. 
.o 
.o 
. 
. 
.O 
.O 
.o 
. 
. 
l O 
25.0 
:a 
6:0 
18.5 
72.7 
8.1 
17:5 
82.0 133.0 
182.5 141.3 
IOlIO 
133.0 
13519 
152.0 
77.3 218.8 
513.0 130.5 
237.3 248.5 
346.6 184.7 
248.8 153.5 
312.2 49.9 
.O 
25 
:o 
4.3 
902.0 
904.9 
. 
aes: 
.o 
.o 
.O 
.o 
.o 
.O 
4.0 
.o 
.o 
.o 
5.3 
14:: 
.o 
19.0 
75.0 
72.3 
40.0 
139.3 
126.4 
82.9 
90.9 
52.2 
148.0 
128.7 
192.2 309.2 147.3 38.5 
273.2 195.7 117.7 77.9 
187.4 251.7 300.8 66.6 
338.5 2t2.1 208.6 12.1 
202.1 310.0 215.0 24.9 
850.4 
845.2 
912.7 
1058.6 
1040.1 
.o 
:O 
.O 
.6 
.O 
2.8 
:: 
.o 
25.6 
15:: 
18.5 
17.8 
37.8 
28.4 
96.3 
22.9 
23.0 
160.2 
161.7 
114.0 
107.8 
114.0 
276.0 
238.7 
288.1 
101.5 
151.2 
208.7 249.0 48.8 
204.9 159.2 12.8 
238.1 140.1 30.8 
106.9 88.7 4.9 
485.7 140.6 .o 
37.0 
.o 
.o 
.o 
.O. 
.o 
:Fi 
.o 
.o 
.O 
l O 
.o 
. 
.O 
5:; 
.o 
.o 
13:: 
:: 
14.0 
2:: 
.o 
.O 
.O 
.o 
:: 
.o 
.o 
.o 
10 
.O 
,.O- 
.O 
.O 
.o 
.O 
.O 
.O 
:: 
.O 
.O 
.o 
:o" 
*O 
.o 
.O 
.o 
.O 
.o 
.o 
.o 
:II 
.O 
.o 
.o 
2 
.o 
.O 
.O 
1007.1 
810.5 
922.4 
451.2 
932.9 
.O 
.o 
:: 
.O 
34.0 
.o 
:O 
.o 
16.2 
25.0 
3.7 
44.5 
19.1 
19.0 
10.0 
37.5 70.3 
40.6 134.6 
19.3 123.0 
111.5 146.3 
76.7 162.1 
323.3 211.4 
:x . 
188.0 
108.5 
44.5 223.9 
299.2 257.3 
90.2 
244.9 
217.2 
189.2 
210.3 
36.4 
36:: 
10.6 
.O 
794.1 
824.5 
728.6 
745.1 
1040.8 
.o 69.1 104.1 133.0 207.4 226.0 .o 783.6 
i931 
!932 
1933 
1934 
ï935 
1936 
1937 
1938 
1939 
1940 
1941 
1942 
1943 
i944 
1945 
1946 
fit8 
1949, 
i950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
i956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1953 
1964 
1965 
J4N FEV M4R AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
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ST4TION Y0 320073 GAZAOUA 
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
1954 
5955 
1956 
1% 
i959 
1960 
1961 
1962 
1953 
1964 
. 
1.6 
.o 
.O 
*O 
.o 
.o 
:i 
* 
*O 
. 
.O 
.O 
.o 
.o 
.O 
.o 
:O 
. 
.o 
. . . . 
.o .o 16.9 138.6 
.O .O 2.2 52.0 
.O .O 150.4 95.7 
.o .o .O 75.4 
.O 1.6 47.4 21.5 
.o .o 7.0 121.9 
:O :i 25.4 
2::: 
127.7 5
. 12:1 71.0 
.O 32.2 . 
297.3 379.3 48.7 7.5 
148.6 199.9 144.6 
189.0 266.0 169.5 
136.1 329.7 105.6 
152.0 220.4 74.6 
76.1 238.9 98.7 
13.5 
14:: 
.O 
.O 
161.5 
137.5 
192.4 
317.0 
259.5 
1zs 
162:O 
117.4 
98.6 
169.2 
41.8 
. . . 
.O 
.O 
8ti:2 
. 
.O 
:B 
l O 
.O 
.o 
.o 
.o 
:0 
. 
l O 
.o 
.o 
.O 
.O 
.O 
.O 
.o 
10 
. 
l 
663.7 
678.7 
832.1 
522.4 
484.2 
667.3 
844.9 
. 
. 
. 
J4N FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
STATION NO 320076 GOTHEYE 
JAN FEV M4R AVR MAI JUN JUL AOU SFP OCT NOV DEC TOTAL 
1954 
i955 
1956 
'957 
1958 
1959 
i960 
196.1 
1962 
1963 
i964 
ï965 
. . 
.o .o 
:i 
4.2 
.O 
19 
.O 
.5 
:i 
*O 
.O 
:: 
.O 
.o 
l O .O 
.O .o 
. 
.O 
1:: 
:O 
11.4 
10.0 
5:: 
.o 
.o 
2 
l0 
45.0 
00 
11:: 
31.5 
20.0 
22.0 
45.0 
70.0 
43.5 
33.5 
86.0 13lIiI 11415 
215.0. 240.0 140.0 
47.2 .3 
14.5 .O 
10:: .o 00 
.O 00 
5.5 .*O 
8.0 00 
2,:; 4:: 
3.0 .O 
7.0 .o 
l O 
.o 
:: 
.o 
.o 
.O 
ro 
:: 
.o 
20.5 7.8 44.0 184.6 221.3 232.3 .O .o .O 
43.1) 114.5 133.5 193.3 24.4 
5.7 
5::: 
.6 
55.0 
61.1 172.7 216.8 137.9 
67.0 185.5 149.0 28.0 
85.3 164.2 225.9 61.0 
46.8 175.7 203.3 171.2 
36.0 101.0 296.5 58.1 
105.5 135.5 63.5 
103.0 279.0 28.0 
156.3 89.0 25.0 
608.7 
:x 
59716 
553.1 
345.9 
465.0 
384.3 
415;Ïi 
700.5 
710.5 _ 
>AN FFV MAR AVR MAI JUN JUL 4ou SEP OCT NOV DEC TOTAL 
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STATION NO 320079 GOUDOUflARIA 
J4N FEV MAR AVR t-441 JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
. 
. 
.O 
. 
. 
.O 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
.o 
.O j 
.o 
.o 
.o 
i960 
1951 
1962 
1963 
1964 
.O 
:: 
.O 
.o 
.o .O 
2.3 .o 
.o .o 
.O 
.O 
.o 
.o 
i965 .O .o 
. e 
. 
.O 1:s 
.o .o 
:: 2 
.o .o 
.o .o 
.o *O 
:Z 
.O 
.o 
.o 710 
.o .O 
.o .o 
P 
18:5 
63:3 
17.7 
139.6 52e7 149.9 24.0 
98.6 275.7 55.2 4.7 
92.1 197.2 47.2 .O 
.o 76.1 44.2 179.4 
00 8.5 142.4 235.8 
72.2 50.8 62.0 131.6 
.O 15.0 119.8 114.6 
2.7 14ao 112.1 142.2 
98.1 1.0 
97.0 7.8 
82:0 2:o 
109.1 .O 
6.0 
1:: 
8.0 
13.1 
18.5 
10.0 
16.4 
36.9 
41.3 
186.6 122.4 
93.8 348.9 
133.5 150.0 
124.0 116.5 
257.0 355.0 
63.4 
32.0 
29.9 
45.1 
. 
11.5 
5.0 
.o 
24.5 
. 
.o 57.6 98.1 72.7 68.9 8.6 
. 
.O 10 
6.7 .o 
.O .O 
:Fi 
.o 
.O 
.o .o 
.O .O 
.o 5.3 
:O 
.o 
.o 
.O .O 
. .o 
.O SO 
. 
381:2 
398.8 
491.5 
333:4 
380.1 
413.7 
492.0 
330.9 
‘362.0 
. 
305.9 
JAN FE’.’ MAP AVR MAI JUN JUL ADU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
ST4TION NO 320081 GOURE 
J4N FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
1936 
1937 
1938 
1939 
1940 
1941 
1942 
1943 
1944 
1945 
:zt; 
1948 
i949 
ï950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1951 
1962 
1963 
1954 
ï96f 
.O 
:i 
.o 
.O 
.o 
.o 
.o 
.O 
.o 
:i 
.o 
.O 
.o 
:O 
.o 
.o 
.o 
:O 
.O 
.O 
.o 
.o 
:: 
l O 
.o 
.o 
.O 
.o 
.o 
.o 
.O 
.o 
.o 
.O 
.o 
:O 
.o 
.o 
.o 
2 
.o 
.o 
l O 
:: 
.o 
.o 
.o 
.O 
.O 
.O 
.O 
.o 
.O 
:i 
.o 
:O 
:: 
.o 
.o 
.o 
:i 
.o 
.o 
:O 
l O 
.O 
.o 
.o 
.* 0 
:Z 
.o 
.o 
:a 
.o 
.o 
.O 
.o 
.O 
*O 
.o 
1X 
9.6 
.o 
2.3 
:: 
.O 
23.6 33.6 89.0 173.8 47.5 
19.1 48.5 102.6 48.8 15.1 
19.8 1.7 123.7 148.8 10.8 
31.3 9.5 131.5 140.6 146.5 
.o 6.0 87.1 299.1 48.0 
1.0 .o 
2 :O 
8.3 1.2 
*O 1.5 
.9 
:i 
.O 
1.0 
.o 
:O 
.o 
1.3 
.o 
.o 
2.0 
.O 
.O 
.o 
9.6 7.3 
7:: 2::: 
154.0 56.0 
106.6 34.1 
.5 
15:: 
.o 
24.1 
.O 25.5 119.5 79.3 61.0 
.o 59.0 235.0 167.5 14.0 
.O 30e2 121.4 185.9 79.0 
9.5 29.5 106.5 119.5 23.0 
6.7 32.7 122:o 197.5 55.0 
.C 58.8 18.4 125.9 63.4 
24.5 131.9 136.3 48.0 
12.0 193.2 122.3 87.8 
62.3 239.5 154.0 62.5 
16.8 249.7 115.2 81.1 
34.8 76.6 
18.0 103.0 
40.0 99.5 
23.7 127.3 
.4 89.4 
461.6 
286.9 
80.0 
109.3 
112.6 
34.6 
63.1 
33.5 
35.9 
6.4 
.o 
:: 
.o 
.O 
107.2 
122.8 
189.0 
101.5 
166.0 
200.1 
106.0 
294.0 
210.5 
246.0 
53.0 
59.0 
135.0 
36.0 
39.7 
13.0 
30.0 
9.5 
3.0 
1.7 
68.3 48.9 202.5 113*0 .O 
32.3 210.0 134.2 29.6 .O 
26.8 140.6 194.5 33.4 .o 
54.6 167.3 129.3 48.7 2.4 
9.7 157.2 236.0 73.6 .o 
1.0 
.o 
17:: 
.o 
.o 
:O 
.o 
.O 
6.0 
26:: 
3.0 
.o 
:D 
.o 
*O 
.o 
:i 
.o 
.o 
.o 
:i 
.o 
.o 
.o 
:t 
l O 
.o 
00 
:: 
.o 
.o 
.o 
.O 
.o 
.O 
.o 
.o 
.o 
.O 
.O 
.O 
.O 
.O 
.O 
.o 
.o 
.o 
:O 
.o 
.o 
.O 
:d 
.o 
.o 
.o 
.o 
.o 
.O 
.O 
.o 
.o 
.O 
.o 
.o 
.O 
340.7 
418.8 
528.8 
472.4 
373.5 
236.4 
330.8 
462.4 
440;2 
608.6 
471.0 
253.0 
305.7 
210.3 
391.1 
319.8 
655.9 
561.0 
595.1 
433.2 
406.1 
411.2 
402.3 
501.9 
286.3 
475.5 
418.5 
305.5 
413.9 
266.5 
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SFP OCT NOV DEC TOTAL 
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STATION NO 320083 GUESKEROU 
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
i951 
1952 
1953 
1954 
i955 
i956 
1957 
1958 
1962 . . ‘. . 
1963 . . . . 
1964 . . . a 
1965 . . . e 
:0 :o 
.o l O 
.O .o 
:: 
.o 
.o 
*O .O 
.O .o 
:o 
.o 
.o 
.O 
:o 
.o 
10 
.o 
.O 
.O 
:O 
.O 
.O 
122 
.o 
6.7 
13:: 
00 
1.2 
1.0 
0 
* 
6:: 
53.9 76.8 42.0 
21.3 214.0 41.6 
70.4 87.0 184.9 .o 
8.5 123.3 203.6 .o 
21.1 75.3 160.0 66.5 
.O 74.8 138.2 94.7 
33.3 47.1 72.3 55.5 
11.0 110.4 103.0 .77.3 
42.0 33.7 169.0 39.7 
9.2 69.2 144.1 .o 
53.5 199.3 150.4 38.2 
55.7 32.7 101.7 124.2 . 0 . 
3::: 
.O 
14.3 
13.1 
15.5 
4.5 
.o 
22:s 
4.0 
.o .o 
.O 
.o :a 
.o .O 
.o .O 
:D 
.O 
*O 
.o .O 
. . 
. . 
. . 
326:9 
358.8 
349.7 
342.7 
323.2 
225.9 
301.7 
a 
. 
. 
. 
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
STITION NO 320084 GUTDAM ROUNDJI 
JAN FEV MAR AVR MAT JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
i951 .O 
:’ 
.O l O 
:’ 
46.3 223.9 272.3 101.2 643.7 
1962 . . . .O 180.9 164.7 51.0 13:: .:O :O . 
1963 . . . . l 47.0 132.0 64.8 14.9 . . . . 
1964 . . . . . . 156.0 216.0 68.0 . . . . 
T965 . . . . . 100.8 116.1 185.4 116.8 . . . . 
JAN FEV MAR AV!? MAI JUN JUL 4OU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
31 
STATION NO 320085 GUIDIMOUNI 
JAN FEV VAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
i954 
i955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1953 
1964 
1965 
.o 
e . 
.o 
.o .O 
.o .O 
.O .O 
.o .O 
.o .o 
10 :o 
.o .O 
.d .o 
.O .o 
. . 
.o 
.or 
.o 
.O 
.o .O 
.O .o 
.o .O 
.o .O 
:o :o 
.o *O 
.o .O 
*O .O 
18.0 67.7 177.8 
.O 25.2 221.4 214.0 
25.5 
.o 
32.3 
15.1 210.7 
110.7 
312.0 
336.6 
38.6 37@5 43.1 233.6 
2.9 
é0 
3*5 
.O 52a2 77.6 93.1 29.9 l O 
. 
113.6 
54.5 
79.5 
56.2 
99.3 
47.1 180.3 139.4 39.3 
38r2 204.3 197.5 101.2 
30e8 89.9 162.1 41.8 
20.8 140.5 114.3 44.3 
27.1 e 211.0 53.6 
. 310.5 
86.1 
49.0 3.8 
15.2 
13:; 
.o 
.O 
6.0 
23:: 
10.2 
.O 
.o .o 
.O .o 
ro .o 
.O .o 
.o .o 
*O .O 
.o .o 
.o 
.o :i 
1.0 .O 
.o .o 
.o ro 
. 
478.4 
591.3 
446.0 
516.8 
604.4 
415.0 
347:6 
334.6 
. 
252.8 
J4N FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SFP OCT NOV DEC TOTAL 
ST4TION NO 320088 IFEROUANE 
J4N FEV YAR AVR MAI JUN JUL 4ou SEP OCT NOV DEC TOTAL 
$940 
1941 
$942 
!943 
1944 
.O 
.o 
.o 
.o 
.o 
l O .O 
:: 2 
:: 
.O 
.o 
1.0 
5.0 
4::: 
.o 
2.0 5.2 39.0 6.0 
2.2 21.0 6.1 13.9 
.o .9 6.4 .o 
.O 46.0 42.7 10.2 
2.8 14.1 3.2 14.5 
2.2 1.8 
18:! 10:5 
10.2 2.8 
.O .4 
.O .O .o 
.O 
9.6 :O :i 
.o .o .O 
.o .o .o 
l O .o .o 
:i 
.o .o 
.o .o 
53.2 
48.2 
18.3 
146.9 
34.6 
71.6 1.9 
12.1 
:O 
1.0 
77.5 
32.2 
34.5 25 . 
9.4 
17.8 
109Jl 
19.2 
3:: 
.o 
38.0 
8.6 
.o 12.1 91.3 6.0 
2.0 5.0 4.0 15.0 
.O 8.0 68.0 21.5 
52.6 10.5 24.0 26.4 
.O 34.1 18.0 1.5 
%113.9, 
29.0 
97.5 
151.5 
62.2 
.o 
l O 
.o 
.o 
.o 
:: 
00 
.o 
6.6 
.6 
.o 
:: 
11.3 
1.6 5.0 
2.0 45.6 
17.8 
5.8 
.6 
9.6 
23.9 
62.9 
7.2 
.3 
.8 
1.9 
3.7 
.O .o l0 
.o .o .o 
.O .o l O 
.o .O 
.O :O .o 
.O .O .o 
.o .o .o 
.O .o .o 
3:: 2:: 
.o 
.o 
.o .o .O 
.O .o .O 
:O 
.O 1.8 
.o .o 
.o .o 
.o .o :O 
.o .o* .o 
14.4 
47.9 
34.2 
31.6 
78.5 
13.3 
.3 
.O 
.O 
2.3 
12.3 
51:8 
23.1 
2.3 
15.0 3.5 
43.7 .o 
16.6 .O 
.o 14.1 
38.6 .2 
45.9 
. 
37:2 
50.0 
.o 20.3 26.1 29.7 .o .o .O .O 76.1 
.O .o .o 
.o 
.O :: :i 
j948 
1949 
j950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
;95: 
i958 
1959 
ï960 
1961 
1962 
1953 
1964 
1965 
.o 
.o 
.o 
.o 
.o 
.o 
.o 
.o 
.o 
.o 65.5 
.o .o 
.o 
:: 
:: 
.O 
:: :: 
.o .O 
:O :i 
*O .o 
.o .o 
:: :: 
. 
.o :o 
.o l O 
.o .o 
.O 
.o 
.o 
.O 
.o 
.o 
l O 
.o 
.O 
l O 
.O 
.o 
.O 
.o 
.o 
.O 
.o 
.o 
JAN FEV YAR flVR MAI JUN JUL 4ou SEP OCT NOV DEC TOTAL 
39 
STATION Y0 320091 ILLELA 
JAN FEV VAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
ï954 . 
195s l O 
:;557 :O 
$958 .o 
1959 .o 
1960 
i961 
J962 
1963 
1964 
.O 
.O .o :: 1:: .l *O 
42.9 135.9 199*0 42.2 
.o .O 38.7 75.5 152.5 94.8 36.5 
1965 
.o .O .o 1.0 
.o .O 5.8 .O 
.O .o .o .O 
. . . 226.0 228.4 65.0 
4.2 79.1 76.8 53.9 77.1 
.7 13.7 154.2 170.0 46.5 
21.1 49.6 94.6 191.3 58.4 
25.0 14.1 212.2 222.6 73.6 
2.3 35.1 138.9 271.3 63.7 
90 34.4 196.7 60.3 65.4 
27.0 
9.8 
68:5 
1.5 
.O 
.O 
.o .O 
.o .o 
:Fi :1: 
.O .o 
.o .o 
.o .O 
.O 
:: 
4.5 
:: .O :i 
.o .o 2.1 
.o .O .o 
.O .a .o 
305.4 
393.6 
483.6 
551.1 
511.3 
356.8 
12:; 4:: :O 
421.0 
416.5 
7.0 34.0 249.0 186.0 95.4 22.9 .O l0 595I3 
18.0 49.0 146.0 200.2 93.5 .O .o .O 512.5 
28.0 82.0 146.2 238.0 162.0 7.0 .O .O 663.2 
JAN FEV YAR AVR MAI JUN JUL 4ou SEP OCT NOV DEC TOTAL 
ST4TION Y0 320094 IN GALL 
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
i954 . 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
.O 
.o 
:: 
.o 
. 
.o 
:d 
.o 
.o 
1960 
i951 
1962 
1963 
1964 
.O 
:i 
.o 
. 
.O 
.O 
:: 
. 
1965 . . 
. . 
.o .O 
2 
.o 
.o :O 
.o 21.0 
. 2.7 83.0 167.3 .o .o .o .o . 
.o 
25:: 
.O 
.o 
9:o 96:4 
9.8 39.9 
35.6 71.8 
.o 80.4 
176:O 33:s 
94.0 ’ 35.5 
159.9 4.0 
213.7 59.8 
82.7 8.0 
143.4 21.8 
62.8 65.5 
. 
65:3 . 
38.3 15.5 
:0 
2.3 
.O 
.o 
. 
.o 
:: 
.o 
.o 
.O 
60 
. 
. 
:o 
10” 
.o 
.o 
.O .o 
. 
. 
314:9 
206;i 
271.3 
374.9 
95.6 
47.3 
. 
8015 
.o 
:i 
. 
. 
206.0 
221.5 
. 
. 
.O .O 
.O 
:O 
:: 
.o 
. . 
.o .o 
6.4 
11:: 
6.0 
. 
13.3 
9.0 
2.0 
31.5 
27.0 
10.5 31.3 25.0 
. 
.o .o .o . 
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
41 
ST4TION VO 320097 KANAMBAKANCHI 
JAN FEV MAR AVIS MAT JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
1959 c . . .O 48.4 30.2 183.4 . . . . . . 
1960 .O .o .o .o 11.6 39.0 137.0 193.0 54.1 .O .o .o 434.7 
1961 .o 
1962 
1: 
.o 
:d 2 1::; 54.9 
15.5 
1g.g 48.4 
L84:2 
x!.; 
136:7 
47.1 
2:: 2 :i 618.9 
319.1 
1963 .o .O .o .O 45.2 28.1 34.6 71.4 .3 .o 500.5 
1964 *O .O .o .O 3.8 30.7 156.6 245.2 88.8 .o .O .o 525.1. 
1965 .o .o .o 4.0 1.5 131.2 79.7 180.1 107.4 . . . . 
JAN FEV MAR AVR YAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
ST4TION NO 320100 KAO 
JAN FEV WAR AVR MAT JUN JUL AOU SFP OCT NOV DEC TOTAL 
ïsss . . . .2 .8 30.5 172.6 320.7 23.5 .o .o . 0 
1960 .o .o .o .O 
j95i 
4.1 41.4 88.1 198.6 38.0 .O .o 
.o l 3 
:i :i :Y 120 
5.0 188.8 193.3 43.5 
:O 
.o 
2 
370.2 436 9
1962 :Fi 27.5 155.5 178.5 22.0 ..O 395.6 
!953 .o l O .2 7.7 10.0 72.0 162.5 36.3 18.5 .o .o 307.2 
1964 .o .O .o .8 .4 66.0 97.0 149.0 24.5 .O .o .o 337.7 
1965 .o .o .o .o 7.0 59.5 100.5 116.0 36.3 .5 .o .o 319.8 
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUi AOU SFP OCT NOV DEC TOTAL 
43 
STAT!ON NO 320101 KAWARA (IRAT) 
JAN FEV MAR AVR YAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
1964 .O .O .o .o 11.6 68.5 175.7 264.6 64.5 7.0 .o .o 591.3 
1965 .O .O .o *O \ 48.5 71.9 153.7 227.3 97.8 2.5 00 .O 601.7 
JAN FEV MAR AVR MA 1 JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
STATION NO.320103 KEITA 
JAN FEV YAR AVR YAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
i954 
ï955 
!956 
1957 
895s 
1959 
i960 
1951 
. . 
:O 
.o 
:: 
:: 
l o 
.O .O 
.o .O 
.O .o 
. . . . . 197.2 
.o .o .lo.a 85.5 150.0 74.3 
:: 4:: 125:; 42.9 5.3 97.8 78 5 282.1 
174.9 
.o 5.7 3.6 116.6 251.0 215.1 
.o 10.0 17.2 9.6 148.1 328.8 
.o .o a.1 53.2 156.1 117.9 
.o .O 14.1 aO 133.2 234.9 
69.9 
106.4 
82.1 
52.4 
58.6 
98.2 
137.7 .o .o .O 473.0 
76.1 .o .o .o 458.3 
4.9 
3.5 
8218 
3.a 
.4 
.O 
.o 
:: 
.O 
l O 
.o . 
:i 467.9 30 5
2 561.5 654 4
.o 612.3 
JAN FFV MAR AVR YAT JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
45 
STATION hs0 320106 KOLO 
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
j93i . . m a 199.1 20A.4 . 
1932 . . * . 12:a 134:2 177.7 213.8 as:3 2aI-r 1 1 . 
32.7 124.6 
85.3 
149:1 
114:9 200.3 
60.5 99.4 
1940 
i94i 
1942 
1943 
1944 
1945 
1946 
1947 
1948 
1949 
1950 
1951 
i952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
195s 
1959 
i960 
1961 
*O .o .o 
.o .O .o 
.O 7.5 
16.1 122~6 
17.0 60.8 
10.5 13.5 
. 12.9 
106.7 
142.7 
204.4 
160:5 
39.9 
25.5 
45.6 
104.6 
69.8 
7.2 
.o 
24.0 
5.0 
27.2 
.O 
:“o 
.o 
.O 
.O 
:Fi 
. 
l O 
318.6 
. 
. 
. 
. 
761.6 
480.7 
463.2 
448.1 
467.7 
709.2 
587.0 
983.4 
878.1 
414.9 
591.0 
511.7 
542.8 
408.7 
551.6 
.O .O l O 
.o .O .o 
12.6 .o 
36.5 .o 
.o 6.9 
.o .O 
3.0 .o 
20.0 
93.5 
9.8 
.o 
7.8 
10.2 
10.0 
17.8 
5.7 
.O 
.O 
.o 
:O 
.o 
.o 
.o 
.o 
.o 
.O 
*O 
.o 
.o .o .o 
.o .O .o .O 26.7 94.2 164.8 
66.3 99.4 
71.4 83.2 
45.1 lia.4 
86.1 141.0 
10.4 177.6 
87.4 69.2 
104.8 172.9 
80.5 245.8 
43.5 70.5 
338.2 
90.3 
224.4 
135.3 
102.8 
125.1 
173.3 
68.0 
80.1 
98.7 
341.8 97.7 
140eo 102.9 
397.3 247.6 
'320.3 113.7 
132~0 43.4 
194.2 
149.9 
85.9 
134.3 
255.3 
103.5 
48.4 
102.5 
75.8 
77.5 
124.4 
163.9 
116.2 
146.7 
56.7 
285.7 
199.8 
.o 
.o 
:L? 
*O 
.o 
:O 
.o 
.o 
.O 
.3 
:O 
.o 
.O :O 
.O 
1.2 
14.9 
a.1 
.o 
.o 
2.7 
:O 
.O 
.o 
.O 
.o 
.o 
.o 
.6 
.o 
.O 
.fl 
.o 
.O 
.o 
.o 
.o 
.o 
:: 
.a 
.o 
:: 
21.5 47.7 
15.4 20.7 
.o 58.4 
.O 94.0 
.O 51.0 
.O 117.0 
4.6 113.1 
12.6 35.9 
.O 71.0 
9e6 48.9 
la.2 3.9 
10.3 52.1 
3.5 
.O 
17.0 
32.3 
10.0 
52.5 
46.5 
86.9 147.7 
77.9 154.2 
92.1 186.0 
87.1 83.7 
63.1 93.3' 
86.0 146.2 
164.4 274.5 
36.0 319.0 
61.0 338.7 
64.0 199.7 
:O .O .O :o 
.o .O .o 
.o .o 1.0 .O 
1962 
1963 
:: :O :O 
l0 .O .O 
.O .O 9.2 
19.2 
15.8 
5.2 
171.0 
149.4 
23:: 
.O 
:O .o .o 
1964 165.5 11.5 
.o 
.o 
.O 
.O 
494.3 
781.8 
635.7 
903.1 
701.4 
ï965 .O .o .o 1.5 5.5 129ea 233.7 101.9 152.5 2.7 .o .o 627.6 
JAN FFV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
STATION NO 320109 KORGOUM 
JAN . FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
ïp59 . . . . l 59.7 10.1 76.2 192i8 111.1 .O .o .o . 
1960 .o .o 9, 0 .O 6.0 94.8 198.1 
i961 
206.0 64.3 .O 8.0 .o 569.2 
,:’ :’ :’ :’ 
1.3 79.0 122.0 325.5 
1962 
53:2 
14.7. 149.7 181.3 5514 :o 
aO . 
: :O . 
1963 . . ‘. . 75.7 175.9 187.4 a1.9 16.4 l O .O . 
1964 . . . . . 57.6 235.8 .3i7.2 63.4 . . . . 
i965 . . . ,. 15.8 149.1 . 162;3 . . . . . 
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV ‘DEC TOTAL 
47 
STATION NO 320112 KORNAKA 
JAN FEV Ma4 AVR MAI’ JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
1959 .9 .O l O .6 14.4 44.3 74.5 211.7 57.8 .O 00 .O 404.2 
î960 .o .o .o CO .5 28.0 179.4 112.7 40.2 .o .o .O 360.8 
i961 
1962 :FJ :: :d :o” 12:: 
37.6 73.6 258.0 61.8 
47.9 121.1 193.9 55.8 11:: :: :: 
431.0 
442.7 
1963 .O .o .o .o 90 18.9 169.3 29.2 75.0 *O . . 
1964 . . . 15.5 1.5 90.9 163:3 217.5 34.0 . . . . 
i965 .O .o .O .o 23.9 108.7 70.9 150.1 115.4 .O .o .O 469.0 
JAN FEV MAR AVR MAT JUN JUL AOU 5EP OCT NOV DEC TOTAL 
STATION VO 320113 KDULOU 
JAN FEV YAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC ‘TOTAL 
i94i 
1942 
1943 
1944 
j945 
K 
5948 
1949 
ïsso 
j951 
1952 
1953 
.o . :o : 
. . .O 
.o .O .o 
:I: :i :i 
:i 2 :O 
.o .o .3 
6.1 .O .o 
2 
.o 36.6 
.o .o 
.o .o .o 
. 88.9 . 86.5 296.7 
10:s 122:o 49:4 251:7 318:5 
35.3 15.3 62.0 157.7 189.9 
65.7 
75.7 
119.3 
100.2 
26.5 43.3 
1:: 22:: 
91.6 10.5 
9.5 66.5 
84.1 267.2 374.0 213.4 
146.5 145.1 212.6 208.8 
138*8 188.6 297.8 161.0 
204.5 128.6 275.6 97.3 
106.8 223.3 263.7 71.3 
.O 51.8 69.7 190.4 352.3 107.4 
.o 91.4 56.4 174.4 200.0 196.2 
1.2 17.5 322.5 331.5 189.8 215.5 
.o 160.2 104.8 182.7 186.2 204.9 
3:5 :0 :o 
42.8 .o .o 
6.3 .o .6 
12: .o .O 
11:8 
:i 
:i 
.o i0 
2.0 .o .O 
29.4 .o .O 
77.6 7.6 la.9 .o :: 
38.0 .o .o 
. 
. 
567: 3 
1015.7 
734.3 
823.0 
808.1 
743.4 
807.1 
840.2’ 
1096.9 
876.8 
JAN FEV YAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
49 
STATION Y0 320114 MADAMA 
JAN FEV MA4 AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
i939 . . .o .O 14.3 1.0 .o 3.0 00 . . . . 
1940 .o .O 1.6 .o .o .o .o .o .O .o .o .o 166, 
i941 
$942 :oo :Y :O 1: 
11.1 
:O :Q 1:: :: :4 
.O .O 11.2 
.5 .o .4 3.0 
1943 .O .o .O .O 41.1 .O .o .o .o . . . . 
JAN FEV MID AVR MAI JUN JUL ADU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
STATION MO 32il15 MAIJAOUA 
J4N FEV UAP AVR MAI JUN JUL ADU SFP OCT NOV DEC TOTAL 
1938 
1939 
.O 
.o 
.a 
.o 
1940 .o 
1941 l O 
/942 .O 
1943 .o 
1944 .o 
g945 .o 
:94"; :I: 
1948 .n 
1949 .8 
1950 .o 
1951 .o 
1952 .O 
3953 .o 
1954 .o 
1955 .O 
1956 .o 
1957 l O 
1958 2.6 
1959 .o 
1950 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
.o 
2 
.O 
.o 
.o 
.fl 
.O 
.O 
.o 
.o 
.fl 
.o 
.n 
.o 
.o 
:O 
.O 
.n 
.o 
.o 
.o 
.o 
3 . . 
.o 
.o 
.o 
.O 
.o 
.O 
.o 
.O 
.O 
.o 
.o 
.o 
.o 
.o 
.o 
.o 
.O 
n . 
.o 
.o 
.o 
13.9 
:: 
.o 
l O 
:: 
.o 
.o 
.o 
.O 
.o 
.o 
1.2 
.o 
:i 
.o 
5.0 
.o 
.o 
.o 
.o 
.o 
.o 
.O 
37:1 
15.1 
46.2 
41.0 
63.9 
.O 52.6 34.2 
.o 37.R 109.8 
.O 10.8 4.8 
5.6 7.7 4.1 
.o 1.0 37.7 
.a 
:I: 
80.4 
.o 
3.5 107.4 
17.9 23.6 
10.1 36.7 
14.2 
.O 
88.7 
31.7 
.o 
.o 
:II 
6.0 
3.4 10.9 63.9 529.4 223.1 .o .o 
2.6 59.2 192.5 165.1 In8.8 26.3 5.6 
4.0 56.0 86.5 352.0 236.F 27.5 .o 
39.0 89.5 114.5 175.5 105.0 .2 .o 
130.5 75.5 101.2 216.4 109.5 12.5 .o 
18:2 
.o 
.o 
3.9 
.o 
1:: 
35.6 
0 
7:; 
.o 
113.7 129.7 122.5 73.6 19.7 
29.2 147.5 198.5 126.5 1.7 
39.8 76.9 209.2 55.3 16.6 
11.8 228.5 213.2 18.4 1?.3 
39.2 101.8 302.6 52.5 13.5 
7.5 
.O 
.o 
.o 
.O 
l O 
98.3 
.o 18.3 
3.0 48.0 
8.7 21.3 
8.7 51.1 
23.3 17.5 60.6 161.8 104.4 
184.8 431.2 
186.9 208.0 
191:n 139:6 
126.6 
138.2 .O .o 
112.7 .o .o 
66.7 .o .o 
130.2 1.5 .o 
4R.l 27.7 .o 
sa.4 .o .o 
.3 .n .o 
121.0 .O .O 
79.4 12.7 .o 
136.1 .a .o 
89.2 .Q .o 
115.8 .o .o 
42.3 .o .o 
40.0 .a .o 
63.3 
18.8 
57.3 
72.7 
. 
.a 
17:: 
45.7 
.O 
3.7 
.o 
.o 
.O 
.o 
.o 
.o 
.o 
.o 
.o 
.o 
.O 
.n 
.o 
.fl 
.o 
.b 
.o 
.a 
.o 
.O 
.Q 
.Q 
.o 
.Q 
.o 
.O 
:O 
.Q 
.o 
.o 
.a 
.o 
.o 
.o 
.Q 
.O 
.a 
.o 
.o 
.o 
769.3 
553.8 
563:3 
415.8 
453.5 
243.9 
600.3 
482.9 
555.3 
474.4 
463.8 
415.3 
279.2 
830.7 
559.1 
762.0 
523.7 
651.9 
477.4 
507.4 
433.4 
490.7 
517.8 
449.7 
624.6 
519.3 
347.2 
. 
371.3 
126.6 
76.1 171.4 
149.1 78.9 
144.5 
137.0 
317.4 
215.1 
135.3 
139.8 
121.4 
88.0 
91.4 
173.0 
190.0 
179.8 
101.7 
115.3 
236.8 
189.3 
190.5 
99.1 
132.4 
43.8 
398.2 
203.5 
99.7 
110.3 
JAN FEV MA!? AVR YAI JUN JUL AOU SFP OCT NOV DEC TOTAL 
51 
STATION NO 320116 MADAPOUNFA 
JAN FEV MAR .AVR MAT JUN JUL AOU SIY OCT NOV DEC TOTAL 
1952 
1953 
1954 
jsss 
3% 
1958 
10 
.o 
. 
.o 10 
.o .O 
. 
.o 
14.5 
la.5 
2.3 
.o 
3.0 
12.6 211.9 97.7 193.1 189.9 18.0 
61.0 112.1 245.7 161.7 150.7 .o 
51.9 54.3 204.2 294.7 115.6 1.3 
30.3 147.6 220.0 142.9 
29.6 205.3 204.1 94.4 
47.6 213.5 122.0 101.9 
92.9 156.1 364.7 67.6 
1.5 
2::: 
.O 
.a 
.o 
.a 
.a 
:i 
.a 
.a 
.a 
.O 
.o 
.O 
.a 
.o 
731:2 
736.5 
577.0 
542.8 
620.7 
689.4 
.o 666.4 
. . 
. . 
. . 
. . 
.a 
:06 
n . .O 
.a 2.5 
:i :: 
15.4 
107:; 
5.1 
.a 
e 
. 
* 
.o 
i961 .a .o .o .O 
1962 e . . . 
1963 . . . . 
1964 * . . . 
96.1 
30.2 
60:5 
132.0 373.7 64.6 
173.5 198.2 121 .a 
216.4 190.9 71.5 
225.2 264.8 76.7 
2:; 
62.4 
. 
1965 * C. . . . 137.4 83.5 228.1 104.0 2.2 
.o 
. 
. 
. 
. 
JAN FFV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SFP OCT NOV DEC TOTAL 
STOTION Y0 320118 MAGARIA 
JAN FEV M4R AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
l O 
.o :o 3:: 
.a 
.o 
.o 
:i 
.O 
.o 
.O 
:d 
.o 
.o 
.o 
.o 
.o 
.o 
.o 
1;:: 35.0 249.6 207.3 52.8 1.9 .o 109.1 165.7 207.4 164.3 6.0 .a 
35.4 48.8 179.4 181.3 76.8 
28.2 23.3 176.8 128.7 101.5 
103.6 3.1 105.0 145.9 29.8 
84.1 29.7 179.1 305.0 104.3 
.o 21.5 119.5 195.1 117.2 
12.6 
:9 
.o 
4.0 
31.7 28.5 137.8 570.8 
47.2 33.8 307.7 327.9 
13.6 52.7 227.5 202.0 
4.7 119.7 159.2 271.9 
49.8 19.6 183.0 249.8 
82.6 
162.3 
149;9 
47.4 
41.0 
8.4 
22.3 
2.5 
.a 
.o 
4.9 6.8 240.4 107.0 133.0 
32.5 106.2 95.5 157.2 150.3 
26.8 47.1 218.1 299.9 117.2 
67.8 44.3 155.9 143.5 52.8 
128.1 44.1 304.5 343.1 89.0 
2.6 
73:: 
10.6 
36.3 
.o 
.a 
.o 
.a 
.O 
.a 
:i 
.o 
l O 
*O 
.o 
.o 
.a 
.o 
.a 
.a 
.o 
:: 
l Q 
.o 
.O 
.o 
:: 
.o 
.o 
:O 
.a 
.a 
555.9 
675.3 
534.3 
467.1 
388.3 
702.2 
457.3 
859.8 
909.3 
64a;2 
646.4 
543.2 
1938 
1939 
i940 
1941 
1942 
1943 
1944 
1945 
:z 
1948 
1949 
1950 
1951 
$952 
1953 
1954 
.o 
.O 
.o 
.o 
.o 
.O 
.O 
:o” 
.O 
.O 
.o 
.o 
.o 
.O 
.o .o 
:i 
8.6 
.o 
.o .o 
.o .O 
.o .O 
:O 
8.1 
.o 
.o 43.5 
.o .o 
.o .o 
.o .o 
.o .a 
.o .o 
.O 8.9 
6.7 106.3 183.6 441.1 
131.3 256.2 
169.2 185.7 
382.6 327.0 
66.9 289.2 
494.7 
541.7 
782.6 
474.9 
954.0 
858.0 
63418 
909.4 
. 
600.4 
841.7 
705.8 
638:6 
536.0 
.a 
:O 
.o 
.o 
.a 
:II 
.a 
. 
.a 4.5 
2 3:: 
.o .O 
.o .O 
.o .6 
.o 
.o :Fi 
.o l O 
. . 
.o l O 
2.2 8.2 
60 .O 76.3 
109.3 
129.4 
102.9 
95.5 
. 
104.3 
82.8 
6.5 
8.7 
37.7 
.o 
.7 
84.9 163.6 288.5 55.1 .a 
87.1 311.8 386.4 20.7 .a 
106.0 214.0 297.9 82.9 5.0 
33.4 206.6 197.3 167.9 30.2 
. . . . . 
62.1 122.6 242.7 108.6 .a 
.a 
10 
.o 
.a 
.O 
.O 
l O 
. 
.O 
10 
l Q 
.O 
j9sa 
1959 
1950 
1961 
1962 
1963 
1964 
i965 
.o 
33.0 
7.7 
35.7 
.a 
.a 
.O 
.o 
. . 
. . . 
.O .O .O .a 
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
53 
STATION MO 320121 YATNE SOROA 
1936 
1937 
1938 
1939 
i940 
i941 
1942 
!943 
1944 
ï945 
i946 
1947 
$948 
1949 
i950 
1951 
1952 
3953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
!960 
1961 
1952 
!953 
1964 
1965 
JAN FEV MAQ AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
10 
.a 
.a 
.o 
.a 
') .S 
ro 
.O 
.o 
.o 
:i 
.O 
.a 
:: 
.O 
.o 
CO 
.O 
10" 
.a 
.o 
.a 
:i 
.O 
.o 
:o 
.O 
.a 
.o 
.o 
1.3 
.o 
.a 
.o 
.o 
.o 
.O 
.o 
.o 
.o 
.o 
.o 
.o 
.o 
.o 
.o 
.n 
.O 
:Z 
.o 
.o 
.o 
.o 
5:2 :a 
.o .O 
.o .o 
15:s 
SOIO 
23.2 150.9 91.5 
2e8 219-a 239.9 
23.9 
76.6 115:O 
153.0 
111.6 
82.7 
79.0 
77.0 
101.1 
:E 
.O 
23.2 
562:2 
477:5 
.o 
:z 
.o 
.o 
.o 
.o 
.o 
.o 
.O 
.o 
:: 
1.5 
3.9 
:O 
.O 
.o 
.O 
:O 
.o 
.o 
.a 
.o 
.o 
:o 
.O 
.o 
4.5 
21.3 
9.5 
37.4 
44.2 97.3 210.2 
37.2 94.5 78.7 
4.2 72.3 345.4 
419.5 
249.6 
447.7 
498.5 le5 176.3 228.0 
13.8 64.0 172.5 
63.3 
17.2 
3.0 
43.A 
40.0 
.a 
12:: 
11.5 
.o 
1.0 
.o 
.O 
3.0 
.o 
12.6 
26:! 
.a 
12.8 
25.5 119.6 146.2 
28.4 140.9 239.0 
26.1 85.0 73.0 
70.8 77.0 154.1 
6.3 60.6 131.9 
63.3 13.7 
151.7 41.8 
14.0 2.3 
45.4 .o 
26.5 .O 
:i 
.o 
.o 
.o 
.a 
.O 
.a 
.o 
.o 
.a 
.a 
.o 
.a 
.o 
.o 
.a 
.o 
.a 
.o 
10 
.o 
.O 
.o 
.O 
.a 
.o 
.o 
.o 
.a 
:: 
.O 
.o 
.o 
.O 
.o 
.O 
.O 
.a 
.o 
.O 
.o 
.O 
:i 
.o 
CO 
.a 
:i 
.O 
.a 
:i 
.o 
.a 
.a 
.o 
e 
381.9 
601.8 
226.9 
350.3 
238.1 
.3 
:D 
.a 
37.0 
44.5 .O 128.7 247.1 132.9 3.8 
15.2 46.8 44.0 153.1 130.7 43.1 
5.4 8.1 66.0 254.4 149.7 7.5 
46.6 110.7 124.3 180.6 35.8 2.0 
16.5 22.0 114.9 229.9 32.6 1.8 
557.3 
432.9 
491.1 
501.5 
458.6 
*O 
:O 
.o 
.a 
.o 
.a 
39.3 
7.5 
.O 
40.6 117.9 107.5 
6.4 85.1 212.8 
105.8 132.1 115.9 
49.2 166.3 157.3 
23.1 66e2 177.7 
17.4 14.8 
6i3.8 4.1 
58.2 10.1 
64.4 .o 
86.2 1.0 
298.2 
377.2 
461.4 
444.7 
354.2 
12.9 2.2 
.O 6.3 
.o .O 
.O 8.5 
.o 7.2 
13.6 175.5 96.2 63.5 
39.8 174.7 328.3 
2919 
15.5 
86.8 268.9 63.3 
23e8 139.9 99.3 31.0 
33e9 132.5 437.8 39.0 
8.6 
34:; 
60.0 
.o 
372.5 
564.6 
483.6 
362.5 
650.4 
.a .a 45.7 55.1 129.0 41.9 .o 271.7 
JAN FEV M4R AVR MAI JUN JUL AOU SFP OCT NOV DEC TOTAL 
STATION Y0 32fll27 MALAOUA 
JAN FEV MAR AVR MAT JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
1959 . . . . . 6.2 111.7 190.1 50.1 .a .O l O . 
1960 .o .o .o .O 8.3 9.6 173.3 55.1 60.9 l O .o .o 307.2 
ï961 
1952 :i 
.O .o .a .a 48.2 407.4 383.8 . 
.n . . 
3:o 
178.7 208.5 273.5 120:5 12:o : : . 
1953 . . . . 111.2 221.8 263.7 151.6 22.8 . . . 
1964 . . . . 10.6 18.0 240.7 273.1 30.8 . l O .O . 
1965 .O .a .o .O .o 151.1 174.1 165.0 51.6 1.0 .o .o 542.8 
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOi’ DEC TOTAL 
55 
STATION NO 320130 MANGAIZF 
JAN FF’.’ MAP AVR MAT JUN JUL 4ou OCT NOV DEC TOTAL 
1959 . . . . . 31.8 92.0 193.1 6S.9 . . . . 
j960 . . 
2:o 
.a 8.8 52.0 24.5 113.0 76.0 .o .o .a . 
2961 
:O :O 
.O 
9:5 
33.5 72.7 174.6 70.5 2.0 . 
1962 .o 13.7 21.6 
56:s 
96.6 40.3 25.0 9:: :“o . 
1953 .o .O 10.0 9.0 27.5 15.6 80.9 43.3 44.5 .o . 
1964 .o .o .O 37.0 36.0 80.0 . 304.0 5R.O 10.0 .O 1:5 . 
1965 .O .5 .o .o 4.0 ro 49.0 219.7 85.6 9.0 .o .O 368.8 
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
STATION hJ0 320133 YARADI 
i932 
1933 
1934 
2935 
f9:7 
1938 
1939 
1940 
1941 
1942 
1943 
1944 
1945 
1946 
1947 
1948 
1949 
!950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1E!: 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
i’965 
JAN FFV MAQ AVR MAI JUN JUL AOU <FP OCT NOV DEC TOTAL 
:O 
.o 
.o 
:: 
.O 
.o 
.o 
:O 
.O 
.o 
.O .o .o 28.0 55.0 203.0 206.0 141.0 46.0 .o .o 719.0 
.o .o 1.0 65.0 95.0 184.0 348.0 37.0 .o .o .a 730.0 
.O .o .o .O 32.0 154.0 i68.0 70.8 11.0 .O .O 435.8 
.o 
.n 
.a 
.a 
.o 
.o 
1.0 
:i 
.O 
.o 
:t 
.o 
.o 
.o 
.o 
.o 
.o 
.o 
.O 
:O 
.o 
.a 
.o 
::: 
.o 
l O 
:: 
:: 
.o 
.o 
.a 
6.6 
.o 
4.0 
4.0 
.o 
:: 
.o 
3.5 
14.1 92.9 90.1 278.4 88.8 .a .a 
25.4 68.6 57.8 363.5 113.7 2.0 .a 
12.7 7.5 127.7 228.8 123.6 .4 .o 
16.0 48.4 147.8 292.5 63.8 .a .a 
48.0 80.5 202.8 323.2 307.6 14.0 .o 
.a 
:O 
.o 
.O 
564.3 
638.6 
500.7 
572.5 
980.1 
.O 
.O 
.O 
.o 
.o 
77.8 84.6 206.1 187.4 75.7 
36.5 63.7 170.5 143.4 123.8 
117.3 3*0 139.4 184.2 11.7 
17.5 37.9 107.8 243.3 120.6 
.o 27.7 71.3 245.7 156.7 
.o 656.8 
.o 537.9 
.a 455.6 
.a 527.1 
.O 536.0 
.o 
:06 
.O 
.O 
.o 
:o” 
.o 
.o 
.O 
:O 
:; 
.o 
.O 
ro 
.O 
.o 
.O 
.n 
.n 
.o 
.o 
.a 
.o 
:o” 
.o 
.3 
.a 
.o 
.O 
.a 
.o 
.o 
:: 
.o 
.o 
.o 
2.2 
.a 
.a 
7.9 
.o 
.a 
:o” 
.O 
14.6 
42.9 
18.5 
1.7 
1.4 
1.1 
.a 
:3 
.o 
.o 
2.6 
23.6 
34.1 
55.9 
23.9 
.6 
a.0 
21.6 
24.9 
76.z 
52.4 
.o 
11% 
12.3 
15.6 
15.1 
7.8 
9.5 
62.4 
4.7 
32.6 
45.0 198.1 232.4 165.2 
44.9 199.5 256.3 149.3 
88.3 245.8 166.0 81.4 
164.9 157.9 283.1 38.7 
45.0 130.4 142.3 47.8 
670.7 
749.1 
654.1 
676.4 
366.7 
a.0 
14.4 
66.8 
127.4 
32.2 
124.2 
150.7 
115.6 
151.1 
101.1 
6 1.5 .8 
183.8 
365.1 
118.1 
162.0 
141.0 
208.0 107.2 
344.8 55.1 
.o 
.o 
.O 
.O 
.o 
.a 
.o 
2 
.a 
.o 
:Fi 
.o 
1.4 
56.2 177.1 184.3 82.7 
37.1 303.1 273.4 84.3 
109.8 153.0 223.3 102.4 
92.5 195.3 246.3 77.0 
40.0 144.5 253.9 82.2 
82.7 227.6 235.0 SS.6 
127.9 184.3 287.1 90.0 
78.4 242.6 1au.9 116.5 
62.8 156.2 136.0 75.2 
58.8 260.1 330.8 75.3 
113.1 108.3 235.0 138.9 
25.2 
.O 
.a 
l O 
31.1 
4.2 
65.0 
16.7 
.o 
.6 
16.6 
8.3 
44.7 
5.8 
8.5 
12.2 
31:: 
.o 
.o 
:i 
73:: 
.O 
.O 
.a 
.a 
.o 
.o 
.o 
:O 
l o 
.a 
.a 
.o 
.o 
.O 
.o 
.O 
.o 
.o 
:o” 
.O 
.o 
.a 
.O 
.a 
.o 
.O 
.o 
.a 
.a 
.o 
.o 
.o 
890.7 
540.8 
758.1 
675.7 
610.4 
555.4 
722.9 
736.0 
625.2 
537.3 
616.0 
697.1 
642.6 
566.5 
729.7 
630.5 
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SFP OCT NOV DEC TOTAL 
57 
STATION NO 3201% MARAKA 
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL ADU SFP OCT NOV DEC .TOTAL 
i959 .O .O .O 2.9 59.8 A2.6 156.6 251.7 162.6 .Q .O .o 716.2 
1950 .o .O .o 9.5 45.2 157.2 m 199.5 122,9 o . . . 
i962 o . . 40.0 190.8 253.3 136.0 33.1 . * . 
1963 
:a 
.o . 31:2 2O:6 56eh 186.9 293a9 106.2 .O .a .o 
i964 .o .o ro 72.2 168.8 176.2 295c7 86.4 .Q .O .a 799:3 
i965 .o .o .O .5 13.0 132.7 150.2 250.2 126.8 8.0 .a .Q 681.4 
JAN FFV '4 AR AVR MAI JUN JUL POU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
STATION Y0 32r)137 MARGOU 
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
i953 
:o 
. . 
10 FI:* 88:7 227:0 
143.0 100.5 .o .o .o 
i954 .o .o 283.0 69.0 .5 2.0 0.0 74514 
i955 .o .o .o 9.9 39.0 103.2 210.0 133.0 121.0 15.0 631.1 
1956 .o .o .o 12.0 20.0 78.0 168.0 . . . :O :O . 
JAN FFV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SFP OCT NOV DEC TOTAL 
59 
STATION Y0 320139 MAYAHI 
,15 
J4N FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SFP OCT NOV DEC TOTAL 
i959 . . . @ 46.0 38~1 102.7 210.6 57.5 * .o e . 
1950 .O .O .o .O 13.3 50.2 161,6 166.2 54.5 CO .o 
1961 .5 .O .o .5 24.0 2605 225.3 171.0 94.2 :o .O .o 542:0 
1962 :O :O :O .O 4.0 43a3 95.1 98mO 71.7 2.0 .O 314.1 
1963 18.0 
413 
45m3 164.9 149.7 10.9 e 
:O 
. . 
1964 a . . e 41e.8 256.2 223.0 109.3 e . . . 
1965 .o .o .o *O 12.0 109s7 . a . .o .o .O . 
JPN FEV M4Q AVF? MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
STATION Y0 320140 MOGOR BAGGA 
JAN FEV YAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
i959 . . .O .o .o 52.5 101.0 142.0 76.8 31.8 .o . . 
ïsso l O .@ .o .o .o .o 86.3 140.5 60.6 .o .o .O 287.4 
i961 
:O :D 
.o .o .o 34.3 106.9 109.9 .O ‘.O 
1962 .o .O .o 53..0 189.9 114:2 38.8 20:; .o .o 416:4 
19b3 .O .o .o .o .o 22.1 40.5 68.3 28.0 . . . . 
JAN FEV MAP AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
61 
ST4TION NO 32f'142 MYPRIAH 
JAN FEV MPR AVP MAI JUN JUL 4ou SFP OCT NOV DEC TOTAL 
î943 
1946 
1947 
!948 
1949 
1950 
x951 
1952 
1953 
i954 
$955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
ï961 
1962 
J9b3 
1964 
1965 
. 
10 
.O 
.o 
.o 
.o 
.O 
.O 
.o 
4.3 
.o 
:O 
.O 
.o 
:Fi 
. 
l O 
*O 
. 
:o 
.O 
.o 
.o 
.n 
.O 
.o 
.o 
.O 
.o 
.o 
.8 
.o 
.n 
:i 
.D 
.fl 
.o 
. c 4.2 2R.5 155.6 343.7 70.1 . 
:o 
.o 
.o 
:0 610 71:1 
61*5 2.7 54.0 
.O 13.6 36.5 
263.4 
86:0 129.1 
110.2 231.6 
75.8 109.7 
124.1 19.0 
87.3 2.7 
56.0 .O 
30.6 .O 
:: 
.o 
.o 
1.6 
.o .o 9.2 
16.5 55.2 
13.7 30.9 
.O 182.0 68.4 
9.6 55.6 12.8 
312.9 270.8 
121.5 192.6 
96.7 308.0 
147.1 221.9 
239.3 393.9 
51.3 
81.5 
182.2 
84.8 
56.4 
5.9 
104.9 
7.R 
4.8 
19.1 
:i 
.o 
.o 
.o 
.o 
.o 
.o 
l O 
l 
.o 
. 0 “’ 15.8 145.6 109.4 .259.4 
.O .o 54.2 114.4 354.7 
.o 74.0 
.O .o 
.o 46.9 
.O 1.0 
.o .3 
.O .o 
.o 48.5 
. . 
62.8 
13.0 
14.4 
349.2 255.7 
178.3 179è6 
144.0 269.6 
199.4 240.8 
167.5 293.7 
131:l 169.2 04 8
136..5 259.1 
118.0 
20.4 
49.6 
56.6 
86.7 
.o 
5.6 
i8 
.O 
.o 
45.4 
46.2 
99.4 
24.0 
34.4 
70.9 
14.3 
38.9 
67.3 
76.8 
.7 
.O 
:o 
.O 
.o 3.0 71.4 64.9 85.8 77.6 3.2 
.o 
:o 
.o 
.o 
2.0 
.o 
.o 
.O 
3.8 
.o 
.o 
. 
.o 
.O 
-0 
.o 
.o 
3.0 
.o 
l O 
.o 
10 
.O 
.O 
.O 
.O 
:i 
.o 
.O 
.O 
.o 
.O 
.o 
.4 
.o 
. 
. 
.O 
l O 
. 
382:2 
514.5 
266.2 
652.1 
572.2 
639.3 
709.0 
792.1 
6J2.5 
549.3 
427:s 
561.6 
558.6 
522.0 
. 
. 
. 
305.9 
JAN FFV MAR AV4 f-441 JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
STPTION Y0 320145 NfGUIGMI 
JAN FEV MAU AVR MAI JUN JUL AOU SFP OCT NOV DEC TOTAL 
i921 
1922 
1923 
1924 
i925 
1926 
1927 
i928 
i929 
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.o 
.o 
.o 
l O 
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.o 
.o 
JAN 
:n :o 
.n .o 
.Q .o 
.o .O 
.o .o 
.O 
.D :o 
.O .o 
FFV MAR 
:0 
.O 
.O 
.o 
:O 
.O 
.o 
AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
10 
.O 
6.5 
00 
.o 
4:s 
.o 
:: 
2.1 
.o 
1.3 
15.5 
. 
.O 
.O 
30.0 94.5 
97.3 227.5 
28.9 92.7 
110.5 103.5 
51.5 
145.0 
112.0 .o .o 
31.0 .o .o 
143.0 38.2 .o 
24.6 n 
1-G 
.o 
53.0 .o 
61.5 
11.8 
39.0 
27.0 
15.8 
.O .o .o .O 
2.5 .O .O .O 
1% l o .O 
.o 
.o 
.o 
.o 
.o 
:O 
.O 
.o 
.o 
.O 
1.5 
352: 8 
123.7 
223.0 
164.8 
191.5 
4019 
107.0 
63 
STPTION Y0 JE?145 NCGUIGM'I 
5930 
1931 
1932 
1933 
1934 
1935 
1936 
1937 
1938 
1939 
1940 
1941 
$942 
1943 
1944 
$945 
1:": 
19:8 
1949 
i950 
i951 
1952 
1953 
1954 
8955 
1956 
0957 
1958 
1959 
B960 
1961 
1962 
0953 
1964 
1965 
JAN FFV MA4 AVR MAI JUN 
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.O 
:o 
.o 
.o 
.O 
n . 
.O 
.O 
*O 
.o 
.O 
.o 
.O 
.O 
.o 
0: 
*O 
.O 
.o 
.O 
:"o 
.O 
00 
.o .O 
2.0 .o 
.O .O 
4*2 4.0 
89a.7 .O 
00 
.O 
CO 
00 
.O 
1:s 
503 
.O 
4*1 
16.2 
46~6 
4.2 
7‘0 
22.4 
.0 
:: 
.O 
.O 
e6 
10.0 
.O 
30.4 
*O 
.O 
1: 
.O 
.O 
@O 
.o 
.o 
.0 
e8 
.O .O 
2:s 67:4 
aO 1.6 
7eo *O 
00 
.O 
.o 
.o 
.O 
CO 
.o 
.0 
@O 
.O 
BO 
aO 
00 
.0 
00 
.O 
5.5 .0 
*O 2.3 
6.0 00 
9043 11*5 
00 2.6 
7.2 
.O 
eh 
00 
.o 
14.6 
12:: 
*O 
‘5 
.o 
40 
152 
.2 
.o 
26.5 
15:: 
*O 
le7 
9.1 
JUL AOU qFP 
67.2 66e5 42.5 
89.5 63.5 74.0 
79.1 206.4 37.7 
75.4 182.2 .o 
21.4 117.1 9.0 
19.9 124a7 l 40.5 
30.3 
10-8 
6.6 
4.0 
72.4 134.0 
31.2 184.6 
75.4 8704 
17.1 785.4 
24.4 70.5 
25.3 83.9 
2.4 191.0 
41a8 183.6 
43.4 102.0 
3.9 165.6 
es:8 
162eO 
48~8 
90.3 82e4 
11.0 4809 
150e7 189.7 
15.9 35*3 
63.5 207.0 
38.7 202.7 
100.3 220e9 
49.4 99.1 
26.5 308,9 
68.5 49.8 
165.6 181.7 
33.0 317.8 
99.1 85.0 
160.1 308.2 
73.3 109.9 
59.1 85.3 
55.4 94.R 
34.9 74.6 
2.3 
o- 
.o 
19.6 
39.4 
.o 
60.5 
9.2 
.l 
00 
41.4 
57.8 
27.7 
8.0 
a2 
18.6 
40e8 
12.5 
37.9 
67.1 
13.2 
4.1 
4.3 
4.0 
41.4 
19.9 
OCT NOV DEC TOTAL 
14.5 
:B 
.0 
.O 
.O 
.o 
.O 
.O 
. 
.0 
:o 
.O 
.O 
.O 
.O 
:Fi 
.O 
1.1 
4.0 
3.5 
.4 
SO 
.O 
1: 
.O 
*0 
.0 
.O 
00 
.0 
.o 
.O 
.o 
:o 
.o 
.O 
.O 
.o 
*O 
.O 
. 
.o 
:i 
.o 
00 
.O 
1: 
l O 
.O 
.o 
.o 
.o 
.O 
.O 
.O 
.O 
00 
.O 
.o 
00 
*O 
.O 
.o 
.O 
.o 
.O 
:: 
.o 
.O 
.o 
-0 
.o 
CO 
.o 
.0 
.O 
.o 
.o 
.O 
.o 
:i 
.o 
*O 
*O 
.0 
1: 
.O 
.O 
:B 
00 
.O 
e0 
‘30 
.O 
.O 
C.0 
.O 
190.7 
229.0 
323.2 
265.8 
237.2 
201.3 
284.8 
236.1 
176.4 
. 
97.8 
120.0 
193.4 
275.4 
184.8 
169.5 
2t6:7 
174.4 
67.7 
388.4 
115.3 
307.7 
351.6 
324.0 
188.9 
376-2 
143.5 
385.2 
418.4 
223.8 
472.4 
203.3 
364.3 
193.5 
138c5 
JAN FEV MAR AVR PA1 JUN JUL nou SFP OCT NOV DEC TOTAL 
STBTION VO 320148 NIAMEY VILLE 
JAN F-V t?AR AVR 
.O 
.o 
1: 
.o 
.O 
en 
.O 
l O 
.o 
.O 
.O 
2 
.o 
.o 
00 
.0 
.o 
00 
.4 
:z 
.O 
00 
00 
1: 
00 
.a4 
.o 
.4 
1: 
.O 
aO 
n 
10 
.o 
.n 
.O 
.n 
1.h 
IlO 
"0 
00 
.o 
.O 
.0 
.O 
.O 
00 
.o 
.o 
*0 
3.5 
?a3 
2 
.0 
SO 
.O 
.0 
.o 
.O 
.o 
aO 
.c 
on 
SO 
.o 
.O 
21.6 
.6 
.O 
1.8 
5.7 
1.0 
10 
54.0 
00 
1.5 
63.2 
.O 
.5 
.O 
5.4 
:i 
.O 
aO 
.O 8.3 41.6 
9.6 31.0 135.8 
.4 114.2 32.1 
.3 72.3 53.7 
.5 DO 65.3 
.O 1.7 
:t eo" 
L30 40.2 
1.6 22e9 
1:: 
3:; 
.o 
GO 11.2 12.1 145.6' 316.0 
00 33.9 40.7 S6sO 270~8 
6eS 39.7 70.3 121.2 434.3 
*O 106.7 68.5 179.8 236.9 
3.2 3007 50.1 117.0 170.4 
*O 
07 
4.4 
.O 
.o 
9.0 
si 
CO 
.3 
13.1 
2.9 
10 
.O 
.2 
18:: 
4*4 
30.7 
.O 3*7 
f.44 1 JUN JUL 4ou TEP 
76.5 124.5 177.6 135.0 155.4 
21.4 19.4 147.7 168.2 155.9 
26.1 42.0 110.9 241.1 65.0 
82.8 82.3 78.8 109.8 63.6 
1.4 150.2 97.6 152.3 35.2 
65.5 79.4 118.7 194.7 77.3 
OCT NOV DEC TOTAL 
97.1 
28:: 
32.0 
12.4 
Id! 
11.2 
.o 
.O 
.O 
.o 
.o 
.A 
.O 
.o 
:go 
.5 
.O 
00 
2:: 
.O 
10 
.30 
*O 
00 
00 
21-O 
PO 
00 
.O 
80 
.O 
.O 
1:: 
.Q 
.O 
.Q 
NOV 
.o 787.7 
.o 524.4 
:o 45112 
*O 454a8 
194.6 
139.4 
174.7 
105.7 
212.8 
178.1 
14A.2 
232.8 
157.6 
121.5 
73.8 
17n.6 
3.3 
.0 
SO 
1.5 
.O 
.fJ 541*4 
.O 752.1 
.O 551.4 
.O '552.8 
.O 604.9 
160.9 
135.7 
171.1 
185.9 
29.1 
24704 30.2 
75.3 74.1 
191.0 54.1 
194c7 155.2 
161.7 49.8 
76.3 
1::: 
.O 
6.7 
.Q 570.1 
.O 466.4 
.o 577.1 
.o 662.6 
.O 313.1 
37.9 77.6 72.8 
12.0 96.3 2O?L2 
21.4 112..1 71.2 
20.9 109.8 188.1 
8.4 46.5 127.2 
251.6 
136.2 
2n9.7 
258.3 
92.5 
129.9 
17;'; 
* 37:8 
54.2 
15.8 
42.3 
6.4 
2.4 
.7 
58783 
645.8 
499.8 
657.5 
357.5 
106.1 
1?2,6 
207.6 
93.6 
38.2 
5.2 
40.6 
20.9 
35:: 
145.1 
161.5 
231.7 
129.7 
131,5 
148.7 129.6 
l28a5 39.7 
127.3 SP.9 
230.1 72.3 
311.9 107.9 
30.9 
11.1 
14.7 
3.5 
8.8 
223.7 
211.1 
283.8 
1?5*3 
201.0 
205.4 112.4 
233.0 108.3 
249.3 65.0 
176.6 67.1 
236.3 148.1 
1.'8 
:B 
6.5 
6.3 
140.7 174.9 204e3 11.3 
.O 
.o 
.O 
.O 
.o 
.0 
.O 
.O 
.O 
.O 
.O 
1: 
.O 
.O 
*O 
00 
.o 
.O 
.o 
.o 
596.9 
566.0 
900.5 
688.6 
465.8 
560.2 
414.0 
607,9 
621.9 
652.7 
628.9 
695.0 
663.1 
557,7 
705.3 
66195 
DEC TOTAL 
i930 
1931 
-932 
3933 
1934 
1935 
1936 
1937 
'1938 
1939 
1940 
1941 
1942 
1943 
1944 
ï945 
i% 
1948 
i949 
ï950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1950 
8961 
1962 
1953 
i964 
1955 
19.4 102.9 
25.1 87.3 
38.6 60.7 
40.1 55.7 
17.4 79.5 
29.6 42r9 
91.1 86.8 
46.3 140.0 
57.1 34.8 
20.9 51.4 
51.8 87.5 
5.0 39e6 
39.9 87a9 
9.5 73.4 
11.9 114.7 
JAN FEV MAR AVR 114 1 JUN JUL ADU SFP OCT 
65 
ST4TION rJ0 32”14P NrAHEY VILLE 
JAN FFV MAR AVIS MAT JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
1905 
19d6 
1907 
1908 
1909 
1910 
1911 
1912 
1913 
i914 
1915 
1916 
1917 
$918 
1919 
i921 .o .o 8.5 
1922 .O .o .o 
1923 .O .o .o 
1924 SO .o .o 
1925 
1926 
1927 
1928 
1929 
.O .o 
.O .n 
.O .o 
en .o 
CO .fl 
JAN FEV 
.o 
.o 
.o 
.O 
.o 
.o .o 
17.9 .o 
:O 
.o 
.n 
.o .o 
.O .o 
:d 
.o 
.9 
.O .O 
. .n 
.o .o 
.O .D 
. . 
.o .b 
.O .o 
16.9 
.o 
.0 
24.5 
.O 
.o 
19.9 
.o 
l O 
.o 
. 
.o 
. 
10 
MAR 
11.0 10.5 93.9 79.1 167.9 85.7 
.o 26.4 73e6 215.1 182.5 73.5 
.o 9.0 87.6 122.7 269.4 41.0 
.O 10.3 69.7 110.3 218.5 80.2 
42.8 182.0 147.4 128.9 316.7 118.7 
.o 22.0 25.7 
29.9 32.1 
.o 
3oeo 19:: 
95:4 
1016 
.O 4*4 27e9 
113.2 
108:3 
78.7 
94.2 
199.5 15.8 
168:9 
56.3 
19:7 
58.6 
97.2 
. 
136.6 
103.5 
5619 
2e6 
28.7 
. 14.8 58.4 54.2 102.5 51.0 .0 
.o 31 .o 14.0 62.0 239.5 147.2 .O 
. 10.4 24.5 57.0 110.9 80.0 91.8 
c 41.7 181-O 114.0 176.0 91.8 .o 
.o 73.0 65.2 314.9 123.9 113.7 4.2 
32 99.6 15 0 111.7 48m6 162.7 97 1 228.9 150 2 72.8 5 9
13e3 67.4 90.6 110.9 221.3 71.5 
1.9 4.9 A7.7 188.4 332.8 68.2 
.O 4.6 93.3 170.7 272.8 57.7 
16.3 21.7 12lel 97.6 127.2 56.7 
7.7 28.3 121.9 121.5 488.7 129.0 
14.0 21.6 73.2 99.6 276.6 72.7 
.3 45.6 169.7 158.3 314.6 89.1 
AVR MAi JUN JUL AOU TEP 
17.4 
11.3 
.o 
7.5 
3.1 
.O 
64.9 
IO 
.O 
.o 
.O 
.O 
.o 
.O 
.o 
SO 
.o 
605.5 
633.4 
575.0 
683.9 
83.9 
6.3 
4.3 
8.8 
39.6 
.o 
2:: 
.o 
00 
.o 
:B 
.O 
l fl 
683.0 
446.9 
904.2 
566.5 
817.2 
OCT NOV DEC TOTAL 
.o 
.o 
.O 
.o 
*0 
00 
:o” 
.o 
.o 
.o 
. 
. 
.o 
.o 
.O 
.O 
.O 
.o 
.o 
.O 
.O 
.o 
.O 
.o 
.O 
. 
. 
.o 
.O 
482.4 
600.3 
529.7 
521.0 
938.7 
432.5 
449: 2 
336.7 
. 
. 
694: 9 
ST4TION Y0 32015’l NIELLOUA ORSTOM 
JAN FFV M44 AUR fdA1 JUN. JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
i951 121.8 121.9 335.0 117.8 .o 696.5 
1962 :i :Fi :i 2 :i 25.4 228.6 178.2 129.3 29:: 00 :O 591.1 
1953 .o .O .o .o .B 69.6 139.5 233.8 79.2 74.9 .O .O 597.0 
1964 .o .O .o .o .o 67.4 194.8 Eio.1 110.7 .O .o .o 623.0 
2965 .O .o .o .o .o 64.2 123.3 177.4 58.3 .o 00 l O 423.2 
JAN FEV 14AR AVR YAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
67 
STPTION NO 326151 OLLEOUA 
JAN FEV MAR AVR MAT JUN JUL AOU SEP OCT NOV CIEC TOTAL 
JAN FEV Y40 AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
STATION NO 320154 OUALLAM 
JAN FEV M4R AVR MAT JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
i947 
194a 
ï949 
)950 
0951 
1952 
1953 
1954 
1955 
a956 
0957 
1958 
1959 
1960 
1951 
1962 
!963 
1964 
.o 
10 
00 
.O 
i965 .o 
10 
.o 
.o 
1: 
.O 
.o 
.o 
éi 
.o 
.o 
. 
.O BO 2:s 
.O .o 3.5 
.o .o .o 
.o 9.0 .o 
:o .o 3.0 
.o .o 
.o ro .o 
.o .O .O 
.O 
.O :o" 2:: 
SO .o 1.0 
.o .o .O 
aO 26.5 .O 
*O 
:: 
2.0 
@O 0 
60 .o Go 
40 2.0 20.5 
D. 0 .O 490 
lu:3 
2.0 
93.5 18.0 
16.0 69.0 
35.0 27.4 
130.5 189.8 
118.0 40.3 
7.1 
15.8 
25.7 
1.0 
52.2 
9.3 
.o 
29.8 
43.5 
37.0 
5 .- 
53.6 72.3 143.7 83.5 
42eO 35.2 244.0 31.0 
92.5 60.0 192.4 64.0 
139.5 27105 126.0 
90.0 136.0 36.0 
162.8 24Ri1 125.2 
178.9 125.0 73.0 
218.5 146.6 28.1 
*O 
.o 
1.5 
6,s 
28.0 
9.5 
.O 
7.0 
63.6 193.4 142.4 82.0 
6100 192.9 25A.5 21.8 
47.5 179.6 220.8 87.2 
28.2 201.6 %4RaO 96.2 
24a2 904.6 402.3 66.5 
1713 
25.9 
00 
00 
16.7 08.4 151.9 88.1 
18.0 117.0 208.6 93.7 
30.7 285.3 200.0 10.2 
145.5 67.0 143.0 3802 
57.5 129.0 251.0 56~0 
12.3 
3:5 
59.0 
.O 
101.8 174.8 165eO 176.9 *O 
.O .o 
.O .o 
.o .O 
.O .O 
.O .o 
.O .SO 
.O .o 
.o .o 
.O .O 
.O 
.O 1: 
80 aO 476.0 
.O 00 649.8 
.O .o 
16:: 
00 
@O 
SO .O 
.o .O 
.o .o 
373:o 
415.9 
653.0 
384.0 
611.0 
697.2 
558.5 
567:3 
588.7 
393.2 
439.3 
575.5 
502.2 
553.0 
619.0 
JAN FEV M4R 4VQ MA 1 JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
69 
STATION Y0 320157 OUQAF4Nf 
J4N FE'.' t4AR AVR MAI JUN JUL POU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
i959 . . . .o 17.4 25.9 147.5 216.8 65.3 .o .o .o . 
$960 .o .O .o .o 2.0 103.8 155.6 101.2 39.2 .O .o .o 401.8 
1951 2 .o . 
'0 
1.0 45.4 143.8 211.7 35.4 .O .o .o 
1962 .o 
:: 2:3 
25 
518 
10.9 224.0 87.8 35.9 .9 .o .O 362:O 
1953 .O .o 35*1 112.5 136.7 16.5 61.3 2.0 . . 
1964 . . . a 18*7 29.3 172.7 202.8 99.2 a0 .O .O . 
i965 .o 2.0 .O 4.2 2.0 129.2 61.2 210.0 115.3 .l 00 .O 524.0 
J4N FEV VAR AVR M41 JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
STATION Y0 32016fl SAFO 
J4N FEV M4R 4VR MAI JUN JUL AOU SFP OCT NOV DEC TOT4L 
1959 .o 
1960 .o 
1961 .o 
1962 .o 
1953 .O 
.o .o .O 24.8 42.4 135.1 188.0 57.2 .o .o .o 447.5 
.o .o .o 19.5 84.2 243.1 256.0 50.2 .O .o l O 653.0 
.O .o .O 89.2 215.5 297.4 86.7 
:o .o 15:: 49.0 183.1 167.6 134.5 7:: :O :: 
688.8 
556.3 
.4 55.8 54.6 18rJ.9 148.7 45.4 96.4 .O .O 582.2 
JAN FFV M4Q AVP MAI JIIN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
71 
ST4TIO’N Y0 320166 SAY 
J4N FÇV NAR AVR MA 1 JUN JUL AOU SFP OCT NOV DEC TOTAL 
1921 
1922 
1923 
1924 
1925 
J926 
1927 
1929 
1929 
10 :0 
.o .n 
2.4 .rl 
.o .n 
.o .O 
.o .a 
.o .ll 
.O .O 
J4N FFV 
11.9 1.1 27.5 26a 1 67.6 
.O .o 22.0 75.6 102.0 
.o 2.0 118.0 62.4 138.0 
.o .o 11.2 145.3 172.6 
.o 2e0 
2.0 33*O 
.o 35.8 
.o 38.5 
.o .o 
s 
Y aR AVR 
32.7 
9.0 
21.1 
26.5 
61.7 
107.7 102.0 
133.0 182.0 
162.0 131.0 
125.5 226.0 
156.9 191.4 
JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
248.6 
343ao 
24919 
153.2 73.5 89.0 .O 
95.0 18.0 .o .o 
417*0 114.5 36.0 .o 
277.7 59.6 9.3 .o 
274.8 69.8 39.5 .O 
%*O 
164:8 
53.4 
13.7 
43.0 
7.3 
12.4 
:O 
.o 
.O 
:i 
.O 
.O 
.O 
.O 
.O 
.o 
.o 
650:6 
047: 1 
560.1 
472.0 
917.4 
763.1 
794.1 
STATION NO 320166 SAY 
1930 
‘931 
1932 
/933 
1934 
1935 
1936 
1937 
1938 
i939 
r940 
1941 
!942 
1943 
1944 
1945 
1946 
1947 
/948 
1949 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
j955 
1% 
!958 
1959 
isso 
ï961 
1962 
1963 
1964 
1965 
JAN FFV MA9 
.o 
.o 
.o 
.o 
.o 
.O 
.o 
:o" 
.o 
.o 
l O 
l O 
.o 
.o 
.n 
.O 
.D 
.o 
.o 
.o 
:i 
.o 
.o 
.o 
:d 
.o 
.o 
.o 
:o” 
.o 
.o 
.o 
.o 
.I) 
.n 
.o 
.O 
:O 
.o 
.o 
.o 
.fJ 
18.0 
.O 
.fl 
.O 
6.5 
:6 
22.3 
.o 
.o 
.o 
.O 
.O 
.O 
.o 
.o 
.o 
.o 
.o 
12.0 
.O 
.o 
.o 
.o 
.O 
. . 
.O 
.o 
.o 
.l-l 
.o 
.O 
.o 
.O 
.o 
1.0 
:: 
6.0 
.o 
.o 
.o 
.o 
.o 
.O 
.o 
:o" 
.o 
.o 
.o 
:: 
.o 
.O 
1.5 
.o 
:: 
.o 
.o 
AVP 
i2.0 
41.7 
.o 
17.7 
.o 
MAT JUN JUL AOU SFP OCT NOV DEC TOT4L 
80.5 136.3 247.0 149.9 124.0 5.0 
67.4 24.2 236.6 273.7 177.0 .O 
33.3 95.2 175.3 311.9 104.6 33.5 
44.5 178.0 171.4 171.3 47.9 7.7 
7.2 62.5 179.6 247.9 61.7 16.0 
.O 
54.7 
:o 
. 
31.5 125.3 
76.1 83.6 
54.4 97.7 
21.7 106.1 
25.5 131.5 
182.8 
101.2 
80.7 
222.1 
* 
182.2 
297.8 161.7 1.2 
242.4 1Rl.O 2.5 
187.5 168.3 .o 
263.6 93.7 .o 
222.7 148.9 . 
7.2 
12.9 
6.0 
7.0 
11.3 
34.7 29.0 84.6 45.0 
98.2 92.8 162.9 150.3 20.+ 
32.4 32.3 143.5 255.0 63.9 
42.5 143.7 287.0 265.1 19ëi3 
8.2 115.1 76.1 258.0 130.3 
14.6 131.4 228.6 354.7 142.2 
7n.6 
27 
7.5 
51.0 
29.3 
1915 
9.2 
27.1 
5.4 110.1 171.3 216.8 98.4 
12.0 104.5 77.0 194.5 92.5 
17.2 94.6 152.3 210.3 60.2 
4.5 60.9 208.3 103.7 79.0 
28.5 
63.9 
.o 
.O 
.o 
.o 103.0 64.5 61.0 381.0 99.5 44.0 
.O 120.7 78.4 70.5 202.4 136.3 40.6 
1.9 30.6 122.6 82.0 294.5 215.2 21.3 
.O 78.2 81.5 252.1 239.2 141.4 10.9 
6.4 73.0 97.0 352.2 202.0 31.0 24.0 
1.5 16.8 91.4 167.8 113.3 111.1 
10.1 76.5 79.8 142.6 179.9 90.3 
8.0 54.5 141.4 244.5 292.1 94.2 
6.6 7.3 120.3 105.4 335.5 104.4 
11.2 39.5 42.5 97.4 241.8 118.1 
56.3 
4::: 
48.5 
6.5 
19.5 31.5 105.9 197.4 246.1 
. 21.8 92.3 256.6 187.6 
.o 17.5 27.0 326.3 246.7 
4.5 55.8 73.1 141.3 174.2 
9.6 27.2 99.5 222.6 230.2 
143.9 l O 
119:3 19:o 
83.0 72.0 
114.0 27.7 
2.3 20.0 125.9 127.2 231.1 260.2 . 
21:: 
:i 
.o 
.o 
.O 
.o 
.o 
.o 
.O 
:II 
.o 
l O 
.o 
.o 
*o 
.o 
.o 
.o 
1.2 
:: 
5.0 
.o 
.O 
.o 
.o 
.o 
.o 
. 
.o 
.o 
.O 
. 
.O 
.o 
.O 
.O 
.o 
.O 
.o 
.o 
.o 
.O 
.O 
:O 
.o 
3.4 
.o 
.o 
.O 
.O 
.O 
.o 
.o 
.o 
.o 
l O 
.o 
.O 
.O 
.O 
.o 
.o 
. 
.o 
.O 
.o 
. 
754.7 
841.6 
753.8 
638.5 
574.9 
806.8 
759.5 
729:s 
. 
454.3 
540.7 
535.8 
957.1 
653.4 
929.3 
665.9 
500.0 
543.8 
483.5 
765.0 
650.1 
768.1 
803.3 
790.6 
558.2 
587.2 
876.2 
728.0 
557.0 
745.8 
755:8 
603.9 
730.8 
. 
j4N FEV MA!? 4VR M4I JUN JUL AOU SFP OCT NOV DEC TOTPL 
73 
ST4TION NO 320169 TAHOUA 
JAN FEV’ M4P AVR MA 1 JUN JUL AOU SFP OCT NOV DEC TOTAL 
1921 
1922 
_1923 
1924 
1925 
KS5 
1_928 
1929 
:o 
.O 
11.0 
.O 
:o” 
.o 
.o 
:fl 
.n 
.O 
.D 
.o 
.o 
.o 
.o 
:o 
.O 
.o 
.o 
:I: 
.o 
.o 
JAN FFV YAr7 
:o 
1.5 
3.5 
.o 
.O 
34.5 
.5 
.O 
8:s 
3.0 
4.1 
9.0 71.6 
18.5 56.0 
29.0 57.0 
24.5 47.2 
14.0 92.6 
YAI JUN JUL AOU SFP OCT 
23:9 
41.5 
57.8 
93:s 
200.3 
80.6 
141.9 
109.0 44.0 
46.0 214.5 
50.3 124.0 
75.8 102.6 
197.1 35.4 
189.2 46.1 
147.4 24.5 
139.4 56.8 
39.5 13.0 
.o 
40.5 
45.5 
63.0 
7:: 
In 
1.2 
35.5 
.O 
2.5 
16.0 
.9 
:O :o 
.o .o 
.o .O 
.O .o 
.o .o 
.Q .o 
.o .o 
.o .O 
NOV DEC 
368:6 
418.2 
354.4 
270.5 
227.5 
424.0 
308.0 
348.9 
TOTAL 
STATION MO 326175 TAHASKE 
J4N FEV MAR AVR YAI JUN JUL AOU SFP OCT NOV DEC TOTAL 
ï959 . . . 1.2 9.6 19.5 223.0 288.0 . . . . 
i963 . . . . . 71.0 103.5 105.0 64.7 99.3 .O .o . 
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL 40t1 SEP OCT NOV DEC TOTAL 
77 
STATION Y0 320178 TANOUT 
JAN FFV MAR AVR MAT JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
1938 
1939 
i940 
1961 
1942 
1943 
1944 
1945 
E 
i948 
i949 
1950 
a951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
.j958 
1959 
1950 
1961 
K 
1964 
1965 
.o 
. 
.o 
l Q 
#. 0 
:O 
.O 
.O 
.o 
.o 
.o 
.o 
.o 
.o 
:i 
.O 
.O 
.o 
:i 
.o 
.O 
.o 
:: 
.o 
.o 
.o 
.o 
.D 
.O 
10 
.O 
.Q 
:i 
l O 
.o 
.O 
.o 
.o 
.O 
.o 
.O 
.o 
n 
1:o 
.o 
.n 
.o 
.O 
.O 
.o 
.o 
.o 
.o 
.o 
. 
.O 
. 
.o 
.o 
.o 
:O 
.o 
.o 
.o 
:FJ 
.o 
.o 
:o” 
.O 
.o 
.o 
.o 
.o 
:: 
.o 
.O 
:o 
.o 
.o 
.o 
.O 
. 
. 
.O 
.o 
.o 
.O 
.O 
.o 
.O 
*Q 
.o 
2.0 
.o 
.O 
*O 
e0 
.o 
.o 
.O 
.o 
.o 
.o 
.o 
.o 
.o 
.o 
.o 
.o 
.o 
4.0 
* 
.2 
3.2 
1.4 
192 
3.1 
.o 
15.8 
2.5 
22:b 
12.6 
.o 
17:; 
46.5 
3.0 
.o 
.O 
.O 
.o 
4.0 
.O 
2:: 
* 
.o 
.O 
13.0 
4:3 
19.2 
20.0 .o 
3513 :o 
86.4 .o 
19.0 
4.6 
.O 
.O 
.2 
11.4 .O 
.O .o 
10.8 .7 
36.6 7.4 
46.8 11.4 
19.0 
15‘5 
27a5 
56s6 
1.3 
78.0 o 
91:1 114:9 
50.8 97.4 
56.0 43.0 
22.0 72.2 
58.6 133.5 
51.3 67.2 
28.4 88.4 
76.2 134.9 
130.2 160.2 
86.6 121.2 
67.0 87.1 
44.1 65.0 
34.5 .o 
86.4 1.1 
32.1 .O 
3.6 .Q 
54.2 .O 
.O 
2.0 
SO 
146m5 
34.6 
141.5 247.5 
55.8 67.4 
124.8 205.3 
105.8 159.6 
107.1 174.6 
29.8 20.7 
67~9 .o 
148.2 12.5 
54.0 .o 
29.3 13.0 
13c9 158.2 41e3 104.5 5.0 
.O 148.7 198.0 95.9 .O 
22.2 122.2 64.3 49.6 .o 
141.1 171.2 112.5 16.9 .o 
43.0 42,5 201.1 81.5 .o 
19.2 
27.0 
iZ2 
26.2 
180.6 55.7 33.6 .o 
94.5 233.7 3.2 .Q 
124.9 91.8 21.7 3.8 
96.8 90.1 17.5 3.2 
69.3 115.4 26.4 .O 
46.0 17.8 109.8 75.7 @ 
.o 
. 
.o 
.o 
.o 
.o 
.o 
.o 
.o 
.o 
:O 
.O 
.o 
.o 
:: 
.O 
.o 
.O 
.o 
.O 
.O 
.o 
.o 
.o 
:O 
.o 
. 
.o 
. 
.O 
.O 
aO 
.o 
.O 
.o 
ro 
.o 
:: 
.o 
.o 
.o 
:: 
.O 
.o 
.o 
.Q 
.o 
.O 
.O 
.o 
.o 
:: 
.o 
. 
. 
. 
25710 
130.8 
100.3 
223.4 
165.6 
175.2 
280.4 
395.9 
275.9 
238.3 
177.2 
439.5 
195.1 
507.9 
512.4 
362.6 
322.9 
442.6 
258a3 
441.7 
372.1 
289.1 
358.4 
251.3 
237:3 
. 
JAN FEV YAH AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
ST&TION Y0 32”179 TARNA (AGRO) 
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
ï958 .o .o .o 1.7 10.1 57.8 183.8 
19s9 .O .o .O 2.3 20.7 25.4 152.1 
1’960 
1961 
!962 
1953 
1954 
.o .o 
:O 
.O 
.o 
20.0 
13:: 
36.1 
14.4 
127.4 
128.5 
70.3 
81.2 
70.1 
152.1 
216.4 
244.0 
115.2 
272.0 
1965 
l O 
l O 
:O 
.o 
l O 
.o 
.o 
.O 
.O 
.o 
.O 
.o .o 
.o .o 
.o 1.7 35.7 103.9 129.2 
234.6 94.5 
215.7 96.6 
188.7 39.1 
265.6 116.7 
206.0 194.5 
173.8 54.0 
325.6 65.9 
246.5 144.0 
.Q .o .o 582.5 
.o l O .O 512.8 
.o 
.o 
6.4 
60.2 
.o 
.o .o 
.o .O 
.o .o 
527.3 
735.1 
735.0 
520.5 
748.0 
.O 
.o .O 
.o .o 
.o .O 661.0 
J4N FEV VAR AVR MA 1 JUN JUL 4ou SEP OCT NOV DEC TOTAL 
79 
STATION Y0 320180 TARNA (TRAT) 
JAN FEV MAR AVR MAT JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
1964 .o .O .o .O 4.5 68.1 261.2 347.1 76.9 .o .o .o 757.8 
1965 .O .O .O 1.4 26.0 99.1 114.7 257.7 169.2 .O .o .o 668.1 
JAN FFV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
STATION NO 320181 TFRA 
J4N FEV MAR AVR MA 1 JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
i938 
1939 
$940 
1941 
1942 
1943 
1944 
ï945 
i946 
1947 
1948 
1949 
11950 
1951 
1932 
$953 
1954 
i955 
j956 
1957 
19'38 
1959 
1960 
ï961 
1952 
1953 
1964 
i965 
.o 
.O 
l O 
.o 
.o 
.o 
.o 
.O 
:i 
.o 
.o 
.o 
:d 
.O 
.o 
.Q 
.O 
.O 
.O 
.o 
.o 
1: 
.O 
.O 
. 
.o 
60 
.o 
.O 
.O 
.o 
.o 
.o 
2 
.o 
.o 
7.8 
2 
.O 
.O 
.o 
.O 
.o 
l O 
.o 
.O 
.fl 
n l 
.o 
.O 
. 
.o 
.O 
1.5 
.o 
:i 
.o 
.o 
:i 
.o 
.o 
.o 
:i 
.o 
.o 
3.0 
1.0 
.o 
.o 
.O 
.o 
3.5 
.o 
.o 
.o 
. 
.O 30.5 
.o 29.2 
.o 50.5 
55:: 90.2 
5'1.4 
.O 93.7 
.o 13.5 
l O 50.8 
.o 5.0 
11:: 16:; 
.o .o 
.o .o 
:: 24.0 6.  
.o 100.0 
.O 129.5 
.O 5.0 
2:: 202:; 
.O .O 
.O 62.8 
.O 33.6 
:o 57.3 .2 
14:5 71.2 10.5 
.49.0 139.3 105.5 63.7 .O .o 
75.2 119.1 331.3 314.2 98.2 .O 
91.1 144.5 153.7 81.2 26.4 .o 
48.9 136.0 150.5 86.6 .o .# 
59.0 109.3 135.7 42.5 21.0 .o 
7.5 118.0 217.0 205.9 .o .o 
10.6 85.6 153.8 96.5 .o .o 
20.0 168.3 182.0 122.5 9.0 
ai.9 118.9 207.3 63.9 15.9 
44.7 114.8 229.R 53.6 2.0 
25.9 88*8 142.5 25.5 .o 
54.7 63.1 138.3 53.4 3.2 
.o 
:O 
.o 
.o 
14.0 147.9 245.7 llR.6 11.5 
27.0 40.0 198.5 86.0 16.0 
63.0 144.6 320.2 117.5 1.5 
141.5 180.5 167.0 54.5 17.5 
18.5 209.5 99.0 53.0 63.0 
.o 
:: 
.o 
.o 
82.0 85.7 161.0 105.5 .o 
131.5 42.5 :o 
172.5 64.0 14.0 
154.1 134.8 4.2 
350.2 53.3 .O 
l O 
.O 
1:: 
.o 
3::: 
39.3 112.8 
60.7 101.9 
15.5 113.4 177.0 114.5 
62.7 138.3 424.3 47.9 
36.0 132.5 168.1 43.2 
68.7 82.7 157.8 53.1 
150.2 195.2 254.0 87.6 
239.0 
39.0 
. . . . . . 
.o .o 
11:: 27:: 
18.7 .il 
.O .o 
. . 
.O 
.o 
.o 
.O 
.o 
.O 
.o 
.o 
:i 
.O 
.o 
.O 
.o 
.o 
.O 
.O 
.o 
:a 
.o 
.o 
.O 
:FI 
. 
.O 
. 
388.0 
967.2 
548.9 
512.2 
474.1 
642.1 
360.0 
552.6 
492.? 
444.9 
310.8 
312.7 
545.5 
391.5 
652.8 
661.0 
572.5 
442.2 
417.5 
524.0 
446.2 
628.9 
454.0 
425:8 
712:O 
549.4 
JAN FEV VAR AV4 MA 1 JUN JUL AOU SFP OCT NOV DEC TOTAL 
STATION Y0 320184 TESSAOUA 
JAN FFV YAR AVR MAI JUN JUL AOU îFP OCT NOV DEC TOTAL 
2936 
1_937 
1938 
1939 
E940 
1941 
1942 
1943 
1944 
2945 
1946 
1947 
1948 
1949 
ï950 
r951 
1952 
1953 
1954 
i955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1951 
1962 
1963 
1964 
1965 
.o l O .o .o 7*4 
.O .O .o .8 6.8 
.o .o .o le0 90.3 
.O .o .o .o 33.5 
:; 7:: 
.o ‘0 37.9 43.7 
.o .O 122.9 11.5 
.o .o 10.4 .O 29.2 
.a .O .o .O .O 
.O .n .O 2.3 13.4 
:: :o :O é: 48.9 25 4
.o .o .o 090 16.6 
.o .o .o .o 13.0 
.o .O .o .o 3.3 
2 .O .o .o 24.5 
.o .o 39.1 
.o .o .O :i 64.2 
.o .5 .o 9.5 63.8 
1.5 .n .o .o 10.0 
.o .o .o 
.o 3.5 48.2 
00 .o .o IO 2.0 
.O .o .o 1.5 31.5 
.o .o .o 2.0 20.5 
:o :o :o 
.o 25.5 
.o 7.5 
.o .D .o .o 7.3 
.o .O .o .o 20.3 
.O .n .o 2.6 4.0 
246.7 66.5 245.5 121.4 
10.4 174.8 164.2 78.0 
53.6 233.8 218.3 61.8 
92.2 213.9 201.4 190.1 
71.8 187.9 
279.4 
148.3 
105.4 
99.2 
141.1 11.4 22.6 .o 
38.7 .Q .O 
3.9 .Q .o 
188.7 .o .O 
43.1 22.1 .o 
33.1 
26.3 
14a.9 
236.4 
54.3 157.7 256.5 96.7 5.3 
104.1 286.7 409.5 236.1 10.0 
134.3 183.7 138.8 33.5 14.0 
143.0 117.8 149.8 86.5 .Q 
13.2 131.5 133.7 35.5 .o 
9.0 189.4 288.5 53.5 23.0 
45.5 136.4 107.1 94.6 37.6 
32.3 69.2 303e7 114.4 11.4 
167.5 188.1 142.1 83.6 2.0 
35.4 193.6 328.1 51.7 1.2 
91*3 123.4 
158.1 
126.8 
228.9 
114.0 
301.8 
188.8 
217.4 
122.2 7.0 .o 
90.0 .o .Q 
105.2 8.3 .o 
57.4 .o .O 
54.8 .o .o 
29.9 
77.3 
46.4 
28.2 
64.0 165.9 243.6 111.9 
110.1 121.5 357 ‘S 33.0 
32.3 151.3 109.3 37.2 
23.4 134.4 181.1 55~6 
10.6 117.5 300.6 109.5 
.O 
3:; 
47.8 
.o 
.O 
.O 
5.2 
.o 
.o 
151.2 89.5 245.4 141.5 .O .o 
123.0 
109.2 
194*9 
184.3 
:i 
.Q 
12.2 
:Z 
.O 
.o 
.O 
:Fi 
.o 
*Q 
.o 
:Z 
.o 
.o 
:O 
.O 
l O 
.Q 
.o 
.O 
.o 
.o 
.o 
.o 
.O 
.o 
.Q 
.Q 
:O 
/ 
.Q 
.o 
.Q 
.Q 
.Q 
*Q 
.Q 
.o 
.Q 
.o 
.Q 
.o 
.Q 
434:8 
575.1 
801.1 
468.3 
522.7 
402.8 
515.7 
427.1 
586.2 
1095.3 
529.7 
513.7 
326.9 
566.7 
445.7 
570.1 
647.5 
683.8 
657.2 
466.8 
586.7 
529.6 
414.3 
607.9 
647.6 
346.0 
449.6 
558.5 
634.2 
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
STATION NO 320187 TIHIRI 
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU qEP OCT NOV DEC TOTAL 
1959 . . .o .o 8.6 81.6 103.7 259.9 ‘96.2 . . . . 
1960 .o .o .o 6.6 92.9 143.6 200.5 203.7 96.7 .o .o .o 744.0 
1961 
:O 
.O .o .o 22.8 55.5 180.7 260.9 123.6 .o 643.5 
1962 
1963 .o 
1: .O 2.5 50.8 68.3 193.1 251.7 128.9 27:: 8:; .o 730.8 
.O 26.9 6.0 82.1 157.1 261.0 146.2 14.5 .o .o 693.8 
1964 .O .o 4.0 .o 31.4 113.9 104.3 %35.4 13oc4 4.1 .o .o 628.5 
1965 .o .o .o .o 32.8 109.8 150.0 233.5 170.8 2.2 .o .O 699.1 
JAN FEV VAR AVR MA T JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
STATIOh’ 910 320190 TILLABERY 
JAN FEV MAP AVR MAT JUV JUL AOU qEP OCT NOV DEC TOTAL 
1923 
1924 
1925 .o 
1926 7 :i 
1928 1.3 
1929 .o 
JAN 
.o .o 
.3 .o 
.o .o 
.O .o 
.o 
.n :O 
.o .O 
FEV M A 4 
3.1 17.A 25.6 98.0 321.0 48.0 
.o .O 92.0 162.0 195.5 22.3 
.o 16.2 46.0 181.5 146.5 62..5 
6.0 24.0 27.5 212.0 61.0 36.0 
6.0 55.0 115.2 69.0 268.0 62.0 
7.0 .o 57.0 138.0 205.2 37.8 
.o 108.5 14.5 50.0 151.2 33.3 
1.0 .o .O 
.o .O *Q 
22.2 .o .o 
.o .o 
40.5 2:: .Q 
12.7 .o .o 
17.4 .O .o 
514.5 
472.1 
474.9 
366.5 
617.7 
459.0 
374.9 
AVR MAT JUN JUL AOU ‘?EP OCT NOV DEC TOTAL 
ST4TION Y0 330190 TILLABEPY 
i930 
1931 
1932 
1933 
1934 
1935 
1936 
1937 
!938 
1939 
i940 
ï941 
i942 
1943 
1944 
1945 
1946 
1947 
1948 
1949 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
K 
1958 
1959 
1950 
i961 
1962 
1963 
1964 
1965 
JAN FEV MAQ AVR YAI JUN JUL POU +FP OCT NOV DEC TOTAL 
.o 
.o 
.o 
.o 
.o 
.o 
:i 
.O 
.o 
.o 
:O 
.o 
.o 
.o 
:: 
.o 
.* 0 
.o 
.O 
.o 
.o 
.o 
.o 
.o 
.O 
.o 
.O 
.o 
.o 
.O 
.O 
.o 
.o 
.o 
.o 
.o 
.o 
.n 
10 
.o 
.o 
.o 
9.0 A6.6 54.0 
.o 18.5 73.5 
.O 8.6 30.8 
ro 34.0 79.0 
.o 12.8 39.9 
187.2 
97.2 
159.0 
124ii1 
149.6 
136.9 95.2 31.3 .o .o 
107.0 79.9 7.4 .O .O 
261.3 . y.5 .o .O 
161.5 25.0 .o .o .o 
178.6 92.6 34.0 .o .O 
600.2 
383.5 
423:5 
508.5 
.o .o 3.0 7.3 
.O .o 15.2 1.5 
.o l O .o 12.0 
.O 5.2 .O 12.9 
.Q .o .o 37.4 
108.5 
60.4 
92.1 
52.4 
78.4 
60.8 234.8 113.1 
190.0 170.4 73.3 
55.3 240.4 103.1 
140.1 174.1 56.7 
129.4 295.3 165.3 
0 
i:8 
.o 
3.2 
23.4 
.O .O 527.5 
.o .o 512.6 
.o .o 502.9 
.O .O 444.6 
.o .O 729.2 
.o 
.O 
.o 
.o 
.o 
21.7 
:O 
.o 
.o 
.o 5.5 79.9 62.7 110.4 134.3 22.9 .o 
1.0 26.0 56.4 214.7 145.6 64.7 .o .O 
.o 44.0 72.8 138.6 146.7 33.2 4.5 .o 
7.0 29.6 49.4 103.7 129.6 170.5 .o .o 
.O .4 17.3 57.1 126.2 62.1 2.2 .O 
.o 
:o” 
.o 
.6 
436.4 
508.4 
439.8 
489.8 
265.9 
l O 
.n, 
n . . 
.o 
n . 
30.a 
.o 
.o 
.fJ 
n . 
.o 
.O 
.O 
.O 
.o 
.o 
.o 
.o 
.o 
.O 
.O 46.7 
:i 12 
14.4 16.9 
.O 3.5 
66.3 81.7 199.9 132.9 1.4 
44.3 147.3 284.0 73.4 22.4 
53.4 137.3 177.8 80.2 .O 
57.0 97.8 186.6 43.3 .O 
67*3 110.4 144.6 78.6 3.6 
.O 
2 
.o 
.o 
.o 528.9 
.o 571.4 
.O 450.7 
.o 416.0 
.o 408.0 
.O *O 2.1 3.0 180.6 322.5 205.6 1.5 
27.0 .6 16.0 12.8 127.3 117.0 99.5 26.5 
.o 2.6 5.5 12.3 238.5 288.9 129.4 .o 
.3 .O 37.6 183.9 137.8 174.6 52.7 5.1 
.o .o 13.9 21.4 237.2 250.9 26.6 18.7 
fi 
:0 
.o 
.o 
5.2 
.o 746.1 
.o 426.7 
.o 677.2 
.o 592.0 
.O 573.9 
.o 
:d 
.O 
.o 
.4 2rj.5 40.9 109.1 
.o 5.5 60.6 130.4 
.o 54.3 61.7 134.0 
.o .3 37.1 222.0 
.O 29.7 lA.3 76.1 
244.2 
259.9 
209.1 
165.1 
411.5 
79.7 37.7 
35.4 8.0 
95.5 49.6 
76.0 .O 
61.6 13.6 
.o 
:i?J 
.o 
.o 
.o 
.o 
9.7 
.O 
.O 
.o 
.o 
:i 
.o 
.o 
540.5 
499.0 
604.2 
500.5 
610.8 
.@ 4.6 .O 20.4 35.0 105.3 147.7 81.5 
.n 35.7 .Q .o 66.4 189.0 358.7 48.4 
0 . . .o .O 37.0 64.9 118.5 164.9 41.2 
.n .7 2.6 36.5 a4.1 72.2 129.7 67.6 
.o .o 67.4 16.8 50.5 126.4 314.4 31.8 
26.0 
.Q 
14.8 
31.5 
.o 
.o 
.O 
2 
.o 
4.2 
420.5 
698.2 
451.0 
424.9 
611.5 
.6 .o .7 5.8 98.5 96.2 156.0 163.8 .o 521.6 
J4N FFV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
85 
STATION '$0 320193 TOROD 1 
JAN FEV M A ;i AVR M4 1 JUN JUL aou SFP OCT NOV DEC TOTAL 
1962 . . . 148.9 183.9 112.3 20.2 .o .o 
1963 .o .o .o 9:1 6l:O 55:2 158.6 249.6 127.2 21.4 .o .o 682:1 
1964 .o .D 5.4 1.7 22.2 174.5 223.6 190.1 197.7 5.2 .o .o 820.4 
1965 .O .O .o 2.5 32.7 152.9 197.0 145.1 158.0 1.2 .o .o 689.4 
JAN FW MAP AVR .MAT JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
ST4TION Y0 324196 TOUKOUNOUS 
JAN FEV MA4 AVR tAA T JIJN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
1956 
8957 
!958 
1959 
:O 
.5 
.o :O :II 
.o .o .o l O 
.o .o .o 18.8 
.o .o .o .O 
2::: 
5.6 
49.7 
23.9 104.8 148.4 60.7 
5R.O 146.4 96.5 16.5 
56.1 207.8 191.7 43.3 
40.1 89.4 263.8 88.7 
10:: 
5 
26:o 
1960 
1961 
1962 
1953 
1964 
:i :i :O 
.O 
.o 
.O ,C' 1.6 2.4 
.o .o .o .9 
17.8 
12.0 
16.2 
7.3 
5.8 
64.5 103.4 
41.5 202.7 
44.3 140.3 
31.8 100.5 
16.3 193.3 
118.2 12.7 
169.2 30.9 
163.8 13.5 
133.7 21.3 
297.7 31.7 
.o 
12:: 
25.6 
.o 
i965 .o .o .o .o .o 86.8 155.2 231.9 100.9 .o 
:i 
.o 
.Q 
.o .o 
l O .o 
.O .Q 
.o .O 
8.6 .O 
.o .O 
.o .O 
.o .o 
342.4 
355.9 
505.0 
576.5 
316.6 
456.3 
398.7 
324.2 
545.7 
580.8 
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL POU qEP OCT NOV DEC TOTAL 
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STATION NO 32Fl9R YEN1 
JAN fFV MAR AVR VA 1 JtJN JUL aou SFP OCT NOV DEC \ TOTAL 
1938 
1939 
1940 
1941 
194.2 
1943 
1944 
i945 
1E 
i948 
1949 
1950 
1951 
1952 
.o 
.o 
.o 
:Z 
.o 
.o 
.O 
*O 
10 
00 
1.0 
.O 
CO 
. n e 66cS 
.n .o 1.0 
.n 9.0 7.0 
.n 6.8 
. n 
:Fi 
A.0 
.o 1.3 
ro :i 30.0 
fi e. .o 20.6 
.O .o 5rl 
.O 
.O :Z 
.n ' .o 
14:: 
18.5 
SS%0 4t3:7 
138.4 197c9 102.7 .O .O .O 
109.2 294.2 s59.4 .o .o .O 
33.5 68cO 201.7 188e7 
14.9 7201 179.1 205.0 
87.0 6203 150.1 133e3 
37.0 59eo 273.7 234.0 
5.0 ROeO 140.7 280.4 
107.7 
47.7 
31.2 
103:7 
7.0 .6 .O 
.o .o .O 
41.0 .o .o 
.O ro SO 
10.8 .O 6.2 
37.8 61.9 209a5 393.6 126.3 41.8 
12~5 70.5 198.5 195.1 101.8 10.4 
25.4 121sl 136.2 238.8 120.3 23.8 
11.0 151.8 64.9 164.8 78.7 .t-l 
36.8 102.7 141.6 148.2 196.3 .O 
.O .O .O 4.4 24.5 99.§ 2R8cl 99.6 13.7 
.o 3.7 .o R7c3 85e4 63.7 160.8 57.8 64.5 
.O .o 12.9 19.4 33c2 . . * . 
CO .O 
:"o 
.O 
.O 
.o .O 
.O .6 
.O .O 
.O .O 
D c 
671h 
622.6 
525.6 
512.9 
656:8 
891.5 
593.9 
665c6 
485.4 
554.1 
530.8 
523.2 
. 
JAN FEV MAR AVP MAI JUN JUL AOU 5EP OCT NOV DEC TOTAL 
STATION Y0 32n199 7INUFR 
JAN FE-v MAR AVR MA 1 JUN JUL AOU 5EP OCT NOV DEC TOTAL 
1905 
:990; 
1908 
isos 
1910 
X911 
0912 
1913 
1914 
1915 
1916 
1917 
1918 
isi9 
1920 
1921 
1922 
1923 
1924 
i925 
1926 
1927 
1928 
1929 
.o 
:i 
.o 
.o 
.9 
:O 
.9 
.o 
.o 
.o 
0 . 
.@ 
.O 
.O 
.P 
.O 
.o 
.o 
l O .o 
.o 
.O :i 
. .o 
.o 16.6 
.o . 
1.0 .o 
.o .o 
.o .o 
.o .o 
12.9 
2.0 
8.0 
1.7 
5.1 
65.9 
46.1 
135.6 
31.5.0 
171.0 
87.5 
133.1 
158.4 79.8. 3.8 
472.0 : D 
220: 1 Fl3:5 :o 
176.0 109.3 a 
72.5 .O 
39.1 
25.1 12:; 
75.0 .o 
58.9 .o 
.o 
.a 
.o 
.O 
10 
15.0 
.o 
:i 
.o 
.o 
.O 
. 
.o 
.o 
.o 
456.4 
. 
. 
. 
. 
4.6 
23.9 
.o 
.o 
.o 
:i 
.o 
.o 
21:o 41:9 
.O 28.0 
.o .O 
.o 10.9 
4114 
58.0 
146L 
91.6 
78.0 
209.8 
290:5 
215.2 
229.0 76.0 
111.0 390.6 
.o 
.o 
.n 
.o 
.o 
.o . 
.o .O 
.o 
.o 4:: 
.o .o 
.o .O 
.O 
.o :i 
.o 5.0 
.o .o 
.o .O . 
:i 
2.0 
.O 
.5 .O 
.O .O 
MAR AVR 
6.2 51.4 
20.2 24.9 
00 9.9 
5.6 42.7 
28.8 2.3 
179.8 
150.8 
89;s 
99.6 
182.L 
169.3 
312.3 
150.3 
342.8 
96.8 
. 
627:3 
e 
32.6 
:0 
.o 
4.0 
26.3 67.3 303.4 
lti.2 77.7 296.8 
11.8 113.0 264.7 
26.5 149.9 162.1 
26.8 190.0 144.2 
66.6 8.7 
108.7 2.4 
94.6 .O 
50.1 .o 
19.7 29.3 
75.5 7e7 
76:: 24:: 
Al .s .o 
95.6 .o 
.o 
2 
.o 
.o 
.O 
:“o 
.O 
.O 
490:1 
425.0 
460.6 
38.0 7.0 236.0 216.0 39.0 44.0 .o .o 580.0 
8.0 82.6 150.3 158.8 20.2 .o .o 421.9 
39.2 78.4 149e2 179.2 101.0 12:: .Q .o 559.0 
.o 75.5 142.0 371.7 18.7 46.0 4.5 .O 658.9 
50.0 59.5 199.0 176.3 64.0 .o .o. .o 548.8 
MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
:o 
. 
.o 
.o 
. 
2 
.Cl 
.O 
.o 
:i 
*O 
.o 
. 
:: 
.o 
.O 
.o 
.O 
.O 
.P 
.'O 
JAN FEV 
89 
STATION Y0 320199 Z INDER 
1930 
1931 
1932 
1933 
1934 
i935 
i936 
1937 
1938 
1939 
1940 
1941 
1942 
1943 
1944 
1945 
1946 
1947 
1948 
1949 
1950 
1951 
1952 
1953 
ï954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1951 
1962 
1963 
1964 
1955 
JAN FEV 
.O 
.o 
.9 
.o 
.o 
.o 
.n 
.O 
.o 
.o 
.O 
1: 
.o 
.O 
.o 
.o 
:: 
.O 
.o 
:i 
.o 
.O 
.a 
:6 
.O 
.o 
.O 
:o" 
.o 
@O 
.o 
.o 
:i 
.o 
.o 
.O 
.o 
.? 
.fl 
.o 
.9 
.n 
.o 
.n 
.o 
.O 
.o 
.o 
.r) 
.o 
.O 
.o 
.o 
.O 
1.6 
.O 
.O 
.O 
.O 
.fi 
.o 
.o 
.o 
.O 
.o 
4.4 
VA9 
.O 
.o 
.o 
.o 
.o 
.O 
.o 
.O 
.o 
.o 
l O 
:O 
.o 
.O 
.o 
.o 
:o 
.o 
.o 
10 
.o 
.o 
.o 
.o 
.l 
.o 
.o 
.o 
:O 
.o 
.O 
.o 
AVR MA T JtJN JUL AOU 5FP OCT NOV DEC TOTAL 
.o 
.o 
.O 
1.0 
.O 
15.0 
3.0 
2.5 
218.1 20.9 
183.0 52.3 
211.9 105.0 
41.5 
23.6 
47.4 212.4 
73.9 254.0 
93.9 137.2 
95.6 134.2 
27.2 104.9 
244.2 43.9 
249.1 37.6 
3.7 
25:: 
.O 
.O 
.o 
.o 
00 
.o 
.n 
517.5 
566.2 
576.1 
563.4 
442.4 
CO 1.8 106.8 124.6 205.8 85.5 .o 
2.1 24.3 62.9 165.5 301.6 120.9 .o 
.o 8.0 4R.9 129.8 134.0 114.5 .o 
.o 6.5 11.9 217.1 169.1 57.9 .o 
.o 32.8 102.7 163.2 211.0 180.8 .O 
.o 
:i 
.o 
.o 
524.5 
677.3 
435.2 
462.5 
690.5 
.O 
3.7 
.o 
1: 
31.9 57.4 191.2 113.3 44.4 1.1 .O 
1.3 61.5 242.1 80.5 36.9 .O .o 
72.5 7.0 64.0 171.6 24.4 .o .o 
31.7 3Re5 217.8 364.0 9R.5 .O aO 
00 73.6 164.4 234.0 54.0 21.2 00 
439.3 
426.0 
339.5 
750.5 
547.2 
5.2 31.1 22.6 
.o 52.6 83.3 
.o 4.6 41.7 
20.6 11.4 34.8 
.o 11.5 19.1 
i28.1 
94.6 
339.0 50.6 3.4 .o 
322.0 113.8 17.0 .o 
174.7 46.7 8.7 00 
143.3 33.2 .o .o 
8Rel 42*7 .O .o 
542.8 
800.3 
469.5 
371.4 
256.0 
.o 
.o 
.o 
.o 
.o 
DO 
.o 
.o 
.a 
.O 
.2 
.o 
.o 
3.4 
.o 
.o 
e2 22.2 237.1 286.8 62.8 .S .O 
5.7 40.3 130.8 203.2 83.6 36.6 .o 
29.1 7.5 75.8 362.4 lF12e4 4.7 -0 
157.7 65.1 115*0 149.5 97.1 .o .O 
38.1 21.1 172.2 417~6 35.7 11.0 2.4 
609.9 
500.2 
661.9 
584.4 
699.7 
35.6 114.5 97.8 129.8 114.1 7.8 
.O 33.0 159.7 375.9 39.1 2.5 
78.2 101.0 142.6 245.4 31.0 1.4 
2.4 62.4 183e5 243.6 26.3 7.0 
26.8 19.6 59e4 323e8 51.4 .o 
49.3 
3:: 
12.8 
4.1 
Rh.2 194.0 181.6 72.0 
85.5 122.4 351.5 17.8 
102.6 172.5 132.1 42.7 
16.0 126.1 11301 58.5 
28.0 258.8 303e9 62.5 
.o 
12:9 
2A.B 
.o 
.O 
.o 
.o 
.o 
.O 
.O 
.o 
.O 
2.0 
3*A 
1.2 
.O 
.o 
.o 
.o 
.o 
.O 
.O 
.o 
.o 
.o 
.o 
.O 
.o 
.o 
.O 
.o 
.O 
.o 
.o 
.O 
.O 
.O 
.o 
*O 
.O 
CO 
.o 
:Fi 
*O 
.o 
.o 
.O 
.o 
00 
.o 
.o 
500.4 
610.2 
599.7 
526.0 
481.0 
583.3 
577.2 
467.8 
362.5 
658.5 
1.7 92.0 79.2 161-9 95.1 434.3 
JAN FFV MAR AVP MAT JtJ’d JUL AOU =iEP OCT NOV DEC TOTAL 
PRFCIPITATIONS DE L ANNEE 1921 
JAN FFV VAR AVR MAT JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOT4L 
320004 ; . . . . . 
30:o 
50.3 6.0 .o 
320145 c . 
A:5 
. 
9916 
.o 94.5 27.0 2.2 1: :O 
. 
320148 90 .n 
1:; 
111.7 162.7 150.2 72.8 .O .o 
320166 
605:5 
F . 11.9 27.5 26.1 67.6 248.6 102.5 13:: .O .o . 
320169 . . . . . . . 197.1 35.4 9.0 .o . . 
320199 .O .o .O .o . 15.2 77.7 296.8 .O .O .o .o . 
JAN~ .,, ., FF”.- j ,, ‘4AR < ., , AVR YA3 , JUN JUL : AOU SEP OCT ! ” NOV’ DEC! ?, TOTAL .., 
* 91 
PRECIPITATIONS DE L ANNEE 1922 
JAN FFV .MAf? AVR 
320004 ;O .o .O .6 
320022 
320145 :0 :o :o 10 
320148 '0 .n *O 3.0 
320166 .o .O .O *O 
320169 .o .Q .o .O 
320199 00 .o .o .O 
VA Y JUN JUL AOU 5EP 
.h .4 55.0 103.6 10.0 
:o :o 97:3 227:5 15:: 
15*1! 48.6 197.1 228.9 75.9 
22.0 75.6 102.0 343.0 65.0 
0.5 23.9 93.5 189,2 46.1. 
.Q 11.0 113.0 264c7 76.6 
OCT NOV 
.O 
12:: 
64.9 
43.0 
704 
24.0 
.o 
.o 
.o 
@O 
.o 
.O 
.o 
DEC TOTAL 
.o 1'70.2 
.o 
.o 352:8 
.o 633.4 
.o 650.6 
.O 368.6 
.O 490.1 
JRN FFV MAR AVR MA3 JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
320004 
320022 
320049 
320145 
320148 
320166 
320169 
320190 
320199 
JAN FFV MAR AVR MAI JUN JUL 
‘0 
.o 
PO 
.O 
.O 
?O 
90 
.o 
l O 
:: 
.o 
.o 
.o 
.o 
.o 
.o 
.o 
:i 
.O 
.O 
.O 
.O 
.O 
.O 
.O 
.o 2.0 
.O .O 
8.9 82.9 
.O .O 
,13.3 67.4 
2.0 
1.5 
llR.O 
1::; 
.O 
3.1 
5.0 
:O 
43.7 
2.1 
90.6 
23.2 
.O 
9n.5 
2.8.9 
110.9 
62.4 138.0 
41.5 200.3 
25.6 98.0 
26.5 149.9 
PPECIPITATIONS DE L ANNEE 1923 -e aa 
. a 
AOU SFP OCT NOV DEC TOTAL 
110.4 19.0 .6 .o G5.2 
6.0 
14::: 4:: 
:: 
.o 
162.1 .O 53% 
92.7 .o .o .o 
:i 
123.7 
221.3 71.5 .o .o .o 575.0 
147:4 164.8 7.3 .o .o 
24.5 
1:: 
.o .o 418:Z 
321.0 4R.0 .o .o 514.5 
162.1 81.5 .o .o .o 425.0 
JAN FW MAR AVR MAI JUN JUL POU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
93 
:jr: PRECIPITATIONS DE L ANNEE 1924 
MAT JUN JUL AOU SEP 
3 .O 4.3 
f, .o .o 
2.6~5 47.5 
“6.4 5 .O 
-‘4..9 87.7 
52.9 
17% 
110.5 
188.4 
44.4 16.8 
.o 22.2 
254eO 172.8 
103.5 2.5 
332.8 68.2 
lL.2 145.3 172.6 249.8 53.4 
:4Jl.: i 57.8 80.6 139.4 56.8 
P :. .$, : 92.0 162.0 195.5 22.3 
‘i4;Oi I 26.8 19F.0 144.2 95.6 
OCT NOV 
.o .o 
:2 
.o 
.O 
.o .o 
.O .O 
12.4 .o 
1.2 
.O :O 
.o .o 
DEC TOTAL 
.O 119.8 
.O 30.5 
:Z 223:0 
.O 683.9 
.o 
:O 
.o 
647.1 
354.4 
472.1 
460.6 
P~FCJPITATIONS DE L 4NNEE 1925 
JAN FFV MAR 
320004 ;O .o .o 
320022 l O .o 
320049 ?Q .o :: 
320145 ?Q .o .o 
320148 .O .o .O 
320166 ;O .o .O 
320169 PQ .o .O 
320190 '0 .O .O 
320199 b0 .o .O 
AVR YA T JUN JUL AOU SEP OCT NOV”? DEC??. 
.O 
:: 
.o 
.O 
2.0 
.o 
l O 
.O 
7.2 3.5 
20:: 88.4 .O 
.O 1.3 
4.6 93.3 
32.7 107.7 
1st:: 
31.6 
46.0 
38.0 7.0 
31.8 
18::: 
51.5 
170.7 
64.8 
13.0 
368.7 
112.0 
272.8 
n . 
5::; 
.O 
57.7 
.o .O 
.o .o 
30.4 23.7 
.o .O 
83.9 .o 
102.0 153.2 73.5 89.0 
141.9 39.5 13.0 35.5 
181.5 146.5 62.5 22.2 
236.0 216.0 39.0 44.0 
.O 
:a 
.O 
JAN FFV MAR AV9 MAI JUN JUL AOU 5EP OCT NOV DEC TOTAL 
95 
PnWTPITATIONC DE L ANNEE 1926 
320004 
320022 
320049 
320145 
320148 
320166 
320169 
320190 
320199 
JAN FEV !AAF? AVR MAT JUN .JUL AOU SEP 
CO 
90 
90 
to 
CO 
.@ .O 
.o l O 
.O .o 
.O .Q 
.o .o 
.o 2.0 
.o .o 
.o .O 
.o .O 
.o 
00 
.O 
80 
16.3 
4.1 6.6 
10:7 CU:5 
.O 15.5 
21.7 121.1 
26.4 
130:s 
145.0 
97.6 
51.2 .o 
129:O 43:o 
31.0 .o 
127.2 56.7 
‘0 
.O 
;0 
*O 
33.0 9.0 133.0 182.0 95.0 
.o lR.5 56.0 109.0 44.0 
6.0 24.0 27a5 212.0 61.0 
2.0 8.0 82.6 150.3 158.8 
18.0 
36:: 
20.2 
OCT NOV 
.O .Q 
.o l O 
.o .o 
.O .o 
6.3 .o 
.o .o 
.o .o 
.O .o 
. 0 .o 
DEC TOT AL 
.n 88.3 
.o 
.o 404:7 
.O 191.5 
.o 446.9 
.o 412.0 
.Q 227;5 
.o 366.5 
.O 421.9 
JAN F?V MAR AVR MAT JUN JUL ACIU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
PRFC3PITATION~ DE L ANNEE 1927 
320004 
320022 
320049 
320145 
320148 
320166 
320169 
320190 
320199 
JAN FW MAR AVR MA3 JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
‘0 
‘0 
‘0 
.O 
.o 
.O 
*O 
‘0 
.O 
.o 
.o 
.o 
.o 
.o 
.o 
.o 
.o 
.o 
:a 
.o 
. 
.Q 
.o 
.O 
*O 
.Q 
2.3 
.O 
26.0 
.o 
7.7 
3.2 .o 
*O e0 
11.0 99.1 
28:3 121:9 
36.0 100.4 3.0 
9.0 17.0 00 
202.9 373.6 63.4 
61.5 143.0 38.2 
121.5 488.7 129.0 
.O .o .O 
.30 .o 9.7 
45.4 .o .o 
.o .o .o 
4.3 2.8 .o 
36.0 .o .o 
2.5 .O .o 
40.5 2.0 .o 
12.0 .o .O 
144.9 
35.7 
821.4 
904:2 
35.8 21.1 162.0 131.0 417.0 114.5 
34.5 29.0 57.0 46.0 214.5 4Q.5 
6.0 55.r-I 115.2 69.0 268.0 62.0 
.o 39.2 78.4 149.2 179.2 101.0 
917.4 
424.0 
617.7 
559.0 
JAN FEV NAR AVR MAI JUN JUL AOU TEP OCT NOV DEC TOTAL 
97 
PPFCIPITATXONS OE L ANNEE 192R 
320004 
320022 
320049 
320145 
320148 
320166 
320169 
320190 
320199 
JAN FFV ‘IAR AVR MA? JUN .JUL 4ou SEP OCT 
?O 
2*0 
90 
.O 
ro 
?O 
1:: 
.O 
.n 
:o 
.o 
.O 
.o 
.o 
.o 
.o 
.O 
10 
.O 
CO 
.O 
.o 
.o 
.5 
*O .o 5.0 2.0 
10 :o 39:: 154:; 
*O 4.5 .O ll.R 
14.0 21.6 73.2 99.6 
82.n 
24.0 
339.0 
24.6 
276.6 
17.0 .o 
55:: 12:: 
.O .O 
72.7 8.8 
38.5 26.5 125.5 226.n 277.7 59e6 9.3 
.5 24.5 47.2 50.3 124.0 45.5 16.0 
7.0 .O 57.0 138.0 205.2 37.0 12.7 
.o .fi 75.5 142.0 371.7 18.7 46.0 
NOV DEC 
.o .O 
.o .O 
.O .O 
.O .Q 
l O .o 
.Q .Q 
.o .Q 
.o -0 
4.5 .o 
TOT4L 
106.0 
6Ol:O 
40.9 
566.5 
763.1 
308.0 
459.0 
658.9 
J4N FFV MAR 4VR 1.44 T JUN JUL AOU §EP OCT NOV DEC TOTAL 
PRECIPITATIONS DE L WNEE 1929 
320004 
720022 
320049 
320145 
320148 
320166 
320169 
320190 
320199 
F-EV MAR 
.o .O 
.o .a 
.O .o 
.o .o 
.a .o 
.o .o 
.o .o 
.o .o 
.O .o 
AVP MAT JUN JUL AOU SEP OCT 
.O 
.O 
3.5 
ro 
.3 
.O 
.O 
.O 
.a 
1.2 
.O 
69.9 
.o 
45.6 
18.0 
163:: 
.o 
169.7 
15.2 
2.4 
134.3 
39.0 
158.3 
113.9 .D 
18::: 26:: 
53.n 13.5 
314.6 89.1 
.o 
.o 
23.5 
.o 
39.6 
61.7 
14.0 
108.5 
50.0 
156.9 
92.6 
14.5 
59.5 
191.4 274.8 69.8 
75.8 102.6 63.0 
50.0 151.2 33.3 
199.0 176.3 64.0 
39.5 
17:: 
.O 
NOV DEC TOTAL 
.o .a 148.3 
.o 10.0 
.Q 
:O 
601.2 
.a 1.5, 107.0 
.o .O 817.2 
.o. .o 794.1 
.o .o 348.9 
.o .o 374.9 
.o .a 548.8 
JAN FFV MAR AVR MAT JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
99 
PPFCIPfTATIONS OE L ANNEE 193n 
320004 
320022 
320049 
320145 
320148 
320166 
320169 
320190 
320199 
JAN FFV VAR AVR !+'A? JUN JUL AOU SEP OCT 
00 .O .O 
90 .O .O 
:O 
.O .a 
.O 06 
.O .o .O 
?Q .o 00 
90 .o .O 
PO .o .O 
.o .o .O 
.o 
1: 
.o 
21.6 
3.5 19c5 
.Q 00 
70.5 100.8 
.n .O 
76.5 124.5 
92.6 
14.0 
223.4 
35.4 
.6 
3.0 
53:: 
42.5 
155.4 
*o 
67.2 
177.6 
243.0 
60.5 
25.0 
19.0 
135.0 
12.0 80.5 136.3 247.0 149e.9 
4.0 27.6 47.7 144.7 1ns.o 
9.0 86.6 54.0 187.2 136.9 
.O 15.0 47.4 212.4 218.1 
124.0 
19.5 
6502 
20.9 
14.5 
97.1 
5.0 
3::: 
3.9 
NOV DEC TOTAL 
.O .o 154.0 
1.0 .O 40.6 
.O .o 710.2 
00 .o 190.7 
.O .a 787.7 
.o .o 754.7 
.O .o 352.6 
.O .a 600.2 
.a .O 517.5 
JAN FcV MAI? AVR MA3 JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
QQECIPITATIONS DE L ANNEE 1931 
320004 
320022 
320049 
320058 
320064 
320070 
320106 
320145 
320148 
320166 
320169 
320190 
320199 
JAN FFV MAR AVF MAI JW JUL 
?O 
90 
.o 
? 
- . 
t 
9 
?Q 
?O 
00 
?O 
SO 
.O 
.O 
.o 
.o 
. 
. 
.O 
:O 
. 
. 
. 
:0 
.o 
.O 
.o 
.O 
.O 
2.2 
11:: 
. 
. 
77.2 .O 5.2 
.n 
44.5 74:: 
. 
. 414 
2.5 .O 17.5 .o .o .o 20.0 
129.0 168.6 247.0 9.5 .o .O 683.6 
137.5 167.3 227.2 2.5 2.1 .O . 
89.3 55.8 47.8 .o .o .o . 
. 
:o 
.n 
.o 
.o 
.O 
.o 
. 
. 
-0 
.6 
41.7 
261.0 
199.1 
89.5 
147.7 
236.6 
-0 
.o 
.o 
2:o :o 
21.4 19.4 
67.4 24.2 
2.6 50.6 
18.5 73.5 
3.0 73.9 
86.8 
97.2 
254.0 
AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
93.2 25.2 *l-J .O .o 203.0 
308.0 181.5 11.0 37.0 .Q . 
208.4 . . 
63.5 74:o .O :0 229:0 
168.2 155.9 00 11:2 .o 524.4 
273.7 177.0 .O 21.0 .o 841.6 
141.5 52.5 3.5 .o .a 337.5 
107.0 79.9 7.4 .o .o 383.5 
183.0 52.3 .O .o .O 566.2 
JAN FEV MAR AVR MAI .JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
101 
320004 
320022 
320049 
320058 
320064 
320070 
320106 
320133 
320145 
320148 
320166 
320169 
320190 
320199 
JAN FEV MAR 
.O 
.O 
90 
.O 
.a 
?O 
10 
.O 
.O 
tn 
.O 
‘0 
.o 
.O 
.D 
.O 
.o 
SO 
.o 
:a 
.O 
.o 
.o 
-0, 
.o 
.a 
.3 
2:: 
.l 
.a 
8.0 
:o 
.o 
.O 
.o 
.o 
.o 
*O 
PPECTPITATTONS OE L 4NNEE 1932 
AVR MAY JUN JUL AOU SEP 
CO 3.7 .8 24.0 168.0 23.0 
*O .Q 
11.0 127.4 
.9 5311 
.a 25.0 
.o 97.0 
:0 12.8 
2R.0 
.a .o 
.o 26.1 
.o 33.3 
.o 
.O 8:6 
.a 2.5 
.O 
93.0 
96.1 
16.4 
168.1 134.5 173.5 138-t' 
134.2 177.7 213.8 89.3 
55.0 203.0 206.0 181 .O 
.o 79.1 206.4 37.7 
42.0 110.9 241.1 65.0 
95.2 175.3 311.9 
15.0 222.0 187.5 
30.8 159.0 261.3 
93.9 137.2 211.9 
104.6 
52.5 
1a5:o 
109:: 
150.2 
LO3*7 
12.0 
300.6 
228.1 
246.5 
IIE 
110.9 
67.7 
OCT 
.o 
*O 
46.5 
28.1 
6.5 
14.5 
28.7 
46.8 
28:; 
33.5 
11.0 
8.5 
25.6 
NOV DEC TOTAL 
.O .o 219.8 
.a 
.O 
.o 
BO 
.o 
:0 
.O 
11.2 
.o 
.a 
.o 
.o 
*O 
.o 
.a 
.O 
.o 
:o 
.O 
. 
.o 
.O 
.a 
ro 
13.0 
794.4 
66715 
465.8 
733.6 
. 
719;o 
323.2 
753.8 
. 
576: 1 
JAN FEV MAR AVR MAT .JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
PfJECIPYTATIBN~ DE L ANNEE 1933 
320004 
320022 
320031 
320049 
320058 
320064 
320070 
320133 
320145 
320148 
32Oi66 
2:::: 
320199 
JAN FFV 
90 
.O 
. 
?O 
.o 
1;3 
90 
PO 
?O 
01 
'0 
?O 
90 
l O 
.O 
.o 
. 
.o 
.n 
.o 
.o 
.o 
n . . 
.Q 
.O 
.n 
.o 
.o 
VAR 
.O 
.O 
:o 
.o 
.3 
.a 
:i 
.O 
.O 
.o 
.O 
.Q 
AVQ MAT ,JUN JUL AOU CrEP OCT NOV 
.o 74co 
.O .4 
4:o 54:5 
58.7 25.2 
10.0 11.0 69.7 
In512 214:: 22::: 
86.6 72.0 235.5 
122.0 175.5 219.0 
32.5 .a .o 
.4 .o .o 
9.0 2.6 ro 
90.0 .a .o 
151.6 .o .o 
2.0 41.3 106.2 140.7 185-R 143.2 
17.0 85.0 100.5 65.5 306.7 146.0 
1.0 65.0 95.0 184.0 348.0 37.0 
.o 4.2 4.0 75.4 182.2 .a 
1.8 82.8 82.3 78.8 109.8 63.6 
.o .O 
29.9 .a 
17.7 
.O 
1:: 
44.5 178.0 171.4 171.3 47.0 
84.0 86.5 81.0 145.5 
34.0 79.0 124.0 161.5 25:0 
41.5 98.6 134.2 244.2 43.9 
.o .a 
.O .o 
32.0 .O 
7.7 .O 
.O 
.o :O 
.o .o 
DEC TOTAL 
.o 157.2 
.o 1.8 
.o 
.o 542:6 
.a 752.0 
.o 620.8 
.o 750.6 
:Z 730.0 265 8
.o 451.2 
.a 638.5 
.o 
.o 423:5 
.O 563.4 
JAN FFV MAR AVR MA1 JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
103 
PPECIPITATIONS DE L ANNEE 1934 
320004 
320022 
320031 
320049 
320058 
320064 
320070 
320133 
320145 
320148 
320166 
320169 
320190 
320199 
JAN FEV MAR AVR MAT JUN JUL AOU 
.O 
.O 
,Q 
?Q 
.o 
90 
90 
90 
?Q 
.O 
.Q 
*a 
.O 
.O 
.O 
.o 
.o 
.o 
.o 
.o 
.o 
.O 
.O 
.O 
.O 
.o 
.o 
.o 
.O 
.o 
.O 
.o 
.o 
.O 
.O 
.O 
.O 
.O 
.O 
.O 
.o 
.o 
.O 
16:: 
12.0 
7.5 
4.0 1205 
.o .o 
13.0 35.0 
.Q 32.0 
2.0 143.5 
32.5 
12,:5 
11R.O 
90.0 
93.1 
.O 
219.2 
428.0 
299.0 
11.4 
1.0 
.a 
.O 
5.7 
.O 
.5 
.o 
.o 
1.0 49.0 65.4 104.0 
51.1 166.9 210.2 386.4 
.O 32.0 154.0 168.0 
89.7 .O 21.4 117.1 
1.4 150.2 97.6 l.52.3 
7.2 62.5 179.6 247e9 61.7 16.0 .O 
9.5 48.5 85.5 145.5 45.5 .5 .o 
12.8 39.9 149~6 178c6 92.6 35.0 .O 
23.6 27.2 104.9 249.1 37.6 .o .o 
SEP 
15.2 
34.0 
21.5 
52.0 
90.0 
44.R 
7018 
9.0 
35.2 
OCT _ NOV 
.O .o 
1:: 
.o 
.o 
27.0 .O 
36.0 .a 
8;8 .o 
11:: .o 
.o 
.o .o 
12.4 .O 
DEC 
.o 
.Q 
.O 
.O 
.O 
.o 
.O 
.O 
.O 
.o 
.o 
.o 
.a 
.O 
TOTAL 
157.3 
34.0 
426.9 
669iO 
668.0 
284.4 
43518 
237.2 
454.8 
574.9 
335.5 
508.5 
442.4 
JAN FEV YAR AVW MAT JUN JUL .AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
PQECIPITATIOYS DE L ANNEE 1935 
320004 
320022 
320031 
320049 
320058 
320064 
320070 
320133 
320145 
320148 
320166 
320169 
320190 
320199 
JAN FFV MAR AVR MAT JUN JUL AOU SFP OCT NOV DEC TOTAL 
'0 
.O 
90 
?Q 
.a 
'0 
.O 
'0 
,Q 
.a 
.a 
.a 
rQ 
*O 
.o 
:i 
.a 
.o 
.o 
.o 
.o 
.o 
.O 
.o 
.o 
.o 
.o 
.o 
.o 
.o 
.a 
3.0 
.a 
.a 
.O 
.a 
2.0 
1.0 
.a 
.o 
.a 
1.5 
.o 
3:: 
.a 
.o 13.5 48.2 80.0 38.3 
.o 
144:; 
4*o 
161:: 
.2 
19.1 59.2 95.7 
7.0 214.0 134.0 352.0 96.0 
48.0 154.0 230.0 372.0 213.0 
.O 
.o 
19.4 
.o 
26.0 
.O 
.a 
.a 
.o 
.a 
.o 
.a 
.a 
.a 
.o 
.o 
:FI 
.a 
.Q 
.O 
.a 
.o 
.o. 
.O 
180.0 
4.2 
499.1 
803.0 
1048.0 
.o 
:O 
.O 
1.0 
3.1 130.5 107.0 237.8 47.3 
36.0 72.0 66.2 433.0 128.6 
14.1 92.9 90.1 278.4 88.8 
.O 16.2 19.9 124.7 40.5 
65.5 79.4 118.7 194.7 77.3 
31.5 125.3 182.8 297.8 161.7 
.3 91.8 93.0 137.5 31.5 
7.3 108.5 60.8 234.8 113.1 
1.8 106.8 124.6 205.8 85.5 
1.4 
7.7 
.o 
.O 
3.3 
528.1 
743.5 
564.3 
201.3 * 
541.4 
6.5 
3.0 
.O 
.a 
1.2 .a .a 806.8 
29.0 .O .a 386.1 
.O .o .a 527.5 
.o .o .o 524.5 
JAN FFV MAR AVR MAT JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
105 
PPECIPITPTIONS DE L ANNEE 1936 
320004 
320022 
320031 
320049 
320058 
320064 
320070 
320081 
320115 
320121 
320133 
320145 
320148 
320166 
320169 
320178 
32x 
320199 
JAN FFV YAR AVR 
?Q 
.a 
.O 
.O 
.a 
90 
;O 
?Q 
. 
‘0 
,Q 
90 
.O 
. 
tQ 
;0 
.O 
.o 
.O 
.o 
25.0 
13.8 
0.0 
2.0 
.@ 
.O 
. 
.O 
1:: 
18.0 
. 
.o 
:o 
.o 
.O 
.a 
.o 
.o 
.a 
.a 
.o 
.a 
.O 
. 
1.0 
.a 
.a 
.o 
. 
.O 
:0 
.O 
.a 
14:; 
34.0 
76.0 
4.1 
12.6 
.o 
.o 
. 
6.6 
.a 
63.2 
54.7 
15.5 
00 
15:2 
2.1 
MAT JUN JUL 4ou SEP 
.o 20.8 82.9 124.5 1.4 
.O .o 1.0 62.5 .O 
21.9 129.3 136.9 365.9 186.6 
25.0 93.0 221.5 370.0 89.0 
21.0 lOSa 194.6 492~s 103.1 
11.1 116.5 181.4 493.8 64.6 
92.7 83.6 421.8 282.8. 189.0 
.o 24.5 131-9 136.3 48.0 
.o 15.1 184.8 431.2 138.2 
. 23.2 150.9 91.5 82.7 
25.4 68.6 57.8 363.5 113.7 
1.5 46.6 72.4 134.0 30.3 
19.4 102.9 194.6 212.8 157.6 
76.1 83.6 101.2 242.4 181.0 
29.8 75.1 137.6 307.9 45.2 
4.0 13co 78.0 . 20.0 
115 
246.7 66.5 245.5 121.4 
60.4 190.0 170.4 73.3 
24.3 62.9 165.5 301.6 120.9 
OCT NOV DEC TOTAL 
.o .O 
13:; :i 
.o .O 
.a .o 
.8 .a 
23.6 
.a :O 
.a .a 
.o .a 
2.0 .a .O 638a6 
.a .a .o 284.8 
.o .o .a 752.1 
2.5 .a .a 759.5 
.O .a .O . 
.o .a 
1:: 
.a 
.o 
.a .o 
.a 229.6 
.O 63.5 
.O 868.3 
.o 857.5 
.O 1006m4 
.a 
:!Ii 
.O 
.O 
.a 
.o 
.O 
.o 
878.3 
1108.1 
340.7 
769.3 
. 
. 
512:6 
677.3 
JAN FFV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
PPECIPTTATIONS DE L ANNEE 1937 
320004 
320022 
320031 
320049 
320058 
320064 
320070 
320081 
320115 
320121 
320133 
320145 
320148 
320166 
320169 
320178 
320184 
320190 
320199 
JAN FFV MAP AVR MAT JUN JUL aou SEP 
?Q 
‘0 
BO 
?Q 
.O 
,O 
?O 
.O 
00 
b0 
.a 
*Q 
?Q 
?Q 
.O 
f 
,O 
.a 
ro 
.o 
.O 
.o 
.O 
.o 
.O 
.o 
.O 
.o 
.O 
.O 
.o 
.o 
.o 
.o 
.o 
2 
.o 
.a 
.o 
.O 
.o 
.o 
.o 
.o 
.O 
.o 
l O 
5 o- .O 30.0 
19:; 66:: lus:: 
34.0 20.0 97eo 
77.4 108e4 96.8 
Rh.0 15.5 
30.5 14c0 
205.3 108.0 
201.0 176.0 
209.4 117.0 
.O 
:o 
.a 
5.2 
.o 9.4 14.2 
6.0 94.4 77.0 
.a 3.5 12.0 
.O .O 46.2 
ao 15.5 2.8 
110.6 
99.4 
193.2 
186.9 
219.8 
195.6 87.7 
224.2 158.8 
122.3 87.8 
208.0 112.7 
239.9 79.0 
.a 
.a 
.O 
.O 
.o 
* 
2 
l O 
.a 
.o 
.o 
. 
.o 
. 
.O 
:O 
12.7 
5.3 
25.1 
54.4 
7.6 
7.5 127.7 
4.2 31.2 
R7.3 139.4 
97.7 80,7 
10.0 73.5 
228.8 123.6 
184.6 10eR 
178.1 121.5 
187.5 168.3 
171,s 89;s 
0 
13:: 
8.0 
10:4 174L 164:2 
. 
78.0 
92*1 55.3 240.4 103.1 
48e9 129.8 134.0 114.5 
OCT NOV 
.o .a 
.o .a 
.O .o 
.O .a 
.o .o 
.o .a 
14.5 .o 
.O .a 
.O .a 
.o .o 
.4 .o 
.o .o 
.O .a 
.o .a 
.O .o 
. . 
2 :nO 
.o .o 
DEC TOTAL 
.O 
.O 
C.0 
.o 
.O 
.a 
.O 
.o 
.a 
.o 
.a 
:o 
.o 
.o 
. 
:i 
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00 
.O 
.0 
SO 
.O 
.O 
es 
.O 
00 
:B 
ao 
00 
00 
00 
DEC 
.o 
1: 
.o 
.o 
.O 
.O 
.o 
.o 
.O 
e 
.O 
d 
eu 
.0 
.o 
.O 
.O 
.o 
.n 
.o 
j .0 
CO 
.0 
00 
.O 
.O 
.O 
TOTAL 
21013 
20.4 
590.0 
688.4 
84706 
561.7 
1009.9 
462.4 
146.9 
e 
c! 
60013 
702,2 
498eS 
527.1 
27514 
662.6 
957.1 
16506 
642,1 
515,7 
489c8 
75095 
JAN FFV Y AR AVP MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
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PRFCIPITATIONS DE I . .a.,.-- . .-., I 
320001 
320004 
320022 
320031 
320049 
320058 
320064 
320070 
320081 
320088 
320106 
320113 
320115 
320118 
320121 
320133 
320145 
320148 
320166 
320169 
320178 
320181 
320184 
320190 
320198 
320199 
JAN FFV '4AP 4VR 
.o 
1:: 
CO 
.O 
.O 
*O 
?Q 
.O 
*O 
?O 
.o 
.o 
ro 
CO 
?O 
?O 
.O 
.O 
. 
90 
*O 
to 
?O 
.O 
.O 
.O 
.O 
.n 
.o 
, .n 
.O 
.o 
.o 
.o 
.o 
.O 
.o 
.n 
.o 
.D 
.O 
2 
.O 
a 
.O 
:: 
.O 
.O 
.o 
.O 
.O 
II: 
.o 
.O 
4:: 
.o 
.O 
.O 
.O 
.o 
éi 
.Q 
.O 
.o 
00 
* 
.O 
.o 
.O 
.o 
.O 
.o 
.2 .O 92.0 41.8 173.9 
.O .O 3.8 46.0 44.0 
.O .O .o c3 1.1 
.a .O 114e2 80.4 147.0 
5.0 .o 41.1 71.2 124~7 
31.1 
85:: 
.O 
.O 
35:3 
.O 
.O 
.O 
3e5 
.o 
*5 
11.3 
. 
.O 
.o 
.O 
.o 
30.0 
.O 
MAT 
41 es 
.0 
2e.5 
.o 
.o 
12.9 60.5 9904 160.5 69.P 27.2 
15.3 62.0 157.7 18909 100.2 6.3 
1.0 37.7 137.0 215.1 79.4 12.7 
CO 21.5 11905 195cl 117.2 4.0 
e 13.8 6400 172.5 40.0 .O 
.Q 
.O 
e0 
8.2 
.O 
27.7 
65:; 
115el 
31.0 
71.3 245.7 156.7 31.1 
4304 102.0 39.4 .o 
29.1 161.7 49.8 6.7 
76.1 258.0 13oe3 51.0 
33.6 168.8 56.2 14.7 
.O 
13.5 
.Q 
r4 
5.0 
.o 
.2 28.4 88.4 
10.6 85.6 157.R 
26.3 99.2 236.4 
17.3 57.1 126.2 
80eO 140.7 280.4 
46.8 
96.5 
43-l 
62.1 
103.7 
11.4 
‘BO 
22.1 
2.2 
10.8 
73.6 164~4 234,O 54.0 21.2 
83.5 76.7 225.8 
27.0 26.5 285.5 
152.4 25862 180.0 
6.0 87.1 299.1 
2.8 14.1 3.2 
JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
55.Q 
12eo 
115:: 
115.6 
6.1 
.O 
.O 
8.5 
17.2 
124.6 2.9 
31.9 1"?.8 
123.0 . 
48.0 .o 
14.5 .a 
.o 
.o 
.a 
.O 
.O 
.a 
-0 
:0 
.o 
.o 
.O 
.o 
.O 
.o 
.o 
I"D 
.O 
.o 
.o 
.O 
.O 
.o 
.O 
.O 
.0 369.0 
.O 107.0 
.O 2.6 
.O 466.0 
8.8 383.6 
3.0 
7.2 
.o 
.o 
.o 
589.1 
395.9 
44012 
34.6 
.O 
.6 
a.0 
.a 
.O 
56713 
482.9 
457.3 
. 
.O 
:o 
3.4 
.a 
536.0 
184.8 
313.1 
653.4 
e 
.O 175.2 
.O 360,O 
.o 427.1 
.6 265.9 
6e2 656c8 
.o 547.2 
JAN FFV f4AR AVQ MA 1 JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
PPFCIPITATTONS DE L 4NNEE 1945 
320001 
320004 
320022 
320031 
320049 
320058 
320064 
320070 
320081 
320088 
320106 
320113 
320115 
320118 
320121 
320133 
320145 
320148 
320166 
320169 
320178 
320181 
320184 
320190 
320198 
320199 
JAN Fr’/ kJAR AVR )dA T JUN 
.a 
10 
.o 
?Q 
.a 
90 
.a 
.O 
?O 
.a 
?O 
*O 
‘0 
?0 
.O 
.O 
,0 
90 
?Q 
.O 
.o 
10 
‘0 
.O 
.O 
.a 
.O 
.o 
.o 
.O 
.O 
.Q 
:i 
.o 
.o 
.O 
.o 
.o 
.o 
.o 
.o 
.o 
.o 
.n 
h 0 
.o 
.o 
.o 
.o 
.O 
.o 
.O 
.o 
.O 
.o 
.O 
.O 
.o 
.o 
.o 
.O 
.O 
.o 
.a 
.o 
.o 
.o 
.o 
.o 
.F 
.o 
.o 
.a 
.a 
.O 
.o 
.o 
.2 2l.D 89.7 87.7 223.2 127.8 7.5 
25.9 .n 7.0 50.0 162.0 .o .a 
.O .a 2.6 23.2 2.1 .o .o 
2.2 4.8 40.9 156.2 302.1 205.4 6.7 
4.8 25.5 47.3 226.4 188.1 148.9 72.2 
:O 
25.0 
1.0 
.o 
7.6 61.8 210.7 
13.0 15.6 111.7 
18.5 82.0 133.0 
.a 34.8 76.6 
.Q 2.2 1.8 
.o 26.7 94.2 164.8 338.2 125.1 12.6 
26.5 43.3 84.1 267.2 374.0 213.4 7.2 
.o 3.5 107.4 135.3 173.0 136.1 .O 
00 31.7 28.5 137.8 570.8 82.6 8.4 
1.0 12.6 25.5 119.6 146.2 63.3 13.7 
2.2 
1:; 
29.3 
1.7 
23.6 45.0 
.0 .O 
37.9 77.6 
14.6 l-Il.4 
2.0 49.7 
.a 
2:: 
.o 
20.6 
15.8 19.0 76.2 
50.R 20.0 168.3 
13.4 54.3 157.7 
46.7 66.3 81.7 
37.8 61.9 209.5 
5.2 31.1 22.6 90.9 339.0 50.6 3.4 
198.1 
72:: 
228.6 
123.6 
ACJU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
263.6 
221.4 
513.0 
461.6 
71.6 
232.4 
165.6 
251.6 
354.7 
123.4 
134.9 
182.0 
256.5 
199.9 
393.6 
182.1 20.3 
178.5 5.9 
130.5 .o 
34.6 .o 
1.9 .o 
165.2 4.2 
129:: 
142.2 
15:: 
28.5 
129.7 4.2 
34.5 
122.c; 
96.7 
132.9 
126.3 
.o 
5:; 
1.4 
41.8 
.a 
.o 
.o 
.o 
.a 
.O 
:O 
.O 
.o 
.o 
.o 
.o 
.o 
.o 
.o 
:Z 
.o 
.o 
.O 
.a 
.o 
.o 
.o 
.o 
.O 
.o 
.O 
.O 
.O 
.o 
.a 
.o 
.0 
.O 
l O 
.o 
.a 
.O 
.O 
.o 
.o 
.a 
.o 
.o 
.o 
.O 
.o 
.o 
.o 
.o 
557.1 
244.9 
27.9 
718.3 
713.2 
746.1 
546.1 
902.0 
688.6 
77.5 
761.6 
1015.7 
555.3 
859.8 
381.9 
670.7 
169.5 
587.3 
929.3 
434.3 
290.4 
552.6 
586.2 
528.9 
891.5 
542.8 
JAN FF’1 MAR AVR MAI JUN JUL aou SEP OCT NOV DEC TOTAL 
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320001 
320004 
320022 
320031 
320049 
320058 
320064 
320070 
320081 
320088 
320106 
320113 
320115 
320118 
320121 
320133 
320142 
320145 
320148 
320166 
320169 
320178 
320181 
320184 
320190 
320198 
320199 
.JAN FFV idAR AVR 
a: 
.O 
?Q 
e0 
CO 
90 
?0 
00 
00 
?Q 
00 
00 
BO 
00 
80 
P 
00 
?Q 
b0 
.e 
90 
?0 
?O 
00 
00 
@an 
en 
.o 
BO 
*O 
.fl 
.O 
.O 
.O 
.O 
.O 
.a 
.O 
.h 
.a 
00 
an 
:0 
.O 
BO 
.O 
.o 
00 
.O 
.O 
.O 
.@ 
.O 
.O 
.O 
.O 
.O 
.O 
.a 
00 
00 
.O 
00 
13:: 
00 
00 
.O 
BO 
00 
.0 
00 
00 
00 
.O 
.O 
BO 
00 
*l-l 
.O 
00 
00 
4,6 
Qn 
.O 
00 
.O 
.O 
.O 
.O 
00 
A.1 
e0 
.O 
B 
.a 
00 
SO 
.o 
.O 
.O 
00 
BO 
5.1 
en 
VA T JUN JUL AOU SEP 
laO 120.5 212.7 1=tl,R lUR,9 
04 187 53,f-l 77-4 6e5 
.O *a se4 3.0 
27.1 159,o 122:: 273,7 123.1 
14,5 77a2 198.4 124.6 ll2,6 
7,1 121.8 131.0 239,7 169,O 26.0 
34e6 43-4 214.7 9309 12Oe9 10.0 
72.7 98205 141.3 237,3 248.5 22e6 
QQ lR,O 103eO 28609 63.1 .a 
.Q 00 8a9 32.2 1201 03 
14eQ 
19:: 
47,2 
00 
h6c3 99m4 9003 173,3 36.5 
146,s 14501 i-12,6 208.8 1901 
23.6 139e8 l9O.O 89e2 00 
3308 307e7 327.9 16283 22.3 
28.4 14009 23900 lSl,7 41.8 
34-l 4489 
m 
9613 
110.1 
199eS 
r) 
202:2 
17le3 
256.3 149-3 
26304 124,l 
162-O 6005 
65,O 
19eo 
.O 
4203 
03,9 
e 
12:n 
5.4 
.4 55-8 18488 ll8,3 85e6 
136,2 15608 
216,8 98e4 
2e5 15.5 13602 Z60,2 86.4 
5-o 91,9 %18,9 20703 63e.9 
48,9 lO4e1 286-7 409,S 236,1 
.0 4403 147e3 28400 7304 
12,5 7005 198~5 195.1 lOE,R 
52-6 8303 211.6 322cf1 %13,8 
OCT NOV DEC TOTAL 
50.3 
06 
4805 
19.1 
12.6 
3502 
101 
1509 
10.90 
2204 
1004 
1700 
.O 
II: 
.O 
00 
00 
1: 
.o 
.O 
.n 
0: 
.O 
.0 
.O 
Ii0 
‘30 
,O 
.o 
1: 
.n 
,O 
00 
0 0 
*O 
.O 
,O 
.O 
.O 
SQ 
.O 
.0 
.O 
.O 
00 
00 
80 
.O 
00 
00 
:0 
a0 
00 
.a 
00 
ao 
.O 
.a 
00 
00 
72Se2 
139,6 
56.9 
724,3 
S46,S 
69406 
SO3,S 
904,9 
47100 
53.5 
48007 
734c3 
474e4 
909e3 
601,8 
749-l 
0 
64598 
665.39 
48001 
39509 
442e9 
PO9503 
WI,4 
59309 
80003 
JAN FFV YaR AVR MAI JUN JUL wou SEP OCT NOV DEC TOTAL 
PPECIPLTATIONS DE L ANNEE 1947 
?OOOl 
TO004 
20022 
20031 
20049 
20058 
20064 
20070 
20081 
20088 
20106 
20113 
20115 
20118 
20121 
20133 
20142 
20145 
20148 
20154 
20166 
t20169 
ml78 
20181 
20184 
20196 
20198 
20199 
JAN 
?O 
PO 
90 
?O 
00 
:0 
PO 
TO 
.O 
?fl 
?O 
90 
?O 
.o 
QO 
00 
90 
?O 
. 
Y0 
90 
Pfl 
a0 
.O 
BO 
SO 
00 
FFV 
.o 
.O 
.o 
.9 
.O 
.o 
.9 
00 
.O 
.O 
.O 
.o 
.o 
"0 
.O 
2 
290 
* 
.O 
.O 
.O 
SO 
.O 
80 
00 
.o 
MAF! 
.O 
.O 
.O 
.O 
*O 
0 . 
.o 
c 
.o 
.O 
CIO 
.O 
.O 
.o 
.BO 
.O 
:I: 
.O 
. 
.O 
.O 
:O 
SO 
.O 
.o 
.O 
AVR 
.l 
.O 
.o 
*O 
-.o 
3.9 
.O 
.@ 
.o 
00 
1.2 
1.0 
.O 
.O 
.O 
.O 
:o 
.O 
e 
19.5 
es 
1: 
*O 
.O 
aO 
00 
MAT .JUN JUL AOU SEP OCT NOV 
lOe5 120.1 41.2 166.9 
.O 8.9 85.0 163.3 
.O 14.8 .P) 18.2 
5.0 55.8 139.3 191.2 
.O 62.0 65e5 137.0 
24.0 138.8 
10.1 36.7 
1.3 177.0 
S:i In::: 
.O 40.0 
.o 18.7 
8.1 71.4 
134.3 222.0 8le2 
121.0 196.4 70.2 
135.9 346.6 184.7 
99.5 80.0 33.5 
lO.5 34.5 .o 
83.2 224.4 
188.6 
68.0 
297.8 161.0 
121.4 179.A 115.8 
69.4 
13.2 
124:: 
102eo 
13.6 52.7 227.5 202;0 i<9,9 
26.5 26.1 85.0 73.0 14.0 
55.9 88.3 245eR 166.0 Al .4 
2:; 71.1 67 4 86.0 8 8 129-l 48.8 8703 9.2 
21e4 112.1 71.2 209:7 76.7 
e 53.6 72.3 143.7 83.5 
1607 
2.7 
4:: 
.o 
1700 104.5 77.0 194.5 9205 .o 
.O SO.6 45.3 235.8 9509 10.0 
8.5 27.5 86.6 121.2 3201 .O 
00 44.7 114,8 229,8 53.6 2.0 
25.4 134.3 183~7 138.8 33.5 14.0 
1.5 53e4 137.3 177.8 80.2 
25.4 121.1 136e2 238.8 220e3 
4.6 41.7 19301 274.7 46.7 
23:: 
8.7 
12.4 
1: 
.o 
.O 
.O 
,::5 
.o 
.O 
.o 
11.8 
2:: 
2.3 
11.2 
:i 
*O 
.O 
.o 
3.5 
5.5 
.O 
.o 
6.9 
.o 
en 
.O 
.O 
.o 
.o 
.o 
2.3 
.o 
.O 
.O 
.o 
.O 
.Y) 
c.5 
.O 
.O 
DEC 
*O 
.O 
*O 
*O 
00 
.O 
*O 
.O 
.O 
.O 
.O 
.O 
.o 
.O 
SO 
.O 
.o 
.o 
.O 
.O 
00 
.O 
*O 
00 
00 
GO 
.O 
.O 
TOTIL 
431.7 
270.4 
33,s 
515.4 
366.5 
619.7 
449.9 
253:O 
63.7 
463.2 
823.0 
463.8 
648e2 
226.9 
654.1 
%*,2 
499: 8 
. 
500.0 
438.1 
275.9 
444.9 
529.7 
450.7 
66514 
469.5 
JAN FEV YAR AVP YaP ‘JUN JUL AOU TEP OCT NOV DEC TOTAL 
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PQECIPITATJONS DE L ANNEE 1948 
320001 
320004 
320022 
320031 
320049 
320058 
320064 
320070 
320081 
320088 
320106 
320113 
320115 
320118 
320121 
320133 
320142 
320145 
320148 
320154 
320166 
320169 
320178 
320181 
320184 
320190 
320198 
320199 
JAN FEV 
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*O 
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.O 
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.O 
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.O 
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.O 
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.O 
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.O 
.O 
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e0 
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.o 
.O 
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.o 
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.o 
.O 
SO 
1: 
.o 
*O 
.o 
.O 
.o 
AVP va 3 JUN JUL aou SEP OCT NOV DEC TOTA- 
15.9 
5.2 
10:: 
42.0 
21.7 105.4 
.5 2.3 
.Q .o 
36.7 63.2 
36.0 F3.5 
157.6 
10.6 
140:; 
155.3 
219.7 70.5 .8 
31.2 5.0 .o 
5.8 .o .o 
178.2 51.9 .7 
170.9 58.4 .O 
.o 
.o 
.o 
.o 
.o 
.o 
:O 
.o 
.o 
.O 
.o 
.o 
.o 
*O 
.o 
:O 
.o 
.O 
.O 
:o" 
.O 
.O 
.o 
.o 
.O 
.O 
.O 
.o 
.o 
00 
.o 
:i 
.o 
.o 
.o 
:o" 
.O 
.o 
.o 
:O 
.o 
.o 
.o 
:O 
.O 
.o 
.o 
.o 
.o 
591. 
54. 
48:: 
486. 
68.5 42.1 
12.5 7.2 
8:3 1:2 
65.5 21.2 
101.6 122.0 240.4 90.8 
51.2 78.2 242.1 68.7 
133.0 152.0 248..8 153.5 
23.7 127~3 109.3 35.9 
10.2 2.8 9.4 .O 
.o 
:B 
.O 
.O 
665. 
459. 
305: 
109. 
21.5 
91.6 
80.4 
43.5 
3.0 
47*7 45.1 118~4 135.3 
10.5 204.5 128.6 275.6 
14.2 88.7 88.0 101.7 
4.7 119.7 159.2 271.9 
.O 70.8 77.0 154.1 
23.9 164.9 157.9 283.1 
80.1 .o 
97.3 .o 
42.3 .o 
47*4 .o 
45.4 .O 
448. 
808. 
415. 
646. 
350. 
7.9 
61.5 
.o 
40.2 
2.5 
2.2 54.0 110.2 231.6 
.O 1.6 90.3 82.4 
20.9 ln9.8 188.1 258.3 
18.3 42.0 35.2 244.0 
17.2 94.6 152.3 210.3 
37.2 89.7 169.7 162.6 
22.0 56.6 67.0 87.1 
16.5 25a9 88.8 142.5 
16.6 143.0 117.8 X49.8 
38.7 
55.0 
.l 
37,8 
31.0 
.o 
:O 
2.4 
.o 
676. 
514. 
174. 
657. 
373. 
9.2 
x2*1 
2.0 
11.6 
.o 
60.2 
59.4 
3.6 
25.5 
86.5 
.o 
.o 
.O 
.o 
.o 
.o. 
.o 
.o 
543. 
530. 
238. 
310. 
513. 
14.4 16.9 57.0 97.8 186.6 43.3 
14.2 11.0 151.8 64~9 164.8 78.7 
20.6 llc4 34.8 128.1 143.3 33.2 
416. 
485. 
371. 
JAN FFV VAR AVR MAT JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
PRFCIPITATIONS DE L ANNFE 1949 
320001 
320004 
320022 
320031 
320049 
320058 
320064 
320070 
320081 
320080 
320106 
320113 
320115 
320118 
320121 
320133 
320142 
320145 
320148 
320154 
320166 
320169 
320178 
320181 
320184 
320190 
320198 
320199 
JPN FFV 'IAR AVP 1.4 P T JUN JUL POU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
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245.4 
64.0 
105.2 
95.5 
16.5 
31.0 
14.0 .o 
8.3 .O 
49.6 .o 
10.5 .o 
1.4 .o 
.o 
:: 
.O 
.o 
524.0 
586.7 
604.2 
355.9 
599.7 
JAN FFV NAR AV9 MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
127 
PRFCIPITATIONS DE L ANNEE 1958 
320001 
320004 
320007 
320016 
320022 
.o 
le1 
t0 
1:1 
.o 
.o 
.O 
.O 
.O 
.o 
. 
.o 
. 
.O 
.o 
:i 
. 
.o 
12.3 
.O 
.o 
. 
.Q 
76.9 
1::; 
. 
.o 
108.3 
111.1 
165.1 
. 
.l 
242.6 
163.7 
89.8 
-Le 
83.1 
66:: 
101.9 
1.9 
320025 ?O .o .O 26.0 34.0 169.0 140.4 
320031 5,~ .n .o 2.8 10.8 116.5 167.4 
320034 394 .o .o 1.5 .o 33.5 224.8 
320042 ,Q .O .o 2.1 .o 27~2 308.5 
320043 3.0 .O .o .o .o 46.6 212.4 
205.7 
212.7 
179.0 
182.3 
145.0 
52.7 
50.5 
78.2 
66.9 
34.0 
320046 *O .o 
320049 *O .n 
320058 ,O .o 
320059 ?O .o 
320061 .O .o 
.o 
:O 
.o 
.O 
.n 
:o" 
1.0 
.o 
.O 17.1 181.0 
14.9 91.0 219.8 
47.0 77.0 200.6 
33.0 77.9 187.6 
.O 13.0 45.9 
154.3 
301.5 
283.7 
312.4 
143.9 
36.2 .o .o 
99.6 3.0 .o 
90.1 .o .o 
78.7 .o .o 
31.0 .o .O 
320064 ?O .o .o .O 10.0 30.5 227.6 259.8 23.9 
320065 90 .o .o .o 17.0 73.1 108.7 186.0 67.9 
320070 ,O .o .O 18.5 22.9 107.8 101.5 106.9 88.7 
320073 90 .O .O .o .4 75.4 152.0 220.4 74.6 
320076 .O .o .o .o .6 46.8 175.7 203.3 171.2 
320079 ?Q .o 
320081 PO .o 
320083 ?O .o 
320085 .O .O 
320088 .O .o 
.O 
.o 
:O 
.O 
.o .O 15.0 
.o .o 54.6 
.o .Q 11.0 
.O .Q 25.2 
.o *Q .O 
119.8 
167.3 
110.4 
221.4 
5.8 
114.6 82.0 2.0 .o .o 333.4 
129.3 48.7 2.4 .o .o 402.: 
103.0 77.3 .Q .o .o 301.: 
214.0 56.2 .o .o .o 516.E 
23.9 1.9 .n .o .o 31.6 
320091 ?O 
320094 90 
320103 90 
320106 ?O 
320115 2.6 
.o 
1: 
.o 
.o 
.O 
.O 
*O 
.O 
.O 
2cl 
5:: 
18.2 
3.9 
25.0 
.Q 
3.6 
3.9 
.o 
14.1 212.2 
35.6 71.8 
116.6 251.0 
87.1 83.7 
11.8 228.5 
222.6 
159.9 
215.1 
134.3 
213.? 
73.6 
5~:~ 
75.8 
18.4 
320116 ?Q .o .o 3.0 5.1 92.9 156.1 364.7 67.6 
320118 ?O .O .o .O .o 95.5 382.6 327.0 104.3 
320121 .O .o .o .o 7.5 49.2 166.3 157.3 64.4 
320133 .4 .o .o 1.4 12.3 92.5 195.3 246.3 77.0 
320142 b0 .o .o .o .O 13.0 178.3 179.6 56.6 
320145 .O .o .O 
320148 90 .o .o 
320154 90 .o *O 
320166 b0 .o .o 
320169 .o .o .o 
.O 
1:: 
6.6 
9.2 
.o .O 165.6 181.7 37.9 .o 
46.3 140.0 129.7 230.1 72.3 3.5 
1.0 28~2 201.6 148.0 96.2 .o 
7.3 120.3 105.4 335.5 104.4 48.5 
7.8 55.1 212.9 16Sa0 83.6 .o 
320178 *O 
320179 l O 
320181 ,O 
320184 ?Q 
320190 .n 
.o 
2 
.O 
.o 
*O 
:o" 
.o 
.O 
.o 
1.7 
.o 
.a 
.O 
.O 
10.1 
.o 
2.0 
3 . . 
MAT 
141.1 171.2 112.5 16.Q 
57.8 183.8 234.6 94.5 
39.3 112.8 154.1 134cB 
46.4 228.9 194.9 57.4 
37.1 222.0 165.1 76.0 
JAN F'V VAR AVR MAT JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
.o 
.O 
.O 
9.1 
.o 
.o 
.o 
.o 
.o 
.o 
.o 
.9 
.o 
.O 
.o 
523.2 
288." 
339.1 
10:: 
2.0 .o .2 630.C 
56.5 .o .o 622.r 
6.2 .o .o 526.E 
.O .o .O 587.i 
.o .O .O 441.i 
.o 
:o" 
.O 
.o 
388.6 
728.t 
698.4 
690.C 
233.E 
.O 
4:9 
.o 
.o 
.o 
:“o 
.o 
.o 
.o 
:o 
.o 
.o 
551.t: 
451:' 
522.' 
597.6 
1.5 
.o 
3.8 
5.7 
12.3 
.O 
:i 
.o 
.o 
.o 
:t 
.O 
.o 
551.; 
271.: 
654.4 
408.; 
490.ï 
.o 
:o 
.o 
.o 
.o 
:O 
.O 
.O 
.O 689.1: 
.o 909.4. 
.o 444.; 
.o 625.' 
.o 427.5 
.o 
:O 
.o 
.o 
ro 385.2 
.O 621.C 
.o 476.f 
.o 728.C 
.O 533.c 
.O 
4:: 
.O 
.o 
.o 
1:: 
.o 
.o 
.o 
:O 
.o 
.o 
441.: 
582.: 
446.2 
529.t 
500.E 
JAN FEV MAR AVR JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
PRECTPITATTONS DE L ANNEE 1958 
JAN FEV yAR AVR MAT JUN JUL AOU SFP OCT NOV DEC TOTAL 
320196 ;O .o .o .O 5.6 56.1 207.8 191.7 43.3 .5 .O .o 505.0 
320199 .O .O .o .8 2.4 62.4 183.5 243.6 26.3 7.0 .O .O 526.0 
JAN FFV MAR AVR YA 1 JUN JUL AOU SFP OCT NO’.’ DEC TOTAL 
129 
PPECrPiTATJ,ONS DE L ANNEE 1959 
320001 95 .O 
320004 .O .Q 
320007 2.4 .fJ 
320013 90 .O 
320016 .o .o 
.O 
.o 
2 
.o 
1.2 44.7 
lr3 2.0 
.o .O 
.o 15.5 
.5 86.8 
320019 
320022 
320025 
320028 
320031 
3:9 
?3 
25 
:o 
.O 
.o 
.o 
. 
.O 
.O 
.o 
l O 
. 
.o 
30.0 
.o 
.7 
:o 
29.0 
6.8 
91.1 
320034 l O .o 
320037 *4 .O 
320040 . . 
320042 ~‘5 .o 
320043 *O .o 
.o 
.o 
:0 
.o 
-0 
.2 
. 
.O 
.o 
i4.h 
45.9 
27:5 
13.7 
320046 ?O .o .o 10.1 .o 
320049 l O .o .o .o 10.0 
320052 ? . .o .o 30.9 
320055 c . . .o .fi 
320058 .O .o .o 7.6 29.2 
320059 .o 
320061 .o 
320064 .O 
320065 -0 
320067 .O 
.o 
:: 
.O 
.a 
.o 
:: 
.o 
.O 
20.4 
4:: 
-0 
.O 
17.1 
22:; 
.O 
34.1 
320070 90 .6 
320073 *O .O 
320076 95 .5 
320079 PO .o 
320081 .O .O 
.O 
:D 
.O 
.O 
17.8 23.0 114.0 151.2 485.7 140.6 
1.6 47.4 21.5 76.1 238.9 98.7 
.O 55.0 36.0 101.0 296.5 58.1 
.a' 2.7 14.0 112.1 142.2 1n9.1 
1.3 24.1 9.7 157.2 236.0 73.6 
320085 ?fJ .o 
320088 ?O .a 
320091 90 .o 
320094 ?O .o 
320097 . . 
.o .o 25.5 
:o :O 2:: 
*O 21.0 .O 
. .o 48.4 
320100 ? 
320103 ?O 
320106 90 
320109 . 
320112 .9 
:o 
.o 
. 
.O 
. .2 
.o 10.0 
.O 10.3 
. c 
.o .6 
320115 io .O 1.2 .O 
320118 *O .o .o .o 
320121 90 .o .o .O 
320127 * . . * 
320130 . . . . 
,712 
52.1 
59*7 
14.4 
7.0 
33.0 
*fi 
. 
. 
MAT 
JAN FFV MAR AVR MA T JUN JUL aou SEP OCT NOV DEC TOTAL 
63:; Vt;.; 240.6 112.2 
. 142.7 46.6 
44.5 70.4 309.7 55.2 
19.1 121.9 283.0 139.6 
70.6 48.8 223.9 79.5 
. 74.1 138.8 90.3 
9.3 
18:: 
.2 
.o 
.o .o 617.4 
.O .o 238.4 
.o .o 501.0 
.o .o 579.3 
.o .o 510.1 
.o 
28.5 121:: 11.2 .O 354.0 101.2 
7.5 102.6 19915 112.9 
72.4 70.3 401.0 53.5 
. 
.o 
.O 
.O 
5.2 
:o 
.o 
.O 
.o 
:o I§:l 
.O 664.8 
:o 69517 
46.3 
40.0 
11.0 
37.7 
33.5 
81.3 
. 
58;s 
113.5 
60.8 
364.9 99.5 
255:7 62:R 
393.5 
207.0 60:9 
6.3 
. 
. 
. 
.o 
.o 
10 
* 
.o 
.o 
10 
:o 
612.9 
. 
. 
375:9 
43.3 55.9 243.4 44*3 
68-R 156.3 419.3 92.0 
43.2 160.1 273.9 42.0 
47.5 99.4 149.8 46.5 
22.4 76.7 299.9 108.7 
.O 
10.0 
25 
.O 
.o 
2 
.o 
.O 
.O 
e: 
.o 
.O 
397.0 
756.4 
c 
544:5 
37.6 102.2 
.o 12.7 
31.5 175.1 
97.2 81.1 
39.8 113.3 
145:9 16:7 
186.3 159.2 
2OLl 81:l 
* 
.o 
.O 
1:8 
. 
.O 
.O 
. 
.o 
0 
00 
.o 
. 
.O 
175:3 
579.6 
478:2 
.o 
5:: 
.O 
.o 
.o 
:O 
.o 
.O 
.o 932.9 
.O 484.2 
.o 553.1 
.o 380.1 
.o 501.9 
32.3 
11.3 
35.1 
00 
30.2 
110.7 
138:; 
80.4 
lU3.4 
336.6 
62.9 
271.3 
213.7 
99‘3 
3.7 
63.7 
. 
59.8 
. 
.O 
:Fi 
.o 
. 
.O 
.O 
.o 
.o 
. 
.o 
:: 
.o 
. 
604.4 
78.5 
511.3 
374.9 
. 
30.5 172.6 320.7 23.5 
9.6 148.1 328.8 98.2 
63.1 93*3 255.3 77.5 
10.1 76.2 192.8 111.1 
44.3 74.5 211.7 57.8 
.O 
.4 
:i 
.O 
.o 
.o 
.o 
.o 
.O 
. 
:i 
.o 
.o 
61213 
551.6 
484:2 
39.2 
23:l 
6.2 
31.8 
101.8 302.6 52.5 
66.9 289.2 82.8 
66.2 177.7 86.2 
111.7 190.1 50.1 
92.0 193.1 68.9 
13.5 
1:'o 
.O 
. 
.O 
.o 
2 
. 
.o 
.o 
.o 
.o 
. 
517.8 
X4:2 
. 
. 
JAN FFV ‘4AR AVQ JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
PQFCIPITATTONS DE L 4NNEE 1959 
320133 
320136 
320139 
320140 
320142 
320145 
320148 
320151 
320154 
320157 
320160 
320166 
320169 
320172 
320175 
320178 
3:x 
320184 
320187 
320190 
320196 
320199 
JAN FEV MAR AVR MbT JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
?O 
*O 
. 
? 
.o 
,O 
94 
:0 
. 
;0 
90 
.O 
?O 
. 
‘0 
,O 
90 
CO 
. 
.O 
90 
.o 
.o 
.o 
. 
. 
.O 
.O 
.o 
:0 
. 
.o 
:i 
.o 
. 
.o 
:II 
.o 
. 
.o 
.o 
.o 
CO 
.O 
. 
.O 
.o 
.o 
.O 
:o 
. 
.o 
.O 
.O 
.o 
. 
.o 
:O 
.o 
.o 
.o 
.o 
.O 
1.1 ‘15.6 40.0 144.5 253.9 82.2 
2.9 59.8 82.6 156.6 251.7 162.6 
. 46.0 38.1 102.7 210.6 57.5 
.O .o 52.5 101.0 142.0 76.8 
.o 46.9 14.4 144.0 269.6 86.7 
.o .o 
.o .o 
SI:8 
.o 
.o 
.o .o 
.o 
.o 
. 
. 
.o 
.o 
.o 
. 
.o 
.o 
.o 
.O 
.o 
.o 
. 
.o 
:O 
.O 
. 
.o 
.o 
.O 
537.3 
716.2 
. 
56116 
.o -0‘ .5 33.0 317.8 67.1 
.3 57.1 34.8 131.5 311.9 107.9 
. 5.5 3.5 35.0 335.6 64.1 
.o 52.2 24.2 104.6 402.3 66.5 
.o 17.4 25.9 147.5 216.8 65.3 
.o .o 
8.8 .O 
418.4 
652.7 
649: 8 
. 
.o 24.8 42.4 135.1 1R8.0 57.2 
11.2 39.5 42.5 97.4 241.8 118.1 
5.8 34.1 5.4 140.1 215.0 77.4 
-0 25.1 57.1 113.7 303.8 88.6 
1.2 9.6 19.5 223.0 288.0 . 
. 
.o :o 
.o .O 
.o .o 
6.5 .o 
.o .o 
6.3 .o 
. . 
447.5 
557.0 
477.8 
594.6 
. 
.o 
2.3 
1:; 
.O 
4.0 
20.7 
62.8 
31.5 
8.6 
43.0 42.5 201.1 
25.4 152.1 215.7 
60.7 101.9 350.2 
28.2 114.0 184i3 
81.6 103.7 259.9 
81.5 
96.6 
53.3 
54.8 
96.2 
.o .o 
2 *:Fi 
.o .O 
. . 
372.1 
2z 
414:3 
. 
.o 29.7 18.3 76.1 411.5 61.6 13.6 .O 
18.8 49.7 40.1 89.4 263.8 88.7 26.0 .o 
.o 26.8 19.6 59.4 323.8 51.4 .o .O 
610.8 
576.5 
481.0 
JAN FEV MAR AVR MAT JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
131 
PRECIPITATIONS DE L ANNEE 196fl 
320001 .o 
320064 *O 
320007 .O 
320013 .o 
320016 .o 
.o 
.o 
:: 
.O 
3.2 .o 20.2 
3:; :i 10:: 
.o 3.6 7.7 
.o .o 4.3 
320019 .o .o 
320022 90 .@ 
320025 ro .o 
320028 . . 
320031 .O .O 
.o .o 
6:: 15:; 
* . 
.o .o 
320034 10 .n 
320037 90 .O 
320040 .O .o 
320043 90 .o 
320046 .O .O 
:: 
.o 
.O 
.o 
1o:o 
. 
.o 
CO 
320049 
32% 
320058 
320061 
.O 
9 
90 
.O 
.O 
.o 
:0 
.o 
.o 
.O 
:0 
.5 
.o 
.o 
:0 
1.5 
.o 
320064 ?O 
320067 90 
320070 t0 
320073 .O 
320076 .O 
.O 
:Z 
.O 
.o 
.o 
:: 
.o 
11.4 
.O 
25:: 
.o 
.O 
320079 .O .o 
320081 l O .o 
320085 10 .o 
320088 .O .O 
320091 .O .o 
.o .o 6.0 
:: :o" 2:: 
.O .o .o 
.O .o .o 
320094 
320097 
320100 
320103 
320106 
.O 
l O 
ri 
.o 
.o 
:O 
.O 
.o 
.o 
:o 
.o 
1.0 
.O 6.4 13.3 95.6 82.7 8.0 .o 
.o 11.6 19.0 137.0 193.0 54.1 .o 
ro 4.1 41.4 88.1 198.6 38.0 .o 
.o 8.1 53.2 156.1 117.9 137.7 .O 
3.5 17.0 86.0 146.2 124.4 116.2 .o 
320109 ?O .O .o .o 
320112 PO .o .O .o 
320115 .o .O .O 7.5 
320118 .o .o eo .h 
320121 .o .O .o 12.9 
320127 .O .o CO 
320130 9 . . 
320133 .o .o .o 
320136 90 .n .o 
320139 .O .o .o 
:"o 
.o 
9.5 
.O 
JAN FFV YAR AVR MAT JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
41.7 184.1 176.3 134.3 1.8 
.7 70.2 54.4 21.6 .o 
56.6 1n3.5 111.5 28.8 2.6 
46.2 129.7 151.5 64.0 2.5 
108.1 280.5 183.2 67.3 .o 
.2 561. 
.l 147. 
.8 318. 
.o 405. 
.o 643. 
6.0 
.2 
31.0 
27:h 
35.8 
.o 
70.5 
41.7 
75.2 
109.9 
3.3 
300.4 
163.0 
154.8 
109.8 54.9 
147:: 102:3 
129.0 32.0 
104.5 67.0 
9.0 
.o 
.o 
4.8 
.o 
.o 
:O 
.o 
.o 
.o 
.o 
.o 
. 
.o 
.o 
.o 
.O 
.o 
.o 
.o 
:i 
.o 
.o 
.o 
:O 
.O 
.o 
.o 
.o 
.o 
.o 
.o 
.o 
.o 
.o 
.o 
.o 
.o 
.o 
.o 
.o 
.o 
.o 
:: 
. 
.o 
NOV 
.4 
.o 
.o 
. 
.o 
325.. 
3.: 
674. 
429: 
19.9 98.0 
9.6 68.0 
*O 37.5 
.O 107.1 
15.7 71.1 
148.2 
18O:O 
1.28.9 
75.6 
146.0 38.4 
153:o 33:o 
149.4 51.8 
250.9 53.5 
22.8 
.o 
.o 
.o 
3.5 
.o 
.O 
.o 
3.2 
.o 
476. 
. 
440: 
470.. 
12.0 
17:7 
29.4 
6.5 
76.0 
36.0 
85:: 
17.7 
172.0 
125.1 
188.9 
201.1 
45.5 
78.7 
;g.;' 
161:0 
40.0 
83.5 5.5 
78.3 8.5 
54.8 1.3 
119.8 .o 
37.0 .o 
.o 427. 
5:O 401: 
1.3 598: 
.o 146. 
5.9 
12.0 
37.5 
7.0 
.o 
79.3 
63.6 
70.3 
121.9 
22.0 
118.7 144.5 18.1 3.4 
92.6 169.4 50.6 .o 
211.4 323.3 90.2 36.4 
161.5 259.5 117.4 .o 
105.5 135.5 63.5 ,8.0 
.o 
:O 
.O 
.o 
369.' 
3% 
667:. 
345.' 
18-S 186.6 122.4 63.4 
25.5 119.5 79.3 61.0 
47.1 180.3 139.4 39.3 
13.3 12.3 15.0 3.§ 
74.4 196.7 60.3 65.4 
11.5 
Z 
*O 
.o 
5.3 
:II 
1.8 
.o 
413.- 
286.. 
415.r 
45.' 
356.: 
.O 206.1 
:O S%-' c 
.o 473:; 
.o 494.: 
6.0 
:o 
7.7 
2.2 
94.8 198.1 206.0 64.3 .o 
28.0 179.4 112.7 40.2 .o 
98.3 236.8 43.8 63.3 .o 
84.9 163.6 288.§ 55.1 .o 
13.6 175.5 96.2 63.5 8.6 
.o 569.; 
.o 360-t 
.O 449.- 
.O 600-i 
.o 372.' 
8.3 9.6 
8.8 52.0 
15.1 82.7 
45.2 157.2 
13.3 50.2 
173.3 
24.5 
227.6 
16C6 
55.1 
113.0 
235.0 
199.5 
166.2 
60.9 .o 
76.0 .o 
55.6 .o 
122.9 . 
54.5 . 
.o 
.O 
.o 
. 
.o 
307.: 
616:C 
0 
. 
JAN FFV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT DEC TOTAL 
PRECIPTTATTONS DE L ANNEE 1960 
JAN FFV YAR AVR MAT JUN JUL AOU SEP OCT 
320140 ;0 
320142 00 
320145 ?O 
320148' 90 
320151 00 
320154 ;O 
320157 90 
320160 00 
320166 tO 
320169 l O 
320172 30 
320178 ?O 
320179 ?O 
320181 t" 
320184 .o 
320187 ;O 
320190 90 
320196 l O 
320199 -0 
.o 
:i 
.o 
.o 
.o 
.D 
.o 
.a 
.o 
.O 
.o 
.O 
.o 
.o 
.o 
2 
.o 
.o 
:O 
13.1 
.o 
26.5 
.o 
1:; 
ro 
.o 
.o 
.O 
..o 
.o 
.o 
4.6 
:O 
.o .fl .O 
.o 1.0 45.4 
.o .Q 26.5 
.2 20.9 51.4 
6.0 1.5 75.7 
-0 
.O 
19:: 
.o 
.O 
10 
-0 
2.0 
6.6 
.o 
l O 
.2 
9.3 16.7 88.4 151.9 88.1 12.3 
2.0 103.8 155.6 101.2 39.2 .o 
19.5 84.2 243.1 256.0 50.2 .O 
31.5 105.9 197.4 246.1 143-a .O 
2.4 40.0 169.3 81.1 22.2 .O 
2.8 56.3 175.8 71.3 37.2 
.O 19.2 180.6 55.7 33.6 
20.0 127.4 152.1 188.7 39.1 
33.6 15.5 113.4 177.0 114.5 
20.5. 64.0 165.9 243.6 111.9 
92.9 
20.4 
17.8 
L43.6 200.5 203.7 96.7 
35.0 105.3 147.7 81.5 
64.5 103.4 118.2 12.7 
49.3 86.2 194.0 181.6 72.0 
86.3 
199.4 
99.1 
223.7 
. 
140.5 60.6 
240.8 70.9 
85.0 13.2 
205.4 112.4 
69.9 33.4 
.o 
.7 
1:: 
.O 
4.6 
:o 
.o 
.o 
26:: 
:i 
NOV DEC 
.o .o 
.o .4 
.o .o 
.o .o 
.o .o 
.o .o 
.O 
.O 2 
.o .o 
.o .o 
.o .o 
2 
.o 
.O 
.O .o 
.o .o 
.o .o 
.o .o 
.o .o 
.o .o 
TOTAL 
287.4 
558.6 
223.8 
628.9 
. 
393.2 
401.8 
653.0 
745.8 
315.0 
348.0 
289.1 
527.3 
454.0 
607.9 
744.0 
420.5 
316.6 
583.3 
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
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PRECIPITATIONS DE L ANNEE 1961 
JAN FFV MAR AVR MAT JUN 46U SEf' OCT NOV 
320001 91 .b 
320004 PO .O 
320007 90 .o 
320013' .1 .n 
320016 00 .O 
6.8 
:P 
.o 
.O 
CO 42.7 68.0 
*O .O .9 
*O 3e4 62.8 
.5 22.8 18,9 
.O la5 118,7 
191.2 
61.6 
62.6 
54.9 
211.7 
234.6 90.2 
151.9 2.0 
191.5 37.7 
95.1 .O 
26509 37,2 
.o 
1:; 
.o 
oll 
00 
.o 
.O 
.O 
00 
320019 90 
320022 .O 
320025 00 
320028 90 
320031 b0 
320034 ?O 
320037 *O 
320040 ?O 
320043 ?O 
320046 .O 
:o 
.o 
.o 
n . 
.O 
:i 
.o 
.o 
CO 
PO 
.3 
s 
*O 
.o 
CO 
.9 
. 
.o 
2.6 
.o 
36.2 
24:0 
15.7 51.0 
4~6 3.2 
143.5 252.3 
12.8 119.6 
52.7 169.8 
195.3 
8.0 
lO9*7 
156.2 
253.3 
39.8 
15s:: 
66.3 
51.5 
.o 
00 
*O 
.O 
.o 
.o 
,O 
.o 
.o 
.o 
.O 
:i 
.o 
.o 
.O 
.o 
.o 
SO 
*O 
L.2 
.o 
SO 
58cO 
.O 
3.0 
87.4 
*O 
3.7 
-30 
150.3 195.8 59.9 
110:2 36400 9:o 
117.5 252*0 43a4 
97c9 326e6 .o 
.o 
.O 
.o 
.O 
ro 
.O 
.o 
.o 
.O 
.o 
320049 ?O 
320052 . 
320055 *O 
320058 90 
320061 CO 
.o .o .o 4*5 136.0 283.5 
:0 :0 :0 25:: LOS:6 8819 
.O 4.0 1.0 23.2 80.7 192.3 
.O .o *O 00 20.9 67.7 
181.9 53.7 
245e2 110.7 
134.6 69.4 
154.4 153.2 
43.9 3.8 
.O 
3:1 
.o 
.o 
.o 
.O 
.O 
.O 
.O 
320064 90 .o .o 
320067 ro .o *O 
320070 ?O .o .O 
320073 ?O .o .O 
320076 .O .O 10.0 
*O 
317 
:i 
4c2 
1.5 
40.6 
25-4 
.O 
36.8 
71.8 
134~6 
127e7 
45.0 
162.0 213.7 48.0 .o .o 
147.7 314.6 41.0 6.2 .o 
212.7 188.0 244.9 .O .O 
137.5 455.7 98.6 .O .o 
103.0 279.0 28.0 .o .o 
320079 2;3 
320081 l O 
320084 90 
320085 c 
320088 l O 
.O 
:d 
. 
.o 
.o 
:o" 
a 
.O 
*O 
:s" 
D 
.O 
1oso CO 
*O . 
.O 
m 
.o 
93.8 
59.0 235.0 
46.3 223.9 
38.2 204.3 
s3 . 
34A.9 32.0 
167.5 14.0 
272.3 101.2 
197.5 101.2 
43.7 .O 
5.0 
2 
.O 
.O 
.O 
:o" 
.O 
.o 
320091 ?O .o .o *O 1.0 42r9 135.9 199.0 42.2 .o .O 
320094 l O .o .O .o 00 9eo 47.3 143.4 21.8 .O .o 
320097 ?O .n .O aO 6.9 5409 158.2 350.5 48.4 .o .o 
320100 .3 .o .o .O 6.0 5.0 188.8 193.3 43.5 .O .O 
320103 *O .O .o CO 14cl CO 133.2 234.9 76.1 .O .o 
320106 90 .O .o .o 32e3 lh4r4 274.5 163.9 
320109 .O .o .o .o la3 79ao 122.0 325.5 
320112 *O .o .o .O e.0 3706 73.6 258.0 
320115 ?O n . .O .O .fl 18*3 189a3 398.2 
320116 .o .o .o .O CO 96,l 132.0 373.7 
146.7 
6L8 
18.8 
64.6 
.O 
* 
.O 
.O 
.D 
.o 
.o 
.o 
.o 
.O 
320118 *O .o .O .o 
320121 90 .o .o .o 
320127 00 .a .O .o 
320130 90 .o 2.0 .O 
320133 .O .o .O .O 
35.37 
6.3 
.O 
7:8 
R7.1 311.8 386.4 
39~8 174.7 328.3 
48~2 407.4 383.8 
33.5 72.7 174.6 
127.9 184.3 287.1 
20.7 .O 
15.5 .O 
7015 2:o 
90.0 .O 
.o 
.o 
. 
.o 
.o 
JAN FFV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV 
DEC 
.O 
.O 
SD0 
.O 
00 
.o 
00 
.O 
.O 
00 
.o 
00 
.O 
.O 
.O 
.O 
:i 
.o 
.O 
.o 
00 
.O 
.O 
.o 
.O 
:o 
.O 
.o 
.O 
:: 
.o 
.O 
.o 
.o 
.O 
.O 
.O 
.O 
.o 
. 
.O 
.O 
DEC 
TQTAL 
633.6 
216.4 
359.9 
192.3 
635,O 
304.4 
15.8 
701.0 
551:3 
410.2 
48312 
474.6 
424.5 
659.6 
42619 
608e8 
136.3 
464.7 
824:5 
844.9 
465,0 
492.0 
475.5 
643.7 
e 
. 
421.0 
221,s 
618.9 
436.9 
458.3 
78108 
431:o 
62406 
666.4 
841.7 
564.6 
e 
697:l 
TOTAL 
PRECIPITATIONS DE L ANNEE 1961 
32OJ39 
320140 
320142 
320145. 
320148 
320150 
320151 
320154 
320157 
320160 
320166 
320169 
320172 
320178 
320179 
320181 
320184 
320187 
320190 
320196 
320199 
JAN FFV MAR AVR 
‘5 
90 
90 
?O 
44 
70 
?O 
90 
90 
.O 
90 
90 
90 
‘0 
.O 
‘0 
*O 
l O 
l O 
.O 
.O 
.o 
.o 
.o 
.o 
.o 
.o 
:O 
.o 
.o 
.o 
.o 
l O 
l O 
.o 
.o 
:i 
.O 
.o 
.o 
SO 
.o 
.o 
.o 
2.9 
.o 
.O 
.o 
. 
.O 
.o 
.O 
.O 
.O 
.o 
3.5 
:O 
35.7 
.O 
.O 
.5 
.o 
.o 
.o 
.o 
.o 
2:: 
. 
.o 
. 
.4 
.o 
.o 
.O 
. 
2 
.O 
.O 
.O 
YAT JUN JUL AOU SEP 
24.0 26.5 225.3 171.0 94.2 
l O 34.3 
.3 46.2 
.O .O 
51.8 87.5 
106.9 
167.5 29317 
160.1 308.2 
211.1 233.0 
.O 121.8 121.9 335.0 
.O 22.3 134.6 113.5 
.O 18.0 117.0 208.6 
1.0 45.4 143.8 211.7 
.o 89.2 215.5 297.4 
21.8 92.3 256.6 187.6 
14.2 44.7 131.7 326.3 
.@ 8.2 282.4 205.2 
.O 27.0 94.5 233.7 
7.9 128.5 216.4 265.6 
57.3 62.7 
25.5 110.1 
22.8 55.5 
.o 
12.0 
.o 
66.4 
41.5 
138.3 424.3 47.9 
121.5 357.5 33.0 
180.7 260.9 123.6 
189.0 358.7 48.4 
202.7 169.2 30.9 
85.5 122.4 351.5 17.8 
109.9 
14.3 
4.1 
108.3 
117.8 
39.8 
93.7 
35I4 
86.7 
6413 
36.6 
3.2 
116.7 
OCT NOV 
.o 
:Fi 
.o 
.o 
.o 
.o 
.O 
.o 
.o 
:4 
.O 
.O 
.O 
.o 
:i 
.O 
.o 
.O 
.o 
:i 
.o 
.o 
.O 
.O 
.o 
.o 
.o 
:o 
.o 
.o 
l O 
.o 
-:O 
.o 
.o 
.o 
WC 
‘.O 
:: 
.o 
.o 
.o 
.o 
.o 
.o 
.o 
:o 
.o 
.o 
.o 
.o 
:O 
.o 
.o 
.o 
TOTAL 
542.0 
522:0 
472.4 
695.0 
696.5 
310.2 
439.3 
688: 8 
582: 0 
532.4 
358.4 
735.1 
647:6 
643.5 
698.2 
456.3 
577.2 
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
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PQFCIPITATIONS OE L ANNEE 1962 
320001 .o .O 
320004 *O .o 
320007 90 .O 
320013 90 .o 
320016 .o .o 
.O 
.O 
:O 
.o 
2.7 10.7 
00 9.6 
.2 8.4 
.o 1.5 
17.4 7.0 
27.3 
1x 
79.1 
79.6, 
320019 
320022 
320025 
320028 
320031 
?O 
:D 
?O 
.O 
.o 
:: 
.O 
.n 
.O 
:O 
.o 
.O 
.O 
:i 
. 
*4 
5 . . 
28:: 
14:1 
15.5 113.2 
34:; 13% 
31.2 159.4 
49.2 257.5 
320034 .O .o .o 
320037 90 .O .o 
320040 ‘0 .o .O 
320043 .o .O .o 
320046 l O .O .o 
.o 
.O 
:: 
00 
23.7 
12.8 
4.0 
.o 
.7 
65.6 
53.6 
53.6 
20.5 
44.3 
320049 .o 
320052 . 
320055 90 
320058 .O 
320061 .O 
.O 
:o 
.n 
.o 
.O 
:o 
.o 
.o 
.7 
:7 
.o 
#O 
10.7 
14.5 
.o 
59.0 
. 
44.9 
103.6 92.0 
39.7 70.0 
22.1 125.8 
. 132.6 
320064 .O 
320067 90 
320070 90 
320073 ?O 
320076 .O 
.o 
:o 
.o 
.o 
.o 
:o 
.o 
.o 
.O 
44:: 
.o 
*O 
9.8 
24.0 
19.3 
4.0 
11.0 
42.8 
123:0 
57.7 
70.0 
320079 ‘0 .o .o .o 1.1 16.4 
320081 *O .o .o 2.0 .o 30.2 
320083 9 . . . 1.2 42.0 
320084 f . . . * *O 
320085 .O .o .o CO .o 30.8 
320088 ?O .O 
320091 TO .o 
320094 90 .o 
320097 90 .O 
320100 .O .o 
. 
:Fi 
.o 
.o 
lC0 
.o 
.O 
.l 
.o .o 
38.7 75.5 
11.0 2eo 
10.5 15.5 
12.0 27-S 
320106 .O 
320109 t 
320112 ?O 
320115 ?O 
320116 . 
.o 
:o 
.o 
. 
.O 
:o 
.O 
. 
19.2 
. 
:: 
. 
10.0 
12:s 
3.0 
. 
36.0 319.0 171.0 56.7 
14.7 149*7 181.3 55.4 
47.9 121.1 193-9 55.8 
48.0 190.5 203:s 57*3 
30m2 173.5 198.2 121.8 
320118 .O .o .o 
320121 *O .n .o 
320127 .O ro s 
320130 ?O .O .O 
320133 .O .o *O 
00 
.O 
13:7 
.3 
.O 
.O 
9:s 
9.5 
106.0 
29.9 
178.7 
21.6 
78.4 
JAN FFV MAR AVP MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
328.1 
48.9 
109.1 
98.2 
161.5 
253.2 
38.6 
239eO 
103.1 
217.3 
102.0 .6 15.8 
47e6 .o .o 
15.4 39.9 38.5 
52.5 13.0 . 
47.4 13.3 .o 
.O 
.* 
.: 
. 
.o 
740.4 
151.4 
469.3 
543:s 
166.1 
19.0 
381.1 
187.0 
159.3 
28.4 10.0 
144:: 16:: 
33.7 .o 
44.8 .2 
.o 
.o 
.o 
.o 
.o 
.O 
.o 
.O 
.o 
.O 
333.7 
25.2 
742.4 
525:s 
156.3 
7910 
65.0 
54.2 
232.9 65.3 
139.2 53.3 
98.0 18.0 
159.5 23.4 
241.0 33.9 
21.% 
2.6 
.o 
12 
.o 
. 
.O 
. 
.o 
*O 
. 
.o 
:o 
565.0 
252:6 
374:3 
141.3 146.1 
157.0 
153.1 
250.3 
84.4 
32.0 
30.5 
. 
151.6 
. 
7.3 10.7 .o 446.1 
5:s 6:s :o 306:O 
25.0 14.4 *O 648.2 
. . * . 
204.3 223.8 16.5 
90.0 84.2 19.7 
180.1 108.5 217.2 
192.4 148.9 169.2 
156.3 89aO 25.0 
.o 4.0 
36:: :D 
20:s 4:s 
.o 
:O 
. 
.o 
501.2 
728:6 
384:3 
133.5 
121.4 
33*7 
180.9 
89.9 
150.0 29.9 
185.9 79.0 
169.0 39.7 
164.7 51.0 
162.1 41.8 
.o 
1:; 
13.3 
23.0 
.o 
.o 
. 
. 
.o 
.o 
.o 
. 
. 
.o 
330.9 
418.5 
. 
34716 
51.8 
152.5 
. 
96i2 
155.5 
16.6 .O .o .o .o 
94.8 36.5 12.7 4.8 .O 
62.8 45.5 .O .o .O 
147*0 47.1 2.8 .o .o 
178.4 22.0 .o .o .o 
416:s 
319:1 
395.6 
23.8 .o .o 635.7 
11:; :o OO 442:7 
17.0 .O .o 519.3 
2.5 . . . 
214.0 
86.8 
208.5 
242:6 
297.9 
268.9 
273.5 
96.6 
188.9 
A2.9 5.0 
63.3 34.7 
120.4 12.0 
40*3 25.0 
116.5 6.4 
.o 
.o 
910 
.o 
.o 
.o 
. 
.o 
.o 
705.8 
483.6 
. 
642:6 
JAN FEV MAR AVR MAT JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
PRECIPIT4TIONS DE L ANNEE 1962 
320136. 
320139 
320140 
320142 
320145 
320148 
320150 
320151 
320154 
320157 
320160 
320166 
320169 
320172 
320178 
320179 
320381 
320184 
320187 
320190 
320193 
320196 
320199 
JAN FFV MAR AVP MA? 
? 
?O 
90 
.O 
l O 
90 
?O 
* 
?O 
l O 
.O 
?O 
PO 
?O 
.o 
‘O 
.O 
?O 
‘0 
.O 
9 
‘0 
.O 
. 
.o 
.O 
.o 
.o 
.O 
I. 0 
. 
.o 
.o 
.O 
.o 
.O 
.o 
.O 
.O 
:i 
.o 
.o 
:o 
.o 
. 
:d 
.o 
.O 
.o 
l O 
. 
.O 
.O 
.o 
.o 
.o 
.o 
.o 
.o 
:o” 
.O 
ro 
. 
l O 
.o 
. 
:: 
.o 
.o 
4:o 
.O 
.O 
.O 
18.2 
.o 
. 
.O 
.o 
5.0 
.o 
29:R 
2.5 
.o 15.5 48.0 183.1 167.6 134.5 
.o 17.5 27.0 326.3 246.7 119.3 
6.5 34.9 123.7 151.5 149.9 82.5 
.o 25.6 63.2 205.0 176.1 37.4 
.o 2.5 6.6 124.9 91.8 21.7 
.o 
:O 
2.5 
.o 
. 
.o 
.o 
13.8 
25’ 
50.8 
37.0 
16:2 
3.0 102.6 172.5 132.1 42.7 
JUN JUL AOU SFP 
40.0 190.8 253.3 136.0 
43.3 95.1 9R.O 71.7 
53.0 189.9 114.2 38.8 
99.4 169.2 38.9 
15.8 73:3 109.9 4.3 
39.6 283.8 249.3 65.0 
25.4 228.6 178.2 129.3 
10.8 53.4 68.7 21.5 
30.7 285.3 200.0 10.2 
10.9 224.0 87.8 35.9 
70.3 244.0 206.0 194.5 
36.0 132.5 168.1 2 3 51 3 09 3 % . 
68.3 193.1 251.7 128.9 
64.9 118.5 164.9 41.2 
44:3 
148.9 183.9 112.3 
140.3 163.8 13.5 
OCT NOV DEC TOTAL 
33.1 
2.0 
20.5 
. 
.O 
. 
.O 
.o 
.O 
.o 
314: 1 
416.4 
20313 
.8 1.4 
29.6 .o 
3:s 16:0 
.9 .o 
663.1 
591.1 
575:s 
362.0 
7.6 
19.0 
6.2 
3:8 
.o 
:: 
.o 
.o 
. 
:O 
s:o 
.o 
.o 
10 
.o 
.o 
.o 
.o 
.o 
.o 
.o 
:: 
.o 
.O 
.o 
.O 
.o 
556.3 
755.8 
555.2 
251:3 
6.4 
‘3-Z 
27:4 
14.8 
.o 
27.2 
5.2 
8.1 
9.7 
735.0 
52: 
730:8 
451.0 
20.2 .o 
12.0 8.6 
12.9 2.0 
398: 7 
467.8 
JAN FEV MAR AVR MAI .IUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
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PRECIPITATIONS DE L ANNEE 1963 
320001 ?O .o .O 3.1 26.4 
320004 20 .O .o .O .O 
320007 20 .O .o 30.8 9.8 
320013 . . . .@ 4.1 
320016 .O .O .o .o .o 
60.1 
16.8 
127.5 
97e4 
25.0 
320019 ?O .O .o .O 2.4 16.1 
720022 l O .o .O .o en 1.7 
320025 90 .o .o 5.3 65.3 134.4 
320028 ?O .o .o .O 4.5 68.0 
320031 b0 .n .o 1.5 30.9 61.7 
320034 ?O .o .O 
320040 90 . . 
320043 . . . 
320046 ?O .o .O 
320049 .O l O .O 
1.3 61;3 25.0 115.1 161.1 
5:o :0 :o 90:4 136:l 
2.0 10.3 24.5 64.1 64.5 
.o 35.8 107.0 70.0 183.7 
320052 ? . 
320055 l O .o 
320058 90 .O 
320064 to .o 
320067 .O .o 
. 
.O 
:: 
.o 
ç:o 8:3 
4.0 49.3 
4.0 23.0 
.O .o 
53.0 
85.3 
97.0 
37.2 
27.6 
320070 
320073 
320076 
320079 
320081 
?O 
:0 
?O 
.O 
.O 
. 
.O 
.O 
.o 
.o 
5:s 
.o 
.O 
19.1 
. 
7:: 
.o 
111.5 146.3 44.5 
28.0 71.0 317.0 
31.5 43.5 86.0 
8.0 36.9 124.0 
9.5 29.5 106.5 
320083 9 . . . 
320084 t . e . 
320085 90 .o .O .o 
320088 CO .O .o .O 
320091 .O .o .o 1.0 
1*0 
3:5 
.o 
7.0 
9.2 
47.0 
20.8 
.O 
34.0 
320094 ?O .o .o 
320097 l o .o .o 
320100 ?O .o .o 
320106 CO .O .o 
320109 . . . 
.o 
:2 
15.8 
. 
6.0 71.5 
45.2 28.1 
7.7 in.0 
52.5 61.0 
53.2 75.7 
320112 90 .o .o .O 
320115 .o .o .o .o 
320116 . . . . 
320118 l O .o #O .O 
320121 .O .o .o .o 
.o 
8.7 
a 
8:5 
18.9 
21.3 
33:4 
23.8 
320127 * . 
320130 90 ro 
320133 90 .O 
320136 f .n 
320139 . . 
10:s 9:o 
.O .O 
. 31.2 
. 18.0 
3.0 111.2 221.8 263.7 151.6 22.8 . 
27.5 15.6 56.5 80e9 43.3 44.5 .o 
62.4 62.8 156.2 136.0 75.2 73.9 .o 
20.6 56.6 186.9 293.9 106.2 .O .o 
. 45.3 164.9 149.7 10.9 . . 
JAN FEV IMAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
144.3 
57.7 
65.4 
69.2 
79-7 
169.0 
83c2 
92.1 
122.3 
101.8 
57.8 
12.7 
51.5 
74al 
97.7 
12.8 
4i2 
32:: 
67.2 
.o 
.o 
.o 
.o 
.O 
.o 
:O 
.o 
.o 
473.: 
174.6 
378.c 
37lL 
72.6 164-4 
.O 8.9 
179.2 151,o 
8118 14611 
7-6 8.9 ro .o 
.o 6.2 .2 .o 
130.2 .O .o .O 
21.0 28.5 .o .o 
93.1 45.5 .o .o 
272.i 
17.i 
665.f 
460:f 
19.7 
39.0 
16:s 
67.9 
23.8 
:o 
57.2 
16.4 
.o 
. 
.O 
.o 
.o 
.O 
. 
.o 
.o 
.O 
407.: 
. 
239: 
480.8 
190:; 
114.8 
93.6 
101.3 
las:4 
204.6 
152.6 
185.2 
35:s 
98.7 
139.5 
39.1 
30.0 . c 
15.0 .o .o 
12.3 .o .o 
17.5 .O .o 
. .o .o 
";",g 
467:4 
. 
223.9 
162.0 
131.0 
116.5 
119.5 
189.2 
41.8 
114.5 
45.1 
23*1-I 
10.6 .o .o 
80.2 .o .O 
2% :O :: 
17.5 .o .o 
745.1 
415:o 
362.0 
305.5 
69.2 
132.0 
140.5 
.O 
23.1 
249.0 
144.1 
64.8 
114*3 
.O 
186.0 
14.9 
44.3 
14.1 
95.4 
24.7 . . . 
10:2 1:o :o 334:6 
.o .o .o 37.2 
22.9 .o .O 595.3 
184:2 
72.0 
338.7 
175.9 
13617 7416 71:4 
162.5 36.3 18.5 
149.4 285.7 .o 
187.4 81.9 16.4 
. 
.3 
.o 
.o 
.o 
. 
:i 
.o 
.o 
500:5 
307.2 
903.1 
. 
99:1 
216.4 
206.6 
139.9 
169.3 29.2 75.0 
99.7 72.7 45.7 
190.9 71.5 62.4 
197.3 167.9 30.2 
99.3 31.0 60.0 
.o 
.O 
. 
:o 
. 
.O 
Q 
. 
.o 
347:2 
. 
362:s 
. . 
:o 566:s 
.o . 
. . 
JAN FEV MAR AVP MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
PPFCIPITATIONS IIE L ANNEE 1963 
320140 
320142 
320145 
320148 
320150 
320151 
320154 
320157 
320160 
320166 
320169 
320172 
320175 
320178 
320179 
3POl81 
320184 
320187 
320190 
320193 
320196 
320199 
JAN FEV MAR AVR MA1 JUN JUL AOU SEP OCT 
.O 
9 
?O 
90 
.o 
i 
!DO 
90 
?O 
-0 
.O 
l O 
9 
40 
*O 
.O 
*O 
‘0 
.O 
.O 
‘0 
.O 
.o 
:o” 
.o 
.o 
. 
.o 
.o 
.o 
.o 
.o 
.o 
. 
.O 
.o 
.o 
:O 
.o 
.o 
.o 
.o 
.o .o .O 22.1 40.5 68.3 28.o 
.O .O 48.5 24.0 131.1 104.8 67.3 
.O .o 15.9 .o 59.1 85.7 4.0 
.O 4.4 39.9 87.9 175.3 176.6 67.1 
.O .O .O 69.6 139.5 233.8 79.2 
. 
2 
6.5 
74.9 
. 
:O 
.O 
.O 
6:0 
2.3 
.4 
4*5 
23.9 
43.5 
5.8 
55.8 
55.8 
31..3 79.9 
145.5 67.0 
35.1 112.5 
54.6 180.9 
73.1 141.3 
178.2 7.3 16.5. 
143.0 38.2 59.0 
136.7 16.5 61.3 
148.7 45.4 96.4 
174.2 83.0 72.0 
.o 
.O 
. 
.O 
.o 
1.2 
.o 
. 
.o 
.O 
6.9 
94.7 
. 
36:l 
118.2 46.7 91.0 
76.9 96.8 
71.0 103.5 
12.4 96.8 
81.2 115.2 
100.5 
105.0 
90.1 
173.8 
39.3 39.3 
39.3 46.8 
64.7 99.3 
17.5 3.2 
54.0 60.2 
.o 
:O 
.7 
.O 
l 
26:: 
2.6 
9.1 
71.2 
7.3 
6.0 
36.5 
61.0 
68.7 
23.4 
82.1 
84.1 
55.2 
157.8 82.7 
134.4 
157.1 
72.2 
158.6 
31.8 100.5 133.7 21.3 
16.0 126.1 113.1 58.5 
181.1 
261.0 
129.7 
249.6 
53.1 
55.6 
146.2 
67.6 
127.2 
18.7 
47.8 
14.5 
31.5 
21.4 
1.6 2.4 7.3 
.o 3.4 12.8 
25.6 
28.8 
NOV DEC 
3:o 
. 
.o :o 
.O .o 
.O .o 
:o :o 
2.0 . 
.o .o 
.o .o 
.o .o 
.o .o 
.o .o 
.o .o 
.o .o 
.o . 
:O :o 
.o .o 
.o .o 
.O .O 
3.8 .o 
TOTAL 
. 
164:3 
557.7 
597.0 
502:i 
402:2 
603.9 
342.6 
455.0 
. 
52O:S 
449:6 
693.8 
424.9 
682.1 
324.2 
362.5 
JAN FFV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
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PRFCTPIT4TIONS DE L 4NNEE 1964 
320001 .o .o 18.8 49.2 
320004 *O .n .o 2.4 
320007 ?O .Q .o 1.7 
320013 .O .o 4.0 .o 
320016 . . 5.0 .o 
44.5 
1::: 
.O 
18.0 
320019 ‘0 .o .o .o 4.7 
320022 90 .O .O .O .o 
320025 .o .o 12.0 e 13.1 
320028 ‘0 .o .o .o .o 
320031 .O .O 12.1 3.6 42.8 
320034 
320040 
320043 
320046 
320049 
‘0 .n 6cO 2.6 23.9 
;0 :o :0 9:8 23:6 
‘0 .o .O .O 1.5 
*O .o 15.4 .o 8.4 
320052 t 
320055 *O 
320058 90 
320064 ?O 
320067 ro 
. 
:: 
.o 
.o 
. 
5:: 
.o 
1.0 
. 
:i 
13.0 
2.4 
13:9 
54.9 
5.0 
63.9 
320070 .o .o 16.2 19.0 76.7 
320073 90 .o .o 12.1 32.2 
320076 ,O .o .o 45.0 20.0 
320079 .O .o .O .O 13.1 
320081 .O .o .o .o 6.7 
320083 . 
320084 . 
320085 .O 
320088 ?O 
320091 .O 
* 
:o 
.o 
.o 
. . 
. e 
.o .o 
.O .o 
5.8 .o 
. 
. 
616 
18.0 
320094 f 
320097 90 
320100 .o 
320101 .O 
320106 .O 
. 
:o 
.o 
.o 
. 
:I: 
.O 
9.2 
. 
:B 
.O 
5.2 
3:s 
.4 
11.6 
46.5 
320109 . . 
320112 . . 
320115 90 .o 
320116 ? . 
320118 . . 
. 
5:o 
. 
. 
15:s 1:s 
.O 8.7 
. . 
. . 
320121 
320127 
320130 
320133 
320136 
90 
:0 
.O 
00 
.o 
:o 
.o 
.o 
.o 
10 
.o 
.O 
.O 
37:o 
.O 
.o 
7.2 33.9 
10.6 18.0 
36.0 UO.0 
4e7 58.8 
72.2 168.8 
JAN FFV MAR AVR MAI JUN 4ou SEP OCT NOV DEC TOTAL 
62.7 218.7 295.1 165.4 
9::: 
11.1 107.7 .o 
169.5 180.7 4.6 
27.3 93.3 179.4 38.7 
55.4 181.9 215.1 61.8 
.O 
.o 
.4 
.o 
.o 
.o 
.o 
.o 
.o 
.o 
36.3 
111:: 
26.6 
156.7 
65.5 
15.5 
174.9 
115.8 
113.8 
141.6 
23.3 
167il 
226.6 
241.1 
61.1 .o .O .o 
.o .o .o .o 
186.0 .o .o c 
49.0 .o .O .O 
57.9 .O .O *O 
104.6 
16.0 
51.6 
48.5 
68.1 
211.6 
157:4 
101.2 
202.1 
311.4 
284.5 
339.1 
161.7 
335.6 
44.9 
17.n 
. 
80:3 
.o 
. 
. 
. 
.o 
.o 
.o 
. 
. 
.o 
46.0 90.8 188.0 
45.0 143.7 170.5 
78m4 222.0 169,3 
92.5 140.4 19Oa6 
48.9 164.1 235.6 
23:5 
159.7 
33.5 
122.7 
. 
.9 
.o 
.O 
.o 
. 
.o 
.o 
.o 
.o 
102.1 
33:s 
41.3 
32.7 
299.2 257.3 
215:0 240:0 
257.0 355.0 
122.0 197.5 
210.3 
140:o 
5510 
.o 
7:o 
. 
.o 
.o 
:o 
. 
.o 
53.5 
. 
27;1 
2.3 
49.0 
199.3 
156.0 
2:3 
146.0 
150.4 
216.0 
211.0 
38.6 
200.2 
38.2 
68.0 
53.6 
.2 
93.5 
4.0 
é0 
.o 
.O 
e 
:o 
.O 
.o 
27.0 
30.7 
66-O 
68.5 
64.0 
80.5 65.3 . 
156.6 245.2 88.8 
97co 149.0 24.5 
175.7 264.0 64.5 
199.7 165.5 199.8 
. 
2 
7.0 
11.5 
. 
:O 
.o 
.o 
57.6 235.8 317.2 
90.9 163.3 217.5 
51.1 132.4 110.3 
60.5 225.2 264.R 
63.4 
34e0 
76:7 
e . . 
. 
. 
.O 
. 
. 
. 
:o 
* 
. 
132.5 
240.7 
26O:l 
176.2 
437.8 39eo 
273.1 30.8 
304.0 58eO 
330.8 75.3 
295.7 86.4 
.o 
1o:o 
.O 
.O 
.o 
.o 
.o 
.o 
.o 
JAN FEV MAR AW MAT JUN JUL AOU SEP OCT NOV 
.o 
6:: 
.o 
.O 
.o 
.o 
‘ 
. 
.o 
6:3 
:O 
.o 
.O 
:o 
.o 
.o 
. 
:0 
.o 
.o 
. 
:o 
.o 
.o 
. 
:o 
. 
. 
.o 
1:: 
.o 
.o 
DEC 
854.4 
128.7 
477.1 
342.7 
e 
309.2 
38.8 
418:O 
628.0 
705.0 
e 
. . 
709:9 
403:8 
689.6 
475.0 
638.6 
1040.8 
700:s 
413:9 
. 
. 
50:o 
512.5 
525:l 
337.7 
591.3 
701.4 
e 
. 
. 
638:6 
650.4 
w 
72917 
799.1 
TOTAL 
PRFCIPITATIONS DE L ANNEE 1964 
320139 
320142 
320145 
320148 
320150 
320151 
320154 
320157 
320166 
320169 
320172 
320178 
320179 
320180 
320181 
320184 
320187 
320190 
320193 
320196 
320199 
JAN FFV MAR AVR 
f 
.O 
90 
?O 
.o 
;0 
*O 
9 
?O 
.O 
?O 
90 
l O 
‘0 
0’0 
?O 
.o 
90 
‘0 
.O 
l O 
. 
.o 
.o 
.o 
.O 
.O 
.o 
. 
.o 
.o 
.o 
.o 
.o 
.O 
.o 
.o 
.o 
.o 
.O 
.O 
.o 
. 
:o 
.o 
.a 
.o 
2.0 
. 
.O 
6.6 
11.2 
.o 
.O 
.O 
.O 
.o 
4.0 
.O 
5.4 
.o 
.o 
. 
:o 
30.7 
.o 
.O 
20.5 
9:6 
12.1 
.o 
.o 
.o 
.O 
14.5 
.o 
67:: 
1.7 
.9 
.o 4.1 28.0 258.8 303.9 62.5 
MAT JUN JUL AOU SEP 
4.3 41.8 256.2 223.0 109.3 
:2 ‘I;.; . 136.5 55 4 259.1 94.8 76.8 41 4
9.5 73.4 201.0 236.3 148.1 
.o 67.4 194.8 250.1 110.7 
8.5 115.9 R1.8 
37.0 57.5 129.0 
18.7 29.3 172.7 
27.2 99.5 222.6 
16.7 42.7 143.4 
40.7 
14:: 
4.5 
10.5 
65.1 237.8 
26.2 69.3 
70.1 272.0 
68.1 261.2 
150.2 195.2 
20.3 10.6 117.5 300.6 109.5 
31.4 118.9 104.3 235.4 130.4 
16.8 50.5 126.4 314.4 31.8 
22.2 174.5 223.6 190.1 197.7 
5.8 16.3 193.3 297.7 31.7 
153.7 66.7 
251.0 56.0 
202.8 99.2 
230.2 114.0 
165.6 53.7 
287.1 . 79.2 
115.4 26.4 
325.6 65.9 
347.1 76.9 
254.0 87.6 
OCT NOV DEC TOTAL 
. 
.o 
6:: 
.o 
. 
193:s 
705.3 
623.0 
.O 
.o 
.O 
27.7 
.O 
. 
.o 
.o 
.o 
.o 
.O 
:: 
.o 
.o 
.o 
:i 
.o 
.o 
.o 
:: 
.O 
.o 
1.2 
:o 
.o 
.o 
.O 
.o 
:O 
.o 
.o 
.o 
.o 
.O 
.o 
.o 
.o 
4:: 
.O 
.o 
.o 
426.6 
553.0 
730:8 
440.8 
.o 
.o 
.O 
.O 
.o 
.o 
4.1 
5:: 
.o 
.O 
721.1 
237.3 
748.0 
757.8 
712.0 
558.5 
5:x 
820:4 
545.7 
658.5 
JAN WV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
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320001 90 .o 
320004 .O .o 
320007 t0 .o 
320013 .O .O 
320016 00 .O 
.O 
:i 
.o 
l O 
2.2 31.0 132.9 145.2 175PR 231.4 
.o 7.6 17.7 14.9 94.2 15.3 
.4 8.2 20.7 54.1 140.8 92.5 
.o 1.8 108.7 102.1 136.7 82e5 
.O 15.0 104e6 153.5 257.8 116.4 
320019 t0 .o 
320022 *O .o 
320025 . . 
320028 t0 . 
320031 l O .o 
.o 
.o 
:o 
.O 
1.1 
.o 
. 
.o 
.o 
.8 
.o 
9:3 
63.5 
49.0 
6% 
22.7 
25.8 
320034 .O .o 
320040 ?O .O 
320046 *O .O 
320049 90 .o 
320055 40 .o 
.O 
:O 
.O 
.o 
.o 
.O 
. 
.O 
.O 
32.5 36.0 
.O 28.9 
33:4 36:9 
1.5 24.9 
320058 en 1.5 
320064 *O .o 
320067 90 .o 
320070 90 34.0 
320076 .O .O 
.O 
.o 
:O 
.o 
. 
.o 
.o 
10.0 
20.5 
41.0 
17:: 
69.1 
7.8 
96.0 
86.8 
180.6 
104.1 
44*0 
320079 90 
320081 ?O 
320083 9 
320084 . 
320085 *O 
.O 
.o 
. 
57.6 
58.8 
55.7 
. 
.o 
.o 
.o 
. 
. 
.o 
.o 
.o 
. 
. 
.o 
.o 
.O 
. 
‘ 
.O 
100.8 
52.2 
320088 
320091 
320094 
320097 
32OiOO 
?O 
90 
:0 
*O 
.o 
.o 
. 
.O 
.o 
.o 
.o 
:: 
.o 
.o .o 20.3 26.1 
.o 28.0 82.0 146.2 
.o 10.5 31.3 25.0 
4.0 1.5 131.2 '79.7 
.o 7.0 59.5 100.5 
320101 ‘0 .o .O .O 48.5 71.9 
320106 .O .o .O 1.5 5.5 129.8 
320109 ? . . . 15.8 149.1 
320112 ?O .o .O .o 23.9 108.7 
320115 *O .O .O .o 23.3 17.5 
320116 . . . . 
320118 *O .O .O .o 
320121 ?O .o .O .o 
320127 ‘0 .O .O .o 
320130 .O .5 .O .O 
:o 
.O 
.O 
5.0 
137.4 
62.1 
45.7 
151.1 
.o 
320133 ?O .o 
320136 90 .o 
320139 .O .O 
320142 90 .o 
320145 aO .O 
.O 2.6 
:i :z 
.o .O 
.O .o 
32.6 113.1 
13.0 132.7 
12.0 109.7 
3.0 71.4 
CO 9.1 
JÀN F-V MAR AVR MAT JUL AOU SEP OCT NOV DEC 1OTAL 
9.9 
3:: 
13.5 
.O 
.o 
:o” 
.O 
.o 
103.7 
13::; 
139.3 
17z 
34.6 43.9 
68.2 191.4 
78.6 
176:: 
220:9 
.O 
.o 
A.9 
1:9 
.o 
:“o 
. 
.O 
94.0 277.5 85.5 
68.2 166.9 57.4 
107.7 202.5 108.1 
166.3 191.7 180.0 
73.2 137.1 94.8 
.O 
5:: 
.o 
.o 
.o 
:i 
.o 
.o 
139c9 
140.9 
133:o 
184.6 
221.4 193.0 17.0 . 
239.2 135.9 .o .o 
224.9 83.2 8.9 .O 
207.4 226.0 .O .o 
221.3 232.3 .O .o 
98al 
18.4 
32.7 
116.1 
77.6 
72.7 
125.9 
101.7 
185.4 
93.1 
68.9 8.6 .o 
63.4 .o .o 
124.2 . . 
116.8 . . 
29.9 .o .o 
29.7 
238.0 
38.3 
180.1 
116.0 
.o .o .O 
162.0 7.0 .o 
15.5 .O .O 
107.4 . . 
36.3 .5 .o 
153.7 227.3 
233.7 1n1.9 
. 162.3. 
701,9 150.1 
60.6 161.8 
97.8 
152.5 
115:4 
'104.4 
2.5 
2.7 
. 
.o 
3.7 
.o 
.o 
:o 
.o 
83.5 228.1 104.0 2.2 
122.6 242.7 108.6 .o 
55.1 129.0 41.9 .O 
174.1 165.0 51.6 1.0 
49.0 214.7 85.6 9.0 
:o 
.o 
.o 
.o 
108.3 235.0 138.9 
150.2 250.2 126.8 
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LES JOURS SANS PLUTE HESURLBLE SONT INDIOUFS PIIR DES PO,NTS I., 
: : : : : : : 7:4 18.6 3.0 7:A 70.0 
3 . . . . . .2 * .7 31, 
2 : : : : : 1:s 1::: :9 . *:: : 
: : : : : :s 52.0 . 13.1 * .E 1 29.2 4:9 
9 . . . . . 1.2 . :2 
1: : : : : : : 13:3 6:Q ‘2 . 2 : .
;: : : : : : : .1  12:7 1.1 .1 . 
13 . . . . 11.3 11.4 . 2.2 .h . 
;; . . . . . 2.5 . 4.3 . 6:: : 1:P 
;; ; 
: 
. . . . 1 6.6 . 3712 :: : : 
is . . 2.4 . . 7.5 5.7 . . 
:o : : : : : 2717 1’ 10:: : : 
:: : : : : .3  21.5 . 17.7 . 19.6 3 4 . 6.7 . 
23 . . . . .5 . 46.5 10.1 . . 
: . . . . 35.8 . 1213 : . 7 11:lJ : 
:: : : 3:a : 2:: : 26:s :P 3:: : 
28 . . .l . 1’1.3 5.5 1.0 . . . 
29 . . . . .3 4.2 . 
30 . . . . . 59:: . . : 
11 . 54.3 . 
TOT. . . 3.1 2.4 61.8 142.7 312.9 110.L) 62.7 w.1 
HBUTFUR ANNIIFLLF 732.7 NH 
LES JOURS sPNS PL”IE MESURABLE SONT INnIOUES PbR OFS POINTS I.) 
. . . 
. 
. 
. 
. . 
. . . 
. 
. 
. 
. 
. 
. . 
. 
. . 
. . 
. 
. . 
. 
ST4,ION V”HEPO 32”OOl NIGER NIAHEI rmo 
,956 
IOY” FE”R VLP~ Aw?, rer JU,N .J”TL 4O”T SEPT OCT0 NOVE DECE 
. s 
. . 
. . 
. 
: . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
9 . 
f - 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
: 
. 
. 
. . 
. . . . 17.8 . . 
. . . . . . . 15:: 
. . . . . 3.0 
. . . . . 16:6 : 
. . . 3.5 . 13:1 . . 
. * . . * 
. . . . . 2; : : 
. . . . 3.2 .5 12.1 .2 
s . . .2 . . . 
. . . :n . . . . 
. . . . 
los2 ‘2 
.7 
* . 9.7 . . :5 . 
. . . . 21.5 . 15.3 . 
. 5.0 . 
. . . 1:3 1-J:, :” :’ : 
. . . 11.9 .h 
. . . 12:3 * : 
. . . 34:s 441 . 1:2 . 
. . . . . . . . 
. . . . 6.3 3.1 . . 
. . . .l 1.3 . 
. . . 12 : 7.4 . . 
. . . . *3 . . . 
. . 21.7 4.1 
. . . . 562 1:6 : : 
. 
. . . . 20.8 
. . . 39:o :h. : 
. . . S:, 15:s 6.3 . . 
e . 2.8 . 5.6 2.3 
. . . . .2 :* : 
. 17:7 19.7 
. 5.0 34.2 67.1 245.0 125.1 47.8 16.4 
HA”TE”R &NN”ELLE 540.6 NH 
LES JOURS SANS PLUIE YESURLBLE SONT INOIOVES P4R DES POINTS L., 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. 
JIN” FEVR WR5 IVRI Ya, JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE DECE 
.1 .5 : : : : : : . 7::: 7:o : 
3 . . . . . 7.1 :2 . . . 
6.3 21.3 
: : : : : : 9:4 , . 5:o : 
: : : : : : : : 
.2 . . 
e . . . . . . 12.0 :1 : : 
10 
a . . . 
: . . . . ll:, 26:l ’ 
15.7 . 
8.7 10.4 . 
11 . . . . 
,? . . . . 
. . . 
;z : . . . 
15 . . . . 
16 * . . 
17 : . . . 
19 . . . . 
:z : : : : 
2: : : : : 
73. . . . . 
:: : : : : 
;: : : : : 
29 . . . . 
30 : 
. . 
. . 
31 . 
. 0.0 
. . 
. . 
, 14:3 
. 
316 . 
. . 
, 15.1 
* . 
811 411 
. . 
* . 
. . 
.1 
. . 
. 7.0 
. . 
. . 
TOT. . . . . 12.3 76.9 1ne.I) 242.6 83.1 . 
H4”TE”D INNUELLE 5ê3.2 HI4 
LES JOURS SINS PLUTE WSURdBLF SON, ,NI),““ES PAR DES POINTS (., 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. 
. 
. . 
. . . 
; 
JPW FFVQ UPCS I)“PI “1, JUIN JUIL AOUT SEPT “CT” NOYE “ECE 
: 
3 
: 
: 
9 
9 
10 
:: 
13 
:z 
:: 
18 
:o 
21 
22 
23 
:: 
2: 
28 
:: 
31 
TOT. 
. . . 1.7 
. . 17:6 : 
20:5 1:n 
:1 . 5.9 
. ., 16.3 l”.h .  . 2.n 45:s 
. 3.1 . 5.3 . . 
. . . . 9.1 . 
. . . 3.3 . 5.2 
. . . . 1.1 
. . . . 23:1 .2 
. . 26.R 2:: 14:1 1.6 3:: 
. . . 2.6 4.4 . 
. . . . . . 17:o 2:: 3216 
:9 : 8.1 
. 11.5 2514 
6.7 .7 3.4 .7 ::: 
2.6 . . 
. . . . 217 .3 . 6912 6:o 
9.3 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
* 
. 
. 
. 
9.3 
:3 16 ‘:: - * ’ . . . 
.4 * * . . 
. . . 7.7 
. . . . 51:7 : 
. 
:1 
: 
. 
t 
. 
. 
. 
. 
. 
.1 
:3 
. 
9 
9 
: 
. 
t 
. 
. 
. 
: 
. 
: 
. 
.s 
. . 
. . . 
. . . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. . 
. . 
. . . 
. 
. . . 
. 
. . . . . 
. . . 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. . . 
. 
. 
. 
. . . 
. . 
. . 
. . 
. . , 
. . 
. . . 
. . 
. 
. . 
. . 
,- 
. 
. 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
: 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
9 
. 
. 
. 
. 
. . 
. . 
. . 
. . 
. 
. 
. 
. 
. 
. . 
. 
. 
. 
. 
. . . 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
3:2 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
3.2 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. . . 
. . . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
; . . 
. . 
. . . 
. . 
. 
. 10.0 . 
. 1:3 , . 3:o : 
. . 7.5 13.9 . . 
. 32.7 . . . 
. :o . 12.4 . . 
2.4 . . * 1111 :6 -: 
. . 19.4 . 3.6 1.8 
6.3 -’ *“:5 * .2 . . 20:s : 
. .1 . 2::: : 1:s : 
. . . . 21.2 . 
1:7 
:3 
1:4 26.5 1 31.9 , 
. . 
. 1.7 11.1 29.0 . l 
1.5:4 
. 15.0 . . 
2.I . . . . 
i>.l .4 . 24.7 . . 
. . . 3.6 . . 
3:s .B  25.4 * 712 : : 
.R . . . . . 
18 1,:: 3:s 7:7 : : 
.2 . . 
. 1.5 . . 1.5 5.7 
. . . 2.0 11.4 .5 
. . . . 5.2 . 
.2 
4:a : 
3.7 .3 . 
. . . . 
11 : : 66.2 .4 32.6 * 
. . .a .It 17 : 
. 15.2 7.6 * 2.1 . 
. X5:6 . . . . 
2.6 5.4 
1.2 44.7 63.3 145.6 240.6 112.2 
HAUTEUR ANNUELLE 617.4 NH 
20.2 41.7 184.1 176.3 134.3 1.8 
“AUTFUR ANNUELLE 561.8 NM 
LES .,““RS SANS PLUIE MESURABLE SONT IN”I”“ES PAR “ES POINTS ,., LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT IN”*““ES PAR “ES POINTS ,., 
S,L,ION YUMEQ” 320001 NIGER NIWEY LERO 
JW” FE”R Mm5 I\V!41 “P<I JUIN JUIL AOUT SEPT “CT” N”“E DECE J,W FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL PO”T SFPT OCT0 *IO”E 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
OECE 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. . 28.5 
. . 
. 2:3 . 
. . . 
. . 9.4 
. . . 
. . 6.4 
20.1 
. 2:0 
. 4.3 
4.4 
. 3a:1 
10.0 
4.2 
13.3 
3.4 
: : ... 9.5 . , ...... 11:7 12:: : : : 
3 ...... 
5 : ..... 20:.9 1;:; : 1” : : ......... 15.8 . 
: 
3 
4 
5 
: 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
:: 
ib 
1: 
:z 
21 
22 
23 
:: 
g 
26 
:: 
31 
. . 
. . 
. . . 
: 
. . . 
. . 
: 
: 
. f 
. . 
:1 
. 
P 
. 
.l 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
s 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
31, 
3.7 
6.8 
3::: : 1:: :? : : 9.6 . 13:s . 
2315 2.6 
. 
. 30:: 
. . . 
. . . 
l . . 
. . 2.2 . , . 
5.6 . 
. 4:9 : : : , 
I¶Il 
8.4 
. 
216 
:5 
2: 10:9 : : : 
4.6 100.6 . . . . 
70.0 . 9.1 . . . 
. . 2.8 
. . . 
. 27.0 . 
. 10.Q * 
. ::*: . . 
A.7 . 
. 2.0 . . . . . 
614 16 :S:i : : : 
. .5 . . . . 
. 22.4 . 
. 1.8 14 : : . 
. . . 
. . . 
. . .2 
. . 2.5 
. . . 
4.4 
20:3 . 
. . 
.3 . 
. . 
. . 8.1 . . . . 2.7 
:: : . . . . ,.b 26:o : : : : : 
23 . . . . . .l 9.” .B.l . . . . 
:5 : : : : :” : 30:3 710 : : : : 
:t : : : : : : 
.4 11.0 . . * 
1::: 26.7 . . . . 
28 . . . 2.7 . 3.0 . 33.7 . . . . 
:: : 
. . . 
. . . 16:3 7l:S :2 : : : : 
31 . . . . . . . 
TOT. . . . 2.7 10.7 27.3 328.1 253.2 102.0 .6 15.8 . 
HNWUO r\NNUE,.LE 740.4 NH 
. . . . 1.9 . 
. . 5.0 
. 1.3 
4o.n . 
1.6 6.2 
5.9 . . . . 
. 
. 17 : 
. . 1.7 
. . 2.3 
. . 1.1 
. 24.5 
. 3.7 
34.2 3.6 
8.6 .6 
.5 
14:o 77.8 
191.2 234.6 
633.6 NH 
. 
. 42.7 68.0 
HAUTEUR ANNUELLE 
90.2 
LES JOURS SANS PL”IE HESURARLF S”NT IN”I”UES PAR “ES POTNTS ,., LES J”“DS 5ANS PLUTE *IE5”RbRLF S”W INDIOUES PAR “FS P”,WS I., 
149 
ST4TI”N YUHER” 320001 NIUT” NILUEY LEIl” 9TATI”N YUYFPO WOO”, NIGER NIl”E’, IER” 
,964 
.,LN” FE”R ML05 &“PI HP, JUIN .,“rL AOUT SEPT “CT” N”“E 
,963 
FE”R HPPF &“RI Wer JUIN ,“,L AOUT SEPT “CT” N”“E OECE 
. 
. 
. 
. 
. . . . . . . m.* . . 
. . 
9.0 . 
. . 
3.9 . 
. 
32:: . 
. . . . . * 
. 3.5 . 
. . . 
. . . 
. . .3 
. . 4.2 
. 0.5 
. . 
. 1.6 
. 23.2 
. . 
.4 1.1 
. . 
. 1.3 
34.2 
. PlIh 
2.5 . 
. . 
. . 
3:-T :5 
dl : 
. . . . 
. . . 
. . . 
. . 3.3 
2.1 . . 
. . 7.1 
. .7 
. . 
. . 
A:3 . 
2.0 
30.5 19:t 
2.8 .3 
.6 
. a:9 
. . . . 
3.6 . 
.l . 
. . . . 
. 4.6 
.7 
. 7.1 
. . . . 
3.1 26.4 ao. 144.3 169.0 57.8 12.8 
HA”TE”9 PINNUELLE 473.5 NH 
LES JOURS %NS PLUIE MES”RLRCE SONT 1N”I”“ES P&R “ES POINTS t., 
: 
3 
: 
: 
9 
1: 
11 
12 
13 
14 
15 
:7 
19 
:: 
:: 
2, 
:: 
:: 
PS 
:: 
31 
TOT. 
. . . . . . * 21.R . . .3 41:3 9:2 2.3 
. . 5.0 . . . 
. 23.5 . . 
. 1.4 . . Cl : 
. . 32.2 5.9 16:6 : : 
. . . 4.0 . 40.3 
. . . . 33.6 . 
. . 7.1 . . . 
. . 
. 
. 
. 
. 
. 
. . 
. . . 
. 
. . 
. . 
: 
. 
. 
, . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . . 
. 
. . . 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . . 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . . . 
. 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . . . 2.0 . . 7.5 30:s 47 5, .4 1.2 
. . . 29.8 .4 16.8 
. 17.1 .2 . . 1.” 
. . . . . .5 
. 
1:9 
: 1.1 14.9 . 
. E., 3.1 . 
. . . 12.5 . . 
. . .1 4.5 33.0 . 
. . . 14.6 13.0 . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. 1R.B 
. . 
. . 
. . 
. . . . . * 62:: : 
. . . 13.0 1.8 * 
46.8 . 9.2 
2.4 . 1:7 : . 22:1 
. 16 :7 :3 1:r : 
. . . 11.6 34.3 . 
. . . 25.5 rl . 
. . . 10.6 7.0 . 
. ., 53.9 
49.2 44.5 62.7 210.7 265.1 165.4 
HPI”,E”Q 9NN”ELLE ris*.4 MM 
. 18.8 
LES .,““PS SLNS PLUTE HES”R4BLF SONT IN”I”“ES P&R “ES P”,NTS t., 
STLTION NUMERO 320001 NIGFP NIIHEY LEP” 
,965 
MN” FE”R M4RS AVPI UII JUIN JUIL AOUT SEPT “CT” N”“E OECE 
. 
. 
. 
: : : . . . . 17.7 . 9.5 . 20.4 :Y 
3 . . . . . . . . 624 . 
: : : : : : 2.9 . 14.3 . 13.7 . 83.9 .6 . 
: : : : 2:2 6-o . “:Y : 34.1 7.3 3:1 9.5 . 
. . . . . 
. . . 
. 
. . 
. 
. 
. 
9 . . . . . . . . . . 
4.6 
10 : : : : : : t.2 
3.7 . 
:2 . . 
1: : : : : : : * 
IO.7 
23.1 19.1 23:n : 
13 . . . . . . 46.1 3.8 10.3 . 
14 . . . . . . 7.6 
15 . . . . . . . a:1 : : 
t: : : : : 
is . . . . 
19 . . . 
20 : . . . 
4.9 
. 14:o 
2.1 . 
. 1:2 
14 : 
. ,:a 
.6 
6.3 
. M:n 
6.” . 
. . 
. . 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. . 
. . . . 
11.9 55.4 
1.0 . 
7.7 . 
.7 
. . 
, . . . 2 . . . . 
23 . . . . 
24 l . . . 
PS . . . . 
:: : : : : 
28 . . . . 
$0 : 
. . 
. . 
31 . . 
. . 
2.6 . . . 
. . . . . . 
. . . . 
. 20 
. .rr 
. 
21.0 1::: 
.n .7 
. iv:7 
. .1 
. . 
. . 
STITION NUNEt?” 3?r)“O4 MTGE” dGPK7 
,971 
JAN” FE”R “4R5 P”R1 Nbl J”,,, .,U,L AOUT SP’, “CT” N”“E “FCE 
16 : : 
3 _ - - - _ - - .7 .h . 
- - - - - - - . 
2.6 I2 : 
:7 119 : 
8 - - - - - - - . .a . 
9 - - - - - - - . . . 
10 - _ - - - - - 8.7 . . 
,3 * * - - - - - 15.2 . . 
;; - - - - - - - 5.1 . . 
_ - - - - - - 
18 _ - - - - - - :3 : : 
,p _ - - - - - - 
2” - _ - - - - - 4:4 : : 
2, - - - _ - - - .3 . . 
22 - - - - _ - - . 
23 - - - - - - - 2.6 217 : 
24 - - - - - - - . . . 
25 _ - - - - - - . . . 
:: - - - - - - - 
1.1 . . 
- _ - - - _ _ . . . 
28 - - - - - - - . . . 
- - - - _ . . . 
- - - - _ . . . 
- . 
,“, . - - - - - - - SO.3 6.0 . 
aNNEF ,NC”HPLF,E T”T*L PllQT,FL 56.2 
LES JOURS SPNS PLUIE 4ES”RA”LE SON, INDIOUES PAP “ES POINTS I., 
LES RELEVES HANOUANTS SONT IN”I”“ES P4R “ES TIRETS (-, 
INCOHPLET OU HANQUINT EN JAN” FE”R HbRS PVRI H&I JUIN .,“IL 
. 
. . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. 
. . 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
STAIION NUMERO 320004 NIGER AGI”E2 STPTION NUMERO 3>0004 NIGER dGd!JEZ 
1923 1924 
JAN” FE”R HPIRS A”RT WI JUIN JUIL A”“, SEPT “CT” N”“E OECE JPN” FE”R HARI IVPI “11 JUIN J”,L AOUT SEPT “CT” N”“E “ECE 
: : : : : : : : ::s 10:4 : : : 
3.. .......... 
: : : : : 
1.5 
..... 5.6 ......... 
6 . 
8 
: ................ 
...... 1.3 
...... 
9 ...... .5 19.2 : : : : 
10 ....... 2.9 .... 
,l 
;; 
..................... 7.5 
.. 
;:; : 
. ........ 
i4 
1s ............ GI 
.... 
:Cl : : 
11.1 
. 3s:o :5 : : : 
.... 
19 : ...... 15.4 . . : . 20 ........... 
21 ....... 
22 ....... :5 : : : : 
23 ............ 
:: : 
............. 
1.8 
......... 
;; ; ..... .s 
78 : 
...... :2 : : : : 
.......... . 
$0 ’ 
.. 
:5 : : 
9.6 .... 
31 : 
. . ..... 
. 8.4 . 
TOT. . . . . 2.0 . 23.2 110.4 19.0 .h . . 
Hb”TE”P PNNUELLE 155.2 Y 
ST4,I”N *1”MF9” 320004 NI”E@ AGI”E2 
1922 
JPV” FUR UPQ5 IVR, “a, JUIN JUIL AOUT SFPT “Cl” N”“E OECE 
1 . . . . . . . . . 
? : . . . . . . . . . 
3 , , . . . . . 7.5 4.6 . 
. . . . .4 . 2.5 . . 
: : . . . . . . 10.0 . * 
* . . . . . . . 
$ : . . . . . . 2.5 : . 
8 . . . . . . . . . . 
. . . 
1; : * . . :6 : : 15:o ‘2 - .
-11 . . . . . :. . 
12 . * . . . . . 3.5 :s : 
13 . . . . . . 25.0 3.8 1.2 . 
:: : : : : : : : 3s:3 : : 
t: ’ * - * * * - . . . . . . 23:s :r : 
18 : . . . . . . . . . 
. . . . . 7.5 . . . 
4; : . . . . . . . , . 
El . . . . . . . . 
22 . . . . . . . . 
23 . , . . . . 5.0 e 
79 . . . . , . . . 
2s . . . . 0 . * . 
26 . . . .h . . 7.5 . 
27 . . . . . * * . 
29 . . . . * . . . 
:o ; 
. . . . 1.5 . 
. . . . 2.5 . 
31 . * . . 
TOT. . . . .h .6 .4 55.0 103.6 
HA”TE”9 ANNUELLE 170.2 NH 
LES JOUAS SbNS PLUIE NFSURARLE SONT INOIBUES PIR “ES 
. . . . 
. . 
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B . . . . . . .6 7.6 . . . . 
9 ; ...... 8.5 .... 
10 ............ 
1, * . . . . . 1.3 1.5 . . . . 
12 . . . . . 3.0 4.6 43.6 1.4 . . . 
13 . . . . . . . 14.5 . . . . 
:: : : : : : : : 2: : : . . 
:: : : : : : : 
7.8 . , . . 
12 . . . . . 
18 . . . . . . 5.6 2.5 . . . . 
. . . . . . . . . . . 
:; : . . . . . . * . . . . 
; . . . . 13.9 . . . . 2 : . . . . . 4:o 7.0 . . . . 
23 ....... .6 .... 
24 ...... 10.6 ..... 
25 ............ 
:: : : : : : : . . . . . 2; . . . . . 
29 . . . . . . . . . . . . 
. . . 
:: : - . . . 13:o 32:: :: : : : : 
31 . . 5.4 .l . . 
TOT. . . . . . 20.8 82.9 124.5 1.4 . . . 
HIUTEUR PNNUELLE 229.6 MM 
LES JOURS SM,5 PLUIE MESURABLE SONT ,N”I”“FS PAR “ES POINTS c.1 
STATION WHEQ” 320004 N,GER AGPOEZ 5,4,,“N YUHFP” 321004 NIGFP AGI\“E7 
1937 
AN” FE”R N4RF IVR, NA, JUIN JUIL &“UT SEPT “CT” M”“E DECE 
,938 
FE”R U49F .L”R, HP, JUIN JUIL L”U7 SEPT “CT” N”“E ,LVY 
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. . . . . i 4.0 
. . . . . . . 
. . i’ . . . . 
. . :- . . . . 
. . . . . . . 
. . . . . . 6.0 
. . . . . . . 
. . . . . . . 
. . . . . . . 
. . . . . 1.0 . 
. . . . . . . 
. . . . . 17.0 . 
. . . . . 40.0 . 
. . . . ., . . . 
. . . . . . . 
. . . . . . . 
. . . . . . . 
. . . . . . . 
. . . . 7.0 . . 
. . . . . 5.0 . 
. . . . . . . 
. . . . . 7.0 . 
. . . . . . . 
. . . . . . . 
. . . . . 4.0 . 
. . . . 9.0 . . 
. . . . 9.0 . . 
. . . 8.0 . . . 
11.0 . 
. . . 8.0 35.0 86.0 10.0 
HIUTEUR ANNUELLE 139.0 NH 
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l 
. . . 
. . . . . . . . . . :5 : 
. . . . . . . . . . . . 
. 14:o 12:” 
2.0 18.0 . 
7% : : 
. . . * . . . . 
. . . . . . . . . . . . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. 9.0 . 
. . . 
. 7.0 . 
. . . 
. . . 
. . 3,” 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . 
. . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . 
. . .5 . 
HIUTEUR PINNUELLE 
30.0 86.0 ls.s 
132.0 NH 
LES JOURS SLNS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PbR “ES POINTS ,., LES JOURS S1NS PLII,E HESURIRLE SONT ,N”,““ES PAR “ES POINTS ,., 
S,&TI”N NUHEP” 320004 NItEr> AG?%“E2 STBTION NUIIf 32000. NICFP Atl”E2 
1939 
JIN” FE”R MIRS AVR, WI JVIN JUIL AOUT SEPT “CT” r,““E OECE 
,940 
AVRI WI JUIN JUIL AOUT SEPT OC,” N”“E “ECE 
: : : : : : : : 2:E 12:” : : : 
3 . . . . . . . L”. . . . . 
13.” 
: : : : : : : : 2.0 ::o ,: : : 
. . . 13.0 
. . . 23:” . 
. . . . . 
. . . . . 
. . 3.0 . . 
. . * . . 
. . . 7.0 . 
. . . 
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. . . . . . . . 
. . . . . . . . 7 . . . . : . . . . 
. 
8 . . . . . 8:” 
9 . . . . . 
10 : . . . . . 
. . 11:o : : : : 
. . . . . . 
. . . . . . 
. . . . . . 
1.0 . . . . . 
. . . . . . 
. . . . . . 
. 7.0 . . . . 
. . 3.0 . . . 
. 17.0 . . . . 
1.0 . . . . 
1:s . . . . 
. 15.” : . . . 
. . . . . . 
. . . . . 
. . l . 4.0 
. . . . . 
. . . . . . . . 
. . . . . . . . 
. . . . 
. . . . . . . . 
. . . . * . . . * . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . 
11 , . . . . . 
12 , . . . . . 
. . . . . 
li : . . . . . 
. . . . . . 
16 . . . . . . 
ii ’ * * - * * > . . . . . 
:I: : : : : : : 
. . . . . . . 2.0 14:o 
. . , . 13.0 
. . . . . 
. . . . . 
. . . . . . . . . . 
. . . . 2.0 
. . . 7.5 . 
. . . . . 
. . , . . 
. . . 
. . . 1o:o . 
. 14.1 . . . 
. . . . . 
. . . . . 
. . 1.0 . . 
. . . . . 
. . . 
. . . 13:: : 
62.0 . 
:: : : : : : : 2:s 3:n : : : : 
23 t . . . . . . . . . . . 
24 . . . . . . . . 
2s . . . . . . . . 1:o : : : 
:: : : : : : : : 1o:a 7:” : : : 
29 : . . . . . . 1.0 . . . . 
29 * . . . . 14.0 . . . . . 
30 . . . . . 4.0 5.0 . . . . 
31 . . . . 
TOT. . . . . . 8.0 23.0 87.0 21.0 . . . 
tw.umm ANNUFLLE 139.0 “H 
LES JOURS SLNS PLUIE HFSURABLE SONT INDIOUES PBR “ES POI~S I.) 
. . . . 14.0 4.0 120.0 46.0 
tiwTw~ INNUELLE 184.0 HH 
. . . . 
LES JOURS SPNS PLIlIE lwwRAFlLE SONT ,N”,““ES P4R “ES P”,NTS ,r, 
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ST,TI”N NUMERO 3?0004 
JAN” FE”R HIR9 
: 
3 
: 
6 
7 
8 
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12 
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:: 
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NIGCP AGADEZ 
1941 
WPI JUIN JUTL AOUT SEPT “CT” N”“E DECE 
. . . . . . 
. . . . 
. . . . . . . . . . 
. . . . 
. 1.” - 
. . - 
. . - 
9.0 . - 
. 1.0 - 
. 2.0 - 
. . - 
. . - 
. . - 
. . - 
. . - 
. . - . . . . - 
. 1.0 2.0 
. . . *do : 
. . . 5.0 - 
. . . .- 
. . . .- 
. . . .- 
. . . 6." - 
. . . .- . . 13.0 6.0 - 
. 
. 
. . 1::: - 
. . . .- 
. 4.0 10.0 15:o 1 
. 4:o 1:" 8.0 - 
. . . .- 
. . . 3.0 8.0 
.5 . . 
.5 9.0 35.0 07.0 8.0 
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. . . . . 
. . . 
. . . 
. 
HAUTEUR ANNUELLE 139.5 MM ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 
LES JOURS SAN5 PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR “ES POINTS ,., 
RELEVES NON “““TTOIENS UTILISABLES A PARTIR “ES TOTAUX MENSUELS EN 
SEPT 
STIITION NUHER” 320004 NIGER AGA”E2 STLTION NUMERO 320004 NIGER AGA”E7. 
,943 ,944 
JAY” FE”R HIRS &“RI ML, JUIN JUTL AOUT SEPT “CT” V”“E DECE JAY” FE”R MARS &“RI MA, JUIN JUIL AOUT SEPT “CT0 N”“E DECE 
1 ....... 16.5 . 
2 ....... .9 12:2 : : . 
3,. .......... 
5 : 
............ . 
3.4 4.3 ....... 
; : ........... ........... 
B ...... 4.0 ..... 
9 ....... 16.8 . . . 
i" : ....... 4.2 ... 
11 ; . . . . . .4 . 7.8 . . . 
12 , . . . . . 1.6 . . . . . 
13 . . . . . . 2.5 7.3 . . . . 
6.1 5.1 . . . t5 : : : : : : 3:7 . . . . . 
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. 7.1 . 
HAUTFUR ANNUELLE 
.P . 
.1 
. 3r:a 
1." . 
. . 
. . . . . 4.6 
. . . . 
16:o ta:7 
. . 
1.6 
s:3 5.9 
P<i." . 
60.8 90.8 SI.6 * . . 
210.3 WH 
1.2 . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . . 
. . . . 
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. . . . 
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STLTION YUWER” 320004 
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I\“l?, 
NIGER AGABEZ 
,942 
JUIN JUIL AOUT SEPT “CT” N”“E OECE 
. . . 
. . 
. . . 
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. 
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. 
. 
. 
. 
. 
. 
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. 
. 
. 
. 
. 
1.0 
1.0 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR “ES POINTS ,., 
LES RELEVES HANPIUSNTS SONT INDI”“E5 PAR “ES TIRETS 1-B 
INCOHPLCT OU WANOUANT EN AVRI HAI JUIH JUIL AOUT SEPT 
. . . . . . 
. . . . 
. . . . . . 
. . . . 
. * . . . . 
. . . . 
. . . . . . 
. . . . 
. . 
. . 
. . . . 
. . . . . . 
. . . . . 
. . 
. . . . . ---- . . . . . . . . ---- . . . 
F . . . . ---- . . . 
. . . . . ---- . . . 
. . . . . ---- . . . 
. . . . ---- . . . : . . . . ---- . . . 
. . . . . ---- . . . 
,.... ---- . . . . . . . . ---- . . . 
. . . . ---- . . . : . . . . ---- . . . . . . . . ---- ,... 
; . . . . ---- . . . 
. . . . . ---- . . . 
. . . . . ---- . . -_ 
, . . . .- - - 
t . . . 3.0 - - G.0 : : : 
. . . 46.0 46.0 . . 
TOT. ; . . . . 3.0 46.0 46.0 12.0 . . . 
“&“TE”R ANNUELLE 107.0 NH 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT IN”I”“ES PAR OES POINTS ,., 
RELEVES VON “UOTIDIENS UTILISABLES A PARTIR “ES TOTAUX MENSUELS EN 
JUIN JUIL AOUT SFPT 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1 
STATION NUMERO 320004 NIGER AGAOEZ 
: 
6 
lb 
ii 
t: 
f: 
16 
!B 
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:: 
23 
:z 
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. 
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. . . . 
. . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . 
. , . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . 
. . . . 
. . . 7.0 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. 
. 2: : : 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . . . . . . . . . . . 
. 25.9 . 7.0 50.0 162.0 
HAUTEUR ANNUELLE 244.9 HH 
. . . . . . 
. . . . 
. 27.6 
. 34.6 
. 6.5 
8.2 
. 29:s 
. . 
. . 
. 2.8 
1:2 : 
. .5 
. 14:2 
17:1 24.7 .
. 3.5 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 12:n 
. . 
. . 
. . 
23.5 5.9 
. . . 
. . 
. . 
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LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS c.1 LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SON, INDIQUES PAR OES POINTS ,., 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . . . 
. 
DECE JANV FEVR MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE 
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. 
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. 
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. . 
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. . 
> - 
. . 
. . 
. . 
. . 
t - 
? * 
. . 
. . 
. . 
f * 
! - 
. 
: . 
. 
: . 
? - 
. 
: . 
. . 
. . . . . 
. . . . . ::: : 
. . . .3 . .6 2.0 ....... ....... 
..... .4.5 
....... 
..... 8.3 . 
..... 2.9. 
....... 
:6 
. 
. 
. 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . 1.4 
. . . . 
. . . . 
. , . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . , 
. . .4 . 
. . 
. . 
. 1e:s 
2:3 4:: 
. *:a 
. . 
1o:a : 
. . 
. . 
'10.7 . 
. ,6 19:0 
. 10.5 
. . 
. . 
1R.l 5.9 
5.9 . 
4.6 . 
. 
. 
. 
. 
. 
. . .4 1.7 
HAUTEUR ANNUELLE 
53.0 77.4 6.5 .6 
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STATIO” NUWERO 320004 NIGER AGAOEZ 
1947 
STATION NUMERO 320004 NIGER AGACEZ 
1948 
JAN” FE"R MARS AVRI “AI JVI,, JUIL AOUT SFPT OCT0 NOVE GECE JANV FE”R MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE 
: ; : : ...... .2.7. ......... 
,3, ...... 14.2 . . , . 
2 : ...................... 
: .............. 37:z : : : : 
B ....... 36.5 ..... 
9 
10 : 
...... 1.7 .. 
..... l.2. :2 : . . 
11 ; . . . . .4 23.7 . 1.1 . . . 
!2 . . . . . .1 . . . . . 
13 t . . . . . . 8.7 11:9 . . . 
t: 
. . . . . 1.0 1.8 . . . . 
: . . . . . 1.5 . . . . . 
;7 
. . . . . 2.7 14.6 . . . . 
: . . . . . . 12.0 . . . . 
; . . . . 3.6 6.5 
:: , . . . . . 114 :. : : : 
28 f . . . . 4.0 :r 3.0 . . . . 
. . . . 
. . . . 2::: : : : : : 
31 . . . . . . . 
TOT. ; . . . . 8.9 85.0 163.3 13.2 . . . 
bA”TE”Q ANNUELLE 270.4 HW 
LES JOURS SANS PLUIE HESUkAGLE SONT INOIOUES PAR OES POINTS t., 
STATION LI”MER0 320004 NIGER AGAOEZ 
1946 
139.6 UU 
: : ...................... 
3.. .......... 
5 : 
.............. 
5.0 ...... 
. 
7 : : : : : : 1.2 2.9 
......... 
B ............ 
10 : ....................... 
; 
............ 
8.0 ......... 
;i : : .. 
.. .B 
4:; .5 .. 
..... 
12.0 .... 
...... 2.6. ... 
;: : : : : : : : : : : : : 
18 y ........... 
:: : : : : : 14 a:4 : : : : : 
:: 
; 
......... 
1.0 .B .3 
. . ......... 
83 ..... .3 ....... 
:: : : 
.6. 
....... 
...... 
.7. ... 
26 ...... 3.5 4.7 .... 
27.. .......... 
26 ...... 1.9 ..... 
: 
........... 
.......... 
31 ....... 
TOT. ; . . 5.2 .s 2.3 10.6 31.2 5.0 ... 
HA”TE”R ANNVELLE 54.8 HH 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR OES POTNTS t.> 
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STATION NUMERO 3?0004 NIGP AGAOEZ STATION Y”HER0 3P”OO4 NIUEP AGADEZ 
1%” 
,AYV FE”R MAPS AV41 ,,A, JUIN J”,L AOUT SEPT OCT0 NOVE 
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LFS JOURS 51% PLUIE HESURARLF SON, INDIOUES PAR DES POINTS ,., 
STATION NUMERO 320013 NIGER GAHGEYE 
1965 
JANV FEVR MARS AVR, ,,AI JUIN JUIL AOUT SFP, OCT0 YOVE OECE 
. 19.5 8.5 
. 19:s 5.0 . . 19:n . 
. . . . . . . . 
1 . . . . . 
: . . . . . 
: . :. . . . 
4 . . . . . . 
5 . . . . . . 
. 
. 
. . 
. . 
. . 
. 
. 
. . 
. 
. 
. 
. . . 
. 
. 
. . 
. 
. 
. . . 
. . 
. 
. . 
* 
. 
. . 
. 
. . 
. 
. . 
. . .a 11.2 
: : : . . . . 
8 . . . . . . 
. . . . . . . . . 48.5 . . 
1: 
. . , . 
: . . . . 53:o 
. . . . * . . . 
10.5 19.0 . 
23:s . . 
. 7.2 : . 
. . 
. . 25:o : 
Il . . . . . 
12 : . . . . . 
13 . . . , . . 
. 23.2 
t: : : : : 1.0 . 
:: ’ * - - * * . . . . . 
!a : . . . . . 
. . . 
:: : : . . . 14:o 
-. . . . 
:: : : . . . . 
23 . . . , . . 
:5 : : : : : 7:3 
. . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . 
. 
. I::II : : 
. . . . 
. cl:0 : : 
32.2 . . . 
. 
. 3:s : : 
1414 410 : : 
32.0 13.0 . 
:: 
28 
:Fi 
, . . . . . , . . . . . . . . . . . 
. . . . . , . , . . . . . ;i 
TOT. . . . . 1.8 108.7 10P.l 136.7 82.5 13.5 
HAUTEUR ANNUELLE 445.3 MY 
LES JOURS SANS PL”IE MESUPARLE SOY, IN”IO”E5 PAR DES POIUTS f., 
167 
STATION NUMERO 320016 NIGFP BANGUI STATION M”“ER0 3TGOlh NIGER BANGUI 
,959 
AVRI “AI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE 
,958 
JUIN JUTL AOUT SEPT OCT0 NOVE DECE JAW FEVR r(ARS JAW FEVR “AR9 AVRI “AI 
- - 
- - 
- - . 
- 
- 
- 
- 
- 
- - 
- 
- 
- 
- 
- 15:r : 
- . . 
- 3536 : 
- . 9.1 
- :5 : 
‘62 - - . .
- 5.5 . 
- . . 
- . . 
21:: 2-5 - . . 
41:fl 11:v : 
.7 . . 
‘Z-5 - - . . . 
‘2: . 3:fl : 
.6 . . 
3.9 . . 
. . . 
1.6 3.1 . 
. -. - 
. . . 
. . . 
7.1 . . 
.5 . 
- 101.9 9.1 
ANNEE INCOHPLETE TOTAL PARTIEL 111.0 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
: 
B 
9 
10 
11 
!2 
13 
:: 
:: 
23 
z: 
:: 
2B 
:Fi 
31 
TOT. 
. . . . . . . . 52.1 ::: 
. . lv:a 5.7 . . 
. . . . 41.8 
. . . . . 26:s 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. 
: - 
3 - 
5 - 
: - 
B - 
1: - 
11 - 
:: - 
:: I 
:: - 
!B - 
:D - 
:: - 
23 - 
s: 1 
$7 - 
28 - 
2: 1 
31 - 
TOT. - 
. . . . . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
; 
. . 
: 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
: 
f 
, 
: 
. 
. 
. 
. 
1 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . . . 
. . . 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . . 
. 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . . 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. 
. 
. . . . . . . . . 
. . . . . . 
. . . 
. - . . - . . 12.2 . 
. . . 
. 5.6 , 
. . 12:o 1::: 
. . . 
3:7 13.0 - 1% 
. 14.1 . v:4 
4.1 1.7 . 
. 19.5 1.  7:o 
. . . 
. . 3.9 
. 24.0 , 
. . . 
. 11.3 
. se:0 -2 
. . 2.3 
. 
. ,a:4 1:e 
. . , . . . 
. . . . 3.; . 
, . . . - . 
. . . . 3.3 . 
. . . . . . 
. . . 4.6 20.9 . 
.5 . . . . . 
. . . . . . 
. 
. 12:4 25:3 3O:l : : 
. . . 
-5 86.8 70.6 48.8 223.9 19.5 
HAUTEUR ANNUELLE 510.1 nn 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SON, INDIGUES PAR DES POINTS I,, 
LES RELEVES MANQUANTS SONT INDIOUES PAR DES TIRETS f-1 
INCOMPLET 0” MANQUANT EN JANV FEVR HAR5 AVR, HAI JUIN JUIL AOUT 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIOUES PAR OES POINTS I., 
STATION NUMERO 320016 NIGER BANGUI STATION NUHERO 320016 NIGER BANGUI 
1960 1961 
FEVR UAP9 AVRI MA, JUIN JUIL AOUT SFPT OCT0 NOVE DECE JANV FEVR HARS AVRI “AI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOYE DECE 
: 
B 
9 
10 
11 
12 
13 
:: 
:: 
23 
:: 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
TOT. 
JAMY 
: 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
: 
: 
. 
. 
. 
: 
. 
. 
. 
: 
. 
. 
: 
. 
. 
. 
. 
. 
. . . . . . . . : 
. . . . . . 
: . . . . . 
20.3 14.6 . . . 
11.3 35.0 . . . . 
. . . - 
1e.v . . . . . . . 
3 ) . . . . . 11.9 . . . . - 
4 . . . . . 29.3 . , . . . 
5 : . . . 1.53.4. - . . . . 
. . . . 29.0 . 
. . . . . . 
. . . . 11.2 6.2 
. . . 
. . . 5:3 22:v : 
. . . . . 
. . . . 11:4 
. . . . dl . 
. . . . 11.8 
. . . . . 14:s 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. 
. . . . . . . . 
: : : : . , , . 9.8 : , . . 
E > . . . . . 1.0 2.5 , , . . 
9 . . . . . . -5 8.8 21.4 . . . 
10 . . . . . . . 3.2 . . . . 
11 ; . . . . . . 19.3 . . . . 
12 f . . . . , 1.3 . . . . . 
J3 t . . . . . . . . . . . 
. . . . 
:: : : . . . 6.2 
R-3 . . . . 
I:V 16.1 , . . . 
. . . . . . . . . . . . 
. , . . . . . . 
. . . . . . 
10:7 : . . 
25.1 . . . 
. . . . 
. . . * 
. . . . 8.0 
. . . . 35:s . 
. . . . . 18.2 
. . . . 31.0 . 
. . ‘. . . . 
. . . . 
. . . , ::-: - . -’ - 
. ._ ,. . . .- . . 
. . . 
. . . 7:6 2610 : 
g ; . . . . . 2.3 1.2 . . . 
, . . . . . 
19 : . . . . . 
::: . , . . 
13.8 . , . . . 
:; . . . . . . 
. . . . . 3.2 9:; . . . . . 
. . . . - 
8.9 
:: : : : : : , 14:a 20:o : : : : 
‘23 . . . . . 36.8 . . . . . . 
. . . 9.9 35.6 , . . . 
:: : : : . . . . . . , . . 
. 
:: : : : : . 
69.8 34.0 . . . . 
60:2 . 1.6 , , . . 
26 , . . . . . . 13.3 , . . . 
:z : 
. . . . 
. . . . 26:3 31:s : : : : 
31 . . . . - . . 
TOT. . . . . 1.5 118.1 211.1 265.9 31.2 . . . 
HAUTEUR ANNUELLE 635.0 MU 
. a:5 : : . 
3.5 , . . . . . . 
. . . 36.5 
. . . 30:3 31:s . 
. . . . . . . . 
. . . . . . 
. . . . . . 29:: : 15:s 
. . . . 
. . . . . . . . 
. . . . - . . . . . . . . . 
. . . . . . . . 
. . 
. . . . 11.4 8.6 . . . . . 4:3 2917 : . 
. . . . 11.5 . 
. . . 2.7 . 5.3 
. . . SO.0 
. . Y.3 108.1 280.5 183.2 
HAUTEUR ANNUELLE 643.4 Ht4 
67.3 . . . 
LES JOURS SANS PL”IE “ESURAGLE SON, INDIQUES PAR DES POINTS ,., LES JOIJRS SANS PLUIE HESURARLE SONT INOI”“E5 PAR OES POINTS f.1 
NUMERO 320016 NIGER BANG”! STATION NUMERO 320016 NIGER BANG”! 
1962 1963 
JAYV FEVR NARS AVR! HAI JUIN J”rL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE JANV FEVR “AR5 AVRI YAI JUIN JUIL AOUT SEPT OC,0 NOYE OECE 
: 
E 
10 
:: 
ii 
:: 
t: 
:: 
20 
:: 
23 
24 
‘25 
26 
:i 
:: 
3i 
TOT. 
: 
. 
. 
. 
: 
, 
: 
; 
9 
. 
. 
. 
: 
. 
: 
: 
f 
: 
; 
, 
, 
: 
. 
. 
. . . 
. . 
. . . . . 
. . . 
. . 
. . . . . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. 
. . . 2.6 . - - . . . . . - . . . 
. . . 4.7 . . . 9.1 
. , . . 6.7 11.2 . 
. . . . . 15:5 , * 
. . . . . 8.2 . 
. . . . 23:1 . . 
. . . 11:2 . 1.7 . 4.2 . , . . . . . . 
. . . . . 1.2 . . 
. . . 
. . . 17:a * * 4.2 42.3 6:G : 
. . . . . -9 13.5 . 
. . . . 13.0 . . 
. . . . 11:o . . . 
, . , . . 1.8 . . 
. . . . . 4.5 . . 
. . . 4.0 . . 5.0 . 
. 
. 17:4 : : 1:s 9:1 : : 
. . . . . 
. . . 4.0 . 16:s 2:-r : . . . . 
. . . . 7:5 29:0 : : 
. . . 6.1 36.0 . . . 
. . . . 33.8 
, . 1.0 4.4 37:6 : : 
. . . 15:3 . 10.1 , . 
. . . . . '. 
. . . 13:V 5614 3.0 . . 
. . . . . . 
. 17.4 1.0 79.6 161.5 217.3 41.4 13.3 
HAUTEUR ANNUELLE 543.5 nn 
LES JOURS SANS PLUIE “E*“RABLE SONT INOIOUES PAR DES POINTS ,., LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SON, INDIOUES PAR DES POINTS (., 
. . 
. 
. . 
. . 
. . . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . . . . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. 
. . . 
. 
STATION NUHERO 320016 NIGER BANG”, STATION NUMERO 320016 NIGER BANGUI 
1964 1965 
JANV FEVR MARS AVR! WA! JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 WOVE OECE JAW FEVR MARS AVRI “AI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE 
- - . . . 
:--. . . 
. 
16:s . 
38.0 . , 
23.0 , . 
3-- . . . . . . -. 
4 - - . . 6.0 , . . . . 
s- -. . . . 15.1 12.6 . . 
- - . . . . . . . . . 
7 - - . . , . 3.1 . . . 
B- - , . . . . . . . 
- . . . 
i0 I - . . . 
20.8 3.0 . 
12:o : . . . 
; I . 3.0 
:: - - : : : : . . 24:0 : 
j3 - - . . . . . . . . 
- . . . . 3.5 . 
:: : - . . . . . . 13:G : 
29.8 . 
ii : : : : : : . . 
. . 
- - . . . 13.9 . . e:o : 
19 - - . . 7.0 . :;.; 43.6 8.0 . 
20 - - . . . . . . . . 
- - . . . 5.5 . 
- . , . , . 2: : : 
23 : - . . . . . . . . 
- - , . . 5.5 20.0 25.G 
:: - - . . . . . . s:o : 
:: 1 - 
5.0 . s.0 . . 4.7 . . 
2G - 1 
. . . . . . . . 
. . . . 29.0 10.5 . , 
:i : - - - - - - 
20.0 . . 
. . . .
31 - . . 11:s : * : 
TOT. - - 5.0 . 18.0 55.4 161.9 215.1 61.8 , 
ANNEE INCOMPLETE t0T.L PARTIEL 537.2 
LES JOURS SAN5 PLUIE “ESURAGLE 50NT INOIOUES PAR OES POINTS ,., 
LES RELEVES HANGUANTS SONT INOIOUES PAR DES TIRETS (-1 
,NCOIIPLET 0” HANOUAN, EN JANV FEVR 
. . . . . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. 
. . . 
. . 
. 
. 
. . 
. 
. 
. 
. 
. 
: 
8 
1: 
i: 
13 
:: 
:: 
1.5 
iV 
20 
21 
22 
23 
2: 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
TOT. 
: 
. . 
: 
: 
. 
. . 
. , . 
. . 
. f . 
: 
: 
: . 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. . . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. . . . . 10.4 10.2 
. . . . . . . 20:3 . . . . . . . . 
. , . . . . . . . . . . . . . . 
. . . , . . . 26.4 
. . . . . . . . 
. . . . . . . . 
. . . 5.0 . 14.7 
. . - . . - 29:s : 
. . . . . 6.3 
. . . . . . 14:o : 
. . . . 21.4 27.6 . . ........ ........ 
. . . . . . 
. . . 6.4 . . 1o:o : 
. . . , . . . . 
. . . . 6.4 . . 
. . . . . . . 20:s 
. , . . . 9.0 . 
. . . . . 13:a , . 
, . . . . . . . 
. . . , 10.3 . . . 
. . . . . . . . 
. , . . . . 5.2 . 
. . . 5.4 , . . . 
. . . 8.2 . . . . 
. . . . 35.6 . 20.0 . . . . . . . . . 
. . 29.0 . 
. . . 25.0 19.7 101.8 97.7 67.2 
HAUTEUR ANNUELLE 371.4 un 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. . . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
: 
. 
. . 
. 
. * 
. . 
. 
. . 
. . 
. 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . . 
. 
: : : ........ 14.5 ... :o-: - 
3 ....... 55.9 S:a : 
4 l . . . - . . 
5 . . . . . . . 5G:G 16:O : 
: 
. . . . 6.9 . . . . 
: . . , . , . 1.5 3.6 . 
B , . - . . . . 2.2 29.0 . 
. . . . 
1: : . . . . 
51.1 . . . 
36:5 , . . . 
:: 
13 
2 
, . . . . . . 20.4 
. . . . . 8.7 8.0 65 : 
p . . . . . - 118 . . 
. . . . . 
, . . . . 30:: : 11:1 I:I : 
i: 
. . . . . , . . . 
: . . . . . . . . . 
aa . . . , . . . . . . 
:: 
. . . . 
: . . . . 15:o ,:a : : : 
2, . . . . . . 3.2 . . 
22 , . . . . . 4o:o 31.8 . . 
23 . . . . . . 12.1 . . . 
:: 
. . . . 4.2 . . . . 
: . . . . . . . . . 
:: 
. . . . . 
: . . . . 1v-q ::-: - - . . . .
79 . . . . . :6 . . . . 
$0 : 
. . 15.” . 2.2 20.6 . 
. . . . 1.3 23:7 . . 
31 . . . . . . 
ro,. . . . . 15.0 104.6 153.5 251.6 116.4 . 
HAUTEUR ANNUELLE 641.3 MM 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . . . 
. . . 
. . 
. 
LES.JOURS SANS PLUIE HESURAGLE SONT ING,G”ES PAR DES POINTS (.> 
169 
: I 
3 - 
: I 
: I 
6 - 
9 - 
10 - 
11 - 
12 - 
ii - 
is - 
17 - 
1s - 
:o” - 
:: - 
23 - 
:: I 
2: - 
28 - 
:o - 
31 - 
TOT. - 
- - - - - - 
PNNEC INCOWLETE 
- 12:3 2x 14.5 - 
- . 5.1 a:3 - 
- Dl:3 
10.4 - . 
. . - 
- . 11.3 1.5 - 
- . ..- 
- . . 8.9 - 
- 10.6 
- . 30:s : - 
- . 8:: 3,7 - 
- . . - 
- . 8.9 1.7 - 
-. . .- 
- . . 9.7 - 
- 
. 
. 1% M:G - 
- . . 
- 1a:o 
3.4 I& - 
7.6 . - 
-. . .- 
-. . .- 
- 20.9 . . - 
- . ..- 
- *. .- 
- . ..- -. . .- 
- . ..- 
-. . .- 
- . ..- 
. . 
- 74.1 138.8 90.3 - 
TOTAL PIRTICL 363.2 
LES JOURS SANS PLUTE YESURABLE SON7 INDIOUES PAR DES POINTS I., 
LES RELEVES WANOUANTS SONT INDIQUES PM? “ES TIRETS c-b 
INCDNPLET 0” “AHWINT EN JIN” FE”R MARS LVRI H&I JUIN OCT0 NO”E OECE 
1 . . . . . . . . . . 
2, . . . . . . . . . 
3 . . . . . . 3.0 . . . 
: 
. . . 2.6 . . . lP.4 . 
: . . . . . . . . . 
: : : : : : : : * 4rr.s : : 
6 . . . . . . 4.5 . . . 
. . . . . . 31.0 11.7 . 
,o : . . . . . 1.2 . . . 
11 . . . . . . 8.” 3.4 . . 
12 , . . . . . . . . . 
13 . . . . . . . . . . 
1.3 
t: : : : : : : . 9:7 : : 
f: ’ * * * * - * * 
.s . 
IfJ : : : : : : : * 30.0 : : 
:z:: : :.: : :: : : 
9.2 . 
:: : : : : : 5:r : : . . 
. . . . . . 6.5 . . 
: . . . . . . . . . 
f . . . . . . . . . 
. . . . 5.0 . 
. . . . . . 12:; : : 
. . . . 4.0 . 
TOT. . . . . 2.6 15.7 51.0 195.3 39.R . 
MUTE”R ANNUFLLE -%04.4 MN 
. . 
. . . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. 
. . 
. . . . . 
. 
. . . 
. 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
: . 
. 
. . 
. 
. 
. . 
. . 
. 
. . . 
. 
. 
. . 
. . 
. 
. . . . 17.0 . . . 
. . . . 2.0 . . . 
. . . . 3.” . . . 
: . . 4.0 5.0 . . 7.0 
........ 
...... 12.0 . 
. . . . . . . . 
. . . . . 8.2 . . 
. . . . S.0 17.7 . 
. . . . . 24:9 . . 
. . . . . . . 
. . . 3.0 ii.0 . : . 
. . . . . . . 2.0 
. . . . 16.0 . . . 
. . . . . . . . 
. . . . 22.0 23.5 . . 
. . . ._ . . . . 
. . . . . 5.0 
. . . . . y; 25:2 : 
. . . 3.2 . . . . 
. . . 3.7 7.0 . . 
. . . 1:s . 
. . . 129 . . : : 
. . . 2.0 . 
. . . 7.0 . 17:s : : 
. . . . 30.4 . . . 
. . . . . . . . 
. . 6.9 . . . . . 
. . . . . . . . 
. . . . . . . . 
. . . . . 
. . 6.0 35.8 109.9 109.8 54.9 9.8 
HPIUTEVR INNUELLE 325.8 NU 
LES JOVRS SANS PLUIE UESURARLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS 1.) 
. . . . . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. 
JAN” FE”R “PA9 AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE 
: 
. . . . . . . .’ . 
: . . . . . . . . . 
3 . . . . . 13.5 . . . 2.0 
. . . . . . . 7.0 . 
: : . . * . . . 5.0 . . 
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STLTION NUIIERO 320022 NIGER BIL”A 
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ST,TI”N NUMERO 320022 NIGER BILWA 
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LES RELEYES MANQUANTS SONT INDIOUES PAR DES TIRETS c-1 
INCOW@LET OU HANQUANT EN WA1 JUIN JUIL AOUT SEPT 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIOUES PAR OES POINTS 1.) 
STATION YUHERO 320022 NIGER 
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STLTION YUMEP” 32nO22 NIGER BILHA 
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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. . . . . . . . 
. . . . . . . . 
. . . . 
. . . . . . . . 
. . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . 
. ~ . 
. . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . 
. . . ‘. 
. . . 
:1 . . 
. . . . . , . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . 
. . . . .l 7.0 1.9 . 
10.1 HH 
TOT. 3.9 . . . . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. 9.3 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. 
. 1:9 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. 11.2 
. . 
. 
. . 
. . . . . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . . . 
. . . 
. . 
. 
. 
HAUTEW ANNUELLE HAUTEUR ANNUELLE 15.1 MM 
LES JOURS SANS PLUIE HESURAGLF SONT INOIOUES PAR OES POINTS f.) LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIOUES PAR DES POINTS I.1 
STATION NUMERO 320022 NIGFR GILWA 
1960 
STATION NUMERO 320022 NIGER BIL”A 
1961 
JANV FEVR MARS AVRI “AI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE JAW FEVR MARS AVRI ,,A1 JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE DECE 
: . . . . . . . . . . . : . . . . . . . . . . . 
3 f . . . . . . . . . . . 
: : : : : : : : 
. . . . . 
.,. . . . 
. 
: : : : : : : : : : : : . 
G . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . 
10 : : : : :2 : : . . . . . 
;: : : : : : : 
3.3 .... . 
...... 
13 ............ 
2 : ........... . ........... 
g ......... ; .. 
: .......... * ia ........... . . . . . :o : : : : : : : . . . . . 
:: : : : : : : : : : : : : 
23 ! . . . . . . . . . . . 
. . . . . 
:: : : : : : : : . . . . * 
:: ; : : : : : : : : : : : 
26 . . . . . . * . . . . . 
:: : 
. . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . 
31 . . . . . 
TOT. . . . . .2 . 3.3 . . . . . 
HAUTFUR ANNUELLE 3.5 NH 
WATION NUMERO 320022 NTGER BILM 
,959 
JANV FEVR MARS A”!?I MA1 JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE DECE 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . . . 
. . . 
. . 
. 
: : .......... 3.2 ........... 
3.. .......... 
: : ...................... 
: : : .................... 
8.. .......... 
1: : : : : : : ............ 
:: : : : : : : : .......... 
13 ....... 2.0 .... 
14 ............ 
15 ............ 
:: : ............ 1. * : * : . . 
is f ........... 
19 ............ 
20 ............ 
:: : : : : : : : : : : : : 
23 ............ 
$2 : : : : : : : 
6.0 * 
.. 
...... 
$7 : : : : : 
4.6 
............. 
28 ............ 
.......... 
.......... 
31 ....... 
TO,. . . . . . 4.6 3.2 8.0 . . . . 
HAUTEUR ANNUELLE 15.8 NH 
LES JOURS SANS PLUIE HESURAALE SONT INDIOUES PAR DES POINTS I., LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SON, INDlOUES PAR DES POINTS ,., 
181 
STATION WHERO 320022 NIGFP AILMA STLTION WMFPO 32nO22 NIGER GILHA 
:: 
ia 
:: 
e: 
23 
:: 
:: 
26 
:; 
31 
TO,. 
1w.2 
JANV FEVR MAR9 AVI), WI JUIN JUIL AOUT SEPT “CT” ‘IOVE ---- 
. . 
. 
. . 
: . 
: 
. 
. 
. . 
. . 
. 
. . 
: 
t . . 
. . 
. 
, . 
. 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . . . 
. . . 
. 
. . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . 
. . . . . . . . 
. . . . 
. . . . . . . . 
. . . . . . . . 
. . . . 
. . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . 
. . 
. . . . 
. . . . . . 
. . . . 
. . . . . . 
. . . . 
. . . . . . 
. . . . 
. 19.0 
. . 
2.L . 
4.1 . 
. . 
. . . . . . 
. . . . 
. . 
. . . . 6.2 19.0 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . . . 
. . 
. 
. . 
. 
. . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . . . 
. . 
. 
. . 
. 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. 
nt Lt 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
:: 
28 
:o 
31 
TOT. 
. 
t 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
: 
. 
. 
. 
. 
* 
. 
. 
. 
. 
t 
. 
: 
. 
. 
. 
: 
. 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . . . 1.7 
HAUTEUR ANNUELLE 25.2 W” “AUTEUR ANNUELLE 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIGUES PAR OES PO,NTS t., LES JOURS SANS PLUTE HESURAGLE SON, INOIOVES PAR OES POINTS f., 
STLTION-NUWFRO 320022 NIGER AILHI STATION NUMERO 320022 NIGER RILWA 
1964 ,965 
JAN” FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE DECE JANV FEVR WRS AVR, !,A, JUIN JUTL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE 
: : : : : : : : : : : : : 
3 . . . . . . . . . . . . 
: 
. . . . . . . . . . . 
: . . . . . . . . . . . 
: : : : : : : : : : : : : 
a . . . . . . . . . . . . 
10 : : : : : : : : : : : : 
i: : : : : : : : : : : : : 
13 . . . . . . . . . . . . 
t: : : : : : : : : : : : : 
1: . . . . . . . . . . . : . . . . . . . . . . . 
1G . . . . . . . . . . . . 
:o : : : : : : : : : : : : 
21 . . . . . . . 
22 . . . . . . . 5:6 : : : : 
23 . . . . . . 15.5 . . . . . 
:: : : : : : : : : : : : : 
17.7 . 
:: : : : : : : : . . : : : 
29 . . . . . . . . . . . . 
:: : - : : : : : : : : : : 
31 . . . . . 
TOT. . . . . . . 15.5 23.3 . . . . 
HAUTEUQ ANNUELLE 38.8 “H 
LES JOURS SANS PLUIE HESURIRLE SONT ,NG,GUES PAR OC5 PG,,,,9 ,., 
: 
8 
10 
2 
13 
14 
15 
t: 
19 
:: 
:: 
23 
:: 
,A'," FEVR UAP5 AVR, NA1 JUIN JUIL AOUT SEPT 
. . . . . . . . 
. . . . 
. . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . 
. . . .4 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . 
. . . . . . . . 
. . . . 
. . . 1.3 
. . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . 
. . 
. . . . 
. . . . . . 
. . a:4 
. . . . 
. . 
. . . . 
. . . . :5 
. . . . 
. . . . . . 
. . . . 
. . . . . . . . . . 
. . 
. 8.9 
17.0 nn 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . . . 
. 
1963 
oc,0 NOVE OECE 
1:5 
4.7 
. 
. 
6.2 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
:2 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
.2 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . . 
. 
: : : : : : : : .......... 
3 ............. 
: ...................... 
6.. .......... 
7.. .......... 
8.. .......... 
:. 
............ 3.3 
......... 
11 ............. 
12 ............ 
13 ............. 
t: : : : : : : -: : : : : : 
t: : : : : : : : : : : : : 
18 ............ 
19 ............ 
20 ............ 
:: : : : : : 4:4 : : : : : : 
23 . . . . . . . . . . . . 
. . . . . 
:: : : : : : : : . . . . . 
:: : : : : : : : : : : : : 
28 . . . . . . . . . . . . 
29 . . . . . 1.1 . . . . . 
30 . . . . . . . . . . . 
3, . . . . . . . 
TO,. . . . . . 4.4 1.1 3.3 . . . . 
HAUTEUR ANNUELLE 8.8 NH 
LES JOURS SANS PLUTE YESURARLE SONT INOIOUES PAR OES POINTS f.1 
STATION MIMER0 320025 
JAW FEVR YAPS AVR, II.1 
” 
” 
lT53 
JUIN 
B,PN, N GAOUDF SIATION NUHEPO 320025 
,“,L AOUT SEPT OCT0 NOVE “ECE JANV FEVR HAI)S 
NIGER BILNI N GAOUW 
1954 
AVRI HA1 JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
.‘. . 3.0 3.0 
. . . 13:o . . 
. . . . . . 
. . 15.0 . 2.0 . 
. . . . . . 
. . . . . 
. . 340 . 
. . 1.5 . ::: 36:0 
. . , 37.0 * . 
16 
17 
:: 
26 
- . . - . 18.4 
- . . 
- . . 
- . 6.” 
- . 27.7 
- . . 
- . 17.1 
- . . 
- . . 
- . . 
- . . 
- . . 
- . . 
- . . 
: 
8 
9 
10 
2 
13 
:: 
16 
II 
18 
:z 
:: 
23 
24 
25 
$7 
28 
SD 
31 
TOT. 
. . . 
. 
. . . . . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. . . 
. 
. . . . 
. . 
. . . . 
. . . . . . 
. . . . 
. . . . 
. . 
. . . . 
. . 2:o 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
:5 : 
. . 
. . 
. 
.5 2.6 
. . 
. 
. . 
. . 
. * . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. . . 
. 
. 
. 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. 
. 
. 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. 
. . 
. 
t . 
. 
t . 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. . 
: . 
t . 
. 
. 
: . 
. 
. . 
. 
. . 
. . . 
. 
. . 
. . 
. . . 
. . 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. . . . . . 
. 16.5 . . . . 
. . ‘ 1.0 . . 
. . . . 22.0 . 
. . . 
. . . 4:n :t:: : 
. . . 7.0 
. . . 1e:a : 
. . 7.5 . 29.5 : 
- . . - . . 
- 28.0 12.3 
- . 
- . 19:o 
. . . . . . . . 35:s : 
. 30.7 . BS.0 15.0 2.0 - . . - . . 
- 42.4 . 
. 15:s 417 : 21.0 15.0 
. 8.5 . . 29.0 14 0 6:0 
. . . . 26.0 . 
. . 21:o 5.4 18.0 . 
. . 14.0 . . 
. 12.5 . 19.6 10.0 . 
- 2::: : 
- . . - . . 
- . . 
. 
- 42:3 . 
- . 
. . . . . . . . 15:o : 
. . . 
- 143.0 100.5 . 75.2 88.7 227.0 283.0 69.0 
HA”TE”R ANNUELLE 745.4 “N ANNEE INCOWPLETE TOTAL PARTIEL 247.5 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SON, INOlOUES PAR OES POINTS ,., 
LES RELEVES YAMOUANTS SONT INOIOUES PAR OES TIRETS (-1 
INCOWLET OU MANQUANT EN JAN” FE”R MARS AVRI HAI JUIN JUIL 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS t.1 
NIGER B,RN, N GAOUQF STATION NUIIFRO 320025 NIGER SIRNI N GAOURE 
1955 1956 
LVR, HAI JUIN JUIL AOUT SEP, OCT0 NOVE DECE JAN” FE”R MARS AUR, HAI JUIN JUIL ‘AOUT SEPT OC,0 NOYE OECE 
STATION NUMERO 329025 
JAYV FEVR HARS 
: 
0 
19 
11 
12 
13 
1s 
15 
i: 
ie 
19 
20 
:: 
23 
:: 
:: 
26 
29 
30 
31 
TOT. 
: . 
. . 
. . 
: 
. 
. . 
. . . 
. . 
. 
t 
. . 
t . 
: ; 
. 
. . . . . 21.0 2.0 . 
: : . . . . . . . . 1s:o : : 
3 . . . . . . . . . . . . 
, . . . . 
: . . . . . 
6.0 
5:: : : 1.0 5:: : : 
. . . . 37.0 . . . . 
; : : . . . 5:n . . . . . 
9 . . . . . . 34.0 . 33:o . . . 
. . . . . . . . . . 
lb : : . . . . . . . . . . 
29.0 
:: : : : : : : : . 22:o : : : 
13 . . . . . . 33.0 . 7.0 . . . 
14 , . . 
15 . . . 1o:o : 
5.0 . . . . 
210 1o:o . . . . . 
2.0 . 4.0 . 
f: : : : . . . . 
. 
36.0 15:O : : : 
!8 . . . . . 3.0 . . . . . . 
19 . . . . . . . . . . . 
20 : . ‘ . . . 2.0 53.0 . . . . 
. . . 
:: : : . . 9.0 
33.0 25.0 . . . 
Ir:a’ : . . . . . 
23 . . . . . . 20.0 . . . . . 
$2 : : : : 
9.0 
2:: . 2:o 15:o : : : : 
. . . 6.0 . 
. . . 1010 910 
. . . . . 3110 : 
. . 1.2 1.0 . 
. . . 3e:o 1110 . . 
. . . 
. . . 1:o 3::: 110 : 
. . . . . . . 
. . m . 22.0 . 
. . 27:o . . . . 
. . 54.0 19.0 4.0 15.0 
. 510 . . . . . 
. . , . . . . 
. 6.0 8.0 . 
‘9’: 33*o * . . . 7.0 . 2.0 . 
. 3.0 . 8.0 
. . 21:o . 1o:o : 
. . . 13:o . . . 
. . . . 14.0 9.0 . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
‘ . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. v 
. , 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. . . 
. . 
. . . . . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . . 
. 
. . . . . . . 
. . . 410 : 7:o : : 
9.9 710 . . . 2.0 . 
. . 39.0 26.0 
. . . . 14:o : : 
. . 3.0 * . . . 
. . . 4.0 . . . 
. . . . . . . 
. 18.0 . 57.0 , . . 
26 . . . . . . . . . . . . 
27 . . . . . 1.0 . . 
29 . . . . . 35:o 36.0 40.0 : : : . 
. . . . 5.0 . . 
:lY : - . . . . 4.0 2.0 : : : . 
71 . . . . . . 
. . . . . . . . . . . 
9.9 39.0 103.2 210.0 133.0 121.0 15.” 
“AUTFW ANNUELLE 631.1 HH 
TOT. . . . 12.0 20.0 78.0 168.0 252.0 109.0 2R.0 . . 
HAUTEUD ANNUELLE 667.0 YW 
LE5 JO”95 SANS PLUTE FIESURABLE SONT INOIOUE5 PAR OES POINTS ,., 1 LES.JOURS S.P(S PL”IE HESURAALE SONT INOIOUES PAR DES P”lNT5 f., 
183 
STATION NUMERO 320025 NIGER GIRNI N GAOURE STATION WHFRO 32QO2S NIGER GIRNI N GAOURÉ 
19SR 
JANV FEVR HARS AVR, HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE 
1957 
JANV FEVR MARS AVR, WA1 JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOYE OECE 
6 
7 
a 
10 
:: 
!3 
:: 
:7" 
ia 
19 
20 
:: 
23 
24 
2s 
:: 
2.9 
:D 
31 
TOT. 
: . 
: 
. t 
, 
: 
I . 
: 
: 
: 
; * 
l 
: 
. 
t 
f  
. 
t 
. 
. 
. . . . 9.0 11.0 3.0 4.0 
. . . . 14.0 . . 
. . . 5.0 rd0 . 4.0 14.0 
7 
8 
1: 
21 
22 
23 
:: 
:: 
28 
29 
30 
31 
TOT. 
. . . 11.0 37.0 
. . . . 15:o : 
. . 47:o . . . . 
. 11.0 . . . . 
. . 6:0 1.0 . 6.5 . 
. . . 25.0 16.0 11.2 2.0 
. . 3.0. . . . 
. . . 4.0 6.0 . . 
. . . . . . 
. . 14:o 6.0 12.2 . . 
. . . 
. . 
. . . . . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. . . 
. . 
. . . . . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. 
. . . 
. . 
. . . . . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. 
: 
: 
: . 
: 
: 
. . 
: 
. . 
; 
l 
: 
: 
: 
. 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. . . 
. . 
. . . . . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . . . 
. 
. 
. . . . . . . . . . se:0 : 19:o : 
. . 22.0 . 
. . 1o:o 22:o : : 
. . . . . 30.6 : : 
. . . . . . 5.0 . 
. . . . . 22.0 8.0 . 
. . . 
. 
. . . , . 3.0 . 
. . . . 20:o 30.0 . . 
. . . 31.0 , . 8.0 , 
. . . 
. . . 17:o : 1::: : 4:o 
4:n : : : 4:o : : 
. . 5.0 . . . . 
15.0 . . 32.0 . . 
. . 41:o . . . . 
. 39.0 . 
. *5:0 : . 2: : 
. . . . 1::: . . 
. . SO.0 12.0 40.0 . . 
. . . . 7.0. . 
. 
. 
. . 4.0 7.0 7.0 . . 
. . . . 17:o . . . 
. . 8.0 . . 3.0 . . 
. 
3:o 
. . . . . . . . . 
2.0 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
16.0 
. 
5.0 
. 
. 
7.0 . . 
. 8.0 310 : . 1:o : 
. . . . .2.0. 
. . . 18.0 . . 
. . . 37:2 . . . 
. . . 
$2 13.0 * - . . . . . . .
. . . . . . . 
. . . . . 5.0 
. . . . 7.5 . : 
. . . . 
26.0 34.0 169.0 140.4 205.7 SP.7 2.0 
HAUTEUR ANNUELLE 630.0 MN 
. . . . . 
40:o 
. 
. . 
2.0 
. 
. 
6.0 
. 
. . . . . 
22.0 
. 
. . 
30.0 
as:0 
14:o 
. 
15:: 
14.0 
. . . 
2.0 
. . . . . 
. . . . . 
. 5.0 64.0 167.0 163.0 147.0 94.0 22.0 
HAUTEUR ANNUELLE 662.0 MM 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIOUES PAR DES POINTS ,., LES JOURS SANS PLUIE ME§URAGLE SONT INDIQUES PAR OES POINTS 1.) 
STATION NUHERO 320025 NIGFR BIRNI N GAOURE 
1959 
JANV FEVR HARS AVR, NA1 JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE 
STATION NUMERO 320025 NIGER GIRNI N GAOURh 
1960 
JANV FEVR HARS AVRI. WA, JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
4.0 . 20.7 . 
: : : : : . . . . 1o:o : 
3? . . . . . 21.0 3.0 . 
: 
. . . . . 10.0 . ri:0 . 
: . . . . . . . . . 
; . . . . 9.0 . . . . 
: , . . . . . . . . . 
8 , . . . . . . 
9 . . . 13:o : : . . . 
10 : . . . . . . . . . 
;3 . . . . . . . 8." 
. . . . 6.2 
3 :.... 
6.0 12.0 . 
.a . 11.0 . 
. . . . . . . . 
: . . . . . . . 9.0 
: 
. . . . . . . 
: . . . . . . . 
. 
8 f . . . . . 3.5 20.0 : 
39.4 
1; : : : : : : : : . 
. . . . . 19.0 26.0 
: . . . . . . 14.0 14:o 
6.0 6.8 . . 
;i : : : : : . 26.0 . 
. . . . . . 32:0 . . 
i6 . . 5.0 
17 : . . 15:0 19:o 4::: 8.0 
g : : : : : : : : 520 : 
. . . . 10.0 . . 44.5 3.5 
. . . . 1.5 . 
: . . . . . . 
14.3 
13:s . 
23 . . . . . . .4.0. 
t: 
. . . . . . 
: . . . . , . . 
g.; . 
. 
. . . . . 
15:o . 
15.5 48.0 . 
28 : : : . . : : : : 
29 
: 
. . . . 
4019 
2.0 . 
:: . 
. . . . 
. . . 11:o * 
TOT. .3 . . 30.0 29.0 28.5 121.8 354.0 101.2 
HAUTEVR ANNUELLE 664.8 NH 
LES JOURS SANS PLUIE MESURAGLE SON, INDIGUES PAR OES PO,NTS 
. . . . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . . . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . 
. . . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . . . 
. . . 
. . 
. . . 
. . . 
. . 
. 
. . 
. . 
. . . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. 
. 
. 
. . 
:: 
. . . . 
: . . . . 
. 19.5 . . 
26:o . . 
13 . . . 12.5 . 12:5 . . 25:0 . 
:: ' ' * ' ' ' . . . . . 26-i . * * . . . . 
. . 
. 
:: : : : : : 
40.0 
: . 15:o : : 
. . 
18 f . . 3.0 . . . . 35.0 . 
:Fi : : : : : 
5.3 . 
1e:o : : . . 
:: 
. 6.5 . . 
: . . . . 
23 F . . . . 
:: 
. . . . 
: . . . . 
:: 
. . . . 
: . . . . 
28 y . . . . 
:z ' * - * 
14.0 
t . . . 
31 . . . 
28.0 2.0 15.8 . . 
. 30.0 14.0 . . 
. . . . . 
. . 26.0 . . 
. . 
. . . . . . . 
. 32.0 50.0 . . 
. . . . 
3:o . . . . 
. 15.7 . . . 
. . 4.5 . . 
. . . 
. 
TOT. ; . 6.5 15.5 31.0 70.5 300.4 147.8 102.3 . 
HAUTEUR ANNUELLE 674.0 NH 
1.) LES JOURS SANS PLUIE HESURAGLE SON, INOIOUES PAR DL-5 POINTS ,.t 
STATION NUMERO 320025 NIGER BIRN, N GAOURF 
1961 
JANV FEVR MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 rlOVE DECE 
: 
a 
lb 
ii 
$2 
!3 
2 
i6 
IB 
i9 
20 
:: 
23 
:: 
26 
:I 
:o’ 
31 
TOT. 
: 
t 
. 
. 
: 
: 
: 
. 
. 
. 
; 
: 
. 
. 
. 
9 
. 
. 
t 
: 
: 
. 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. 
. . . . 42.7 s 98.0 
. . . , . . . 
. . 7.8 , . . . 
. . . , . . 12.7 
. . 3.9 . . . . 
. . . . . . . 
. . . , 2.7 . . 
. .9 . , 41.5 4.0 . 
. . . . . a.3 2.5 
. . . , . . . 
. . . 49.3 . . . 
. . . , . . . 
. . 4.5 . 14.5 . . 
. . . 
. . . 15:7 : : 22:o 
. . . . . . . 
. . . , . . . 
. . . 1.7 . . 
. . 13.5 10.3 . 13:6 
. . 20:o . . . . 
. . . 8.3 
. . . . 23:6 : 9:3 
. . . . . . . 
. . . . 33.5 43.7 . 
. . . . . . . 
. . . . 58.7 23.3 . 
. . . . . . . 
. . . . a.1 . 
. . . 55:O 6.3 . . 
13 ‘. 1 * ’ ’ la.5 22.3 - 
.3 .9 36.2 143.5 252.3 109.7 158.1 
HAUTEUR ANNUELLE 701.0 HH 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . 
* 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . . . . 
. 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. . . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . . . 
. 
. 
LES JOURS SANS PLUIE UESURAGLE SONT INOIBUES PAR OES POINTS <., LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIOUES PAR OES POINTS ,., 
SiAtION NUMERO 320025 NIGER GIRNI N GAOURE 
1963 
JANV FEVR MARS AVR, ,,A* JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE DECE 
: : : : : 5:: : : >3:6 113 : 
3 , . . . . . . . 40.3 . 
4 . . . . . 1.5 . . . 
5 : . . . . . . 6.3 . . 
: 
. . . . . . 15.7 22.6 . 
: . . . . . . ;.; 4.2 . 8 , . . . . . . . 
1: : : : : : 49:s : - 
14:2 : 
31.5 . . 
il . . . . 
i: . . . . . : . . . : 
: . . . . 
6.4 27.0 29.0 . 
. 26:s . 
;; . . . . . . 24.1 
. . . . . . . dl : : 
jq . . . . . 34.5 . 3.1 . 
18 ; : : : : : 
3:o . . 
: . . . 
:B 
. . . 53.0 . . . . . 
: . . . . . 7.0 . 1.4 . 
:: 
. . . . 
: . . . . 
. 1.1 9.3 . . 
23 , . . . . 13:1 :::: 3:o : : 
4.3 
:: : : : . 
6.0 . . . . 
416 12.0 1.1 . . . 
:: 
. . . . 
: . . . . 
. 78.5 
8.3 . 
13:3 5:o : 
:i : ’ : 1:0 : Y:6 613 : : : 
. . . . . . 9.1 . 
. . . . . 
TOT. ; . . 5.3 65.3 134.4 179.2 151.0 130.2 . 
“AUTEUR ANNUELLE 665.4 HH 
LES JOUUS SANS PLUIE HESURAGCE SON, INGIGUES PAR DES POINTS (.., 
. . 
. 
. . 
. . . . . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. 
. . 
. * . 
. . . . 
. . 
. . 
, 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. 
STATION NUHERO 320025 NIGER BIRNI N GAOURE 
1962 
JANV FEVR PAR5 AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE 
: 8 
io 
:: 
*3 
:: 
:: 
1s 
:; 
21 
22 
23 
:: 
26 
27 
PG 
:: 
31 
TOT. 
: 
. 
* 
. 
. 
> 
. 
. 
. 
. 
. 
: 
F 
: 
. 
t 
: 
. 
, 
: 
. 
. 
. . . . . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. . . . . . . . . . 80:0 44:7 : 
. . . . . 26.1 . 7.5 
. . . . 5.9 . , . 
. . . . . . , . 
. . 3.7 . . 26.5 . 
. . . . . 4418 . 
. . . . , . 21.8 9:3 
. . . . . . . . 
. . . . , . l . 
. . . 
. . . 2:6 13:s : 19:1 : 
. . . . 48.0 . . . 
. . . . . . . . 
. . . 9.7 , 48.0 . . 
. . . . 8.2 . 2.0 . 
. . . . . . . . 
. . . . . . . . 
. . . . . 10.5 
. . . . . 21.6 14:o : 
. . . . 
. . . . 2314 75:O : : 
. . . . . . . . 
. . 24.8 . 12.4 . . . 
. . . 2.5 , 46.5 . . 
. . . . 11.2 
. . . . 2413 : : 
. . . 1917 . . 15.4 . 
. . . . . 4.3 . . 
. . . . 7.0 . , . 
. . 7.8 . . 
. . 2G.S 34.5 *37.4 3Sl.l 144.1 Id.8 
HAUTEUR ANNUELLE 742.4 MU 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
9 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
: 
. 
. . . . . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . 
. 
. . 
. 
. 
STATION NUMERO 320025 NIGER BIRNI N GAOURE 
1964 
JANV FEVR MARS AVRI WA, JUIN JUIL AOUT SEPT OC,0 NOVE OECE 
: 
. .-. . . . 29.9 
: . . - . . . . 5.3 : 
3...- . . . . . . 
4 . . - 4.7 . . 19.0 . . 
s :..- . . . . . . 
: 
..-. 18.0 
:. .-. . 35:9 : : : 
8.. .-. . . Z1.6 9.6 . 
. - 
lb : : . - 
9.7 . . 
1:4 16:O 2:e . . . 
11 ; . . - . . 
)a , . . - . . 13:3 : 
32.0 . 
34.0 . 
?. .-. . . . 27.6 . 
;; . . . - . 1.2 . . . . 
. ..- . . . . . . 
..- . . 
: . . - . 2.0 . . . 
12.5 10.3 y.$ . 
. i8 r . . - . . . . . . 
:Fi : : : - 
11.5 34.0 
2:G . . 16:l : : 
. . - . . . 7.0 . . 
:. .-. . . . 
23 ! . . - . . 9.2 18.2 : : 
..-. 
:..-. 
26.0 . 4.4 11.5 
15.9 . . 21.0 : 
:: 
. 12.0 - . 21.3 . . . . 
: . . - . . . 2.2 . . 
28 f . . - . . 29.1 12.5 . . 
:z : 
. . - . 17.1 7.8 . . 
. - 412 . 21.0 38.3 . . 
31 . . . . . . 
TOT. ; . 12.1 - 13.1 111.9 174.9 167.1 186.0 . 
ANNEF INCOWLETE TOTAL PARTIEL 665.0 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR OES POINTS (., 
LES RELEVES HANOUANTS SONT INDIOUES PAR DES TIRETS I-1 
INCOMPLET OU WANOUANT EN AVRI OECE 
. . . 
* . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. 
” 
” 
” 
“. 
” 
” 
” 
” 
” 
” 
” 
” 
” 
185 
JIN” FE”R YP<RS 
NIGER BIRN, w GI\O”I)~ 
,965 
WI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT” NOYE DECE 
- . 15.5 . 12.1 
- . . . 15.4 
- . . . 21.7 
3:2 
. . 34.3 
- . . . 
-  1s:o : 31.6 2.0 9:3 
- . 4.7 . 3.4 
- . 15.0 . 29.6 - . . . . 
14 : 128 14:3 
- . 22.7 . . 
- 7.5 a.9 22.1 
- . . 10:3 . 
8.3 
- 2:: : : . 
- . 22.1 . . 
- . * . . 
- . 14.8 . . 
- 6.7 . 2:.i 5s4 
- . . 2b:b : 
- 3.3 34.2 . . 
. . . 2.2 1.0 
. 5.5 . 
. 3:3 : . . 
. . . . . 
19.1 . 
14:s . . 22:5 : 
. . . 
- 64.3 131.9 179.3 176.9 
A:9 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. . 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
8.9 
INNEE INCOMPLETE TCTLL PIRTIEL 561.3 
. . . . . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. * 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. 
LES .,O”RS SbNS PL”IE MESURABLE SON, ~NOI~“ES PAR DES POINTS ,.) 
LES RELEVES HANOUINTS SONT INOIWES PAR DES TIRETS t-, 
INCOMPLET 0” MIN”“ANT EN JAN” FE”R MARS &“RI H#I 
,959 
JANV FE”R HARS AVRI Ybl JUIN JUIL AOUT SEPT OC,” NO”E nECE 
: - 
3 - 
4 - 
5 - 
: - 
a - 
19 : 
11 - 12 - 
13 - 
:: I 
:: I 
18 - 
g I 
:: : 
23 - 
:: - 
:: : 
28 - 
29 - 
30 - 
31 - 
,a,. - 
JPY” 
: - 
3 - 
4 - 
5 - 
6 - 
7 - 
a - 
9 - 
10 - 
11 - 
12 - 
13 - 
:: - 
i7 - 
ia - 
:t - 
;: - 
23 - 
24 - 
25 - 
:: - 
?a - 
:z - 
31 - 
TOT. - 
. . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . 
. . in:5 
. . 
. 
. 3:s 
. . 
. . 
. . 
. l.b 
. . 
. . 
. 
. 514 
. 
. 1:s 
6.5 . 
. 
. 1s:o 
. . 
. . 
::; 
.5 
13.1 
10.6 . . 
. . . 
- - - . . . . .- 
- - - . . . . 4.8 - 
---. . . . .- 
- - - 14.3 3.5 . . . - 
---. . . . .- 
- - - 4.P 4.2 . . . - 
- - - . * 4.e . . - 
- - - . 72.7 22.3 , . - 
- - - . . a.5 . - 
- - - , . 10:3 . , - 
- - - . 12.1 . . . - 
- - - . . 4.3 . . - 
- - - . 17.1 . . . - 
2.2 
. 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . 6.8 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
1a.o . . 
. . . 
. . . 
. 
r3:5 : . 
13.6 . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. 
34.0 
2.5 
. 
12:o 
44.0 
. 
. 
49.0 
. . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . , 
. . . . . . . . 
. . . . . . . . 
. . . . 
- - - . - - - . 12:1 19:2 : : I 
- - - . . . 
- - - . . . 23:s : 1 
- - - . 6.7 . , . - 
- - - . 12.5 
- - - . . 14:4 : : : 
1.0 .a 5.7 
. 3.7 . 
. . . 
. 
3716 
16.5 
. . 
- - - 19.2 1.5 . . 
- - - . 45.7 . . 
- - - . . . . 
- - - . . BO.5 . 
- - - . . . . 
. - . - 
. - 
. - . - 
. - . - . - . - . - 
. . 6.0 . . . 
. . . . . . 
- - - . 22.3 83.9 . 
- - - . . . . 
- - - . 2.6 . . 
- - - . . 9.3 . 
- - - . . . . 
. . 
. . . . . . 
. 22.0 . . . + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . 6.8 
ANNEE INCOHPLE,E 
7.5 102.6 199.5 112.9 . . - - - 41.7 163.0 129.0 32.0 4.8 - 
TOTAL PARTIEL 489.3 INNEE INCOMPLETE ,O,I\L PARTIEL 37”.5 
LtS JOURS SANS PLUIE YESURWLE SONT INOXOUES PAR DES POINTS I.) LES JOURS Se,,5 PLUIE MESURABLE SON, INDIOUES PLR DES POINTS ,., 
LES RELEVES WANOUINTS SONT INDIO”E.5 PPIR DES TIRETS t-j LES RELEVES W4NQ”~NTS SON, IN”14”ES PAR DES TIREIS t-B 
INCOWPLE, OU MANQUANT EN JAN” DECE INCOMPLET OU WANOUW, EN JW” FE”R MARS A”RT HAI NOYE DECE 
STATION NUNERD 32002e NIGER EIRNI N K.4ZOF 
1961 
JAN” FE”R MARS AVR, WL1 JUIN JUIL AO”, SEPT OCT0 NO”E DECE JAN” FE”R H4R5 4”RI HII JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOYE 
: 
.---. . 14.7 . . 
: .- - - . . . . . 
3 , . - - - . 9.6 . 
- - - . . . 23:4 : 
:: :- - - . . . . . 
: : 
.-- . . 25.8 
: .--. . . 18:s : 
3 ) . . - - . .4.7. . 
- - . . . 6.7 . 
::: :- - . . s.. 
6 , . . - - . 2.5 . . . 
..-- . . . . . 
B:. .- - . . . 
9,. .- -. . 28.0 : : 
10 . . . - - . 16.0 . . . 
. . . . . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . . . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. 
. 
. . 
. . 
. 
. . 
. 
. . 
. . . . . 
* . . 
. 
. . . 
. . . 
. . 
. . . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . . . 
. . . . . 
. . . . . 
. 
b. .- -- . 
1o:o : 
20.5 . 
7, .- - - . 
a . . - - - .: . . . : 
10 . . - - - : : 
; ._ - - 22.4 . 
1o:o . . 
11 .---. . 26.9 . . 
12 : .- - - . . . . . 
13 . . - - - . . . . . 
;: : : I I I : : ra:o 1 1 
11 ; . . - - . . 
12 . . . - - . . 2217 : : 
13 . . . - - . . . . . 
- - . 2.0 9.0 
:: : : : - - . : . . : 
i6 , . - - - . . . . . 
17 , . - - - . . . . . 
16 , . . - - . . BO.0 . . 
17 , . . - - . . . . . 
18 . . . - - . . 28.7 . . 
:o 
. ; - - . . 11.0 . . 
:..-- . . . . . 
1.4 , . - - - . . . . . 
:z 
.---. . 12.5 . . 
: .--*. . ‘. . 
; ._ - - 
:: ) * - - _ ‘1 15:o : : : 
23 F . - - - . . 14.” . . 
- - - . . 
:: : : _ - - . . :-: : 
- - . 
:: : : : - - . 
17.0 . . 
62:o . 
23 . . . - - . 37.2 23.8 : : 
. .--. 
:: : . * - - . 
14.3 2.7 . . 
10.0 . . . 
:: 
.---. 
: .---. 
60.0 16.0 . . 
. 15.” . . 
- - 
:T : : : - - 
28 * . . - - 
29 . - - 
30 : . - - 
31 . 
TOT. . . . - - 
PINNEE INCOMPLETE 
LES JOURS SANS PLUIE HEWRIBLE SON, 
LES RELEVES HANOU4NTS SONT IN”IO”ES 
INCOW’LET OU HANOUPIN, EN &“RI “LT 
. ‘i.7 * - - .  . . .. . . . . 
31.2 3.2 6.6 . . 
. . . . . 
. . . 
- - - . . . . . 
- - - 12.8 20.0 . . - _ _ . x:0 . . . 
. . . 
TO,. . . - - - 12.8 119.6 156.2 66.3 . 
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIFL 354.9 
LES JOVRS SLNS PLUIE HESURIBLE SON, INDIPUES PIR DES POINTS I., 
LES RELEVES MANPUINTS SON, INOIQUES PAR “ES TIRE*S I-1 
INCO,,PCE, OU “ANOUANT EN WR9 *“RI MI 
31.2 159.4 187.0 33.7 . 
TO,,L PARTIEL 411.3 
TNOIOUES PAR DES PO,NTS ,.a 
PPR “ES TIRETS t-, 
187 
STLTION N”“E90 32002R NIGER BIANI N K42”E STLTION NUMERO 320028 NIGER BIRNX N KAZOE 
1963 
JAN” FE”R “PIRS AVRI )III J”IN JUIL 
1964 
JAN” FE”R MARS AVRI WA1 JUIN J”IL AOUT SEPT OCT0 N”“E OECE 
. 
9 
f 
: 
: 
: 
: 
. 
. 
. 
* 
, 
: 
: 
f 
: 
: 
, 
: 
. 
. 
SEPT OCTO NO”E ---- 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
6.0 . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
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1950 
“AR5 AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOYE OECE 
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. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . . . 
. . . 
. . 
. 
. . . 19.0 2.8 .2 
. . 6.6 . .l . 
. , . . 22.2 * 
. 32:O . 59.9 1.8 7:6 6:2 
. . 15.3 . . . 
. . . 1.9 6.2 . 
. . . 30.8 .5 . 
. 2.5 2.1 . . . 
. . . . . . 
. . 
. . 15:s : 7:2 : 
. . . 12.2 1.2 . 
. . * . 
. a:1 : 16.7 .8 . 
. .2 14.5 . 
. . . . 25.6 . 
l . 
. . . 29.5 . . 
. . 4.8 4.5 9.6 . 
. . . 17.6 . . 
.B 1.6 15.0 13.5 
.4 . . 33.7 410 : 
. . 20:s : 9:1 : 
. . 2.6 . . . 
. . :5 : 6:G : 
. . 22.5 . 
3.7 44.4 101.6 392.4 193.9 6.k 
HAUTEUR ANNUELLE 742.4 “” 
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. . . . . 
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. . 
. . . 
. . . 
. . 
19.2 : : : : : : . 6e:o 18:s le:7 : : : 
3 r . . . . . . 1.5 16.0 . . . 
: 
. . . . . 
: . . . . . 
6.4 
23:l : . 3:O : : 
: 
. . . . . 7.4 
: . . . . . . 3710 34:s 13:2 : : 
B : . . . . .5 . . . . . . 
1: : : : : : : : 22:s 29:o : : : 
t: 
. .‘. . . . 
: . . . . . . 
13.0 
64.4 1S:O : : : 
13 . . . . . . 43.6 16.8 . . . . 
4.3 2.8 15.6 . . . 
:: : : : : . . :9 : . . . . 
:: 
; . . . . . .3 
. . . . . 
: . . . . . 
3410 
40.0 . . . 
1s 17 . 2219 : : : 
:; 
. . . 
: . . . 
19.0 . 
16:3 : : : 1.2 . : : 
:: : : : :5 : 3.R . . 2 12.1 4 2 2:s : : : 
23 f . . . . . 10.2 83.0 13.6 : . . 4 .
:s : : 
1.8 
25 . . . . . 13:7 : : : 
:: 
: 
: : : 2:2 : : 81.7 12.8 . . . . 
29 . . . . . 11.6 . 5.2 3:S : : : 
:: 
: 
’ : : : 4.8 . 7.5 2 6 . 
31 . . . AZ 
: : : : 
. . 
TOT. . . . .5 23.3 42.7 164.5 491.4 251.6 16.2 . . 
HAUTEUR ANNUELLE 990.2 MM 
LES JOUR5 SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DE5 POINTS I., LF5 JOURS SAN5 PLUIE MESURABLE SONT IN”IQUE5 PAR DES POINTS I., 
193 
S,A,,ON YUHErlO 320031 NIGFR SIPNI N YONNT 
,953 
JAW FE”R ~A95 AV*, HP, JUIN JUIL 4OUt SEPT OCT” IJOVE 
STATION YUHFaO 320031 NIGER RIRNI N KOHNI 
1954 
FE”R MPIRS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE 
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. . . . . . 1:2 2:9 
. 9.R 
60.6 . 
:2 .2 . 
15.5 . . 
: 
: 
10 
t: 
13 
:5 
f7 
:: 
20 
26 
27 
26 
:o 
31 
TO,. 
. . . . 11.1 . 7.” . 
. . . 9.8 . . 4.1 . 
. . . 14.4 . . . . 
. . . . . . . . 
. . . 2.8 . 4.3 8.1 . 
. . . 4.3 . . 18.4 . 
. . . . . . . 
. . . 23:e . 46.4 . 
. . . 15:9 . 53.4 1.2 . 
: 
3 
: 
: 
8 
9 
10 
:: 
13 
t: 
:: 
19 
:: 
2 
23 
:: 
26 
27 
29 
29 
30 
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. . . 
. 
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. . . 
. . 3.4 . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . :3 : 
11.6 . 
412 : : 
. . . 
I:i : : 
. . . 
. . . . . . 
. . . . . . . . . 
. . . . . . 
. . . . . . . . . . . . 
8:: 1:9 
. . 
1:9 :::i 
. . 13.5 
6.8 . . 
7.5 . . 
14:: : : 
. . . . . . . . 
. . . 1.5 3.7 . . . 
. . . . 77.0 31.0 . . 
.4 . . . 
. . . . 62:G %:: : : 
. . . . .7 43.5 5.3 * 
. . 2.1 . . 
. . :s : : . 5.5 . 
. . 22.1 7.6 1.8 . 
. . :s : . . 13.9 . 
. . . 4.2 20.5 
. . . . . 4215 : : 
. . 17.0 40.2 2.2 29.1 . 45.0 
. . 
. . 26:3 : : 23:e : : 
. . 
. . 2::: : ,a:7 : 717 : 
. . 1.3 . 1.1 . . . 
. . . 1.4 .7 
. . . . . 36:O 4::: : 
. . . 3.1 . 4.0 . . 
. . . . 
. . . . *’ i*: * * . . . l.R
. 
. . 
. . 
. 
. . 
2.5 
. . . 
6*0 ‘:‘: . . . . . 14 . :c - . 
. . 4.6 . 5.2 17.9 . . 
. . . 7.7 23.5 .7 . . 
. . . . . . . . 
. . . . 2.5 24.3 . . 
. 2.1 17.6 . . . . . 
. . 23.5 14.6 11.9 54.8 . . 
. . 4.7 . . 
. . 1.6 . . = 23:3 : : 
. . 3.9 2.3 . 
. . . , 
. . 2.8 . 3614 : : : 
. . . *.a . 
.4 . R2.3 93.1 299.5 291.6 114.4 45.0 
HAUTEUR ANNUELLE 931.3 HW 
. 2.1 55.4 5B.O 157.4 232.7 120.0 15.3 
HAUTEUR ANNUELLE 644.2 WW 
LES JOURS SANS PLUIE HESURARLE SONT INDIOUES PAR OES POINTS ,., LCS JOURS SLNS PLUIE MESURABLE SONT INOt”UE5 PAR OES POtNtS 1:) 
STATION NUHEQO 32003, NIGFC RIRNI N CONNI 5,AtION NUMERO 32003, NIGER BIRNI N KONNI 
,955 ,956 
JW,V FE”R “AR5 AVPI WA, JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE DECE JAY” FEVP “AR5 AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE 
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3 . . . . . .Z . .6 3.” . 
. . . . 3.6 . 
: : . . . . . . 2:: 2417 : 
6 . . . . 2.3 . 
, . . . . 1:3 : . . 2415 : 
cl . . . .1 . . 3.9 . 1.” . 
19 : : : : : Go : :2 :i 2:2 
34.1 12.1 12.0 
:: : : : : : : . . 1’ . 
13 . . . . . 2.4 .6 . . . 
:: l - * * 
I8.2 . 
. . . .
31.1 26.; 45.6 . 
. 2.4 6.9 . . . 
:: : : : : : :3 : :1 : : 
19 . . . . . . .9 . . 
19 . . . . . 7.1 2.5 .R 4219 . 
20 . . . . . . . . . . 
6.6 . : : : : : : : . . 
3 . . . . . . . . 
: : : : : : ‘l:: lZsO . 71:2 
. . . . 
21.9 . 
2.7 . 
.2 . 
6 . . . . . . . . . . 
7 , . . . . . .3 6.7 . . 
9 . . . 5.3 . . .8 . . . 
9 . . . . . . . . . . 
10 . . . . . . . . . . 
. . 
. . . 
. . . 
. . 
. 
. 
. 
. . . 
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. 
. . . 
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. 
. . 
. 
. . 
. . 
. . . 
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. . . 
. . 
. . . . . 
. . . 
. . 
. 
:: : : : : : :3 . . Y*: 4*7 
13 . . . . . 10.2 .2 . 
26:” : 
5.2 . 
:: : : : : : 2:6 : : 4:l : 
:: : : : : : 
9.8 . . . . 
6.0 16.4 9.3 . 
15 . . . . . 1:3 . . 22.2 . 
:o : : : : : 19 32:s ‘2 * - . .
2: : : : : : :6 : 
23.3 . 
31:7 . . 
23 . . . . . . 6.7 . . . 
. . . . . :: . . . . . 15.2 . . 5:: 1cLk 1.” . . 
. . . . . 
:: . . . . . 
. 1.9 . .4 . 
. . . . 
29 ? . . . . I:n . 1.3 . . 
.4 20.2 . . 
:z : - : : 1:5 : . 2.5 . . 
31 . 22.6 34.4 . 
:: : : : : : : 4.1 42.6 1.8 1::: : 
29 . . . . . . 2:ll . . . 
. . . . 3.0 2.8 . 
. . . . 3::: . . . 
31 . . . 0.6 . 
TOT. . . . .l 19.5 41.7 15n.3 144.6 190.4 15.1 
“AUTEUP INNUELLE 561.7 WW 
TOT. . . . 5.3 1.5 44.4 1PB.4 211.4 117.3 . 
HAUtFUR hNN”ELLF: 502.3 WH 
LES JOURS SANS PL”IE HEWRARLE 5ONt IN”IO”E5 PAR DES POTNtS ,., LES JOURS SANS PLUTE HESURLGLF 5DNt INDIOUES PAR “ES POtNt5 I., 
STATION NUHERO 320031 NIGER RlPNI PI KONN, STITION M""m0 321031 NIGER BIRNI N KONNI 
1958 
JLW FF"@ *AR5 AIYRI HA, JUIN JUIL AOUt SEPT OCT0 NOVE OECE 
,957 
JAN” FEV.9 MARS AVRI MAI JUIN J”,L dOUt SEPT oCt0 NO”E OECE 
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I: ::: 
:: : 
18 t 
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25 . 
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. . . . . 
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. . 
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. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. . . 
. 
. 
. . . . 1oh 1:2 
4a:o 
2:2 
. . . . . . 
. . . . . . . . . 
. . . . . . 
. . . . . . 
. . . . . . . 2.5 
. . 2.3. . . . . 
. . . . 6.0 3.1 11.8 . 
. . . . . 1.3. . 
. . e . 1.0 16.9 . . 
.7 
. 
. 
6.7 
. 
56.5 
7:7 
. 
16.5 
. . 
. . . . . . 4.5. 
. . . . . . . 39.4 
. . . 1.6. . . . 
. . .B . . . .4 7.7 
. . . . 3.4 7.5 . . 
3.2 
17:s 
4.8 
. 
. 
14.5 
1.8 
. 
. 
. 
7.1 
:2 
. 
6.9 
.6 
. . . . 2.8 . . 9.2 
. 12:2 . . . 
. . . . . . . . . 
. . . . . . 
. . . . . . . . . 
. . . . . . 
. . . . . . . . . 
. . . . . . . . 
. . 36.4 5.6 . . . . 1.6 
. 
1.2 
5.2 
. 
. . 14 : 2.0 . . . 
. . 12.8 26.2 . . 
. . . . . 56.2 4.6 . 
. . 1.0 . . 1.4 1.4 . 
. . 2.5 23.4 . . 4.0 .3 
. . . . . . . . 
. . 3.7 . .0 . . . 
. . . . 4.4 
. . 20.5 . R:6 21.1 :' : 
. 
.3 . 
42.0 
,3.7 
. .* 
. . 6.1 , *5 20.6 . 
. . . . 
,6:6 
6.6 13.3 0.0 1:3 34:o : 
. . . . . 1.6 . ‘. 
. . . 7.6 . . . 
. 1 * 
16:s 
17.6 . 
. . 
20:s 
. . 62.3 59.8 105.3 246.5 109.6 81.8 
HAUTEUR ANNUELLE 685.8 MM 
. 2.8 10.6 116.5 167.4 212.7 50.5 56.5 
HAUTEUR ANNUELLE 622.4 WM 
LES JOUR5 SANS PLUTE MESURABLE SONT INOIBUES PAR OES POINTS ,., LES JOUR5 SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIWES PAR DE5 POlNtS I., 
STATION NUMERO 320031 NIGY? RIRNI N KONN, STATION WHERO 32n031 NIGER BIRNI N KONNI 
,999 ,960 
JAYV FEVR MARS AVR, HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E DECE JAW FEVR “.W9 AVRI HA, JUIN JUIL AOUT SEPT OC10 NOYE OECE 
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: . : : : : 20.7 9.6 36.0 5.  10:3 : 
32.3 . . . 
: : : : : : : . 
3 > . . . . . 1.0 12:” : : 
6.5 . 
: : : : : : : : : ., 
5.1 . 
: : : : : : . . 11:2 : : 
9 . . . . . . 27.3 . 5.2 . 
9 l . . . . . .l 
10 . . . . . . * :2 : : 
Il . . . 3.0 . 7.4 11.8 . 
12 : . . . . . 2& . . 
13 . . . . .4 . .4 .5 13:3 . 
,k . . . . . 1.7 35.2 . 
15 . . . . . . 1.6 . 12:i * . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
.- 
. . . 
. . 
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.’ 
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. . . . . .P . . : 
: . . . . . . . . . 
0 , . . . . . . 36.7 . . 
19 : : : : : : 
. . . 
1:e 21.0 . . 
;: ; : :’ : : 
3.0 . 
20:1 
A.7 . 
13 . . . . . 516 : 3.5 : : 
T3.8 . 
:5 : : : : . . :s 
10.6 
27.4 17 : 
;; ; . . . . 19.5 
. . .1 . 
: . . l 
2:4 . 14:5 : 
10 12.1 . .2 26.2 . . 
19 . . . . . 
,20 . . . . . 1.2 29:' 
:: : : : : : : 6:: 
2.2 . 
18:: . . 
:t : : : : : l4 182 : 2:e : 
is . . . . . 1.0 1.2 . 5.0 . 
;; : : : : : . . 17.8 3.3 . 
21.2 1.0 . . . 
s: : : : : : 16:; 
3.1 . 
7:s :64:65 . * 
23 . . . . . . . . . . 
:: : : : : : s:2 
1.9 . 
1:9 19:9 . . 
23 t . . . . . . 32.7 . . 
24 . . l . . 3.5 24.P . . 
25 : . . . . * .t . . . 
:; 
. . . . . 
20 . . . . . 317 . . 1' . 
: . . 
39.0 0.5 . 
.o . 1i:3 . . 
. . . . . . . . 
. . 4.0 . 6.0 . . . 
31 . . .2 s . 
2: : : : : : 
3.1 . . . . 
2s . . . . 24.2 18:s : : 1:1 : 
:z * * * * - ’ - 
11 I 
. . . 1.5 1.7 :6 : : 
. . 3.8 . 
TOT. 1.5 . . .7 91.1 72.4 70.3 401.0 53.5 5.1 
HAUTEUR AWUFLLE 695.7 HM 
LES JOUR5 SANS PLUIE HESURIRLE SON, INOIOUE5 PAR DE5 POINTS I., 
TOT. ; . . . 27.6 75.2 154.8 104.5 67.0 . 
HA”TE”R PNNUELLE 429.1 f4H 
LES J”U115 5PNS PL”,C MESURABLE SONT INOIOUES PAR DE5 POINTS (., 
195 
STATION NUMERO 320031 NIGER BlPNI N KONN, STATION WWERO 320031 NIGER RIRNI N KONNI 
1962 
JAW FEVR “AR9 AVRI WA, JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE 
:: 
23 
2: 
26 
27 
28 
:: 
31 
TOT. 
,961 
JANV FEVR r(AR5 AVRI MA, JUIN JUIL POU, SEPT OCTG NOVE DECE 
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. . . .3 . . . 
. . . . 3.7 . 
. . .9 24.4 . Il:, 
. . . 10:9 . . . 
. . 3.5 . . . 
. . . . 4:” 25.8 . 
. . . . 4.8 1.7 
. . . . 1.5 7.6 17:2 
. . . . . 31.2 . 
. . 
. . 17:1 : : . ‘8.: - 
. . . . 30.1 . 716 
. . . . . .3 
. . . . . 8.1 :9 
. . .l . 4.8 1.3 . 
. . . . . .7 . 
. . . , . .3 . 
. . . 20.0 . . . 
. . . . . . 1.1 
. . . 11.7 . . 
. . . 9:s . . 
. . . 14 . . . 
. . . 6.4 1.7 52.3 . 
. . . . . . . 
. . . . 39.3 37.2 . 
. . , . 1.8 2.2 . 
. . ., . .2 .6 . 
. . 2.4 .3 
. . . . 1e:a 5:; : 
. . . 25.1 1‘3.6 
. . 24.0 52.7 169.8 253.3 51.5 
HAUTEUR ANNUELLE 551.3 nw 
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LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIQUES PAR OES POINTS ,., LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIGUES PAR OES PO,NtS ,., 
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S21TION NUMERO 320031 NIGER BIRNI N KONNI 
1963 
JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE DECE 
: 
. . . 1.7 . 
: . . . . . 
. . . 
.k . . 713 
3 ; . . . . . . 2.2 11.2 23.2 
k . . . . 1.1 . 15.0 . . 2.0 
5 . . . . .7 . . 31.6 . . 
16.0 1.0 
: : : : : : : . 
0 f . . . . . . 
1: 
. . . . . . . 
: . . . . .4 . 21.6 k:, : 
il ; . . . . 24.5 . 
12 , . . . . . 11:o : : 
J, , . , . . 2:7 . 6.2 . . 
:: 
. . . . . . . . . 
: . . . 3.6 . . 5.5 . . 
i6 ; . . . . 11.0 . . 21.2 . 
. . . . 2.8 . . . . 
i9 
: . . . . . . 9.0 . . 
. . . 6.6 . . 
20 : . . . :0 
25 . . 
4.6 . 
23 . . . . . . 5.3 * . . 
:: : : : : 
. 
14:: : . .5:3 : : 
26 . . . . . 3.7 . 13.3 . 
27 : . . . . 2.7 . . .7 . 
99 : - : 1:s : 
.2 . . . . 
30 9 ‘:*!Ci 38-8 - - - . . . . . 
31 . . . . 5:7 - : 
TOT. ; . . 1.5 30.9 61.7 RI.6 146.1 93.1 45.5 
HAUTEUP ANNUELLE 460.6 NH 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS (., 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . . . 
. . . 
. . 
. 
11 
12 
13 
:: 
:: 
is 
19 
20 
21 
22 
23 
25 
26 
:B 
:1: 
31 
TOT. 
. 
I 
l 
: 
: 
. 
P 
. 
. 
? 
. 
. 
. 
f  
: 
: 
P 
: 
. 
, 
: 
. 
; 
. . . 
. . 
. . . . . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . . . 
. . . 
. 
. . * 
. 
. . 
. 
. . 
. . 
. 
4.2 . . 
:k : . . . 6:S 
. . . . 
. . . 32.2 :2 10:1 
. . . . . . 
. 2.9 1.8 2.1 . 
. . 
. . 
13:9 2:5 15.8 S:E 
. . 
. . . . :1 : 
. . 3.8 14.2 . 
. . 
1:7 
11.3 31.1 .7 
. . . . . 4.3 
. . . 2-5 - , 6.3 ‘:*: . . .
. . . . 15.0 ‘2.2 
. .   M:O l . 419 410 
. . : . .3 . 
. . . . 5.0 
. . . . . 
. . .5 
19:s 
16.5 . 
. . . . 13.3 2e:5 : 
. . 
1:s 
36.9 3.1 . 
. 25.4 5.5 
. 
11:2 : 14:1 
. 
. . 1.0 
2;.: 
. 1.2 . 
. . . 35.4 11.5 11:7 :1 
. . .l 
.4 14.1 49.2 257.5 159.3 44.8 
HAUTEUR ANNUELLE 525.5 ww 
. . 
.2 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
: 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
.2 
. . . 
l 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. . . 
. . 
. . . . . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
: . . . 
. . . 
. . . 
. 
STATION NUMERO 320031 NIGER BIRNI N KONN, 
1964 
JANV FEVR “AR5 AVR, HA, JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE 
é 
. . . . 
: . . . . 
. . . 
3 f . . . 5:4 : 
7:o : 
24:: . . 
5 
. . . 4i:2 . 
: . . . . . Y 1:9 : : 
7 ; : : : : :s :’ - : : 
B ! . . . . . . 1::: . . 
10 
. . . . . . .3 . . 
: . . . . . 3.9 . . . 
28.6 . . 
:: ; : : : : . 
20.8 . 
.l . 8.1 . 
i3 f . . . . . 2.2 14.6 .3 . 
18.9 . 2.9 20.4 . 
:: : : : : : . . . . . 
:: 
. . . 
: . . . 
. .2 40.5 . . 
.9 :7 . . . . 
is , . . . . . 8.4 . . . 
. . . . 30.6 
:: : . . . . . 
0.6 . 
37:o . . : 
:: . . . . : . . * 17.8 . 7.5 . . .7 . . . . . 
23 ! . . . . . 20.2 22.3 . . 
:5 
. . . . 2.* . 24.5 
: . . 2.3 . . . . :s : 
26 , . 12.1 7 . l:, : 51:4 : 14:6 :0 : 
29 . . . . . . .2 8.3 . . 
SD : . . . . . 8.7 
20:9 
18.4 . . . 
31 . . . 23.0 . 
TOT. . . I2.1 3.6 42.8 156.7 113.8 241.1 57.9’ . 
HAUTEUR ANNUELLE 628.0 UH 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . . . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. 
. . . 
* . 
. . 
. 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . . . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . . 
. 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT ,NI)IQUES PAR OES POINTS ,., 
StAtION WJIIERO 320031 NIGFR BIRNI N CONN, 
1965 
JANV FEV!4 *AR5 AVRI NA, JUIN JUIL AOUT 5FPt OCT0 NGVE 
: 
3 
: 
: 
0 
10 
il 12 
13 
:5 
K 
je 
:i 
:: 
23 
24 
25 
:7” 
28 
:: 
31 
TOT. 
. 
f 
f . . 
: 
: 
: 
l 
a 
; 
t 
: 
: 
I 
* 
l 
: 
: 
. 
a , 
, . . 7.3 2.7 16.0 . 
, a . . - 6.8 . 
, * . . . 13.1 . 
, . . , . 23.6 41.2 . 
, . . . * . . 
a * * 9.4 
l . 10:4 * * :4 : 
a . 5.3 * 24.1 1.9 
, * . - 8.5 
33:1 
, 
, * 1.9 . 2.1 17.9 a 
, , 4.1 , a . .4 . 16:: : : 
, . a 
*:-: 24-6 - - a . . . * . * 
, * . 8.1 l . * 
l . a . ‘., 
l 31:s : 6.2 - , . 
. . -9 * , 
, 63.5 25.8 68.2 191.4 220.9 1.9 
HAUTEUR ANNUELLE 571.7 HU 
OECE 
, 
. 
. 
. 
, 
. 
. 
, 
. 
. 
a 
, 
. 
. 
, 
. 
. 
a 
. 
, 
* 
, 
, 
. 
a 
. 
. 
, 
, 
. 
. 
. 
LES JOURS SAN5 PLUIE MESURABLE SON, INDIQUES PAR DES PO,NtS (-1 
197 
St,t,ON YUYERO 320034 NIGER GOU7bi ST~T,“N Y”“EF10 320034 NIRFR BOUZA 
19s4 
FE"R HbW AW! HP, J”,N JUIL AOUT SFPT OCTD YOVE DECE 
1955 
FFVP HPRS AVR, HP, JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE JhI” 
: - 
3 - 
: - 
: - 
B - 
1: - 
ii - 
1: - 
:: I 
:: I 
23 - 
:: - 
$7 I 
26 - 
$0 I 
31 - 
TOT. - 
, , 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. a 
. . 
. . 
. * 
. . 
. . 
. . . . 1::: 3:o 12-R 
2:o 
2413 
. 
a 
- . 3.1 5.0 . 
- . 5.6 . 
- * El.” 3:7 . 
6 
9 
e 
lb 
11 
12 
13 
t: 
:: 
in 
i9 
20 
fi 
23 
:: 
:: 
28 
29 
:: 
TO,. 
. . 
. . . 
. . . 
. * 
. . 
. 
. . 
. . 
. . 
. 
. 
. . . 
. . 
. 
. 
. . 
. 
. . 
. 
. . 
. 
. . 
. . . . . 
. . 
. . 
* . . 
. . 
. . . 
. . 
. 
. . 
. , . 
. , 
. . 
. 
. 
. . . 
. 
. . . 
. 20 . , 
. . . 2.5 
. , 7.8 * 
* , , . 
. , 4.9 . 
. . . 39.0 
. . . . 
- . . . . 
- . * . . 
- . . . . 
- . - . . 
- . . 7.9 . 
- . 10.7 . . 
* . 2.3 . 30.1 
- . . . . 
- . 5.8 . . 
- . . . . 
- 26.0 
- 1.1 13:s : : 
a 
. 
14:s a 
4.0 
. 
. . * . 
. . 8.1 . 
. . 7.6 . 
2.5 . . , 
. . . * 
. 
. 10:9 : : 
2:o 
. 4:s 
- 16.1 .4 
- , 5.9 14:4 : 
- 14.0 1.0 . 1.1 
- ‘,-” ‘9-Z - 2.2 . . 1o:o 
- 27.5 . , . 
- 37.4 45.3 * , 
- 36.6 . . . 
- . . . . 
- . . . . 
* . , * . * 
. . . . 
. . . * 
. , 
a 
. 
4.5 
- . .4 * . 
- . . 1.6 . 
- . 59.9 . c , 
- * 
- . 16:s : : 
9.9 . . 
, 5.0 lR.7 . 
. . 14.7 * 
. 12.2 * 
. 9:o 7.0 * 
* . . * 
. * 
. a 
, * . a . 28.0 
. , . * 
. . * . 
. . 35.7 
. . 16:3 * 
. , . 15.5 
. . . * , 
- 203.8 213.5 37.6 49.2 
TOTAL PARTIEL 504.1 
. 20.0 2.5 62.2 115.3 100.2 80.9 6.0 
ANNEE INCOMPLETE HAUTEUR ANNUELLE 403.1 MM 
LES JOUAS SANS PLUIE HESURAGLE SONT INDIPUES PAR OES POINTS ,., 
LES RELEVE5 HANOUANTS SONT INOIO”E5 PAR “ES TIRETS I-1 
INCOWLET DU MANOUANT EN JANV FE”R MARS AV!?! HAI JUIN 
LES JOUR5 SAN5 PLUTE MESURAELF i0Nt INDIQUES PAR DES POINTS I,, 
STLTION NUMFQO 320034 N,GER 6O”IA StAtlON WWF90 320034 NIGER GOUZA 
,956 1957 
JAYV FEV!2 MARS AVR, MA, JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 rlOVE 
. 
. 
. 
, 
. 
. 
. 
. 
* 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
* 
. 
OECE JAVV FEVR *AR9 AVR, MA, JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE DECE 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
, 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
1, . . * . . . . . . : : : : : : : 16.5 1.6 26:l 1:4 6:s 
3 , . . . . 2.5 , a 2.1 , 
2 : : : : : : 19:1 : : : 
2, . . * * . . . . . 
3 . . . a . . 12.5 . 32.7 . 
, . . . . 2.7 
2::: : : 
6 ; . . . . . . . 1.5 
I * . . a . . 1:5 
0 . * . . . . i:9 : : . 
, . . . . . . . . . 
1: a . . * . , . . . . 
11 . . . . . . . . . 
12 : . . . . , . a 4.5 , 
13 * . . * . . . . . . 
i: : : : : : :9 22:7 : : : 
1% : : : : : : : 
14.4 
19.6 L3 : 
, . . . . 18.2 . 
i9 ; . , , . . 115 813 . . 
20 , . . . . . * 3.0 . . 
: : : : : : 14:” 5.7 17 : : , 
e . . l l . . . 5.9 , , 
104 
. . * * , , 
: . . * . , * 
3.4 14.5 , 
21.5 , , 
t: , . . . , . . 21.5 . : . . * . , 2.0 . , , 
i3 . . . , . , , , , , 
:s l - ’ - - 
.S . * . 10.0 
* * . . . , . 3.0 . , 
t: : : : : 4:o 3:, : : 
14.2 . 
19 $ . . . . . . 26.9 : : 
:i 
. * * . , , 16.2 , , 
: . . * . . . . . . 
. l . 12.7 , 
: . . , , 
-5 . 2.2 . 
38.9 : 
. . * 
23 , . . a 2019 6.5 . , 
26 , . . , 1.6 . - . . 
25 . . . . 1:s , .4 0.0 . . 
. . . . : . . . . 11:’ : 32:5 : : 
23 a . . * . . . . . . 
, . . . . . 
:: . . . . . . 
14.3 . . 
31:” 5.4 . . 
:: 
, , . . 
: . . * . 
12.0 4.5 . . 
10:s . . . 
2e F . . , . s:o 19.0 . . 
29 
30 : 
. . . . . 9.5 ,9:-l . . 
, . . , 13.0 9.5 . . 
31 , . 4.5 . 
TOT. , * . . . 27.6 129.1 166.2 66.2 1.5 
HA”tFV.9 ANNUELLE 389.6 HN 
5.9 . $7 : : : : 617 : a:, a , : 
29 , . . * 4.5 3.9 5.2 . . . 
:Fi : 
. . . , 29.0 1.0 . , 
. . . , 7.2 . . , 
31 . . . 25.R 
tnt. , . . . 68.3 25.6 112.2 151.” 55.9 22.2 
HAUTEUP ANNUELLE 435.2 MM 
LES JOURS SAN5 PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POIMTS ,., LES JOUR5 SANS PLUIE HESURAGLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS ,., 
STATION NUHERO 320034 NIGEP BOUZA 
,956 
JAY” FE”R MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . . 
. 
. 1.5 . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. 3.2 
. . 
62.6 
. l& : 
14.0 . . 
2:) 23:o : 
. 6.2 
. :9 . 
. . 
13.2 ns:6 . 
. . . 
. . . 6.3 
. . . 2:1 n:o 2% : . 
. . . . . 25.0 . . 
. . . , 5.4 16.2 
. . . . 9.8 . 42:o : 
:o’ : 
81 
:: : 
24 I 
25 . 
$7 : 
TOT. a;* 
, . . 
. . 
. 
: 
: 
: . 
. . 
. 
l 
t 
: 
: 
, 
. 
. 
t 
. 
. 
t 
. 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. . . 
. . 
. . . . . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. 
. . . 
. . 
. . . . . 
. 
. . 
. 2.0 
. 12.0 
.5 
. 1::: 
. . 
. 46.8 
. . 
. . . . . . 
. . . . 
. . . . . . 
. . . . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. .9 
. 
. 414 
1.6 . 
. . 
. 24.0 
. * 
. . 
. 
. 12:s 
5.2 . . . . . . . 27:o . . 
. 
. 243 : : 
. 4.5 . 
. 2010 . . 
. . 6.0 . 
. 15.0 
. 45.0 do : 
3:o : 
. . 
. . 43:5 
. . . 
. . . 
. 2.3 . 
:;.y 1.5 . 
. . . 
. . . . . 15.0 . . . . . . 
. . 8.4 17.1 
. . 15.8 . 
. . . 6.4 
. 
Y2 * . . . 126 
. . . . 
. . 15.9 . 
. . 5.7 . 
. . . . . . 
3.0 29.0 
2.0 17:o : 
. 20:s . . 
6.8 8.0 . . 
. . . . 
. . . . . . 
. . . . 
. . . . . . 
. . . . 
. . 
. . 
* . . . 6:s : 
. . . . . . 
. . . . . . . . 46:s : ; 
. . . 18.0 13.0 . . 
. . 
. . . . 3.0 15.5 . 
. . . . . . : 
. . . 6.4 16.0 . . 
. . , 6.7 . . . 
. . 2.4 . . . . 
. . . . . . 
. do . . . . . 
. . . . 
. 14.6 46.3 81.3 364.9 99.5 6.3 
HAUTEUR ANNUELLE 612.9 MM 
1:6 : 
. . . . . . . . . . . . . . 56.1 . 
. . . . 
. . . 
. 33.5 224.8 179.0 
ANNUELLE 526.6 HH 
. . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . 
. 1.5 
HAUTEUP 
78.2 6.2 
LES JOURS SANS PLUIE WESURABLE SON7 INOIOUES PIR OF5 POINTS I., ~25 JOURS SANS PLUIE H~SURABLE SONT INDIOVES PAR DES POINTS 1.; 
S7~7IrJN NUNERO 320034 NIGER BOUZA STATION N”“EP0 320034 NIGER eouz* 
1960 
JLN” FE”R “IRS AVRI NA1 JUIN J”,L AOUT SEPT OC70 
1961 
JAN” FE”R MARS AVRI WA1 JUIN J”,L AOUT SEPT OC70 NOVE MCE NO”E 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
OECE 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
; . . . . . 21.6 3.8 6.8 21.3 
. . . . . 1.6 . 
3 : . . . . . o:o : . . 
4.1 . 
: : : : 3:s : . . 
. . . 
., . . 
. . . . . . 30.7 . . 
: . . . . . . . . . 
0 y . . . . . 12.5 . . . 
10 
. . . . . . 
: . . . . . . Il:6 : : 
: 
; . . . . . . 
. . . . . 
3 I . . . . . 
;.; 12.2 . 
15:: : : : 
1.2 . . 
: : : : : . . . 1:o : : 
: 
. . . . . . 
: . . . . . . ro:3 : : 
9 . . . . . . 42.5 . 
30.0 6:s 
. 
ii : : : : : : : 3.2 . : 
f: : : : : : : 2:1 
5.2 5.8 , 
19 . . . . . . . 1:9 : : 
19 . . . . . 3.2 . 
20 : . . . . . . . 13:4 : 
1.0 
2: : : : : : . e:o : . . 
14.5 . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . . . 
. . . . . 
. 
. 
il . . . . .7 . 1.5 
!2 13:5 : 7:2 . 
!3 ; : : : : : . . . . 
:: : : : : : : 
20.0 . 
. . 
:: : : : : : 27.5 13:9 13:s . 1:s : 
23 , . . . . . . . 1.3 . 
:: : : : : : 4s:: : 
30.7 . . 
10.5 . . 
23 f . . . . . . . . . 
12.8 12.2 . 
s: : : : : : : . . . : 
:: . . : : : : 
; . 31.4 7.0 . . 
26 . . . . r3.7 5.5 2:3 : : : 
g , . . . . . . . . . 
9 . . 5.3 . . 7.9 . . 
31 . . . . . . 
26.1 19.6 . :: : : : : : : . . . : 
28 r . . . . . . . . . 
: 
. . . . 
. . . . 
31 . . . 16.2 . 
TOT. . . . . 1.2 3.0 150.3 195.8 59.9 . 
HAUTEVR ANNUELLE 410.2 HW 
TOT. . . . 3.5 19.9 911.0 148.2 146.” 38.4 22.0 
HAUTEUC ANNUELLE 476.8 HI, 
LES JOURS SANS PLUIE HESURARLE SON7 ,N”IO”ES PM DES POINTS I., LE5 JOURS f1NS PLUIE MESURABLE SONT INOIOUES PAR OES POINTS ,., 
199 
STATION SUHERO 320034 NIGER BO”ZA STA710N N”HER0 320034 NIGER 0O”ZA 
JAW 
: 
f 
: 
; 
. 
: 
m 
f 
. 
. 
: 
t 
t 
. 
: 
f 
: 
: 
: 
. 
. 
1962 ,963 
FEVR MARS A”GI HA1 JUIN JUIL AOUT SEPT OC70 NOVE OECE JAN” FE”R MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OC70 NOVE OECE 
. . . . . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . . . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. . . . . 
. . 
. 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . . 
. 
. . . . . . . . . 18.7 21:o : 
. . . . . . . 
. . . . 3.8 5.0 . 
. . . . . . . 
. 1.2 . . . 3.2 16.0 
. . . . . . 
. . 21.2 11.4 . . 5:2 
. . . . . . . 
. . 1.5 . . . . 
. . . 7.7 2.9 
. . . . . 11:r : 
. . . 10.0 . . . 
. . 9.0 . . 
. . 16:4 : . . . 
. . . . . 13.8 . 
. . 
. . 16:4 : * 13.0 4:o : 
. . . 33.7 51.9 . . 
. . . . 91.5 . . 
. . . . . 6.3 . 
. . 2.6 1.3 . . . 
. . . . . . . 
. 
: . : 
7.0 33.3 . . 
30.5 . . . 
. 22.5 . 6.5 . . . 
. . . 3.5 9.9 . . 
. . . . . . : 
. . . 44.7 . . . 
. . 7.5 . . . . 
I . . . . 
. 23.7 65.6 156.3 232.9 65.3 21.2 
HAUTEUR ANNUELLE 565.0 RH 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . . . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
LES JOURS SANS PLUIE HESURABLE SONT INOIOUES PAR DES POINTS I., 
STATION WMERO 320034 NIGER 0O”ZA 
JANV 
: 
f 
: 
: 
. 
. 
; 
f 
: 
: 
: 
: 
. 
: 
: 
? 
. 
. 
. 
. 
1964 
FEVR MARS AYR, HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OC70 NO”E OECE 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. 
. . . . . . 2.0 
. . . 
. . le:5 : ’ 24.4 : 
. 2:e 
. : . 7:7 I7:6 I2:O : 
. . . 13.3 . 
. . . . 3a:s 20.4 : 
. . . 6.7 6.2 . . 
. . . . 6.5 . 
. . . . 36:5 9.4 . 
. . . . 
. . . 4.2 2: 4914 : 
. . . . . 21.0 . 
. . 13.8 . . . 
. . . . 3.0 . 15:5 
. . . . . . 3.4 . . . . . . 
. . . 7:o 9.7 . 3.0 
. . . . 39.7 . . 
. . . . . 3.0 . 
. . . 6.5 . . . . . . . . . . 
. . . . 5.7 6.0 . 
. . . 12.7 . 
. . . 4.7 . do 21:o 
6.0 2.6 . 23.3 . . . 
. . 4.2 . . 42.0 . 
. . . . 4.7 38.3 . 
. . . . 21.0 . 
. . 3.7 . 
4o:o 
. 
* . . . 43.0 
6.0 2.6 23.9 104.6 211.6 311.4 44.9 
HAUTEUR ANNUELLE 705.0 HW 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . . 
. 
. . . . . . 
. . . . 
. . . . . . 
. . . . 
. . . . 
. . 
. . . . 
. . . . . . 
. . . . 
. . . . 
. . 
. . . . 
. . . . . . 
. . . . . 
. . 
: 
9 
lb 
t: 
13 
:: 
:: 
23 
:5 
:: 
28 
:D 
ai 
TOT. 
. 
t 
f 
: 
: 
f 
t 
. 
. 
. 
. 
. 
; 
, 
: 
: 
: 
: 
: 
. 
. 
. . 
. . . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . . 
. 
. . . . . . . 
. . . . . . 
. 10.2 . 12:o 
. 13:o : * 19.5 4.2 
. . . . 3o:o : . 
. . . 12.0 . . 
. . . l . . 2:o 
. . . . . . . 
. . . . . . . 
. . . . . 6.7 . 
. . . . 
. . . . 24:s : : 
. . . . . . . 
. * . 35.0 . . 5.6 
. . . . . . . 
. . . . 13.0 . 
. . . 33:s . 
. . . 12:o . . :. 
. . . . 2a.2 . . 
* . . 6.0 Il.0 . . 
. . . . 
:5 : 
613 : ; 
es:0 e:5 . . . . 
. 
. 4813 : : : : :’ 
. . . 9.1 . . . 
. . 5.0 . . . 
. . . . . . : 
:s : : 
12.6 . . . 
. . . 
. i:4 25.3 . 
1.3 61.3 25.0 115.1 161.1 !9.7 23.6 
“AUTEUR ANNUELLE 407.3 nn 
LES JOURS SANS PLUIE HESURAGLE SONT INOIPUES PAR OES POIHTS 1.i 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
: 
. 
: 
. . 
. . . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . . 
. . 
STATION NUHERO 320034 NIGER BOUZA 
1965 
JAYV FEVR YARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OC70 NOV.5 OECE 
. . 
: . . 
. . 
: . . 
8.5 39.0 26.0 . . . 
. 
3 , . . . . . 1615 26.0 lb:5 : : : 
: : : : : : 1:5 : * 36.5 7:s : : : 
: 
; . . . . . .., . . . 
. . . . . . 
9 : . . . . . . 16:s : : : : 
26.0 . 
1: : : : : : : . . : : : : 
il ; . . . . 
:: ; : : : : 
i4 . . . . . 
15 . . . . . 
;; ; . . . . 
ia : : : : : 
:z 
. . . . 
: . . . . 
2: 
. . . . 
: . . . . 
23 . . . . . 
:: : : : : : 
3.5 . 16.5 
. 12.5 . 
. . 8.5 
2:O : 6:s 
2:5 19.5 . . 
. . . 
. 415 : 
. . 10.0 
12.5 
1o:o : . 
9.0 . . 
. . . 
. . . . . . . . 
41.5 . . . 
. . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . 
:: : : : : 6.5 24.5 22:s : . . : : : : 
29 f . . . . 7.5 . . . . * . 
3: l 
. . 10.0 . . 
: 
. . . . . 
$2 . . . . 
31 . . . 5410 - : l .: 
TOT. L . . . 32.5 36.0 94.0 277.5 05.5 . . . 
HAUTEUR ANNUELLE 525.5 HI4 
LES JOURS SANS PLUlE MESURABLE SONT INOIOUES PAR DES POINTS t.1 LES JOURS SANS PLUIE HESURARLE SONT INDIOUES PAR OfS POINTS f.1 
STATION NUHERO 320037 NIGER CHAOAKORY SIATION YUWERO 320037 NIGER CHAOAKORY 
1960 
JAN” FEVR HARS &“RI YAI JUIN JVIL AOUT SEPT OCT0 NOVE 
1959 
JANV FE”R MARS &“RI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE OECE 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
l 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. . . . .- - 1. 
: 
:4 
. 
: 
t 
: 
. 
f 
. 
. 
: 
t 
: 
: 
9 
: 
: 
f 
: 
. 
;4 
:: 
i3 
i4 
15 
ii 
is 
20 
:: 
23 
:: 
:: 
2s 
29 
30 
31 
TOT. 
7 
e 
9 
io 
ii 
12 
13 
i4 
15 
:: 
23 
::. 
:: 
3 
:D 
3i 
707. 
. . . . . . . . 
. . . . 
. . , . . . . . 
. . . . . . . . . . . . 
112 I I - - 
f,,O _ _ : _ 
. _ - _ _ . - - - - 
: 
: 
: 
. . 
: 
. . 
: 
. . 
: 
: 
; 
: 
, t . 
; 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
: . 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. 
. . . . .---. . . . . .---. 
. . i . - - . . 1o:o . . - - : : 
. . . . .---. . . . . .-- -. . . . . .-- ? * . . . . .- - . . . . . .--I. . . . . . . . 5.5 
. . . . 
. . . . 
. _ - - - . _ - - - . . . . .- - - . . . . . .---. 
. . . . 
. . . . . . . . 
. _ - - - 
, _ - - - . _ - - - 
. . . . .- - 7 * . . . . ,-- . . . . . . - - .I . 
. . . . 16.5 - - - - 
. . . 1.3 - - - 
. . . . ,o:a _ - - z 
. . . . .-- . . . . . . - - .I . 
. . . . . . 39:1 : I I I I 
. . . . .---. 
. . . . .---. . . . . .---. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. - - . - - . - - 
. - - . - - 
. - - . - - . - - - _ 
5:s - - 
- - 
. . . . .- -: . 
. . . . 9.0 - ._ 
. . . . 11.0 I - + . 
. . . . cl.0 - - - . 
. . . . .---. 
. . . . . . .2 . . . . . 
. . . . . . . . . 
. . . . - - 
. . . . 16:Q - - .; : 
. . . 9.6, - - . 
. . . . 24.0 - - I . 
. . . .---, 
. . - _ . 
. . .2 45.9 
ANNEE INCOMPLETE 
40.0 - - 
TOTAL PARTIEL 86.5 
. . 10.0 9.6 68.0 - - i . 
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 87.6 
LES JOURS SANS PLUIE HESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS (., LES JOVRS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS C.i 
LES RELEVES WANOUANTS SONT INOIOUES PAR OES TIRETS ,-, LES RELEVES HANOUANTS SONT INOIOVES PAR OES TIRETS t-1 
INCOUPLET OU WANOUANT EN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E DECE INCOMPLET OU NANOUANT EN JUIL AOUT SEPT 
STATION NUMERO 320037 NIGER CHADAKORY 
1961 
STATION WWERO 320037 NIGER CHAOAKORI 
1962 
JAY” FE”R MARS &“RI MAI JUIN JUIL LO”T SEPT OCT0 NO”E OECE JAY” FEVR YARS &“RI “AI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE 
: 
. . . . .- - - . 
:. . . . .- - - . 
3 ,..... ---. 
: 
. . . . .- - - . 
:. . . . .---. 
;. . . . .: - - 
7,. . . . .- - - : 
e . . . . . . ---. 
1: 
. . . . .- - - . 
:. . . . .---. 
ii ; . . . . . - - 
12 , . . . . . - - 1 : 
13 f . . . . . - - - . 
;: . . . . . . - - - . 
. . . . . . ---. 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . . . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
* . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. 
il 12 
13 
:: 
:: 
is 
19 
20 
:: 
23 
24 
: 
; 
: 
. 
: 
: 
; t f , . 
. 
t . 
. . . 
. . “E - . - . 
- 13.5 
- . 
. 1.7 . . * . 6.5 . . 
a:2 
. . . . . 
. . 
ii : : : : : . . . . 
is Z . . . . 
20 . . . . . 
- . - . - . - . - . 
.Q . 
4.8 . 
.G . 
. 
2016 
. 
9.9 
. 
- . 
- 3:” 
- 5:o 
Y - 7:3 
- . 
- . 
- . 
- 10:9 
- . 
- 10.4 
- . 
- . 
. 
. . . . . 
. . . . . . . . . . 
:: : : : : : 
23 ) . . . . 
:: 
. . . . 
: . . . . 
; . . . . 
:: , . . . . 
28 F . . . . 
$0 : 
. . . 
. . . 
31 . . . 
- . 
-’ . 
- . 
- . 
- . 
. . . . . . . 
25 . 
:: 
25 
:: 
31 
- . - . 
- . 
- . - . 
. 
. . 12h . . . . . . 
. . . . . 
. 
1:o . . . 
TOT. ; . . . . 87.4 - 
ANNEE INCOHPLETE TOTAL PARTIEL 
TOT. . . * . 12.G 53.6 - 139.2 53.3 2.6 
~INNEE INCOMPLETE TOTAL PARTlFL 261.5 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIOUES PAR OES POINTS I., 
LES RELEVES YANWANTS SONT INDIGUES PAR OES TTRETS I-3 
INCOMPLET OU WANOUANT EN J”TL NO”E DECE 
- . 
87.4 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT ,N”lQ”ES PAR DES POINTS ,., 
LES RELEVES WANOUANTS SONT INDIOUES PPR DES TIRETS I-, 
INCOMPLET OU HANOUANT EN JUIL AOVT SEPT 
201 
S,AT,ON ‘,“HERO 320040 NIGER CHETIHADI 
,959 
JAN” FE”R MA=?5 &“RI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTC 
: - 
3 - 
z - 
: - 
0 - 
9 - 
10 - 
t: - 
13 - 
:: - 
;7 : 
1s - 
19 - 
20 - 
:: - 
23 - 
:: - 
:; - 
21 - 
:o - 
31 - 
TOT. - 
- - - - - - 
ANNEE INCOYPLETE 
. . 19.9 . - 
. . . - 
413 . . . - 
. 4.0 
. . 3713 : - 
. *. .- 
. . 4.0 . - 
. . . .- 
. 13.0 - 
. 12:o : . - 
5.0 . . - 
2:7 . . . - 
. . 110.0 . - 
. . . 
. 5.7 . ;:g I 
3.7 . 19.5 24.3 - 
. . . .- 
. . 9.0 . - 
.3 
,.:a 
14.0 10.0 - 
. . . - 
. . . .- 
. . 8.0 . - 
. . 9.0 . - 
. . 6.0 . - 
. . . .- 
19.0 . - 
. 4:o . , - 
. . . .- 
. 13.2 . . - 
. . . .- 
. . 
11.0 58.9 255.7 62.8 - 
TOTAL PARTIEL 3BR.4 
YOVE OECE 
. . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . 
. . 
. 
. 
. . 
. 
. . 
. 
. . 
. 
. 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . . 
. 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SON7 ,NO,O”ES PAR DES PO,N,S ,., 
LES RELEVES WANOUANTS SON, INOIOVES PAR DES TIRETS t-B 
,NCOWPLET 0” MANOUANT EN JAN” FE”R MARS AVR, MAI OC70 
STATION YWEPO 320040 NIGER CHETIUAA, 
1961 
JAN” FE”R MARS A”&?, MA, JUIN J”,L AOUT SEPT “CT0 NOiE DECE 
: : : : : ............ 
3 ........ 9.0 . 
: : ..... 4.0 50.0 ..... . ..... 
: : : : : : : .. 22.0 ..... 
5 ...... 15.n ... 
9 25.0 . . 
io 
....... 
.......... 
. :: : : : : : : . 
i3 . . . . . . . 
t: : : : : : : 612 
is . . . . . . 4.0 
31:o : : 
. . . 
6:O : : 
. . . . . . . . . 
17 . . . . . . 
19 f . . . . . 12:o 
:: 
. . . . . . 
: . . . . . . 
:: : : : : : : 41:0 
23 . . . . . . . 
. . . 
:: : : : : . . . 
. . . 
. . . 
9.0 . . 
25.0 . . 
. . . 
30.” . . 
. . . 
fl : : : : : : . . 22s0 “X * * 
2S . . . . . . . 95.0 : : 
. . . . . . . . 
. . . . 2.0 . . . 
31 . . . . . L 
TOT. . . . . . . 110.2 364.0 9.0 . 
HA”TE”9 ANNUELLE 4R3.2 HW 
LES JOURS SANS PL”IE HESURARLE SONT INDIQUEZ PAR DE9 POINTS I., 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. . 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. 
. 
. . 
. 
. 
. . 
. 
. 
. 
. . 
. 
. . . 
. . . 
. 
. 
S,,,,ON YUHEQO 320040 NIGER CHETIHA’Z, 
: 
3 
: 
: 
9 
9 
10 
;: 
:: 
15 
t: 
19 
:: 
:: 
23 
24 
25 
:: 
29 
:: 
31 
TOT. 
,AYY 
. 
. 
. 
, 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
* 
. 
. 
. 
. 
. 
t 
. 
: 
. 
. 
. 
. 
. 
196” 
FE”R MARS A”R, HAI JUIN J”,L AOUT SEPT OC70 NOVE DECE 
. 
. 
. 
. 
. . 
. . . 
. 
. . 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. . 
. 
.- . . 15.0 . . . 
.- *. . 10.0 . . 
.- . . . . . . 
. - . . . 1.0 
.- . . . . 15:o : 
.- . . .- . . 2o:o : : : 
.- . . . . . . 
.- . . . . . . 
. - . . . 9.5 6.0 . 
.- . . . . . . 
.- . . . . . . 
.- . . 30.0 . . . 
.- . . . 20.0 . . 
.- . . . . . . 
.-. .-. 
.-. .-. .-. 
.-. .-. .-. 
.-. .-. 
.-. .-. .-. 
.-. .-. . 
.-. 37.5 160.0 153.0 33.0 . 
LNNEE INCOWLETE TOTAL PARTIEL 403.5 
. . . . . . . . . . 
. . . . . . 22.0 
do . . 12:o : 
. 9.0 9.0 . . . . . . 
3:5 . . . . 
. . . . . 
. . 12.5 . . 
. 70.0 17.0 . . 
. . . . . 
. . . . . 
. 16.0 2.0 . . . 
. . . . . 
20.0 50.0 . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. . . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . . 
. 
LES JOURS SAW PL”IE HESVRABLE SON7 INOIOVES PAR OES POINTS f.> 
LES RELEVES HANO”AN75 SON7 INBIOUES P.R DES TIRETS l-l 
INCOMPLET 0” MANOUANT EN A”I, 
STATION YVWEPO 320040 NIGER CHETIMAR, 
1962 
JW,” FE”R MARC AVR, HA, JUIN JUIL AOUT SEP7 OC70 NOVE OECE 
1 . . . . . . . . . . i ; . . . . . . . . . 
3 . . . . 4.0 . 25.0 . . . 
: ’ * * * 
. 6.0 . . . . 
. . . . . . . . . . 
. . . . . . . 
: : : : . . . 4.0 7.0 . . 
9 . . . . . . . . . . 
9 . . . . . . 14.0 . . 
10 : . . . . . . . . . 
11 , . . . . 14.0 3.0 . 
12 . . . . . 1o:o : . . - 
13 .......... 
:z : ............ 6.0 ..... 
f: 
. . . . . . . . . 
: . . . . . . . . . 
19 . . . . . . . . . . 
. . . 
:: : : . . . ,r:o : 31:o : : 
. . . . . . . :: : : : . . . . . . . 
23 . . . . , . . . . . 
. . . . * . . . . 2 : . . . . . . . . . 
. . . 13.0 16.6 . . 
:: : : : . . . . . . . 
29 . . . . . . . . . . 
:: * . . . . 25:6 33.0 . 6.0 . 1s:o : 
31 . . . 4.0 . 
TOT. . * . . 4.0 53.6 79.0 98.0 10.0 . 
HA”TF”R ANNUELLE 252.6 NH 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. . . 
. 
LES JOURS SANS PL”IE HEWRARLE SON7 ,N”,““ES PAR DES PO,“ITS ,., 
N,GER CHETWAP, STATION YUNES 3TOO4F NlGER CHETIYPP, 
AOUT SEPT OCT0 
,963 
JUIN 
1964 
&“RI NA, JUIN JUIL AO”, SEPT OCT0 NO”E DECE JAW FE”R MARS A"I71 
-. 
JUIL NO”E OECE JAY” FE”4 MARE 
- 
- 
- 
* - 
- - 
- 
* - - 
- 
- 
- 
- . 
. - 
. - 
. - 
. - 
. - 
. - 
. - 
. - 
. - 
. - 
.G:o I 
. - 
. - 
. - 
. - 
. - 
. - 
. - 
. - 
. - 
. - 
. - 
. - 
. - 
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 39.0 
: 
t 
, 
. 
. 
: 
: 
. 
, 
. 
. 
; 
9 
: 
: 
. 
: 
. 
t 
. 
’ 
. 
. 
10.0 - . 
.-. 
.-. 
. - 31.5 
.-. 
. - 15.0 
.-. 
.-. 
6.0 - 66.0 
.-. 
. - 
. - 33:o 
.-. 
.-. 
.-. 
. - 19.” 
.-. 
.-. 
. 36.0 . 
. 20.0 . 
. . 27.0 
. . . 
. : 
. - 
. - 
. - 
. - 
10.0 - 
3:o f 
. - 
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: . . . . . 2.5 . . . 
i . . . . . . * . . . 
s 
. . . sa.0 . . . . . 
: . . . . . 4.” . . . 
. . . . . . . . . 
: : . . . . . . . . . 
9 . . . . . . 13.4 20.0 . . 
9 . . . . . . 
10 : . . . , . . 54:s 5:s ,: 
11 t * . . . , . 23.5 
12 , . . . . . . 33.4 414 : 
t3 . . . . . . . . . . 
3.5 . . . 
1: : : : : : : . . . . 
. . . . . . . . . 17 : . . . . . . 2.7 . . 
ia ; ......... 
:i ’ - - - * * - 
12.6 . . 
.......... 
$3 : 
.......... 
12:o 
.. 13.3 ... 
23 .......... 
21 ...... 4.2 ... 
25 .......... 
. . . . 
:: : . . . . 3:7 54:s 
30.0 . . 
*a . . . . . . . 14:6 : : 
29 . . . . . . 
30 9 . . * * . 23:3 : : 
31 . . . 19.4 37.4 . 
TOT. . . . . 58.0 3.7 117.5 252.0 43.4 . 
“AUTEUR ANNUEL.LE 474.6 YW 
LES JOURS SANS PLUIE MESURAALF SONT ,N”,““ES PAR DES PO,NTS ,., 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. 
; 
t 
. 
. 
. 
. 
. 
: 
: 
. 
* 
. 
. 
I 
. 
. 
. 
t 
. 
: 
. 
: 
: 
. 
. 
...... 5.8 
....... 1G 1 
......... 
......... 
......... 
......... 
....... 
.... 1e:o : . . - 
......... 
...... 16.0 .. 
......... 
....... 3.2 . 
......... 
.... 4.0 .... 
..... 2.5 11.0 . - 
......... 
.......... 
..... 20.3 9.5 5.2 - 
..... 
..... 1:3 1z:a : - 
..... 
..... 3:o 22:o : 1 
......... 
..... 4.2 
...... 59:a : - 
..... 7.2 
.... 4.5 . 25:O : - 
.......... 
.... 
.... 2615 : : - 
.... 
.... PG.5 65.0 159.5 23.4 - 
4NNEF INCOWLETE TOT.4 PARTIEL 268.4 
LES JOURS SANS PLUIE HESURABLE SONT INDIQUES PAR DES.POINTS ,., LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES P&R OES POINTS I., 
LES RELEVES WNOUIYTS SONT INDIIIUES PAR “ES TIRETS f-1 LE5 RELEVES WANOUANTS SONT INDIOUES P&R “ES TIRETS t-t 
IHCGYPLET ou WINPUINT EN OCT0 NO”E OECE ,KOYPLET OU HINOUANT EN JAN” FE”R MLIRS SEPT 
SI,TION wJt4ERO 3mo43 NIGER OdKORO 
1964 
JlN” FE”R MI%?S I”I?I nrr JUIN JUTL &OUT SEPT OCT0 
1 ; ......... - 
2 .......... - 
3 ....... 15.4 - - 
: 
..... 
:. 
21.3 . - - 
........ 
: : 
..... 15.7 . - - 
...... 1.3 . - 
9 .......... 
1: : : : 
... 3.P - - 
... 324 . - - 
. 2R.” - - 
;: : : :. : : : . . - - 
i3 t . . . . . 20.4 19.5 - - 
- - 
t: : : : : : : : : - - 
t: 
. * . .1 . 13.” . - - 
: . . . . . . . -- 
1s . . . . . . . . - - 
. . . . 25.0 37.0 5.5 - - 
: . . . . . . . -- 
. . . . . . . 1B.Z - - 
:: . . . . . . . 9.0 - - 
23 . . . . . . . , . - - 
. . . . . * 40.0 - - 
:: . . . . . 7:e . 19.0 - - 
é6 ; . . 9.8 . - _- 
27 . . . . l& 7:o : - - 
29 . . . . e3:5 . 9.0 . - - 
, . * . . . . 
:o . 
130.0 - - 
. . . . . 20.0 - - 
31 . . . 30.0 
T”,. . . . 9.8 23.6 51.6 157.4 339.1 - - 
WUEE INCOMPLETE TOTN PPPTIFL 581.5 
iES JOURS S.NS PLUIF MESURABLE SON, INDIOUES PIR OES POTNTS ,., 
LES RELEVES r(AYOUbNTS SONT IN”,O”ES PK? “Es TIWT5 I-j 
INCOMPLET 0” HIN”“bW EN SEPT OCT0 V”“E DECE 
NO”E OECE 
JIY” FE”R Yp.Pci AVRI H&I JUIN J”,L AOUT SEPT OCT0 NOVE 
: - 
3 - 
: - 
6 - 
9 - 
9 - 
10 - 
;: - 
i3 - 
:: 1 
;: - 
19 - 
19 - 
20 - 
:: - 
23 - 
$2 I 
- - . . 
- - . . 
- - . . 
- - . . 
- - . . 
- - . . 
- - . . 
- - . . 
- - . . 
- - . . 
. . . . . 
. . . 4.6 . 
. 9.2 . . . 
. . 
. . 61:7 : : 
. . . 1.0 . 
. . . 6.2 . 
. . . . . 
. . . . . 
. . 8.1 6.2 . 
- - . . 
- - . . 
- - . . 
- - . . 
- - . . 
. 
. 1:1 10:2 : : 
. . . . . 
. 6.0 . . . 
. . 5.0 . . 
- c . . . . . 27.6 . 
- - . . . 
- - . . . 1:1 : : : 
- - . . . 
- - . . . 6:s 
15.2 
2.3 22:s : 
:; I 
29 - 
:; - 
31 - 
TOT. - 
- - . . 
- - . . 
- - . . 
- - 
_ - 5:” : 
- - . . 
- - . . 
- - . . 
- . . 
.- . . 
. 
_ - 5.” . 
bWEE IHCOWLETE 
. . 12.6 . . 
. - . 
. si:2 : - . 
. ..-. 
. ..-. 
. . 
. . 15:2 : : 
. . .-. 
. 35.0 . - . 
. . .-. 
. 5.8 . 
. 90.4 136.1 - . 
iOT1L PARTIFL 231.5 
. . . . 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. . . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. 
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1951 
JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE 
1952 
JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE JAN” FE”R MARS A”I?, NA1 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
JANV 
: 
! 
Y 
. 
; 
: 
. 
. 
; 
. 
. 
. 
: 
. 
: 
. 
: 
: 
. 
: 
. 
. 
FE”R MARS AVRI HAI 
. 
. 
IL 
. 
. 
. 
6.4 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
B.2 
. . . 5.3 4.” 
. . . . . 
. . 4.1 . . 
. . . . . 
. . . . . 
. . 4.0 
. . El:@ 6:5 . 
. . . 20.6 . 
. . . 17.2 
. . . 20:s . 
. . . 
. . . 10:6 : 
. . . . . 
. .2 . . . 
. . . . . 
. . 
. . 11:a : : 
. . . . . 
. . . . . 
. . . . . 
. 
. 13:El : : : 
. . . . . 
. 7.2 . 
. : 156:O . . 
: 
3 
: 
: 
B 
Y 
10 
:: 
i3 
f: 
;% 
i9 
20 
:: 
:: 
25 
:7 
2, 
:o 
31 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . . . 
. 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . . . . 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . 
. . 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . . . 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . . . 
. . 
. 
. . 
. . . . . 
. 
. . . 
. . 
. . . . . 
. . 
. . . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . 
l 
. 
. 
. 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . . . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . . 
. 
. . . 5.2 . 
. . . . . 
. . . . . 
. . . 4.6 . 
. . 3.5 . . 
. . . . . . . . . . . . . . 4.7 . 
. . 
. 8.5 . . . . . 
. . . . . . 
4.3 . . 
. . . . . . 
. 28.3 
. . 100:s 10:4 : 
. . 20.1 . . 
. . . . . . 
. . . . . . La . 
. . . . . . 
2.3 . . 
. . . . . . . . . . . . . . 
. 8.4 . 
. 3511 60:7 . . 
. . . . . 
. 5.5 . . . 
. . 
. 
. 5:1 
. 
. te:1 
. . . . . . . . 
. . . . . . . . 
3.0 23.7 14.2 35.0 4.6 . 82.9 369.3 84.0 21.2 
ANNEE INCOHPLETE TOTAL PARTIEL 79.9 HAUTEUR ANNUELLE 565.6 "W 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SON, INDIQUES PAR DES POINTS ,., 
LES RELEVES MANOUANTS SON, INDIQUES PAR “ES TIRETS f-j 
,NCOl,PLE, OU HINOUANT EN JAN” FE”R MARS PVRI 
INUTILISAELE EN JUIN JUIL PO”T SEPT OCT0 
LES JOURS SANS PLUIE HESURABLE SON, INDIQUES PAR DES POINTS 1.1 
INUTILISABLE EN AOUT SEPT 
St.,lON NUHERO 320046 NIGER DIFFA 
1953 
JLM” FE”R MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE 
STATION NUMERO 320046 NIGER DIFFA 
1954 
JPY” FE”R YARS A”RT (III JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE 
: : : : : : 12.0 ............. 
3 9.. ......... 
: : 
.............. 
5.3 ....... 
: : 
...... 
,a:4 9.1 ............. 
8.. .......... 
1: : ........ 
9.2 
... 
3.5 
......... 
i: : : : : : : 10:: 30:9 : : : : 
i3 f .... 8.1 ....... 
ik ............ 
15 ............ 
:: : : : : : : 22:1 xl:9 : : : : 
is F ........... 
:; : ............ 10:s 
10.5 ....... 
:: : ........ 
10.0 
. 10:s 21:5 : : : : 
23 ..... 20.4 ...... 
:: 
....... 
.6:0 : 
............ 
:: : : : : : : 
ri.5 ........... 
25 ............ 
:o : 
........... 
..... 2.0 .... 
31 .. 12.5 .... 
: : : : : : : : 
10.0 .... 
89.0 .... 
3 !. .......... 
: : : : : : : 4.0 ;;.; ... ....... 
:: ::::: ........... 
9). ....... 16:O . . 
GJ : : : : : : 5.0 ........... 
11 ....... 50." .. 
12 ......... 
1.. 
12:o : 
!' ......... 
:: : : : : : : ............ 
i6 ; ...... 
:B : .......... 
. 15:o : : : : 
20.0 10.0 .... 
:; : : : ............ 
9.0 
..... 
:: : : : : : : 15:o : : : : : 
23 ............ 
:: : .......... 
10.0 
........... 
:: 
; ..... 
...... 22:o 1o:o : : : 
.. 
78 ............ 
29 
: 
.......... 
2 . 
.... 
4:o .. 
.... 
.... 
TOT. ; . . . 28.9 68.8 58.1 99.3 15.R . . . 
“AUTEUR ANNUELLE 270.9 MN 
TO,. . . . . . . BO.0 226.0 . 25.0 12.0 . 
HAUTEUR ANNUELLE 343.0 HH 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SON, INDIOUES PAR DES POINTS t.1 LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SON, INI-IIOUES PAR DES POINTS r.1 
INUTXLISAELE EN Il.41 JUIN JUIL AOUT SEPT 
STATION NUMERO 320046 NIGER OIFFA 
1955 
JA,‘” FE”R MARS AUR, MAI JUIN JUIL AGU, SFP, OCT0 MOUE OECE 
: 
: 
. t 
: 
: 
* . 
: 
: 
: 
: 
; . 
. 
: 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. . 
. 
. . 
. 
. 
. 
. . 
. . . 
. . . 1.0 . 
. . . 1.8 . 
. . . 2.4 . 
. . 6.0 . . 
. . . . . 
. . . . 10.5 
. . 5.3 . 21.0 
. . . . . 
. . 4.5 . a.3 
. . . . . 
. . . . 31.0 
. . . . . 
. . . . 5.3 
. . . . 13.0 
. . . . . 
. . . . . 
l - : 2: ’ . . . .
. . , . . 
.-. . . . 
. . . . 
. . : . . 
. . . . . 
. . 2.0 . 
. . 7:O 23.3 . 
. . . 10.0 . 
. . . 9.0 20.4 
. . . . . 
. . . 22.4 
. . . 19 * 
. . . 
. . 24.8 65.7 131.9 
"AUTEUR ANNUELLE 302." MM 
6.3 . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. 
. 23:" 
. . 
. . 
. . 
. . 
13." . 
. . 
. . 
4.9 . 
. . 
26.7 . 
. . 
. . 
4.3 . 
. . 
. . 
. . 
. . 
1.4 . 
. . 
. . 
. . 
. . 
56.6 23.0 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS t., LES JOURS SANS PLUTE MESURABLE SONT INGIGUES PAR DES POINTS C.; 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . . 
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STATION YUHERO 320046 NIGER DIFFA 
,958 
JAv” FE”R HARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE JAY” FE"R YARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE DECE 
2.0 
: : : : : : . 
3 > . . . . . 
; . . . . . : . . . . . . 
: 
9 
Y 
10 
. . . . . : . . . . . * . . . . . 
. . . . . : . . . . . 
63:s : 
. . 
. . 
. . 
. 
6:" 
23:s . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. 27.0 
. 
. 30:s 
. 
. Il:" 
. . 
3.6 . 
. . 
. . . . . . 
2:o : 
2.2 . 
. . 
. . 
. .Y 
. . 
. . . 7.0 . 
: . . . . . 27:o : : : 
is . . . . . . s.2 5.5 . . 
19 . . . . . . 
20 : . . . . . . 615 :::: : 
21 . . . . . . . . . 
22 : . . . . .2.3. . . 
23 . . . . . . . . . . 
;: , . . . . . . . . . 
. . . . . . . 1.9 1.6 . 
26.2 . . . 
. . . . . . . . . 
29 ; . * . . . . . . . 
. . . 2.R . . 
. . . 7:4 21:2 . . . 
31 . . . 2.4 . 
TOT. ; . . . 11.5 17.9 152.0 R7.6 62.0 6.9 
HAUTEUR ANNUELLE 337.9 NH 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDTOUES PAR OF5 POTNTS t.1 
. . . 
. . 
. . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. 
. . . 
. . 
. 
. 
. . 
. 
. 
. 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . . 
. . 
. 
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5,ATION NUMERO 320046 NIGER DIFFA 
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: 
: 
9 
10 
il 
12 
13 
:: 
ib 
:i 
:; 
:: 
23 
:: 
:: 
28 
3: 
31 
TOT. 
JAN” FE”R 
: 
; . . 
. 
: t . 
. 
. 
. . 
. 
t 
: 
: t 
: 
. 
t 
. t . 
. 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . . . 
. . . 
. 
. 
1956 
JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE DECE 
....... 13.0 
........ . . . . . . . . 
. . . . . . 6.0 
. . . . . 12.8 65:" . 
. . . . . . . . . . . . .4. . . . . . . 
. t . . 16:" : : : 
. . . . . 13.0 3.0 . 
. . . , . 1.3. . . . . . . . . . . . . . 6.0 35.0 . . 
........ ........ 
........ 
...... 2.". 
..... .4.". 
. . . . . . . . 14:5 412 : : 
. . . . 10." . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . 6.3 43." . . . . . . . . . . 
. . . . 14." 
. . . . . 10:s : : 
. . . . 18.5 . . . 
. . . . . 
. . . . . 1% : : 
. . . . . 
. . . . BS.7 138.6 74.0 19." 
HAUTEUR ANNUELLE 317.3 NH 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . . . 
. . . 
. . . 
. 
: 
; 
........... 3.1 ... do : 
, ....... 
: : 
6:; .. 
................. 
: : : : ...... le:7 ...... 
s t ....... 1.0 . 
Y ...... 3.0 1.6 .. 
io ...... 11.7 ... 
II ..... 
12 f .... 1::: : : : : 
13 F ...... 15.2 . . 
:: : : : ........ 17:" : : 
t: .......... 
. 70.0 
3.0 ..... 
is 
: 
.......... 
:i 
...... 40.6 8.6 
...... . ..... 
:: .............. 
. 
6.5 12:7 : 
23 .......... 
24 ..... 22.7 ... 
25 : ..... 2.2. .. 
:: : : : ...... 
32.2 23.4 6.5 . 
.4. .. 
28 ...... 7.1. .. 
29 .... 4.2. .. 
:: . 
: ........ 
. 32.1 . . 
TO,. ..... 17.1 1R1.0 154.3 36.2 . 
HAUTE"F1 ANNUELLE 788.6 UH 
LES JOURS SANS PLUTF HESURAGLE SON, INOIOUES PAR DE5 POIWS I., 
. . 
. . . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . . . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
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JAVY FE”R MARS P”R1 HAI JUIN )“IL AOUT SEPT OCT0 V”T ne-= 
: : 
3 . 
: #: 
: : 
0 . 
9 . 
1” . 
:: : 
i3 . 
:: : 
1; . 
19 : 
:i : 
:: : 
23 . 
24 
25 : 
:: : 
26 . 
:z : 
31 . 
TOT. . 
. . . 
. . 
. 
. 
. . . 
. . 
. . 
. . 
. 
. 
. . 
. . . . . 22.P . 
. . . . . . . 
. . . . 5.7 . . 
. . . . . 
. . . . . 6E : 
. . . . . . . 
. . . . 4.2 4.9 . 
. . . . . . . 
. . . . . . . 
. . . . . . 5.6 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20.8 . 
. . . 
. . . 27:” : 29:6 16:: 
. . . 15.5 . . . 
. . . .a . . . 
. . . . . . . 
. . . . . 34.1 
. . . . . . 14:” 
. . . . 13.2 
. . . 2: : 
. ,a:* . . . 12.2 6.” 
. . . . . . . 
. . . . . 3.6 . 
. . . . 2.6 
. . . . . 10:s : 
. . . . 12.5 . . 
. . . . 
. . . . 17:s : : 
. . 18.0 
. 10.1 . 43.3 55.9 243.4 44.3 
HAUTFUR ANNUELLE 397.0 UN 
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. 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE 50~~ IND*~UES PAR DES POTNTS I., LFS JOURS SA45 PLUIE HESURARLE SON, INDIOUES PAR DES POINTS ,., 
57,TION “UWPO X0046 UIGER DTFF. 
f 
1901 
JAN” FE”R MARS A”I1 HAI JUIN JUIL AOUT WP, OCT0 NO”E OECE 
: . . . . . . . . . : . . . . . . 3.5 . . 
3 ; . . . . . * . . . 
: : : : : : : : : : : 
50.5 . . 
: : : : : : : : 3.5 . . 
s . . . * . . . . . . 
9 . . . . . . 2.” . . 
1” : . . . . . . 4.” . . 
:: : : : : : : : : : : 
13 . . . . . . 9.0 . . . 
a.7 . 
:: : : : : : : : . . : 
16 . . . . . . . . . . 
17 , . . . . . . 
19 . . . . . . . 11:r : : 
:; : : : : : : ,:o : : : 
2: 
. . . . . . . 
: . . . . . . . 
. . 
23 . . . . . . 70.” 23.5 : : 
:5 
. . . . . lll.9 
: . . . . . . ho:1 : : 
STkTIO~ VU”FQ0 320046 NIGER OIFFA 
JAW 
. 
I 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
, 
. 
. 
t 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
: 
. 
. 
,960 
FE”R UAP5 AVRI HA1 JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
. 
. . 
. 
. 
. . . 
. . 
. . 
. . 
. . . 
. 
. 
. 
. 
. . 
. 
. . 
. . . . 35:o : : : : . . . . 43.9 . 3.5 
. 
. IL7 : : : : : 
. . . . . . 
. . . 20:4 . . . 
. . . . . 
. . . 34.6 52:5 : 
. . . 13:s . . . 
....... ....... ....... 
....... ....... 
. . . . . . . 
. . . 5.7 . . . 
. . . 5..7 * 1.0 . 
. . 18.2 47.9 . . 
. . . 11:3 56.5 . . 
. . . . 6.0 . . 
. . . . . . . . . . . . . . 
. . . . 2.0 . . . . . . . . . 
. . . 16.7 10.3 . . 
. . . . l . . 
. . 17.9 . . . . 
. . . 2.3 . . . 
. . . . 7.9 . . 
. . 42.5 . 
. 15.7 71.1 75.6 250.9 53.5 3.5 
HAUTFUR ANNUELLE 470.3 NM 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . . . 
. 
STATION VUHF90 320046 NIGER DIFFA 
,962 
JAY" FEVP r(AP5 AYRI YA, JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
. . . . . 
: : : : : : : : . . . . . 
3 . . . . . 10.0 . . 
36.2 3:P 
: : : : : : : : . . 
: 
. . 
. 
.2 : . 
6 , . . . . . . . . . 
. . 
9 : : . . 
9.2 19:2 : . . 
17 2:s : . . . . . 
1; : : : : : 
49.8 . . . . 
:5 : . . . . . 
11 , : . . . * . 19.‘; . .I . . 
12 , . . . . . . . . . . . 
13 . . . * . . . . . . . . 
1.4 6.2 . . . 
:5 : : : : : :* : . . . . . 
:: : : : : : : 
37.5 
16:l 5:2 : : : 
29 f . . . . 1.2 1n:ç n . . . . 
77 . . . . 
. 
:: . 
. . . 2o:o : : : : : : 
. . . 
T”T. . . . . .7 44.3 54.2 241.0 33.9 .Z . . 
HAUTFUD ANNUFLLE 374.3 HH 
LES JOUR5 SANS PLOTF WSURATILE SONT I’I”,O”FS PAR OE5 PO,W? ,., LFS JOUPS Sb’ls PLUIF ~FSURARLF SONT ,N”l”UES PAR DES POINTS ,., 
STATIOU YUHERO 320046 NIGEP I)IFFA ST,TION WMEWO %““46 NIGER OIFFA 
1964 
JAY” FE”R UAP5 AK?, HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE 
,963 
UAR9 AYRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 MWE OECE ,AW FE”R 
: 
3 
: 
: 
s 
Y 
1” 
i: 
i’ 
14 
15 
t4 
15 
:o 
21 
22 
23 
:: 
:: 
20 
SD 
31 
707. 
: 
3 
: 
6 
i 
1: 
t: 
is 
:: 
16 
17 
fi 
20 
:: 
23 
:: 
:: 
24 
29 
30 
31 
TOT. 
. . . . 
. . . . 
. . . 1.5 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . i . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . 
. . 
. . 
. . 
I . 
: 
. . 
: 
: 
: 
: . 
. . 
: 
t 
: . 
; 
. . . 
. . 
. 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. . . . . . . 
. . . . . 7.1 . 3:9 
. . . . 8.0 . . . 
. . . . . 4.4 . . 
. . . . .7 . . . 
. . . . 
. . . 13.” 17:5 : : 7:7 
. . . . . . . . 
. . . R.0 . . 5.3 . 
. . 7.5 . . 1.0 . . 
. . . . . . . . 
. . . . . 7.2 . . 
. . . . 2.5 . . . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . . . 
. 
. . 
. 
. . 
. 
. 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. . 
. . . 
. . . 
. 
: . 
. 
. 
: 
. . 
. . 
. . 
: 
: 
: . 
. . 
; t 
: . 
. 
. . . 1o:o . 
. . . . . 25.3 
. . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . 
. 19.1 
. 
. :7 
26.2 
718 . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
3.4 . 
. . . 
. . 
. . 
. . 
. . . . . . 
. . 
43:2 
do 14:o . 
. 28.4 . 
. 5.0 . 
. . . 
. . . 
. . :, . 
. . ‘ . 
. . . . 
. . . . 
. * . . . . 
15.9 
13.6 ::: 
. . a . 
. . . . 
. . . . 
. . 2.B . 
. . . 3.5 
. 
. 2:o : : 
. . 
. 8.5 
. . 
. lZS.9 
. . 
. . . 25:.S . 
. 4.5 . 
. . . 
1:s : 
. 13.0 
4.4 * 
. . 
. . 
s:o : : 
. 1.5 . 
2:s 8:s : 
. 25.0 
. . . . . . . . * . . . . . . 
. 2.0 10.3 24.5 
HAUTEUR ANNUELLE 
64.1 64.5 16.5 97.2 
239.1 MM 
. . . 1.5 
ANNEE INCOMPLETE 
48.5 101.2 161.7 
TOTAL PARTIEL 
_ - 
312.9 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INGlQUES PAR DES POINTS 1.) 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS f., 
LES RELEVES MANQUANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS f-t 
INCOMPLET OU MANOUANT EN SEPT OCT0 NWE DECE 
STATION YUHERO 320046 NIGER OIFFA 
1965 
JAY” FE”R MA!X AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
1;. .-- -. 17.0 . . . . . 
. 
. . . 
. 
. . 
. . 
. . . 
. 
. . 
. 
. 
. . . 
. . 
. . 
. . 
. . . 
. 
. . . 
. . 
. . 
. . 
. . . 
. 
. 
2 f. .- - - . . . 
3 *. .---. 5.0 70:3 . 
- - - 13.5 
::::---. 77:o : : 
7 . .- - - :. .--- . 7:2 . 30.5 . 
BF. .---. 25.8 : : 
- - - . 
1: : : : - - - . 2:2 : : 
;...--- . . . . 
g * . . - - - . . . . 
. . . - - - . . 7.3 . 
ik . . . - - - . . . . 
15 . . . - - - . . . . 
2” . . . - - - ::: . . . 
. .---. . . . 
:. .---. 45.9 . . 
23 . . . - - - . . . . 
*. .--- 29.6 . . . 
:: . . . - - - . . . . 
- - - 
$7 : : : - - - : 15:s : : 
2s . . . - - - 35.0 . . . 
. - - - 5.” 7.5 . . 
. - - - . 6.6 * . 
31 . . . . . 
TOT. . . . - - - 107.7 POL.5 108.1 5.5 
ANNEE 1NC”MPLETE TOTAL PArlTIFL 423.8 
LES JOURS SANS PLUIE WSUPABLF SONT INDl”“ES PAR “ES POINTS ,., 
LES RELEVES HANOUANTS SONT INOIOUES PAR “~5 TTRETS t-j 
INCOMPLET OU MANOUANT FN AVRI NA, JUIN 
211 
STATION NWERO 320047 NIGER DIRKOU 
1950 
JANV FE”R MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT 
i ; 
2 9 
: : 
5 . 
! ii8 
8 ? 
io : 
il ; 
12 , 
!3 t 
:: : 
j: 
; 
:p : 
20 : 
E ; 
::, : 
g : 
, 
29 
2 : .5 
TOT. 2;3 
. . 
. . . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . . . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. . . . . . . . . . . . 
. . . . 
. . 7.” . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . 
. . :- . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . 
. . 7.0 . 
HAUTEUR ANNUELLE 
. . . . . . . 13.2 . 
. 2.2 . . . . 
. . . . . . . . . 
. . . . . . 
. . 6:7 : 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . 1.6 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . 
. 22.1 1.8 
33.2 NH 
OCT0 NO”E DECE JAY” FE”R MAT)S AVRI MA1 JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE DECE 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . . . 
. . . 
. . 
. . . 
i . . 
. 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POIUTS ,., LES JOURS SANS PLUTE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINT5 r.1 
. . . . . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . . . 
. . 
. 
. . 
. . 
. 
. . 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . . . 
. . . 
. . 
. . . 
. . . 
. 
STATION NUMERO 320047 NIGER DIRKOU 
lSS2 
JAi,” FE”R MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E DECE 
.2 
1: : : : : : : : : : : : . 
ii ; . . . . . . . . . . . 
t: i : : : : : : : : : : : 
:: : : : : : : : : : : : : 
j; ; . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . 
18 : . . . . . . . 
; . 26.3 : : : : 
:o . . : : : : : . . . . . 
. . . . . . . . . :: , . . . . . . . . . . . 
23 . . . . . . . . . : : : 
2 : : : : : : : : : : : : 
; . 
:: , . : : : : * : : 
::: . . 
: : : 
31 I : : : : : . . . : : : 
31 : 
. . . . . 3.7 . . . . 
. . . . . . 
TOT. ; . . . . . 2.0 30.0 3.0 . . .2 
HAUTEUR ANNUELLE 35.2 WH 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS I., 
STATION WMEPO 320047 NIGER 
1951 
: 
3 
5 
: 
; 
10 
1: 
13 
t: 
:: 
fs 
20 
2 
23 
$5’ 
:: 
28 
:: 
31 
TOT. 
; . 
. . 
* f 
: . 
. . 
. . 
: 
. . 
t f 
. . 
. 
t 
. 
t . 
. 
. . . 
. . 
. . . . . 
. . . 
. . 
. . . . . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. . . . . . . . . . . . 
. . . , . . . . 
. . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . 
. . . . . . . , . . . . 
. . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . 
. . . . 
HAUTEUR ANNUELLE 
"IRKOU 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . .2 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . 
. . 11:2 
. . . 
. . . 
. . . 
. . 
. . 11.4 
11.4 wn 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. . . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . . 
. 
. . . 
. . 
. . 
. . . 
. . 
. 
. . 
. . . . . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
STATION NUMERO 32”047 NIGER DIRKOU 
1953 
JAN” FE”R MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E DECE 
: : : : : : 1:s : : : : : : 
3 ( ........... 
: : ...................... 
: : : : : : : : : 
2.4 
....... 
0.. .......... 
Y . 
10 : .......... ........... 
. . . . . t: : : : : : : : . . . . . 
13 f . . . . . . . . . . . 
14 ....... 8.3 .... 
,5 ............ 
,6 , . . . . , . . . . . . 
!7 .......... . 
!8 : ...... 2.1 .... 
:o 
........... . 
............ 
:: : ..... .2 
.... . 
........... 
23 ............. 
:: 
............ 
............ 
;; ; ........... f ........... 
29 > ........... 
29 . 
:2 : : : : 
..... 
‘0 l ..... 
31 . . . . . . 
TOT. ; . .2 . . 1.3 .2 10.4 2.4 . . . 
HAUTEUR ANNUELLE 14.5 HH 
LES JOVRS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDlOUES PAR DES POlNTS f., 
STATION YUHERO 320049 NIGER DOGOwJOUTC”I 
1923 
JANV FE”R MARS AUR1 HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE DECE 
. 
, 
: 
: 
f 
: 
: 
i 
. 
. 
; 
: 
: 
; 
P 
. 
. 
. 
. 
: 
. 
. 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. . 
. 
. 
. . . . 27.3 100.0 . 
. . . . . . . 
. 2.3 . . . . . 
. 4.8 . 13.” . . . 
. . . . . . . 
. . . 8.7 . 31.2 * 
. . . . . 
. . . . . 15:4 : 
. 40.0 . . . . . 
. . . . . . . 
. . . . . . 4.0 
5.7 . . . . . . 
. . . . . . . 
. . . . . . 
. . . 32:1 . . . 
. 
. 1:” : : 2216 : : 
. 32.4 8.7 . 3.1 . . 
1.8 . . . . . . 
. . . . 7.0 . . 
. . . 7.8 
. . . 1:o : : 
. . 23:2 . . . . 
. . 4.8 . 8.7 . . 
. . . . . . . 
1.4 . . 28.9 
. . . . SO:0 : : . . . . . . . 
. . 7.0 . 
. . . . 3214 : : 
- 2.4 . . . 
8.9 82.9 43.7 90.5 162.1 146.6 4.0 
HAUTEUR ANNUELLE 538.7 WH 
LES JOVRS SANS PLUTE NESURABLE SONT INDIGUES PAR DES POINTS f., 
. . 
. . . 
. . . . . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. 
. . 
. 
. . 
. . . . . 
. . . 
. . 
. . . . . 
. . . . . 
. . . 
. . . 
. 
STATION WNERO 320049 NIGER DOGONDOVTCHI 
1925 
JANV FE”R MARS AVRI HA1 JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOUE 
: 
; . . . . .4 9.6 . 16.9 . . 
. . . . 
3 : . . . . 
. . . . . 
44:: . . 
: 
. . . . . . 1B.Y : :3 : 
: . . . 2.0 . . . . . . 
; 
; . . . . . . 19.9 14.9 . . 
. . . . 1.3 96.7 . . . 
9 ; . . . . . 5:9 . . . . 
ii : : : : : : : 
.2 23.7 
30:9 : . . 
il . . . . .2 . . . 12.6 . 
12 : . . . . . . . . . . 
!3 ; . . . 1.3 . 11.9 . .5 . . 
2 
. . . . . . 
: . . . . . . 
31.2 . . . 
.3 . . . 
10.4 . 6.4 . 
. . . . 
: . . . . 
6:4 17.2 : . . 
20:2 . . . . 
. . . . . . . 15:z . . 
20 : . . . . . . .3 . 3.4 . 
; . . . . 2.4 
:: ) . . . . 
e.1 
10:2 11:r . 7:5 : 
f . . . 16.9 : . . 
. . . . . 
: . . . . . 
88.2 : 
. . 
25 64:2 . . : : 
3.1 . . 
$7 : : : : :2 5:2 :3 1:5 . . . 
28 . . . . . . 19.9 . . . . 
:; : 
. . . . 57.8 26.7 . . . 
. . . 3.5 . 
31 . . . . 17:7 * : - 
TOT. . . . . 20.4 88.4 105.2 368.7 58.7 30.4 23.7 
HAUTEUR ANNUELLE 775.5 na 
LES JOURS SANS PLUIE HESVRABLE SONT INOIOUES PAR DES POINTS ,., 
DECE 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
l 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
STATION YUHERO 320049 NIGER DOGONDOUTCHI 
1924 
JAY” FE”R MARS AUR1 MA1 JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOYE OECE 
: - 
3 - 
: - 
7 ; -
8 - 
1; I 
1: ; 
;a - 
i6 - 
i8 : 
is - 
20 - 
:: - 
23 - 
:: z 
$7 I 
28 - 
29 - 
:: - 
TOT. ; 
. . . . . . 
. . . . 
. . . . . . 
. . . . 
. . . . 
. . 
. . . . 
. . . . . . 
. . . . 
. . . . . . . . . . 
. . . . . . . . 
. . 
ANNEE 
. . . . 31.0 43.0 . 
. . . . . 15.5 . 
. . . . 60.0 5.5 . 
. . . 5.0 . . .E 
. . . 2.0 . . . 
. . . 12.” . . . 
. . . . . , . 
. . . . 62.0 . . 
. 12.0 . 
. . . k6 : : : 
. . 10.3 .2 0.0 . . 
. . 
. . 1:s 65:2 63:s 7:s : 
. . . . .s . . 
. . . . . 8.3 . 
.4 . . 4.2 . . . 
12.5 32.6 . . . 
7:1 : . . . . . 
. . 5.5 . . . . 
. . . . . . . 
. . . 19.1 . . . 
. . 6.5 4.4 . . . 
. . . . . . . 
. . 11.2 . . . . 
. . . 7.3 . . . 
. . . . 
. . : 29.0 a2:9 : 
. . . 17:5 . 10.1 . 
. 1.0 . . . . l 
. 13.5 . . . . . 
. . . . 
7.5 26.5 47.5 175.6 254.0 172.8 .Z 
INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 684.1 
LES JOURS SANS PLUIE HESVRABLE SONT INDIO”E5 PAR OES POINTS l.i 
LES RELEVE5 MANOUANT SON, INDIQUES PAR DES TIRETS (-, 
INCOMPLET OU MANQUANT EN JAN” 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. . . 
. . . 
. . 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . . . 
. . . 
. . . 
. 
STATION NUMERO 320049 NIGER DOGONDOUTCHI 
1926 
JAY” FE”R MARS AUR1 HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOUE 
. . : : : : : : : . 6:” : 
3 . . . . . . Si5 25:0 . . 
: 
. . . . . . 11.0 1.5 . 
: . . . . . . . . . 
: 
. . . . 
: . . , . 11:o : : 
7.5 . 
s . . . . . . . 39.0 : : 
ii 
. . . 
: . . . 
. . . . . . 
8.3 17.0 . . . . 
il ; . . . . . . 6.5 . . 
l-2 . . , . . 
13 : . . . . . 
. . . . 
17.0 4.5 . . 
t: 
. . . . . 
: . . . . . 11:o : : : 
ib , . . . . . . . 
17 , . . . 1:: 9:5 7.5 . . . 
!S f . . . . . 1.8 . . . 
19 . . . . . . . 
2” . . . . . . 38.2 9:” 18:s : 
21 ; . . . . 15.0 . . . . 
22 , . . . . . . 1.0 . . 
23 . . . . . 9.0 . 33.0 . . 
. . 9.0 . 7.5 . 
:: : : : : . . . . . . 
5: ; : : : : 3O:O 26:O : 2:0 : 
25 F . . . . . . . . . 
:; : - ’ * * ?5 * * * . . . . . . . . 
31 . . . . . 
TOT. . . . . 10.7 91.5 130.5 129.0 43.0 . 
HAUTEUR ANNWLLE 404.7 “W 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIOUES PAR DES POINTS 1.1 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. 
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. 
. 
. 
. 
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. 
. 
. 
. 
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. 
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. 
. 
. 
. 
. 
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S,,,ION WIIERO 32”“49 NIGER DOGONOOUTCHI STATIGN YVHER” 32”“49 
11 
12 
!’ 
:: 
21 
22 
23 
2 
2: 
3% 
31 
TOT. 
JAUV FE”R MARS AVRI “Al JUIN JUIL AOUT SFPT OCT0 NOVE DECE 
: . 
: 
: . 
. . 
. . 
l 
: 
. 
t 
. 
: 
. 
9 
: 
: 
9 
. 
* 
. 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
1927 
. . . 5.3 . 44.” . 
. . . . . 4.5 5.9 13:n 
. . . 6.1 . . 15.” . 
. . . . . 
. . . 31:o 4:1 4.” . s:o 
. . . . . 14.5 9.” . 
. . . . .9 . . . 
. . . . . . . . 
. . . . 
. . . . 73:” 5615 : : 
. . . . . 26.5 . . 
. . . . . 4.2 . . 
. . . 13.2 21.0 . . 4.0 
. . 3.0 24.1 
. . . 14:o 31:o . 71” : 
. . 5.9 . 
. e:o . . . 4:1 : ,a:* 
. . . . . . 21.” 9.2 
. 18.0 . . . 
. . . . . ,910 : : 
. . 3.5 5.3 . . . . 
. . . . . . . . 
. . . . 5.0 . . . 
. . 4.5 
. . . 12.:’ m:o . . ‘E *.* * * . 
. . . . 6.n . . 
. . . . 419 42.0 . . 
. . . . . 12.0 . . 
. . . . 3.0 34.0 . . 
. . . . 42.0 6.2 . . 
. . . 25.” . 
. 26.” 11.0 99.1 202.9 373.6 63.4 45.4 
HAUTEUR ANNUELLE Rel.4 MM 
. . . 
. . 
. . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . . . 
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. 
. 
. 
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. 
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. 
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. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
LES JOURS SANS PLUIE “ESURABLE SONT INDIGUES PAR DES POINTS ,., LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SON, INDIGUES PAR OES POINTS -,., 
STATION NVMERO 320049 NIGER DOGONOOVTCHl STATION WJIIERO 320049 NIGER DoGONDDvTC”l 
: 
3 
: 
: 
8 
1: 
:: 
i’ 
f: 
f: 
18 
:o 
:: 
23 
:: 
:: 
28 
29 
30 
31 
T”,. 
JAY” 
. 
. 
. 
: 
: 
. 
. 
: 
F, 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
: 
. 
. 
m 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
1929 1930 
FE”R HARS AUR, NA, JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOUE OECE JAN” FE”R “AR5 AIYRI MA1 JUIN JUIL .AOUT SEPT OCT0 NOUE DECE 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . . . 
. 
. 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. . . 
. 
. . . . 4.0. . 
. . . . . 2.” . 
. . . 5.5 . . . 
. . 5.5 . 14.” . . 
. . . . . . . 
. 19.5 . 
. 3:fi . . 
;.: 2.5 . 
. . . . :2 : : 
. 18.2 . 56.0 5.0 
. . . . . :h : 
. . 
. . 10:s do 19:o : 415 
. . . . . . . 
. . 35.0 . . 
. . se:0 : . . . 
3.5 . 
4:1 : . 
7.” 1.5 19.0 
. 11.0 14.” . 
. 6.5 3.2 . . . . 
. . 3.5 . . 
. . 6:’ 15:” . . . 
. 14.0 
. 19:5 5:b . 27:n : : 
. . . . . a.” . 
. . 44.2 . 
. . 9.5 . 19:n : : 
. 13.” . 11.0 . . 
. . . 32:” 10.0 . . 
. . . . . . . 
. 
. 5:o 1:1 ::: 14 : : 
. .9 
3.5 69.9 163.4 134.3 180.” 26.6 23.x 
HAUTEUII ANNUELLF 601.2 HH 
LES JOURS SANS PLUTE HESUPIBLE SONT lN”IOUE5 PAR OE5 POlliTS ,., LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SON, INDIRUES PAR DES POINTS I., 
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JAN” FE”R MARS 
: 
8 
10 
t : 
i3 
:: 
2: 
23 
2 
:7 
i>B 
29 
30 
31 
TOT. 
. 
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: 
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* 
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. 
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. 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . . . 
. . . 
. . 
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. 
AUR, 
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. 
. 
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. 
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. 
. 
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NIGER DOGONDOV,CHI 
1928 
HAI JUIN JU,L AOUT SEPT OCT0 NOUE ---- 
. . 6.5 . . . 
. . . 6.5 . 
. :6 . . . 
. . . 11.” : 
. . . z1:o . . 
. . . 25.” 7.” . 
. . . . . 
. 11.” . . . I*L 
. . 
. . so:o 9:” :” : 
. . . 5.0 . 
. . . do . . 
. . . 6.0 . . 
. 5.” . . 
. . 7.0 . 1::: : 
. 
. a:0 22:o :::: : : 
. . . 68.0 . . 
. 55.” 2.8 . 
. 1o:o : . . . 
. . 10.0 . . . 
. . 
. . 11:O 36:O : : 
. . 
. 4:s . 24:o : : 
. . . a.9 . 
. . 29.0 1a:o . . 
. . . . . . 
. . 9.0 25.” . . 
. . 
. 10:” : * : 
. 39.1 154.5 339.0 55.8 12.6 
HAUTEUR ANNUELLE 601.0 MU 
. . . 
l 
. 
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. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
: 
i 
: 
: 
9 
Y 
10 
, t: 
i3 
:: 
19 
:z 
21 
:: 
:: 
26 
27 
29 
:o 
31 
TOT. 
. 
; 
: 
: 
. 
: 
. 
. 
. 
t 
. 
: 
. 
. 
. 
. 
. 
, 
. 
. 
9 
: 
. 
. 
. . 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. 
. 
. 
. 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. 
. 
. . 
. . . 
. . 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. . . 3.0 
. . . 14:2 : : . 
. . . . . 
. . . . . $2 : 
. . . . . . . 
. . 55.5 4.5 . 
. . 27:” 615 . . . 
. , . . 4.5 . . 
. . 18.5 , . . . 
. . . 6.2 6.5 . . 
. . . . 613 45:s : : : 
. . . . 27.” . . 
. . 16.5 . . 
. 19:5 . 42:s . . . 
. . . . 56.0 . . 
. . . . 
. . . . 27:s : : 
. 12.0 . 
. 15:o : : : . . 
. . 4.5 . . . . 
. . . 21.5 4.5 . . 
. . . . . . . 
. . 44.5 41.0 45.0 . 
. . . . . . l& 
. . 31:-T : : : : : . 4.5 . 7.5 . . . 
. . . 39.5 . . . 
* . . . . . . 
. . . . 
. 70.5 100.8 223.4 243.0 53.5 19.0 
HAUTEUP ANNUELLE 71”.2 HM 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
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STATION NUHEW 320049 NIGER DOGONDOUTCH, 
,931 
JAN” FE”R MARS AVRI HAI JUIN JVtL AOUT SEPT OC70 h]OVE ..=,.= 
: . 
: 
: 
f 
: 
l 
, 
. 
. 
1 
: 
: 
: 
. 
. 
. 
: 
: 
. 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . . . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. 11.2 . 
2:s . . 
28.6 9.5 
. 40:4 . . 
. . , 4.5 1.4 . . 
. . l . . 21.3 . 
. . , 2.0 . . . 
. . , 3.2’ . 
. . . . . 35:fl : 
. . , . . ‘ . 
.* * 16.0 34.3 . 44.3 . 
. . 27.3 . * 16.5 . 
. . 
. 1.8 . . 
9:o . . 
14.0 . 
2.0 lb.8 . . 
2.0 . . ‘1.8 . . . 
* . . . l . . . , 2.G 2.1 . 23:s : 
. . . 
. . 3:s sa:* . 17:o : . . 
. 
. . . . . . 
. . . 39.3 5:2 . 
. . . WL6 . . . 
. . 11.4 . . . . 
. . . . . . . 
. . . 12.5 12.5 . . 
. . . 2.8 . . . 
. . . . . . . 
. 
. . 
. 
. 
. . . 12.8 . . 
. 3113 . 
. 42:O : : 32:3 . . 
. . . . 11.5 . . 
. . . . . 3.5 . 
. . . . 
. . 
. 11.0 44.5 74.0 129.G 168.6 247.0 Q.5 
HAUTEUR ANNUELLE 683.6 HW 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
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. 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT tND,OUfS PAR DES POINTS (.t 
5,ATION NUMERO 320049 NIGER oOGoNoOUTCHt 
1933 
JAYV FE”R MARS AVRI WA? JUIN JUIL AOUT SËPT OCT0 NOV.2 DECE 
: 
. . . . . 
: . . . . . 
. . 
1a:o 2.0 s:o . 
3 , . . . . a.6 . . . . 
: 
, . . . . . 
: . . . . . . do 12:o : 
. . . 
: ; : : : 8.0 . 3s:o : : 
.a , . . . . . 11:o 34.0 . . 
l . . . . . . 
ii . . . . . . . 16:O : : 
,l ; . . . . 30.0 . . 18.0 . 
12 . . . . . . . . . . 
13 * . . . . . . . 26.0 . 
14 . . . 
15 : . . . E : : : : : 
f: 
. . . . 
: . . . . 16:O 
5.0 . 6.0 . 
2.0 20.0 . . 
,a t . . . 4.0 . . . . . 
iv’ . . . . . . . . . 
20 : . . . . . . . . . 
:: 
. . . 8.0 
: . . 4.0 . 20:o : 
22.0 10.0 . 
47.0 . . 
23 t . . . 12.0 * . . . . 
2: 
. . . . 
: . . . . 12:O : 6:G : : 
26 . . . 7.0 . 
27 : . . . . . . . . ‘S - * * . 
21 ( . . . . . . 9.5 . . 
:i : 
. . . . 8.0 35.0 
. . . . . . 13:o : 
31 . . . 14.0 . . 
TOT. ; . . 4.0 54.5 86.6 72.0 235.5 90.0 . 
“AUTEUR ANNVFLLE 442.6 “II 
LES JOVRS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIPVES PAR DES POINTS I., 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
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STATION NUHERO 320049 NlGfR OOGONDOUTCHI 
: 
3 
: 
: 
B 
9 
10 
:: 
!3 
:: 
f7 
10 
:o 
21 
22 
ai 
:: 
29 
SD 
31 
: 
* . 
. . 
. . 
: . 
: 
. , 
: 
: 
. . 
t . 
: . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. 
.--. . . .-- . . . 3s:o : 
.--. . 80.2 . 56:O : 
.-- . . 21.5 . 46.5 
. 57.4 - - 10.5 18.4 . . 
.--. . . . . 
.--. 16:s 74.5 4.5 . 
- - . 25:s . 15.5 . 
. - - . . . . 
.-- . . 16.0 . . 
.--. . . . . 
.--. 10.5 15.0 . . 
.--. . . . . 
.--. 22.3 . . ,. 
.--. . . . . .--. 13.5 . . .--. 30:3 . . . .--. . . . . .--. . . . . 
.--. . . . .--. . . . .--. . . . .--. . . . .--. . . . 
- - . 
2:3- - . 
. 23.5 , . 
. . . . 
.--. . . . . 
. - . 
IÏ.0 - 
19.5 30.0 . . 
. 
. 127.4 ’ 
. . . . . . 
TOT. 2.3 11.9 127.4 83.0 109.6 300.6 114.0 46.5 
HA”TE”R ANNUELLE 794.4 wn 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SON, INCalOUES PAR OES POINTS t.1 
RELEVES MON OUOTIOIENS UTILISABLES A PARTIR OES TOTAUX MENSUEL5 EN 
AVRI NAI 
JAN” FEVR MARS AVR, HAI JUIN JUtL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE 
1932 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . . . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . . 
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STATION NUMERO 320049 NIGER OOGONDWTCHI 
1934 
JAW FE”R MARS AVRI YAI J”,Y JUIL AOUT SEPT OCT0 NOYE DEC,? 
. . . . . 15.0 48.0 . . 
: : . . . . . . 54.0 . . 
.a t . . . . . . 6.0 . . 
1; 
. . . . . . 
: . . . . . . 12:o : : 
. . 
t: ; : : . . 
. 20.0 
. 
5:o . 
2410 : 710 
i3 > . . . . 12.0 . . 
i4 , . . . . 20.0 
15 . . . . . 3:o 15:o 102:o : . 
1; ; . . . . . . . . . 
i8 f : : 12:n : 3:o : 
. 
24:o 410 . 
. . . . . . . . . 
: . . . . 2.0 . . . . 
, . . . . 
:: , . . . . 12:: : : : : 
23 . . . . . , . . . . 
20.0 
:: : : : : : : . 42:O : : 
:: ’ * - * * * * . . . . . 6.0 42:o : : 
29 : . . . . . . 12.0 . . 
. . . . . . . 
. . . . 4e:o . . . 
31 . . . . 
TOT. . . . 12.0 . 32.0 118.0 428.G 52.0 27.0 
“4UTEUP ANNUELLE 669.0 IIH 
LES JOUR5 SANS PLUIF HESUIARLE SONT INDIOUES PAR OES POINTS f.1 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
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. . . 
. . 
. . 
. . . 
. 
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STATXON NUWERO 320049 
JAN” FE”R NARS 
: 
B 
i: 
il 
t: 
t: 
ib 
fi 
i9 
20 
:: 
5: 
25 
:: 
?a 
3: 
3i 
TOT. 
: 
f 
: 
; 
9 
f 
. 
. 
: 
. 
. 
. 
: 
: 
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. 
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. . . . . 
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. . . . . 
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NIGER DOGONDOUTCHI 
1935 
HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE 
. . 19.0 24.0 
. . . 20:o 
* . 2.0 . 12:o 
. . 6.0 . . 
. . . . . 
. . . 12.0 . 
. . 5.0 
. . . 3910 : 
7.0 l . . 
. . . . l& 
. . . 50.0 . 
. . . . . 
. . BO.0 57.0 . 
. 
2: 6e0 *Fi * . . . . . 
. 6.0 . 
. . . 33:o : 
. . . . . 
. 12.0 . 
. 24:a : . . 
. 
. 6:o : 42:O M:O 
. . . lG.O . 
. , . . . 
. 22.O . . . 
. 60.0 36.0 
. . . 21:o : 
. . . . . 
. 24.0 
. 30:o : : . 
. . . 
7.0 214.0 134.0 352.0 96.0 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
, . . 
. . 
. . . 
. . 
. 
. 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . 
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. . . 
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HAUTEUR ANNUELLE 803.0 HH 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INGIGUES PAR DES POINTS (., LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR OES POINTS t., 
S,AT,ON YUWERO 320049 NIGER DOGGNDOUTCHI STATION NUMERO 320049 NIGER DOGONOOUTCHI 
1937 1938 
JAN” FEVR MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE JAY” FE”R PARS AVRI HAI JUIN JUIL AOU SEPT OC70 NOVE OECE 
: 
.: 
10 
il 
12 
!3 
:: 
i6 
17 
:i 
-20 
:: 
23 
$2 
:: 
PG 
:Fi 
31 
TOT. 
t 
: t . 
: 
: 
. 
P 
. . 
: 
, . . 
; 
I 
: 
. 
: 
: . 
; 
. . . . . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . . . 
. . . 
. . 
. 
l 
. 
. 
. 
. 
. 
. . 4.0 
. . 6.0 
. . . 
. . . 
. . . 
: 30:o : 
. . . 
. 
: . 1o:o 
. . . . . . 
. . . 
. . . . . . 
. . 48.0 
. . 42.” 
15.0 . 
. 1e:o . 
9.0 * . 
. . ss:o : . . . 
. . . . . . 
. 48.0 
. . 27:o 
. . . 
22.0 12.0 1a.o 
. . . 
. . . . . . 
. . . 3.0 
. . . . 24:n : 
. . * 4:o . 
. . . . . . . . . 
. . . . . . 
. . . * . . . . . 
. . . . . . . 
. 34.0 20.0 
HAUTEUQ ANNUELLE 
. . . 
30.0 1a.o . 
. 26.0 
. do . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . 
. * 15:n 
. . . 
. . 
12:o . . 
6.” . 
97.0 201.0 176.0 
52G.0 NH 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . . 
. 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SON7 INDIGUES PAR DES POINTS I., 
. . . . . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . . 
. 
STATION NUMERO 320049 NIGER DOGONDOUTCHl 
1936 
JAYV FEVR MARS AYRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOUE OECE 
: 
8 
i0 
il 
12 
!3 
f5 
f; 
iQ 
:o 
21 
:: 
24 
25 
* . . . . . 
. : . 
. . 
t . . . 
l . 
. . 
. 
: . 
? * 
. 
: . 
. . 
t . 
. . 
. . 
. . 
. 
: l 
t ’ 
. 
: . 
. 
: l 
* 25.0 
t * 
P 
. 
. 25.0 
. . . , 6.0 
. . . 1s:o 29:o 
. . . 2410 . . : 
. . . . 27.0 
. . . : . 61:s . 
. . . . . 
. . . . . 33:o : 
. . . . . . . 
. . . . . 
4bwo :x . . . . . . . 
. . . . . 42.0 
. . . . . . 2: 
. . . . 14.0 27.0 . 
. . . . 13.0 22.0 . 
. . , . . . . 
. . . . . 18.0 . 
. . . . . . 5.5 
. . . . . 4.0 . 
. . 20.0 . . 8.0 . 
. . . . , . 1.5 
. 10.0 . a;0 . 
. . . 12:o : 
. . . 6jO SO:0 . . 
. . . . 7.5 . 
. . . 36.0 : . . 
. , 5.0 2: . . sa:5 : : 
. . . . 8.0 34.0 . 
. 24.0 . 9:0 . . . 
. . . 60.0 6.0 . 
. . . . 
. 34.0 25.0 93.0 221.5 370.0 89.0 
HAUTEUR ANNUELLE 857.5 104 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . . 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. 
. . . 
. . 
. . 
. . . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. 
. . . 
. 
: 
E 
10 
il 
12 
13 
f: 
:: 
is 
is 
20 
:: 
23 
24 
25 
:: 
29 
:Fi 
31 
: ........ 
15.0 
... 
18.5 
. 43:5 ...... 
f ...... 21.0 4.0 ... 
............ 
............ 
: .............. 3.5 ....... 
............ 
: 
............ . 3.2 . . 
4.0 . : . . 
..... 32.0 . 26.5 .. 
....... 18.3 .. .: : 
y ... 24.0 ....... 
.. 66.0 ..... 
........ 30:s : : : 
; . . . . . . . . . . . 540 11:r : : : : 
f .... .. 
21.0 1eIo . 8.0 
8.3 ... 
: 
... 
....... 12:a : : : 
: 
.... ....... 
..... 44.0 ..... 
............ 
....... 
....... 19:s 34:o : : : 
, . . . . 12.0 
. . . . . . 51:s 12:o : : : : 
F . . . . . . . . . . . 
: 
. . . 36.0 . 26.2 . . . . 
. . . . 
. . . 13:o : * : * : 
TOT. . . 66.0 . 45.0 113.0 167.5 165.0 139.0 . . . 
HAUTfUR ANNUELLE 695.5 WW 
LES JOURS SANS PLUtE MESURABLE SON7 INDIQUES PAR DES POINTS t., 
STATION WWERO 320049 
JAN” FE”R MARS 
: 
. . 
: . 
: 
. 
t 
. . 
: . 
: 
. . 
. . 
: 
t 
: 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . . 
. 
NIGER OOGONDOUTCHI 
1939 
AVRt MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE DECE 
. . . 4.0 
. . . si-L0 . 9:o 
. . . . 42.5 * 
. . . . do : 36:P 2710 
. . . . . . . . 12:: 4:3 
. . 8.0 . 
. . 10:s : . . 
. . . 23.5 . . 
. . . . 36.5 
. . . . . 33:o 
. . . . 11.4 . 
. . . . 
:Ci-: 2'*5 . . 4.5 . . .
. 20.5 . . . . . . . . . . . 14:o . 3o:o 
. . . 2.3 . . . . . . . . 
. . . 11.2 
. . . . 39:s 25:o 
. . . . . . 
. . . 36.5 . 1.0 
. . . . . . 
. . 12.5 
35:3 
36.0 36.0 
. . . 
. . . . 11:4 39:o 
. . . . 13.2 
. . . . a.0 1010 
. * . . 
. 20.5 55.5 160.8 359.0 248.3 
HA”TE”R ANNUELLE R44.1 HH 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . . . . 
. 
. . . 
. . 
. . 
. . . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . . 
. 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS (., LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIOUES PAR DES POINIS C.i 
STLTION YUWERO 320049 NIGER DOGONDOUTCHI STATION YUWERO 320049 NIGER OOGONODUTCHI 
:: 
23 
24 
25 
:: 
28 
$0 
31 
TOT. 
JANV FE”R 
: 
. 
. 
: 
: 
. 
t 
. 
. 
. 
t 
. 
. 
: 
, 
: 
; 
: 
; 
9 
. 
; 
1941 
HARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT 
. . . . . . 
. . . . . . 26:O 
. . . . . .6.O 
. . 42.0 . . . 
. . . . 24:s . . 
. . 15.4 
. . . 3615 : 17:s : 
. . . . . . . 
. . . . . 9.0 . 
. . . . . . . 
. . . 
. . . 10:s : : : 
. . . . . . . 
. . . . 
. . . . 20 13:o : 
. . . 16.0 . 
. . . . . 1610 : ....... . , . . :8-i lZs5 * ...... . 
. . . . 24.0 . . 
. . . . . . . 
. . . . . . . 
. . . . . 6.0. 
. . . . 66.0 . . 
. . 24.0 
24:s . . 5:o 
6.0 . 
. 
. . 5.3 . . 23:0 6:O 
. . . . . 30.0 . . . . . . . . . . . . 
. 24.5 62.7 87.0 167.5 133.0 38.0 
HAVTEUP ANNUELLE 512.7 HW 
OCTD NO”E DECE JAN” FE”R NARS AVPt NAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCIO NOVE DECE 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
6 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
Lf5 JOUIS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS (., LES JOURS SANS PLUIE WESURABLE SONT INOIPUES PAR DES POINTS (., 
. . 
. 
. . 
. . . . . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . . 
. 
ST,TION NUMERO 32”049 NIGER OOGONDOUTCHI 
,940 
JAYY FE”R MARS A”RT HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE 
: : 
3. 
: : 
; 
7 , 
8 ) 
1: : 
11 
!2 1:o 
13 ? 
14 l 
15 . 
t; ; 
!a : 
:: : 
21 ; 
22 . 
23 f 
$5 : 
; 
:: , 
20 . 
:I: : 
31 . 
TOT. 1.0 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . . . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. 
. . . 
. . 
. . 
2." 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
2.0 
. . q . . . 6.0 
. . . . 24.0 . . 
. . . . . b.0. 
. . 3.0 . 
. . . 42:O . 12:o : 
. . . . . 
. . . . . 15:o : 
. . . 10.0 18.0 . . 
. . . 
. . . 62:O : : : 
, . . . . . . 
. . . . . 
. . . . . 12:o : 
. . . . 
. . . . 13:o : : 
. . . . . . . 
. . . . 
. . . . 1o:o : : 
. . . . 
. . . . 1fl:o : : 
. . . . 78.5 16.0 . 
. . . 6.0. . . 
. . . . . . . 
. 9.5 . . . 
. 12:5 : : . . . 
. . . 36.0 81.0 . . 
. . 
. . 1o:o : : : : 
. . . 14.0 . . 
. . . . . . : 
. . . . 
. 12.5 13.0 174.0 252.0 61.0 6.0 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
: 
. . . 
. . 
. 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . . 
. 
HAUTEUR ANNUELLE 521.5 MM 
. 
t . 
. . 
: 
1 
: 
. 
. . 
* 
: 
. . 
. 
f 
. . 
: 
: . 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
1942 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . . . 
. 
. 25.0 . . . . . . 
. . . 
. . . ::a : : : : 
3.0 . . 6.0 9.0 . . . 
. . , . . . . . 
. . . 24.0 . . . . 
. . 9.5 . 
. . . 81.5 10:s : : : 
. . . . . . . . 
. . . 3.5. . . . 
. . 24.0 6.0 15.0 . . . 
. . . . . . . . 
. . . 8.0 9.0 7‘0 . . 
. . . . . . . 
. . 1Z:O 36.0 . . . . 
. . 14.5 . 
23:0 . . 
. . 
32:0 . . 
4:o : . . . . . . 
. 46.0 . . . . . 
. 45:s . . . . . . 
. . . 6.5. . . . 
. . . . . , . . 
. 3.0 3.0 . . . . . 
. . . . . . . . 
. . . . . . . . 
. . 
3-5 ‘E l * - * . . . . . . . . 
. . . . . . . . 
. . . . . . . . 
. . . . . . . . 
. . . . . 
7.0 73.5 121.0 230.0 43.5 39." . . 
HAUTEUR ANNUELLE 514.0 nu 
217 
STATION YUMEPO 3211049 
JAY” FE”R MARS 
: 
e 
lb 
:: 
i3 
ir 
15 
i6 
t; 
iv 
20 
:: 
23 
:: 
:: 
28 
:: 
31 
101. 
. 
9 
* 
: 
. 
* 
. 
. 
. 
: 
. 
: 
: 
f 
. 
. 
: 
: 
: 
f 
. 
: 
. 
. . . . . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. . . 
. . . 
. . 
. . * 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . . 
. 
NIGfR OOGONo*UlCHt 
1943 
A”RT HAI JUIN JUIL AOVT SFPT OCT0 NO”E 
. . . . 47.0 . . 
. . . . 21.0 . . 
. . 4.0 4.2 . . 
. . . 11’0 
. . . 20:s 2:o : : 
. * . . . . . 
. . . . 9.9 . . 
. . . . . . . 
. . . 
. . . 25:4 : 43:o : 
. . . . 12.5 
. . . . . 4312 : 
. . 10.0 . 11.5 . . 
. . . 30.0 13.5 . . 
. . . . . 2.5 . 
1.0 . 
s:n : . . 
. . 
45:s . . 
. . 3.0 . 7.0 * . 
. . 3.8 . . . . 
. . . 5.0 4.0 4.0 . 
. 10.0 . 14.8 6.0 
. 12:s 46.8 
. 3:s 6:B 46:0 13.0 2:E : 
. . 7.3 . . . . 
. . . . . 3.1 . 
. . 3.2 28.0 . . . 
. . 2.5 . . . . 
. 4.0 . 21.5 . . . 
. . 3.6 28.0 . . 
. . . 
15:0 
* . 11:o : 
5.0 17.8 51.2 210.4 249.4 148.6 6.8 
HAUTEUR ANNVELLE 688.4 NH 
LES JOURS SANS PLUtf MESURABLE SONT INDIOUES PAR OES POINTS I., LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SON1 INDIQUES PAR DES POINTS ,., 
. . . . . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. 
BECE 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
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. 
. 
. 
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. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
STATION YUWERCi 320049 NIGER WG~NDOUTCHI 
1945 
STATION YUMERO 320049 NIGER ODGONDOUlCHI 
1946 
JANV FE”R MARS A”,?, HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OC10 NOYE DECE JAN” FE”R MARS AVRI MA1 JUIN JUIL AOUT SEPT OC10 NOVE OECE 
: 
a 
9 
10 
il 
E 
f: 
ii 
19 
20 
:: 
23 
:: 
:: 
28 
:D 
31 
101. 
: 
. 
. 
; 
: 
: 
. 
t 
f 
: 
: 
. 
. 
. 
. 
P 
. 
: 
. 
. 
. 
: 
. 
. 
. . . 
. . 
. . . . . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . . 
. 
. . . . . . 34.1 
. . . 2.1 . . . . . . . . . . . . 67.2 . 41.3 . 
. . 1114 . . . . 
. . . . 
. . 1.2 . 9:s 12:1 : . . . . . 2814 18:6 22’3 : 
. . 3414 . . 214 . 
. 9.2 . 12.5  . . 2: : 34:7 
. . . . 27.6 8.9 . 
. . .2 I.1  . 2714 4:s : 
. . . 11:2 6.2 21.7 
. . . 28.1 . 3:4 
. . . . . . . 
. . . 7.2 6.0 
. . . . . 2a:4 : 
. 47.3 * . . 
. 215 : ‘$4.0 . . . 
2.5 . . . 
1:1 
. . 
2.3 20 
:1 : 
. 
. . . : 
. . . . . . . 
. . . . 5.7 . . 
. . . . 4.5 . . 
. 20.6 39.2 
. 
6:O : 
, 1.6 7:3 : 
2.3 10.8 . . 
4.8 25.5 47.3 226.4 188.1 148.9 72.2 
“AUTEUR ANNUELLE 713.2 NH 
LfS JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIOUES PAR OfS POINTS I.1 
. . . . 
. . 
. . . . 
. . . . . . . . . . 
. l 
. . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . 
. . . . 
. . . . . . 
. . . . . 
. . 
SlAlION VUHERO 3POO49 
JAN” FE”R WR5 
: 
3 
: 
: 
a 
9 
10 
i: 
13 
:: 
2 
1: 
.20 
:: 
23 
24 
2s 
:: 
25 
:o 
31 
10t. 
. . 
, 
: 
: . 
. . 
. . . 
: 
: . 
. . 
: 
f , . 
. f . 
. 
. 
. 
. . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. . . 
. . . . . 
. . . 
. 
. 
. . . . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. . . 
. . . 
. . 
. . . 
. . . 
. 
NIGER DOGONQOUlCHI 
1944 
AVRI NAt JUIN JUIL AOUT SfPI OCID 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. . . 
5:o 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
5.0 
. . . 4.7 14.8 
. . . 12:7 . 2.4 
. . . . . . 
. 13.2 
. 1:s : . 23:s : 
. . lt3.0 
. . 13:o . 37:6 : 
. . . . . . 
. . . 1.6 . . 
. . 4.2 . . . 
. . . . . . 
. . 2.6 6.5 . . 
. . . . . . 
. . . . 47.4 . 
. . 1.5 2.1 . . 
. 6.2 , 4.5 . . 
. . . . . . 
. . . . . . 
. . 1.7 39.3 . . 
. . . . . . 
. 17.0 . . . 
. 813 . . . . 
. 1.6 . . . . 
. . 6.5 2.3 . . 
. . . . . . 
. 23.5 
. . 2217 1413 214 : 
. . . . . . 
. . . 2.6 . . 
. . . .3 . . 
. . 7.3 . 
. 41.1 71.2 124.7 115.6 17.2 
HAUTEUR ANNUELLE 383.6 nn 
fJ:e 
. 
. 
. 
e.e 
1 . . . , . . . 8.2 
? : . . . . . l 6 : : 
3 . . . . . . 3:1 : : 4:s . . 
: * - * * * 
2.3 1.3 . 11.2 . . . 
. . . . . . . s . . . . 
: : : : : : . 
18.4 . . , 
5.2 : : 
9 . . . . . . 5.x 4::: : 2:s . . 
9 . . . . . . 
: . . . . . , 
0.7 . . . 
10 314 32.4 . . . 
:: 
. . . . . . 32.9 15.9 . . . 
t . . . . . . . 5.0 . . . 
j3 f . . . . 2.4 31.5 . . . . . 
:: : : : : : : : 10:3 : : : : 
:: : : : : : 
4.4 
24:4 14:6 9.4 5:2 : : : 
is . . . . . . . 3.4 . l . . 
19 . . . 6.7 
20 : . . . 2:s 14:2 : . S:a : : : 
:: : .......... 
. 
..... 2.3 1.4 2.9 ... 
23 ..... ...... 
:7 256 
:: : : : : : . : : . . : : 
1.5 . 
:: : : : : : . 2:O 
1.4 
417. ,413 : : : 
23 ? . . . . . . . . . . . 
. 14.2 41.2 . 3.5 . . . 
. 416 . 13:4 9.2 . . . . . 
. . . . . . 
101. . . . 4.6 16.5 77.2 198.4 124.6 112.6 12.6 . . 
r(AuTfUR ANNUELLE S4b.S HW 
LE5 JOURS 51~. PLUIE MESURAGLE SONT INOIOUES PIR DES POINTS I., 
S,AlION YUYERO 320049 NIGER OOGONDOUTCHI STATION YUHEPO 320049 NIGER DDGONDOUTCHI 
: 
a 
iz 
il 
1: 
t: 
Il 
:: 
24 
25 
5% 
:z 
31 
701. 
1947 1948 
JAY” FE”R MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SFPT OCT0 NO”E OECE JAW FE”R VAR5 AVR, IA, JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOYE Cd%? 
: 
I 
: 
: 
t 
: 
. 
: 
. 
. 
. 
* 
f 
. 
. 
: 
> 
: 
. 
: 
; 
t 
. 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. 
. . . 
. 
. 
. 
. 
1 
. 
. 
. 
. 
. . 10.5 5.0 
. . . . 14:o : 
. . . . 26.5 . 
. . . 7.5 
. . . . 13:o : 
. . 1.5 
. . . 
. . 9.5 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . . 
34.5 ::: 20:o 
. 34.5 
. 14.0 16:O 
. . 
. . 14:o . . . 
3.5 . . 
. . 2.5 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . 
. . 2o:o 
. . . 
. . . 
. . . 
. 18.0 
: . . 
. . 
. . . 
. . 3.0 
. . . 
. . . 
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. . 2.8 . . 42:0 
. . 0.5 
. . 4:6 17.4 3:5 : 
. . . . . 13.0 
. . 44.1 
. . 11:s . 11:o : 
. . . 13.0 . . 
. . 2.7 . 6.3 . 
. . . . . . 
. . 7.1 . 
. . 16:s 47:O . . 
. 37.0 
. 1:s : : 6:O 
. . . . 22:o . 
. . 21.0 17.0 13.4 . 
. . . . 20.9 . 
. 13.0 6.0 . 49.4 
. . . . . 2710 
. . . . . . 
. . . 45.6 31.0 . 
. . . . . 3.2 
. . 
. . 
3.0 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. . 
. . . 
. . . 15.5 19.5 . 
. . . . . . 
. . . . . . 
. . 9.5 3.7 . . 
. . . 3.5 15.0 . 
. . . 
. 14.9 91.0 219.8 301.5 98.6 
HAUTEUR ANNUELLE 728.8 nn 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
.a 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
LES JOURS SANS PLUIE WESURARLE SON7 INDIQUES PAR OES POINTS f.1 LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SON7 INDIQUES PAR DES POINTS I.1 
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STn.T,ON WHEDO W”G4S NIGER DOGONDOUTCHI 
Jb”” FEVR WR5 PI”PI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE DECE 
. 
. 
. 
. 
* 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
LILCL 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. . . . . 5.0 10.0 
. . . 1.5 . a.5 12:o . 
. . . . . . 
. . . , 194.5 2.5 ,5:4 : 
. . . . . . . . 
. . . . 23.5 . . . 
. . . . . . 9.5 . 
. . . . . . . . 
. . . . . . 2.0 . 
. . . . . . . . 
. . . . . . . . 
. . . . . . . . 
. . . . 5.5 . . . 
. . 
. . : / : : 5:5 : : 
: 
3 
: 
: 
a 
9 
10 
1: 
i3 
t: 
2 
la 
i9 
20 
21 
:: 
:: 
:7” 
28 
29 
30 
3, 
TOT. 
: . 
. . 
. . . 
. . 
: . 
: 
. * . 
. . 
: . 
: 
. 
: 
: . 
. 
. . . 
. . 
. 
. 
. . 
. . . . . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . . . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
: 
. 
: 
. 
9 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
; 
: 
: 
, 
: 
* 
. 
. 
. 
. . 
. . . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. . 
. . . 
. . . . . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . . . 
. 
. . . , 10.0 
. . . . . le:6 : : 
. . . . . . ,O.R . 
. . . . 
. . . . 51:s 1:6 1a:n : 
. . 12.0 . 3.0 14.0 . 
. . . . a:5 . . 
. . . . . . 3s:o 5.5 
. . . , . . . . . . 121:1 : : 
. . . 18.5 2.5 . . . 
. . . . . 12.0 . . . . . . . . 
. . . . . . . . . 
. . . . . . 
. . . . . . 
. . . 
. . . . . . 
. . . . . . . . . 
. . . . . . . . 
2:o 10:s 
. . 13:s : 
1:s : 
. . . . . . . . 
. . a.* 13.0 . 90.5 
. . . . 1.a M:l : 
. . 1.5 . . in15 . . 
. . . . . . 15.1 . 
. . 2o:a 
. 1.5 
. 
. 
9.5 
. 
6.7 
. 
. 
32.0 
. . 
1.0 . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
Il.0 
. 2:o 
22.5 . 
. . 
. . 
15:o : 
. 11.5 
25:5 : 
. . . . . . . . 
. . . . . 21.0 4.0 . 
. . . . . . . . 
. . . 1.8 . 16.0 . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . 22.5 32.0 . . 
. . . . 29.0 . . . 
. . . 28.0 . . . . 
. . . 
. . . . . . . . . . . 20:s . . . 
. . . 2.0 
14.0 
. 
22.0 
. . . . . . . * . . 
. . 10.0 68.8 156.3 419.3, 92.0 10.0 
HAUTEUR PINNUELLE 156.4 HW 
‘. . 12.0 16.0 172.0 18.1 83.5 5.5 
HNJTEUP INNUELLE 427.7 W” 
LES JOURS SANS PLUIE r(E4UWGLE SONT INOIOUES PAR DES POINTS I., Le5 .JOURS SLNS PLUiE HESURmLE SON, INOIOUES P&R DE5 POINTS c., 
STITION NUMERO 320049 NIGER OOGONOOUTCHI 
1962 
Jh,V FEV!? ME<RS AVRI WI .,U,N JUIL AOUT SEPT OCT0 NOYE DECE 
SILTION NUMEPO 320049 NIGER OOGONDOUTCHT 
19cd 
JLVV FE”R Y1R5 IVRI lu, JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
: 
. . . . 6.5 31.0 33.5 31.2 . 
: . . . . . . . . . 
3, . . . . . . . . . 
: 
. . . . . 16.0 6.0 9.5 . 
: . . . 3.5 2.0 . . . . 
: : : : :3 
.5 . . 
... 11:o 
.2 . . 
... 
3 ...... 4.3 . 10.2 . 
: : 
...... 4.0 10:1 
....... $2 : . 
: : ... .l ..... . .......... 
9 ......... 1.3 . 
1; : ... 2.5 1.0 .... . .......... 
. 
. 
. 
. 
. 
‘ 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. 
. . 
. 
. 
: ’ - * * * * 
a : : . . . . 
1o:o : 
2.2 . 
. . . . 
26.0 11.0 : : 
1.4 . 
1: : : : : : : : : . . 
16.0 . . 
:: : : : : : . . 9.0 : : 
i3 . . . . . . 11.0 . . . 
ic . . . . . . 39.5 6.5 . . 
15 . . . . . . . . . . 
11 , * . . . . 1.5 . . . 
12 , . . . . . 12:s . 
13 . . . . . 6.5 . 20.1 49 : : 
:: : : : : : : : 
l.R :: : : : : . 1’ do $57 . . . . . * . 
19 . . . . 36.1 . 
20 : . . . . . . 
. . 23:o 
2.5 
. 2:1 
2.3 . 
. . . . 
. . . . . . 
. . . . 
. . . . 
. . 
. . . . 
j6 . . . . . . . 11.0 . . 
18 ; : : : : a:5 1:o 710 : : 
i9 . . . . . 2.0 . . .l . 
20 . . . . . . 4.5 . 1.1 . 
; . . . . 14.5 
:: , . . . . . 26:0 I:O : : 
23 ! . . . . . . . . . 
26.5 32.0 3.5 . 
:: : : : : : . . . . : 
. . . . 
26.2 32.8 . . * . 
:: : : . . . . 
. 
73.5 . 
8.3 2:3 
25.2 . 
23 ; . . .4 . . . 
. . . . 1.1 . . 
:: . . . . . . . 
:: : : : : 3:s : 7:3 
29 . . . . . . 1.2 
:o’ ’ 
. . . . 24.5 
31 : 
. . . . . 
. . . 
. . 
26 , . . . 1 $ . . . 1:o : 4G*o * - 1.0 ‘?: . . . 
29 . . . . . l 13.0 34.5 . . 
2-9 t . . . . 
36 9 . . . , 11:0 24:0 : : 
31 . . . 8.5 . . 
31:2 : 
. . 
6.0 . 
I.2 . 
. . . . . . 
. . . . 
TOT. . . . . 4.5 136.0 283.S 181.9 53.7 . 
WUXUQ LNNUELLE 659.6 W” 
TOT. . . . .7 10.1 44.9 141.3 146.1 84.4 1.3 10.7 
“bUTEW 4NNUELLE 446.1 WH 
LES JOURS 5.~5 PLUIF HESUPIGLF SONT IND,““ES P&R OES POTNTS 1.1 LES JOURS S0NS PLUIE HESURIRLE SONT INDIOUES PPIR DES POINTS ,., 
STITION NUHEPO 320049 NIGER OOOONOOUTCH, I 
11963 1964 
JAUV FEVR kvis AVRI HP, JUIN JU,L AOUT SEPT OCT0 NOYE OECE JWV FEVA 
. . . . . . 
. . . . 
. . . . . . 
: . 
. . . . 
. . 
. . . . 
. . . . . . . . . 
: 
. . 
. . 
. . . . 
; . 
: 
. . 
: 
. 
. 
. . 
WR5 LVRI WI JUIN JUIL AOUT SEPT OC10 NGVE OECE 
6 
1 
a 
9 
10 
il 
i: 
:: 
2 
23 
:: 
:: 
:9 
30 
31 
TOT. 
. . 
t 
: 
. . 
: 
: 
f 
: 
: . 
: 
: 
: 
: 
: . 
. 
. . . . . 
. . 
. 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. . . . . 
. . . . . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . . 
. 
. 1.9 . . 19.3 
. . . . . 
. . . . . 
. 3.6 . ,:1 . . 
. . . . 1.6 . 
. . . 9.6 3.2 . 
. . . . . 8.5 
. . . . 3.a . 
. . 18.2 , 19.7 . 
. . 2.1 . . . 
. . 31.8 14.4 . . 
5:0 
Si? 
4.7 
:2 
. 
. . . . . . . 
. . . . 1.0 . . 
. . 9.9 
. . 4614 . 31:o : : 
. 2.3 . . . 9.9 . . . . . . . . . 20:o : : 
. 24.2 . . . . . 
. . . 7.7 1.7 1.0 1.8 
. . 1:4 : : 22:1 : : 
. . . 4.9 . . . 
. 
. 214 : : ’ 6.9 14:3 : 
. . . 4.2 PI.2 
. . . . 
. . 14:2 
111:s : 
. . 6:s Id2 . 3:1 : 
: . . . . . . 
. . * . 
. 35.6 107.0 10.0 183.1 67.9 16.4 
HIUTEUR ANNUELLE 480.8 C(H 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIOUES PAR OES POINTS c.1 CES JOURS SLNS PLUIE YESURLBLE SONT INDIGUES PIR DES POINIS f., 
. . . . . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. 
. . . 
. 
. . 
. 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . . 
. 
STLTIOH YUMEAO 320049 NIGER OOGONDOUTCHI 
il 12 
13 
t: 
K 
18 
19 
20 
:: 
23 
:: 
:: 
29 
:; 
31 
TOT. 
,965 
JANV FEVR AVRI HA1 JUIN JUTL IOUT SFPT OCT0 NO”E 
: . 
. . 
. 
l 
. 
: 
. 
. 
. 
. 
. 
. l 
: 
; 
. 
: 
. 
: 
. 
T 
. 
t 
. 
. 
. . . 
. . 
. . . . . 
. . . 
. . 
. . * 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. . . 
. . 
. . . . . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . . . 
. . . 
. . 
. 
. . . 81.1 . 
. . . . . 
. . . . 20.4 38.8 
. . . . 19.4 
. . . . 1313 . 
. . 1.5 
. . 22:5 : * in18 
. . . . . 
. . . la.9 a.2 20:~ 
. . . . 1.2 . 
. . . . 38.6 
. . l.a . . 2i:o 
. . . 10.2 14.8 21.0 
. . 10.2 . 23.1 
. . . . la:7 . 
. . . . . . 
. . *.a . . . 
. . . . . . 
. . . . . . 
. . . . . . 
. . . . 23.5 . 
. . . . 19.2 . 
. . . . . . 
. . . 19.R . . 
. . .6 . . . 
. . . a.8 . 
. * . $7 . . 
. . . . 1.1 . 
. 33.4 . . 
. . . . 16:4 : 
. . . 
. 33.4 36.9 166.3 191.1 180.0 
“IUTFUR PNNUFLLE 608.3 MM 
. . . 
. . 
. . . . . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. 
. 
. . 
. . . 
. . 
. 
LhS JOURS S.N5 PLUIE MESURABLE SONT INOIOUES PIR OES POINTS (., 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. 
. 
. . 
. 
OECE 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
STPTION YUHERO 32”049 NIGFR OOGONOOUTCHI 
6 
1 
a 
10 
f: 
13 
t: 
16 
fi 
19 
20 
:: 
23 
P: 
26 
:: 
3: 
31 
TOT. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
* 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
15:4 
. 
. 
. 
. 
15.4 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . 
. . . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. 
. . . . . 
. . . 40:s : 
. . . . 4.2 
. . . . . 
. 10:1 44 12.5 . 
. 7.2 . . 24.5 9:s 
. 12.4 . 1.4 . 
. . . . . 
2.0 6a2 :2*: - 
. 
::-: 
* 313 . . 410 
. 3.7 . 41.2 1.2 
. . . . . 
. . 48.4 9.6 . . 
2.8 1:s 30:4 4:6 : 
. , 2.0 . . 
. . . 23.4 . 
3.6 4.0 . 
. . . 41:1 : 
. . 29.8 la.9 > . 
. . 
. . 17 ::: : 
. . 25:; : 2:r : 
. . 5.4 32.5 . 
. . . 50.6 
. . 4.9 . 14 
0.4 68.1 202.1 335.6 80.3 
. . . 
. . 
, . . 
. . 
: 
. 
. . 
: . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . . 
. 
HAUTEUR ANNUELLE 709.9 “Y 
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. 
. 
. 
. 
. 
. 
a 
. 
. 
: 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . . . 
. * . 
. . 
. . . . . . 
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STLTION YUNERO 320052 NIGER DOGONKIRIA 
1959 
JANV fEVR MARS AVR! MA1 JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE 
S,A,!ON NUMERO 320052 NIGER UOGDNKIRIA 
1960 
JAYV FEVR MARS AVR! MA! JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOYE 
1 - 
: - 
4 
5 1 
: - 
B - 
18 : 
il - 
12 - 
13 - 
f: z 
. 29.0 18.6 4.4 
. . . . 
. . . . . 
. . . . . 
. . 31.0 . . 
. . . . . . 2o:a 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
f: - 7 
:; : 
20 - 
:: - 
23 
c?? 1 - 
:: - 
28 - 
M 
31 1 
. 9.3 
2634 : . 
. 
. . 
. . . . . 
. . . . a.5 
. . . . . 
10.2 
. 2419 : : 
. 21.5 . . 
1::: : 23:2 44.4 .
. . . 
4:1 . . . 
. . . . 
. . 30.5 . 
. . . . 
. . 17:3 : : 
. . . . 
. . . . 
. . . 
: * 
TOT. - 36.0 125.1 103.3 ‘10.3 0.5 
. . . 
. . 
. . . 
: 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. 
OECE 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
” 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. . . . . . . 8.4 
. . . 4.2 . . . . 
. . . . . 3.9 . . 
. . . . 6.1 24.2 . . 
. . . . . . 2.3 . 
. . . . 10.3 . . . 
. . . . . . . . 
. . . . . 2.5 . . 
. . . . . . . . 
. . . . 6.1 30.4 . . 
. . . . . 
:“8’9 26a7 * . . . . . . . . 
. . . . . 27.2 . . 
. . . , . . . . 
. . . . 3.1 . . . 
. . 9.5 
20:3 . 
xi.2 
. . 35:2 . 4:. : 
. . . . . . . . 
. . . . 4.3 22.5 . . 
. . . . . . . . 
. . . . 
. : . , . 15:5 : : 
. . . l . 10.0 
. . 10.6 a.3 . . a:1 : 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . . . . 
. 
. . . . . . . . 
. . . . 28.5 35.1 . . 
. . . 31.2 . . . 
. . . 21:2 . . . . 
. . . . 
. . . . 34:1 : : : 
* : . . . 
. . 30.9 43.2 160.1 273.9 42.0 8.4 
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 558.5 ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 3Sl;P 
LLS JOURS ~ANS PLUIE MESURABLE sow INDIQUES PAR DES.PO!NT~ f.1 
LES RELEVES NANOUANT SONT ,NO,QUES PAR OES TIRE15 t-1 
INCOIIPLE1O” MANQUANT EN JANV FEVR 
LE5 JOURS SANS PLUIE MESURABLE SON, INDIQUES PAR OES.POINTS ,., 
LE5 RELEVES EIANPUANTS SO”7 INDIQUES PAR DES TIRETS 1-j 
INCOIIPLE, OU MANQUANT EN JANV FEVR MARS AVR! HA, 
S,L,!QN NUNERO 320052 NIGER DOGONKIRIA 
JAYV FEVR MARS AVR! MA! JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE 
. - - . - - 
3.2 - - 
. - - 
. - - 
33 .s 23.4 - 
. - 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
* . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . . . 
. . . 
. . 
. 
. . . . . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . . . 
. . . 
. . 
. 
. 
25.2 ra:3 - . . - 
15:4 : 
* - 
37.4 - 
. - 
. ; 
. - 
. T 
. - 
. - 
. - - . - - 
. - - . - - . - - 
. - - . - - . - - 
. - - . - - 
. . 
. 
10.6 . 
éG.4 
. 
. 
. 
i6 _ - - - , - - 
1, - - - - . - - a:4 : : 
!a - - - - . - - . . - 
- _ - - .- - 25.0 6.2 - 
--- .-- ..- 
g : - - - . - - . . - 
---- .--. .- 
28 - - - - . - - . . - 
:o - 
-_ .-- 32.8 . - 
__ *--. .- 
31 - . - 38.1 *- 
101. - - - - 3.2 - - 245.2 110.1 - 
ANNEE INCOWLETE TOTIL PARTIEL 359.1 
LES JOURS SANS PLUIE HESURAGLF SON, INDIQUES PAR OES POINTS ,., 
LES RELEVES WANOUANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS 1-j 
INCOUPLF, OU MANQUANT EN JANV FEVR MARS AVR! JUIN JVIL OCT0 
Sti,!ON YUIIERO 320052 
JANV FEVR MARS 
: 
a 
io’ 
il 
12 
13 
:: 
17” 
ia 
fa 
:: 
:: 
25 
NIGER OOGONK!R!~ 
,962 
..*n. HI\, JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE 
. . * . . . 
. 30.2 . . 
. . . . 19:1 
14.5 . 
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i9 l . . . . . . 24.3 12.4 1.5 
20 . . . . . . . .2 17.5 . 
23 . . . . . . . . . . 
24 . . . . . . 22.9 . . 
25 . . . . . 415 1.5 . . . 
:: : : : : : : : 29:: : : 
29 . . . . . . . 20.0 . . 
:o : 
. . . . E”., 10.8 . . 
. . . . . 9.7 . , 
31 . . ,.R . 
TOT. . . . . 7.6 61.8 21n.7 263.6 162.l 20.3 
“lUTEU ANNUELLE 746.1 HH 
LES JOURS SANS PLUIF MESURABLE SONT INOIOUES PAR OES PO,N,S (., 
. . . 
, . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . . . 
. . . 
. . 
. 
. 
. 
. . . 
. 
. . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. . 
. 
: 
3 
: 
: 
B 
9 
1’) 
1, 
12 
13 
tz 
i5 
17 
18 
19 
20 
21 
:: 
24 
25 
:: 
28 
:z 
31 
TOT. 
. . . 
. . 
. 
, . 
. . 
. . 
. 
. . 
: . 
. . 
. . . 
. . 
: . 
: . 
. 
. 
. . . 
. 
. . 
. 
. . 
. . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. 
. . . . . . . . . . . 8.5 17:2 2:: 
. . . . . 17.0 . . 
. . . . . . . . . . . . . 30.6 . . 
. . . . 24.4 3.9 
. . . . . . ao:, : . . . . . . . . 
. . . . . . . . 1714 : : : 
. . . . . * .9 . 
. . . . . . . . 
. . . . 25.1 . . . 
. . . . . . 
. . . 6.6 3.4 . 26:5 - .
. . . . . . . . . . . 9.7 . . 
. . . 2814 : . . . 
. : . . 6.4 44.9 * . 
. . . 1.6 . . . . 
. 
. 1510 : 314 : 19:4 : : . . . . . . . . 
* 16.1 . 
. . . 17:; : : : : 
. . . 3.9 . 18.2 . . 
. . . . . 17.4 . . 
. . * . . 21.4 . . . . . 22.1 . 23.4 . 
. . 41.5 . . 
32:4 
25.7 . 
. . . 2.4 . 
. 31.1 41.5 83.5 76.7 225.6 124.6 2.9 
“AUTEUR ANNUELLE 589.1 HH 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. 
OECE 
. 
. 
. 
. 
. 
* 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
2.0 
.2 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
3.0 
: : 
...... 15.1 14.1 
...... 1.9 ... 
3 ....... 106.9 . . 
k ..... 4.0 . 2.7 21.6 
5 ....... 1.6 24.9 26:O 
: : : : : : 
23.6 .S ... 
. 4.a . 
s ...... 1o:o 13:n . . 
,z : : 
...... 37.5 
. 14 
4.2 
1.2 ,a:4 : 
11 
: 
...... 10.0 3.7 . 
12 ...... .b 1.2 . 
13 ..... 8.7 21.0 ... 
t: : : .... 
. 6.1 ... 1.3.5 . 
7.1 21:3 . . 
:: : : 
is . 
.......... 
1:7 4.; 
.. 
.B 3.6 
. 
. ;.: 
.... 
. 
19 ........ 
20 ..... 9.1 .. la:6 : 
21 ..... .s . 
22 : ...... 17.2 1:3 : 
23 .......... 
24 ...... 43.6 3.3 
25 ........ 19:4 : 
...... 2416 24:3 417 : 
2s .......... 
29 .... 9.5 . 
30 : ... 29:0 1::: . .7 . 
31 ...... 
TOT. .... 7.1 121.0 131.0 239.7 169.0 26.0 
HAUTEUR ANNUELLE 694.6 UN 
LES JOURS SANS PLUIE IIESUPAOLE SONT INOIOUES PAR DES POINTS I., 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . . . 
. . . . . 
. 
231 
STATION NUMERO 320058 NIGER “OSSO 
1947 
STATION VUHERO 3200% NIGER 005so 
1948 
JAW, FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT8 NOVE DECE FEVR MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 RIOVE OECE 
: . 
: 
. 
t 
: 
: 
: 
: , 
: 
. * 
, 
: 
: 
t 
: . 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . . . 
. . . 
. 
. . . . . 42.5 . 
. . . . . 19.4 . 
. . . 11.2 . 5.2 . 
. . . 12.8 
. . . SO:' . 4:a a:3 
. . . . 4.3 . . 
. . . . 
. . . . 15:3 : 417 
. . . . .8 5.5 2.6 
. . . , . . 3.8 
. . . , 
. . . . 39:3 44:a 2: 
. . . . . 4.4 . 
. . . 2.5 . 8.5 . . . . . . . . 
. . . . . 13:s : 19:s : 
. . :6 . . . . 
. . . . 10.0 
. . . , 30:; : . 
. . 32.2 47.0 35.7 
. . 17 . 2610 . . 
. . . . . . . 
. 3.9 . 3.5 . . . 
. . . , . . . 
. . . 18.2 . . . . . . . . . . 
. . . . 2.9 . . 
. . . 15.9 
. . . . 2:2 20:4 : . . . . 
. 3.9 1.3 177.0 134.3 222.0 01.2 
HAUTEUR ANNUELLE 619.7 HR 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . . . 
. . . . . . 
. 
LES JOURS SANS PLUIE HESURABLE SON, INOIWES PAR DES POINTS I., LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SON, INDIOUES PAR DES POINTS t., 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . . . 
. . . . . 
. . . . . 
. 
. . . . . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . . . 
. . . 
. . . 
. 
ST,TION NUHERO 320058 NIGER DOSSO STATION NUMERO 320058 NIGER oosso 
1949 1950 
JANV FEVR “ARS AVRI HAI JUIN JUTL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE JAYV FEVR HARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OC,0 NOVE OECE 
1 ; . . . . 
::5 : : lb.9 : 
: ; : : : : . . . lh. 
: : : : : : 2:o 7:1 2::iJ : : 
: 
. . a . , 5.5 . 2.5 . 
: . . . . 8.5 . . . . 
. . . . . . 
P I . . . . 
19.3 . . 
. . 
10 . . . . . 3:o . 2.5 10:2 : 
il . . . . . 
: . . . . . 
4.9 19.0 
22.3 3.5 2:s : 
. . . 
ii : . . . 
. . . . 1.2 . 
1s . . . . 1:s : : 2::: : : 
:: ; : : : 2:s : 
3.4 5.9 . 
2::: . 
32.0 . . 
fi I : : : : . . . 
1n:o : 
20 . . . . . . . . : : 
2, . . . . . 3.9 2.5 1.3 . . 
22 ; . . 6.0 . 
23 e . . 2.5 . 619 : : : : 
15.5 179.: 
:: . . . . . . . . : : 
, . . . . . 
2: ; . . . . 13.6 . . . . . . . . . . . 
PG ; . . . 14.0 . . 1.3 3:r 19 
50 : 
. . . . 3.3 . . . 
. . . 7.0 . 9.3 . . 
31 . . . 43.7 . . 
TOT. ; . . 8.5 13.0 86.4 127.8 218.1 56.7 .9 
HAUTEUR ANNUELLE 516.4 MM 
LES JOURS SANS PLUIE HESURAALE SONT INDIOUES PAR OES POlNTS f.I 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. 
. 
. . 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
6 
7 
3 
1: 
:: 
13 
:: 
:"7 
ie, 
is 
20 
2 
23 
:: 
:: 
PG 
:z 
31 
TO,. 
: . . . 
. . 
. . 
: 
1 . . 
: 
: 
t 
: 
: 
: 
: . 
. 
. . . . . 
. * . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. 
. . . . 29.4 . 
. . . . ,a:7 . 
. . . 1.0 . . 13:S 
. . . 8.2 4.8 
. . . . 1O:b : . 
. 1.5 . , 54.0 6.5 
. . . . 15:o 
. . . 2.9 6.7 15:s : 
. . . 1.9 . 6.0 
. . . , . 12:o . 
. . . . 8.5 14.0 
. 
. 
45:2 . . . 
11:o 
. 
. . 7.4 . . 
. 
. 
14:s : 320 : 19:7 7.2 
. 
. 6.7 . . 7.2 7.1 . . . . ; 38.8 
. . . 41.4 1:5 24:0 . 
. . . . 2.2 . . 
. . . . . . . 
. . . 5.0 . 30.5 . 
. . . R.2 . . . 
. . 42.1 . . . . 
. . . . . . . . . . 15:o : 
. 
. 2:b : : : : : 
. . . ? 17.7 19.0 . 
. . . . . 
. . . . 9:: 3.2 : 
. 68.5 42.1 101.6 122.0 240.4 90.8 
HAUTEUR ANNUELLE 665.4 UH 
. . 
. . . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . . 
. 
. . 
. . . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
: 
. 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . . . 
. . . 
. . 
. . . 
. . . 
. 
: 
. . . . . 
: . . . . . 
. 1.3 . 
18:O 13.8 4.6 . 
3 : . . . . . . . . . 
45.8 26.0 . 
: : : : : : : : 3.7 . . 
6 
7 : : : : : : : 66:2 
.5 3.1 
3 * . . . . . 14.9 15.0 :2 14 
9 . . . . . 8.4 . 
la . . . . . . 1:5. 
2.0 . 
. . 
11 ; . . . . . 4.3 . . 
. . . . 912 2.3 
t: ; . . . . 1:4 . . 8:2 : 
t: 
. . . . . 
: . . . 5.1 8. 
24.0 
24:6 . 2:2 : 
;; ; . . . . 
. . . . :1 : 
ie: . . . . . . 
* : : 
2:: . . 
i9 . . . 
20 : . . . 13:6 3:4 : 5s:4 : : 
:: : : : : :b : . 5Rao “2.: * * 
23 . . . . . . . 3s:o : : 
. . . * 
: . . . . 
.§ .9.5 17.1 . . 
.4 . 14.3 . . 
. . . . . 5.3 . 
:: : s . . . . . . 29:s : 
2S ) . . . . . 15.7 . . . 
:z :1 
. . . . . 
. . . . . 37:' 2514 : 
31 14.9 . . . . . 
TO,. 15.0 . . . 19.3 14.2 156.7 420.1 100.7 3.5 
HAUTEUR ANNUELLE 729.5 MH 
5 
LES JOURS SAN5 PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINfS t.) 
. . . . . . 
. . . . 
. . . . . . 
. . . . 
. . . . . . 
. . . . 
. . . . . . 
. . . . 
. . . . 
* . . . . . 
. . . . . . 
. . . . 
* 
. . 
STLTION WHERO 32005R NIGER oosso 
1951 
JAY” FE”R HARS *“RI NA1 JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE DECE 
ST,,ION N”MER0 320051 NIGER DOSSO 
195E 
FE”R HARS AVRI NAI JUIN JUIL AOUT SEPT OC70 NOVE DECE JAYV 
: 
: 
: 
: 
: 
. 
. 
. 
t 
: 
: 
: 
t 
. 
: 
9 
: 
. 
. . . . . 5.5 . . . 
. . . 2.3 . . . . . 
. . . . . 23.0 4.5 
. . , . , . 6.5 162 : 
. . . . . 6.1 . 19.7 . 
. . . 9.2 . . . 
. . . 9710 2:3 19.5 . . 
. . . . 122 33.6 . . . 
. . . . . . . 
. . . 6.2 . . . 22 : 
. . . . . . . . . 
. . . . . . . . 1.2 
. . . . . . 3.2 . . 
. . . . . 
. . . . 2:: . 11:t : : 
. . . . . . . . 
. . . . 14.2 32:2 1.8 . . 
. . . . . . . 9.8 2.7 
. . . 23.5 . 4.5 . 13.5 
. . . 11.2 . . . 3017 . 
. . . . 14.3 . 3.2 . 9 
. . . . . . 47.2 . . 
. . . 16.2 . . . . . 
. 4.7 . . . 2.3 . 
. . . . 416 17:3 8.5 . . 
. . . . . . . . . 
. . . . . . 8.3 
. . . 2.5 . 3.0 . 1917 : 
. . . . . 
. . . . . 1417 1215 : 
13.4 . . . . 
. 18.X . 158.9 81.1 127.5 128.6 131.8 17.4 
HAUTEUR ANNUELLE 663.4 UN 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. 10.8 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. 
. 5.2 
. 
6.6 36.2 . . 
. . . . 
. 
3::: : 
* +15:1 : 
. 24.0 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. 
. . . . . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . . 
. 
: 
B 
10 
:: 
i3 
:: 
i6 
fé 
is 
20 
21 
:: 
84 
25 
:: 
es 
50 
31 
TOT. 
. . 
. 
: 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . . . 
. . . 
. . 
: . 
: 
. 
* 
t . 
t . 
. t 
: 
: . 
: 
. 
: 
: 
: 
: 
: 
f 
: . 
; 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. 
. . 
. . 
. . . 
3.2 
. 
. 
. 
1.7 41.8 
8.7 . 2:: : 
. 4.7 . . 
16.0 . 
. . 2.9:s : 
. 2.7 11.2 . 
44.5 69.9 70.3 
. 2.5 21.2 : 
. . . . 
5.2 . . l 
24:7 48.1 . . . 
. 13.2 : : 
. 30.5 28.5 . 
. 20.5 . . 
37:4 7.2 . . 
. 1:2 : : 
14.2 20.9 . . 
. . . . 
. 22.7 . 
. 
. 
18.7 
. 
. 
: . 
29.2 
14:6 
. 
FS:3 
. 
. 
3:o 
. 10.8 36.7 49.8 213.6 322.1 226.6 24.0 
HAUTEUR ANNUELLE 883.6 RN 
LES JOURS SANS PLUIE WESURASLE SON7 INOIOUES PAR OES POINTS t.1 LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SON7 INDIQUES PAR OES POINTS ,., 
STATION NUMERO 320058 NIGER 00SS0 STATION NUMÉRO 320058 NIGER oosso 
1953 ,954 
JANV FEVR YARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE DECE JANV FEVR MARS AVRI HAI JUIN JUTL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE 
1 
2 , . . . :6 
; . . . 35.1 . 
11:s . 46.7 44:: 2210 
3 f . . . 1.3 . . . . . 
: 
. . . 
: . . . 
4.2 . . 
:3 : : . . . 
: 
. . . . . 11.0 . 
: . . . ;.; . . . 16:7 : 
8 , . . . . 1.5 . . 10.0 . 
. . . 6.7 26.4 
io : : . . . . . 
6.0 26.3 . 
25.0 4.4 . 
il ; . . . . 
*r , . . . . a:2 14:t : : : 
13 ) . . . . . . . . . 
g , . . . . . . 3.2 . . 
. . . . . . . . . . 
i6 ; . . . . 1.4 . 
. . . . . . 8:: 6:s 1:3 
: . . . . . 2.0 7.0 . . 
. . . . 
:; : : . * . . 
:: 
; . . , . 32.4 8.5 14.7 
. . . . 
23 : . . . . 
. . 3.2 le:2 : 
9.2 27.0 . . . 
:: 
. . . 2.7 . . . . . 
: . . . 45.4 . 15.7 20.0 . . 
. . 13.7 . 
:: : : . . . 
3.0 . . 
,::: . 
PS f  . . . l 2715 . 2.5 2:0 : 
29 . . . . . . . . 
30 : . . 43.5 14.2 27.0 10.3 . . 
31 . . 19.4 . 9.0 . 
TOT. ; . . . 135.7 112.6 251.8 175.4 133.4 24.1 
HAUTEUR ANNUELLE 533.0. NM 
LES JOURS SANS PLUIE HESURABLÈ SON7 INDIQUES PAR OES POINTS 1.1 
. . : . . 
t * * . . : . . 
; . . 
* - - f . . 
. . . . . . 
. . 5.0 
. . . 36:l 2:4 : : 
. . . . . . . 
. . . . L . 
: . , . . . . 
. . . . . . . 
. . 3.0 . . . . . 
. . . . . . 
. . . 30.6 2.0 35:2 . 
. . . . . . . 
. . 
. . 14:O 816 : : : 
. . . . 27.6 . . 
. . . 8.0 77.3 . . 
. . . 13.3 15.1 . . 
. . . 26.6 
. . . . 35:s t:; : 
. . . . . . . 
. . . . 68.1 . . 
. . . . . . . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. 
. . . 
. . 
. . 
. . . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. . . 
. . . 
. . 
. 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . . . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . . . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . . 
. 
. . . . . . f . . 
. . . . . . 
. . : . . 
. . . . . : . . 
. . . 
. - * f . . . . : . . 
. . . . . . 
. . . 
: 
. . 
. . 
. 4.6 3.0 60.0 3.6  
. 
Il:6 : 2.6 :;.; 34:7 : 
. . . . 
. . 5.6 25.6 2.9 16.4 . 
. . . . 12.3 . . 
23:o : : l-3.8 15 9 20.3 . . . 
16.6 . 15.2 7.6 17.3 . 3.0 
. . . 2:o . 5:O 23:0 : : 
. . . . 
39.6 18.4 45.8 249.7 335.2 92.7 3.0 
HAUTEUR ANNUELLE 784.4 NH 
TOT. . t * 
LES JOURS SAh1s PLUIE MESURABLE SONT INDIWJES PAR DES POINTS t.) 
233 
ST4TlOhl YUNE 32005R NIGER oosso 
,956 
JANV FEVP MbP5 AVPI HAI J”,N JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE ---= 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
: 
. 
. 
. 
t 
. 
. 
: 
. 
. 
. 
. 
t 
t 
. 
: 
. 
9 
. 
. 
. 
. 
. 
. . 
. . . 
. 
. 
. 
. . 
. . 
. . 
. . . 
. 
1955 
MARS AVRI WI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 WOVE 
. 
. . . 
. . . 1a:o s:5 
. . . . . 
. . 2.2 . 
. . . , 23:o 
. . . 7.1 
17 : 
19:7 
2:e 15:2 . 
. . 
. . ,a:0 : : 
. . . ZR.5 
. . . , 23:s 
. . . . . 
. . . lA.3 
. . . 22:G 31.5 
. . . . l3:6 : 16:s 
. . . 9.2 . 
. . . 4.9 . 
. . . . . 
. . . 3.1 
. . 6.5 . 15:s 
. . . 39.8 
. . 25.0 613 
. I . 26:2 . 
. . . . 
. 4fl:o 
. 5:o 14:s , 5:r 
. . . 3.7 . 
. . . . . 
. . . 
.? 5.0 74.6 226.5 168.3 
HAUTEUR ANNUELLE 578.0 LIN 
2:o : 
. . 
4.9 . 
. . 
1:7 : 
3.5 . 
415 : 
. 15.R 
. . . . 
:85 * . . 
R:5 : 
30:7 : 
. . 
. . . . . . . . 
. . 
. . . . . . 
. . . . 
87.9 15.0 
LES JOURS SANS PLUIE WESURAELE SON, ,N”I”UES PAR OES POINTS ,., 
. . 
. . 
. . . 
. 
. . 
. 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. 
OECE 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
STATlON N”“E!?0 320054 NIGER DOS90 
,957 
JAYV FE”R WRS AVP, rer JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 WVE DECE 
26.2 31.7 
: : : : : : : . 
4.5 
34.5 910 . 
3 . . , . . . 11.5 . 2.8 . 
2.2 . . 
: : : : . . . 
2.0 28.5 . 
53:s . 14.7 . 
2.8 . 
t : : : : 3:5 3.” 
18.3 . . 
B ! . . . . . 2:s 23:? 6:” : 
1: : : : : : : 2:6 37:s P:O : 
. . . . . . . 
:: . . . . . . . 30:7 :::: 2:7 
i3 > . . . . 10.5 . . . . 
:: * - * * * - * 
17.0 . . 
. . . . . . . . . 4.5 
i6 . . . . 
: . 
13.5 15.5 2;.; 11.0 . 
ts . . : : 4:2 : :s : : : 
. . 5.6 . 
: . . 
3.5 . 
.5 . 2:3 : 1:3 . . 
15.0 17.8 . . * 
:: : : : : : . 
23 . . . . . . 3:l 5:6 : : 
:: : : : : 22:5 : : a:9 : : 
29 . . . . 19.5 46.5 
29 . . . . 21.5 . . . 
30 . . . . l6:E 2.6 . . . 
31 . . . . . 
TOT. . . . 6.3 49.7 109.8 172.3 246.6 l2R.ç) 11.7 
HAUTEUQ PINNVELLE -19.2 WH 
. . . 
. 
. . . 
. 
. . . 
* 
. 
. 
. . 
. . 
. 
. . . 
. . 
. 
. . 
. 
. 
. 
. . 
. . 
. . . 
. . . 
. . 
: 
. . 
. 
. 
. . 
. . . 
. . 
: . 
: 
. . 
t . 
f . 
. 
. 
. . 
. . . 
. . 
. 
. 
. . 
. . . 
. . 
. 
. . 
. . 
. 
. . . . 8.5 . . . 
. . . , . 4.5 . . 
. . . . . . 3.5 . 
. . . . . 7.1 
. . . . . 28:o - 6.0 10.5 
. . . . . . . . . 6:6 22:s . 
. . * . . . 1o:o : 
. . . . . . . . 
. . . . . . . . 
. . . . . 43.0 . 
. , 1.0 . 6.0 . 4917 . 
. . . . . . 9.0 . 
. . . . . 22.0 1.5 . 
. . . 7.6 8.0 . . . 
. . . . . . * 
. . . . 7:s 15.0 
. . . 9.7 . . 1e:o : 
. . . . . 21.5 . 
. . . . 21:o 22.5 . . 
. . 10.0 . 
. . ,:o 23:s : : . . 
. . . . 10.5 . . . . 
. . . 26.2 16.0 
. . . . 20:s . 6:0 : 
. . . . . . * . . 11:o : . . . 
. . . . 25.5 20.0 . . 
. . . . 38.0 . . . 
. . 4.8 . . . . 
. 12:s . . 
. . 6.8 86.6 180.5 171.0 135.2 17.6 
HAUTEUQ ANNUELLE w7.7 nu 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SON, INDIQUES PAR OES POINTS I., 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. . . 
. 
STAT10N YUHERO 320058 NIGER DOSSO 
1958 
JANV FEVR HA95 AVRI HA, JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E 
14.0 18.0 6.5 . : : : : : : * . . 
i . . . . . 415 . 0.0 : : 
4 , . . . . . 6.3 . 21.0 . 
3 . . . . . . . . 22.7 . 
: 
. . . . . 
: . . . . . 41-5 ::*: * * 
9 . . . . . . 35:1 14:o : : 
10 
. . . . 
: . . . . 
. . . 
10:s 1317 . . . 
11 ; . . . . 
12 . . . . . 9:3 4:o 9:1 : : 
13 . . . . . . . . 3.4 . 
:: - - * * * * * 
18.4 6.0 . 
. . . . . 9.3 . . . . 
:: : : : : 
24.0 
3o:o : . 20:3 1::: : 
19 . * . . . . . . . 
40.5 ,:3 31.3 . . 
:i : : : : : . . 13.3 . . 
:: : : : : 
2.6 . 
13:s . . l4:R 9:s : 
23 . . . . . . . . 1.4 . 
24 . . . . . . 57.6 . . 
PS . . . . , . 21:o . . . 
6.3 10.7 . 
:: : : : : : : . . . : 
29 . . . . . . . . . . 
:I : 
. . . . 17.4 
. . 3.5 . . 13:s : : 
31 . . . . . 
TOT. . . . . 47.0 77.8 Z”0.6 263.7 90.1 . 
HA”VU9 ANNUELLP 698.4 WH 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SON, INDIOUES PAR LIES POINTS ,., 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. 
LES JOURS SANS PLll,F HEWRLRLE SON, ,N”,““ES PAR OES PC,,,,,5 1.1 
STITION NUNEPO 32005A 
JANV FE”R MARS 
: 
0 
9 
10 
ii 
f: 
:: 
23 
:: 
:: 
:t 
30 
31 
TO,. 
l 
9 
. 
. 
. 
: 
l 
. 
: 
. 
: 
. 
l 
: 
l 
t 
. 
. 
. 
. 
9 
: 
. 
. 
. . . 
. . 
. 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. . . 
. 
. . . 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . . 
. 
NIGER DOSSO 
. 
,959 
AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OC,0 hlOVE OECE JAY” FEVR 
. . . . . . 12:s ::s. 613 
. . 4.6 . 30.2 . 
. . . . 
. . . . 2:: 3o:o 
. * . . . . 
. . . 5.0 . . 
. . . 13.4 4.5 . 
. . . . . . 
. . . . . . 
. * 2.5 
. . . . . . 
. 0.4 
2.0 10:s . 
. . 3.3 
. 3.5 . 
. . . 
. II.2 . 
. . * 
. . . 
. . 2.2 
. . . 
5:6 : : 
. . 1.2 
. 
. 4:o : 
* 
7.6 29.2 22.4 
53.6 . 
210 . . 
. . . 
. 12.2 . 
. . . 
. 7.3 
76.7 299.9 100.7 
. . 
. . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. 
. 
. . 
. . . 
. . . 
. 
. . 
. 
. . 
. 
. 
. 
. . . 
. . 
. 
. 
. . 
. . 
. 
. . 
. . 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. . 
. . . 
. 
. 
:; 
2s 
:o 
31 
TOT. 
, 
. 
. 
t 
. 
. 
t 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
: 
. 
t 
. 
. 
. 
. 
9 
: 
. 
. 
. . . 
. . 
. 
. . 
. 
. . 
. 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . , 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
:5 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
.5 1.5 29.4 83.6 201.1 161.0 119.8 
HAUTEUR ANNUELLE 544.5 MN HA”,FUP ANNUELLE 598.2 Ht4 
20.” 
23:s 4:9 . 
. . 12.0 
.0 14.2 . 
. . . 
27.2 . 
19:5 9.2 . 
. 6.5 . 
. 41.0 
. . 11:n 
. 35.3 
. . 24:o 
. 5.4 
. 21:o . 
. 5.0 . 
. 12.6 . 
. . . 
LES JOURS SANS PL”IE HESURABLE SON, INDIQUES PAR DES POINTS ,., LES JOURS SANS.PLUIE ~EWRARLE SONT INDIOUES PAR OES POINTS 1.) 
STATION YUMEr)O 320058 NIGER DOS50 
! 
5 
c 
5 
: 
0 
1: 
Il 
!* 
13 
:: 
f: 
!8 
:Fi 
:: 
23 
:s 
:: 
28 
:: 
31 
TOT. 
JAYV FEVE MARS AVRI WI JUIN JUTL AOUT SFPT oCTO NO”E OECE JAYV FEVR MAR5 A”RT HAI JUIN JUIL AO”, SEPT OCT0 NOVE OECE 
. 
. 
. 
. 
. 
: 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
l 
. 
. 
* 
. 
. 
: 
. 
. 
: 
. 
: 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
* 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
4:1 
4.P 
1.” , 
. . 
. . 
. 
. 4:s 
. . 
. , 
. . 
. * 
. . 
. 13.0 3.3 115.5 
. * . . 
. . . . 
. . * 5.1 
. . . . 
. 6.3 . 7.4 
. . . . 
. 23.5 24.6 . 
. . 3.0 . 
. . 4.1 4.2 
. 
. 
. . 
. 
. . 
. . 
. 
. . . 
. . . 
. 
. . 
. 
. 
. . 
. 
. 
. . 
. . 
. 
. . 
. 
. 
. 
. . 
. 
. . 
. 
. 
7.5 . . 
: : : : : . . . 
. 
14:fJ :::5 : : . 
3 . . . . . . . . 6.4 . . 
z ’ * * - * * * 
62.3 Il:0 . 
. . . . . . . . . . 14:4 : 
; . . . 22.0 
: . . . . 1:5 : . 
9.5 . . . 
11:r 9.0 . . . 
. . 
. * 
. 16.0 
. . 
. . 
33.0 . . . 
. . 6.7 . 
. 17.6 3.5 . 
3:6 . * . 0.” . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. 2.7 
. . 
. . . . . . . . . . . 
7:1 25.6 . . . . . . 
3 . . . . . . . . 14.0 16.6 . . 
1.0 . . 
1: : : : : : . . . 3:s : : : 
ii , . . . . . 
12 . . . . . 7:3 ri:3 22 22:o : : . 
il . . . . . . . . . . . . 
23.5 
:: : : : : : 2:rl . 13:o : : : : 
2.5 1.5 . . . 
1: : : : : : : do 1.6 . . . . 
1s . . . . . 3.0 . . . . . . 
:o : : : : : : : 
10.5 
14.5 26:s : : : 
8.0 7.0 
. 4216 . 13:r’ 
. . 50.2 . 
19.0 11.5 . . 
. . . . 
a:5 37.6 * 16:6 : 
3.5 . 3.5 . 
. . . . 
. . 6.3 . 
14.6 21.4 
1.0 23.2 80.7 192.3 154.4 153.2 
23 . . . . . . * 
2s , . . . 40.0 17.5 . . . . 
25 . . . . . :’ 5:s . . . . . 
1.5 
;: : : : : 2:o : . 
. 
12:7 ,a:: : : . 
29 . . . * . 7.7 . . . . . . 
. . . . 9.0 
. . . . 30:B . 4:6 : : : 
11 . . . . . . 
TOT. . . . . 49.0 22.1 125.8 250.3 151.6 25.0 14.4 . 
++A”TE”FI LNNUELLE 648.2 H” 
LES JOURS 5ANS PLUTE MFS”PL”LE SON, ,N”I”“ES PAR OES POINTS I., 
,961 
HA”TE”R ANNUFLLE hO0.R MM 
S,A,TION N”“El?O 32”058 
: 
9 
lb 
:: 
23 
:: 
‘. 
NIGER DOS50 
1960 
AVRI MA* JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE 
. 21:3 e:o Il.0 2.0  . . 17:5 
. . . 10.0 4.0 . . 39:6 
. . . . . 3.0 
. . . 2.0 . . 
. . 2.7 . . . 
. . . . . . 
1:s : : : 17:5 : 
. . . . . . . . . . . . 
. . . 19.5 . 24.0 
. 3.0 11.4 g.3 12.9 . 
. . . . . . 
. . . 16.6 . . . . . . . . * . . . 2s:o 
. . 13.5 6.7 
. . 13:o 7:o l . 
. 4.0 . 
22:s . . 
;g.; . 
. . . 
. . . . . . 
. . . . 30.1 . 
. . . . . . 
. . . 27.5 20.5 . 
. . 
. . *<:a : : : 
. 
. . . . 
. . 
. . . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . . 
. 
. . 
. . . 
. . . 
. . 
. . 
* 
. . 
. . . . . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. 
BT4,ION ‘WV20 320058 NIGEP DOSSO 
,962 
‘LES JOUR5 SANS PLUIE NEÇURABLE SON, INDI”“E5 PAR DE5 POTNTS ,., 
235 
S,,TION YUHERO 32nOSR NIGER 00S50 
1963 
JANV FEVR MARS AVRI HAI JUIN JUTL AOUT SEPT OCT0 QOVE OECE 
: 
3 
: 
: 
8 
9 
io 
ii 
:: 
f: 
ie 
i9 
20 
:: 
23 
$5 
::i 
ae 
39 
31 
. . 
t . . 
: . 
. . 
. . . 
. . 
: t 
: 
. 
t . 
: 
; 
: 
: . 
. 
. . . . . 
. . 
. . . 
. . . 
. . 
. . . . . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. . 
. 
. . 
. . . . 4.2 
. . 
. 1:4 : : SO.0 . 
. 4.0 
. 2e:5 : : 27:o . 
. 4.0 . 4.6 . 4.0 . 
. . . . 2.0 
. . . . 14.0 23:O : 
. . . . . 
. . 32.5 . 21.5 3:o : 
. . 14.0 . . . . 
. . . . . . . 
. . . . 11.0 . . 
. . . 11.5 
. . . . 21:o : : 
. . 9.0 . . . . 
, . . . . . . 
. . . . 20.0 . . 
. 12.0 . 
. . . 10:O G:O 2:s 8:s 
. . . 0.7 . . . 
. . . ll.0 7.0 . . 
. . 7.5 27.0 . . . 
. 4.3 . . 
. 3:4 1;:: : . . . 
. . . 17.5 . 45.0 . 
. . . . 2.6. . 
. . 7.5 . 12.0 . . 
. 16.5 . . . 
4:O : 9.0 . . 8.0 . 
. . . . 
. 
. . 
. . 
4.0 49.3 97.0 114.8 204.6 98.7 12.3 
HAUTEUR ANNUELLE 580.7 MN 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SON, INDIDUES PAR DES POINTS f.1 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . . . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. 
. . . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . . . 
. . . 
. . 
. . . . . . 
. 
STLTION NUUERO 320054 NIGER oosso 
1965 
JANV FEVR MARS A”RT HAI JUIN JUIL AOUT SEPT DCTD 
; . . - 9.7 . 2.6 . 
:,..- . . . . 
15.0 
17:o 
3,..- . . 4.0 9:o . 
:"'-" 
12,;o 32.0 . 
. . .- .7.u. 66:2 . . 
;. .-. 
i). .-. 21:5 : : 
Il.0 . 
. 
0,. .-. . 13.5 . 1o:o . 
. .-. . 11.3 
19 : 1.5 . - . . . 23:0 : : 
is ;..-. 
i9 ..-. 
20 :. .-. 
2:o 
. 
2: 
. 
. 
4.0 
16:O 
. . 27.5 . 
. . . 
. . 23:5 . 
55.5 
2.0 30:s : : 
. . 45.5 . 
. . . . 
11.0 . . . 
3210 : 13:s : 
. 16.8 . . 
. . . . 
. 2.2 . . 
. 
. *:a do : 
- . 3%:: :-. 17:o : 26:O : : 
,..-. 13.5 . . . . 
: 
. - 18.6 . . 
.- .a. 35:o : : 
31 . . . . 22.5 . 
TOT. . 1.5 . - 41.0 96.0 139.9 221.4 193.0 17.0 
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIFL 709.0 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIDUES PAR DES POINTS c.1 
LES RELEVES MANPUANTS SON, INDIOUES PAR DES TIRETS 1-j 
INCOMPLET OU HANDUANT EN AVRI NOVE OECE 
NOVE 
- 
DECE 
STATION NUNERO 32005R NIGER DOSSO 
: 
3 
; 
: 
0 
3 
10 
il 
!* 
!= 
:1 
ii 
19 
20 
:: 
23 
$1 
:: 
28 
:; 
31 
TOT. 
,A”V FEVR 
. 
t 
. 
: 
: 
* 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
* 
: 
: 
. 
. 
. 
: 
i 
. 
P 
. 
. 
. 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. 
1964 
WRS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE 
. . . . . . 40.5 
. . . . . . . 
. . . . . 30.3 . 
. . 0.4 . . . . 
. . . . 3.0. . 
. . . 0.0 . . . 
. . . . 1.7 . 
. . 7.7 . . 31.5 zo:o 
. . . . . . . 13.5 Il:0 29:0 . . 
. . . . . . . . 38:s ' 5.5 3::: 
. . . . . . 19.3 
. . . 1.7 . . . 
. . . . . . . 
. . . 18.3 6.6 
. . . 13:6 . . 7:s 
. . . . 62.6 . . 
. . 1.5 . . 
. . 2o:o : . . . 
. . . . . 16:7 : 
. . . . 20.0 40.0 
. . . 7:3 
. . . 2;:: : : . 
5.3 . . 12.6 . . 19.0 
. . . . 7.0 4.0 . 
. . . . 10.2 31.7 . 
. . . . 
. . . . 30:2 3:O : 
. 5.3 . . 
5.3 . 54.9 78.4 222.0 169.3 159.7 
HAUTEUR ANNUELLE 609.6 RN 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. 
: 
. . . 
. 
LES JOUR5 SANS PLUIE MESURABLE SON, INDIDUES PAR DES POINTS l.i 
. . 
. . . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . . . 
. . . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . . . 
. . . 
. . . 
. 
sTA,ION WMEPO 32GGSq NIGEP OOSSO AGRICULtURE 
1957 
JAN” FE”R MARS AVRI MAT JUIN JUIL AOUT SEPT OCTQ NOVE OECE 
. . , . . . . . . . . . . 17.5 12.9 3:7 
. . . . 9.5 36.7 11:o . 
. . 5.7 . 1:o 16.5 . 4.0 . 
. . . . . 3.4 . . . 
. . . . . 51.7 10.0 38.3 . 
. . . . . . . 18.8 . 
. . . .4 . . . . . 
. . . . . 4.3 20.2 
. . . . . . . 19:o : 
. . . . . 1.0 34.4 
. . . . . . . 1% : 
. . . . . . 45.8 . 5.7 
. . . . 17.0 . 3.7 . 
. . . . . . 36:a . . 
. . . . . . 29.0 3.0 
. . . . 9.8 . 15.4 11:o . 
. . . . . . . . ,. 
. . . 2.9 . 17.5 4.0 1.8 . 
. . . . . .r . . . 
. . . . 17.6 . . . . 
. . 3.3 . . 36.0 . . . 
. . . . . . . . . 
. . . . . . 5.7 10.0 . 
. . . . .s . . . . 
. . . 13.9 . . . . . . 17:o 6:: : : 
. . . . . 6.0 . 1.3 . 
. . 31.0 44.0 t * 17 5 12:4 13:O : : 
. . 21.9 . . 
. . 9.0 48.2 107.4 215.4 275.4 134.9 12.4 
ANNEE INCOHPLETE TOTAL PARTIEL 802.7 
LES JOURS SANS PLUIE HESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS (., 
LES RELEVES MANQUANTS SONT INDIOUES PAR OES TIRETS (-) 
INCOMPLEI OU HANQUANT EN JANV 
. . . . . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. 
. . . . . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . . 
. 
STATION HUWCRO 320059 NIGER DOS50 AGRICULTUPE 
1959 
JANV FEVR MARS AVRI WA, JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE 
ii::::: 
_ _ - :- - - 
3 , . . . . 15.4 - - 
a:7 . - - 
- 
- 
z:::::. .--- 
: 
. . . . . .9 - - - 
: . l . . . 2.8 - - - 
E f.. . . . .- - - 
lB.5 - - - 
1: : : : : : : . - - - 
il ; . . . . . 23.0 - - - 
- _ _ 
t: ; : : : : : &l _ _ _ 
:: 
. . . . 2.0 . - - 
:. 
- 
. l . . .- - - 
t: ; . . . . 32.5 - - - . . . . 
is Z . . 
13:s . - - - 
2.0 12.6 5.2 . - - : 
;. . . . . .- - - 
:: 9 . . . . . . - - - 
23 . . . . . . . - - - 
:: 
. . . . 4.5 . - - 
:. 
- 
. . . . .--- 
i6 ;. . . . . .--- ; . . 
L9 r . . 
1.3 - - - 
15:s : 3:3 1.8 - - - 
:; : 
. - - _ 
. 2:9 : : : - - - 
31 . . 4.5 . - 
TOT. . . . 20.4 17.1 37.6 102.2 - - - 
ANNEE INCOHPLETE TOTAL PARTIEL 177.3 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIOUES PAR OES POTNTS ,., 
LES RELEVES HANOUANTS SONT INDIQUES PAR “ES TIRETS ,-, 
INCOMPLET OU MANQUANT EN AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE 
STATION NUMERO 320059 NIGER DOS50 AGRICULTURE 
1958 
JAW FEVR PARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE 
: 
6 
9 
10 
té 
i3 
r: 
f: 
:9 
20 
2i 
22 
23 
24 
25 
:: 
2s 
:: 
31 
TOT. 
. t . 
. . 
: . 
. . 
: . 
: 
. 
: 
* , 
t . 
. . 
. 
, . 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. 
. 
. . . 
. 
: . . . . . . 11:o 3711 : 
. . . . 17.4 13.6 
. . 4.0 . .7 . 
. . . . .3 . 
. . . 5.0 36.5 
. . . 43:k 
. . . JR:3 16:3 . 
. . . 29.0 14.3 . 
. . . . . . 
. . 9.0 15.3 . . . . . . 13:4 3:o : : 
. . . . 10.3 1.9 
. . . . 21.0 . 
. . 15.5 25.0 . . 
. . 2710 : : : 2: 
. . 35.0 . 63.4 
. . . . 13.5 2:o 
1:” : 110 15.2 . 10:6 : 
. 6.0 . . 4.1 4.1 
. . . . 2.6 
. . . . 30:5 . 
. . . 32.3 6.3 . 
. . . . . . 
. . . 4.0 R.3 . 
. . . . . . . . . . :3 
. 9.5 21.8 
1.0 33.0 77.9-187.6 312.4 78.7 
HAUTEUR ANNUELLE 690.6 MN 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . . 
. 
LES JOURS SANS PLUIE HESURAGLE SONT INOIQUES PAR DES POINTS i.i 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. 
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19S6 
JUIN JUIL AOUT SEPT OC70 *‘*“= 
. . . i0.A 
. . . . 
. . . * 
. 4.0 . . 
. . . 4.0 
. . .e * 
. . . . 
. . 9.2 1.0 
. . . . 
. . . . 
. 
. 
:7 4.5 . 
2.0 . 
. . . . 
. 14:o 5.0 . 
. . . 
. 4.1 . . 
. .3 . . 
. .4 2.0 . 
. .7 19.0 . 
. .2 15.0 . 
. .3 16.0 . 
. . 8.0 . 
. . . . 
. . 
. . 2s:o : 
10.0 15.0 . 
14 . . . 
. . . . 
. 5.0 . 
. :: . . 
.5 . 
-4 36.1 128.9 17.0 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . . . . 
. 
.““C 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
1957 
JUIN JUIL AOUT SEPT OECE JANV FEVR MARS 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
: 
9 
1: 
1: 
13 
f: 
21 
22 
23 
:: 
26 
27 
29 
:: 
31 
TOT. 
. . . 
t . 
: . 
. . 
* . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. 
t . 
, . 
. 
: 
. . . 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . . . 
. . 
. . . . . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . . 
. 
JANV FEVR MARS AVR, HAI AVRI MAI OCT0 NO”L 
. 9.0 . 
. 1:s . . 
. 
. 3s:o 
. . 
. . 11:o : 
: 
3 
: 
; 
* 
1: 
11 
f: 
f : 
t: 
!a 
:; 
:: 
23 
24 
25 
:: 
26 
:: 
31 
TOT. 
- 
. . . 
. . 
. . 
. . 
. . . 
. . 
. . . . . 
. . . 
. . 
. . . . . 
. 
. 
. . . . . 
. . . . . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. 
. . . 
. . 
. . . . . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . * 
. . . 
. 
. . . 
. . 
. . . . . 
. . 
1:5 
. 
. 
. 
. 
. 
* 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
1.5 
. . . 
. . 
. . . . . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . . . 
. . . 
. . 
. 
. 2.5 
. 3:o : 12.5 
. . . . 
* . . 1.0 
. . . . 
6:O : . 
y.; . 
. 
3.0 * . . 
4:o : : : 
. . 
6:O : . . 
. . 6.5 . 
. . 
. . 10:5 : 
. . .5 . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . . . . . 35:o . . 
. . 2.5 
. . 
13:o . 
2:o 
19.0 87.5 62.0 la.0 
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL IRE.4 ANNEE INCOWPLETE TOTAL PARllEL 168.0 
LES JOVRS SANS PLUIE MESURABLE SON7 INDIQUES PAR OES POINTS ,., LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SON7 INDIQUES PAR DES POINTS f.i 
LES RELEVES MANQUANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS l-1 LES RELEVES MANQUANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS l-l 
IHCOYPLET OU MANQUANT EN JANV FE”R MARS AVR, INCOHPLET OU MANQUANT EN DFCE 
STATION NUMERO 320061 NIGER EL MEKI STATlON NUMERO 320061 NIGER EL WEKI 
,958 1959 
JANV FE”R CARS ““RI MA1 JUIN J”Fl. AOUT SFP7 OC70 NOYE OECE JANV FtVR HARS AVRI MI JUIN .,U,L AOUT SEPT OC70 NOYE OECE 
: : : : : : : 
3 . . . . ._ . 
4 . . . . . 
5 : . . . . . 
: : : : : : : 
. . . . . . . . . 5:s : : : . 
3.0 11.6 
. 1.1 14:u : : : 
. . . . . :. : . . . . . 
3 , . . . l . 
4 . . . . . 
5 : . . . . . 
: : : : : : : 
. . ‘2 . 15.7 
. 15.5 
. . 
. 
. ::: 
. . . . . . . . 
. . . 
. . . . . . 
. . . . . . . . . 
. . . . . . 
. . . . . . 
. . . 
. . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . 
. . . 
. . . . . . 
. . . * . . . . . . . . . . . . 
. 
2.7 
:c . . 
2:a 
. . . . . . 
. . 
9.1 . 16:E : : : 
. . . . . . 
* . * . . . 
a ; . . . . . 
. . . 
1; : : : . * . 
11 , . . . . . 
12 . . . . . . 
!3 . . . . . . 
8 . . . . . . 
9 . . . . . 
10 : . . . . . 
. . , . 
fi : : . . . . 
i3 . . . . . . 
:z : : : : : : 
g l . . . s . 
. . . . . 
is : . . . . . 
. . 
. . 
. . 
. 1.0 . 17.0 * . . . 
. . . . . . 
. . . . . . 
. 24.3 
. 13.11 f : : : 
1.6 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. . 
. 26.6 
:: . . . . . : . . . . . . . . . 
. 6.4 $ . . . . . . 1.1 . . . . . 
. . . . . . . . . . 
1s : . . . . 9.0 . 
. 
19.9 . . . . 
:i : : : : : : : ,1:4 : : : : 
:: : : : : : : : : : : : : 
23 . . . . . . . . . . . . 
24 l . . . . . . 22.0 . . . . 
. 
1:s . 
2.2 
. 36:s 
. . . . . :o : . . . . . . . 
. . ::*; . . 
. . 
. . 1:2 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
9.0 . 
:: ; : : : : : 
23 . . . . . . 
. . . . 
:: : : . . . . 
. . 25 . . . . * . . . . . . . 
:: . . . . . : . . . . . 15:9 : : : : : 
26 . . . . . . * . . . . . 
29 . . . . 2.R . . . . . 
30 : . . . 4.0 . 
31 l . 14:o 17:5 - : - . 
25 ...... 
27 ...... 
26 f . . . . . 
29 
: 
. . . . 
30 . . . . 
31 . . . 
. 
TOT. , . . . . 13.0 45.9 143.9 31.0 . . . 707. . . . . . . 12.7 145.9 16.7 . . . 
HAUTEUR ANWELLE 233.a NH f+A”TFUR ANNUELLE 175.3 WI 
LES JOURS SAUS PLUIE MESURABLE SON7 INDIOUES PAR DES POINTS I., LE5 JOURS SANS PLUIF MESURABLE SON7 INOIOUES PAR DE5 PO,NTS I., 
STATION UULIERO 3PGO61 NIGER EL HEKI STATION WMEQO 320061 NIGFP EL WEKl 
1960 
JAYV FFVR MARS AVRI HAI JUlN JUIL AOUT 5EPT OCT0 YOVE OECE 
1961 
WARS AVRI “AI JUIN JUIL AOUT SÉPt OC70 NOVE DEC2 ,AYV FEVR 
. . . . . . 
. . . . 
. . . . . . 
. . . . 
7.1 , . . . 1.0 . 
. . . . . 
. . . . . 
. . . . . 
. . . . 8.0 
. . . . . 
. . . . . 
, . . . 8.2 
. .s . . 
6.5 : 4.5 . . 
. . . . . 
. . . . . 
. . . . 9.3 
. . 24.0 . 4.5 
. . 3.5 . . 
: 
8 
9 
10 
:: 
is 
is 
20 
:: 
23 
:: 
:: 
28 
29 
30 
31 
TO,. 
: . 
. * 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . . 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
: 
. . . . . 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
‘. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
fi 
t : 
i6 
ii 
i9 
20 
:: 
:: 
25 
:: 
LB 
:o 
31 
TOT. 
: . 
: 
: f 
: 
. * 
. . 
: f 
: 
: 
t 
: 
; 
. 
f 
: . 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
a 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . . . 
. . . 
. . 
. . . 
. . . 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . . 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. . . 
. . . 
. . 
. . . 
. . . 
. 
: 
. 
9 
. 
: 
. 
. 
. 
: 
. 
. 
: 
. 
: 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
: 
. 
. 
. . . 
. . 
. . . . . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. . . . 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . . 
. . 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
’ . 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. . . 
. . . . 
. . . 
* 
1.9 
. 
. 
3.5 
5.4 . 
2.1 
. . 
7.2 
. 
. . . . . . 
. . . . 
. . . . . . 
. . 
. . 3.0 
. . 1.6 
. . . 
. . . 
. . . 
. . 
. . 
5.7 , 
3.8 . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. . Eh 716 
2.3 
. 
. 
. 
. 
. 
a:7 
. . 
7.0 
::: . 
.4 . 
a.1 . 
. . 
. . . . . . . . . 
. . . . . . 
. . . . 
. la.1 
. . 
. . 
. . 
. . 
. 10;2 . 
. 1.0 . . 
3.9 
. 
. 
. . . . . . . . . . . . . . 8.4 
. 
. 6:s : 
. 
5.9 
56.0 
s:o : 
7.n 
. . . 
43.9 
. . . . 
. 20.9 67.7 3.0 6.5 17.7 45.5 40.0 37.0 
“AUTEUR ANNUELLE, 146.7 UM HAUTEUR ANNUELLE 136.3 “11 
LES JOURS SANS PLOIE “ESURAGLE SDN, INDIQUES PAR DES POINTS I.> LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SON7 INDIQUES PAR DES POINTS t.> 
StLIlON NUMERO 320061 NIGER EL WEKI 
1962 
JUIN JUIL AOU 
_ - - 
- - - 
- - - 
- _ - 
_ - - 
- - - 
- - - 
- ‘m - 
_ - - 
_ - - 
_ - - 
- - - 
_ - - 
- - - 
- - - 
- - - 
7 - 
- - - 
- - - 
- - - 
132.6 - 
- - - 
TOTAL PARTIFL 
JAYV FEVR MARS AVRI NA1 
. - 
. - 
. - 
. - 
. - 
. - 
. - 
. - 
. - 
. - 
. - 
. - 
. - 
. - 
. - 
. - 
. - 
. - 
. - 
. - 
. 1 - 
. - 
. - 
. - 
. - 
. - 
. - 
. - 
. - 
. - 
SEPT OCT0 WOVE OECE 
\l 
12 
13 
:: 
16 
II 
:9 
20 
:: 
23 
:: 
:: 
28 
$0' 
31 
TOT I 
“.” 
: . 
. . 
: . 
. . 
: . 
. . 
. 
: 
: 
. . . 
. . 
. . . 
: . 
. 
. . . . . 
. . 
. 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. 
. . . . . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . . 
. 
ANNEE INCOMPLETE 
LES JOURS SANS PLUTE MESURAALE SONT IN”lO”ES PAR OES POTNTS ,., 
LES RELEVES MANQUANTS SONT INDIQUES PAR OES TIRETS (-1 
IWoYPLE, OU RANWANT EN HA, JUIN AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE 
RGLtVES YON QUOTTPIENS U,,L,S:;MX:S A PARTIR “ES TOTWX WENSUFLS FN 
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STATION YUIIERO 320064 NIGER FILINGUE STATlON VUMERO 320064 NIGER F!LINGUE 
1931 1932 
JAIYV FEVR MARS AVR! HA! JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE JAW FEVR “APS AVRI UAl JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE DECE 
. 
t 
9 
t 
. 
. 
. 
. 
. 
; 
. 
: 
. 
: 
* 
. 
. 
: 
; 
. 
; 
t 
. 
t 
t 
. 
. 
- - - 
- - - 
- - _ 
- e - 
- - - 
- e - 
- - - 
- - _ 
- - _ 
- - - 
- - - 
 ^ - _ 
- - _ 
- - - 
- - _ 
- - _ 
- m - 
- - _ 
- - m 
- - - 
- - _ 
- - - 
- - _ 
- - _ 
- - - 
- - ; 
- - - 
- - _ 
- - _ 
- - - 
- 
. - 
. . . . 11:o 
. . . 
. 7.0 
: . 1.3 
. . . 
. . 
. :5 4.0 
412 : . . 
1% : 
. . 
40 : 
1.0 . 
. . 
il 
!2 
13 
ïr 
15 
16 
té 
is 
20 
21 
22 
23 
:I 
$7 
26 
:D 
31 
TOT. 
. . . 1.7 
. . . 
:5 : 
. 37.4 35:3 
. . 6.0 .7 . . 
. . . . 1.1 . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
.:- . 
. . 
. . 
. . . 
. . . 
. . 
. 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. . . 
. . . 
. . . 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
: 
. . . 
. . 
. 
. . 
l 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
: 
. 
: 
. 
. 
. 
. 
. 
: 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. . 
2:3 
i.i 
. 
. .2 . 
7*a “!-T l . . 2.0 . . . 
. , . 1.6 . . 
. . . .i 38.8 . 
. . . . 5.0 . 
. . . . 
“E ‘X . . . 1.1 . . 
. . . . 25.5 . 
. 4.6 , 
. . . :3 9:3 : 
l * * ’ * :*: . . . . 5.6 . 
. . . . . 7.2 
. . . 64.1 . .7 
. . . 
* . . . . . . 
. . . . . . . 1.2 . 
. 
. 2:o : 
. . 
. . . . . . 
3.0 . 
. . 
2:6 : 
. . 
4:s : 
. b 
. . 
. 
. . 
. . . 23:s . 
. . 4.5 
. 
. 29:s : . . . . . . 
4.4 . 14.0 
. . . 
. . . 
. 4.1 . 
. 4.5 . 
. 24.0 . 
. . . 
. . . 
l 9 14.0 
. . . 
. . 
. . . . . 
: . 1.1 . 1.4 . 
. . . . . . 
. 20.2 . 
. . . 1i:5 i:a 1 
. . . . 
. . . . . . 
. . . . . . . . 
4.4 89.3 55.8 47.8 . 
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 197.3 
. 25.0 16.4 103.7 246.5 61.7 
HAUTEUR ANNUELLE 465.8 MR 
6.5 
l.ES JOURS SANS PLUIE WESURAELE SONT INDIQUES PAR DES POINTS ,., 
LES RELEVES MANQUANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS I-) 
INCOUPLE OU MANQUANT EN JANV FEVR MARS AVR, MA! 
INWILISABLE EN JUIN JUIL AOUT SEPT 
LES JOURS SANS PLUIE HESURAGLE SON, INDIQUES PAR DES POINTS fr, 
StAItON NUMERO 320064 NIGER FILINGUE STATION NUMERO 320064 NIGER F*LINGUE 
1933 ,934 
JANV FEVR MARS AVRI HA! JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE JANV FEVR r(ARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCtO NOVE OECE 
: 
. . . 1.3 . . .4 4.8 . 
: . . . . . . . . . 
3 f . . . .2.7 .l . . . 
: 
. . . . . . 
: . . . . . . 
74.1 . 
2612 . . 
6 ; . . . . 2.6 6.4 
: : : : : : : : 
2:4 : : 
39.5 . . 
. . . . , . 
: . . . . . . 
. . . 
16.9 . . 
. . . . . . . 8.3. 
: . . . . . . l.2. . 
3, . . . . . . . 20.7 . 
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2% ) . . . . . 8.5 . . . 
. . . . . 10.7 
. . . . . . 21:4 : 
. .4 . . 
TOT. ; . . . 13.0 15.6 111.7 221.4 1,P.S 5.9 
“A”TE”Q 4NNUELLE 546.1 NY 
LE5 .lOUR5 5LN5 PLUIE WSVRPBLF SONT IN”,“UES PAR DE5 POINTS ,., 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. 
. . . 
. . 
. . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. . . 
LE5 JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT lNOIOUE5 PAR OES POINTS ,., 
NOVE OECE 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. 
. 712 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. 
: . 
. 
. 1.2 
5,4TION YVWEQO 320064 NIGER FILINGUE 
1946 
JAW FE”R YAPS AVRI NA, JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E DECE 
: ; : : : : 
i . . . . . 
2 : : : : : 
5 . . . . : . . . . z . . . . . 
1; : : : : : 
1’ . . . .4 
12 : . . . . 
;: : : : : : 
15 . . . . 24.2 
:7 
. . . . 
:- . . . . 
is . . . . . 
is . . . . 
21 : . . . . 
. 32.4 
. . 
* 30.9 
1:9 : 
: 
. 2217 
. 
19:o . 
. . 
1.1 . 
. . 
. a.9 
. 
. 14 
. . . . . . 
21:4 1::; 
. . . . . . . . . 
. . ::6 3:s 
. . 
. 6:4 
. 9:9 . 
19.1 . . 
. . . 
. 55.9 . 
. . . 
. . . 
20:4 : : 
. . . 
. . . 
. . . 
. 5.0 . 
. . . 
. . . . . . :: , . . . . . 5:o 3:4 : : 
23 . . . . . . . . . . 
35.8 . 
2: : : : : : : . . 6:3 : 
26 . . . . . . . 49.2 
27 . . . . . . . 1.1 914 : 
26 f . . . . . 52.9 . 
29 
: 
. . . . . *7 20:1 : 
30 . . . . 1.7 . . . 
31 . . . . . 
TOT. . . . . 20.6 43.4 210.7 93.9 120.9 10.0 
HA”TE”P ANNUF, LE 503.5 NN 
LES J”UP5 5AN5 PLUIE HESURIGLF SONT IN”IOUE5 PAR DE5 POINTS I., 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. 
243 
STATION YUHEr)O 320064 NIGER FILINGUE STATION YUHERO 320064 NIGER FILINGVE 
: 
8 
10 
il 12 
l3 
:: 
e: 
P3 
:: 
:7 
28 
:o 
3i 
TOT. 
1947 
JAN” FE”R NARS A”!?I MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
; 
t . 
t . 
; f 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
. . 
. 
: 
: . 
; 
. . 
. . . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
,* 
. . . 
. 
. . . . . . . . . 
. . . . 5.9 . . . . 
. . . . . R.0 . . . 
. . . . . 6.2 . . . 
. . . 2.7 . . 4.5 . . 
. . . . . .9 . . . 
. . . . . 2.4 . . 3.5 
. . . 8.5 . 2.6 8.6 . . 
. . . . . 3.5 26.2 . . 
. . . . . . 1.6 . . 
. . . . 27.5 46.5 2.4 . . 
. . . . . . . 
. . . :7 : 12.5 . . . 
. . . . 5.1 . 
. . . . . . 13:2 : : 
. . . 3.5 
. . . * 50:4 69:G : : : 
. . . . . . . . . 
. . . 
. . . 14:3 : : 13:7 : : 
. . 1.2 . . 
. . 17 : . . . 1:s : 
. . . . . . . . . 
. . . 2.1 . . . . . 
. . . . . . . . . 
. . . . 3.1 
. . . le:7 : : : 
. . . 23:5 : . . . . 
. . 1.3 . . 
. . . . . 2::: : : : 
. I. 27.8 . . 
. . 2.0 55.3 121.0 196.4 70.2 1.5 3.5 
HA”TE”R ANNUELLE 449.9 NH 
LES JOURS SANS PLUIE HESURAELE SONT INDIGUES PAR DES POINTS ,., 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . . 
. 
STATION NUMERO 320064 NIGER FILINGUE 
1949 
STATION YUHERO 320064 NIGER 
1950 
FILINGUE 
JANV FE”R MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E DECE JAN” FE”R MARS A”RI NA, JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOYE OECE 
: 
5.6 . 
: : : 3:4 : . 40:s : : 
3 , . . . . . ,:a . 26.0 . 
: 
. . . . . 
: . . . . . 22:: : : : 
: 
; . . . . . . . 10.7 . 
11.7 . 
8 : : : : : : : : . . 
9 . . . . . . . . . 
10 : . . . . . .5 . . . 
11 ; . . . . . 
12 , . . . . . 1:2 : 
a.3 . 
13 F . . . . . . 33.0 : : 
1: : : : : : : : 20:s : : 
i6 . . . . . . : . 
ii . . : : : : 
2613 : : 
39:3 . 
:: : : : : : : : 
10:7 : 
30:3 . . 
: .... 
1.3 ....... 
32:O : : 
23 
24 : 
......... 
..... 4.4 17.7 .. 
25 .......... 
:: . . . . 26.2 . . . . : . . . 1.7 . . . . . 
14.7 . 
:: : * : : 1:s : . . : : 
30 . . . . 1.7 4.7 1.2 . 
31 : . . . . . 
TOT. . . . 4.7 3.5 31.8 85.6 205.0 65.6 . 
HAUTFUI? ANNUELLE 399.2 NH 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR “ES POINTS ,., 
. . . . . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. . . 
. . . . . 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
1 
2 
3 
: 
: 
a 
1: 
;; 
:: 
I: 
19 
is 
20 
:: 
:: 
25 
z: 
25 
50 
31 
TOT. 
JAN” 
: 
: 
: 
. 
: 
: 
. 
. 
: 
: 
: 
. 
: 
: 
: 
. 
. 
,948 
FE”R MAT?S A”RT HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. 
*, . 
. 
. 
. . . . . . . . . . 5614 : 
. . . . . . . 
. . 4.2 . . 5.7 2.9 
. . . . . . . 
. 2.3 . 3.6 2.3 
. 2:s : . $.6 . 
. . . . . 28.3 .: 
. . . . . 31.7 
. . . . . ,9:2 . 
. . . . 7.6 1.6 17.8 
. . . . . 15.0 . 
. . . . 3.7 . . 
. 
. 9:6 : : : WL? Z 
. . . 
6:s 
2.3 . . 
. . .2 
. . . 1.5 49:4 : : 
. . . 16.9 . 
. . . 39:s : . . 
. . . . . . , 
. . . l,4 . 
. . . . . 29Za 1 
. . .7 . . 
. . . . 2.9 11:s : 
. . . , 2.7 . . 
. .4 . . . . . 
. . . . . . . 
. . 2.1 , . 5.6 . 
. . . . . . . 
. . . . 
. 12.5 7.2 51.2 78.2 242.1 68.7 
HAUTEUP ANNUELLE 459.9 WN 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. * . 
. . 
. . . 
: 
. 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
: . 
. . 
. . . 
. . 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
: . 
. . . 
. 
LES JOURS SANS PLUIE MESURASLE SONT INDIWES PAR OES POINTS ,., 
: : ............ 
2.3 27.6 . 
14.5 . . 
3 ........ 
: ...... 
43.0 6:5 : 
........ . 
13.0 . 
: : : : : : 2:o . . 
11.0 6.5 
3 f . . . . . 1.1 18.2 20:s : 
10 : : : : : : 
i: 
; . . . . . 
. . . . . 
i3 : . . . . . 
:: : : : : : : 
t: 
; . . . . . 
,5 . . . . . 
18 f . . . . . 
:; : : : : : : 
. . . . . . . . 
12*2 ‘E * * . . 8.0 . 
2.0 2.6 . . 
. 4.7 46.5 . 
. . . . 
37.5 52.0 . . 
6.5 la.0 . . 
. 80.0 . . 
33.0 110.7 . . 
. . . . 
21 ; . . . . . . 28.0 . . 
22 . . . . . . . 4.0 . . 
23 : . . . . . . 69.5 .1 . 
24 . . . . 2.2 . 
25 : . . . . , . 12:o : : 
2: 
. . . . . 
: . . . . . 
. . 6.5 . 
29 . . . . . . 17:s : : : 
:; :A 
. . . . .6 . . . 
. . . . . . . . 
31 . . . . . . 
TOT. 1.3 . . . . 4.2 123.4 473.5 126.7 6.5 
HAUTEUT) ANNUELLE 735.6 NH 
LE5 JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIGUES PAR DE5 POINTS ,., 
. . 
. . . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . . 
. 
STATION NUMERO 320064 NIGER FILINGUE 
1951 
FE”R MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OC10 NOVE DECE 
STATION YUHERO 320064 NIGER 
,952 
FILINGUE 
JAN” FE”R MARS AVR, HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
: 
8 
9 
i0 
il 
!2 
!3 
:: 
i6 
ii 
i9 
20 
ii 
:: 
:i 
PG 
$9 
31 
TOT. 
: 
f . . 
: 
: 
. . . 
. . 
: 
: 
. 
: t . 
: 
. t . 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. . . 
. 
. . . . . . . . 
. . . . . . . . 
. . . 24.5 . . . 6.5 
. . . . . . . . 
. . . . . . 3.0. 
. . . . . 52.0 . . 
. . . . . . . . 
. . . . 5.2. . . 
. . . . . . . . 
. . .5 . 2.5 . . . . 
. . . . . 
. . . . . 21:o k6 : 
. . . . . . . . 
. . . . . . . . 
. . . . . 44.0 . . 
. . . . . . 3.5 
. . . . 22:o . . 1.5 
. . . . . . . 2.5 
. . . : . . 6.5 12.0 
. , . . . 26.0 . . 
. . . 8.0 
. . . . 
. . 3.0 4.3 
.5 . . . 
. . . . 
. , . . . . . . . 17:5 : 
1:o : : : 
. . . 
1.5 . 21.0 36.8 
HAUTEUR ANNUELLE 
. . . . . . . . . . 
2e0 2: . . 3:o 
. 
. 1e:o 
3.0 . 
. . . . . . 
. . . . 
14.5 . 
. . 
. . 
4.0 . . . . 
31.7 226.0 30.6 26.0 
379.6 NH 
LES JOURS SANS PLUTE MESURABLE SON, INDIGUES PAR OES POINTS f., 
. . . . . . 
. . . . 
. . . . . . 
. . . . 
. . . . . . 
. . . . 
. . . . . . 
. . . . 
. . . : ,j; 
. . 
. . . . . . 
. . . . . 
. . 
STATION NUNERO 320064 NIGER FILINGUE STATION YUHERO 320064 NIGER FILINGUE 
,953 ,954 
JAW FE”R MARS AVRI WA1 JUIN JUIL AOUT SEPT OC10 NOVE OECE JAY” FEVR MARS AVR, MA, JUIN JUIL AOUT SEPT OC10 NOVE OECE 
, . . . . 6.0 2.0 . 8.0 . 
. . . 3.0 . . 2.0 . . 
: . . . . 39.0 . . . . 
: 
. . . . . . . . . : . . . . . 2.0. . . 
: 
. . . 65.0 18.8 . 
: . . . . 
47.5 
. 10:: : 
8 f . . . . 27:o : . . . 
. . . . 28.5 
il: : . . . . . 19:s : : : 
ii ; ......... 
1: .......... 
4.0 
. 22.0 ....... 
i4 ....... 142.0 .. 
15 . . . . . . . . . . . 
43.3 . . . 
. . l . . . 9.0 . . 
!5 
; . . . . . 1.4 10.2 . . 
. . 
:; : . . 
. . B6.0 . 
: 5.5 . . . 29:4 : 
1OT. ; . . . 119.0 143.7 238.0 241.6 51.2 2.” 
HAUTEUR ANNUELLE 795.5 NH 
LE~ JOURS SPvS PLUIE MESURABLE SON1 INOIOUES PAR OES POINTS ,.) 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
: 
5 
lb 
:7 
ia 
is 
20 
21 
22 
23 
:: 
. 
f 
. 
. 
: 
f 
t 
. 
. 
t 
. 
. 
: 
. 
: 
. 
I 
. 
. 
. 
t 
* 
t 
. 
, 
. 
. 
. . . 
. . 
. . . . . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . . 
. 
. . . . . . . . . 
. . . . . . 
. . . . . . . . . 
. . . . . . 
. . . . . . . . . 
. . . . . . 
. . . . . . . 11:s 
. . . . . . 
49.7 . . . . . 
. . . . 
. 13.0 
. . 
. . 
. 4.0 
. . 
. . 
. . . . 
. 9.4 . . 
. . . . . . 
27.0 *a:0 . 
. . 
9.3 . 
. . . 
34:o 
33:1 
23.8 
. 
. 
56.0 
. 
5:5 
2s:a : 
. . 
. . . . 
. 14.7 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. 9 
. . 
. . 
. . 
37.4 . . 
2212 . 
12.4 . . . 
. . . . . . . . 
. . . 5.0 . . . . 
. . . . 5.1 . . . 
. . . 1.5 . 24.7 
. . . . 9.7 . 13:s : 
. . . . . . . . 
. . . . . . . . 
. . 1.0 . . 22.9 . . 
. . . . . 29.5 . . 
. . . 58.8 49.0 . . . 
. . . 82.5 . 
. . 12.5 133.0 117.2 321.3 lli.4 i4.7 
HAUTEVR ANNVELLE 710.1 nn 
LES JOUR5 SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIWES PAR DES POINTS C.i 
. . . 
: 
: . 
. 
l 
. 
. 
. 
: 
: 
. 
: 
. 
. 
. 
: 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . . 
. 
. . . 
: : : : . . . 6,:3 
10.7 33.0 . 
*.a 14.4 . 
3 f . . . . . 14.3 4.4 . . 
5 
. . . 16.3 , . 3.5 . . 
: . . . . . . . . . 
. . . . 86.7 
: . . . . . 
. . . 
11:’ . . . 
‘0 . . . . . . . . 7.5 . 
II ; . . . . . . 
. . . . . . Il:3 : : 
:; ; . . . . . . . . . 
. . . . . 19.8 . . . 
t5 : . . . 2.1 . . 4.1 . . 
. . . . . . . . 
is I . . . . . 
5:7 19.5 . . 
14.4 . 4.6 . 
is . . . . . . 21." . . 
20 : . . . . 2.2. . . . 
. . . . . 
:: : . . . . . 
19.5 . . . 
64.9 . . . 
23 . . . . . . . 33." . . 
24 . . . . . . . 
25 . . . . . . . 20:2 : : 
31 . . . . . . 
101. . . . . 76.0 103.2 243.6 190.9 95.2 . 
HAUTEUR 9NNUELLE 705.9 HW 
. . 
l 
: 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. . 
. 
. . 
. . . . . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . . 
. 
LES JOURS 51N5 PLUTE HESURAGLE SONT INGIGUE PAR OEf POINTS I., 
245 
5lLl,ON WHEOG 3P”O64 NIGFD FILINGUF 
1955 
JAY” FE”R r(AR=, AVR, WA, J”,N JUIL AOUT SEPT OCT” NO”E DECE 
STATION YUHERO 320064 NIGER FILINGUE 
,9r;6 
FE”R uQRS A”N, WI JUIN JU,L AOUT SEPT OC10 NOYE OECE ,PYV 
. 
t 
. 
. 
: 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
: 
. 
: 
. 
: 
. 
. 
. 
. 
: 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
l 
. 
. 
. 
l 
. . . . 14.5 . . 
. . . . . 3.5 
. . . . . . 23:6 
. . . . . 
. . . . . 25:2 : 
. . . . . . . 
. . . . . . . 
. . . . . . . 
: 
8 
9 
10 
il 
12 
13 
fs 
:: 
:P 
20 
2: 
23 
:: 
g 
:a 
31 
101. 
: . 
. . 
. . 
: 
t . . 
: 
: 
: 
: 
. . 
: 
: . 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. . . . . . 37.R 
. . . . . . . 
. . . . . . . 
. . . 3.4 
. . . 11:4 15:3 1.4 12:9 
. . . . . . . . . . . . . . 
. . . . IA.2 9.8 
. . . . . 27:fl . 
. . . . 6.0 . . 
. . . 13.0 . 1;.; 10.0 
. . . . . . . 
. . 6.3 . . . 14.1 
. . . . . 3.7 . 
. . . . . . . 
. . . 6.3 42.0 12.0 27.4 
. . . . . . . 
. . . 66.4 . . . 
. . . . 4.3 . . 
. . . . . . . 
. . . . . 
. . . . . 2: : 
. . . . 
23:6 
3.1 . 
. . . . 
. . . . . 19:o : 
. . . . 38.3 . . 
. . . . 2G.4 3.7 . 
. . . . 
. . . . . . 
2.2 . 
. . 
. . 
. . 
. . 
2.” . 
. . 
3.3 . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
- ‘1 
. 
. . 
. . 
. 
: 
8 
1: 
11 
12 
13 
t: 
:: 
19 
:i 
:: 
23 
:: 
:7 
28 
29 
30 
31 
7.5 . . 4.1 6.3 97.1 116.1 131.2 147.4 
HAUTEUR ANNUELLE w5.1 MM 
. . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . . 
. 101. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
’ . 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. . . . . . . 
. . . . 4.7 . . 
....... ....... 
...... 12.4 
...... 
. 
6.7 :*: ‘1w5 2*5 . . . 
. . . . . . . . . 
. . . 
19.2 2: 
. . . 
. . 5.0 
. . 26:4 
. . 
. 14.8 
. . 
. . . . 
. . . 
. . *.a 
. . . . . . 
. . . . 
. . . 
. . . . . . 
. . . . . . 
. . .l 
. . . 
. . . 
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STATION YUWERO 3?“064 NIGER FILINGUF sTLTION YUHFPO 32”064 NIGFR FILINGUF 
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5.9 19.3 lllJ.7 144.5 18.1 3.4 
HAUTEUR ANNUELLE 369.9 “N 
LE5 JOURS SANS PLUIE MESURABLE 50Nl INDIGUES PAR DE5 PO,NT5 I., LE5 JOURS SAN5 PLUIE MESURABLE 50NT INO,QUES PAR 025 POINTS 1.) 
STATION WMERO 320064 NIGER FILINBUE 
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S,LlION NUYEPO 324064 NIGEP FILINGUF 
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. . 14.4 51.2 . . . . . 
. . . . . . . . . 
. . . . . . . . . 
. . 4.2 . 14.5 . . . . 
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. . . 19.3 
. . 3.4 50:3 : : : : 
. . 13:o . . . . . . 
. 
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. . . . . . 
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. . 
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HA”TE”R ANNUELLE 464.1 NH 
LE5 JOURS SANS PLUTE MESURABLE 50NT INDIOUF PAR OE5 POIWTS I., LE~ JOUR5 SANS PLUIE HEWRAGLE SONT INI1IOUES PAR OE5 POINTS ,.) 
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STATION NUMERO 320064 NIGER FILINGUE 
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STATION YUHEQO 320064 NIGER FILINGUE 
1964 
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ST AlION NUWERO 320064 NIGER FILINGUE 
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STATION WMER” 32flO65 NIGER FIRGOUN STIIION YUHER” 320065 NIGER FIRGOUN 
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LES J”“R?, SANS PLUIE MESURABLE SONT 1N”I”UES PAR “ES POINTS t., LES JDURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR “ES POINTS ,., 
LES RELEVES C(AN”UANTS SONT INDIBUES PAR “ES TIRETS 1-j LES RELEVES HANGUANTS SONT IN”I”UES PAR “ES TIRETS t-t 
INCOMPLET “U MANOUANT EN JANV NOVE INC”~~PLET 0” HANPUANT EN “CT” “ECE 
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INCOWPLET ou “ANOUANT FN JUTL 
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LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIOUES PAR DES POINIS f., 
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TOT. . . . 1.0 51.1 166.9 210.2 386.4 - . 
ANNEE INCGHPLETE TOTAL PARTIEL R15.b 
LES JOURS SANS PLUIF MESURABLE SONT INDIOUES PAR CES POINTS ,., 
LES RELEVES WANOU4NTS <ONT INOIOUES PAR DES TIRETS 1-j 
INCOMPLET OU MANOUANT EN SEPT 
STATION NUWERO 320070 NIGER GAYA STATION W4ER0.320070 NIGER GAYA 
1935 1936 
JANV FEVR MARS AYRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE JAN” FE”R MARS AVRI Mil JUIN JUIL AOUT SEPT OC,0 NOVE WC2 
; 
, 
: 
; 
9 
: 
. 
t 
: 
: 
: 
: 
P 
: 
: 
* 
: 
. 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. 
. _. . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . . 
. 
. . . 4.0 14.0 
. .‘. . 76.0 710 : 
. . . 4.0 . . . 
. . . . . . . 
. . . . . . . 
. . . . 
. . 
2010 0.0 
::*i - * . . 
. . 4.0 11:o : 
. . . . 7.7 
. . . . 1710 : . 
. . . . 40.0 . . 
. . . . . . . 
. . . . . 
. 
7:s : 
10.0 11:o 
. 
. 
. 210 11.0 . . 
. . . 44.0 . , 
. . : . . . . 
. . 9.0 2.0 4.0 . . 
. 12.0 . . . 
. . . 5.0 . 3% : 
. . 10.0 29.0 
. 2b:O . 4a:5 : 
. 2:s : 2.0 41.0 7.0 . 
. . 
. . 24:o : 1::: : : 
. . , 3.2 . . . 
. 14.0 l . 
. . . in:0 . 3:6 : 
. . . . 
. . 9.0 . 12:o : : 
. . 43.0 . 
. 36.0 72.0 66.2 433.0 128.b 7.7 
HAUTEUR ANNUELLE 743.5 nW 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . . 
. 
: t . . 
: 
: 
: . 
. . 
; 
: 
; . 
: 
. . 
: 
: . 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. 
2:o 
*. 
2.0 
. . . 
. . 
. . . . . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . . 
. 
. . 3.b 
. M:O : ::: 48.0 bd5 . 
. . 16.0 . lb.0 9.5 . 
. . . . 1.7 . . 
. . . . 7.7 b.0 . 
. . . 
. . . 11:o 1:s 913 : 
. . . 14.1 . 
. 
19:5 : 
. 13:o : 
. 58:4 39.6 40.0 . 
. . lb.0 . 1.5 
. . . . . 31:o : 
. . , 2.5 . . . 
. 11.0 . 19.0 
. . . 115:s 8.5 7:5 : 
. . 
. . 21:s 20:5 : : 20:o 
. . . * . 2.0 . 
. . , . 
. . . . 15:: : : 
. . . 1.2 6.2 
. . 2:2 l 
. 3.0 17:o : 20:o . .: 
7.3 . . 159.6 20.2 . . 
. . 5.5 . . . . 
. 18.0 7.5 21.2 . . 
23 5.7 . . 4:s g.; . . . 
. / . . . . . 4.3 3:: : : 
19.5 . 12.2 . 
12.b 92.7 83.6 421.8 222.8 i29.0 23.b 
HAUTEUR ANNUELLE 1108.1 MM 
. 
9 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
: 
. 
. 
. 
. 
. 
: 
. 
l 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
: . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . . 
. 
LES JOURS SANS PLUIE WESURAGLE SONT INDIOUES PAR OES POINTS <., LES JOURS SANS PLUIE UESURAGLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS I., 
SIATION NUMERO 320070 NIGER GAYA 
1937 
JAN” FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE 
STATION WHERO 320070 NIGER GAYA 
193.5 
JAN” FE”R MARS AVRI MAI JUIH JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVP OECE 
. 
, 
. 
. 
t 
: 
: 
: 
: 
. 
f 
. 
. 
; 
t 
, 
: 
. 
P 
. 
: 
. 
. 
. . 
. . 1::: : : . 1:.; 
. . . 19.0 . . 
. . . . 50.1 
. . 3.3 . . 2: 
. 1.5 . . . . 
. 25.0 . 11.2 47.1 
. . . . 11.7 PG:4 
. 0.5 31.2 . . 2b.O 
. . . . . . 
. 3.8 . 32.2 39.1 
. . . . . 13:o 
. . . . . . 
. 3.6 . . 12.7 . 
. . . . . 1.7 
. 0.0 . 12.6 . . 
. . . . . 9.8 
. 25.0 . 4.0 2.8 . 
. . . . . 5.0 . . . . . . 
3.0 
. 
. 
0.0 
: 
: 
9 
. 
t 
: 
: 
f 
. 
. 
: 
l 
. 
: 
. 
: 
: 
f  
: 
; 
. 
:: 
23 
:: 
:: 
20 
:: 
31 
iO1. 
. . . . . . . 6.7 . 
. . . 7.0 
. . . 2.3 21:s : : 1:: : : 
. . . . 
. . . . 2b:0 : * 30.5 : : 
. . . 1.3 . . . 47.8 0.0 
. . . 0.5 . . . . 
. . . . . . . . : 
. . . . . 3.5 
. . . . . 1.8 bb:0 3::: : 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . . . 
. . . 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . . . 
. . . 
. . . 
. 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . . . 
. . . 
. . . 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . . . 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . . . . 
. 
. . . . . . . . . . . . . . 50.7 26.4 . . 
. . . 13.5 . . . . 
. 29.2 . . 3:b 22.2 . . . 
. . . . . . . . . 
. 
. 
. 
4.7 
. 
. 
. . . . . . 
. . 21.0 
. 25’8 l& : . 
. S:I 6:? . . . 
3.8 
24:O , 
72.4 30.0 . 
: . . . 
. . . 1.7 34.0 
. 15:o . . 
. 4:1 2:z . . . 
. . 0.0 1.5 . 
. . . 25:o . . 
. . . . 17.6 . 
. . . . 19.5 . 
. . . . . . 
. 25.0 62.5 . ’ 
. 2:s . . 19:7 . 
. 0.0 . 
. . . . . . . . . 
. . 10.0 
. ._ . 12:b 2.9:O : ...... 
...... ...... 
. . . . . . 
. . . . . . . . . . 
12.7 . 
b:O : . . 
19.5 . 
. . . . 12:O 46:R 
. 4.6 1.2 . 
. 14:O : 3.2 . . 
7.0 . . 
. 
. . . . . . 
6.0 94.4 77.0 99.4 224.2 150.8 
HAUTEUR ANNUELLE 674.3 HH 
14.5 . 29.2 24.0 48.8 120.7 200.5 239.9 153.0 
HAU?EUR ANNUELLE 904.1 MM 
0.0 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIPUES PAR OES POINTS ,., LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR OES POINTS t.1 
253 
STATION YUIIEQO 320670 NIGER GAYA 
1939 
JAN” FE”R HAW A”RT HAI JUIN JU,‘ AOUT SEPT OCT0 NO”E 
29:2 
. 
. 29.2 . 151.0 191.0 200.5 203.5 225.2 57.0 
. . R.0 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
: . . 
. . . 
. . . 
. . 410 28:o 
. . . . . . 
. . . 
* 10.0 . 
. . . 
. . . 
. 10.4 
. . Id0 
. . . 
. . . 
. 28.0 
. 10:4 
. . 23:O 
. 45.4 . 
. . . 
. 23.0 
. 21:o . 
. 52.0 45.0 
. 18.0 
. 2:o . 
“AUTEUR ANNUELLE 
34:s 2:s : : 
. 78.0 3.0 . 
. . . . . . . . 
12.0 . 
. 13.n 5415 : 
, 52.n . 15.0 
. 
. 11:o : 9:o 
. 24.0 28.7 4.0 
. . 19.0 
. . 15:o . 
. . . . 
. . . . 
. . . 
9:o . 
1:9 : . . 
. . . . 
. . . . 
62.0 11.0 . 
. . 22:s . 
. . . . 
. 
. 12:o :2:0 : 
42.0 . 12.0 . 
48.5 . 
. . 19:o : 
. . . . 
. . . 
. . 1o:o 
1862.4 WI1 
LES JOURS SANS PLUIP MESURABLE SONT INOIOUES PAR DES POINTS I., LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SON, INDIOUES PAR DES POINTS ,., 
. . . 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . . . 
. 
OECE 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
STATION WHERO 320070 NIGER GAYA ’ STLTION WYERO 320070 NIGER GAYA 
1941 1942 
JAN” FE”R UAR5 AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE JAW FE”R MARS A”@I MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 “WL 
; . . . . 22.5 : , . . . . : : . . 2: . 
3 F . . . 23.5 . . . . . 
4. . . . . . . . . . . 
s . . . . . . . . . . 
: 
. . . 18.1 . 
: . . . . . 
. . . 
54:: . 
B . . . . 22.8 31.0 . 19.6 : : 
. . 
1; : : : . 6.5 : . . . 
12.2 g.; 17.5 . 
. 
il ; . . . . . . . 33.n . 
1: ’ - - * ’ 
. . . . 
14 1 : : * 
7.0 2315 . . . . 
30.0 . . 
13 . . . . . . 4:2 : 
. 
21:2 . 
t: 
. . . . 
: . . . . 
. . 
3o:o : : 
!B . . . . 6.8 12:o : . . . 
2.7 . . . 
:o : : : : . * . . 9:r : 
21 . . . . . 
22 : . . . . 12.2 28:s ma:5 : : 
; . . 1.0 . . 
;i . . . . . . 
. 24.0 . . 
10.2 44.0 . . 
. . . . . . . . . . 
:: 
. . . . 
: . . 
9.0 
9:o . 5:o : : 
29 . . . 1:r : . . . 
29 . . . . . 10.0 46.0 : : 
30 
31 
. . . . . . . . . . 13.7 . . 
TOT. . . . 32.2 101.1 87.7 137.4 362.6 96.2 . 
“AUTEUP ANNUELLE 817.2 MM 
LFS JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIOUES PAR DES POIMTS ,., 
. . 
. . 
. . 
. 
. . 
. 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. . . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . . 
. 
. 
STATION Y”L(EBG 320070 NIGFR GAYA 
1940 
JAN” FE”R NARS AVRI H”I JUIN <ML AOUT SEP? OC70 “OYE WCE 
: 
3 
4 
t: 
i’ 
:: 
t: 
13 
19 
20 
2 
23 
:: 
:: 
28 
:: 
31 
TOT. 
: 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
: 
I 
. 
. 
, 
. 
. 
. 
: 
: 
. 
: 
. 
. 
. 
t 
, 
. 
. 
. . . . . 31.0 . . . 
* . . . . . 4.0 . . 
. . . . . . . 52.0 B.0 
. . . . lR.O . . 2.5 . 
. . . . . 4.0 8.0 . 2.0 
. . . . . . . 24.0 . 
. 15.n . . . , . . . 
. . . . 24.0 24.0 2G.0 . . 
. . . . . . . . . 
. . . . . . . . . 
. . . 3.5 29.0 
. . . 1s:o . . aa:5 : : 
. . . . . . . . . 
* . . . lB.0 47.5 
. . . . . . 10:s : : 
. . . b.0 13.0 . 4.0 . 
. . . . 22:o . . . . 
. . . . . 6.0 . . . 
. . . . . 38.0 41.5 
. . . . . . 18.0 en:0 : 
. . . . . . . . 
. . . . . . . , 9=Io 
. . . . . . . . . 
. . . 73.0 23.0 . . 
. . . do : . . . . 
. . . . . 38.0 . . . 
. . . . . . . . . 
. . . 6.5 36.5 . . . . 
. . . . . . . 
. . . . 9.0 . b:O 14:O 
. 4.0 . . . 
. 15.0 . 52.5 122.0 312.5 215.5 116.5 33.0 
HAUTEUR ANNUELLE 867.0 Ut4 
* . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. . 
l 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
3. . . . . . . . . . : . . . . . . 41.2 . . 
j . . . . . . . . . . 
: 
. . . . . . 
: . . . . 8.0 . 
. 
9:: 19:7 . 
: ; : : : 
16.7 * . . 
1o:o 11:o * . . . 
3 . . . . . . . . . . 
. 12.0 . . 
II: : : : : : : . . . . 
. . . . 
:: : : . . . . 
. . . 
e:e 45.0 . 
i3 . . . . . . . . 6:9 18.7 
:: ’ - * 
9.0 . 
. . . es:0 : . . sa:0 : : 
ib . . . . . 10.3 39.1 . . 
17 : . . . 18.0 . . . . . 
!9 . . . . 54.0 . 42.0 . . 3.0 
. . . . . . . . . 
: . . . . . . . . . 
3.3 . . . . 
:: : : : : : . . . . . 
23 . . . . . . . . . . 
z4 * . . . . . . 21.0 . . 
25 . . . . . . . . . . 
. . 
:: : : . . Il:0 24:0 : 20:o : : 
29 . . . . . . . . . . 
:z : 
. . . 9.0 . 
. . . . . 2710 24:G : 
31 . * . . 
TOT. . . . 88.” 93.0 64.3 77.8 259.5 51.4 21.7 
HAUTEUR ANNUELLE 055.7 HH 
CE5 JOURS SAW PLUIE MESURABLE SON, INDIOUES PAR DES POINTS ,., 
. . . . . 
. . . 
. . 
: 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . . . 
. . . . . 
. 
NIGER GAYA 
1944 
HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTG NOVE O@!C2 
. . . . 10.0 + . . . . . . 1a:o 3:s : 
. 1.5 13.0 
. 13.0 . 1e:o : I 
. . 21.7 
. . . 12:o ::: ; 
. . . . 1.5 - 
. . . . 30:o 17:o : 5 
. 13.0 . . 1.5 - 
. . . . : 
. . 77.0 . 2::: y 
. . . 10.0 
. . . . ;:; : 
. :i*: - 32:5 : ? . . . 
. 31.7 . . . 1 
. . 
. 9:2 . b:O 4:0 : 
. 
. 2:3 42:0 2:0 . 
12.; - 
- 
. 12.0 . . . - 
2:5 : 47:o : : - 
. - 
. 5:0 6:s b:O : - 
. . 21.0 15.5 - 
. 23.2 . 3.5 43:o - 
. . . 33.0 . - 
. . 6.5 
2.5 152.4 250.2 160.0 123.0 - 
- . 
- . 
- ‘. 
- . 
- . 
- . 
- . 
- . 
- . 
- . 
- . 
- . 
- . 
- . 
- . 
- . 
- . 
-i . 
- . 
- . 
- . 
- . 
- . 
- . 
- . 
- . 
- * 
- . 
.- . 
- . 
. 
- . 
* 
STATION WWEOO 320070 NIGFR GAYA S,,,ION UUHERO 320071 
,943 
JAN” FEVR HARS AVRI WA1 JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 r(O”E DECE ,AN” FE”R WR9 AVRI 
: 
: 
: 
l 
. 
: 
: 
: 
9 
: 
l 
: 
: 
: 
. 
: 
. 
. 
1 
: 
: 
: 
5 
9 
i0 
g 
t: 
fr 
le 
is 
20 
21 
:: 
5: 
%% 
:D 
31 
,or. 
. . . . . . . . . . . . . . . 13:2 : : 
. . . . 
. . . . 4911 :::: : 
. . , 
. . . 6:S 59:2 3:2 : 
. . . . . . . 
43.0 13.0 . . 42.2 . . 
2.0 . . 56.2 . . 17.0 
. . . . 88.4 : . . 
. . . . . . . 
. . . . . . . 
. . 91.2 
. . 19:o : . 22:1 : 
. 10.5 . 12.G . . 
: . , . . 
. . . . 25.5 : : 
. . . . . . . 
. . 6.2 . . . . 
. . 10.7 .4 
. 32:0 : : . . . 
. 42.0 l . . . * 
. . . . 
. . . 56:b . Id2 : 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . . . 
. . . 
. . 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. . . 
. . . 
. . . 
. 
6 
7 
3 
1: 
t: 
ii 
2 
:: 
is 
i9 
20 
:: 
23 
:: 
:: 
29 
:: 
31 
TOT. 
. . . 
. . 
; . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. 
. . . . . . 
. . . . 
. . . . . . 
. . . . 
. . . . . . 
. . 3:o 
. . 
. . 
4.3 . 
. . 
. . 
. BP.0 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. 
4.3 85.0 
. . . 
. . 
. . . . . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. . . 
. . . 
. 
: . 
: 
. . . 
. . 
. . 
. . 
: . 
: 
. . 
: 
: . 
: . 
. 
. 
l 
. . 
. 
. . 
. . . 4G:o : 15:2 31.7 Il:8 : 
. . , . . . . 
. . 7.3 43.5 . 
. . . . . 20:6 : 
. . 45.4 2.0 . 
45.0 135.0 43.0 223.4 415.3 130.8 17.4 
HAUTEUR ANMELLE 1009.9 ill 
. 
ANNEE INCOMPLETE TOIAL PARTIEL 805.4 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIPUES PAR DES POINTS f.1 
LES RELEVES )IANQUPNTS SONT INOIOUES PAR DES TIRETS t-1 
INCOUPLE, OU MANQUANT EN OCT0 NOVE 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SON, INDIQUES PAR DES POINTS ,., 
sTLTION YUMERO 320070 NIGER GAYA STATION NUMERO 320070 NIGER GA11 
,945 1946 
JAN” FE”R HARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT GCTO NO”E DECE JAN” FE”R MARC AYRI MAT JUIN JUIL AOUT SEPT OC,0 NOVE MCé: 
: 
9 
: 
: 
. 
: 
. 
. 
: 
: 
t 
: 
; 
* 
. 
. 
: 
. 
: 
. . . . 47.0 14.5 
. . 52.0 . 
. . ::z ,:a . . 
. . 7.0 
. 2:5 : : . . 
. . . . 8.0 83.5 . 
. . 3.0 . 36.0 . . 
. . 24.8 . . . T.0 
. . . . . 
. . . . . 1::: : 
. . 2.0 . . 
. . . 
1o:o : 
::: CO 
. . . 14.0 . 
. . . . 
::*: - * . . . . . . . 
. . 2.2 . 2.0 . . 
. . . . . . . 
. . . 7.6 . . . 
. . 67.6 . 
lam0 ::*: * . . . 7.0 . . . 
: 
3 
10’ 
t: 
i3 
t: 
:: 
23 
:: 
:i 
29 
$0 
31 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. i . 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . . . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . . 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
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. . 
. . . 
. . . 
: 
: 
: 
: 
. . 
. . 
: . 
: 
. 
t . 
. . 
. . 
: ; 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. . 
. 
. . 
. . . . . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . . . 
. . . 
. . . 
. 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . 4.0 . . 
. . . 7.5 13:o 
. . . . 13:o . 
. . . . 49.0 
. . . 1.5 . 1::: 
. . 4.0 
. . . 6:o 22:o : 
. . . . . 4.0 
. . . 100.0 
. . 10:5 . 80.0 Ii>:5 
. . . . 6.0 
. . 27:s II.0 3.0 
. . . 29.5 21.0 2:s 
. . . . . . 
. . . . . 7.5 
7.5 
1:o 715 : . 9:o : 
. . . 6.5 . . 
24.0 . 3.5 . 9.5 
. . . 47:5 . . 
. 2.0 . 2.5 
. . . ::s : 
. . 715 15.5 9.0 . 
. 2.0 50.5 32.5 
. 
4:s 
22:s : l2.5 . 
. 39.5 
. . 
. 
. 9.0 . 29.2 7.6 
. . . . 4910 : . 
. . 12;2 i . . . 
. 3.0 66.4 3.5 53.0 . . 
. . . . . . . 
. 15.5 
. 2:2 : . 1;:; : : 
. . . . . 9.: . 
. . . 34.2 . . . 
. . . . . 5.0 . 
. 
. 48:6 : 153:s 2710 : : 
. . 4.3 . . . 
. 3410 . 
. 9:9 : 1s:5 : . . . . . . 
TOT. . 25.0 13.5 82.0 133.0 513.0 130.5 
HAUTEUQ ANNUELLE 902.0 UH 
. 72.7 182.5 141.3 237.3 248.5 22.6 
HAUTEUI) ANNUELLE 904.9 MM 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SON, INDIWES PAR DES POINTS I., LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SON, INOIOUES PAR DES POINTS t., 
255 
STATION WMERO 320070 NIGER GAYA 
,947 
JAYV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE 
- . . - 21.0 
- . ..- 12:s : : 
-. . .- 51.0 21.1 . 
- . . - 25.0 10.4 . 15.5 
- . ..- . . . 
- . 4.5 - 33.8 . . . 
-. . .-. 
- . ..-. 11:3 : 
- . ..- 29.3 17.3 . 
- . ..- 14.0 . . 
- . . 3.6- 
-. . .- ,714 :::: : 
- , . . - . a.7 . 
- . . 4.0 - . 
-. . .-. 12:n : 
- . . 5.?- 
-. . .- 35:0 : : 
- . 3.6 8.7 - . . . 
-. . .-. 79.5 . 
- . . 4.0 - . . . 
- . ..- 32.5 . . 
- . . - . . . 
- . . as:0 - . . . 
- . ..- . . . 
-. . .-. . . 
-. . .-. . . -. . .- -. . .- 613 : : 
-. . .- 
- . . 
’ 
- 8414 : : 
* 135.9 . . . 
- . a.1 101.0 - 346.b 184.7 15.5 
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 661.4 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SON, INDIOUES PAR DES POTNTS ,., 
LES RELEVES WANQUANTS SON, INDIOUES PAR DES TTRETS c-j 
XNCOHPLET OU MANOUANT EN JAN” FEVR HARS 
RELEVES YON OUOTIDIENS UTILIS;;MX;S A PARTIR DES TOTAUX MENSUELS EN 
. . 
5:5 
. . 
. * 
. . . 
5.5 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . . . . 
. 
STATION NUMERO 320070 NIGER GAYA 
1949 
JAN” FEVR 9ARS A”RT WA1 JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 r(OYE OECE 
: ; : : : : 3.0 . 20 : do . . 
3, . . . . . . . . . 
: 
. . . . . . 
: . . . . 2.0 . 62:: . . 
2.0 . 
i+ . . . . . .5 10.0 . . . 
15 . . . . . . 8.0 30.6 . . 
i6 ; . . . . 3.9 30.0 14.6 
iz 
. . . . . 4.0 31.7 16:O : 
: . . . . . . . . . 
8.6 . 
5; : : : 4:o : . . 2:: : : 
:: ; . . 2:o : : . . 1::: . 
23 ; : : . . 6.5 . 
4:’ 
32.3 : . 
:: 
. . . . . 17.0 7.8 . . 
: . . . 5.0 . . . . . 
; . . 
:i , . . : 
8.5 
?:9 : 6:’ : : 
28 F . . . 4:0 28.5 40.5 . . . 
5: : 
. . . 1.5 
. . . . 40:s : ::: : 
31 . . . . . . 
TOT. ; . . 6.” 17.5 77.3 218.8 312.2 49.9 4.3 
HAUTEUR ANNUELLE 686.0 HI4 
LES JOURS SANS PLUIE MESURAALE SON, INDIGUES PAF, DES POTNTS I., 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. . . 
. . . 
. . 
. 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . . 
. 
STATION NUMERO 320070 NIGER GA”A 
1948 
JAN” FEVR MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE DECE 
é - 
3 - 
: - 
6 - 
i - 
1: 1 
il - 
12 - 
13 - 
;: I 
;: I 
13 - 
19 - 
20 - 
:: - 
23 - 
2 - 
:7 - 
23 - 
:: - 
3i i 
IOT. - 
915 : sa:3 : : 
. 19.5 . . . 
. . . 24.5 . 
. 27.0 . . . 
9.5 6.5 5.5 12.5 . 
16:s : : 12.8 . . 
. 4:o 26.0 . . 
. 10.5 . . 
11.5 . 3.0 . . . . . . 
11.5 16.0 7.5 32:s : 
. 7.5 . 
. 19:s 8:: . . 
20.5 . 27.0 . 
20.5 . 
28.0 14:o 
2::: 
. 
6:0 22.5 . . . ,
. . . .3 . 
6:0 : : 34:4 : 
. . . . . 
: . 4.5 . . . 
. . 
. 13:s 
8:s : : 
2.5 . . 
19:s 23.5 . 2.8.0 10.5 . . 
. . . 
133.0 152.0 240.8 153.5 . 
ANNEE 1NCOHPLETE TOTAL PARTIEL 687.3 
LES-JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES.POINTS C.i 
LES RELEVES HANPUANTS SONT INDIQUES PAR OES TIRETS t-1 
INCOMPLET OU HANOUANT EN JAN” FE”R WARS A”@I MAI 
. . . 
. . 
: . 
. . 
. . 
. 
. . 
: . 
. . 
. . . . . 
. . . 
. . 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . . 
. 
STATION NUMERO 320070 NIGER GAYA 
1950 
JAN” FE”R MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVL 
: : : : 
Il.0 . 
: . . 
2.0 
716 38:s : . 
3 . . . . . . . . 2.0 . 
. . . . 25.0 . 
: : . . l . . . 54:5 : : 
: 
. . 
: . . : 
50.0 7.7 
19:o : . . 
8.3 30.0 
s ) . . . . . . 3.0 14:o ; 
ii 
. . 
: . . 
. . 28.0 . . 
: . . . . . : 
i1 ; . . . . . 24.5 
12 9 . . l . . 14:2 16:O . : 
!3 . . . . . . 10.5 9.0 6.0 . 
t: 
. . . . 
: . . . . 
30.3 
5:: 25:2 21.0 2:s : 
:: 
. . 
: . . 
. . . 
: . . . 
39.0 
10.0 20:o : 
is ( . . . . . . . .6.5 
:z 
. . 
: . . : 13:O 3:O 6:? 6:S : : 
45.5 1.0 . 
2: : : : : : : : . . 
23 y . . . . . . 4.0 : . 
21 
. . . lB.0 
: . . 5.3 . I::: : 4:5 : : 
2: : : : : : : 
20.0 . 
1o:o : . . 
23 9 . . . . . 40.0 12.0 14.0 . 
29 . . . 
30 : . . 2G:4 : : as:0 : 
31 . . 14:o . 7.6 . 
TOT. . . . 5.3 75.0 02.9 192.2 309.2 147.3 3S.5 
HAUTEUR ANNUELLE R50.4 wn 
LES JOURS SANS PLUIE HESURARLE SON, INDIOUES PAR DES POINTS f., 
. . . 
. . . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. 
STATION YUMERO 320070 NIGER GAYA 
1951 
STATIGN YUHERO 320070 NIGER GAYA 
1952 
JAY” FE”R MARS AIVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE JAN” FE”R MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE 
: 
; ..... 19.0 
...... ... 
13.5 
2o:t : . 
3 ........ 12.7 . 
: : 
..... 2912 9.0 7.4 
..... . . ..... 
b ; .... 3.2 ..... 
7 .......... 
B p .... 27:o 41.0 .... 
-9 ...... 18.3 . 
10 : ........ 12:2 : 
:: 
. . . 27.0 
: . . . . 
32.2 . 
do : : 2:B . . 
i’ . . . . . 
ib : . . . . 
12.0 15.3 . . . 
15 . . . . . 15:7 : lb:2 24:: : : 
i6 ; . . . . 4.0 . 
fé 
. . . . . 
; . . . . . 
16:4 : : : 
19:o . 29.3 . 
i9 . . . 30.3 . ll.0 . . 7:s . 
20 : . . . . . . 21.0 4.5 . . 
21 ; . . . . . . . . 4.7 . 
22,. . . . . . . :. . 
:: : : : : 
. . . 
12.8 . . 22:o : 816 : 
2s . . . . . . 26.0 . . . . 
. . . . 4.0 . . 7.2 . . 
:: : . . . . . 34.0 33.0 . . . 
2s , . . . . . 16.3 . . 
: 
. 2.2 
: - 
4:o . . 19:o : 44:5 2:3 : : 
. . . R2.0 . . 
TO,. ; . 4.0 . 72.3 90.9 273.2 195.7 117.7 77.9 13.5 
HAUTEUR ANWELLE . B45.2 HII 
LES JOURS SANS PLUIE UESURAGLE SONT INOIOUES PAR DES POINTS ,., LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SON, INDIQUES PAR OES POINTS (.) 
. . . . . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . . . 
. . . 
. . 
. . . 
. . . 
. 
STATION NUMERO 320070 NIGER GAYA STATION NUMERO 320070 NIGER GAYA 
192.3 1954 
JAYV FEVR MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE DECE JAY” FE”R MARS AVRI HA! JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOYE DECE 
ii 
f: 
is 
15 
2 
23 
:: 
26 
27 
20 
$0 
31 
TOT. 
; t 
, 
: 
. * 
: 
: . 
: 
. 
. 
: 
: 
. . 
: 
: . 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . . . . 
. 
. . 48.0 . 5.5 
. . 34:o . . e:e . 
. . 
5.5 25 
. . 9.8 . 
. . 27.3 . 
. . . 47:5 . 23.2 . 
. 11.0 . 
. 54:2 : : : . . 
. . . 45.2 53.0 35.6 . 
, . . . . 2e.5 . 
. . . . 26.5 . . 
. . . . 
. . 5.3 . 5412 : : 
. . . . . . . 
. . 6.4 . 
. . 10:s : . . 6:6 
. . 13.7 . 
. . . . 25:0 : : 
. . . 72.8 . 12.0 . 
. . . 17.2 
. . . . 12:o . ‘Pi - .
. . ‘E * . * * ,  . 4.4  3.8 . 
. . 18.5 39.0 . 4.0 . 
. 2:s : B.2 8.0 . . 
. . . , . 
. 21.5 . 22 : 18.0 . 
. 12.6 . . . 
. . 19.2 23.0 . . . 
. 43.0 . 16.2 . . . 
. . 3.8 , . 3.” . 
. . 27.0 . 
. 139.3 148.0 338.5 212.1 208.6 I2.l 
“AUTEUR ANNUELLE 1058.6 “Y 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . . . 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
: : 
3 ? 
: : 
7 : 
9 f 
9 
10 : 
il ; 
!2 f 
13 f 
14 . 
15 . 
is 
17 : 
!3 F 
:z : 
:: . 
, 
gp 
: 
g ; 
28 : 
3: : 
31 . 
TOT. ; 
. . . . . . 
. . . . 
. . . . . . 
. . . . 
. . . . 
. . 
. . . . 
. . . . . . 
. . . . 
. . . . . . 
. . . . 
. . . . . . 
. . 
. . . . . 5.4 
. . . . . 
. . . . . 17:e 
. . . . . 20.4 
. . . 4.4 13.2 . 
. . . 5.0 . 12.6 
. . . . . 64.0 
. . 5.7 . . . 
. . 
. . : . . . 
;z.; 66.2 Br2 
. 19:2 : : : : 
. . . 10.2 36.4 36.8 
. 16.8 . . . 13.4 . . . . . . 
. 4.0 . . 2o:r 37.2 
. . . . . 
. . . 51.6 . 
: . Id4 : 17.0 1.3 
13:4 
. 
14:o : 13:6 8.0 . 4.2 . . 
. . . 10.: . . 17:o 
. . . 53.2 
. ,. . . . 13:2 
. 
. 
: 
1 
aIo : 14:6 4.0 
. 
. . 4.4 3.6 . 3.4 
. . . . . 34.0 
. . 4.1 . . . 
. 12.0 25.4 
14.0 40.0 52.2 187.4 251.7 300.8 
“AUTEUR ANNUELLE 912.7 ww 
. 
7:4 
. . 
. 
12:o 
22:o 
25.2 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
: . 
. . 
. 
66.6 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
: 
. . . 
. . 
. . . 
: 
. 
. 
* 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
z 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
- 
: 
3 
4 
5 
: 
9 
10 
ii 
12 
13 
:: 
f: 
:9 
20 
:: 
23 
24 
25 
:: 
28 
:Fi 
31 
TOT. 
: 
. 
. 
: 
: 
. 
, 
t 
. 
. 
: 
: 
: 
9 
. 
. 
I 
: 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. . . :8’: . . l . . . . . . .: . 
. . . . 1.0 . 31:s : : : 
. . 17.0 . . 
. . . . . 4:o 1% : : : 
. . . . 1.6 . 13.4 . . . 
. . . , . . 32.1 . . . 
. . . . . . . 
. . . . 8.0 ‘dl : : . 
. . 6.0 . . 15:3 . . . . 
. . . . 9.3 48.8 . . 
. . . 3.4 . . 14:o : 
. . . . . ,:.: : : . . 
. 13.5 . . 2.0 11.6 . . . 
. . . . El:5 . . . . “. 
. . 21.0 6.2 . 
29:5 . 
6.4 . . . 
. . 3.0 . 48.4 . . . 
. . . 10.2 . . . . . . 
. . . 13.6 . 72.4 , . 
. . . . 4.0 1.2 . 1o:o : . 
. . 
‘9’: * 
18.8 3.2 a.4 . . 
. . . 1.0 . 46.0 410 . . . 
. . 35.6 . . 1.2 . . . . 
. . . 16.5 34.5 . . . . . 
. , 4.2 . . . . . . . 
. 47.2 . . 
. 5:s : . 45:4 . . 615 . . ‘:*: l’.O 
. . 2.6 . 23.4 5.6 . . . . 
. . 3.0 . 1.1 . . . . . 
. . . . 4.0 36.6 . . . . 
. 1.7 . . . . 
. 19.0 126.4 12R.7 202.1 310.0 215.0 24.9 14.0 . 
HAUTEUR ANNUELLE 1040.1 HM 
LES JOURS SANS PLUIE HESURABLE SON, INDIOUES PAR DES PO,NTS ,.a LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIOUES PAR DES POINTS ,., 
257 
: : 3 . 
: : 
P : 
@ , 
1: : 
il t 12 , 13 . 
:: l .
\: ; 
ie : 
19 
20 : 
:: * 
:: : 
1.0 
25 . 
5: ; 
: 
CD : 
31 . 
101. 1.0 
. . . . . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. 
. . 
. . . . . 
. . . 
. 
. . . 16.0 . 
. . . 41:a : 11.7 1:7 
. . . . 3.2 19.” .@:a . 
. . . 39.9 . 9.5 
. . . . . 31:s :i:: . 
. . . . 2.1 
. . 1.9 . 2: : : 
. . . M:E 42.8 . . . 
. . . . . . 13.4 
. . . 3.0 . . Il:4 24.2 
. . . . 19.0 . 
. . . . 23.7 . 212 : 
. . . . . 3.4 1.6 . 
. . 1.1 7.2 2.2 4.4 . 
. . . 15.6 19:2 . . . 
7.9 13.9 a.9 . 
. 1o:o . a:6 : . . 
. . 2.2 . 52.4 6.7 s2:3 . 
. . . . 5.a . . 
. . . . 22:1 . . . 
. 6.” . . . 12.2 11.8 . 
. . . . 21.3 . 29.7 . 
. . . 27.2 . . . 
. 8.3 . 26:3 . 
. . . . . 16:7 32:n : 
. . 24.8 1.7 . . . . 
. . . . , 2.1 3.1 . 
. 2.3 . . 44.4 . 16.6 . 
. . . . . 15.8 . . 
. . . . . . . . 
. . . 42.1 . 
. PS.6 37.8 160.2 276.0 208.7 24’3.0 48.8 
HA”TE”R ANNUELLE 1007.1 MM 
LE@ JOURS SANS PLUIE HESUR4BLE SONT INDIWES PIR DES POINTS t.1 LE5 J[lUP5 SLN5 PLUIE HESURABLC SONT INDIOUES PAR OES POINTS f., 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
‘ 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
DECE 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
STATION YUUERO 32OOVO NIGER GAY, S’V,TION NUMERO 320070 NIGER GA”A 
1957 1958 
JAN” FE”R MARS A”!?I 1111 JUIN JUIL 4OUT SEPT OCT0 NO”E OECE JAY” FEW HbRS AVRI WA1 JUIN-JUIL AOUT SEPT OCILl NOVE DECE 
: : : : : : 2:1 4.3 3.2 2T.R 4.3 19.2 3.3 15.2 3
3 * . . 6,s * . 1e.r . . 7.3 
: : . . 5.3 . 16:2 : 33.3 15 4 2: s:c’ : 
: : : : : 4.7 . . 1714 10:7 10.2 2 9 . 
0 . . . . . . . 7.2 . . 
9 . . . . . . 
10 . . . . . . 4:s 
. 
16.5 PS:8 : 
ii 
: : : . : . : . 29:s 13.9 : . 3.9 : 
7.9 , 
f; 
: . : .
7:6 3:2 
t; . . . . 16.2 . 2:: 17:a : 
40.2 . 
;: : : : 3:2 : . 10:6 - : 
111 ( . . . . 5.2 02:3 . 3:s . 
:i 
. . . 
: . . . 
1.2 . . . 
12:r : * . . . 
9: : : : : : 
15.6 . 
WL@ 17:2 : 
23 f . . . 10.0 : 53:4 . . , 
:: 
. . . 
: . . * en:0 : : la:, : : 
:: ; : : : 2: 3.7 . ::3 : : : 
28 . . . . . . . 18.2 19.3 . 
:i 
: 
. . 20.3 5:9 1.9 
. . 3:s :o:; : . 
31 . . . . . . 
TOT. . . . 15.0 96.3 114.0 29S.l 238.1 140.1 30.8 
“AUTEUD bNN”ELLE 922.4 ww 
LE5 JOURS SANS PLUIE HPXlRARLF BON, IN”,O”ES PLR DES POINTS ,., 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . . . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. 
. 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. 
. . 
: 
i 
: 
: 
9 
9 
10 
t: 
i3 
:: 
:: 
1s 
:o 
:: 
23 
24 
PS 
26 
5; 
29 
30 
31 
TOT. 
JAVY FEVE 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
P 
. 
. 
. 
. 
. 
il 
. 
. 
. 
t 
. 
. 
. 
. 
‘ 
t 
. 
. 
: 
, 
. 
t 
. 
. 
. . . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. , . 
. 
l 
. . . . . . . . . 
. . . 
. . . . . . . . . 
. . . . . . 
. . . . . . . . . 
. . . . . . 
2:B . . ‘5 2.: * . 6:: : 
36.2 . . 14.9 . . 
. . 19.4 1.4 . . 
. . . . . . 
. . 
43:5 . 9:7 a:1 : 2.0 
. . 29.9 18.4 . . 
38*7 * ’ 82 - * . 12.4 . . . . 
. 24.9 5.2 . . 
. 23:a 6.2 . . 
. . . 11:o . . 
. 
. 2d2 :::: 2d3 : : 
. . . . 1s:e ::iJ 9:9 : : : : 
. . . . 2.4 . 16.9 . . 
. . 17.6 10.1 . . . 
. . lO:6 . 1e:e . . . . 
2:s : : : 
. . * . 
. . 1.0 . 
. . . . 
. . . . 
. . . , 
. . . 19.5 
. . . . 
. . . . 
. . 
2.8 . 28.4 161.7 
HIUTEUR ANNUELLE 
28.7 
6:v : . 
. 5.3 . 
11.2 
. 21:7 : 
2& 5.0 8.2 
1.1 
44:1 . 3:s 
37.2 10:9 : . . 
238.7 204.9 159.2 
910.5 HH 
. . . . . . 
. . . . 
. . . . . . 
. . . . . 
12.8 2.0 
. . 
. . . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. . . 
. . . . . 
. 
. 
9 
i 
; . . . . 6.3 9.9 :.; . . 
1 
. . . . . . . . . 
. . . . 1.82.2. 19.7 . 
: 
. . . . 5.6 . . 
: . . . . . . . 3;:; : 
. . 
: : : : : . . 39:3 : 
8 _ . . . . . . 36.6 
9 . . . . . 12.4 . 
10 : . . . . . . . 
22.3 . . 
f: : . . . 2.2 . 5.3 . . 4.9 6
18 ) . . . . 17.8 18.3 2.5 
2: : : : : 1.3 . . 1:4 16.4 3.2 
. 4.9 
. . 
. . 
3.0 . 
. . 
. . . . 
6.3 . 
3.4 . 
. . 
1.6 . 
. . 
. . 
6.3 . . . 
21 . . . . . , . 3.2 . 
22 . . . . . . . 3:9 ;.; . 
23 , . . . . . . . . . 
. 22.3 . 
:: : : : : .a . . 2:3 : : 
. . 
;: : : : : . 
17.3 . . . 
. . . . 
29 . . . . 6.2 : . 1.6 . . 
:o ’ . . . . . 12:4 : 5:B : : : 
31 . . . . . . 
TOT. . . . 19.5 22.9 107.9 101.5 106.9 88.1 4.9 
“AUTEUR INNUELLE 451.2 HH 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
” 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. . 
. . . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . 
. . . 
. . . . . 
. . . 
. . . 
. 
LES JOURS SLNS PLUIE HESURLBLE SONT IN”I”UES PIIR DES POINTS f.i 
IWTILISLBLE EN A”D1 WI JUIN JUIL LOU, SEPT OCT0 
STATION YUHERO 320070 NIGEQ GAYA 
1959 
FE”R MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT .SEPT OCT0 NOVE DECE 
: 
9 
t 
. 
: 
t 
: 
l 
t 
: 
: 
: 
; 
t 
: 
; 
: 
: 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
.6 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
.b 
. . . . . 3.4 . 
. . 1.4 . . . 7.3 
. . . . . 6.5 ,:7 lb.2 14:6 
. . . . 35.3 . 
. . . , lR.2 9.2 14.9 
. . . . 4.6 71.3 IB.8 
. . . . 49.8 . . 
. . . . 16.9 25.4 . 
. . . . . 30.9 . 
. . . 39.3 . 13.2 18.8 
. . . . L3.2 3d9 7.2 ri-: . 1.2 
. 1:9 3.7 . 2e:z 4.5 1.2 . 2::: 
. . . 11.6 . 5.7 . 
. . . 1.3 . . . 
. . . . . . . 
. . . . . 12.9 15.3 
. . 4.3 19.7 18.3 73.8 .4 
. . . 3.2 . . . . . . zv:a : 
. . . . 3.6 9.6 1.2 
. 
. 1:s 
11.8 . . 22.5 
. . . . 714 
. . . . . 95.9 . 
. . . . . . . 
. . . . 2.1 2.3 . 
. .6 . . 1.9 . 
. 
14:3 
. . . 2.3 . 
. . . . 3.6 
. 17.8 23~~0 114.0 151.2 485.7 140.6 
HAUTEUR ANNUELLE 932.9 WW 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. 
. 
LES.JOURS SANS PLUIE RESURABLE SONT INOIOUES PAR DES POINTS f., 
WWtEUX YAlS UTILISABLE EN AVRI MAI 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . . . 
. 
. . . 
. . 
. . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . . . . 
. 
SPAIIDN WIIERO 320070 NIGER GAYA STATION YUMERO 320070 NIGER CAYA 
1961 ,962 
JAN” FE”R MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE JAU” FE”R MARS AVRI WA1 JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE DECE 
il ; . . . 23.0 . . . 
33:o . 1.5 . 710 . 
f * - * 14 l - * 5-o 
10.0 22.R . 
. . . . 7.5 . 
1s . . . . . 20 : : . . 
ib . . . . 20.7 . 
: . . . . . . 
10.0 . . 
!7 39.0 . . 
. . . . 2.0 . . . . 
5% ; . . . . 19.5 30.0 . 32.3 . 
. . . . . . 3.3 . 2.0 . 
; . . . . 
:: , . . . . 
. . 3.” . 
8:s . . . 
ii : : : : 43 . 
1.1 ,.” . 
43:s 3.0 . . 
. . . . . . . 22.3 . . 
:: ; : : : 2:3 
28 F . . . . 
: 
. . . . 
. . . . 4:s 57:1 : : 
31 . . . . . 
TOT. . . . 3.7 40.6 134.6 212.7 168.0 244.9 . 
HAUTEUR ANNUELLE 824.5 HW 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT IN”IQUES PAR DES-POINTS ,., 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . . 
. . . 
STATION YUHERO 320070 NIGER GAYA 
6 
: 
10 
:: 
19 
:o 
:: 
23 
2 
:: 
2R 
:z 
31 
TDT. 
JAN" 
* 
. 
. 
. 
. 
. 
l 
: 
: 
. 
: 
. 
t 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
: 
: 
. 
. 
: 
. 
196” 
FE”R “AR5 A”!?I HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE DECE 
. . . . . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. . . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. 
. . . . . . . 
. . . . . . . 1s:3 
. . . 3.5 6.3 5.3 . . 
. . . . . 3.0 13.8 
. . . . . . 32:s . 
. . . 18.0 tz.0 g.; 
. . . . . 3’0 : 
. . . . . 15:2 1:s a 
. . . . 
. . 4.5 . 5:3 17:5 : : 
. . . . . 
. . . . 27:0 . 7:1 : 
. . . . . . . 4.3 
. . . . 17.0 . 5.3 . 
. . . . 1.5 . . a 
. . . 2;.; y.; 27.0 19.5 . 
. . . . . . . . 
. . . . 1.a . 8.3 . 
. . . . 
. . . . 29:5 ¶:a : : 
. . . 4.7 . 94.5 1.0 . 
. . . . . . . 
. 21.0 . 2:3 . 3.6 . . 
. . . , . 11.0 . . 
. . . . . 5.6 6.0 . 
. . . , 34.5 . . . 
. . 
. . ,,:a 12:s a:0 : : : 
. 4.0 . . 
. . . . 1s:o CE: : : . . . . . 
. 25.0 37.5 70.3 211.4 323.3 90.2 36.4 
t+Auxuu ANNUELLE 794.1 lu4 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIPUES PAR DES POINTS 1.ï 
. . 
. . . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . . . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
: : . . . 6.3 . . 17.5 . 33.8 12 0 13:o 
3 T . . . . IP:, :5 21.0 
: : : : : 2.5 . : 27.5 . 6.8 . 11:a .3 : .
: 
. . . 2.0 . . . 
: . . . . . . . . . 
;.; 23.0 
9 . . . . . . 29.5 . . . 
9 . . . . . . . 24.3 . 
10 : . . . . 7.0 1.3 6.3 . . 
11 . . . . 3.8 28.8 . 
12 : . . . . P:, lR:2 3.0 22.0 . 
!3 . . . . . 2.6 . . . . 
. 
:: : : : . 
16.8 . 
2:: : : 3:B . . 
3.5 . 2.7 . 
f: : : : . . 
14.0 
22.0 . 2.0 6:0 : 
ie . . . . . 7.3 . 10.0. . . 
:D 
. . . . . .a . . . 
: . . . . 4.0 . 4.5 7.3 . 
:: : : : 7:5 : : : 1::5 : : 
23 F . . . . :. . . . 
33.5 . 
:: : : : . . . . . 
21.3 ;;.; 11.5 
19:3 : 
. . . 
:: : : : : : : 7:o . . 
29 , . . . . 23.5 . 11:o . 
29 . . . . 2!7:0 . . . 
-30 . . . 
2:o 
1R:O . 
31 . . . 3:s * : 
T”,. . . . 44.5 19.3 123.0 180.1 108.5 217.2 36.” 
HAUTEUR ANNUELLE 728.6 HH 
LES JOURS SANS PLUIE HF5URARLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS t.1 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . . . 
. 
259 
STITION rlUHEI?O 320070 NIGER GAYA 
1963 
STLTION YUHEPO 320010 NIGER GAYA 
1964 
JAYV FEVR MARS AVRI “AI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E DECE JAMV FE”R MARS AVRI “AI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NGVE OECE 
: 
0 
9 
io 
: 
I 
: 
; 
. 
f 
: 
. 
. 
: 
; 
: 
: 
: 
: 
. 
, 
: 
. 
. 
. . . . . 
. . 
. 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . . . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. . . . . . 38.5 . 
. . 8.9 
. . . 16:s : ’ 46.5 : 3:fT 
. . 5.8 . 17.3 . . . 
. . . . . 6.0 . . 
. . . . . 
. . . * . es:0 : : 
. . . . . . 13.8 . 
. . . 37.5 . . 2.5 
. . . . . . d4 . 
. . . . . 26.5 . . 
. . . . . . . . 
. . . . . 23.7 . . 
. . . . . 11.0 
. . . . . . 22:o : 
. . . . . . . . 
. . . . . 7.7 . . 
. . . . . 3.0 . . 
. , 1.5 , . 20.0 
. . . . 9.9 . 63:” : 
. . 6.5 . . 
. . do : : . . . 
. . . 10.6 . . . . 
. 18.6 . 
. . . 22:” : : : : 
. . 2.8 35.5 
. . 22:4 : 11:s . . S:I 
. . 55.0 17.0 . 45.2 . . 
. .s . 20.0 9.0 . . . 
. . . 23.3 . . . . 
* * . . . 
. 19.1 111.5 146.3 44.9 223.9 189.2 10.6 
HAUTEUR ANNUELLE vis.1 nu 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS t., 
. . . . . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
STATION NUMERO 320070 NlGER GAVA 
1965 
JAYV FEVR MARS A”#?I MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE DECE 
i 
. . . 
: . . . 
. . . . 27.0 . 
. . . 20.0 . 
3 * . . . 7:o . . . 40.1 . 
: : : : : : : : : : : 
7 : .  .  .  .  . 13.3 . 26.0 43:o : 
8 . . . . . 2414 . 34:2 . 
iz : ,410 : : : : 9.5 . 7.2 . 36.0 1 4 : .
il 
: 
. . . . 1.6 . 32.4 8.1 . 
12 . . . 7.1 . . 20.0 . . 
i3 ) * . . . . 63.2 . 16.0 ; 
. . . . 42.0 . . . , 
: . . . . * . . . . 
i6 ; . . . 7.3 . . . . . 
t; 
. . . . . . . . . 
i9 
: . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . 
20 : . . . . . . . . . 
. 
:: 
. . 
: . . 
. 13.1 
1o:o . . 10:” 1::: : : 
23 ; . . . . 23.0 . 25.0 . . 
2 
. . . 16.0 . 21.0 . . . 
: . . . . a . 7.0 . . 
g; ; . . . . . 
l . . . . . 16:O : 1914 : 
2s , . . . . . . 7.2 . . 
: 
. . 31.7 . . 
. . . . . 11:7 : : 
. . . . . . 
TOT. ; 34.0 . 10.0 69.1 104.1 133.0 207.4 226.0 . 
HAUTEUR ANNUELLE 783.6 HW 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. . . 
. . . 
. . 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . . 
: 
8 
18 
il 
12 
!3 
:: 
:: 
23 
24 
25 
2: 
28 
$0 
31 
TOT. 
: 
; 
: 
: 
: 
: . 
: 
; 
I . . 
: 
I 
: 
; 
: 
: . 
. 
. . . . 
. . . . . . 
. . . . . . 
. . . . 
. . . . . . 
. . . . 
. . . . . . 
. . . . 
. . . . 32.0 . 
4:” 20.0 . 
. . . . . . . . . 26.0 . 60.0 : . . . . . 10.5 . . . . . 51:4 : . 
. 16.2 
. . 
. . 
. . 
. 
. . 
. 21:” : : . 29:” . . . . . . 
. 9.0 17.4 36.0 . 
. 13:5 . . . . 
. 16.2 
. . . . . . . do . 3% . . . . . . . 27.2 . 27.8 29.0 
. . . 29.2 4910 . 
. . 29.3 
. . . 29:” : * 
. . . . . 3::: 
. . . 16.0 . 
. . 31:1 . . . 
. . , . 
. . . . 
. . . . * . 
. . . . 16.0 . 
. . . . . . 
19:” : 
28.2 . 24.0 113.2 
. 20.0 . 
. . 9:9 74.4 . . 
. 15.0 . . . 
. . 24:6 . . . 
. . . 
19.0 76.7 162.1 29912 257.3 210.3 
HAUTEUR ANNUELLE 1040.8 wn 
. . 
. 
. . . 
. . 
. 
. 
LES JOURS §ANJ PLUIE HESURABLE SONY INDIOUES PAR DES POINTS C.i 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . . . 
. 
: 
. . 
. 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . . . 
. . . 
. . 
. 
. 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES PO,MTS f., 
STATION NUMERO 320073 NIGER GAZAOUA 
1954 
JAM” fE”R MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
STATION YUIIERO 320073 NIGER GAZAOUA 
1955 
JAY” FE”R VAR5 AVRI WAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E QECE 
TOT. i.6 
- . 2.9 . 
- . 5.1 20:1 . 
- . 11.2 . . 
. 
: . . . 
;;.; . . 25.6 
. . . . 19:” : 
. . 21.3 . . 
. . . . 49.8 1B:O 
.8:3 : . . . . . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. 
. 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. * . 
. . 
. . . 
. . 
. . . . . 
. . . 
. 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . . 
. 
. . 
. . . . 
. 
3:1 . 
. . 
. 
2:i , 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
- 2.0 . ; . 
- . . . . 
. . 
- 6.2 26.4 . . 
- . . . . 
- . 
- . 42:7 : : 
- . . . . 
- . . . . 
- 4.6 . . 3.2 
- . 48.3 . . 
- 2: 15:1 S:I 4:3 
. . . , 
. . . . 3419 : 
. . 4.3 b.0 . . 
. . 
. . 27:1 : : : 
. . . . . 25.1 
. . . r.0 . 31.3 
. 3.2 3.0 2.2 3.1 . 
. . . 7.6 25.9 8.0 
. . . . . . 
. 
. 
- 46.2 6.2 . 
- . 47:s . . 
. . . . 40.5 5.6 
. . . . . 
. . 5:” 42.5 . . 
. . . . . 
. . . 4aI3 . . 
. 12.3 39.2 . 13.6 
. . . . . 1% 
. . . . . . 
. . . . 4.2 . 
. . . . . . 
. . . . t . - . 5.8 . . 
@Oa1 ::*: * * - . . . . 
- 17.0 13.2 ; 
- 37.0 38:4 . . 
- 71.2 . . . 
- . 
- . 1s:2 : : 
. . 
. . . , . 
. . . . . . . . 
. : . 
l . 
L . 
. . 
. . 
. . 
. 
- 12:; : 4:1 : 
- . . . . 
- . 
:5*: * * - . . . . 
. . . . . . . 1.4 : 9.3 8.9 : 
. . . . . 13.0 
. . . 
. . . 27:s : : 
. 3.2 . . 
- 297.3 379.3 48.7 7.5 
TOTAL PARTIEL 732.8 
. 16.9 138.6 148.6 199.9 144.6 
HAUTEUR ANNUELLE 663.7 MM 
i3;s . 
ANNEE INCOMPLETE 
. 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE 50~1 INDIQUES PAR DES POINTS ,., 
LES RELEVES UANQUANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS <-, 
INCOWPLET OU MANQUANT EN JANV CEVR HARS AVRI HAI JUIN 
LES jOUR5 SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS ,., 
STAT~OH +JMERQ 320073 NIGER 
1956 
GAZLOUA 
JAN” FE”R MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E DECE 
STLTION NWERO 320073 WIGER 
1957 
GAZLOUA 
JAN” FE”R HARS AVRI UAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOYE MCE 
. 
: : 
. . . . 15.0 4.0 . . 
: . . . . . . 
3 f :‘:. . . . . . . 
4 , . . . . . . 56.0 . 
5 . . . . . . . 55:s 2.0 . 
6.0 . 
: ; : : : : : 9:” 6:s . . 
8 ) . . . . . . . . . 
-9 . . . . . . 
10 : . . . . . . 2s:o : : 
il ; . . . . , , . 
12 , . . . . . . . 11:o : 
2.2 . . 
1; : : : : . 
16.0 4.5 . 
15.0 . 
. . . . . IL0 . . L?e:0 : 
ib . . . . . 
: . . . . . 3:s 14:s : : 
$ f . . . . . . . 58.0 . 
:z 
. . . . . . . . . 
: . . . . . . 2.5 . . . 
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9 , . . . . . , 
io 
21.2 . : 
. . . . . . . . . . 
11 , . . . . 2.7 . 22.3 . 
12 , . . . . . . 3s:” . 
13 . . . . . . . . . 2:3 
:: 
. . . . . 40.6 . . 
: . . . . . . . . : 
;; ; . . . . .3 . 37.6 5.3 
. . . 1.0 . . 
18 : . . . . . . 
: 
12:s : . 
5; , . . . . . 4.4 3.8 6.6 . 
. . . . 55.1 . . . . . 
21 ; . . . . 
22 . . . . . 1:o : 4s:e 17:e : 
23 ) . . . . . . 34.0 . . 
:: 
- . . 
: . . . s4:4 : 2e:o 45:; : : 
;; . . . . . . 
: . . . 
11.0 . . 
,kb : * 28 f . . . 20.1 17.6 * : : 
:: l 
. . . 
31 : 
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; . . . . . 33.5 
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44.5 30.0 . . 
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25.0 . . 
19.5 . . . 
:1 : 
. . * . . 5.0 . . 
. . . . . 
TOT. . . . . 2.2 52.0 189.0 266.0 169.5 . 
HAUTEUR ANNUELLE 678.7 HH 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SON, INDIQUES PAR DES POINTS ,.) 
TOT. . . . . 150.4 95.7 136.1 329.7 105.6 14.6 
HAUTEUR ANNUELLE 832.1 nu 
LES JO”45 SANS PLUIE MESURABLE SON, INDIOUES PAR DES POINTS ,., 
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STATION UUWERO 3?““73 NIGFR GAZAOU StAtION YUHERO 328073 NIGER GAZAOUA 
1999 
AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E 
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. .- . 13.9 . 
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* 10:s : : : 
. . . . . 
. . 33.4 -  . 7:” 
1.6 47.4 21.5 76.1 238.9 90.1 
HAUTEUR ANNUELLE 522.4 MN HAUTEUR ANNUELLE 484.2 MU 
LES JOURS SANS PLU,E MESURABLE SON7 TNOIOUES PAR DES PO,NtS 1.) LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONt’INOlQUES PAR DE5 POINTS ,., 
StAtION NUMERO 320073 NIGER GAZAGUA 
1960 
514tION YVHFRO 3tn073 NIGER GAiAOVA 
1961 
JAW FE”R MARS A”RT HAI JUIN JU,L AOUT SEPT “CT0 NO”E DECE JAYV FE”R MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
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28 
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. . . 11.5 . . . . . 
. . . . . 10.0 . . . 
. . . . 20.1 . . . . 
. . 39.0 . . . . . 
. . . 12:1 2.0 . . . . 
. . * . . 4.7 . . . 
. . . . 9.6 . . . . 
. . . . . 4.6 . . . 
. . . 2.3 25.5 . . . . 
. * . 10.0 . . . * . 
: . . . . . . 98.5 24.2 . . . : . . . . . . . . . . . . . : . . 
( . . 
. . . 
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: : : : : . 
B.0 . . . 
15:” : : . . . . 
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. . . . . . 
: . . . . . . 
. . . . 
ao:2 . . . . 
8 9 . . . . . . 
1; : : : : : : : 
13:” 24:4 : : : 
30.0 . . . . 
11 . . . . . 10.0 . 12.0 . . . . 
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. . . 34.0 . 14:h : : : . . . . . . . . . 
. . . . 1::“o : : 29:” : : : 
. . . 26.3 51.2 . . . . 
. . . . 43.0 . . * 
. . . . 13:” . . . . 
16 t . . . . . 7.0 . . . . 
17 , . . . . . . 30:9 . . . . 
18 . . . . . . . . . . . . 
:lY : : : : 15:4 : s2:z : . . . 24:” . . . 
. . 9.0 15.6 9.0 . . . . 
. . 
2o:a : 
. . . . . 
. . 13.0 . . . . 
. . . . 
* . 14.6 1::: 52.5 9:” : : : 
21 . . . . . 10.1 . . . . 
22 : . . . . . IO:¶ . . . . . 
23 . . . . . 43.7 . . . . . 
24 , . . . * . . S6:2 . . ; . 
25 . . . . . . . . . . . . 
9.0 24.0 22.0 . 
;7 : : : : : . . . . : : : 
. . . . . . t . . 
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. . . 
. . 
. . . . . 710 . 13:4 2717 2:s : : :   . . . . . 
. . 25.5 . . 18.0 1o:o : : : : 
. . 14.0 . . 
. 7.0 121.9 161.5 259.5 117.4 . , . 
HA”TE”R PINWELLE 667.3 MN 
28 ; . . . . 36.0 . . . . . . 
:: : 
. . . . 
. . . . ,a:0 :Ci : : : : 
31 . . . 3.0 . . . 
TOT. . . . . 25.4 127.7 137.5 455.7 98.6 . . . 
HAUTFUR ANNUELLE 844.9 nn 
LES JO”& SANS PL”IE HESUPAGLE SONT INOIOUES PAR OES POINTS c., 
. . * 
LES JOURS SANS PL”IE MESURABLE SONT ,NGI”“ES PAR OES POINTS ,., 
ST,TTOH YlmEuO 320073 NIGFI GAZAOUA 
,962 
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. . . . . . 27.5 
. . . . . 2s:a . . 1 
. . . . . . . 1r.o - 
. . . . . . . . - 
. . . . 21.8 . . . - 
. . . . . . . . - 
. . . . 1.3 . . . - 
. . . . . 
. . . . 5.7. 30:s 12:o 2:2 : 
. . . . . . . . - 
. . . . . . 28.4 . - 
.,...... - 
. . . . . 50.0 . - 
. . . . . 20:s . 
. . . . . . . 1s:a 1 
. . . . . . 
. . . . . . 20 94:o - 
. . . . . 
. . . . . 44:9 : : - 
. . . . . . . . - 
. . . . 28.0 . - 
. . . . 12:s 5:0 . . - 
. . . 4.0 . 4.5 . . - 
. . . . . 33.5 8.5 . - 
. . . . . . . . - 
. . . . 20.5 a.0 . - 
. . . . 7.4 . . . - 
. . . . 
. . . 4.0 57.7 192.4 148.9 169.2 - 
ANNEE INCOHPLETE TOTAL PARTIFL 572.2 
OECE 
- 
LES JOUR5 SANS PLUIE MESURABLE SON, INDIQUES PAR DES POINTS c.1 
LES RELEVES MANQUANTS SONT INDIGUES PLR OES TIRE75 t-j 
INCOWPLET OU WNOUANT EN OC70 NO”E OECE 
S,A,ION NVNERO 320073 NIGER GA7AOlJA 
,964 
JAN” FEVR MARS AVU1 HAI JVIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
i6 ;. . . .- - - - - 
17 , . . . . - - - - - 
p . . . . . - - - - - 
. . . .----- 
:. l . .c---- 
$7 ; . . . 32.2 - - - - - 
, . , . .----- 
21 + . . . . - - - - - 
:; . . . . . - - - - - 
si : 
. . ..- _-_- 
. . - - 
TOT. . . . lP.l 32.2 - - - - - 
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PART,EL 44.3 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT WDIO”E5 PAR OES POWTS (.> 
LES RELEVES HANOUPNTS SON, INO,O”ES PAR “ES T,RETS ,-, 
INCOMPLET OU NANOUANT EN JUIN JUIL AOUT SEPT OC,0 NO”E OECE 
STATION NVYEUO 320073 NIGER GAZAOUA 
1963 
.,A’,” FE”R MARS A”RT HAI JVIN JUIL AOUT %PI OCT0 NOVE MCE 
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TOT. 
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- - . . 12.0 
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- - . . 27:o : 
- - . . . . 
- - . . . . 
- - . 5.0 . . 
- - . 33.0 . 
- - . . 35:o 21.0 
- - . . . . 
- - . . 58.0 27.0 
- - . . . . 
- - . . . 4.0 - - . . . - - in:0 . . . 
- - . 11.0 . 20.0 
- - . , . . 
- - 
- _ NJ:0 : : * 18.0
- - . , es.0 . 
- - . 5.0 22.0 . 
- - . . . l 
. 65.0 l 
- - 28.0 71.0 317.0 162.0 41.8 m.2 . . 
. . . x:1 : . . . . . 
. * . . 3& - . . 
. . 6:4 : : 
7.1 . . . 
. . . . . . . . 
. . . . . . . . 
. . . . 
. . . . . . ._ . 
1.1 . . . 
. . 
. 5:3 : . . 
a:* 9:a : . 
25.2 . . . . . . . ,. . . . 
. . . . . . . . 
. . . . : . . . . . . 
. . . . . . . . . . 
ANNEE INCOMPLETE 707AL PARTIEL 760.0 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT’INDIWEJ PAR OES POINTS ,., 
LES RELEVES HANQUANTS SON7 INDIQUES PAR DES TIRE75 f-l 
INCOUPLET 0” NANOUANT EN .,A,,” FE”R HARS AVRI 
DOUTEUX 4AIS UTILISABLE EN SEPT oc70 
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STATION NUWERO 320076 NIGER GOTHEYE STATION WHERO 320076 NIGER GOTHEW 
,954 
JAN” FE”R MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOYE OECE 
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- e 
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- - . , . . . . 
- - . . 4.2 . . . 
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- - 43.0 114.5 133.5 193.3 24.4 47.2 
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 556.2 
LE5 JOVRS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIàUES PAR DES POINT5 I., 
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: . . . . . 
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8 14:2 : . . 
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:7 ’ : : .l . .5 . 
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. . . . . . . . . 
. . . . . . . . 
31 . . . 17.4 . 
TOT. . 4.2 . .l 7.2 67.0 185.5 149.0 28.0 .% 
HA”TE”R ANNUELLE 441.5 wn 
LES JOURS SANS PLUIE HEWRAGLE SONT INOIOVES PAR DES POINTS ,., 
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. . . . . . 
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. . . 1.2 
. .4 . . 29:s ll:6 : 
. . . . . . . 
. . . . . . . 
. . . . . * . 
. 5.3 . 53.0 24.1 19.3 14.5 
. . . . . . . . 
. . . . . . . 
. . 17.4 . y$ 13.4 . 
. . . . . . . 
. . , . . 
. . 5.7 . . 13:1 : 
. . . 48.1 . 
. . . 8.4 15:4 : 
. . Il:6 . . . . 
. . . 8.2 . 
. . . la:4 : 
. . . 22.4 . 4:s : 
. . 14.6 . 
::*9 14-* * . . . . . . . 
. . . . 30.1 . 
. . . . . : . 
. . . 34.3 37.5 . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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HAUTEUR ANNUELLE 606.7 MN 
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19 
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. 2.5 . . 
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:o : : : : 1:a . . 
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LES JOVRS SANS PL”IE MESURABLE SONT INDIWES PAR DES POINTS (.I 
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STLTION NUMERO 320079 NIGER RO”oO”YIRIA 
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JAY” FE”!+ MA!X A”RT HAI JUIN JUIL LO”T SFPT OCT0 NO”E DECE 
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. . 
. . 
. . . 
. . . . . 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . . . 
. 
. 
. . . . . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . . . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
6 ; . . . . . 7 , . . . . . 10:4 23 : : 8 . . . . . . . . 19.5 . 
ii 
. . . . , 26.6 . . . 
: . . . . . . . . . 
11 ; . . . . 
!2 ) . . . , 1o:o : : : : 
13 ? . . . . . , . . . 
i5 ’ * * l * l-O * . . . . . . . 14:1 : : 
f; , . . . . . . . . 
. . . . . 
is : . . . . . 
11:2 27.2 . . 
. . . 
5; * . . . . . 24:0 . . . 
. . . . . . . . . . 
:: : : : : : : : 11:4 : : 
23 f . . . . . . . 12.0 . 
:: : : : : : : : : : : 
:: : : : : : : 
. 5.5 . 
27:o . . . 
29 > . . . . . . . . . 
:; : 
. . . , 11.2 . . . 
. . . . . . . . 
31 . . . . . . 
4:s 
i3 f . . . . 11.5 . . . 
t: 
. . . . . 1.5 . . 
: . . . . . . . . 
. 
. 
f: ; . . . . . . . . 
. . . 1.2 . 
is : . . . . . i:o : 1 
i9 . . . 1.0 3.0 . 
20 : . . . 4.0 . . 62 25:3 
12.5 . 
:: : : : : : : : . . 
23 ) . . . 2.5 . . . . 
24 . . . . . . . . 15.2 
25 . . . . . . . . . 
. 
. . 
:: 
. . . 4.5 . 22.8 . . 
: . . . . . . . . 
is ) . . . . . . . . 
29 . . . . 10.2 . . . 
. 
. 
. . 30 ; . . . 5.0 
31 . . . 1:a 1:2 - 
TO,. . . . . 13.2 33.3 47.1 72.3 55.5 
HAUTE”9 ANNUELLE 225.9 HH 
4.5 TOT. . . . . . Il.0 110.4 103.0 77.3 . 
HAUTEUR ANNUELLE 301.7 MM 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR OES POINTS (.) LES JOURS SANS PLUIE HESULAELE SON, INDIGUES PAR DES POINTS t., 
STATION YUHERO 32QO83 NIGER GUFSKEROU STATION VUHERO 320003 NIGER GUESKEROU 
1962 1963 
JAY” FE”R MARS AVR, WI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 - NOVE OECE JANV FE”R NARS PI”PI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E DECE 
----, . , . . .- :---- . . . . . . - 
3----. . . 21.0 . 1.7 - 
- . - - . . . . . .- 
:- - - - . . . . . .- 
- r - _ 
:- - - - 
26.0 
1:2 : : : . 
B- - - - . . . . . 
- - - - . , . 46.0 . 
i; - - - - . . . . . 
- - - - . . . . . 
t: - - - - . . . . . 
13 - - - - . . . . 
- - - . . . . 13:o 
:: 1 - - - . . . . . 
1; - - - - . . . . 20.0 . 
- - - - . . . . . 
13 - - - - . . . 4.8 . 
- - - . 
.:; 1 - _ - . 
3.2 . 
10:2 : . . 
. - . - 
. - . - . - 
. - . - 
. - 
. - . - 
. - . - . - 
. - . - 
5: + - - . . 6.7 2:.; . : - - - - . . . . . .- 
23 1 - - - . . . . 
- - - - . . . 50.0 17 : - 
2 - - - - . . . . * . - 
26 - - - - . . 27.0 . . . - 
27 - - - - . . . . . . - 
29 - - - - . 10.0 . . . . - 
:o - - - . - - . 21:o : : : : - 
3i - . . . . 
70,. : ; - - 1.2 42.0 33.7 169.0 39.7 1.7 - 
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 287.3 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR OES POINTS ,., 
LES RELEVES MANQUANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS (-, 
INCOYPLET OU HANQUANT EN JANV FE”R “AR5 P<“R, NO”E OECE 
STATION YUWERO 3200A3 NIGER GUESKEROU 
,964 
.,,Y” FE”R HARS AVRI MAI JUIN dU,L AOUT SEPT OCT0 NOYE DECE 
- - - - - . . . . 10.7 . - 
:- - - - - . . . . .- 
3-----. . . . - 
- - * - - , 47:o 
: _ - - - - . . 4510 : : - 
5 - - - - - . . 4.0 . . - 
I- - - - - . . . . .- 
B- - - - - . . *. .- 
.9 - - - - - . . 25.4 . . - 
10 - - - - - . . . . . - 
ii - - - - - . . . 9.5 . - 
12 - - - - - . . . . . - 
!3 - - - - - . 28.5 13.0 16.0 . - 
;; - - - - - . . . 2.n . - 
- - - - - . . 9.0 . . - 
3o:o : : : : - 
- - - - - . 4.7 . . . - 
19 - - - - _ . 3z.i 10.0 . . - 
20 - - - - - . . . . . - 
- - - - . . 11.5 . . - 
:: : - - - - . . 4.6 . . - 
2, - - - - _ . 51.7 . . . - 
- - - . 
:: - z - - - . 7:2 ::o : : - 
- - - _ - :7 - - _ - _ 23:5 : : : : - 
2G - - - - - . . . . . - 
:: - - - - - * 
9.0 . . - 
- - _ - . 23:O . . - 
3i - . 414 4.0 
TOT. - - - - - 53.5 199.3 150.4 39.2 4.0 - 
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 445.4 
TOT. - - - - - 55.7 32.7 101.7 124.2 - 
ANNEE INCOMPLETE TOTAL manm 314.3 
LES JOURS SANS PLUIE HESURAGLE SQYT INDIQUES PAR OES POINTS 1.1 LES JOURS SANS PLUIE HESURAALE SONT INDIQUES PAR DES POINTS I., 
LES RELEVES llAN”UANT5 SONT INDIOLtS PAR DES TIRETS c-j LES RELEVES WNOUANTS SONT INOIOUES PAR DES TIRETS f-1 
INCOWPLET p” “ANOUANT EN JAN” FE”R HARS AV91 HAI NO”E DECE INCOMPLET OU HANQUANT EN JANV FE”R MARS P”R, HA, OCT0 NO”E OECE 
- - - - . . . :----. . . 
- 
M:O : : - 
3- - - - . . . 24.0 . . - 
- - - - . . . . . .- 
5- - - - *. . . . .- 
_ - - - . . . : - - - - . . 1:o 5.3 : : - 
9- - - - . . . . . ..- _ - - 1; I _ - _ 1:o : : 
- 
1o:r : : - 
il - - - - . . . . . . - 
12 - - - - . . . . . - 
!3 - - - - . . 14:7 . . . - 
---. . . . . .- 
t: 1 - - - . . . . . . - 
f; - - - - . . . . . 24.7 - 
- - - - . . . . . .- 
19 - - - - . . . . . . - 
is - - - - . . 15.7 . . - 
20 - - - - . . 53:s . . . - 
- - - _ . 
:: - - - - . a:2 : 6410 : : : 
23 - - - - . . . . . . - 
- - - - . . . . - 
:: - - - - . . . 4.3 : : - 
26 - - - . 1.0 . . . . - 
27 1 - - - . . . . . . - 
29 - - - - . . . 4.6 . . - 
29 - - - . . . . . .- 
:4 - 
- - . . . . . . .- 
. . . . 
TO,. - - - - 1.0 9.2 69.2 144.1 . 24.7 - 
ANNEE INCOWPLETE TOTAL PARTIEL 240.2 
LES JOURS SANS PLUIE HESURAELE SONT INDIQUES PAR DES POINTS ,., 
LES RELEVES MANQUANTS SONT INOIQUES PAR DES TIRETS ,-, 
INCO)IPLET OU MANQUANT EN JAN” FE”R YARS AVRI NO”E DECE 
STATION YUWERO 32OOG3 NIGER GUESKEROU 
1965 
JANV FE”R WR5 A”RT “AI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E DECE 
: 
3 
: 
7 
0 
9 
10 
il 
12 
13 
:: 
t: 
!3 
:z 
:: 
23 
:: 
- - - - - . 
- _ - - - . 
- a - - - . 
T - - - . 
_ _ - - I . 
. 14.5 . 
. . 
. . 7& 
. 
. 31:s : 
. . 26.0 
. . . 
. . . 
.9 
. 1o:o : 
. . . 
. . . 
. . . 
. . 19.6 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . 31:o : 
. . . 
24.0 . . 
. . . 
281 
NIGEP Ci!J,“AH R”“N”,I 
196, 
“AI JUIN JUIL 4”UT SEPT “CT” 
STATION YUHFFI” 320084 NI”ER ““IDAH ROUNDJI 
1962 
JUIN JUIL AOUT SEPT “Cl” N”“E DECE N”“E 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
OECE 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
JAN” 
. 
. 
. 
: 
l 
? 
. 
. 
. 
. 
. 
l 
. 
* 
: 
: 
. 
, 
. 
: 
: 
, 
. 
, 
. 
. 
FE”R MARS A”G?I 
. . . 32.0 
. . . . 10:4 
. . 26.0 * . 
. * 20.7 
. . ,9:: : . 
. . . 
. . . x5:2 : 
. . 27.8 . 
. . . . 10:4 
. . . 13.8 40.2 
. . . . .- . . . . .- 
. . . . . . 1a:o : - . . . . .- 
. . - . . 29:1 11:2 : - 
. 4.2 . . 13.3 - 
. . . . .- 
. . 3.7 . . - 
. . - 
. . 29:2 : : - 
. . . . .- 
. . . 3.5 . - 
. . . . .- 
. . 
. . 10:s 3:1 : - 
. 30.3 . 15.2 . - . . . . .- . . . . .- 
. . 
. 
. . 
. 
. 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. 
. 
. 
. . 
. 
. 
. . 
. 
. 
. . 
. . . 
. . 
. 
. 
. 
. 
. 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. 
. . 
. . 
. 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. 
. . . . . 
. . . . . 
. . 12.8 . 
. . . 40.6 le:, . . . . . 
. . 24.9 
. . 12:s , 9:2 
. . . . . 
. . 8.7 
. . . 1o:r : 
. . . 
. . . 2615 : 
. . . . . 
. . 17.5 30.4 . 
. . . . . 
. 52.9 20.8 . 
. 4& . . . 
. . . . . 
. 5.1 - 
. . 3r:a : : - 
. 4.6 . . . - 
. * 20:9 2712 : : - 
. 13.3 - 
. 70.9 6:0 : : - . . . . .- 
. - . 31:6 26:; : : - . . . . 7:4 30:4 : . 35.0 7.0 . . . 
. 180.9 164.7 51.0 13.3 - . 46.3 223.9 272.3 101.2 
ANNEE INCOHPLE’IE TOTAL PARTIEL 409.9 HAUTEUP ANNUELLE 043.7 HN 
LES J”“R~ SANS PLUIF HES”RA.SLE SONT ,N”I”“ES PAR “ES POINTS 1.) 
LES RELEVES HANOWNTS SONT INDIWES PAR “ES TIRETS t-> 
,NC”HPLET 0” MANOUANT EN JAN” FE”R MARS A”RT MA, N”“E OECE 
NS JOURS SANS PLUIE WESURABLE SONT INDIOUES PAR “ES POINTS t., 
STATION Y”lAEP” 320094 NIGFR WIDAM ROUNDJI 
,964 
JAN” FE”R UAP9 AVE?, MAI JUIN JUIL AOUT SEPT “CT” N”“E DECE 
STLTION YUMER” 320084 NIGER OUIDAM 9”“N”JI 
1963 
JAN” FE”R MAW AVR, NA1 J”,N JUIL AOUT SEPT “CT” NOVE OECE 
3.6 . - - - 
. . - - - 
- - 
12:o : - - 
. - _ - 17;5 1;s - - - 
. . - - - 
. . - - - 
. . - - - 
. - - - . _ - - 
. _ - - 
_ - - 
11:o 1 - - 
. - - - 
. - - - 
15.0 - - - 
. - - - 
. - - - 
22.0 ? - - 
. _ - - 
1.9 - - - 
. 3:7 - - - 
, - - - . ,:9 - - - 
, . - - - 
. .- - - 
. 1.3 - - - 
. . - - - 
. . - - - 
. 
. 
. . 
. 
36.0 
8.0 
- _ - 
fi:0 : - - . - - - 
. _ - - 
. _ - - 
Q.” 
. 
. - _ - . - - - . _ - - 
. - - - . - - - 
. .--- - - - 
,9:5 : - - - - - - 
. 1:r( - - - 
_ - 
2213 417 I - - 
-. 
21:o 
5.” 
3::: 
3.” 
. - - - . _ - - 
. - - - 
. - - - 
. 7 - - 
TOT. - - - - - 47.0 132.” 64.9 14.9 - - - ,“T. - - - _ - - 156.0 216.0 68.0 - - - 
ANNEE INCOHPLETF TOTAL PARTIEL 258.7 4NNEE INCOHPLETE TOTAL PARTIEL 440.0 
LES JOURS SANS PLUIE HEWRARLE SONT IN”I”UE5 PAR DE+ POINTS’,.) LES JOVRS SANS PLUIE “ESVRABLE SONT IND,““ES PAR DES POINTS f.) 
LES RELEVES r(AN”11WdTS SONT IN”,““.% PAO “ES TIRETS f-j LES RELEVES LIANOUANTS 5”NT IN”I”“FS PA9 “ES TIRETS (-a 
INCONPLE, 0” MANOUANT EN JAN” FE”R YAW I”F(1 VA, “CT” N”“E “FCE INCOHPLET ou ~~NOUANT EN JANV FEV!? MARS AVQI HAI JUIN “CT” NOVE DECE 
STATION NUMERO 320084 
J,V” FE”R MARS AVRI 
NIGER G”I”AW ROVNOJI 
JUIN JUIL AOUT SEPT 
. 24.3 11.8 
. . . 22:R 
. . . 29.5 
. . 38.3 . 
. . 4.11 . 
3:4 . . 21.4 8.7 
. . 1& . 
. 14.5 . 14.2 
. . 2.5 . 
15.0 . 
17.0 . 15:o : 
. Il.0 14.7 8.0 
5.9 . 
. . Il:6 : 
14:s : : 
9.5 
. . 12.8 : 
. . . . 5:2 . . 
6.0 
. 30:s : : 
. . 24.4 . 
29.1 23.0 . * 
. . 3.8 . 
0;O 716 7.2 . . 
2.0 . 12.8 . 
. . . 2.7 
. . a.5 . 
. . 
100.8 116.1 105.4 116.8 
“CT” 
- - 
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIFL 519.1 
OECE 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SON, INDIWES PAR OES POINTS t., 
LES RELEVES ,,AN”“AN,S SON, INOIOUES PAR “ES TIRETS f-1 
INCOUPLE, 0” MANQUANT EN JAN” FE”R MAT(S AYRI HAI OCT0 N”“E OECE 
283 
STITION NUHER" 320065 NIGER GUIOIMOUNI ST4,I”N NUMERO 3200% NIGER GUIQIHOUNI 
JArl” FE”R MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OC,” N”“E 
1954 
_ - - .a - 6.2 . . 
- - - - - 
_ _ _ - - 5:2 : : 
- _ _ - - . . . 
- - _ m - . . . 
- _ _ - - 14.9 
_ _ _ - - 6.8 3:1 : 
_ - - - - 2.6 . . 
_ - _ _ - 15.8 5.7 
- _ _ - - 21.9 . 3:R 
_ - - _ - 
- e s - - 50:3 : : 
- - - - - . 8.2 . 
- - _ - - 
- _ _ - - 27:7 : : 
- _ _ - - 52.6 . . 
- - _ w - . . . 
- - - - - . 4.3 . 
- - _ - - 42.2 . . - _ - - - . . . 
- _ _ v - 1.9 . 
- _ _ - - 31:2 . . - - - - - . . . 
- _ - - - . . . - - - - - . . . 
- _ _ - - . - _ - - 
- _ I - - 
2& : 
30:9 . . 
_ - - - - 
- _ e - - 2:4 : : 
- -. . . 
- e s w - 310.5 49.0 3.8 
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 363.3 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. 
“ECE 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS l.i 
LES RELEVES HANGUANTS SONT INOIWES PAR “ES TIRETS 1-j 
INCOWPLE, 0” MANQUANT EN JAN” FE”R MARS *“RI HAI JUIN JUIL 
STAIION NUMERO 320085 NIGED GUIDIMOUNI STATION WWER” 320085 NIGER GUIDINOUNI 
1950 1957 
JAN” FE”R MARS *“RI MAI JUIN JUIL POU, SEPT “CT” NO”E DECE JAN” FE”R HARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT” NO”E OECE 
13.0 . . . 
: ; : : : : : . . . . 
3, . . . . . . . . . 
: 
. . . . . . . 
: . . . . . . . . 17:5 : 
: 
. . . . . 3.3 77.1 . . 
: . . . . 3.4 . . . . 
. . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . 
10 . .*. . . . 21.5 . . . 
j$ . . . . . . . 
. . . . . . . 
i; 
. . . . . 5.5 20.0 
is 
. . . . . 4.6 
: . . . . . 4.7 
i9 ; . . . . . 2.2 
20 . . . . . . . 
:: 
. . . . . 
: . . . . . 47 
23 . . . . . . 22.7 
, . . . . . . 
::- . . . . . . . 
. 22:a : 
67.8 
2.5 5:3 : 
. . . 
. . . 
. . . 
39.2 . . 
. . . 
. . . 
48.8 . . . . . 
:; ; . . . . 6.2 32.5 
. . . . . 2:3 * : 
28 : . . . . . Il& . 
29 . . . . . . . 57.7 : : 
:1 : 
. . . . A,2 3.2 0 . 
. . a . . 
TOT. ; . . . . 15.1 210.7 311.0 54.5 . 
HAUTFUP ANNUELLE 591.3 NH 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
” 
. 
. 
. 
. 
. . . 
. . 
. . 
. 
. 
. 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . . 
: 
3 
: 
: 
B 
10 
11 
12 
!3 
14 
1s 
:: 
!B 
:LY 
2 
23 
2 
:: 
PB 
29 
:: 
TOT. 
JANV FE”R MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOYE OECE 
; 
: 
: 
: 
: 
f . . 
: 
t t . 
. t . 
. . 
: 
. * . 
; 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
1955 
. 
. 
. . 
. . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . . . . 10.2 . 
. . . . . . . 
. . . . 
. 3:o 3.4 
: . . . 
S:I : 
2917 . . 
1217 26:6 : 
. . . . . . . 
. . 1.8 . . 36.1 . 
. . . . . . . 
. . . . . .4 15.2 
. . . . . . . 
. In.2 8.5 . . . 
. . . 4715 .6 . 
. . . 28.7 z9 . . 
. * . . . 19.4 * 
. . 9.2 . 
. . . d2 . 61" : 
. . . . . . 
. . . 23:2 . . . 
. . 29.2 . . . . 
. . . 7.8 . . . 
. . . 21.3 . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . 6.1 31.5 . . 
. . . . . 9.0 . 
. . . . 
. . 11:3 : : 
. 
7:8 
1:3 1:6 . . . 
. . . 
. 18.0 67.7 177.8 86.1 113.6 15.2 
HAUTEUR ANNUELLE 478.4 nu 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
s 
. . 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR “ES POINTS 1.i 
.- 
; . . . . 8.7 . . . . . 240 : 29:o 1o:a 
? . . . . 4.2 . . 16:s .7 
. . . . 4.3 . . 
: . * . . . * . 12:4 2:2 
. . . . . . : . . . . . . 2017 1:2 : 
. . . . . . , . 3.0 . 
, . . . . . l 17.8 . . 
...... . ... 
; 
....... :. .... 
20.8 
9.5 .... 
f ......... 
...... 21.3 ... 
........ 4.2 . 
; 
........... 
, 
. :G*o - * . . . 
. . . 6.7 . . . . . 
t: : . . . . . . 
29 f . . . 412 6:O 4:3 . . . 
29 . . . . 13.2 . . . 
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LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SON, INDIQUES PAR “ES POINTS 1.) LES JOURS SANS PLUIE WESURAGLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS ,.,- 
J,A,,ON N”“ET+” 320065 NIGER G”I”IW”“N1 
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STATION NUMERO 320065 NIGER GUIDIHOUNI 
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LES JOVRS SANS PLUIE MESURABLE SON, INOIQVES PAR “ES POINTS ,., 
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. . . . . 1.3 
. . 1.8 . 2.5 4.6 
. . . . 14:3 . 
. . 2.0 . . 
1.5 
10:5 
2.4 
G:o 
11.6 . 
. , . . 
2.7 . . 
. 10:4 : 4.3 . : 
. . . . . . 
. 8.8 3.3 . 15.8 . 
. . . . . . 
. 30.5 1.5 . 5.1 
. . . . . : 
. . 26.0 . . . 
. . 6.5 . . . 
. . . . . . 
* * d-0 2-b 
. 
. . . . 1s:o . 
. 10.9 . . . . 
. , . . , . . . . . . . . . . . 
4.2 79.1 76.8 53.9 77.1 9.8 
LES JOURS SANS PLUIE HESURABLE s0Nt *N~*OUES PAR OES poxwts (.i 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
6 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
: : .......... 
. . 
:b 24:O 16:2 : . . 
3.. .......... 
: : 
.... R.9 .. 1.0 ... 
....... 3.0 4.3 .. 
: 
. . . . . 35.5 . . . . . 
: . . . 7.4 2.7 2.2 .- . . . . 
s ....... 4.2 .. 
10 : ............ 35:2 
14:s : 
. ..... 
11 , . . . . . 1.5 14.3 B.0 
. . . . . 
:3 : . . . . 
10.0 13.2 . 1o:o : : 
19.5 . . . . . . 
-i: ’ * * ’ - . . . . . 13:4 : : : $5 : : 
;: : : .... 
.4 
..... 
. . 1.5 . * 
10 ....... 24:s : : : : 
:o : 
..... .7 
.... 4.3 . 1::: b:O : : : 
2, , . . . . . 9.0 15.5 7.b . . . 
22 . . . . . . . 3.3 . . . . 
23 . . . . 2.5 , 7.3 . . . . . . 
24 , . . . . 24.7 . . 
25 . . . . 6.9 :s : 8.7 1:5 : . . 
. . . . . 
:: : . . . . . 
. . . . . . 
. . 
20 * . . . 3.9 . ,917 : : : . . 
:Fi ; 
. . . . . . . . . . 
. . . . 7.3 . 1.2 . . . 
31 . . . . . . . 
TOT. . . . . 21.1 49.6 94.6 191.3 50.4 68.6 . . 
“AUTFUP ANNUELLE 403.6 WA 
LES JOUGS SANS PLUIE MESURABLE SONT IWIOUES ph DES POINTS ,., LES JO”15 SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR OES POINTS ,., 
STATION NUHERO 320091 NIGER ILLELA 
,954 
NIGER ILLELA 
1959 
JAN" FE"R MARS AVRI NA1 JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOYE DECE JAN” FEVR MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE 
: a 
10 
ii 
i9 
20 
:: 
23 
24 
PS 
2b 
:i 
:i 
31 
TOT. 
. 
t 
f 
: 
: 
9 
. 
: 
. 
. 
; 
t 
f 
. 
. 
: 
t 
: 
9 
. 
t 
: 
. 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. . . . 3.5 7.9 
. . . . . . 1o:o : 
. . . . . 14.1 . . 
. . . . . . . . 
. . . . . 9.6 . . 
. . . . . . . 
. . . . 3014 . . 
. . . . 16.2 . . 1:5 
. . Lb.5 3a.2 . 
. : . Il:, . 5:2 . . 
. . . . . 
. . . . . 5:s 10:5 : 
. . . . . . . . 
. 2.1 . . . 
. . . . 4212 22.0 : : 
. . . . . . 
. . . . . . 11:4 : 
. . . . . 7.2 . . 
. . . . 42.5 ;:.; . . 
. . . . . . . . 
. . 25.0 2.8 . 32.1 
. . . . . . 
. . . . . 7, .5 
. . . . . 
. . . . 4::: . 
. , . . 1.5 7.2 
. . . . 4.3 . 
. . . . 9.5 . 
. . . . . . 
. . . . . 3.5 
. . . . 
. 2.1 25.0 14.1 212.2 222.6 
HA”TE”R ANNUELLE 551.1 MM 
. . . . . . 
3:s : 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. 
73.6 1.5 
LES JOUR5 SANS PLUIE IIESURAGLE SONT INDIGVES PAR DES POINTS ,., LES JOURS SANS PLUIE RESURAGLE SONT INDIQUES PAIR DES POINTS ,., 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . . . 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
7 
a 
1: 
t: 
18 
:o 
:: 
23 
24 
2; 
:7 
28 
:z 
31 
TOT. 
STATION NUHERO 320091 NIGER 
1960 
ILLFLA STLTION WHERO 320091 NIGER ILLELA 
1961 
JAN” FE”R HANS AVRI “Al JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE DECE JAN” FE”R MARS AVR, HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE 
: : .......... 2b:2 
.’ 
... .. 
3 , ..... 34.7 * . . 
: : : ...... 9.2 5.3 . ....... 
: : : ............ 17:4 : 
a $. ........ 
1; : : ........ 11.5 ... 
. 
1. 
il ; ..... 
15:a : 
20.0 . 
: ..... ..... . ..... 
t: 
; 
........... 5:2 
...... 
f; ; ..... 
, ..... 19:o 
... 
... 
18 , ...... 7.0 .. 
: .............. 6.5 ... 
: ........ 14.2 ... 10.2 ..... 
23 > ..... 44.3 ... 
24 ..... 7.9 . 
25 ....... 3015 : : 
: .......... 
30.2 ... 
. 
2G ...... 5:3 
.. 
21:s . . 
3.1 . 
:o : - : : : . . 12:6 : : 
31 ....... 
TOT. ..... 34.4 196.7 60.3 65.4 . 
HAUTFVD ANNUELLE X6.8 HII 
LES JOVRS SANS PLUIE MESURABLE SGNT INDIGUES PAR DES POINTS r., 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . . . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
9 
. 
. 
. 
. 
. 
t 
. 
. 
. 
: 
. 
. 
. 
. 
: 
. 
. 
; 
: 
; 
. 
t 
, 
. 
: 
; 
. 
. . 
. . . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. . . . . . . . 3:s 12:3 . . 
. . . . . . . 
. . . . . 29.5 . 
. . . . . . . 
. . . . . . . 
. . . . . . 6.5 
. . . . . . . 
. . . . 4.5 
. . . . . lb:5 : 
. . . . . . 15.5 
. . . . . . . 
. . . . 5:s 35.3 12.5 
. ‘. . . 
. . . , Il:2 :t:: 24:4 
. . . 5.5 
. . . T:2 21:s . 2:3 
. . 2.3 . . . . 
. . . . 20.2 40.1 . 
. . . 8.5 . . . 
. . . . , 
:Os: * . . . . . .
. . . 6.3 . lb.3 2:5 
. . . . , 46.0 . 
. . . . . . . 
. . . 
: 
10.3 . 
. . . 21:4 . . 
. . . 9.6 . . . 
. . . . . . 
. . . . 48313 . . 
. . . . 
. . 2.3 35.1 138.9 271.3 63.7 
HA”TE”R ANWELLE 511.3 MM 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . . 
. 
. . 
. . . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
: . 
. . 
. 
. . . 
. . . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . . 
. . 
. . 
. . . . 
. 
: 
. . . . 1.0 6.1 12.3 16.5 . 
: . . . . . . . . . 
3 ; . . . . . . . . . 
4 . . . . . . . . . . 
s . . . . . . . 3.1 . . 
. . . . 
: : . . . , 
. .5 
.4 . 2318 1 1 
a . . . . . . 14.3 . 
9 . . . . . 13.6 S:I : 
io . . . . . 2:3 1o:o . , . 
11 ; . . , . 7.8 . la.2 . . 
12 , . . . . . . .6 1.7 . 
. . . 1.0 . 6.2 . 1. . 
:: : . . . . 13.0 . . . 
15 . . . . . 17 . . . . 
. . . . . : . . . . . 1:5 2::: 6:2 : 
~8 . . . . . 8.0 . . . . 
. . . . . . 16.4 . . . 
:; . . . . . . . . 9.4 . 
. . . . 14.5 
:: : . . . . . 
. 3.3 . 
ll:o . . . 
23 . . . . . 1.0 . . . . 
, . . . . 7.2 6.0 16.5 . . 
:5 . . . . . . . . . . 
25 . . . . . 30.5 29.0 . . 
27 : . . . . . . 9.9 . . 
PG . . . . . . . . . . 
:o : 
. . . . 32.5 . . 
. . . . 20:4 10.8 . . 
31 . . . . . . 
TOT. . . . . 1.0 42.9 135.9 199.0 42.2 . 
HA”TE”R ANNUELLE 421.0 NM 
LES JOURS SANS PLUtE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS (., 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . . . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . . . 
. . 
. . 
. . . 
. . . 
. 
295 
STATION NUMERO 320091 NIGFR ILLFLA 
1962 
JAY” FEVR MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE 
STLTION NUMERO 320091 NIGER ILLFLA 
1963 
MARS AVRI H*I JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOUE OECE JAN” FE”R 
. . . . . . .4.O 
. . . . . 9.0 8.0 . 
. . . . . . . . 
. , . . 2.0 6.0 . 
. . . . . . 23:O . 
ii 
12 
13 
14 
15 
fi 
18 
i9 
20 
:: 
23 
:: 
26 
fi 
29 
30 
31 
TOT. 
. . . . 2.5 . . . . . . . 1.6 2.4 
. . . . . . 
. . 2.8 . 2.2 . 
. . . . . . 
. . . 1.1 . . 
1:o : 
. . . 
38:s . . . 
. . . . . . . . . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . . 
. 
: 
a 
ii 
:: 
i3 
:5 
:: 
23 
:5 
TOT. 
. . 
. . . 
. . . : . 
. . 
. 
. . 
. . 
. 
. . 
. ._ . 
. . 
. . . 
. . . 
. 
: 
. 
: 
: 
: 
t 
P 
t 
t 
. 
: 
. 
l 
; 
9 
, 
: 
: 
t 
: 
. 
. 
. . . . . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
: 
: 
; 
, . 
: 
; 
: 
; 
t 
. 
l 
: 
: 
. 
t 
: 
. 
. 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. . 
. . . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. 
. 
. 4:a . . 
. . . . 
. . . . 
. . . 17.0 
. . . . 
. . . . 
. . . 1.0 
. . . 8.0 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . 8.0 
. . . . 
. . 5.0 . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. 
. 1:o : : 
. . 2.0 . 
. . . . 
7.0 
. 
1:o 
410 
. 
15.0 
* 
. 
. 
42.0 
3o:o 
2:o 
. 
6.0 
. 
36:O se:0 
. . 
30.0 5.0 
1.0 33.0 
317 3.9 
. 
. . 
3.8 . 
. . 
34.0 . 
. . 
. . 
1o:o : 
. . 
. . 
9.9 14.0 
. 1.0 
. . 
. . . 
. . 
12.7 . 
...... ...... . . . . 
. . . . 
. . 
. . . . 
. . . . . . 
. . . . 
. . . . . . 
. . . . 
. . . . . . 
. . . . 
. 
. . . . . . 21:9 : 1:3 
. . 16.0 . .9 
. . 11:1 . . . 
. . . 9.9 3.4 . 
. . . . . . 
. . . . . . 
. . 4.5 . 23.1 . 
. . . . 12.7 30.6 
. . . . . 1.3 
. . 8.3 12.5 y.2 . 
. . . . . . 
. . . . 18.5 . 
. 10.6 . 
. . . 50:2 : : 
. . , 2.9 
. 23.5 , 3.2 Il:0 : 
. . . . 2.3 . 
. 4.6 34.8 3.1 . 
. . 7:a . 1.6 . 
. . . 
. . . . . . . . 
. . 
25.0 
60.0 
. 
. . ,:a : . 
. . . . 13.0 . . 
. . . . 2:o 20.0 . . 
. . . . 13.0 . . . 
. . . . . 
‘E l * . . . . . . . . 
. . . . . 
. . . 
. . 
. 1.0 7.0 34.0 249.0 186.0 95.4 22.0 
HA”TP”R ANNUELLE 595.3 un 
1.0 38.7 75.5 152.5 94.8 36.5 
HAUTEUR ANNUELLE 416.5 un 
12.7 4.8 
LES JOURS SANS PLUIE HESURIBLE SONT INOIOUES PAR 0ES POTNTS r.1 LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIOUES PAR DES POINTS (., 
STATION NUMERO 320091 NIGER ILLELA STLTION NUMERO 320091 NIGER ILLELA 
1964 1965 
JAN” FEVR MARS WR1 MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 WOVE OECE JAN” FE”R MARS *“RI NA1 JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOYE 
1 . . . . . . . 17.0 50.0 . . . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . . . 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . . . 
. . 
. . . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. * . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. 
2). ........ 
3,. ..... 37.0 24.5 7.0 
: : 
..... 10.0 . . . 
...... 5.0 3.5 . 
. . . . 17.0 . . . . 
: : . . . . . 3.0 . . . 
a t . . . . . . 15.0 . . 
10 : : : : : 
3.0 30.0 
12.0 . Fis:c : : 
1: 
. . . . . . . 
: . . . . 3.0 
R.5 . 
3.5 16.0 
i3 . . . . . . . 9.0 75:s : 
10.0 . . . . 
. . . . 
4.0 . ;: : : : : : : : : . . 
16 . . . . . 5.0 5.0 . . . 
19 . . . 14.0 . 35.0 . 27.0 . 
20 : . . . . 4.0 . . . . 
. . . 7.0 , . 
: . . . . 9.0 . 12:s : : 
. . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . : . . . . . . . . . 
23 F . . . . . . S.O . . 
, . . . . 
:: . . . . . 
5.8 . . . 
:: : : . . . . 
. 7.” . . 
25.0 SO.0 9.0 . 
28 t . . . . . . 13.0 . . 
29 . . . . . . . 6.0. . 
:i : 
. . . . . 
. . 7.0 11:o * : 
. . . . 
:; , . . . 1810 1 
13.0 . . 
ta:7 . . . 
:: : 
. . . . . . . . . 
. . 3.0 5.0 3.0 . . 
:: : 
. . . . 3oI2 14.0 . . 
. . . . . 
TOT. ; . 5.8 . ,a.0 49.0 146.0 200.2 93.5 . 
HA”TE”R ANNUELLE 512.5 HH 
TOT. ; . . . 28.0 82.0 146.2 238.0 162.0 7.0 
HruTE”R PNNUELLE 663.2 NH 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS I., LES JO”~ SANS PLUIE HEWRAGLE SONT ,NO,O”ES PAR OES POTNTS I., 
STATION NUHEIO 320094 NIGEQ IN WILL YIASION NUHEW 320094 NIGER IN GALL 
1955 
F?“R MAW A”GI HA, JUIN J”,L 90UT SEPT OCT0 fIOVE ---- DECE 
. 
. 
. 
* 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
JAN” 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
: 
. 
. 
. 
: 
. 
. 
. . 
: - 
3 - 
: - 
7 - 
8 - 
10 - 
:: - 
13 - 
:: I 
:: : 
18 - 
:: I 
:: - 
23 - 
24 - 
25 - 
26 - 
$8 - 
3: - 
31 - 
TOT. - 
. 2:9 7.7 
. 13.1 
. 4.0 37.6 
. 1.5 . 
. . 6.9 
. . . . 
. . . . . . 
. . . . . . 
. . . . 
. . . . 
. . 
. . . . 
. . . . . . 
. . . . 
. . . . . . 
. . . . 
. . . . 
. . 
. . . . 
. . 
. 
. . 
. . 
. 
. . 
. . 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. 
. . . . 
. . . . 
. . . . . . . . . . 
. . . 
. . . . . . 
. . 
. . . . 
. . . . . 2.0 10.5 . . . 
. . 3.Q 
. . 
. . 14:n 
. i-0 ‘6.: . . - 
. 3.3 45.5 
. 
. Rh :5 
. . . . 
. . . . . . . . . . . . . . 
. . . . 
. . . . 
. . 
. . . . 
. . . . . . 
. . . . 
. . . . 
. . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . 
. . . . 
. . . . . . 
. . . . . 
. 26.1 . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . . 
. . . . . . 
. . . 
2:5 13.5 . 5.5 .
:2 12.G . . 
3.7 4.6 
- - - - _ - 
- 
2.7 83.” 167.3 
TOTAL PARTIFL 
- _ - 
ANNEC INCOMPLETE 
. . 
253.0 
. . 
WNEF 
. . 
INCOMPLETE 
LES JOURS 5,~s PLUTE PESVRASLF: SONT INo,““ES PAR “ES POINTS f., 
LES RELEVES MAND”ANTS SONT IN”*D”ES PAR “ES TIRETS t-1 
INCOMPLET 0” HANQUANT EN JANV FEV!? CARS AYRI HAI 
LES JOVRS SANS PLUIE “ESUPARLE SONT INDIQUES PAR DES POTNTS ,., 
LES RELEVES HAHQUa4TS SONT INDIOUES PAR OES TIRETS t-t 
INCOMPLET 0” MANQUANT FN JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE 
STATION N”“EQ0 xv094 “IUEP IN SALI. 
1957 
JAYV FVR MAW AVRI HAI JVIN JUTL AOUT SEPT OCT0 NOVE DECE 
STATION NUMERO 320094 NIGER IN GALL 
1956 
JANV FE”R 119RS WR1 WL1 JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 *IOVE DECE 
. . 
: : : : : : : : : : : . . 
3 , . . . . . . . . . . . . 
: 
. . . . . . . . . . . 
: . . . . . . . . . . . 
5 
: 
. . . . . * 1e.n . . . . 
. . 5.0 . . . . . 
; . : : : . . . 32.5 . . . . 
9 . . . . . . . . . . . 
10 . . , . . . 3:s 3.5 . . . . 
3.7 
;: : : : : : : . S:T : : : : 
1.7 . . . . . . . . 33.5 . . . 
: : ........ ........ :6 : : 
3.. .......... 
.... 
: 1.. 
2.5 . 9.P ... . 
......... 
: : : 
..... *.n ... . 
...... 1.5 ... 
9. ........... 
9 ...... ..... 
1” 
;.; 
....... 6.” ... . 
:: : 
...... .... 
.... 4.2 . ,4:: .... 
13 ........ 4.4 1.7 .. 
:: : : 
... . R.” ... . 
... 3:1 ...... 
16 .... . . . 
17 .... ::z : : . 213 : . . 
19 .... 3.2 ....... 
:;1 
.... 
1:5 
....... 
.... ....... 
:: : : : : : : 
5.2 . . . . . 
19.3 . . . . . 
;; . . . . . . . . . . . . 
. . . . . 
18 : . . . . . 
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. . . . 7:7 
Ii.0 
S:I . 
a.9 ‘. 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . . . . 
3k.O 71.4 
LES JOURS SANS PLUIE HESURAELE SONT INGIGUES PAR OES POINTS <., 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
:3 . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
.3 
. . 
. . . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . . 
. 
SIATION NUMERO 320097 NIGER KANAWBAUANCHI 
1965 
JANV FEVR MARS AVRI !,A, JUIN JUIL AOUT SEPT OC70 
: 
. . . . 
: . . . . 
. 4.5 . 
1:O 13:P ’ 
*a*: T 
. . . . 5.0 36:0 : 
: : . . . . . . . 
5 . . . . . . . . G:o - 
13.1 . 17.0 . - 
: : : : : : . . . 
) . . . . . 5.0 35.0 : - 
io 
. . . . 
: . . . . 
. . 5.” 
41.6 . 55.8 314 - 
ii , . . . . . 
;; , . . . . l 9:o : le:” : 
. . . . . . 
f: : . . . . . . 
. . - 
22.” . - 
. . . . . . . . . - 
i6 ; . . . . 
147 : 17:6 : : 
1; : : : : : . . . . - 
i9 . . . . 
: . . . . 
- 
2” 21:6 40:” : : - 
- 
8: ; : : .: : : : : : _ 
23 , . . . . . . 2.0 . - 
2. . . . 4.” . 20.0 . . . - 
25 . . . . . , . Il.” . - 
; . . . . 
. . . . 14:2 : : : : 
. . . . . . ;.; . - 
. . 1.5 . . . . - 
. . . . . . . - 
. . . . 
TfJl. I . . 4.0 1.5 131.2 79.7 180.1 107.4 - 
ANNEE INCOWLETE TOTAL PARTIEL 503.9 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PIR DES POINTS t., 
LES RELEVES WANOUANTS SONT INGIGUES PAR DES TIRETS (-) 
INCOUPLE, OU “ANOUANT EN OCTG NO”E DECE 
NOVE DECE 
STATION NUMERO 3211097 NIGER KANLN8AKANCHI 
1964 
JANV FEVR NARS AVRI WA1 JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE MCE 
: 
3 
: 
: 
B 
9 
io 
ii 
12 
13 
i4 
15 
1: 
:i 
2” 
21 
2: 
:: 
$7” 
20 
$0 
31 
TOT. 
: 
t 
. 
. 
; 
f 
: 
r . 
. . 
; 
t 
: 
9 
: 
: 
: 
f 
: . 
. 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. 
. . . . . 12.0 18.0 
. . l 2.” . . . 
. . . . . 32.0 . 
. . . . 
. . . . 2:o 12:o : 
. . . 1.1 . . . 
. . . . . . . 
. . . . . . . 
. . . . . 20.5 
. . . . . 4.0 20:s 
. . . . . . . 
. . . . 3.6 . . 
. . . . . 33.8 . 
. . . . . . 4.7 
. . . . . . . 
. . . . 4.4 . 
. . . 25:7 : .a 
. . e . 17.2 1.6 2::: 
. . . . lR.0 13.1 . 
. . . . . 4.9 . 
. . . .5 . 33.9 . 
. . . . . . 
. . . : 27.4 3.7 . 
. . 
. . :3 : la:1 1 19:3 
. . 3.5 . . 
. . . 1.4 12:o : 
. . . . 36:2 2.2 . 
. . . . 32.3 . 
. . . . 34:1 . 
. . . 22.0 l 
. . 3.0 30.7 156.6 245.2 8G.8 
HAUTEUR ANNUELLE 525.1 HI 
. . 
. 
. . 
. . . . . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
: . 
. . . 
. 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.i 
. . 
. 
. . 
. . 
. . . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. 
l 
. 
. 
. 
. 
301 
511flON NUNEQO 32n100 NIGER K&O 
: 
3 
: 
: 
0 
10’ 
il 
12 
!3 
:: 
f: 
ii 
21 
:: 
:: 
g 
29 
30 
JIIN” FEVQ 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
:2 . 
. . 
.2 
. . 
. do 412 : 
. 3:2 . . , 
.2 
. 14:5 : : : 
. rrt . 33.2 
.B 30.5 172.6 320.7 23.5 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
l 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
LNNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 548.3 H&UTT”Q ANNUELLE 370.2 W” 
‘ESJOURS S1NS PLUIE HESURARLE SDN7 INDIQUES P”R DES POINTS t.> 
LES RELEVES YANOUINTS SONT TNOIDUES P1Q OES TIRETS t-t 
1NCOWPLET 0” MINOUANT EN JANV FEVR MARS OECE 
. . 3.5 18.0 . 
. . 40.5 24.5 . 
. . . . . 
. . 5.5 2.2 . 
. . 8.” . . 
. . 20.5 30.0 . 
. . . . . 
. . . . . 
. . . 
. . . 17:s : 
. . 
. : ::n 2.5 : 
. . . 27.0 10.0 
. . 1.0 0.0 
. . . 53.0 10:5 
. 12.0 . 
. . 2o:cJ 20.8 a:0 
. . 
‘5*0 ::*z - . . . . .
. . . 5.0 . 
. l . 
. . . 12:h : 
.h . . 0.0 . 
. . 25.5 21.0 . 
. . . . . 
. . . 
. 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. 
OECE JAUV FEVQ “AI?S AVRI MI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE DECE 
- 
:: 
13 
ts 
:: 
23 
24 
25 
:: 
28 
:: 
31 
TOT. 
. 
t . 
. . 
; . 
: 
. * 
. . 
. 
. . 
: 
. 
. 
: 
: . 
* * . 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
‘ 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . . 
. 
: . 
. . 
. . . 
. 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. 
1.0 . . . 
:s . 20.0 . . 
. .5 . . 2.0 . . . . . . 23:s : 
. 26.6 . 
. 2:o : 
. 1.0 . 1o:o : 
. . . . 6.5 
. . . 1.0 . 
. . . . . 
. . 3.0 . . 
.6 . . . 2.5 
. . .5 . 17.5 
. . . . l 
. .o 4.0 
. . 21:o : 
. 1:s . 27.5 . 
. . ‘. 10.0 9.5 . . . . . 
. . . 26.0 . 
. . . . , 
. . . . . 
. . . 13.0 . 
. . . . . 
. . 20.0 40.0 , 
. . . . . 
. . 3.5 . . 
3.0 34.6 8.6 . . 
. . . . 
. 28:s . 
4.1 41.4 88.1 198.6 38.0 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
: . 
. 
. . 
. . . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
: . 
: 
. . 
. 
: 
. . . 
. . . 
. 
SI,,,ON NUIIEQD 320100 NIGER K&O 
1961 
S,,,1ON YURERO 320100 NIGER KAO 
u 
1962 
JhIV FEVQ HAQS AVQI WI J”,N JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE DECE JAYV FEVR YBRS AVRI H&I JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOV2 MCL 
: 
. . . . . 
: . . . . . 
.5 . 
‘Z - * * 14.0 . . . . . 
3 , . . . 4.0 . . . . . . 
: 
. . . 2.0 . . 20:o . . . . 
: . . . . . . . . . . . 
6 . . . . . 7.0 . . . . 
: . . . . 
. 
.>. 7.0 . . . . 
B * . . . . . 15.0 . . . . . 
lb 
. . . . . . 
: . . . . . . 
11.5 
1.5 an:5 : : : 
t: ; : : : : : 
11.0 . . . . 
20:o . . . . . 
!3 f . . . . . . . . . . . 
9.0 . . . . 
t: : : : : : : :s . . . . . 
i6 ; . . . . . 6.0 . . . . . 
17 t . . . . . . . . . . . 
34.0 * 
fP : : : : : 12 . . : : : : 
20 . . . . . . . . . . . . 
:I l - * * * * 
23.0 4.0 . . . . 
,3 . . . . . 6.n 52.0 . . . . 
28 . . . . . . . 2.0 . . . . 
29 . . . . . 0.0 38.8 . . . . 
:f : 
. . . . 5.5 31.0 . . . . 
. . . . . . 
mn. .3 . . . 6.0 5.0 108.8 193.3 43.5 1 . . 
“AUTEUR INNUELLE 436.9 WH 
LES JOURS S4NS PLUIE HESUQBBLE SONT INDIOUES P4Q OES POlNTS c.1 
STLTION WWEQO 32QlOO NICIFQ KAO 
1960 
LES JOURS SANS PLUIE HESUQABLE SONT INOIOUES PAR DES POINTS ,., 
1 .s 
: 
: ......... 
.. 
57:o 40 : : : 
........... . 
: : 
.......... 
1.0 ........... 
6.. .......... 
7.. .......... 
9 ..... 1.5 15.0 ..... 
9 
10 : ..... 
26.0 25.0 .... 
........... 
il ...... 
12 ..... : . 1% : : : : 
!, ...... 9.0 . 6.0 ... 
:: : ...................... 
t; ; . . . . , . 5.0 7.5 . . . 
. . . . . . . . . . . 
1s : . . . . . . 35.0 . . . . 
19 ; . . . . 1.0 5.0 . . . . . 
20 . . . . . . l . . . . . 
26 , . . . . . 3.0 . . . . . 
27 . . . . . .5 15.5 . . . . . 
28 . . . . 12.0 . . . . . . . 
. . . . 
. . . 24:0 SO:0 : : : : . 
31 . . . . . . . 
TOT. . . . .l 12.0 27.5 155.5 170.5 22.” . . . 
HIWEVR ~NNUELLP 395.6 YW 
LES JOURS SWS PLUIE MESURABLE SONT IN”,O”ES PM OES POINTS ,., 
STLTIOM YUHEQO 329100 hJlOFR K.40 
6 
7 
s 
1; 
:: 
13 
:: 
:: 
23 
:: 
:: 
ES 
29 
:: 
TOT. 
JANV FEVR NIQS AVR, YAI JUIN JUIL AOUT SEPT OC70 NOVE DECE IAYY FFVR Mm5 PIVPI MAI JUIN JU’L AOUT SEPT OC70 NOVE DECE 
. . . . . 
; . 
t . 
: . . . 
. 
I . . 
. . 
t . 
: 
: . 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
,963 1964 
, 
. . 6.2 . . . 16.0 . 
. . . . . 9.0 10.5 . 
. . . . . . . . 
. . . . 4.5 41.0 . . 
. . . . . 4.0 . . 
. . . . 2.5 . 3.n 
. . . . . . . ::: 
. . . . . . . 
. . . . .s 7.0 . 2:” 
. . . .s . . . . 
. . . 8.5 . . . . 
. . . . . 
. . . . 16:5 . 1:6 : 
. . . . 
. . . . 11:o 5:s : : 
. . . . . 
. . . . . sa:0 : : 
. . . . 4.0 . . . 
. . . . 4.5 
. . . . 19:o 1::: 1:2 . 
. . .l.S . . 12.0 . 5.0 
. . . . . 15.0 . . 
. . . . . . , . 
. . . . . . . . 
. . . . . . . . 
. . . . 
. . . . 12:s : 2:a : 
. . . . . . . . 
. 1.5 . . . 
. :2 : 1:o . . 
. . . 1.5 * : 
. .2 7.7 10.0 72.0 162.5 36.3 18.5 
HAUTEUR ANNUELLE 307.2 MN 
LES JOURS S1NS PLUIE HESVRPBLE SONT INDIOUES PIR OES PO,NTS t., LES JOURS SLNS PLUIE MESURABLE SON7 INI)IWES P&R OES POINTS t., 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. 
. 
. 
. . 
. . . 
. . 
. 
. . 
. 
. 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. 
. 
STLIION WHERO 320100 NICIEl? KAO 
,965 
JlNV FEVR r(APS AVRI WI1 J”IN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE 
1 , . . . . . . 12.0 3.3 .5 
2 , . . . . . . . 
3 . . . . . . . 2.0 4:o : 
: 
. . . . . .5 
: . . . . 8.0 . ,a:0 : : 
: : : : : : : :’ 710 6:0 : 
9 . . . . 
9 I . . . . 
. 9.0 . . . 
10 . . . . . 5:s : 
6.5 . . 
14.5 . . 
‘il . . . . 
!2 ) . . : . : 
13 . . . . . 4.0 
:: : : : ,: : : 
:: 
. . . 7.0 7.0 
: . . . . . 
ia . . . . . , 
:; 
. . . . 
: . . , . 20:s 
:: : : : : : : 
23 f . . . . . 
:: : : : : : : 
:t 
. . . . . 
: . . . . 1.0 
2s f . . . . 13.5 
:o : 
. . . . 
. . . . 
31 . . . 
. . 
. . 
7.5 . 
. 315 
. 
2::: 9:n . 
. . 
. . 
. 9.5 
. . 
. . 
1s:o : 
5.0 
6.0 : 
. . 
2010 4010 
5.5 . 
. 
15:s . 
. . 
. . 
1.5 . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . . . 
. . 
. * 
. . 
. 
. :’ 
. . 
6.0 * 
. . 
TOT. . . . . 7.0 59.5 100.5 116.0 36.3 .5 
HAUTEUR 4NN”ELLE 719.0 NH 
LES JOURS SLNS PL”IE MESURABLE SON7 IN”,““ES PbR OES POINTS I.1 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . . . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. 
. . 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . . 
. . 
. 
. 
. 
. 
Tf4TION Y”“EQ0 320100 NIOEQ K&O 
6 
7 
9 
1: 
:: 
13 
:: 
:7 
15 
19 
20 
:: 
23 
24 
25 
26 
$9 
:: 
31 
TOT. 
. 
: 
. . 
. . 
: 
. 
t . 
. . 
. 
I . . 
. . . 
t . 
. 
: 
: . 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
z 
. 
. 
. . . . 4.0 
. . . . ::n : 
. . . do . . . 
. . .4 . 3.0 . . 
. . . 1.5 . . . 
. . . . . 3.5 . 
. . . . 2.0 . . 
. . . . 3.5 . . 
....... ....... 
. , . . 3.0 . 11.0 
. . . . . 2.5 . 
. . . . . 23.0 . 
. . . . . . . 
. . . . . 2.0 . 
. . . 2.0 34.0 4.0 . 
. . . . . . . 
. . . . 2.0 . 3.0 
. . . 4.0 27.0 . . 
. . . . . . 1.5 
. . . 12.5 . 13.0 . 
. . . . . 6.5 . 
. . . . . 10.5 * 
. . . . . 19.0 . 
. . . . 2.0 . . 
. .E . 26.0 . . 4.0 
. . . . 5.0 
. . . . 40 :::: . 
. . . . . 5.0 . 
. . . . 83.5 4.0 . 
. . . 
. .8 .4 66.0 97.0 149.0 24.5 
HAUTEUP 4NNWLLE 337.7 wn 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . . . . 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . . 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
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STATION YUWERO 320101 
: 
3 
: 
: 
a 
1: 
il 
;: 
t: 
:: 
ia 
is 
20 
# 
:: 
5: 
PS 
:o 
31 
TOT. 
JANV FFVR MARS 
; 
. 
9 
t 
. 
; 
: 
: 
. 
9 
. 
. 
. 
: 
: 
; 
* 
f 
: 
. 
P 
: 
. 
. 
. . . . . 
. . . . . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . . 
. 
AVRl 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
NIGER KAYARA ,IRAT, 
1964 
HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE 
. . . . . . 
. . . . 3.6 . 
. 4.1 . 15.3 4.5 . 
. . 
. . a:4 Il:, : : 
. . . . . . 
2.0 11.5 . . . 
9:4 . . .4 . . 
. . . 21.3 
. . 36.S . :’ : 
. 1.0 . . 41.0 . 
. . 2.0 .5 . . . . . 21.1 . . 
. 3.8 . . 
. . . . 1o:n : 
2:q S:a 12:: 6aa . I:n : 
. . . 
. 15.6 51.: 2:3 : : . . . . . . 
. 6.5 , 
. . . ::o : : 
. . 14.R . . . 
. 12.3 
. 9:s : . 4:5 710 
. 
. 20:: : 30:s : : 
. . . 61.7 . . 
. . 21.6 
. . 411 : : 
. a:3 71.5 . 
11.6 62.5 175.7 264.0 64.5 7.” 
HAUTEUR ANNUELLE 591.3 HH 
. 48.5 71.9 153.7 227.3 97.8 2.5 
HAUTEUR ANNUELLE 601.7 “M 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS I., LES JOURS SANS PLUIE NESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS t., 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. 
. . . . . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . . 
. 
STATION NUMERO 320101 
: 
8 
1: 
il 
f : 
:: 
i: 
ia 
i9 
20 
:: 
23 
24 
25 
26 
:9 
:: 
31 
TOT. 
JAN” 
. 
l 
. 
; 
. 
: 
l 
. 
. 
. 
: 
f  
. 
. 
; 
. 
t 
: 
: 
I 
9 
! 
. 
FEVR MARS 
. . 
. 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. . 
. 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . . . . 
. 
NIGER KAYARA (*RAT, 
1965 
“WI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOYE OECE 
. . . 48.7 10.5 
. . . . . 15:4 : 
. . . . . Il.0 . 
. . . . 12.3 1.0 . 
. . . . . . . 
. . . . 
. . 3.5 . 30:7 : : 
. . . . . 22.1 . 
. . . 
. . . 17:5 3:o 1714 : 
. . 14.2 . . .   . 3.0 2:s 
. . 1.5 2.0 9.0 3.2 . 
. . 0.4 29.0 . . iz.9 . 20 : 
. . 36:3 :’ 2.6 13.0 . 
. . . . . 
. . . . . . . 
. . . . . . . 
. . . .s . . . 
. 
. 30:o : 
3.0 . 
9:o 2s:o , . 
. . . . 2.2 . . 
L . 7.5 . . . . . . . . . . . 
. . . . . . 4515 25:s : : . . . . . . . . . 18:s :5 ,:a :::: : : 
. . .B . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
: . 
: 
. . . . . 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
* 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
ST4TION YUMEQO 320103 NIGFQ KEITA ST,TION WNERD 320103 NIGER KErr” 
1954 
JAYV FE”R MARS “WI HAI JUIN JUIL 4OUT SEPT OCT0 NOVE I\=-= 
TOT. - - 
4NNEE INCOHPLETE 
- - . 
_ - 38.0 1e:i : 
- _ a.4 . . 
- - 3.4 . . - - . . . 
- - . . . - - . . . - - . . . 
- - . - - 2.6 2: : 
- - 6.5 . . 
- - . . 4.5 
- _ 4.0 . . 
- - . 
- - . 13:2 : 
- - . _ - 6.5 21:6 : 
_ - 19.1 . . 
- _ 11.0 . . 
5.1 . 
- 15:6 . . : 
- 10.6 14.1 . . 
- . 15.8 . . 
- . . . . 
- . 2.0 . . - . . . . - . . . .4 
- 20.2 28.5 . . - . . . . 
40.6 32.2 . 
- _ 197.2 69.9 4.9 
TOTAL PARTIEL 272.0 
LES JOURS SANS PLUIE NESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS ,.) 
LES RELEVES HANDUANTS SONT INDIOUES P4R DES TIRETS I-t 
INCOMPLET OU ““NOUANT EN JAN” FEV,? MARS AVRI N”I JUIN JUTL 
. . . . . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. 
. . . . 
. 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . . 
. 
STATION NUNERO 320103 NIGER KEITA 
1956 
JANV FEVR MARS “WI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOV2 
: 
; . . . . . . . . . 
. . . . 3.2 2.3 . . . 
3 : . . . . . t . . . 
; . . . . . . 
: . . . . . . . 
10.7 
30.4 2s:o : 
: 
. . . . . 1.1 
: . . . . . . 30:s : : 
a , . . . . . 9.8 . . .6 
1: 
. . . . . 3.3 . . . 
: . . . . . . . . . 
il , . . . . . 
12 , . . . . . 12:o : : : 
13 ) . . . . . . . 49.6 . 
. . . . . . 18.0 . . 
: . . . . . . . 4.1 . 
1.1 5.5 15.5 . . :: : : : : : . . . 
:z : : : : : : : 
29.6 : : 
3.4 . 
20 . . . . . . . 1a:o . . 
. . . . . 3.3 18.0 . . 
: . . . . 1.0 . . . . 
23 , . . . . . . PR.1 . . 
:: 
. . . . . . 
: . . . . . . 30:o : : 
14.0 
:; : : : : : : . 1::: : : 
2s t . . . . . . . . . 
99 : 
. . . . . 11.9 . . 
. . . . 1o:o . . . 
31 . . . 24.5 18.0 . 
TOT. . . . . . 5.3 97.8 262.1 164.2 .6 
HAUTEUR ANNUELLE c5,o.o MN 
LES JOURS SANS PL”IE MESURABLE SONT IUDIOUES PAR OES POINTS ,., 
. . 
. . . . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
OECE 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
: 
3 
4 5 
: 
a 
io’ 
t: 
i3 
:: 
f: 
t9 
20 
2: 
2: 
2s 
s: 
28 
30 
31 
TOT. 
JA’,” FEVR 
: 
* . 
: 
: 
. 
f . . 
: . 
: 
; 
. . 
. . 
: . 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. . . 
. . . 
. 
. . . . . . . . . . . . . 
19:4 : 4.5 . 
. . . . . . . . . 
. . . 30.7 . . 17.9 . . . 
. . 3.0 . . . . . . 
. . 7.9 1.5 . 3.5 . . 
. . . . . 1::: . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.5 , 11.4 4.5 . . . 
. 6.3 
. . . . . ;.g . 22.: . ;:.: . 2: . . . 
. . 3.0 . . 
Y’2 3-0 
. . . . 
. . . 5.3 . . . . . 
. . 1.3 . . . . . 
. . . .3 . . . . . . . . . . 2::: . . . 
. . . . . 1.5 . . . . . . . 1.5 . . . . . . . . 12.5 . . . . . 
. . . 15.3 . . . . . . . . 6.0 4.5 . . . . 
. . . . 1713 25 17:s : . . . . . . 
. . . . . 19.0 . . 
. . 1.5 32.0 . . . . . . . . . . . . . 
. 25.0 . . . 
3.5 . . . 10.8 85.5 159.0 74.3 106.4 
HAUTEVR 9NNUELLE 430.5 NH 
1955 
MARS ""RI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOYE OECE 
LES JOURS SANS PLUIE NESURARLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS (., 
S,ATION NUMERO 320103 NIGER KEIIA 
1957 
JAYV FEVR MARS C”RI HA1 JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOYE’ OECE 
1 ; ......... 
: : 
......... 
.B 
.. 
1;:: 4:2 1:9 
: 
. . . . . . . . 4.9 
: . . . . . . . . . 
* . . . 
4 : . . . . 
. 7.2 1.5 . . 
a . . . . . 1:1 
. . 8.1 
:9 . . . 
i: , . . . . . . ::2 :7 : 
; . . . . . . 
11 
1: 
i: 
....... 15.5 
........ 23:6 3:9 
f . . . . . 13.2 32.1 . 59.9 
. . . . . . . . 1.6 . 
. . . . . . . . . . 
:: . . . . . : . . . 6.4 . l-l :Ci - - . . . 
18 . . . . 10.3 . 12:’ . . . 
19 . . . . . 3.4 
20 . . . . 32.1 ZO:O : 12.7 21:o : 
2 
23 
:: 
:: 
29 
$0 
31 
. . . 41.0 . . . . 4.1 
. . . -413 7.3 . .9 . . . * . . . . 1.9 . . . . 
. . . . . . 2.8 . . 
: . . . . 4.P . . . . 
. . . 6.5 . . 3.5 . . 
: . . . . 2.3 . . 1.3 . 
:. . .4.4. *. . _ 
. . . 11.7 2;6   . 10.0 40:6 : : :’ 
. . . 2.3 36.4 . 
TOT. . . . 4.3 125.7 42.9 78.5 174.9 52.4 82.8 
HAUTEUI) ANNUELLE 561.5 NH 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIOUES PAR DES POINTS t., 
. . 
: . . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. 
305 
ST4TION UUHPRO 320103 r(IGFP KFITA 
,958 
JAY” FE”R MARS ““RI WI JUIN JUIL IOUT SEPT OC70 NO”E DECE 
Sl4TION YUNFWO 320103 NIGEQ CITA 
: 
e 
9 
10 
;: 
23 
:: 
: 
. . 
. 
: . . 
. . . 
: 
: . 
: 
: 
t 
: 
: . 
: . 
. 
. . . . . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. 
. . . . . . . . . . 20:s : 1 
. . . . . . 4.R . 
. . . 9.2 11.5 15.9 . . 
. . . . . . . . 
. . . 6.7 . 24.7 . 2.1 
. . . . . . . . 
. . . . 5.4 1.5 4.8 1.7 
. . . . 
. . . . 6S:6 . 3:9 : 
. . . 8.9 . 26.5 . 
. . . . 5.2 :e . . 
. . . 2.1 . 1.1 . . 
. 
. 517 : : : 12:5 : - : 
. . . . 28.6 26.3 . . 
. . . 1.0 . 15.9 . . 
. . . 5.5 . . . . 
. . . . . 9.9 . . 
. . . . 8.9 3.6 . . 
. . 
. . 3:6 1O:O : 17:7 : : 
. . . 17.6 . 17.4 . . 
. . . . 
. . . 31.2 6B:Z 12:: : : 
. . . . la.6 . 
. . . . 1:7 2s:o . . 
. . . . . . . . 
. . . 41.5 . . . 
. . . 24:4 . . . 
. . 1414 9.3 . 
. 5.7 3.6 116.6 251.0 215.1 58.6 3.R 
HAUTEUR ANNUELLE 654.4 NH 
LES JOVRS SANS PLUIE MESURABLE SONT IU”IO”ES PAR DES POlWS f., 
. . . 
. . 
. 
. 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. . 
. . . 
. . 
. 
. . 
. . 
. 
. 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. . 
. . . 
. . . 
. 
STATION YUNERO 32010, NIGER KEITA 
,960 
JWV FE”R MIPS *“RI ,,A, JUIN JUIL AOVT SEPT OC70 NOYE 
. . . . 
: : . . . . 
3 . . . . . 
: 
. . . . 
: . . . . 
6 ; . . . . 
7 t . . . * 
B > . . . . 
1; : : : : : 
:: 
. . . . 
: . . . . 
i3 . . . . . 
;: . ‘. . . . 
. . . . . 
;: : : : : : 
!a f . . . . 
:: : : : : : 
. 34.7 
. . 
. 
. 19:6 
. . 
522 
6.9 
. 4:s 
. . . . 
. . 28:9 
. . 
. 2.0 
. . 
25.2 
27:a 
419 . 
1:e : 
. . . . . . . . . 
716 : : 
7:n : : 
. 7.1 . 
. 43.2 . 
. 
. 3S:P : 
. 9.3 . 
. . . 
. 
11.1 :9 : 
5.5 1.3 . 
14.1 
6.2 40:o : 
:: : : : : : : 43.9 . . 14:4 . . . 
23 . . . . . . . . . . 
:: 
. . . . 11.1 . 
: . . . . 1.1 . 22:5 : : 
:: ; : : : : : 
13.3 . . . 
te . . . . 4.9 3.9 : : 17 : 
:: : 
. . . . . . . . . 
. . . * . . . 
31 . . 3:2 . . 
TOT. . . . . 8.1 53.2 156.1 117.9 137.7 . 
““UTFUR ANNUELLE 473.0 HH 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. 
. 
. 
. . . 
. . 
. 
OECE 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
: 
a 
9 
in 
:: 
i3 
t: 
i6 
17 
18 
is 
20 
:: 
23 
24 
25 
26 
:9 
29 
30 
31 
TOT. 
JAV” 
. . . 
. . 
: 
. . 
. . 
. . 
: . 
: 
. . . 
. . 
. 
: 
: . 
. 
FFVR HLRS P”R1 “AI JUIN JUIL AOUT SFPT ‘OC70 NOVE DECE 
. . . 
. 
. . . 
. . 
. . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. 
. 
. 
. . . 3.5 18.6 . 
. . . 2.9 13:3 11.7 * 
. . . . . 1.6 . 
. . . . . 10.1 . 
. . . . . . 3.9 
. . . . 14.4 
. . . . . 2::: 1:s 
. . . . 9.6 5.9 . 
. . . . 2a:o . . . . . . 39.1 . 
. . . . 17.7 29.8 
e . . . 
1:O 
12.4 
. . . . . 1.0 15:: 
. . 2.8 . . 10.7 . 4.0 1.2 34:4 
. 1.8 . 33.1 
. 1:9 : . . 29.9 a:6 
. . . . . 12.1 . 
. . .9 . . 7.1 . 
. . . 1.4 . . . 
. . . . . . . . 19:l 34:t : 
. . . . . 15.6 
. . 7.5 . . 27.5 212 . . . . . . . 
. . . . 7.7 . . S:I . . 43.6 . . 
. . . . . . . 
. . 1.7 . . * . 
. . 4.3 . 14.2 . . 
. . .9 . 
. 10.0 17.2 9.6 148.1 328.8 98.2 
HAUTEUR ANNUELLE 612.3 HH 
.4 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
.4 
LES JOURS SANS PLUTE MESURABLE SON7 INDIQUES PAR DES PDINTS I., 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
* . 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. . 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
STLTION UUNERO 320103 NIGER KEITA 
1961 
JANV FE”R MARS ““RI HAI J”,N JVIL AOUT SEPT OC,0 NO”E 
. . . . . . . 2.1 . . 
: . . . . . . 3.3 . . . 
3 . . . . . 
14:1 . 
. . . . 
: 
. . . . 
: . . . . . . 17:o : : 
; . . . . . 
7 . . . : : : 2:s . . . 
9 , . . . . . 5.0 . . . 
9 . . . . . i.8 ;;.g 3.5 . 
10 : . . . . . . . . . 
t: ; ..... ;:.: g.: . . ........ 
1, ........ 1% : 
;; .......... 
. d ....... . 
16 2.3 
17 : 
...... .. 
...... 2.5 .. 
*a ...... .4 ... 
:o : : : : : : : 3:3 3814 : 
15.0 . 21.5 . 
:: : : : : : : . 9.5 . . 
23 . . . . . . 8.2 . . . 
24 . . . . . . 35.0 . . 
2s : . . . . . 3.2 . . . 
:: 
. . . . . 2:.; g.: . . 
: . . . . . . . . . 
PS . . . . . . . . . . 
29 . . . . . . . 
3n : . . . . 21:o 20.5 . . 
31 . . . . 7.n . 
TOT. . . . . 14.1 . 133.2 234.9 76.1 . 
HAUTFUR ANNUELLE 458.3 NH 
. . 
. . . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. 
LES JOURS 5415 PLUTE HBSVRLBLE SONT IN”I”UE5 P4R “ES POINTS I., LCS JOURS S4YS PLUIE HFSUPLRLE SONT IMI)T”“ES PAR DES POINTS ,.> 
NIGEQ KOLO STLTION WHERO 320106 ST.TYON NUMERO 320106 NYCW KOLO 
IAN” FE”R MARS AVRI HAI 
1931 
JUIN JUIL AOUT SEPT -“-* “n”C “LIV ..““L HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE DECE OECE JANV FE”R MARS 
11 
12 
13 
t: 
:7 
la 
:z 
ri 
22 
23 
:: 
26 
27 
28 
5: 
31 
TOT. 
: 
a 
19 
:: 
23 
:: 
:7 
28 
29 
30 
31 
TOT. 
. . . . 14.1 . - 
. . . . . - 
. . . 22.4 21:s . - 
. 3.6 , . .5 . - 
. 5.2 . . . 18.7 - 
. . - . 48.6 - 
5.2 . - 
, 31.0 - 
. ,.R - 
. . 32.0 . 7.8 - 
. . 0212 . . . - 
. 43.0 . . 6.1 . - 
. . . 20.0 . . - 
. . . . . .- 
. . - . . - 
. . - 
7.5 . - 
. . . 18.6 , . - 
. . 1.4 . . . - 
. . . . , .- 
. . . . . .- 
. . 27.0 27.3 , . - 
17.4 . - 
. . - 
. . - 
. 62.8 - . . - 
. . . . 6.5. - 
. . . 6.5 11.2 . - 
. . . 45.8 26.6 . - 
# , 4.4 . 1.7 . ‘- 
. . . . . .- 
33.8 - 
29:o . - 
. . - 
4.2 - 
a,:2 . - 
. . - . a.4 45:o : 1:1 212 -- 
. . . . . .- 
. . - 
. . 14:’ 4017 : : - 
. 74.0 . . . . - 
. . 3.4 . . . - 
. . . . . .- 
. . . .s. . - 
. . . . . .- 
12.8 . . . 
. . - . . - 
21.6 . - 
. . - 
. . - 
37.2 . - 
. . - 
. . - 
. 
. 26:2 - 
. . 
199.1 208.4 - 12.8 134.2 177.7 213.8 89.3 28.7 - 
ANNEE INCDHPLFTE TOTAL PARTIEL 407.5 ANNEE INCONPLETE TOTAL PARTIEL 656.5 
LE@ JOUR@ SANS PLUIE NE§URA@LE SONT INDIQUES PAR DES POINTS I., 
LES RELEVES MANQUANTS SONT INDIOUES PAR OES TIRETS l-l 
INCOYPLET OU NANOUANT EN JAN” FEVR MARS AVRI NOVE OECE 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR OES POINTS ,., 
LES RELEVES HANOUANTS SONT INDIDUES PAR DES TIRETS t-, 
INCOIIPLET OU MANQUANT EN JAN” FE”R MARS ““RI MAI JUIN SEPT “CT0 NOVE DECE 
STLTION NUHEQO 320106 NIOFR KOLO 
1941 
OCT0 NOVE OECE JAUV FE”R MARS AVRI N”I JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE DECE 
S11TION WMERO 320106 NIGER KOLO 
1940 
““RI YAI JUIN JUIL AOUT JAN” FEVR MARS SEPT 
:9 
10:7 
. 
1:o 
. 
. 
: 
. . . 
: . . . 
- 4.0 . . 
*7:l3 : - . . . 
3 Y . . . . . - . 3.2 . 
4 . . . . . . - . . . 
s . . . . . . - . . . 
: 
. . . 13.5 . - 15.3 . . 
:. . . . .-. 
a . . . . . 9.9 - 18.3 : : 
. . . 
10 : . . . 
- 6.5 . . 
4316 : - . . . 
t: 
. . . . 
: . . . . 
- . . . 
11:5 - . . . 
ii, : : : : : : - 
. . . . 12.7 16.6 - 
1.1 - . . . 
t: : : : : : . - . . . 
la f . . . . . - . . . 
. 1.6 
:: : : . . 2014 : 1 4:s 1:3 : 
: 
3 
4 
5 
: 
8 
9 
10 
il 
12 
13 
i4 
1s 
i6 
fi 
:FI 
:: 
:: 
*5 
:7 
25 
:z 
31 
TOT. 
. . . 
. . 
; . . 
. . . 
. . . 
. . 
: . . 
. . 
: . . 
. . . 
. . 
: . . 
t . . 
. . . 
. . . 
; . . 
9 - * 
f . . 
. . 
: . . 
. . 
: . . 
. . . 
. . 
: . . 
. . . 
. . 
: . . 
: 
. . 
. . 
. . . . . 
. . . . 1.7 
. .6 . . 4.5 
. . . . . 
. . . .s . 
. . . . . 
. . . 1.5 . 
. . . . . . . . . 
. . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . 
* . . . . . 
. . . . 
. . . . . . 
. . . . 
. 24;O . . 
. 510 , . . 
. . . 7.5 . 
. . , . . 
1:9 : 
26:9 
. 17:n . 
. . . . 
. . . . 10:: 
. . . . . 
. . 
. . . . 
. . . . 
. . . 
3.5 . . 
. . . . 
. . . . . . 
. . . . 
. . . . . . 
. . . . 
. . . . . . 
. . . . . 
. . . . . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
1.8 . . 
. . . 
. . . 
. 
12:6 
. . . . 4.0 . 
1.5 .3 . . . . . 
. . . . 
. . . . . . 
. . . . 
. . . . . . . 
. . . 
1.1 . 7in 
. . . 
. 
2 
. . . . .- 11., . . 
:. . . . .-. 
23 . . . . . 42.5 - 2.6 : : 
2: 
. . . . . - ., . . 
: . . . . . - . 6.0 . 
1:fl 
2.1 
.9 
. 
. . . 
. 27.7 
. . 4517 1:s : : 
. 11.7 10.0 
:: : : : 
3.7 - . 
14:s : . - . 
. . 
. 
29 . . . . . . - 32.5 : . 
29 . . . - 19.7 . . 
. . V+:O : - . . . 
. . - . . 
. . . . . . . . . 
. . . . . . . 
. . 
1.5 
8.4 
. 
. 
6:l : . 
. 27.6 . 
. 21.7 . 
4.9 . 
. 7.5 32.7 124.6 106.7 
“AUTEUR ANNUELLE 318.6 NM 
39.9 7.2 . . TOT. . . . I6.l 122.6 ~35.3 - 142.7 25.5 * 
ANNEE INCOHPLETE TOTAL PARTIEL 392.2 
. . . . . 
LES JOURS SANS PLUME NESURARLE SONT INDWJES PAP 0Es POINT~ I.I 
LES JOURS SANS PLUIE MESURARLE SONT INDIOUES PAR OES POINTS 1.1 
LES RELEVES HANOUINTS SONT INDIDUES PAR DES TIRETS (-) 
INCOWLFT OU HANOUANT FN JUIL 
307 
STATIOU YUHERO 320106 NIGER KOLO 
1942 
STATION YUHEQO 320106 NIGER KOLO 
,943 
JAW” FE”R MARS ““RI HA1 JUIN JUIL AOUT SFPT OCT0 NOVE DECE JANV FEVR r(ARS ““QI L(AI JUIN JUIL AOUT SCPt DCtO #OVE 
7 
a 
1: 
il 
12 
!3 
:: 
i6 
fi 
i9 
20 
:: 
:: 
25 
:: 
2s 
:; 
31 
TOT. 
: 
> 
: 
: 
t 
: 
. 
. 
. . 
: 
: 
: 
: 
: . 
: . 
; 
. . . .- 2.5 
. . , .-. 13:o a:3 : 
. . . . -, . 10.5 . . 
. . . .- 51.0 . 22.5 . 
. . . .- . . . 7.0 
. . . 2.5 - 
21*3 '4.: * 
16.0 
. . . .-. 
. . . .-. 13:s s:o : 
. . . .- 13.3 
. . . .-. 41:o : : 
. . . :;.; . . . 
. . . 22:2 1 . . . . 
. . . . - . 7." . . . . . .-. . . . .-. 24:O 9k : 
. . 3.5 . - . 
. . . .-. 1::: : : 
. . . . - . . . . 
. . . 33.1 - 20.0 12.0 . . 
. . . . - . . . . 
. . . . . . . . . . . . 
. . . 3.0 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. 
. 13:s : 
. . 
. . 17.0 60.8 
ANNEF. INCONPLETE 
- 5.3 1.S 
- . 
- . 14:s 
- . . - . . 
- . - . 22:s 
- . . 
- . . 
- . . 
. . 
- 149.1 204.4 45.6 24.0 
TOTAL PARTIEL 500.9 
. . . . . . 
. . . . 
. . *:a . . 
. . . . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS r., 
LES RELEVES NANPUANTS SONT INDIOUES PAR DES TIRETS (-1 
LES JOUR§ SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR OES POINTS I.i 
INCOMPLET OU NANOUANT EN JUIN 
LES RELEVES MANPUANTS SONT INDIPUES PAR DES TIRETS ,-, 
INCONPLEt OU HANQUANT EN AOUT OECE 
STATION NUMERO 320106 NIGEQ KOLO STATION UUHERO 320106 NIGER KOLO 
1944 194s 
JAY” FEVQ MARS AVRI ,,A1 JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE JANV FEVR NAQS AVQI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E DEC2 
: . .-. . . :. .-. . . 27.2 ::å : . 
37..- . . 28.5 . . . 
21.1 
: : : : : : 1:e : . 32:0 : 
;:: :: :::. .: 
8.2 . 
8 ). .-. . . . 2.3 . 
ii :..- . .- . . .9.9. . 
. . . . . . 
il . 
:. 
. - . 7.3 12 
1.5 
.-. . 1617 : : 
!3 . . .- . . *IA. . . 
:: :. . .-.  - . . 3.6. 
. . . 30:s : 
f: . .- .6.6. . . . :..- . . . . . . 
1s . . . - . . . . . . 
is . . .- . 
20 . . .- . 
2.6 
Il:8 . 
5.0 . 
1s:n . . 
:: 
: 
..-.  . - . 19.1 2 3 . . . . 
23 f . . - . 2.1 ,:4 : : : 
:: : ..-  . - 12.9 . . 
3919 
24.7 . . 
. . * . 
:: :. . . -. - . . 3.6 . 1o:n : : 
28 t. .-. . 10.9 . . . 
:D : . .-.  - . 9.5 . . 36:5 : : 
31 . . . . 3.6 . 
TOT. . . . - 12.9 60.5 99.4 160.5 69.8 27.2 
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PART,EL 430.3 
LES JOURS SANS PLUIE NESURABLE SONT INOIOVES PAR DES POINTS I., 
LES RELEVES HANDUANTS SONT IND,D”ES PAR BE5 TIRETS ,-) 
INCOMPLET OU UANOUANT EN ““PI 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . . . 
. 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . . 
. 
. 
: 
3 
: 
: 
a 
1: 
ii 
12 
13 
:: 
t: 
iR 
is 
20 
:: 
23 
:: 
;: 
28 
:D 
31 
TOT. 
; . 
: 
: . 
t . 
: 
. . 
. 
r 
: 
: 
t 
: 
: 
: . 
. 
......... ......... . . . . . .- 
. . . . 9.9 39.0 - 11:3 : 
. . . . . . - . . 
. . . . . 19.0 - 
. . . . . .- 9:0 : 
. . . . . .- 
. . . . - 19:o : 
. . . . S:I 19:0 - . . 
..... .- ..... .- 
...... 
:;:; : -. . 
..... 4.4 - .. 
...... -. . 
. . . . 28.2 8.7 
. . 9.5 . 28.9 2:7 : . 5:0 
. . . 2.1. . - 
. . . . . .- 17:o : 
. . . . . . - . . 
. . . . 22.0 - 
. . . . 1s:9 . - S:6 : 
. . .2.2. .- 7.0 . 
. . . 1.9 , 41.2 - . . 
. . . . .9 .- . , 
. . . . . . - . . 
. . . 5.5 . . - . . 
. . . . . 31.0 - . . 
. 1.0 . - 
. . 
. 1:s 
A:2 : - : : 
22.0 - . 
. . 10.5 13.5 114.9 200.3 - 104.6 5.0 
c 
ANNEE INCONPLEIE TOTAL PARTIEL 448.8 
. . 
. 
. . 
. . 
. . . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. 
DECE 
- 
; . . : , . . : : : . . *:*Yl - - 12.6 . . 
3, . . . . . 
: 
. . . . 18:s : 11:9 5o:l' . 
: . . . . . . . . . 
: 
. . . . . . 
: . . . . 6.7. 
. 7.8 . 
9 l . . . . . . 0:s s:9 : 
15 : : : : : : ' 20.0 ::: : : 
1.2 . 
f: : : : : 1:6 . . 3314 : : 
13 t . . . . . . 7.4 . . 
;; . . . . . . 
31:o 
50.7 27.0 . 
. . . . . . 2.1 14.2 . 
18.1 . 
:: : : : : : . . 9412 911 : 
la . . . . . . 25.5 . . . 
:z 
. . . . . . 1.2. , 
: . . . . . 1.5 . . . 
21 ; . . . . PS.9 
22: . . . . . 2::; : : : 
23 * . . . . . 15.9 
23.7 . 13:a 7:' : 
:: : : : : : . . . . . 
; . 12.5 . :7 . . : : . . , . 20.8 1.9 . . 
29: . . . . . . 22.5 : : 
30 : 
. . 12.6 . 7.9 1.0 . . 
. . . . . 81.0 . . 
31 . . . . . . 
rot. . . . . 26.7 94.2 164.8 338.2 125.1 12.6 
HAUTFUP ANNUELLE 761.6 HH 
LES JOURS SANS PLUIE HE§UD,BLE SDN1 INDIQUES PAR DES PD,NtS ,., 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . . . 
. . . 
. . 
. . . 
. . . 
. 
STATION NUMERO 320106 NIGER KOLO 
JANV 
: 
: 
: 
t 
: 
. 
. 
. 
. 
: 
. 
. 
: 
: 
: 
: 
. 
. 
,946 1947 
FEVR MARS AVRI “AT JUIN JUTL AOUT SEPT OCT0 NO”E DECE JAW FFVR MARS AVRI MA, JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 
. . . 
. . 
. . . . . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. . . . . 7.1 35.1 . 
. . . , . . . . 
. . . . . 2.5 . . 
. . . 14.6 . 7.5 1.5 
. . . . . . 33:1 . 
. . . 9.0 . . 11.0 . 
. . . . 1.8 . . 7.9 
. . . . . . 
. . . . 30:2 3:5 
. . . . 2:7 13:2 . . 
. . . . . 22.9 24.1 . 
. . . . . . 9.7 3.1 
. . . . . . . . 
. . . . 19.0 
, . 6.5 , . 9:6 14:3 : 
. . . 3.” 4.1 . 
. . . 3:: : . . . 
. . .i . , 
. . . 1::: * : 
. . . 15:3 : . fl:5 . 
, . . . 5.2 . 
. . . . . 3.4 :9 : 
. . . . . . . . 
. . . . 25.5 . , 20.5 
. . . . . . . . 
. . . 1.1 8.6 2.4 . . 
. . . . . . 1.3 . 
. . . . . . . . 
. . 1.” . 
. . 7:: 20:1 36:6 : . . 
. . . . . 
. . 14.9 66.3 99.4 90.3 173.3 36.9 
HAUTEUR ANNUELLE 480.7 HU 
. . 
. 
. . 
. . . . . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.) 
STAllON NUHERO 320106 NIGER KOLO STATION NUMERO 320106 NIGER UOLO 
1948 1949 
JAN” FEVR YARS AYRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E DECE JAUV FEVR “ARS AVRI HA1 JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE 
1 ; . . . . 1.6 
2 . . . . . 3:5 26:l 7:4 : 
3 : . . . .6 6.7 . . . . 
. . . 1.0 . 
: . . . . . 
. . 
3.5 20.” 5:r : 
: 
. . . 13.0 . . . .6 . 
: . . . . . 5.0 . . . 
8 ) . . . . . A.2 . . . 
. . . . . . 2.” 29.5 . 
: . . . . . . . . . 
il ; . . 
11:7 : : 
5.0 
:: ; : : . . . 
:-: 13*D - 
12:2 s:5 : : 
:: 
. . 1.8 . . . . 10.2 . 
: . . . . . . 9.2 . . 
6.4 12.4 . 
;: : : : . 9.5 
16.0 39.6 
a:5 : 
314 : 1:r . . 
31 : : : : : . . . . . 
l . . . . . . 1.5 . ., 
. . . . 
: . . . . 
23 . . . . . . . . . . 
:: 
. . . . 
: . . . . :. 
11.1 . . 
55:o 1.7 . . 
:: : : : 1:s 5:e : : : : : 
26 ! . . . * . . . 5.7 . 
:o : 
. . . 5.4 . . 
. . . . 2:fl : : 
31 . . . 1”:” 4.5 . 
TOT. ; . . 21.5 41.7 45.1 119.4 135.3 en., . 
HAUTEUR ANNUFLLE ‘4R.I HW 
LES JOURS SAW PLUIE HESURARLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS (., 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . . . 
. . . 
. . 
. . 
. . . 
. 
STATION WHERO 320106 NIGER KOLO 
6 
I 
1: 
t: 
i3 
:: 
:: 
is 
:o 
:: 
23 
2 
$6 
27 
28 
:D 
31 
TOT. 
. 
. 
: 
: 
: 
. 
. 
. 
. 
; 
f 
. 
. 
: 
: 
. 
9 
. 
: 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. . . . . 18.0 2.5 
. . 5.5 . . 21.8 . 
. . . . . . . 
. . . , 3.6 13.2 
. . . 5.8 . 11.a 14:4 
. . . . .O 2.9 . 
. . . . . . 
. . . Il:6 . 13.5 . 
. . . . . . 1.6 
. . . . . 1.4 9.3 
. . . . . . 
. . . . lb:3 36.9 . 
. . . , 7.1 . 5.4 
. . . 16.6 . . . . . . . . . . 
. . . . 22.1 
. . . . . 2214 : 
. . . . . . ‘2.9 
. . . . . . . . . . . . 17:” 
. . 23.4 46.7 
. . 2:6 24:3 10.1 . 14:9 
. . . . . . . 
. 1.2 . 5.5 . . . 
. . . . . . . 
. . . . . . . 
. . . . . . . 
. . . . . . . 
. . . 7.6 . 30.9 , 
. . . . . . . 
. . . 4.9 
. 1.2 8.1 71.4 83.2 224.4 68.0 
HAUTEUR ANNVELLE 463.2 WH 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . . 
. 
NOVE OECE 
6.9 
. 
. 
. 
. 
6.9 
. . . 
. . 
. . . 
. * 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . . 
. 
LES JOURS SANS PLUIE NESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS 1.i 
. . . . .6 . . : : . . . . . . . 45:3 : 
3 f . . 12.4 . . . . 12.2 . 
: : : : : : : : : : : 
: 
. . 
: . . 
23.3 .5 
13 : : , . 410 : 
8 . . . . . . . 3.5 . 
ri 
. . . . . . 2.0 17:o . 
: . . . . . 1.6 . . . 
. . . . . . 
t: : . . . .B : l . :3 : 
ICI\. . . . . 13.4 19.2 7.” .5 . 
is , . . . . 
2” . . . . :3 : . 3:n : : 
:: 
; . . 2.7 . a.0 
. . . . 
23 : . . . . 
27:5 : : : 
21:s . 4.” . . 
24 . . . . . 33.5 10.0 . . 
25 : . . . . . . . . . 
25 l . . . . 33.3 7.” . 
27 . . s . . . 3.8 . :” : 
28 . . . . 19.6 . . . . 3.” 
. 
:z t 
. . * . 
‘2’5 * l.” * . . . 4.8 . a.6 . . 
31 . . . . . . 
T”,. . . . 15.4 EO.7 86.1 141.0 102.8 98.7 3.0 
HAUTFVR ANNUELLE 467.7 WH 
LES JOURS SANS PLUIE HESURAALE SONT IN”,DUES PAR DES POINTS ,., 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. 
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STATION YUWEPO 320106 
JANV FEVR MARS 
: 
e 
10’ 
t: 
ie 
5: 
:: 
23 
:: 
16 . 
. . 
. 9 t 
: 
; 
I 
2;7 
. 
. . . 
2.7 .6 
. . . 
. . 
. . . . 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . . 
. 
NIGER KOLO 
195” 
AVR, HAT JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NDVE OECE 
. . . 9.9 . 
. . . 17 s:a . 
. . . . . 1::; . 
. . . . 45.5 
. . 5.6 . 10.9 2s:o : 
. . 1.1 19.” 
. . . 
50:7 : 
. 
. . . 28.2 .9 . 
. 1.0 .5 . 
. . . 7.5 :a 1 
. . . . . . 26:9 :2 :2 : 
. . . 1.1 . 1.0 . 
. 22.” 1.5 17.7 . 
. 56:0 : . 22.2 . . 
. . . 4.5 . . . 
. . . . 4.7 
. . 3.6 . 26.7 1::: : 
. . . . 
. r4 . . 13:o : : 
. . . 50.2 1.” 
. . . 41:3 2.0 1:s . 
. . . . 10.7 . . 
. . . 
. . . 3;:: 3:: 1:5 * : 
. 2.” . . 
. . . . 20:7 710 : 
. . . . 2.5 . . 
. . .2 . . . . 
. . . . 
. . 31:” * : 
. 58.4 10.4 177.6 341.8 97.7 20.0 
HAUTEUR 4NNUÉLLE 709.2 UN 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR OES POWTS t., LES JOURS S4NS PLUIE HESURABLE SONT INDIOUES PAR OES POINIS ,., 
. . . 
. . 
. . . . . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. 
. . . 
. . 
. . . . . 
. . . 
. . 
. 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . . 
. 
S74,ION UUHERO 320106 NICFR KOL” STLTION NVWERO 320106 NIGER KOLO 
1952 ,953 
JANV FEVR MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOV2 DECE JAUV FEVR “4RS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE 
: . 
: 
t t . 
t . 
. 
t . 
. . 
. . 
t . 
: . 
. . 
. 
t 
t . . 
. 
. . 
. 
. . 
. . . . . 
. . . 
. 
. . . 
. . 
. 
. 
. . 
. . . 
. 
. 
. . 
. 
. . 
. . . . . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . . 
. 
. . . . . . 
. . . . 
. . . . 
. . 
. .1 . . 
. . . . . . . . 4:n : . . . 36:” 49:2 . . 
. . 2.0 .4 . 18.7 . . . . . . 2.5 . 
44.” . . 6.3 . 
. . ::o : : 
. 
. 3810 1 
46.5 
16.0 s:ç 
. 4.2 a9.a 41.0 . 
. . . a.7 1.3 
5:2.: . 17.1 . 
. . 5.2 :2 : 
. . 1.3 . . 21.7 . 
. . . 
. . . 2”:” 52:e 612 : 
. 11.5 1.” . 
. 17.2 25:” : :z . . 
. . ‘;.$ 39.8 27.3 . 
. . . . . 11:4 . 
. . 4.8 2.1 3.6 .4 . 
. . . . 17.4 
. . . . . 4519 : 
. ‘. . 13.4 
. 22.2 . . 2:1 : : 
. . . 3.S 103.7 . . 
. . 2.8 
. . . 15:s 5:n : : 
, . 27.4 . 
. 51.0 104.8 172.9 397.3 247.6 9.8 
HAUTEUR ANNUELLE 983.4 HH 
. . 
. 
. . 
. . 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
ÇT4,ION YWERO 32”1”6 
JAVV FEVR WR5 
: 
3 
: 
5 
7 
8 
10’ 
ii 
12 
13 
:: 
i6 
17 
18 
:: 
21 
22 
23 
f : 
:; 
25 
:o 
31 
TOT. 
l 
t 
. 
. 
. 
. 
t 
. 
: 
: 
: 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
: 
. 
:- 
. 
. 
. . . . . 
. . . 
. . 
. . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. . . . . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . . 
. 
NIGER KOLO 
1951 
AVRI HII JUIN JUTL AOUT SEPT OC70 NOVE OECE 
. . . . . 2.0 . 
. . . . . . . 
. . . . 7.7 . 2.0 
. . . . . . . 
. .7 . . . . 1.3 
. 1.0 . 
. 37:s : : 61” . . 
. . 6.9 1.5 . . . 
. 13.7 
. I2:4 : : : . 16 
. . . . . . . 
. . . . 5.7 . . 
. . . 5.5 . . a 
. . 15.7 9.2 
. . 14:: : : . . 
. . . 
. . . 2”:s 4015 1:6 ’ 
. . . . . . 165 
. 12.6 . 
. 182 : . . 3:7 : 
. . 25.8 16.5 . 
. . 
55:5 : 
2.7 1.5 3 . 4.1 . . 2:5 
. . . . 16.7 
. . . . 22.2 2: . Z-3 . 
. . . . . 2:o . 1’7 : 
. 24:o : . 9.6 4:o . 
. . . . . 
. . . . 
. 23.0 
2:; 2::: : 
. 
. 94.” 87.4 69.2 140.” 102.9 93.5 
HAUTEUR 4NNUELLE 987.0 MN 
. . . . . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. 
. . . .- . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . 
* < . . 
. . . 
. . 
. . . 
. . . 
. 
: 
e 
9 
10 
11 
12 
13 
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: 11:s : : 
. . . . 
1.9 . 22.1 . 
. . . . . 
. . . 20.” . 
.6 . . 23:0 . . 
. . . . . . 
. . . 
. 4:e : : . . 
. . . 
. . . 17.a 9.5 7.1 . . . . 
. . . . . 
. 15.3 . . . . 10:2 : 
. . . 
.6 14.4 44.3 14.5 211.7 57.8 .5 28.0 179.4 112.7 40.2 
HAUTEUR ANNUELLE 404.2 HW “AUTEUR ANNUELLE 360.8 MM 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIOUES PAR “ES POINTS ,., LES JOURS SANS PLUIE WESURABLE SONT IN”,““& PAR “ES POINTS t., 
STATION YUWER” 320112 NIGFR KOANAKA 
1961 
STATION NUWER” 320112 NIGER KORNAKA 
1962 
JAM” FE”R HARS *“RI MAI JUIN JUIL 4”“T SEPT “CT” N”“E OECE JAW FE”R “ARS AVRI HA, JUIN JUIL AOUT SEPT “CT” N”“E OECE 
: 
a 
10 
il 
12 
13 
:: 
:: 
23 
24 
25 
26 
:t: 
:; 
31 
TOT. 
9.7 
3:s . 
1.2 . . . 
. . . . 
. . . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . 
19:3 . . . 
. . . . 
. . . 
22:1 . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
4:: : : : 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
13:4 : : : 
. . 
:.: ....... 6.0 .. . ........... 
3,. .......... 
4 ..... 5.4 ...... 
5.. .......... 
. f . 
, * . . . . 
. . . . . . : ; : : . . . 3:o : : 
8 . . . . . 25.4 3;:: * a.0 12:1 . . . 
. . 
. . 
! * 
. . . i: : : : : : : . 2112 la:6 a:5 : : 
11 ; . . . . . . 19.1 . . . . 
12 . . . . . . . . . . . . 
) . . . . . . 34.0 . . . . 
;; . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . 
; . . . . 1.6 . 15.1 . . . . 
. . . . . . . 
ia 1 . . . . . 4.2 s 
. 
1c:1 : : . 
. . . . . 15.5 . . . . . 
:D : . . . . . 2.0 . . . . . 
. . . . . 
:: : . * . . . 
. . . . . . 
. . . . . 
23 . . . . . . 1fi:4 12.” . . . . 
2: : : : : : 13:o : Id1 : : : : 
. . 
. 
: . 
f * . . . . 
. 19.9 
. . 
. . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . 
. . 
. . 
. . 
. 9.3 
. . 
. . 
. . 
. . 
. 
: . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . 
? * . . . . 
. . . . 
? - . . . . 
. . . . . . 
: . 
. . 
. . . . . . . . . . . 9.5 
. . . . . . 2::: 
. . 1:2 
. . 
. 34.8 
. . 
34.4 46.2 
. 2a.2 
. . . . . 
:: : . . . . . 
8.4 . . . . 
2::: . . . . . 
2’1 F . . . 12.5 . . . . . . . 
29 . . . . . 
3q . 
25.6 :;.; . . . . 
. . . 2.5 . . . . . . 
31 . . . . . . . 
TOT. ; . . . 12.5 47.9 121.1 193.9 55.8 11.5 . . 
HA”TE”R ANNUELLE 442.7 HW 
LES JOURS SANS PLUIE HESURARLE SONT INDIWES PAR “ES POINTS ,., 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . 
9.7 
35:7 9r7 
. .2 
. . . 37.6 
HA”TE”R ANNUELLE 
61.8 . . . 73.6 256.0 
431.0 HH 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR “ES POTWTS ,., 
STATION YUIIER” 320112 NIGEP K”I)NAKA ST.T,“N YUWEP” 320112 NIGER KORNAKA 
1963 1964 
J”,N JUIL AOUT SEPT “CT” N”“E DECE JAN” FE”R MARS A”I?, “AI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E 
15.5 . 5.0 . 4.0 - 
. . . . 43:s . - 
. . . . *. . - 
. . . . . . - 
. . . 44.0 20.4 . - 
. . . . 2.2 . - 
. . . 5.a . . - 
. . . . . . - 
. . . . . - 
. . . . la:0 . - 
. . . ,.a 15.6 . ; 
. . . . . 
. . 6.0 2.8 . 13:3 - 
. 1.5 . . . 5.2 Y 
. . . . . . - 
. . 36.5 3.0 3.0 
. . 42.0 . 5:: ; 
. . . 
35:o 
4.0 . T 
. . . . 16.3 . - 
. . . . . . . - 
. . . . 18.5 . - 
. . . a.5 . . ? 
. . . . . . : 
. . 1.3 T 
. . 1:4 : ::5 . - 
. . . la.4 
20:o 
. Y 
. . . . . ? 
. . . . 22.3 . - 
. . . 44.0 6.2 . - 
. . . . . . - 
. . 25.0 
15.5 1.2 90.9 163.3 217.5 34.0 - 
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 522.7 
JAN” FE”R MARS "'-? "AI I.83, 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. 
*. . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . . 
. 
: 
a 
i0 
i6 
ii 
i9 
20 
:: 
23 
2ç 
25 
$7 
28 
29 
30 
31 
. 
, 
: 
: 
: 
: 
; 
. 
. 
: 
. 
. 
. 
: 
t 
. 
: 
f 
, 
: 
1 
. - . - 
. - 
. - . - 
. - 
a:2 - 
. - 
. - 
. 13.0 
. . 12:7 
. . . 
fi.0 
x:0 : . 
24:s : 
24.7 
19.1 
. . . 
10.5 * . 
. . . 
6.5 - 
. - 
. - 
. - 
. - 
. - 
. - 
. - 
. - 
. - 
8.” . 
19:4 . . 
. . . 
. 
. a:2 : 
. . . 
12:s : 47 
. . . 
. . 2.8 
. - 
. - 
. - 
. - 
. - 
sa:4 : : 
. . . 
19:s : : 
4:2 - 
. - 
. - 
. - 
. . . 
a:0 1 : 
. . . 
9:s - : 
la.9 - 169.3 29.2 75.0 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . . 
. 
‘V :: 
13 
K 
t: 
18 
19 
20 
:: 
23 
:: 
:: 
29 
29 
:i 
TOT. 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. 
ANNEE INCOHPLETE TOTAL PARTIEL 292.4 
LES JOURS SANS PLUIE “ESURABLE SONT INDIQUES PAR “ES POINTS ,., 
LES RELEVES HANQUANTS SONT INDIQUES PAR “ES TIRETS I-, 
INCOWLET 0” “ANOVANT EN JUIL DECE 
LES JOURS SANS PLUIE HESURABLE SONT IND,““ES PAR DES POINTS (., 
LES RELEVES MAN”“ANTS SONT TNOIQUES PAR DES TIRETS ,-, 
INCOMPLET 0” “ANOUANT EN JAN” FE”R “ARs “CT” N”“E OECE 
STATION Y”“ERO 320112 NIGER KORNAKA 
1965 
AVRI YA* JUIN JUTL AOUT SEPT “CT” N”“E DECE JAV” FE”R YARS 
t 
: 
: 
: . 
: 
. 
. . 
. * 
: 
. . 
. . 
. t 
: . 
. 
: 
8 
lb 
:: 
23 
2 
26 
21 
28 
3; 
31 
TOT. 
. . . 1.2 . SO.6 
. . . . . 
. . . . 29.5 2a:5 
. . . . . . 
. . . . a.0 . 
. . 
. . . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . . 
. 
. . . . . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . . 
. 
. . . 
. . 
. . . . . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. 
. . . . . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . . 
. 
. . . . . 20.3 
. . 3.3 
. . . 7413 15:7 : 
. . 2.3 
. l 75:s : 32:” . 
. . . 3.5 . 9.0 
. . . . 
. . . . 11:s ::: 
. l . . 
. . . . 16:l : 
. . . . . . 
. . 7.6 . . . 
. . . . . . 
. . 
. . 1:6 16:O : : 
. . . 7.4 13.5 . . . . . . . 15:s : : 
. . 5.5 . 1;.; . 
. . . . . . 
. . . * 15:2 : : : . . . . . . . 23.9 . . 5.5 . 
. . . 3.0 4.1 . 
. . . 
. 23.9 108.7 70.9 150.1 115.4 
HAUTEUR ANNUELLE 469.0 IN 
LES JOURS SANS PLll,F ‘IESURABLE SONT INBIOUES PAR DES POINTS ,.) 
317 
JLY” 
. 
t 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
: 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
: 
l 
. 
. 
. 
, 
: 
. 
. 
.--. 
. - - 41.5 
.--. 
.--. 
.--. 
. - - 46.2 
.--. 
.--. 
.--. 
*--. 
.--. 
.--. 
.--. 
.--. 
*--. 
.--. 
.--. 
.--. 
.--. 
.--. 
.--. 
.--. 
.--. 
.--. 
.--. 
.--. 
.--. 
.--. 
- - 
- - 1:2 
. 
. - - aa. 
ANNEE INCDYPLETE 
,941 
JUIN NIL AOUT WPT “CT0 
- . .5 . - 
- . 
- . 35:5 :::z - 
- . . .7 - 
.6 * . - 
- . . . 3:s - - 1:5 . . - 
- 1.7 15.2 . - 
- . ..- 
32.2 7.0 - 
- 3:9 * .a - 
- 9.3 . , - 
- . 19.9 
- 1.2 . 514 - 
- . a.2 . - 
. . - 
- a:2 4.n . - 
- . 1.7 . - 
- 10.1 57.2 . - 
- 7.7 .5 - 
- . 49:2 . - 
- 6.1 . . - 
- 2.0 
23:o 
16.8 - 
- . .4 - 
- 1:s 
4.0 3.6 - 
- . ,o:: : I 
- 11:a 5:4 : - 
a.7 30.9 
LES JOURS flN-5 PL”IE HESVRABLE SONT INO,O”ES PM? DES POINTS r., LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIWES PAR OES POINTS (., 
LES RELEVES HANOUINTS SON, INOIOUES P&R OES TIRETS c-, LES RELEVES MINO”bNTS SONT INOIWES PIR DES TIRETS t-, 
INCOMPLET 0” MANOUANT EN WR-, &“RI J”IN OCT0 NOVE DECE INCOUPLET 0” MANP”bNT EN JINV MPRS AVRI MAI JUIN JUIL P”UT 
ST,TION YUNE 320113 NIGER KOULO” 
1943 
JAN” FE”R LPPS I\“!?I HA1 JUIN JUIL PO”T SEPT oCT0 NO”E OECE 
- * . : : - . . 4:s z5 : 2.n 1.7 17:o 42:a 
3 - - . * . . 7.5 . 1.6 . 
- - . . . 
: - - . . . . . . 4.” . 
11.1 14.7 ;;.; 5.5 . 
- - . . . . . . 
:--. *. . * 
12.4 . 
25.0 . . 
a - - . . . . . . a.* . 
Q--. . . 2.2 b1.P 4.8 . 
10 - - . . . . . 34:o . . 
- - . . . 3.2 . . 6.4 . 
:: - - . . . . . 
i3 - - . . . 7.2 7:o 30.8 13:4 : 
g - - . - - . 9:s : : 10:: 12:7 17:: : 
;; - - . . . 4.2 * 
- - . . . . * 30:: : : 
,a - - . . . 2.4 . 40.5 . . 
- - . . . 3.6 
:o - - . . . . 
6.6 4.6 . 
:3 . . . 
El - - . . 44.5 1.0 1.1 
22 - - . . 14.5 . 916 . 1::: : 
E3 - - . . 13.0 . 56.6 1.5 . . 
- - . . . . * . . . 
$5 - - . . . . z3.5 . 3.5 . 
:t - - . 1:1 : : 21:3 . 1.1 . 29 - - . . 45.5 14.1 . 25:e 5:a : 
21 - . . . . 
30 - . . . * 3214 20Zh : : 
31 - . 4.8 4.6 . 
TOT. - - . 10.5 122.” 49.4 251.7 318.5 119.3 42.a 
INNEE INCOWPLETE TOTIL PlrlTIFL Il4.2 
LES JOURS S1N5 PLUIE WESURLGLE SONT IN”,““ES Pei!? “ES POIuTS ,.I 
LES RELEVES MINOIM.NTS SONT TNOIOIIES PAR “ES TIRETS I-) 
INCOHPLET 0” HINOUIN~ FN JAN” FEW 
. 
. . 
. 
. 
. 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. 
. . 
. 
. 
. . 
. . 
. 
. 
. 
. 
JIVV 
t - 
i - 
: - 
5 - 
7 - 
a - 
I;t - 
2 - 
i3 - 
:5 - 
16 - 
17 - 
1s - 
19 - 
20 - 
:: - 
33 - 
24 - 
25 - 
:: - 
29 - 
27 - 
30 - 
31 - 
TOT. - 
FEVR MbRC, AVRI WI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE 
. - - - . - - - . - - - 
. . - - . . - - 
. - - - . - - - . - - - 
. - - - . - - - 
. - - - . - - - . - - - 
. - - - . - - - 
. _ - - . - - - . - - - 
. - - - . - - - 
. . - - . - - - . * - - 
. - - - . - _ - 
. - - - . - - - 
. - - - - - - 
. - - - 
ANNEE INCOWLETE 
- - - . . - - - . . - - - . - * - 1:2 . - - - . . 
- - - - - - 52:2 : - ^ - . . 
- - - . . - - - . . 
- - - . . - - - . - - - 22:s 3.5 
- - - . . 
- - - . . 
- - - . . - - - . . - - - . . - * - . . - - - . . 
- - - . . - - - . . - - - . . 
- - - . . - - - . . 
- - - . . - - - . . 
- - - . . 
- - - . . 
- - - . . 
- - . 
- - - 75.7 3.5 
TOTAL PAOTJEL 79.7 
. . . 
. . 
. 
l 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
5ThTIoN 9”WEQO 320113 NIGER KOULO” 
,944 
JAN” FEVR H.4P9 A”!?I HAI JUIN J”r,. AOUT SEPT OCT0 NOVE 
1 . . . . . 5.4 2.9 . 6.0 
: . . . 1.3 . . . 
: . . . . . * 5.7 . 
.3 
::5 . 
: 
. . . . . . 
: . . . . a.2 . 13:7 : : 
. . . . . 4Z.G 24.0 
: : . . . * . . . 39:; : 1 
a . . . . . . . . . . 
. . . . 
1; : : . . . . 
1.0 . . 
24:o . . . 
. . .S 3.2 . 
t: : : : : : . . . 2.2 . 
13 . . . . . . 28.0 . . . 
2.a 1.9 . 
I: : : : : : : . 1:5 . . 
10 , . . . . . . 
!7 . . . . . 2o:fi : : 
,a . . . . . 33:2 : . . . 
.7 a.0 . 
:o : : : : : : 2:s . . . 
21 . . . 27.4 
re . . . 35:3 : : . 45:6 : : 
23 . . . . . 11.n . . . . 
:: : : : : : 1:r 316 : : : 
25 . . . . 11.6 . . 
. :5 :4 1:4 . . . 
:; : : : . . 14.9 a.7 . . 
:; : * : : 
R:G . 
13:s . . 36:s 31:fi : 
31 . . . 22.7 . 
TOT. . . . 35.3 15.3 62.0 157.7 189.9 100.2 6.3 
HA”TE”R ANNUELLE 567.3 NH 
LE=, JOURS SP115 PL”,E MESURASLE SONT INDIOUES P*R DES POWTS I., 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. 
ST,ttON YUHERO 32nl13 NIGFQ KOULO” 
1945 
JIYV FE”R NAR5 PVR, WI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE 
. . 
. 
: 
. . . 
: 
. . . 
. . 
; . . 
: 
: . 
: 
: 
: . 
. 
. . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. . 
. . 15 : . . . . 
2.5 2.2 3.2 :.; 
. . . . . . . 
. . . . 33.7 48.3 63.0 I 
. . . . * 2.1 . . 
. . . 1h.a . . 6.9 . 
. . . . 6.4 1.1 . . 
. . . . . 7.3 4.1 . 
. . . . 27.8 . 
. . . . si:2 8.8 . :6 
. . 0 . * . 13.0 . 
. . . . 3.0 15.6 
. . . . . 25.9 610 : 
* . . 
. . . 16:l : 
a.1 12.2 . 
76.5 39.6 . 
. . . 6.7 
. . . l& : 3.0 1;:; :3 
. . . . 57.5 . . . 
. . 2.9 . . 29.6 . . 
. . . . . . 2.0 . 
. 5.0 . 7.1 3.9 .9 . . 
. . 6.5 . . . . 
. . . . 
7210 
a.2 . . . 14.5 . . . . . . 
. . . . 4.0 7.9 . . 
. 710 2.7 14.3 12.0 . . . 
. . 
. . . 11:o : 
. . . 
4.7 . . 
. . 15.5 . E.3 16.8 
. . 15.2 . 28.7 50.3 3915 1 
. . . 22.2 . 
. 25.5 43.3 04.1 267.2 374.0 213.4 7.2 
HP<“TE”R 9NN”ELLE 1’115.7 HH 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SON, INDIOUES P&R DES PO,NTS I., LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDSOUES PAR DES POINTS f.1 
. . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. 
. 
. . 
. 
. . 
. . . 
. 
. 
OECE 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
STATION ‘i”L(ER0 320113 
: 
3 
: 
: 
s 
9 
10 
t: 
i3 
t: 
:: 
10 
:; 
gg 
:: 
26 
:; 
21 
:1 
TOT. 
: 
. 
. 
. 
1 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
: 
. 
. 
. 
. 
. 
: 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
: 
. 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. 
, 
. 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. 
. 
. . 
. . . 
. . . 
. 
. . . 
. . 
NIGER KOULOU 
1947 
AVR, H11 J”IN JUTL AOUT SEPT OCT0 NOYE OECE 
. . . 13.5 .   2q:o 17:o 4 2 3:1 
. . . . . . 
. . . 4.5 55.0 . 21.0 16 1 32 6 R:7 
. . . 43.0 .4 . . 
. . . . . 4.2 . 
. . . . . . . 
. . . . 26.I 
. . . . 33.2 ,::n’ : 
. . a.8 . 
. * . 2o:o 61.1 ~ 37:o : 
. . . . * . . 
. . 19.0 . 9.5 2.0 . 
. . . . . . . 
. . . . . . * 
. 4.0 . . . 
. 2n:a : . . 31.1 . 
. . 
. . 17:o : 
40.2 . 
21:o . . 
. . . . . . . 40 5.2 s:n : . . . . . . . 
1.0 . 24.0 . . . . 
. . . . . . . 
. 12.F . . 
. r:o : : . 
. . . 25.0 . =J:r : 
. * 20.0 . 24.n . . 
. . . . . . . 
. . . 
1.0 24.0 134.8 1~8.6 297.8 161.0 11.8 
twwm ANNUELLE -23.0 H” 
LES JOURS SANS PLUTE HESURIBLE SONT INOIOUES PPIR DES POtP,tS f., LES JOURS SpiNS PLUIE WSURPBLE SONT tNO,““ES PAR DES POINTS I., 
. . . 
. 
. . 
. 
. . 
. . 
. . . 
. 
. . 
. 
. 
. 
. . . 
. 
. 
. . . 
. . 
. . 
. . 
. . . 
St~tlON YUMERO 32Cl13 
1 
2 
3 
: 
: 
9 
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LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIOUES PAR DES POINTS ,.I 
CES RELEVES MANQUANTS SONT tNOtQ”ES PAR DES TIRETS (-, 
INCOMPLET OU HINOUANT EN OC,” NO”E DECE 
OECE 
323 
STATION N”HE90 320115 NlGFR NAOAOVA STATION NVHFRO 320115 NIGER IIAOAOUA 
,937 
“‘-, H*I JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE ---- 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. . . . 13.2 
. . . . 12.0 
. . 22.0 23.0 . 
. . . . . 
. . . . . 
. 64.7 . 
. 4:C : 35.5 . 
. . . . . 
. . * . , 
. . . . . 
. . 35.7 . 
. , . . 30:: 
. . . 27.8 15.0 
. . 15.6 2.8 . 
. . . . . 
. 14.0 . 
. 10:s : . . 
. . . . 3.0 
. . . . . 
. . . 4.7 3.4 
. . 19.7 . 
. . 22:0 . . 
. . . 2.0 . 
. . 29.0 . 26.7 
. . . . . 
. . . . . . 17.7 . . 
. 917 34.3 
. 
. 21:4 lC:6 13? : 
. . . 
. 46.2 186.9 208.0 112.7 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
l 
, 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
e 
. 
. 
. 
: 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
“LCC 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
1936 
JAW FEVR MARS AVRI “AI JUIN JUIL AOUT SEPY OCT0 NOVE OECE JAUV FEVR MARS 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 7.6 . 14.1 
. . 72.R . 1s:o 
. . 3812 : 
. 25:3 a:1 : 
. . . 68.6 
. . 46.1 * 21:fl 
, . 7.8 . 
. . 27.3 . 
. 5.7 37.2 . 
. . sa:9 3917 : 
. 4.3 32.1 . 
. . . . 
. . . 2.6 
. . 24.7 6.3 
. . 4.2 . 
. . 25.8 . 
. . . . 
. 35.7 . . 
17 : 16.1 . . 
912 19:9 : : 
. . 38.6 . 
5:2 25.4 . 4.n 8 5 . 
. . 
15.1 184.8 431.2 138.2 
Il 12 
13 
:5 
i6 
17 
!a 
19 
20 
:: 
23 
:: 
:i 
20 
29 
30 
31 
TOT. 
* 
. . . . 
. * 
: 
: 
. 
: 
: . 
: 
. 
: , . 
: 
t 
: 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
e 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. . . 
. , 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . . 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. 
. . . . . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . . . 
. . . 
. . 
. . . 
. . . 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . . 
. 
. . . . . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. 
: . 
. . 
. 
, . 
: 
; . 
: 
; 
: 
: 
: . 
: 
: . 
: . 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . . 
. 
HAUTEUR ANNUELLE 769.3 MM HAUTEUR ANNUELLE 553.8 RH 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT IND1OUES PAR OES POINTS ,., LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE ‘SONT INOIOUES PAR DES POINTS ,.) 
RELEVES COHPLETES REkVES COHPLETES 
ST,IION YUMERO 320115 NIGER HAOLOUA 
1938 
JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE 
STATION WHEPO 320115 NIGER HADAOUA 
1939 
JANV FEVR WARS AVRI WAI JUIN. JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE DECE 
: . . .- - - - :. . .- - - - 
3.. . .- - - - 
2::: :: I II 
: . . :. .- f - - - 
0.. . .- - - - 
. . 
. 
1; 
. . .- - - - 
:. . .- - - - 
11 . 
:. 
. .- - - - 
12 . .- - - - 
13 . . . . - - - - 
30.7 . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. 
: : : : : : : : 10.9 . . . 16:s . . . . 
3 , . . . . . .2.4. . . . 
: 
. . . . 
: . . . * 
. 
3017 . 
3.9 . . . 
43:3 . . . . 
: 
. . . . . 
: . . . . , 1o:o 2:: * 1:5 : : 
c 
. 
. 
:: 
. . .- - - - 
:. . .- - - - 
:: 
. . .- - - - 
:. . .- - - - 
10 . . . * - - - - 
- - _ 
:: : : : : : - _ - 
. . . 
1:s : : 
16.0 . . 
. . . . 
. . . . . . . . . 
t . . . . . . . 1::: . . . 
lb 
. . . 
: . . . 
29.6 4.5 
12:3 . , : : : : : 
il ; . . . . . . 
12 ( . . . . 32.5 ‘2d3 : : : 
13 . . . . . :’ 3:4 Le . . . 
:5 l * - l * * 
2.3 : 
. . . . . . 14:o : . . : : 
17.2 . 
f: : : : : . . . 
27.0 . . . . . 
!B F . . . . . . 5:B : : : : 
:o : : : : : : : : 2:o : : : 
:: : : : : I I I I : : : 
23 f . ..- - - - . . . 
- - - - 
:: : : : : - - - _ : : : 
; . . - - - _ 
t: , . . : - - - - : : : 
29 ) . ..- - - - . . . 
:Fi : 
. .- - - - . . . 
. . y 41.0 - - . . . 
31 . - _ . 
:: 
. . . . . 
: . . . . 
. 
23 , . . 4.2 : 
a:6 . 12:r : : : 
2s . . . : . . 
23.2 . 7.5 . . . 
8.5 18.9 
25 . . . . . . 35.0 . 714 : : : 
26 ; . . . .R 3.6 28.6 4.5 
27 . . . . 4.0 5:o : : : 
25 F . . . 2:6 : : . 12.4 . . . 
:D : 
. . . . . . . . . . 
. . . . . . 3.4 . . . 
31 . . . 2R.2 . . . 
TOT. . . . . - - - - 66.7 . . TOT. . . . . 37.1 63.9 191.0 139.6 130.2 1.5 . . 
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 66.7 WAUTFUR ANNUELLE 563.3 HN 
LE5 JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIGUES PAR DES POINTS ,., 
LES JOUR§ SANS PLUIE MESURARLE SONT INDIRUES PAR OES POINTS ,., 
LES RELEVES YANOUANTS SONT INDIQUES PA4 DES TIRETS I-, 
IN~OMPLE, OU YANOUAN, EN HA, JU,L AOUT 
RELEVES NON OUOTI~IENS UTILISABLES * PARTIR “ES TOTIIUX MENSUELS EN 
JUIN 
STATION YUHERO 320115 NIGER HAOAOUA 
1940 
AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE 
STATION NUMERO 320115 NIGER WADAOUA 
1941 
MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OfCE JAW FEVR MARS JANV FEVR 
TOT. 
. 3.8 . . 12.2 
. . . . 11:3 : . 
. . . 9.0 . . . 
. . . . . 2.7 . 
. . . 47.8 . . . 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
m 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. . . : . . . . CC3 . . . . 12:0 8.6 
. . . 41.3 
. . . . 19:2 : 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
9 
. 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. 
. . 
. . 
. 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. 
. 
. 
. 
. 
: 
: 
9 
: 
. 
. 
. 
: 
: 
: 
: 
. 
t 
: 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
a 
. 
. 
. 
. 
. . 
. 
. . 
. . . . . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . . 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . . . 
. . . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. 
. 
. 
: 
; 
. 
1 
, 
. 
: 
. . 
t 
: 
; 
. 
: 
: . 
: 
: 
: 
. 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. . 8.0 
. . . 
. . 1.2 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
2:o * 
. 1::: 
. . 
. . 
. 
. 2:s 
34.3 . 
. 
. I::i 
.6 . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. 
17.0 15:s 
. . 
. . 
. . :B 22:s 
. . . 
. 19.5 32.0 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. 17.1 52.0 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . 3.3 
: 
. . 
.4 . 
. . . 
. . . 
. 
. . . . . . 
. . . . 27.0 . 
2.4 . . 
. . . 
. . . 
. . . . 
. . 
. . 
5.3 19.0 
. . 15:5 
.a . 
1::: 6:s . . 
1.0 9.0 . 
1.3 . . 
. . . 
1.8 . 26. : 
. 
do . 
. . . . 
. . . . 1.5 . . 
, . , 2.8 . . 40.5 7 0 2; : 
. . 19:2 4.4 32.0 . . . . . . . . . 
5.0 . 
. 49:s , 
. 20.0 . 
. . . 
. 
. 5:s l 
. 7.5 . . . * . 
. . 5.8 . 7.3 . . 
. ..a . 2.0 . . . 
. . . . . . 3:o 10:s : : 
. 9.0 . . 
. 52.6 34.2 126.6 126.6 48.1 27.7 
HAUTEUR ANNUELLE 415.8 HN 
. 37.8 109;e 
HAUTEUR ANNUELLE 
76.1 171.4 58.4 
453.5 MU 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR OES POINTS I., LES JOURS SANS PLUIE HFSURAELE SONT INDIOUES PAR DES POINTS C.i 
STATION WHEWO 320115 NIGER MiDAOUA STATION NUMERO 320115 NIGER WADAOUA 
1942 
JANV FEVR MAT)S AVRI WA1 JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE DECE 
1943 
JAW FEVR MARS AVRI HAI JUIN. JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE 
; . . . . . : , . . . . : . 13:4 : : : : 
: 
. . . . . 3.6 . 2.7 . . 
: . . . . , . 
a f . . . . . . 2::; : : : 
10 : : : : : : 
5.7 . 4.3 . . 
22.5 27.0 . . . 
3 ; . . . . . . . . . . . 
5 : : : : : : . . . . . :-: 4e2 * - - * . 
: . . . . . : . . . . . 2:: 5232 : : : : 
a f . . . . . . . . . . . 
ii 
. . . . . . . . . . . 
: . . . . . . 4.6 . . . . 
il ; . . . . . 15.5 . . . . . 
!2 , . . . . . . . . . . . 
13 ) . . . . . . 10.4 . . . . 
:: 
. . . 5.3 . 
: . . . . . . . . . . 
5.8 :;.: .3 . . . 
. 
il . . 5.6 . . 
12 : . . . . :. . 2817 : : : 
!3 ) . . . . . . . 10.4 . . 
i: 
. . . . , 2.5 
: . . . . . . 24:7 : : : 
ja ; ............ 
: 
........ .4 6.5 
3.2 ........... 
; :: , : : : : : 12:5 : : : : : 
23 $ . . . 3.7 . . . . . . . 
1.2 2.0 
2: : : : : : , 6.3 13:O : : : : 
. . R.2 
. 
. 
1.8 
. . . 
;: ; : : : : : Il.6 45.3 . . 8.3 1B:a . . . 
la F . . . 4.0 . . 11.3 
. . . . . . . . do : : 
:i . . . . . . . . . , . 
21 . . . . . . 6.7 6.2 . . . 
3.6 . 
:TI : : : : : : . . 
. . 
25:3 . . 
, . . . . . 11.3 34.0 . 
:i . . . . . . . . . : : 
:: 
. . . . . 20.3 . 13.5 . . 
: . . . . 3.0 . . . . . 
29 . . . . . 1.1 26.6 3.3 . . . 
. . . . 
. . 3.7 . 1e:o : : : : 
31 . . . . 7.9 . 
TOT. ; . . . 10.8 4.3 78.9 149.1 .3 . . . TOT. . . . 5.6 7.7 4.1 144.5 317.4 121.0 . . 
HAUTEUR ANNUELLE 243.9 MM HAUTEUR ANNUELLE 600.3 HI1 
LES JOURS SANS PLU,E HFSURAGLF SONT ,N”,OUES PAR DES POTNTS (., LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INnlWFS PAR OES POINTS f.) 
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ST,T,ON Y”“F90 32n115 NIGED “AOA”UA 5,4,,0N U”HET)O 321115 NIGEP HAOAOUA 
1 R44 
UAP5 AVRI rer J”,N J”,L 40”, WP, OC,” h’O”E OECE 
,945 
FEVA ‘IA95 AVPI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE 
. . . . 1.9 
. . . . . 
. . . . . 
. . 14.2 
. . :h ?& . 
. 9.5 
.7 
. . 
6.3 . 
25.4 . 
. . 16.4 
z:q : . 
4.3 . 
. . . . 
. . . . 1.3 . . 
. . . . 24.6 . . 
. . . . . . . 
. . 2.7 . . 6.5 . 
. . . 20.7 7.0 . . 
. . . . . 14.6 . 
. . 1.9 2.9 16.4 . . 
. . . . . . . 
. . 1.0 .R . 
. . . . . . . . * . . . . . *6 ::*: ,5s2 . . . 
. . 2.7 . 12.6 . . . . . 
. . . . . 
. . . .4 . 
. . 9.0 . . 
. . 2.3 . . SS ‘9.: 35.0 . . 1:o . . 21.5 
. . 15.0 . 
. . . . 1o:o 
. 42.5 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. 2:5 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
2:3 : 
. 
:: 
13 
14 
15 
lb 
17 
19 
19 
20 
:: 
23 
:: 
:: 
20 
:z 
31 
TOT. 
. 
. . 7.7 . . . 
. . . . . . 
. . . . . . 
. . . 2.3 5.3 20.0 
. . . . . . 
. . 5.8 . 13.2 22.5 
. . . . 3.5 
. . . . 11.5 31:5 
. . 52.5 . 17.5 . 
. . . . . . 
: 
a 
lb 
11 
12 
13 
t: 
t7 
is 
:o 
:: 
23 
:: 
:: 
26 
:z 
31 
TO,. 
. 
. 
. . 
. . 
. 
. . 
. 
. 
. . . 
. . 
t 
: 
. . 
. . . 
. . 
: . 
. . 
: . 
: 
. . . 
: . 
. 
. 
. 
. 
. . 
. 
. 
. 
. . 
. . . 
. 
. . . 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . . 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . 
. 
. . 
: . 
l 
. 
. 
. 
. 
. 
9 
. 
. 
. 
. . 
. . 
. 
. 
. . 
. 
. . . 
. 
. 
. 
. 
. . 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. . 
. 
. . . . 41.6 . 
. . . * . . 
. . 26.5 . 36.4 5.8 
. . . 35.0 * 19.5 
. . . . . . 
. . . 65.0 . 1.7 
. . . 1.2 
8’: *9-R . . . . . . 
. . . 6.5 . 4.3 
. . . . 2.3 . 
. . . 
. . . 1o:o : : 
. . . . 1.8 . 
. 15.4 
. 1:s . 11:r 6:s : 
. . . . . . 
. . . . 3.4 . 
. . . 1.4 . . 
. 1.2 13.3 
. 2:o : . . 11:o 
1.5 . 
. . 
. . 
. 
. 
. 
. 
. . 
. 1.4 37.7 137.0 215.1 
hwmm ANNUELLE 482.9 HH 
79.4 12.7 . 3.5 107.4 135.3 173.0 136.1 
HAUTEUP ANNUELLE 555.3 NH 
LES JOURS SANS PLUIE HE§URAALE SO,,, INDIQUES PAR OES POINTS ,., LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SON, INDIBUES PAR DES POINTS t.1 
ST9TION NUMERO 320115 NIGER VA”AO”A ST,,ION YUHFRO 320115 NIGER r(AOAOUA 
,946 1947 
JAUV FEVR MARS AVRI MA, JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE JAYV FEVR MARS AVT), “A1 JUIN JUTL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE 
. . . . 
: : . . . . 
. 20.7 27.7 
9:n 1.5 . 
. 
. 
3 . . . . . :5 . 2.7 0.” . 
; ’ . . . . . . . . . 15:o : 24:o a:3 : 
. . . . . 
: : . . . . . 
. . 
17:a : 
9 . . . . ,::‘a 13:3 . . 
. . . Il:0 : . . 4.9 . 
1: : . . . .4 . . . 2.5 . 
11 . . . . . . . 9.6 . 
12 . . . . . 616 . . . . 
13 . . . . . . . . . . 
f: : : : : : : 19:o 4::: : : 
: 
; .... 6.0 . 20.6 
....... .... 
3 ..... 3.2 16.7 15.6 : . 
: : ........ 4.5 ..... 23:s : 
: .............. 
. . 
A ..... 23.0 . 35.9 6:2 : 
1; : ............ 
40.7 38.4 . 
23.4 . . 
15:6 3:3 : : 
2 
. . . . . 19.6 . a.5 . 
: . . . . . * 13.8 . . 
23 . . . . . . IA.3 . . . 
24 . . . . . . . 
25 . . . . , . . Vi:6 416 : 
14.7 . . 
2 : : : : : : : . . . 
29 . . . . . . . . . . 
PQ . . . 6.5 . 30 . . . . . 1::: 4:2 : : 
31 . . . . 
. . . 
. . . 
. . 
. 
. . . 
. 
. . . 
. . 
. . 
. 
. 
. . 
. 
. 
. . 
. . 
. 
. . 
,l ; ...... 
IF ...... 34:0 . 6:s : 
id 
....... 18.3 10.5 . 
.............. .. l& : 
,6 ; ...... 
17 ....... 17:3 : : 19 ........ 
:o : 
-, . 
.......... 45:6 ...... 
2 : .......... ... 
1.8 
5.4 ... 
23 ........ 10.4 . 
24 ......... 
25 : ......... 
:: : .................. 
29 ...... 11.5 ... 
29 ... 
30 ... 1011 1 412 713 1 1 
31 ..... 
,"T. . . 13.9 . 17.9 23.6 139.0 190.0 89.2 . 
HA"TE"R ANNUELLE 474.4 HH 
LE5 JOURS SANS PLUIE WEWRARLE SON, IWDI”llE9 PAR DE5 POTIITS f.1 
TOT. .... 10.1 36.7 121.4 179.8 115.8 . 
HA”TE”R ANNUELLE 463.8 “H 
LFS JOURS Spir(S PLUTE WES”T)ABLF SON, INDIOUES PAR OES POINTS ,.) 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. . . 
. 
3Zn115 W4DAO”A 
OECE 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. . 
. 
. . 
. 
. . 
. 
. . . 
. . 
. 
. 
. 
. . . 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
: 
: . 
t . 
: . 
. . 
.8 . . 
. 
f . 
.8 
. 
. . . 
. 
. . 
. 
. . . 
. 
. 
. 
. . . 
. 
. . . . . . . . . 
. . . . . . 
. . . . . . 
. . . 
. . 5.4 
. . . 
. . 5.0 
10:6 12.5 . 5.4 . 
3.3 . . 
. 11.2 
. 1:s 
16:s 
. 
2:5 . . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. 
. 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
: 
. 
9 
. 
l 
: 
: 
. 
l 
. 
. 
. 
. 
. 
. . 
. 
. 
. 
. 
. 
. . . 
. 
. 
. 
. . 
. 
. . 
. 
. 
. . 
. . 
. 
. . 
. 
. . 
. 
. 
. . 
. . . 
. 
. 
. 
. . . . . . . . . 
. . . . . . 
. . . . . . . . . 
. . . . . . 
. . . . . . . . . 
. . . . . . 
. . . 
. . 3.5 
4.6 . . 
. . 
2:5 7.2 . 
48 : 9:fi 
. 14.6 . 
. . 25:s : 
2.6 10:2 : 
4& 14.5 . 
. 
. 17:s : 
. . 16.6 
. . . 
. . . 
. . . 
. . 9.7 
FI:4 : : 
. . . 
25 : : 
. . 
. . 31.7 
HAUTEUR ANNUELLE 
91.4 115.3 40.0 
279.2 NH 
LES JOURS SANS PLUIE HESURARLE SONT ,NO,““ES P@.R OES POINTS 1.) 
OECE 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
NO”E 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. . . . . 
: : . . . . . 
3 . . . . . . 
: ’ 
. . 
. . 
18.7 . 
. . 
. . 
. 
4e:o . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
4i:3 : 
14.6 . 
35.0 . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
1 , . . . . . 16.5 
2 , . . , . . . 15:7 : : 
3, . . . . . . . . . 
: 
. . . . . . 8.3 14.0 . 
: . . . . . . . 3.4 . 
5.6 
. 
. 
. 
. 
. . . . . 
: : . . * . 3.6 
. . . . . 
: : * . . . . 
9 . . . . . . 
9 . * . . . . 
10 . . . . . . 
. . 
. 47.11 
. . 4X:6 
. . 
. 2:s . 
: . . . . . . . . . : . . . . . . . . . 
0 . . . . . . . . . . 
12.5 . . 
1: : : : : 2:fi : . . . 12:6 
11 . . l . . * 18.4 . . 
12 : .., . . . . . . 
13 . . . . . . 35.3 . 11.0 . 
:: 
. . . . . : . . . . . 
i3 . . . . . . 
vi : : : : : : 
ib . . . . . . 
17 . . . . . . 
,s . . . . * . 
. . . 2.0 . 
:o : . . . . . 
.... 
f: : : : : : : . 8.7 . . 
16 ..... . . 10.0 . 
:s 
..... w:o 47.8 14.6 
........ 15:s ::3 
19 ....... 12.1 . 
20 ........ 3s:” . 
. . 
. 59.3 
. ,1.* 
. 98.6 
. 24.R 
9.6 . 
. . 
2 
. . . . . . 
: . . . 1.4 . 7.3 2: : : 
23 . . . . . . . 74.3 . . 
:: 
. . . . 7.3 
: . . . . . 
21.” . . 
M:A 23.7 . . 
. . 2.6 . 16.9 . . 
E:.:: . . . . . . . 
23 . . . . . . . . . . 
24 . . . . . . 12.5 . 
75 . . . . . 716 1314 39.7 . . 
. . . ::,: : : . * . Id7 : 2::: : 
29 . . . . . . . . . . 
30 : 
. . . . . . 
. . . . . 21.6 x:7 : 
31 . . . . 
TOT. . . . . 3.4 10.9 67.9 529.4 223.1 . 
HPUTEUR 4NN”ELLF 830.7 Ut4 
. . . 
% : : : . , . 
. . . 
21:s . . . 
29 * . . . . . 4,.s 28.5 . . 
29 l . . . . . . 7.4 . 
30 . . . . . . . . . 
31 . . . . . 
TOT. . . . . 2.6 53.2 192.5 165.1 lOR.9 26.3 
HIUTEUR .WN”EL,.F 559.1 NH 
LES JOURS SANS PLUIE MESURAFILE SONT ,NO,O”FS PAR DES POINTS 1.) 
5.6 
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STATION YUHERO 32”11S NIGER HAOAO”” 
: 3 
: 
: a 
*o 
:P 
13 
:: 
14 
!8' 
19 
ta 
:: 
23 
24 
PS 
26 
27 
PB 
29 
30 
31 
TOT. 
JAYV FEVR 
. . 
. . 
: . 
: 
. 
. . 
. 
: 
; . 
l 
: 
t 
. 
* 
t 
. 
: 
. 
1 
. . . 
. . 
. . . . . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. 
1952 
“AR5 A”I?, MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E BEC2 
. . . 
. . 
. . . . . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . . . 
. . . 
. . . 
. 
. . . 
. . 
. . . . . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
: 
. 
. 7.0 2.5 52.5 3.5 
. . . 4.0 11:5 . 
. . . . 35." . 
. . 5.0 . . 5.n 
. . a.0 1.5 . . 
. . 5.G 
. . . ::: 33:s : 
. . . . . 
. . . 42.0 2fJ:0 . 
. . a.5 . . . 
. . . ::.o . 19.0 
. . . . . . 
. . . . . . 
. . 
. . B:O : : : 
. . . 
. . . do :::: : 
. . 9.0 . 4.0 . 
1:e : 
5.5 27.0 . 
32:s 15.5 . * 
. 
. 11:s : 
1.5 
5.0 : 
. . 9.0 53:0 24:s . 
. . . 9.0 . . 
. . . . 3.5 . 
3.0 . . 4.5 . . 
. 
. Il:§ : 9:s : : 
. 26.0 . 
. . . do : : 
. . 37.5 . 
6.0 56.0 86.5 352.8 236.0 27.5 
. . . 
. . 
. . . . . 
. . 
. 
. . 
. . . . . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. 
. 
‘ 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
HAUTEUR ANNUELLE 762.0 ut4 
LES JOURS SANS PL”IE MESURABLE SONT INOIQUES PAR OES POINTS <., 
STATION NUMERO 320115 NIGER WOAOUA 
1954 
JAW FE”R MARS AVRI MAI JUIN JUlL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE 
: 
, . . 
. . 
. . 
: . 
. . 
: 
. . 
. . 
. . 
. 
. 
: . 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
:3 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
.3 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. 
. 
. . 42.0 . . 58.5 . 
. . # . . . . 
. . . . 8.7 . . 
. 4.0 1 . . . . 
. . . . . . . 
. . 2:s : : 1o:o : : 
. . . . . . . 
. . . 1.5 . . . . 1::: : le:5 
. . . . 13:o : : : : 
. . . . 14.8 . . 
6.0 . . 
. . . n:5 : : : 
. . . 22.0 11.5 
. . 62.5 30:o : 
. . 13:s : 14.5 . . 
. . . . 5.5 . . 
. . . 9.5 . . . 
. 12.5 . 
. 2310 : ::: : . . 
. 59.0 . . . . . 
. . . 10.0 . a.5 . 
. . . . . . . 
. . . . 28.0 . . 
. . . . . . . 
. . 7.0 15.0 26.7 . . 
. 34.0 . . 
. . . 1r:n : : 
a.0 47 . . 
6.0 130.5 75.5 101.2 216.4 189.5 12.5 
HAUTEUR ANNUFLLE 651.9 HH 
LES JOURS SANS PLUIE HESURARLE SONT INDZOUES PAR DES POINTS ,.> 
. . . . 
. . 
. . . . 
. . . . . . 
. . . . 
. . . . . . 
. . . . 
. . . . . . 
. . . . 
. . . . . . 
. . . . 
. . . . . . 
. . . . . 
. . 
STATION YUHEPO 320115 NIGER MADAOUA 
JAW 
: 
. 
: 
; 
, 
. 
* 
. 
; 
. 
. 
: 
. 
: 
; 
: 
. 
. 
* 
: 
. 
* 
. 
. 
1953 
FE”R WR9 AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE 
. . . 
. . 
. . 
. . . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . . 
. 
. . 3.5 21.0 . 
. . . . . ro:o 
. . . . . . 
. 1.0 
. . 34:o s:o : : 
. . 10.0 . . 
. . . . 
19:o 9.5 . 
30:: 
. . 
. . . . 12.0 : 
. . . . . . 
. 14.0 . . . . 
. . 9.9 5.0 . . 
. . . . 3.0 . 
. . . 
. . . 33:o 28 : 
. . . . . 10.0 
. . . . . . 
. . . 7.0 . 5.8 
* 5.5 
. ::5 : : . 1s:o 
. 16.0 
. 1:s : . 15:s : 
. . . 3.0 13.0 . 
. 
. 13:o 120 : 9:s : 
. 2.0 7.0 
. 7:o . 5:s * 
. . . . 2::: : 
. . . . . . 
. , . 9.5 
. . 15:s l 
. 39.0 a9;5 114.5 175.5 105.0 
HAUTEUR ANNUELLE 523.7 MM 
. . . 
. . 
. . 
. . . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. 
:2 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
.2 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS c.i 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. * 
. 
* . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. 
OECE 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
ST,TION P,"HERO 320115 NIGER WADAOUA 
195s 
JAN” FE”R HARS AVRI MAI JUIN. JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE 
1 . . . . 
: * * . . . 27:5 14:s : 24:s : : : 
3 f . . . . . . . . . . . 
15.0 15.0 
5 : : : : : . . 19:2 . . . 2: * l - .
6 . . . . . . . . * . . . 
7, . . . . . . . . . . . 
a 9 . . . . a.5 .- . . *. ‘i 9.3 . vi 
ii 
. . . . . . . . : . . : . . . . . . . . . . . 
ii ; . . . . . 24.0 13.5 . 10.4 . . 
12 r . . . . .< . . . . . . 
13 . . . . . . . . . . . . 
17.2 43.2 
f: : : : : : : . . 1s:o : : : 
. . . :: : : . . . . . . . . . . . . . . . . 
ie f . . . . es:? 5.5 . . . 
19 . . . . . . 
EG : . . . . . 21:5 . . . . 
2;:; : . . 
. 
:: 
. . . . 
: . . . . 3s:o 5:o : : : : : 
23 . . . . . . . . . . . . 
. . . . 7.0 . . . . 
2 : : . . . . . . . : . . 
. . . . . 
:7 : : . . 2a:r : : : 1 
29 f . . 1s:r : : . 5.2 . . . . 
. . . . PG.0 
. . . . . 13:2 : : : : 
31 . . . . . . . 
TOT. . . . 18.2 . 113.7 129.7 122.5 73.6 19.7 . . 
HAUTEUR ANWELLE 4n.4 HW 
LES JOURS SANS PLUTE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS ,., 
STATION YUHERO 320115 NIGER HAOB.O”A STATION \I”HERO 320115 NIGER HADAOUA 
,957 
JAOIV FE”R 9ARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT,, NO”E 
1956 
.,A”” FE”R MARS AVRI WA, JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E ---- 
: . 
: 
. 
, 
: 
. , 
. . 
: 
: 
I 
, 
: 
; 
: 
: . 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . . . 
. . . . 
. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . * . 48:2 : 
. . . . 41.2 
. . . . . 4& : : 
. . . . 
. . . . 15:2 : : 4:7 
. . . . 5.2 . . . 
. . . . . . . . 
. . . . . . . . 
. . . . 24.0 . 
. . . . 7.0 . 1o:r : 
. . . . . . 6.7 . 
. . . . . . 
. . * . . . 31:s : 
. . . . . . . . 
. . . . . 9.5 9.9 . 
. . . . . 2.7 20." . 
. . . . 3.2 
. . . 3.5 . 1::: : : 
. . . . . . . . . . 36Z7 : : 
. . . . . . . . 
. . . . 35,s 
. . . . . 16.:2 : : 
. . 1.0 21.0 . 24.7 . . 
. , . 4.7 . 
. . . . 1::: : : 
. . . . 1612 26.6 . . . . . . . . . . . . . . . 
. . 1.0 29.2 147.5 198.5 126.5 4.7 
HAUTEUR ANNUELLE 507.4 un 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . . . 
. 
“LCC 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS c., 
STATION NUMERO 320115 NIGER HADAOUA 
1958 
JAYV FE”R MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
: : ...... 
17.2 . . 
....... 
1.. 
6.0 . 
3 ....... 
: : 
...... 
...... 20:9 : : 
6 ; . . . . 8.9 . . 12.3 
7 . . . . . 4:o . . . . 
9 . . . . . . . . . . 
9.0 44.0 . . 
io : : : : : : . . . . 
il . . . . . 20.9 . 7.5 . 
12 : . . . . 2.5 . . . . 
!3 ; . . 3.9 . . . 1.2 . . 
2.6 . . . . 
:: . . . . . : 32:3 :8:: 4:9 : 
. . . . . . 12.2 . . 
: . . . . . . 6.7 . . 
35.6 14.9 : : 
. . . . . . . . . . 
31 ; . . 6.7 . . 
TOT. 2.6 . . 3.9 . Il.8 228.5 213.2 18.4 12.3 
HAUTEUR ANNUELLE 490.7 HH 
LES JOURS SANS PLUIE MESUR9BLE SONT INOIOUES PAR DES POINTS (., 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . . . 
. . . . . 
. 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . . . 
. . . . . . 
. 
: 
: 
. . . 
. . 
. 
. . 
. . . 
: 
. 
. 
: 
; . 
: 
; 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. * . 
. 
. . 
. 
. 
. . 
. . . 6.5 42.2 
. . . . s a:z 13Z7 
. . 7.7 . . 7.0 2.4 
. . . . . . . 
. . . 5.7 . . . 
. . . . . . . . 3.9 . . . 
. . . . 710 le:7 . 
. . . . 28.2 . . 
. . . 4.5 . . . 
. . . 11.8 
. . . 13:2 : . :' 
. . . . . . . 
. . . . 
. . . . 12:5 : : 
. 1.5 . . . 6.2 . 
. . . 
. . . 2:s 15:2 : : 
. 47.2 . . 
. 515 : : . * . 
. . 9.9 6.8 . . . 
. 
. 5:s : : : : : 
. . . 3.2 . 
. 5.7 . 510 Mi:7 * . 
. . . 
. . 713 
5.0 2.2 . 
. 13.5 9:s 2.2 : : : 
. . 12.7 23.2 . . , 
. . . . . . . 
. . 35.2 . 
. 35.6 39.8 76.9 209.2 55.3 l6.6 
HAUTEUR ANNUELLE 433.4 MU 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOMJES PAR DES POINTS f.> 
RELEbES COMPLETES 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. 
DECE 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
STATION NUWERO 320l15 NIGER HADAO”A 
1959 
JANV FE”R MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OC,0 NOVE DECE 
: 
. . . . . . 
: . . . . . 
13.5 
7.5 1;:: 12:s . 
3 t . . . . . . 52.0 . . 
: 
. . . . . 
: . . . . . 
5.0 . . 
: . 4.5 . 
7 . . . . . 29.9 . . . : . . . . . . 8 . . . * . . . 9:s : : 
1: : : : : : 5:o : 
'. 
Id5 : . 
fi : : : : : f : 
9.8 . 
i3 > . . . . . . 
19:9. . . 
i4 , . . . . 
17.2 . . 
1s . . . . . 412 : 24:s : : 
:: 
; . . . . . 19.4 23.5 10.0 . 
is 
. . . 7.0 . . . . . 
: . . . . . . . . . 
:: : : : : : 
29.0 , 
30:o : . . : 
:: : : : : : : : * : : 
23 . . . . . . l ,z:: . . 
:: . . . . , 
. 
: . . . . . , 49:o 5:o : 
:: 
. 1.2 . . . 
: . . . . . . 
. . . . 
40.5 . . . 
26 ; . . . . . . . 
:D : 
. . . . . . 10:7 : 
. . . . 4.5 . . . 
31 . . . . . . 
TOT. ; . 1.2 . 7.0 39.2 101.8 302.6 52.5 13.5 
HAUTEUR ANNUELLE 517.8 HH 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
; . . 
. . 
. . . 
. . . 
. 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR OES POINTS f., 
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ST9TION VUHFRO 320115 NIGER WAOAOUA 
,960 
JC.“” FE”R YLPS I”C?I HPI JUIN J”,L AOUT 9WT OCT0 ,IO”E --^,. 
: 
3 
4 
5 
: 
9 
10 
11 
12 
13 
:: 
16 
17 
,R 
:P 
:: 
23 
:: 
:: 
29 
:: 
31 
TOT. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
: 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
, 
. 
. 
. 
: 
. 
. 
P 
. 
. 
. 
. . 
. . . 
. . 
. 
. 
. . . . . 
. 
. 
. 
. . 
. 
. 
. . . . 47.4 
. . . . . 
. . . . 24.0 
. 
. 7:5 : : : 
. . . . . 
. . . . . 
. . . . 62.5 
. . . . . 
. . . . . 
. . 8.” . 
. . . . 
. . 
. 16:R 
s:a : 
. 5.” . . . . 
. Pb.0 . . 
. . . . 
. . . . 44:6 
. . . * . 
. . . . 31.0 
. . , 2.5 . 
. . . . 8.5 . . . . 4:: : . . . . . 9.5 . . 
. . . . 10.0 13.7 . 
. . . . . . 
. . 44.8 13.4 . 
. . l8.0 do . . 
. . . . . . 
. . . 
. . 33:o : : : 
. . . . 6.7 . 
. . . . . . . . . . . . 9.0 
. . . . . . . 
. . . . . . 
. . 
7.5 . 98.3 236.8 43.8 63.3 
HAUTEUR ANNUELLE 449.7 WH 
. . 
. 
. 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . . 
. . 
. 
. 
. . 
. . 
. 
. 
. 
. . . . 
. 
. . 
. 
. . 
. 
“CLC 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
LES JOURS S1NS PL”IE HESURARLE SONT IND,““Es PAR OES POINTS I., LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS t., 
ST,TION NUMERO 320115 NIGER YAOAOUA 
1962 
.,IN” FE”R MAW AVR, HAI JUIN JUIL AOUT qEPT OCT0 WYE OECE 
27.1 . 1.0 
: : : : : : . . . 1o:o : 
3 . . . . . . . . 
2% : : : : : : 
Ill:6 : 
la:5 : . . 
: 
. . . 1.” .5 . . 7.7 7.7 
: . . . . . . 7.0 . 
8 . . . . . 18.9 3.9 . . CA 
, . . . . . . . . . 
1; . . . . . . . 8.6 . . 
II , . . . . . 32.2 
12 . . . . . . 9.9 2e:n : : 
13 . . . . . . . . . . 
t: : : : : : : 
4.0 . . 
2:s . . . 
24.0 . . 
, . . . . 
19 . . . . . :6 : 11:s 34:s : 
. . . . . . 9.6 1.5 . . 
:: . . . . , . . . . . 
:: : : : : : : r:e 3::: : : 
23 ; . . . . . 1.6 18.” . . 
:: : : : : : : 
35.5 24.5 . . 
26.0 . . . 
10.0 ‘. . 
:: : : : : 2:” : 4.0 414 . . 
29 , . . . . .9 . . . . 
:z : 
. . . . 32.0 39.0 . . 
. . . . . . . . 
31 . . . . 
TOT. . . . . 3.0 48.0 190.5 203.5 57.3 17.9 
HA”TE”R ANNUELLE 519.3 WH 
LES JOURS 5ANS PLUIE HESURPBLE SONT INDIOUES PAR OES POINTS 1.1 
. 
. . . 
. . . 
. 
. . 
. 
. 
. . 
. . 
. 
. 
. 
. 
. * 
TTLTION YUWERO 320115 NIGER HAOAOUA 
.,Iv” FEVP MARS AWI HP, JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
. 
. 
. 
. 
. 
: 
. 
. 
. 
t 
. 
. 
. 
. 
. 
9 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
t 
. 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. . 
. 
. 
196, 
. . . . . 58.6 
. . . . . . 1o:o 
. . . . 53.5 25.0 . 
. . . 8.8 . . . 
. . . . . . . 
. . . . . . . 
. . . . 8.3 25.2 . 
. . . . . . . 
. . . . . 25.6 . 
. . . . . 12.n . 
. . . . . 2’: * . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . 2: 4:o 
. . . . . . . . . cc8 : . . . . 14:2 . . 
. . . . . . . . . . 9.0 . . 4.a 
. . . . . . . . do : : 
. . . . . 20.5 . 
. . . . 13.9 . . 
. . . . 4.0 . . 
. . . . 
. . . 5orZ 2.1 * . . . 
. . . :5 . . . 
. . . . 29.2 
. . . . . 2::: : 
. . . 19.0 
. . . lG.3 189.3 398.2 18.8 
HAUTEUR ANNUELLE 624.6 WH 
. . 
. 
. . 
. . . . . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . . 
. 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . . 
. . 
. . . 
. . 
. 
RELEVES COMPLETE” 
STATION NUMERO 320115 NIGER t4AO~O”A 
1963 
Karl” FE”R MAW AVRI MA1 JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E DECE 
: : : ........ 
7.0 
m:5 : . I:n 
3.. ........ 
4 ...... 3.6 .. 5.5 
5 ....... 7.7 .. 
7 ; ............ . 4.3 ?O . . 3.2 
B . . , . . 4.5 . . 1.2 . 
9 ....... 1.7 
10 ........ 17:o : 
4.6 . 
1: : : : : : . . 
44.8 . . 
.5 * . 
i3 ..... .5 ... 11.5 
:5” : : 
........ 3.8 ... 
30:s : 
t: : ...... 
17.5 .. 
......... 
jpt ...... 9.5 7.6 .. 
4: : 
... 8.7 .... 24.5 
..... 1.6 2.3 .. 
:: : 
.......... 9.3 .5 
. 6.2 ..
.. 
23 ...... 5.4 ... 
:: : : .......... 6.1 ..... 
75 ....... 1.0 .6 . 
27 ..... 8.5 .. 3.4 . 
25 ......... 
29 .... 3:r 27.4 ... 
30 ........ 
31 : ..... 
TOT. .... 8.7 21.3 99.1 99.7 72.7 45.7 
HAUTEVU ANNUFLLE X7.2 H” 
LES JOURS SANS PL”IE HESURARLE SONT INOI”“ES PAR OES POINTS I., 
. . . 
. . 
. . . 
. * 
. . . 
. . 
. . . . . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. 
STATION YUHFPO 32”115 NIGER NA”bO”A 
,964 
J’Y” FE”R MARS A”171 RAI JUIN ,“,L AOUT SFPT OCT0 vOVE OECE 
STATION VUHERO 320115 NIGER MAOLOUA 
1965 
JAY” FE”R UARS AVP, HA1 JUIN JUTL AOUT SPPT OC,0 NO”E 
. . 
. 
: 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
: . 
. . 
. . 
. 
. . 
. 
t . 
. . . 
. 
. . . . . . . 
. . . . . . 
. . . . 1.0 . 20:s 
. . . . . . . 
. . . 3.2 . 31.0 4.2 
. . . . . 13.0 . 
. . . . 4.3 . . 
. . . . . . . 
. . . r 2.4 
. . . . 11:s 28:2 . 
. . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . 
. . . . . . . . 
. . . . 
. . . . . . . . 
. . :A : 
. . . 
. . 5.5 . . . 
13.R 
1:a :.. 
. . . 
5.7 11.3 5.5 
. . . 
6.0 
15:; : . 
. * 11.5 . . 14.0 
. :5 . 
. 
5:n : : 
2.2 
. . :4 :' 
. . . 5.5 . 7.7 . 
. . . . . 
. . . . 
2a:o 22.5 
8.9 
. . . 6.9 
. 5.0 . 8.7 51.1 132.4 110.3 
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIFL 
- . - . 
- . 
- . 
- . - . - . 
- . - . 
- . - . - . 
_ . - . 
- . - . 
- . 
- . - . 
- . - . - . 
- . - . 
- . - . - . 
- . - . 
- . 
307.5 
LES JOURS SANS PLUI-E NESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS (., 
LES RELEVES HANOUANTS SONT INOIOUES PAR DES TIPETS t-j 
INCOYPLET OU MAN(I”ANT EN SEPT 
. 
. 
. 
. 
. 
. . 
. . 
. 
. 
. . 
. 
. . 
. . 
. . 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. . . 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
6 
7 
9 
9 
10 
11 12 
13 
i: 
i6 
17 
19 
:Fi 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
:: 
TOT. 
t 
. 
. 
. 
. 
t 
. 
. . 
. 
. 
. 
. 
. 
: 
. 
9 
. 
* 
t 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. . 
. 
. 
. . 
. 
. 
. . 
. . . 
. . 
. 
. 
. 
. . . . 15.3 12.0 
. . . . . . 17:o 
. . . . . . 12.5 
. . . . . . . 
. . . . . . . 
. . . 1.0 . 39.0 9.9 
. . . . . 2.5 . 
. . . . . 8.0 5.0 
. . . 
. : . . 
17.0 
22:3 : . 
. , . . . 
. . . . . 11:o s:o 
. * . . . 17.0 lb.0 
. . . . 23.0 . 11.0 
. . . . . . . 
. , . . . 1.1 
. . . . . 17:o 
. . . do . . . 
. . . . . . . 
. . * . . . . 
. . . . . . . 
. . . . . 6.0 . 
. . . . . 7.7 . 
. . . . . . . 
. . . . . . . . 
. . . . . . . 
. . . 1.5 , 8.5 . 
. . . . . . . 
. . . . . 21.5 . 
. . 23.3 . . . 
. . . 2715 
. . 23.3 17.5 60.6 161.8 104.4 3.7 
. 
. 
. 
1.0 
. 
27 
. . 
. 
HAUTEUP ANNUELLE 371.3 HW 
LES JOURS SANS PLUIE “ESURARLE SONT INDIQUES PAR OES POINTS ,., 
. . 
. 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. 
331 
5T4TION WHERO 320116 NIGER HADARO”NF* 
1953 
JAYY FEVR HARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OC10 NOVE DECE 
STATION NUMERO 320116 NIGER YPOARO”NFA 
1952 
JANV PEVR MARS AVRI HA, JUIN J”TL AOUT SEPT OCT0 
: - 3 - 
: - 
: - 0 - 
Id 1 
11 - 12 - 
ii - 
t: - is - 
19 - 
20 - 
El - 
22 - 
23 - 
:: - 
:: I 
28 - 
:: - 
31 - 
TOT. - 
- - . 60.3 . 29.0 . 
- - . . . 2.0 4:0 
- - . . . . 54:o . 
- - . . . . .6 . 
- - . . . . . . 
- - , . 7.0 2.3 . 14.0 
- - . . . . 9.4 . 
- - . , . . . . 
- - . . 9.0 
- - . . 13:o . H:o : 
- - . . - - . . 17:: 8:s 0:o : 
- * . . 2.0 7.5 . . 
- - . . 1.0 .7 10.0 . 
- - . .5 . . 1.4 . 
- - 10.2 . 
- - 12:o : : 2a:o . 
- - . . . . 26:s . 
- - . . . . 12.0 . 
- - . . . . . . 
- - . TO.; 24.5 1.1 . . 
- - . . . 4.5 
- - . . . 12.4 29:3 : 
- - . 32.0 
- - . . 17:o . . 'E * * . 
- - . 72.0 . . . . 
- - .6 . 2.0 . 4.5 . 
- - . . 5.7 12.9 . . 
- - . . 8.2 . . . 
- - . . . 2.5 . . 
. . 33.0 . 
- - 12.6 211.9 97.7 193.1 189.9 lt3.0 
ANNEE INCOHPLETE TOTAL PARTIEL 723.2 
LES JOUR§ SANS PLUIE MESURABLE SONT INOXOUES PAR DES POINTS t., 
LES RELEVES HANGUANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS (-, 
TNCOWPLET 0” HANOUANT EN JAN” FE”,? MARS AVRI 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
YLL.L 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
STATION YUWERO 320116 NIGER YADAROUNFA 
1954 
JANV FEVR HARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE 
1 ; . . . . 
. . . 22:5 : : : : 
: ; : . . . . a.0 . . . 
. , . . . 
: : : . 2:o 1:s : 4.2 . 2.5 . 
: 
. . . . , . 
: . . . . , . 49:o : : 
8 + . . . . . . 1.0 . . 
1; 
. . . . , . 
: . . . 4.5 . . do 1:o 1:3 
il ; . . . . . l.5 . 
.7 1o:o : 
i2s ! : : : . 3:o . 55.0 : : 
;; . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . 
ii : : : : 6:8 : 15:a 
11.0 . . 
. . . . . . . x:0 652 : 
is . . . . 1.5 1.0 3.0 . 
20 : . . . . 4.5 . 1o:o . . 
:: : : : : : : 42:o 25.0 18.7 3s:o : 
23 e . . 12.5 . . 54.5 10.0 . . 
24 
: 
. . . 7.0 1.0 . . 
25 . . . . 19:o do . . . 
:7" ; 
, 
. . . 21.0 . . . 41.0 . . . 
. . 
20 , . . . . . 2::: 20.0 5:5 : 
:: 
: 
. . 
::: 
2 4 
1:4 
29.5 . . . 
. . . * 31 . . 2.7 . Il." : 
TOT. ; . . 14.5 51.9 54.3 204.2 294.7 115.6 1.3 
HA”TE”R ANNUELLE 736.5 NCI 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POIN?S f., 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. 
DECE 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. . 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. f 
. . 
: 
: 
; 
t . 
: 
; 
t 
: 
; 
, f . . 
: 
. 
. 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . . . 
. . . 
. 
. . 
. 
. 
. . 
. 
. . 21.3 20.0 . 23.0 
. . . . . 33.0 
. . 6.4 . . . 
. 34.5 . . 44.5 14.5 
. . . . . . 
. . . 19.0 . 12.3 
. . 5.0 . 
. . . . 11:e : 
. . 5.0 3.7 23.0 21.2 
. . . . . . 
. . . . . . 
. . 
. . 1o:o 14:5 : : 
. . . 30.3 
. . 3:7 . . 15:5 
. 5.0 . 22.0 
. . . 42.0 SO:T : 
. . . . 
. . . . 1o:o : 
. . . . . . 
. 4.5 18.2 98.5 . . 
. . . . . 
. 7.0 615 . . . 
. . . . 32.0 . 
. . . . . . 
. . . 5.G . 
. . . . . 31:2 
. 10.0 36.0 . . . 
. . . 
. . . 13:o : : 
. . . 
. 61.0 112.1 245.7 161.9 150.7 
HAUTEUR ANNUELLE 731.2 WI 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. 
l 
. 
. 
. 
. . 
. 
. 
. 
. . 
. 
. 
: 
. 
. 
. 
. 
. 
LES JOURS JANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES BAR DE5 POXNTJ t.) 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. * 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. 
S,ATION YUHEPO 320116 NIGER HADAROUNFA 
1955 
JAW FEVR MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE 
: : .... . . 
. . ........ 12:a : 
3 ...... 23.5 1.7 . . 
: : 
...... 23.5 3.0 . 
..... 2.1 ... 
; . . . . 2.1 . 
: ( . . . . . . 
19.0 17.7 . 
11.0 . . 
8 F . . 8." . . . 40.7 . . 
9 . . . . 3.7 . . . * 
10 : . . . . . . . . . 
:: : : : : : : 125 3:o : i:s 
13 > . . . . . . 2.0 28.7 . 
12.2 2.6 
:: : : : : : . . 2::: 17:o : 
f6 , . . . . . . . . . 
I, , . . . 1.0 33.8 14.0 . 
1s ) . . . . 12:3 : 3.8 . . 
. . . . . 36.5 . . . 
:: : . . . . . . . 9.0 . 
:: 
. . . . . 
: . . . 9.5 . 
1615 . 
31.7 : : 
23 . . . . .5 . NJ:3 . 17.0 . 
$2 
. . . .3 . . . . . 
: . . . . . 2.3 1.5 . . 
. . . . . . 1.5 . . 
:: : . . . . . . 4.5 
20 ,* . . . . . . . 24:s : 
:z : 
. 10.5 . . . 7.0 . . 
. . . . . . . 
31 . . 3:3 30.0 . . 
TOT. .8 . . 18.5 15.4 30.3 147.6 220.0 142.9 1.5 
HAUTEUR ANNUELLE 577.0 HH 
LE5 JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR OES POINTS (., 
. . . . . . 
. . . . 
. . . . . . 
: . . . 
. . . . . . 
. . . . 
. . . . . . 
. . . . 
. * . . . . 
. . . . 
. . . . . . 
. . . . 
f * 
. . 
STLTION NUMERO 32Ollh 
JANV FEVR MARS 
i 
0 
9 
i0 
:: 
i3 
1: 
t: 
is 
is 
20 
:; 
23 
:: 
:7 
28 
:; 
3i 
TOT. 
: . * . 
; t , 
: 
. 
I . . 
: . 
: 
; 
: 
: 
. f 
: . 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. 
. . . 
. . 
. . . . . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
2.5 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
2.5 
NIGER HA”IIRO”NFA 
,956 
AVRI HAI JUIN JUIL LO”T SEPT OCTG NOVE DECE 
. . . . 15:4 : 
. . . 2.1 
. . 10.5 61.2 
. . . . 
. . . . . . 
16.3 
12.6 ii:6 
. . . 
2:3 
. . . . 
. . . 3.1 
. . . . 
. . 
. . 26:6 :::: 
. . 
. 414 : 
. 1:o . . 
. . . . 
. . . . 
. . . 14.0 . . 
. . . 412 . . 
. . . 54:s 6.3 . . 
. . . 
. . . 2o:a a:2 
. . . . 
. . 4.0 
. . do . 
. . 7.0 7.0 
. 317 : 12:: 
. 2.5 13.1 
25.3 . 
5.8 . 
. . 
. . 
. . . 
2.3 . 28.6 205.3 204.1 94.4 5.6 
HIUTEUR ANNUELLE 542.8 HM 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE ÇONT INGIGUES PAR OES POINTS t.I LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT ING1QUES PAR DES POINTS C.i 
. . . 
. . 
. . 
. . . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . . . 
. . . 
. . 
. 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . . 
. 
51ATION NUWERO 320116 
JAYV FEVR MARS 
: 
a 
io 
ii 
r?. 
i3 
i4 
15 
f: 
16 
19 
20 
21 
22 
23 
$2 
:: 
OS 
29 
30 
31 
TOT. 
: . 
: 
; t 
: 
: 
; . . 
; 
: 
: 
; 
* 
: 
; 
: 
; 
, . 
. 
. 
a 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. . . . . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . . . 
. . . 
. . 
. . . 
. . . 
. 
NIGER MAO4ROUNFA 
1958 
AVRI HAI J”1N JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE 
2:o : 
. 
: . 17:o : 
. . . . . 1.5 
. . r9 . 16.0 . 
. . . . 10.0 . 
. . . . 26.0 8.2 
. . 9 .8 . . 
. . 9.0 4.6 . 
. * . 
17’9 
. . . 313 4aZ3 6’: .
. . 17.0 - . e1:a 3.2 10:9 
. . . . .9 . 
1:n : 10.0 . . 18:3 716 
. . . . . 16:O :S i??.! :f:i 
. . . . . . 
. . 6.0 3a.o . 
. . . 17:o 1.5 . 
. 17.5 , 
. 4:2 : : . 
. . . 11.2 12.: : 
. .9 5.0 . 6.2 
. . . 21:O 22.3 . 
* . . . 35:3 ns:2 : 
. . . 10.2 . . 
. . 2I:O 11.0 . , 
. . 6.4 . . 
. . . 
3.0 5.1 92.9 156.1 364.7 6,.6 
HAUTEUR ANNUELLE hG9.4 HH 
. . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . 
. . . . . . 
. . . . . . 
. . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . 
. . . . . . 
. . . . . . . . . 
. . . . . . . . 
. . . 
STATION 4”YERO 320110 
JANV FE”R SARS 
7 
; 
10 
ii 
12 
!3 
t: 
26 
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30 
31 
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. . . 
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. 
NIGER MADAROUNFA 
1957 
AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE 
. . . . . . . 
. . . . . 
. . . . 26.9 1:r 22:o 
. . . 14.5 . 15.4 . 
. . . . . . , 
. . a.0 . 1.4 . 
. . : . . . . 
. . . . . 4.0 . 
. . . 30.0 
. . . . 1o:o 4:s : 
. . . . . 13.8 . 
. . . . . . 6.0 
. . 7.4 . . . . 
. 2.2 
. . 1:1 17:s : : : 
. . . . . . . 
. . , . 6.7 7.5 . 
. . . . . . . . 11.0 . 
. . . ::5 13:a 35:4 : 
22.; . . . . . 
: . . . . 6.0 . 
. . . . 
. . . . 29:: : : 
. . . . . 4.3 . 
. 61.2 12.0 16.5 . . 
. . : . . 1.0 . 
. 107.7 47.6 213.5 122.0 101.9 20.0 
HAUTEUR ANNUELLE 620.7 an 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
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. . 
. . . 
. . 
. . 
. . . . 
. 
STATION NUMERO 320116 NIGER WADARGUNFA 
1961 
JANV FEVR MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE D’ECE 
: 
. . . . . . 36.3 9.2 . . . 
: . . * . . . . 1.7 . . . 
3 , . . . . . 1.0 . . . . 
z 
. . 
: . . 
. . .7 . il7 . . . 
: . . . . . . . . 
: 
. . . . 
: . . . . 
. . . . 
: 1.3 . . . 
. 
: . 
. . . . . . 57.2 . 
3.3 .6 : 
. . 
2% 12.4 41.8 . 
. 
10 . . . . . . : _. 
ii ; . . . . 
i: 
. . . . 19:a : 122 : : : : 
: . . . . . . . . . . . 
:: l * ’ * * * 
2.0 ‘y$ ,3 . . . 
. . . . . . . . . . . . 
. . . . . : . . . . . lb:4 : 5:5 : : : 
. . . . 7.7 . 2.2 . . . . 
19 : . . . . . . 
20 . . . . . t:: 2::: 13:a : : . . 
2, ; . . . . . . . 3.8 . . i 
22 , . . . . . . 9.9 . . . . 
23 , . . . . .4 . . . . . . 
:: 
‘. . . . 7.9 . 
: . . . . . . cti:o : : 
. 
: . 
:: 
. . . . 
: . . . . 
. 
32:o 29:: : : : : . 
2S . . . . . . . . . . . . 
:: ’ 
. . . 22.5 . . . . . 
. . . . 29:9 . . . . 
31 : . . . 4:1 . . 
TOT. ; . . i . 96.1 132.0 373.7 64.6 . . . 
“AUTEUR ANNUELLE 666.4 HI4 
ES JOURS SANS PLUIE HESURARLE SON7 INDIGUES PAR DES POINTS ,., LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIOUES PAR DES POINTS ,., 
333 
SThTION WHERO 3Pn116 NIGER YA”&?O!JNFA 
,962 
JANV FEVR MIPS *“RI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NGVE DECE 
ST9TION WHFRO 320116 NIGER b4AOARO”NFA 
1963 
JANV FFVR ,HLRS AVR, H.1 JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE 
_ - - - - . . 11.0 . . 
; - - - - - . 9.6 . . . 
,- - - - - . . . . . 
- - - - - . 4.5 . 
.: - - - - - . . . 
13.0 . 
10.5 . 
_ - _ * _ . .3 
:-----. . 23:O I¶:O 7:s 
o- - - - - . . . . . 
q-----. 38.5 . . . 
*o - - - - - . . . . . 
_ - - - - - . 15.9 7.8 . 
; - - - - - - . 4.2 . 
, _ _ - _ - - . . . 10:s 
22.8 . . 
_ _ - _ - m 29.9 . . . 
7 _ _ - _ - - , 
B- _ . - -‘- , 10:4 10:4 36:a 
rq------. 6.0 Il.6 . 
,o - _ - - - - 5.3 . . . 
_ a - - - 
;: - _ - _ - 
Il.1 . . 
25:: : . * . 
,3 _ _ - _ - . 52.8 2.5 4.5 . 
- - - - - . . . . . 
f: - - - - - . 4.7 8.6 2.4 . 
13 - - - - - . . 14.0 9.6 . 
_ - - - - 
:: - _ - - - 
14.0 
12:9 . 15:4 : : 
16 - - - - - , . - - - - - 26:S : : 
719 :4 . . . 
- - - - . . 
;; : - - - - . . 
58.3 . 
13:4 l . 
1* - _ - - - 1.8 . . . . 
15 - - - - - . . 7.0 , . 
_ w - - - 
:7 - - - _ - 
. 
9:9 ,a:9 . 23:a : 
1g - - - _ _ . 34.0 6.3 . . 
,9 - - - - - . . 
20 - _ _ _ - . 14:o : : 5.3 
- - - - - . . 
2: _ - - - . , . 
8.1’ . 
7% . . 
- - - - - . . . , . 
. . . 
_ - - - - 6:4 : 2.3 . . 
la.5 2.3 7.0 . 
. . . 
23 _ - - - - . 23:o . . , 
_ - _ - . 
$2 1 _ - - - . 
12.4 
20.6 46:O : : 
- _ - - a 2.7 18.0 . . . 
:: _ - - - - . . 10.4 . . 
25 _ - - - - . .5 . . 
29 - - - - :2 . . . 
30 - - - - 6.5 9:O 26.8 . . 
31 - - . . . 
TOT. - - - - - 30.2 173.5 198.2 121.6 2.5 
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 526.2 
:; - - - - - . . . . . 
- - - - - . . 6.6 . . 
i>a - _ _ _ - 2.9 . 10.5 . . 
:o - 
- _ - 
14:2 13:7 
1.3 . . 
- _ _ m . . 
31 - . 4:s . 
TO,. - - - - - - 216.4 190.9 71.5 62.4 
4NNEE INCOMPLETE TGTAL PARTIEL 541.2 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIGUES PAR DES POTNTS ,., 
LES RELEVES MANQUANTS SONT INGIGUES PAR OES TIRETS I-j 
LES JOURS SANS PLUIE HE§“RABLE SONT INOIGUES PAR DES POINTS ,., 
LES RELEVES MANQUANTS SONT INDIOUES PLR GES TIRETS 1-j 
INCOMPLET 0” MANOUANT EN JANV FEVR MARS AVRI WI NOVE OECE INCGWPLET 0” HANbUAHT EN JANV FEVR “ARS AVRI RAI JUIN NOVE OECE 
STATION YUHERO 320116 NIGER rlAOAROUNFA 
,965 
JAYV FEVR MARS AVRI HAI JUIN J”IL LOUT SEPT OCT0 NOVE OECE 
ST,TION NUMERO 32Q116 NIGER HADMWUNFA 
1964 
JANV FEVR MARS AVRI MA1 JUIN JUTL LOUT SCPT OCT0 #OVE OECE 
- - _ - - - . : _ - _ - - - . 
j,-----. 
_ _ - _  ^ - 
: _ - _ - - - 3:3 
- - _ - - - . 
: _ - _ - - - . 
i- - - - _ - 11;o 
- - _ _ _ 30.3 
1; : - _ - _ _ . 
il - - _ _ _ _ ,* - - _ - - - 5:6 
13 - - - _ - - . 
1, - s - - - - 
15 - - - - - - 10:6 
Il.8 
24:: 
31:a 
7:5 
l& 
. 
27.” - - 
5.5 - - 
- - - - - . 28.1 17.2 20.4 . - 
:- - - - - . . . - 
3- - - - - . . . 24 : - 
4- - - --. . 28.5 - 
5 - - - - - . 5.7 7.4 la:9 Z - 
. - - 
. - - . - - 
. - - . - - . - - 
- - - - - 
:- - - - - 
40.3 . . . . - 
6.0 . . ,3 . - 
9 - - - - - . . 5.3 . . - 
9 - - - - - . 6.5 - 
10 - - - - - . . 4::: : 2:2 - 
j, - - - _ - . 
- - - - - 9.9 . 
;: - - - - - * , 26:6 : : - 
- - 
7:7 - - 
30.0 - - 
1.5 - - 
. . 
35.0 . - - 
.P - - 
. - - 
- - 
4:o - - 
.8 - - 
. . 
1.0 
3:s 
11.5 
. 
1.9 
21.6 
24.6 
. 
16 - m _ - _ ‘_ . 
- - - _ _ l 
4.0 
:Fi - - - - - - _ m - _ _ - 
21- - - _ _ - . 
_ _ _ _ t: I - - _ - 13:6 : 
- 
32:a : : - 
1s - - - - - . . . . . - 
- - - - 
:; : - ., - - 
*. . , .- 
40.5 . . . . - 
- - - - - . 2.6 . 6.7 . - 
:: - - - - - . . . . . - 
. - - . - - 
-. _ 
. - - . - - 23 - - - - - . . . . . - 
_ - - _ - 
:: - - - - - 
16.1 11.9 - 
1.3 . 3:3 24:2 : - 
- - - - 
:; I - - _ - 
.2. . . - 
2:4 5.R . 
25 - - - - - . . 20.7 : : - 
29 - - _ - . 
30 - - - - . 
31 - * . . 
TOT. - - - - - 137.4 83.5 228.1 104.0 2.2 - 
bNNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 555.2 
. - - . - - 
_ - - e - - 
:: _ - - - - - 
. 
*lJ - _ _ - - - 21:o 
*g - _ - a - - 
30 - - - - 60.5 24:2 
31 - . 
. - - . - - . - - 
. - - . - - . 
4.0 
,OT. - - - - - - 225.2 264.8 76.7 - - 
ANNEE INCOLIPLETE TOTAL PARTIEL 566.7 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PPIR DES POINTS I.1 
LES RELEVES YANQUINTS SONT INGIGUES P4R OES TIRETS I-j 
INCOYPLE, 0” WIIIGUbNT EN JANV FEVR MARS AVRI MAI OCT0 NOYE “ECF 
RE’EVES VON Q”GT,“,ENS UTILISABLES A PARTI!? ,,ES TOTAUX MENSUELS EN 
JUIN 
LES JGVRS SANS PLUIE ME§URLRLE SGNT INDIGUES P9R DES POINTS I.) 
LES RELEVES MPNGUPNTS SONT INDIOUES PIR DES TIRETS 1-j 
,NCO!WLCT 0” NANOUANI EN JANV FE”R MARS AVRI HAI. NOYE OECE 
SfATlON YWERO 320114 NIGER HAGIRIA 
193R 
STATION YUWEPO 32OllR 
JAYV FEVR YPIRS AVRI HAI JUIN J”,L AOUT SEPT OCT0 NOV2 DECE IAW FEVR “AR5 
11 
12 
13 
t: 
;: 
t9 
20 
2: 
23 
:: 
:: 
*a 
:i 
31 
TOT. 
. 
t 
: 
. 
. 
. 
. 
: 
. 
. 
. 
: 
. 
. 
. 
: 
. 
: 
. 
f 
9 
: 
. 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . . . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. . . . . . 
. . . . 
. . . . . . 
. . . . 
. . . . . . 
. . . . 
. . . . . . . . . . 
. . . . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . . . .- 
. . 
. - 2.7 . 
. . - . . 
.- . . 
.-. . 
. - . 3.1 
. - 21.6 
. - 1:r 
. - 612 . 
8.5 - 
. - 1:s 1:s 
.-. .-. 3e:7 
.- . . 
. - 6.0 5.6 
.- . . 
. - .7 1.9 
.- . . 
. - . 5.6 
. - 33.1 
. - 23.5 20:5 
. - . - 30:: sa:0 . - 10.6 . 
.-. 
.-. I¶:Z 
. - 37.1 28.7 
.- . . 
. - 27.” 
.-. 37:5 
. 35.0 . . 
.a 46.5 . 
9.3 35.0 249.6 207.3 52.8 1.9 
.4 . 
716 : 
. . 
. . 
. 1.9 
23:9 : 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . . 
2; : 
. . 
5.1 . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
?: - . .
. . 
. . 
. . 
HAUTEUR ANNUELLE 555.9 W” 
LES JOVRS SANS PLUTE WESURAGLE SONT INOIOUES PAR OES POINTS ,., 
RELEVES NON WOTIOIENS UTILISABLES A PARTIR DES TOTAUX MENSUELS EN 
J”lN 
. . 
. . . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. . . 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . . 
. . 
. . 
. . . 
. . 
. . . . . . 
STATION NUI(ER0 320118 
JAYV FEVR MARS 
: 
3 
: 
6 
7 
0 
iZ 
t: 
i3 
:: 
f7 
iE 
is 
20 
2: 
23 
:: 
:: 
28 
29 
30 
31 
TOT. 
: 
. 
. 
. 
. 
9 
P 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
; 
. 
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. 
. 
: 
. 
. 
. 
. 
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. 
. 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . . . . 
. 
NIGER “LGLRIA 
,940 
AV$, WI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE 
. .2 . 3.1 4.5 
. . . . . 4414 . 3.0 . 12:6 
. . 10.6 . . . . 
. . . . . . . 
. . . . 35.2 
. . . 13:6 : 
. . 17:4 39.3 ,a:1 . . 
. . . . . . . 
,. . . .5 13.1 . . 
. . 1.8 32.6 
. . . . 10:4 : : 
. . . . . 7.3 . 
. . . . 6.9 . . 
. . . . . . . 
. . . . 22.3 1.2 . 
. . . . 38.0 . . 
. . . 1.6 . 3.2 . 
. . . 6.4 . . . 
. . . . . 5.3 . 
. . . . . . 
. . . . 31:1 . . . 
. . . . . . . 
. 9.4 20.4 12.0 . . 
. 12:7 . . . . . 
. . de : : 5:” 1:a : . 3.7 9.6 6.2 . . . 
. . . 29.7 . . . 
. . . 1.8 . . . 
. 6.7 . . 
. 35.4 48.8 179.4 1~1.3 76.8 12.6 
HPUTEUP PNNUELLE 534.3 HH 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. 
. 
. . 
. . 
. . 
. . 
. 
. . 
. 
6 
i 
9 
10 
:: 
i3 
:: 
:: 
23 
:: 
:; 
28 
:; 
31 
TOT. 
. 
t 
. 
: 
. 
. 
. 
. 
. 
; 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
: 
. 
. 
9 
. 
. 
. . 
. 
. . 
. . . . . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. . 
. 
> .. 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . . . 
. . . 
. . 
NIGER HAGARIA 
1939 
LVRI WA1 JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE 
. . 8.1 6.7 . . . 
. . . . . . 
. . . . 10.0 . 6:0 
. . . . 40.2 
. . 7.5 . .9 1::: : 
. . . 8.3 4.4 20.1 . 
. . . I. 65.0 . . 
. . . . . 1.1 . 
. 65.1 . . . . 
. 3:7 . . . . . 
. . . 10.6 11.2 33.1 . 
. . . 26.1 . . . . . . . . . . 
. . . 15.2 . 
. . . 12:r :4 . . 
. . . 
::: . 
10.0 . . 
t * . . . . 3;:3 17:5 : 
3.3 6.1 15.0 S4.0 . 
. . 3.1 . . 5:7 : 
. . .‘. . 
. 212 310 . . 
26.5 
?:a 
: 
. 
. . 1.6 . 
. 
2:2 : 3917 
6.0 . . 
. . 14.2 3.9 13:s .9 3 0 2o:a : 
. . , . 6.8 . . 
. 4.9 , .5 . .6 . 
. .4 . . . . . . 
* . # . . . 
. 3.3 19.5 109.1 165.7 207.4 164.3 6.0 
HAUTEUR ANMELLE 675.3 WN 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . . . 
. . . 
. . 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
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. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIOVEG PAR OES POINTS f.i 
STLTION NUMERO 328118 NIGER NAGIRIA 
1941 
JIW FEVR HARS AVRI WC, JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 HOVE OECE 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
P 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
: 
. 
. 
. . 
. 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. 
. 
. . 
. 
. 
. . 
. . . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . . 
. 
. 
. . . . . . 
. . . .5 . . 
. . . . . , 
. . . . . 60.2 
. . . . . . 
. . . . . . 
. . 
. 1:5 : dl 10.6 :6 
5.2 . . 15.7 . . 
. . .4 . . . 
. . . 1.5 10.0 . 
. . 4.6 . . . 
2.3 . 3.6 ,16.2 . . 
1.1 4.0 59.3 4.2 . 
. e:9 . . . . 
. . . . . . . . . . . . 
. . . 1.7 2.0 . 
. . . . 
. . 6:4 20.5 6.6 3::: 
. 4.3 
. 1:s : 3.6 2l:O : . . . . . . 
. 
. I¶:O 
33.6 
2:s 20:o . E:O 
. . . 2.7 
. . . :6 3.2 .: . . . . . . 
. . . 21.6 . . 
. . 1.6 . 5.2 . 
2.7 . 29.6 
8.6 28.2 23.3 176.8 128.7 101.5 
HA”TE”P ANNVELLE 467.1 HH 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. 
._ . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . . 
. 
. . . . 
. . . . . . 
. . . . . . 
. . . . 
. . . . 
. . 
. . . . 
. . . . . . 
. . . . 
. . . . . . 
. . . . 
. . . . . . . . . . . 
. . 
LES JOURS SANS PL”IE MESURABLE SONT INDIQUES PIR “ES POTNTS I., LES JOURS SANS PLUIE HE§URAGLE SONT INOIOUES PAR DES POINTS ,., 
335 
ST,TION NVHERO 320*1a NIGFR HAGARIA S7ATION NUHERO 320114 NIGER HAGARIA 
1942 
JAN” FE”R HAIS AVRI HAI JUIN J”,‘ AOUT SEPT OCT0 NOVE ---- 
: 
. . 
: . 
. . 
; * 
. . 
; . . 
. . 
; . 
: 
: . 
: . 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. . ‘ . . 48.6 24.2 
. . .5 . . . . 
...... .4 
....... 
....... 
. . 3.5 . 3.5 
. . . . . 1::: 3:n 
. . . , . . . 
. . . . 2.1 3.5 . 
. . . . . . 1.0 
. . 13.6 . .6 . . 
. . . . . 
. . . . 2a:o 39.5 1:2 
. . 
. . 34:s : : ::5 : 
. . .9 . 1.2 . . 
. . . . . . . 
. . . . . . . 
. . . . . . . 
. . . . . . . 
. . .4 ,a 38.2 11.8 . 
. . . . . 
. . 46:O : . . 
. , . . 11.5 : 
. . . .ç 1o:o . . 
. . . . . . . 
. . . . . . . 
. . .a . . . . 
. . . 
. . 
3:6 
1:s 1::: 612 : 
. .a . 
. . 103.6 3.1 105.0 145.9 29.8 
HAUTEUR ANNVELLE 388.3 w 
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. 
. 
. 
1943 
JANV FEYR MARS AYRI H,, JUIN JUJL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE 
. . . . . . : 
22.5 21.5 . 
. . 28.0 
2.0 . . 
. 31.5 13.2 
. . . 
9.5 
. 11:4 : 
. . 25.0 
12.5 . . 
10.3 32.5 . 
: 
a 
1: 
il 
1: 
i4 
If 
f: 
ia 
:o 
:i! 
23 
$5 
$7 
29 
2 
31 
107. 
: 
a 
1: 
i: 
!3 
:: 
:7 
ïa 
19 
20 
:: 
23 
t: 
:: 
2a 
:i 
31 
TOT. 
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. 
: 
, 
: 
t 
P 
r 
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. . . 
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. 
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. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . . 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. 
. . . 
. . . . . . 
. . . . . . . . . . . 
. . . . . . 
. . . . . . 
. . . 
. 
. . 2oL 14:o 
. . .5 
lod4 '2 * 30.8 . 
. . . 
. . a.5 
. . . . 2.0 . 
. . . . 9.0 
. 63.1 6:o . 44.5 . . . ,5:0 : : 
. . . . . . . . . 
. . . 10:s 45:2 : 
. . . . . . 
. . 7.5 . . . 
. . 12.5 . 
. . 1:s 40:6 . . 
. . . . 50.3 . 
. . 6.2 . . 14.6 
. . . 30.2 
. . 27:s * 
. 84.1 29.7 179.1 305.0 104.3 
HAUTEUR ANNUELLE 702.2 HH 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAIR OES POINTS 1.1 LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR OEJ POINTS C.i 
STATION NUMERO 320118 NIGER HAGARIA 
1944 
STATION WMERO 3201lG NIGER HAGARIA 
1945 
JAN” FE"R MARS AVRI “AI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE JAN" FE”R MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE 
3.5 . 12.0 4.0 : : : : : : : . . . . 
3, . . . . . . . . . 
; 
. . . . , .4.5 
: . . . . . . . 35:s : 
: 
. . . . . . 5.0 3.0 . 
: . . . . . . 
a , . . . . . . 17:s : : 
ii 
. . . . , . 
: . . . . . . . . ::*i * * . 
; . . . . . 23.5 . 
fi , . . . . . . . 39:2 : 
. . . . . 3.0. . . 
14 : . . . . . 45.; y.; 17.0 . 
15 . . . . . . . . . . 
4.5 
;: : : : : : . 5:o : : : 
, . . . . . . . . . 
. . , . . la.5 7.5 . . 
20 : , . . . . . . . . 
:: 
. . . . . . . . . 
: , . . . . . 
23 ( . . . . 3.0 . 12:5 : : 
$2 . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . 
:; : : : : : 11:s : 
5.0 . . 
21) F . . . . . 13.0 17:o 10:s : 
$0 : 
. . . . 2.5. . . . 
. . . . . 
31 . . . . 5::; * : 
TOT. ; . . . . 21.5 119.5 195.1 117.2 4.0 
“AUTEUR ANNUELLE 457.3 HH 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SON7 INOIOUES PAR DES POINTS ,., 
: . . . . . : . . . . 
. . : . . 
3 ; . . . . :' 30.0 24.3 9.1 
: - * l * * : . l ‘2 ’ . . . . . .
3.5 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. . . 
: 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . . 
. 
. . . . . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. 
. . . . . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . . 
. 
; . . . . . 13.5 9.3 il.1 
: * .., . . . . . 
a r . . . . . , 9.2 5.5 
1: 
. . . . . 6.5 198.7 
: , . . . . . 20.4 19:l 
. . . 
:: : : . . . 
. 25.1 4.0 
15:7 . . 
13 . . . . . :. 59.3 . 
. . . 15.5 . 
:: : : . . . 5.5 . 
62.8 5.4 
15.a . 
. 
.4 
4.5 
. 
. 
. 
. 
. f: . . . . . : . . . . . 2*o 12** 6.: a.2 37.4 
ia . . . . . . 35.7 14.4 24:6 
50 . . . . . . 2.: . . 
. . . . . . . . . 
:: 
; . . . 7.5 . 
20:2 . 
. . 
. . . . 
23 : . . . . . . 16:s : 
g; l . . . 4.0 . 1.2 . . 
. . . . . . . . . 
. . 3.0. . 
$7 : : . . . , . 
. . 
29 F . . . . . . 15:s : 
$0 ; 
. . . . . . . 
. . . . . 
31 . . 4.5 17.5 3913 * 
TOT. ; . . . 31.7 28.5 137.8 570.8 82.6 
HAUTEUR ANNUELLE 859.8 MM 
LES JOURS SANS PLUIE HESURAGLE SONT INDIQUES PAR DE5 POINTS 
a.4 
,., 
STATION NUMERO 320118 NIGER HAGARIA 
1946 
JAN” FEVR MARS AMI “Al JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE DECE 
STATION WHERO 32011R NIGER HAGARIA 
i6 
ti 
is 
20 
:: 
fi 
25 
5: 
ii 
3i 
TOT. 
; 
: 
; 
. 
: 
. 
: 
; 
L 
. 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
, 
: 
. 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . 
, . . 
. . . 
. 
. . 
. 
. . . 
. 
. . . 
. 
. 
. . 
. . 
. 
. . . . . 30.9 . 
. . . . . 
. . . . . 25x1 : 
. . 13.7 . . 
. . Il:, : . . . 
. . . 9.6 . 27.7 3.6 
. . . . . 16.3 
. . . . 40.0 6:s . 
. . . . 13.4 . 
. . . 30:o 1.3 i9.a . 
. . . . 19.9 6.1 . 
. . . . 31.9 . . 
. . . 44.4 . . . 
. . 4.4 . 13.1 
. . . . 14:6 4.7 214 
. . 1.4 . . 77:4 47.3 : : 
. . . . 21.6 1.5 . 
a.1 
. 2:2 6:: 24:l : : : 
. . . 15:5 19.5 . . 
. . . 1.2 26.9 82:3 : : 
. . . . 515 la:4 1515 1 1 
. . . . 2.7 . . 
. . . . 
. 19.4 . . 17:6 : : 
. 19.0 
. 
5:4 
: 
. 
45:o . 1::: : 
16.4 . . 
a.1 47.2 33.8 307.7 327.9 162.3 22.3 
HAUTEUR ANNUELLE 909.3 HW 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SON7 INDIQUES PAR DES POINTS t.1 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
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. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
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. . . 
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. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . . 
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STATION NUMERO 320118 NIGER 
1948 
HAGARIA STATION N”“EW 320118 NIGER HAGARIA 
1949 
JANV FEVR MARS AVRI YAI JUIN JUIL AOUT SEPT OC70 NOVE DECE JANV FE”R MARS AVRI HAI JUlN JUIL AOUT SEPT OéTO NOVE DECE 
: . . . . . : . . . . . la:1 1419 : 1 
3 f . . . . . . . a.5 . 
4 . . . . . . 5.5 . . 
5 : . . . . . 7.8 . . . 
1.6 55.6 . 
t : : : : : . . . 
. . 
a , . . . . . 3.4 . 30:4 : 
. 17.4 . 
ii : : : : . 4.6 . 
a.5 5.4 . 
42.3 . . 
il ; . . . . 14.1 16.0 . . 
1’: : : : : : 
2:9 . . . . 
51.3 . . . . 
f; . . . . . . . 16.3 
. . . . . . . 25.5 :3 : 
i6 ; . . . . 1.1 1.2 . 
17 . . . . . . . . 2:a 1 
25.8 . 25.7 29.3 . . . 
fi : : : . . . 31.5 . . 
20 . . . . . . 11:s . . . 
:: 
. . . . . . . . . 
: . . . . . . 
23 ; . . . . . . 13:7 : : 
g-g . . . 4.7 
. . . 1117 . 1l:a a:5 2: : : 
; : : : : : : : 
11.5 . . 
29.3 . . 
? . . . . . 9.4 9.2 . . 
3.3 . 
:D ; * : : : . . 3817 1 : 
31 . . . . . . 
TOT. ; . . 43.5 4.7 119.7 159.2 271.9 47.4 . 
HAUTEUR ANNUELLE 646.4 HH 
LE5 JOURS SANS PLUIE HESURABLE SONT INOIOVES PAR OES POINTS ,., 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . . . 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. 
. 
7 
a 
10 
il 
12 
!3 
:: 
:: 
23 
:: 
$7” 
28 
5: 
31 
TOT. 
1947 
JAN" FE”R YARS AVRI “AI JWN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
: 
. . 
. 
: 
: 
: 
. . 
. 
: 
: 
. 
f 
. . 
: 
; 
: . 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
* . . 
. 
. . . 30.1 2a.5 . . . 
. . . . . . 5.2 . 
. . . . . 70.1 . . 
. . . , . . . . 
. . . . . . 5.6 . 
. . . . . * . . 
. . . . . 
. . . 7.3 . 1::: 3::: : 
. . . . . 9.3 . 
. . . . . 16:l 3.7 . 
. . . 
. . . : 32 3:9 s:1 : 
. . . . . . . 
. . . . . 21.3 . 2:5 
. . 3.2 . . . 7.9 . 
. . . 2.7 . 8.9 6.5 . 
. . . . . 
. . . : . . 2016 : 
. . 1.4 . . 1.3 . 
. . . . 4617 . . . 
. . . . . . . . 
. . . , . . 2.6 . 
. . . . . . . . 
. . . 
. . . a:5 1::: 1 . 
::.; . 
. 
. . 2.5 . . . 5.7 . 
. . . . . . . . 
. . . 4.1 15.4 14.5 . . 
. . 45.2 . 
. . ::t : : . . : 
. . 14.5 . . 
. . 13.6 52.7 227.5 202.0 149.9 2.5 
HAUTEUR ANNVELLE 648.2 HH 
. . . 
. . 
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. . 
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. . 
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.  
.  
.  
.  
.  
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.  
.  
.  
.  
.  
.  
.  
.  
LE5 JOURS SANS PLUIE HESURAGLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS ,., 
: : ........ 1 
...... 
3 ........ 2810 1 
; . . . 
: . . . . 1:o : 1o:o ,714 : : 
: 
. . . 3.2 . . 
: . . . . . . 1::: : : 
a . . . . . . . . . . 
ii 
. . 
: . . 
. . . . . 
: . 2.7 . 
‘. 
25.5 . . 
; . . 
1: , . . : : : : 
5.8 ii.0 . 
26.0 . . 
13 ; . . . . . 5.7 . . . 
K : : : : : : : . ‘Z * . : 
f; ; . . . . , 
. . . . 1.5 . a:5 26:0 : : 
ia ) . . . 10.0 . . . . 
:: 
. . . 2.0 1215 32.0 . . . 
: . . . . . . 9.0 . . 
;: 
. . . 
: . . . 14:: : 23:6 21:s : : 
23 . . . . . 2.8 15.0 64.5 . . 
2 
. . . . . . . . . 
: . . . . . . L . . 
2; ; . . . . . . . 
. . . . 20 : 
29 : . . . 1::: : 6:2 . . . 
. . . 1.6 . . . 
. . . . 8210 . . . 
31 . . . . . . 
TOT. ; . . . 49.8 19.6 183.0 249.8 41.0 . 
HAUTEUR ANNUELLE 543.2 WH 
. . . 
. . 
. . . . . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. 
LE5 JOURS SANS PLUIE HESURAaLE SONT INOIOUES PAR DES POINTS ,., 
337 
STATION NUNFRO 32nllA NICFR HAGARIA STPTIOW W"FR0 32~11.8 NIGEP “AGARIA 
21 
22 
23 
:: 
:: 
28 
:; 
31 
TOT. 
JAN” FE"R MARS A"RT HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT” NOVE 
. 
. 
I 
: 
. 
: 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
t 
. 
. 
. 
. 
: 
. 
: 
. 
. 
. 
. 
: 
; 
. 
. 
. 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. 
. . . 
. 
. . . . 5." 13.5 29.3 . 
. . . . . . . . 
. . . . 27.0 26.5 . . 
. . . . . . 
. . . . . . 1717 : 
. . . . 37.5 . . 2.6 
. . 3.6 . 5.7 . . . 
. . . . . . . . 
. . . 3.5 3.6 . . . 
. . . . . 1.5 . . 
. . . 3.3 . 2.6 
. . . . 6.2 . 15:ri : 
. . . . 27.6 4." . . 
. . . . . . 11.7 . 
. . . . 9.4 . . . 
. . . . . . . . 
. . . . 4.9 1.3 . . 
. . . . . 2.7 , . 
. . . . 17.8 . . . 
. . . . . 7.5 . . 
. . 1.3 . 13.0 . 9.5 . 
. . . . . 2.4 
. . . . . . ts:o : 
. . . . 34.2 . . . 
. . . . . . . . 
. . . . 19.5 9.0 24.0 . 
. . . . . . . . 
. . . . . 6.5 . . 
. . . . 
. . . . 29:o 29:3 : : 
. . . 
. . 4.9 6.8 240.4 107.0 133.0 2.6 
HAUTEUR ANNUELLE 494.7 HH 
. . 
. 
. . . 
. 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. 
LE5 JOURS SANS PLUIE MESURABLE SON, INDIOUES PAR DES POINTS I., LE5 JOUR5 SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS ,., 
DECE 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
I 
. 
STATION YUWERO 320118 NIGER HAGARIA 
1952 
STATION WHERO 320118 NIGER HAGARIA 
1953 
JAN” FE”R MARS AVR, MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE JAN” FE”R MAR5 AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE 
: . . . . . : . . . . . . . 52:O 7.2 2:3 
3 . . . . . . . 36.2 517 . 
. . 19.3 . . . 41.2 
: : : : . . . 1.3 . 6.0 . 
6 . . . . . . . . . . 
i ; . . . . . 
a . . . . :a : Pi6 . 30:3 . 
9 . . . . . 14.7 1.3 25.n 
1" : . . . . . EG . . 5.0 
il , . . . . . . 32.9 24.7 . 
12 . . . . 
: . . . . . . . . 
3.7 g.: 24.6 . . 
!3 . 
:: 
. . . . . . . 9.3 . 
: . . . . . . . . . 
10.1 26.3 . . 
. . . 2.3 . . 11.0 . . 
15 : . . . . . . . . . 
. . . 
:o : : : . . . 
4.0 . 
9:a 23:3 . . 
1.7 . 
:: : : : : . . 
6.2 25.0 . 
11:o 16.8 4.6 . 
23 f . . . . . . 71.3 . . 
21 , . . . . 3.3 23.0 11.4 . . 
25 . . . . . . . . 2.8 . 
:: 
. . . . 
: . . . 3.0 
5.6 11.1 . . 
29 . . . . . 15:e 1 a.6 3.5 : 
29 , . . . . . . 7.0 " . 
30 I . . . . . . . . 
31 . . 19.0 l-.7 . 
TOT. . . . . 26.4 47.1 218.1 279.9 117.2 73.~ 
HA~T~UP ANNUELLE 782.6 ww 
LES JOURS SA45 PLUTE MESURABLE SONT ,N”IO”ES PAR “Es POTLITS 1.1 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. 
. 
. . 
. 
. 
. . 
. . . 
: . 
. 
. . 
. 
. 
6 
-7 
9 
1: 
11 
12 
13 
:: 
t: 
10 
19 
20 
:: 
23 
2 
:: 
29 
29 
30 
31 
TOT. 
JAY” FFVR MARS AYR, NA, JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE DECE 
: 
. 
: 
. 
: 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
: 
9 
: 
: 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. . 
. 
. . 
. . . 
. 
. 
. . 
. . . 
. 
. . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . 
. . . . . . 
. . . . . . 
. . . 
. . . . . . 
. . . . . . . . 31.5 
. . . . . . 
. . . 
. . .5 . . . . . . . . . 
6.3 
. 
2.7 
12:2 
. 
a.3 
29:5 
. 
. . . 
16.2 
3.5 
. 
. 
. . 2:: . . . . 51:2 
9:s 2: 
. . 
.’ 1.2 
. . 
. . 
6.0 . 
. i3.a 
. 3.5 
. . 
do : 
. . 
. . 
10.1 28.4 
. . 
. . 
. . . 
29:2 . 
. . 
25.0 
. 
13.0 
. 
. 
. 
. 
. . 
29:3 
616 
2.2 
14:1 
30.0 
4.0 
. . . . :5 : 14:2 : : 
. . . . . 35.9 14.4 
. . . 9.0 . 
. . . 2715 . . 11:7 
. . . 4.3 
. . 32.5 106.2 95.5 157.2 150.3 
HAUTEUR ANNUELLE 541.7 1411 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . . . 
. . . . . . 
. 
. . . 
. . 
. . . . . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . . . 
. . . 
. . 
. 
: : ........ ..... 
2.2 
1.6 
... 
3.. ........ 
: : ...... 
2.1 2.1 
... 
. . 3.4 
. 6.0 7.8 . 
: : 
a . . . . 3.0 . 
. . . . . . . . . 
1; : . ! . . 7.2 . . . . 
1, . . . . . . . 23.5 . . 12 . . . . . . . . . . 
13 . . . . . 5.4 20.8 a.4 . . 
. . 2.8 . 
:5 : : . . . . 
2.3 '. 
,612 12.2 1l:O . 
, . . . . . 
:: , . . . a:7 13:6 : : 
19 . . . . 1o:o : . . . . 
. . . . . 
:i : . . . . . 
2.3 . . 
23:2 . . 7.2 
', . . . 24.0 . . 
:: . . . . 6.0 . . 12:4 : : 
23 . . . . . 15.2 16.3 2a.7 '. . 
. . 9.1 . . 
$2 : : . . . . . 20:1 : : 
. . . . 3.2 11.2 14.0 
3 .: . . . a.5 . . . ld3 : 
2a . . . . . 2.7 . . . . 
ZP . . . 7.3 . . . . . 
30 . . . . . 20.2 . . . 
31 . . . . . . 
TOT. . . . . 67.8. 44.3 155.9 143.5 52.8 10.6 
HAUTEUR ANNUELLE 474.9 NH 
LES JOURS TANS PLUIE MESURABLE SONT INOIOUFS PAR DES POINTS f., 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. 
ST,TION YVHERO 320118 NIIEP HAGIRIA STATION WHERO 320118 NIGER WAGARIA 
: 
0 
9 
10 
11 
*e 
13 
:: 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
:a 
31 
TOT. 
,AY” FE”R MARS AN?, HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 VOVE 
* 954 
. . . 23.4 36.5 4.6 . . 
. . . . . . 1.0 . 
. . . . . . . . 
. . 19.7 . 3.5 
. . . . 2214 : . 13:9 
. . * . . 10.6 19.6 . 
. . . . . . . 
. . . . . . 2412 . 
. . . 1.7 2.4 13.5 
. . . . . 2.1 2516 : 
. . . 1.3 . 
. . . . . 35:1 : : 
. . . . . 4.0 . . 
. . . . 
. . . . 7::: a14 1 Z 
. . . . 2.3 76.6 . 
. . . . 22.6 . . 2?.:4 
. . . . . 3.0 . . 
. . . . 6.4 68.0 . . 
. . . . 21.2 . . . 
. . . . 
. . 
g.2 ;p: . . 
. 2.7 2d.9 : : : : : 
a.4 10.4 4.3 5.2 
. 6:P . 7.3 . . 14:s : 
. . 16.6 . 
. . 1.2 . ::*z * - - . . .
. . . . 614 53.6 . . 
* . 61.4 . 
. . 2. . 412 16:7 : : 
. . 41.3 . . 
. a.9 128.1 44.1 304.5 343.1 89.0 36.3 
flAUTEUR ANNVELLE 954.0 HH 
. 
. . 
. . 
. . 
. 
. . 
. 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. 
DECE 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE 5ONT INDIO”E5 PAR DES POINTS ,., LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIC”ES PAR DE5 POINTS ,., 
ST,TION HUHERO 32011R NIGER HACARIA 
: 
a 
9 
io 
:: 
23 
:: 
:: 
2a 
:o 
3i 
1956 
STATION YUYERO 320118 NlGFR HAGARIA 
1957 
JAN” FE”R “AR5 A”RT HA, JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E DECE JAW FE”R MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE 
...... 2.2 .. 9.3 
.......... 
! ....... a.5 . 
........ 
....... 43.9 4010 : 
....... .4 
...... 3.3 :a : . 
F.. ....... 
, . * . . , 
...... :2 24.1 : : 
: ............ 
a.5 
. k8 : 
....... 26.4 . , 
...... 
...... 2412 :’ 14:‘) : 
..... 2.1 .. 
: 
..... 20:: ;4.: 192 . 
...... 7.6 . 
...... 14.4 17 
...... .7 . 1::; : 
...... 11.0 . 
14:s . * 
. 
...... 
f .... 2:9 .... 
....... 16.3 ... 
.......... 
.... 2.2 3.2 15.8 45.5 . . 
........... t ......... 
...... lR.2 10.1 . . 
......... 
...... 
TO,. . _. . . 2.2 8.2 131.3 256.2 129.4 8.7 
ANNE- INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 536.” 
LE5 JOURS SAN5 PLUIE MESURABLE SONT IN”,““ES PAR DES POINTS I., 
LES RELEVE5 YANOUDNTS SONT,,NDIOUES PAR OES TIRETS (-1 
INCOMPLET 0” MANQUANT EN NO”E DECE 
- - 
- - 
- - 
- - 
_ - 
- - 
- - 
- - 
- - 
- - 
- - 
- - 
- - 
- - 
- - 
- - 
-, - 
- - 
- - 
- - 
- - 
- - 
- - 
- - 
- - 
- _’ 
- - 
- - 
- - 
- - 
- - 
: 
9’ 
1: 
:: 
23 
:: 
:7 
2a 
29 
30 
31 
TOT. 
1955 
JAVV FE”R MARS A”GI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E ---- 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. t . 
. . 
: . 
: 
. 
, . 
. . 
: 
: . 
. 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. 
. . . 
. . 
. . 
. . 
. . . 
. 
. . . 2.R 
. . . . 
. . . 47.6 
. . . . 
. . . . 
. . . , 
. . . . 
. . . 10.4 
. . . . . . 22:6 
. 50.4 
. . 
. 3.7 
19.7 
. 413 
. 
. 6716 
. . 
. 25.9 
. . 
. . . . 4Ia 
4.7 . 
. . 
. . . , 
. . . , 
. . . 5.0 
. . 6.7 . 
. . . . 
. 59.7 
. . 
. . 
‘2: 56*4 . . 
11.7 . 
. . 
. 
11:s . 
5.3 . 
73 ‘-’ . .
. . 
. . . . 
. . . 2.5 . 59.8 
. . . 2.6 , 16.7 ,617 : 
. . . . 47.9 . 24.0 . 
. 4.5 . 
. . . 12:s ,215 : . :-: * . 
. . . . . 22.4 , . 
. . . . . . 8.1 . 
. . . . . . . . 
. . . . 7.8 21.5 . . 
. . . . . . . . 
. . . 9.6 . 
. . . : . 52.7 110 : 
. . . . 12.6 . . . 
. . . . 
. . . . *a:2 : 617 : 
. . . . . 
. 4.5 6.7 106.3 183.6 441.1 109.3 6.5 
HAUTEUR ANNUELLE 858.0 nu 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. 
UV2 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
* 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
3.5 1.5 
3 : : : : : : . 0.1 . 
; 
3*’ ‘2: * 
, . . . * . 7.9 . 2.4 20:9 : 
: 
. . . . 
: . . . . 1410 5:u : 3:4 : : 
: : : : : : : : 27:O : : : 
* . . . . . . 35.2 1.5 6.3 . . 
9 , . . . * l . 14.0 . . 
10 . . . . . . 1.5 2.0 : . . 
11 , . . . . . . 22.5 14.9 . . 
12 . . . . 12.0 . . . . . . 
13 . . . . . .5 . 6.0 . . . 
4.7 . * 
:: : : 1 : 7:o ‘:5 7:3 4:o . . . 
f; 9 . . . . . 6.5 10.5 . ‘. . 
. . . . 
18 : : . . . . 
27:o . 1.7 . . 
23.0 14.4 . . . 
:o : : : : 3:s 
a.9 . . 
13 :5 4:0 . . . 
:: : : : : : : 
2.8 . . 
10:5 615 . . . 
23 . . . 3.0 . . . 2.1 . 
. 34.0 4.0 
2 : : : . . . 
1.7 6:s : . 
:a 33.1 . . . 
26 ; . . . 9.0 15.0 3.0 
27 . . . . 1:5 . . . li:a : : 
29 . . . . . la.0 . 21.0 25.9 . . 
. 
:o , 
. . 2.0 
. . . 3410 2% 610 : : : 
31 . . . . . 
TOT. . . . 3.0 60.0 76.3 169.2 185.7 102.9 37.7 . 
HAUTEUR ANNUELLE 034.a HI~ 
LE5 J”“R5 SAUS PL”IE MESURABLE $ONT ,NOIO”ES PAR DE5 POINTS ,., 
339 
S,A,,ON YUHERO 32011G NIGER U9GARIA 
1958-i 
JAN” FE”R HARS A”U1 HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 
STA7ION NUMERO 320118 NIGER YAGAUIA 
1959 
JAN” FE”R HA115 AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVÉ 
: 
a 
lb 
11 
12 
13 
:: 
17 
is 
5: 
21 
22 
23 
25 
:: 
28 
5 
31 
TOT. 
: 
. 
: 
. 
t 
. 
9 
. 
. 
, 
. 
. 
. 
: 
: 
: 
. 
: 
: 
: 
. 
. 
* . . 
. . 
. . . . . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. . . . . 42.5 
. . . . . G:O 
. . . . . 39:2 . 
. . . . 14.2 . 
. . . . 49.4 . 22:a 
. . . 1.5 . . . 
. . . . . 1.7 2.0 
. . . . 11.0 . . 
. . . . 55.6 . 
. . . 13:o . . . 
. . . 3.8 19.9    25:2 . 7:1 : 
. . . . 2.2 29.0 
. . . . 16.1 
. . . . . 2: : 
. . . . . . . . . . :8 
. . . . . . . . 
. . . , . . . . . . 1s:o 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . 
. . . : 
15.2 
. 
. 
4.7 
. 
. 
. 
. 
40.5 
70.2 
29:2 
75.a 
22:o 
2713 . 
43.2 10.5 . . 
10.4 10.0 
a.5 . 
. . 
. . . . 
*9 . 
. . 
. . 
. . . . . . . 33:2 68:: 3.0 : 
. . 35.2 . 
. . . 95.5 382.6 327.0 104.3 
“AUTEUR ANNUELLE 909.4 NH 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. 
. 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SON7 INDIQUES PAR OES POINTS <.> 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
STATION NUMERO 3201lR NIGER HAGARIA 
1960 
JANV FE”R MARS A”RT “AI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE JAW FE”R MARS AVRI HAI J”IN JUIL AOVi SEPT OCT0 NOVE OECE 
: 
. . . . . : . . . . . . . . . 
3 . . . . . . 23:s : : : 
4 l . . . . 9.0 . 11.2 . . 
5 . . . . . . . . . . 
: : : : : : : 
. 1.9 . 
11:o . 1.5 . 
a , . . . . . . 6.5 . . 
9 , . . . . . 2.5 6.4 . . 
10 . . . . . . 1.7 . . . 
7.7 . . 26.2 
fi : : : : . . . . 4:9 : 
> . . . . . 
;; . . . . . . 
. 2.5 15.5 . 
39.5 . . . 
. . . .6 . . 3.5 . 5.0 . 
; . . . . 5.0 
t: , . . . . 3.3 25:s : : : 
is . . . . . . . 16.7 1.0 . 
i9 . . . . 5.5 3.7 
20 : . . . . . . 3::: : : 
2 . . . . . : . . . . 710 8710 718 : 
23 ) . . . . 1s:a . . . . 
24 . . . . . . . . 
25 . . . . . . . 40.8 17:s : 
:7 : : : : : : : 47:s : : 
2a t . . . . . 31.0 . . . 
29 
: 
. . . . 33.8 
30 . . . 12.5 12:7 : : : 
31 . . . . 6.9 . 
TOT. . . . .6 7.7 84.9 163.6 288.5 55.1 . 
HAUTEUR ANNUELLE 600.4 HM 
LES JOURS SANS PLUTE HESVRABLE SONT INDIGUES PAR DES POINTS I.1 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . . . 
. . . 
. . 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . . . 
. . . 
. . . 
. 
: 
a 
lb 
:: 
!3 
14 
15 
:: 
28 
:: 
31 
TOT. 
* 
: 
: 
: . 
: 
. 
. . 
: 
: 
. 
: . . 
: . 
: . 
; 
. . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . 
. . . . . . 14:o 
* . . . . . . . 
. . . , 
. . . . . . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . 4.0 
. . . 
. . . 15:o 
. . . * . . . . . . . . 
. . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . 
. . . 33.0 
ANNEE INCOMPLETE 
- 2.2 . 
- ‘Z * 
6*0 ::2 * l - . . . .7 
- . . , . 
- . 5.5 . . 
- . 5.0 . . 
- . . . . 
- . 5.0 25.5 . 
- . 15.9 . l 
- . . . . 
- 7.0 18.5 
- . 3.2 lS:5 : 
- 15.0 18.3 . . 
- . yg . . 
- . . . . 
7 . 45.0 
- . . ii:0 : 
- . 44.5 . . 
- . 7.5 . 
- . 2::: . . 
- Il.0 . . . 
- . 
- 4.0 1+?:7 : : 
- . 24.6 . . 
- . . . . 
- 2.7 4.0 . . 
- . . . . 
- . . . . 
- a.0 . . . 
- . . . 
11:O 2.7 . 
- 66.9 289.2 a2.6 .7 
TOTAL PARTIEL 472:s 
. . . . . 
. . * 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DE5 POINTS 1.1 
LES RELEVES HANRUANTS SON7 INDIGUES PAR DES TIRETS I-, 
INCOMPLET 0” MANOUANT EN JUIN 
STATION RU”ER0 32OllP NIGER MAGARIA 
1961 
. . 4.7 . 
: : : : : : :s . . . . 
3 F . . . 35.7 . 9.5 . . . 
z : : : : : 
38.0 a.5 . 
2:0 65:O . . . 
. 
7 : : r : : : . . . 
;g.; . . 
. 
a i . . . . . . . . . 
1: 
. . . . . . 
: . . . . . . *3a2 :-: .* 75.0 . . 
ii ; . . . . 14.0 . . . . 
. . . . , . 
f: : . . . . . . 14:o : : 
i4 . . . . . 
: . . . . . 
36.5 . . 
15 3415 . . . 
22.5 
;% : : : : : 3:4 . 14:2 . 
i.2 . 
. 
f . . . . 3.5 29.5 3.0 . . 
:i 
. . . . . 
: . . . . . 
. 
43:0 62.5 : : 
. . . . 
:: : : : : : : . . . . 
23 , . . . . . . . . . 
24 . . . . . 9.0 80.0 . . 
25 : . . . . . 37.0 3.0 . . 
:7 
. . , . 
: . . . . 
. . . 
1:O 32:0 20.0 . . 
28 ! . . . . 63.2 26.3 . . . 
:Fi 
* . . . . . . . . 
. . . . 3.5 . . . 
31 : . . . . . 
TOT. . . . . 35.7 87.1 311.8 386.4 20.7 . 
HAUTEUR ANNUELLE 841.7 MM 
LE5 JOURS 5ANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS I., 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . . . 
. . . 
. . 
. 
. . 
. 
. . 
. . 
. 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . . 
. 
ST,,ION NUMERO 320118 NIGER UAGAPIA 
1962 
STAT1ON NUMERO 320118 NIGER MAGARIA 
1963 
JAY” FE”R MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE DECE JAY” FE”R MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE 
. . , - . . . - . . 1.2 a.5 . 4.0 918 . 
. 22:s . 47.8 . 
. . 68.P . . 
. . . . . 
11 !2 
:: 
15 
;: 
es 
:o 
31 
TOT. 
. . . . . . 1.0 
. , . . . . 25:4 . 
. . .I 7.8 . 39.7 . . 
. . . . 1.0 . . 1.5 
. . . . . . 3.8 . 
. . . . 12.9 58.7 
. . . . . 21:s : 
. . . 10:2 , . . 2.5 
. . . . . . . . 
. . . a.8 a.0 . . . 
. . . . . 
. . . 2.2 . 31:7 : : 
. . . . . . . . 
. . . . 41.4 . 
":-z ' . . . . . . . .
. . . 4.8 . 1.0 . . 
. . . . . 43.5 . . 
. . . . . 
. . . . 1::: - : 
. . . . 1:O 32.5 67 . 
. . . . . 2.2. . 
. . . , 6.0. . . 
. . . 1.7. . . . 
. . . 20.6 12.7 . . 
. . . 11:o 93.3 . . . 
. . . . . 
"E . * . . . . . . . 
. . . . 5.8 38.4 . . 
. . . 24.0 . . , 
. . . 59:s . . . . 
. . . . . 
. . . 106.0 214.0 297.9 82.9 5.0 
HA”TE”R ANNUELLE 705.8 MU 
: 
0 
1: 
ii 
12 
:: 
15 
17 
*a 
:o 
:: 
:: 
25 
2: 
28 
:o 
31 
TOT. 
. 
: 
: 
. 
: 
; 
9 
. 
. 
: 
, 
t 
. 
; 
* 
. 
. 
: 
. 
: 
. 
; 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . . 
. 
. 
P 
9 
: 
: 
. 
. 
. 
. 
: 
: 
t 
. 
: 
> 
. 
. 
. 
; 
: 
. 
. 
. . . - . . . - . . . - 
. . . - . . . - . 1.5 . . a:5 la:3 : 
. . . 
. 3.7 la:5 : 
5:: . . . i9.7 
. . 32.4 . 
. 2s:a . 
. 710 30.5 3:a . 
, . . . . . 
. . . . . 
. . 10.0 . 
. 9.5 . 6.3 2:O 
. . 3.0 . . 
2.0 . . . . 7115 . . . 
. . . - . . . - . . . - 
. . . - . . . - 
. . . - 
. . . - . . . - 
. . . f . . . - . . . - 
. . . - . . . - 
. . . ? . . . - . . . - 
. . . - . . . - 
. . . - 
718 21.0 . . 30.0 . 
7:2 : 23.0 61-r : . : .
. . 2.5 . . 
1.0 57.0 . 1.0 . 
. . 2.0 . . 
F . . . . 
. 16.6 5.4 . . 
. . . . . 
* . . - . . . : 
. . - . . ? . . . . 
. . . - 33.4 206.6 197.3 167.9 30.2 
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 635.4 
LES JOURS SANS PLUIE EIESURAELE SONT INDIGUES PAR DES POINTS ,.) 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR OES POINTS C.i 
LES RELEVES HANOUANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS (-1 
INCOHPLET OU HANQUANT EN MA, NOVE OECE 
STATION YUWERO 32Olla NIGER YAGARIA 
1965 
JAN” FE”R MARS A”R1 NA1 JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE 
: . . . . : . . . . . 5.3 29.0 7.0 . . . . . 
3 t . . . . a:0 . . 91.0 . 
: 
. . . . . 46.0 5.7 . . 
: . . . . . . . . . 
: 
. . . . 
: . . . . 417 10:4 . . "22 * - .
a t . . . . 1.0 . . . . 
10 
. . . . 
: . . . . 1::: : : 2:6 : 
ji ; . . . . 
12 , . . . . 5:o 
6.0 48.0 . . 
. 
!3 f . . . . . 7:0 16.5 a:0 : 
3.4 5.0 . . . 
f: : : : : : . . . . . 
; . . . . . . . . . 
, . . . . a.0 . . . . 
*a ! . . . . . . 16.0 . . 
is . . . . . 1.0 . . . 
20 . . . . . i:a . . . . 
21 ; . . . . 
22 . . . . 11:2 : : : : 
23 : . . . . . . . . . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . . 
. 
:s 
. . . . . . 
: . . . . , . 25:o : : 
:: : .......... 4.2. , . 4.0. .. 
2s ...... 9.7 17.0 .. 
:I: : ...... 
7.0 28.0 g.; 
. . ..... 
31 ...... 
TOT. . . . . . 62.1 122.6 242.7 100.6 . 
HAVTEUP ANNUELLE 536.0 MM 
LES JOUR5 SANS PLUIE MESURABLE SONT INO,OUES PAR DES POINTS ,., 
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,937 
FE”R MA95 IVR, “AI JUIN J”IL AOUT SEPl OECE 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
JW” 
. 
. 
. 
. 
. 
: 
. 
: 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
t 
: 
. 
. 
OCT0 NOVE OECE 
. . . . . 5.3 
: - - - - - : i>:7 . 71, : 
3. - - - - . . . . . 
4. - - - - . . . . . 
5- - - - - . . . . . 
. . . . . 
4 . . . . . : . . 4.8 4.6 . . 
9 - - - - - . . . 7:9 : 
9. - - - - . . . . . 
10 - - - - - . . . . . 
. . . . . 
;: - - - - - : : 9:3 . . 
2.2 . 
13 . . . . . . 16.0 16.5 . . 
. . . . . 
t; . . . . . : 
21.1 5.6 . 
1o:o . . . 
f: I I I I I 
. . 9.8 . 
3:5 . . 
*s . . . . . . 20.0 LT.‘1 217 : 
- . - . . 7.9 
:i - - - - - . 6:a : . . 
13.1 . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . 
, . . 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. . 
. . . . . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. 
. . . . . . . .- . . . .- 
. . 13.5 40.7 - 
. . 
. . 540 41:o - 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . . . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . . 
. 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
‘ . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . . . . 
. . 4.3 
. . . 34:: I 
. . . 1.3 - 
. 9.4 
2:o . CA . I 
. . 54.4 18.2 
. . . .: 
. . . . - 
. . 25.6 . - 
. . . .- 
38.2 - 
1::: : Es:7 . - 
. . . 31.1 . 
. . . . 1.2 - 
. . . .- 
. 1.0 . . - 
. . . .- 
. . . . . . 
. . . . 
. * . . 
. . . . . . 
. . . . . . 
. . . . 
. . . . . . 
. . . . 
. . . . . . 
:: . I 
23 - - 
. . 
:: . . 
- . . . . . . . . 
. . . . . . 
. . 5.0 
. 9 . 
. . . 
8.7 3.3 . 
. . . 
15:r : 
. . 
. . . . 
. . 
. . 
. . 
le:9 : 
. 
a.. .- 
. . . .- . . . .- 
26 - - 
27 - - 
29 - - 
. . 
:; - 
31 - 
TOT. - - - 
. 14.1 . 
. . 6.2 
. . . 
74.0 4.3 
3:1 . . 
. . . .- - . . . . . 
- . . . . . 
. . . .- 
. . 42.1 . - 
2:o 1:: 
5:1 
23.4 . - 
79.0 5:2 : . . . . . 
23.2 150.9 91.5 
TOTAL PARTIEL 
BP.7 . 
348.3 
5.* . 15.5 2.8 PI9.G 239.9 79.0 
ANNEE INCOWLEIE HAUTEUR ANNUELLE 562.2 MM 
LES JOURS SANS PLUIE YESUR4BLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS ,., 
LES RELEVES “ANOUANTS SON, INDIOUES PAR DES TIRETS t-1 
INCOMPLET OU MANOUANT EN JAN” FE”R MARS AVR, MA, 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIGUES PAR DES POINTS ,., 
RELEVES YON QUOTIDIENS UTILISAGLES A PARTIR DES TOTAUX YENSUELS EN 
SEPT 
STATION NUMERO 32(1121 NIGER SAINE SOQOA 
193R 
JAN” FEVR MARS AVR, MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E 
:::: :- 
- .--- . . 
.---. . 
3 . . . . - .--- . . 
,... - .--- . . 
5 . . . . - .--- . . 
6 ,... - .--- . . 
- .---. . 
ii;:: :- .- - - . . 
9 ,... - .--- . . 
10 . . . . - . - - - . . 
- .--- . . 
:: : : : : . . . - . 
i3 . . . . - . . - . 1 1 
- .--- . . 
:: : : : : - . - - - . . 
10 . . . . - . - - - . . 
19 t . . . - . - - - . . 
20 . . . . - . - - - . . 
PI t . . . - - - - . . 
22 . . . . . - 3:1- - - . . 
23 , . . . - . - - - . . 
24 . . . . - . - - - . . 
25 . . . . - . - - - . . 
6.9 . I : : : 
PS . . . . - 13.9 - - - . . 
. .- .- -- 
. .- .- - 77.0 : : 
31 . - 153.” . 
TOT. . . . . - 23.9 - - - . . 
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIFL 23.9 
LES JOURS SANS PLUIE HESURABLE SON, ,NO,“UES PAP DES PO,NT5 ,.) 
LES RELEVES UANOUANTS SON, INDIOUES PAR “ES TIPETS ,-, 
INCOMPLFT OU L(PN”UANT EN HA, JUIL 
RELEVFZ YON OUOTIDIFNS UTILISABLES A PART,P PES TOTAUX HFNSUELS EN 
AOUT SFPT 
STATION WHERO 32nlPl NIGER MAINE SOROA 
,939 
JAW FEVR HARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOYE OECE OECE 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. . 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
17.9 
: : : : : : : . 2::: : : 
3 . . . . . . . 21.8 . . 
: : : : : : : : 
5.6 12.2 
3.7 15:5 . 
TOT. . . . . 50.0 76.6 115.0 111.6 101.1 23.2 
HAUTEUR ANNUELLE 477.5 NH 
LES JOURS SANS PLUIF HESURARLE SONT ,NO,OUES PAR OES PO,NTS ,., 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. 
sl,,ION YUMERO 321121 NIGER 4PINF 9”WA STAT,ON YUHFPO 32’1121 NIGER HAINE SOROA 
* 1 
2 
3 
4 
5 
: 
R 
1: 
11 
12 
13 
i4 
1s 
:: 
18 
:i 
21 
22 
23 
:: 
:: 
TB 
29 
:i 
TOT. 
,940 
JAN” FE”R MARS *“RI MA1 JUIN JUTL AOUT SEPT OCT0 
: . 
: 
. 
t . 
. . 
. 
. 
. . 
: . 
: 
. . . 
. . 
. 
t . 
: . 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
* 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
9 
. 
. 
. . . l * 
. . . , . PL3 : 
. . . . . . 8.7 
. . . l . 
. . . . . 2712 : 
. . . . , 30.2 . 
. . . . o:e 15.7 . 
. . . 12.6 . . . 
. . . . 
. . . . 13:7 2::: : 
. . . . . 10.3 . 
. . . 6.2 . . . 
...... 7.8 
....... 
....... 
. . . . . . 
. . . . 53:1 38.7 . . . . . . . . 
. . . . . 7.2 
. . . . . . 2717 
....... . ....... ....... 
. . 4.5 . . 13.5 
. . . . . . M:n 
. . . 11.4 . 
. . . ,917 2317 . . . . . . . . . 
. . . . . . 
. . . 5.7 . . 3:s . . . 
. . 4.5 44.2 97.3 210.2 63.3 
HAUTEUR ANNUELLE 419.5 HU 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. . 
. . 
. 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SON, INDIOUES PAR OES PO,NTS ,., LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SON7 INDIQUES PAR DES PO,N,S ,., 
UOYE 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
DECE 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
STATION WMERO 320121 NIGER HAINE SOROA 
1942 
JAN” FE”R MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOYE 
: 
. . . . . . 
: . . . . . . 
22.5 . . 
3 ) . . . . . . 74:2 : : 
: 
. . . . . 2.1 . . . 
: . . . . 2.9 . . . . 
6 ; . . . . . 22.8 92.5 . . 
i ; . . . . . . 
B t . . . . 1.3 . 26:o 
29.7 
1; : : : : : : : . 
; . . . . . 
i: , . . . . . . ‘S-Z * . 
13 . . . . . . . 10.0 
:: 
. . . 
: . . 
4.5 13.5 
. . s:o : , . 
1.3 . . . . 
t: : . . . . . 
# . 
19.0 14.0 
19 . . . . . . . . 
19 . . . . . , . 
20 : . . . . . . . 
. . . . 
. . . . 
. 12:ll 
3.0 . 
. . . . 
. . . . . . 
. . . . 
. . . . . . * . . 
:: : . . . . . . . . . 
23 . . . . :. . . 42.5 . . 
24 . . . . . * 3.B . . . 
25 . . . . . . . 4.0 . . 
:; l . . . . . . . . . 
, . . . . . . . . . 
28 . . . . . . . . . . 
29 l . . . . 1.0 . . . 
:i * 
. . . * . . . 
. . 415 . 16.5 . 
TO,. . 1.3 . . 9.5 4.2 72.3 345.4 3.0 12.0 
HAUTEUR ANNUELLE 447.7 UN 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. . . 
. . 
. 
OECE 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
: 
3 
5 
6 
7 
9 
9 
ID 
:: 
13 
:: 
1: 
!g 
:o 
21 
22 
23 
:1 
26 
:s 
29 
30 
31 
TOT. 
JAN” 
. 
l 
. 
: 
. 
9 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
: 
. 
. 
. 
. 
f  
. 
. 
. 
; 
* 
: 
. 
. 
,941 
FE”R MARS AYRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OC70 NOVE 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. 
. . . . . . . . , . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . 514 14:2 : 
. , . . 21:3 : 3:9 
. . . 6.9 . 
. . . . . . . . . . 
. . . . 7.3 
. . . . . 
. .7 . 22.0 . 
. . . . . 
. . . . . 
. . . ‘. . 
. . . . . 
* . . . . 
. . . . . 
. . . . 3.7 
. . . 6.0 4.2 
. . . . . . 
4.3 . 
. . 
. . 
. . 
. . 
16:2 12:9 
. . 
. . 
. . 
6.7 . . . 
. . 
. . . . . . . 
. . . . . 12.3 . 
. . . 2.3 7.6 . 4.3 
. . . . . . . 
. . . . 12.1 9.0 . 
. . . . . . . 
. . . . . . . 
. . . . 14.6 2.2 . 
. . . . . . . 
. . 35.7 13.8 
. .7 21.3 37.2 94.5 78.7 17.2 
“AUTEUR ANNUELLE 249.6 RH 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. . . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . . 
. 
. . , 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . . . 
. 
DECE 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
STITION WHERO 320121 NIGER HAINE SOROA 
1943 
JAN” FE”R MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE 
. . . . 41a0 ::*o - * : : : . . . . . . 5.0 . 
3 f . . . . . 3.6 . , . 
. . . . . . 21.0 
: : : . . . . 3.5 . . ii:5 
6, . . . . . . . . . 
7 . . . . . . . . ;.g . 
B . . . . l . 7.7 . . . 
10 . . . . . . . . . . 
, . . . . . . 60.0 . . 
:: 
. . . . . . . . 
: . . . . ,. 
. 
. . . . 
i3 , . . . . . 31.0 20.0 . . 
f: . . . . 2.5 . . . . . 
. . . . . . . 2.5 . . 
. . . . 
t: : : . . 6.1 . 
14.0 . . . 
4.5 25.0 . . 
1.9 . . . . . . . . . 
. . . 4.: : 9.5 
:; : . . . 2.8 . 2.0 3s:o : : 
:: 
. . . . 1.5 . . . . 
: . . . . . . . . . 
23 f . . . . . . . . . 
24 . . . . . 2.5 . . . 
2s : . . . . . * . . . 
. . . . . 
:: : : . . . . . 12:n : : 
29 . . . . . . . . . . 
:z : 
. . . . . 
. . . . 32:0 6:s 1:3 . 
31 . . . 25.0 11.0 . 
TOT. , . . . 37.4 1.5 176.3 P2B.O 43.8 11.5 
HAUTEUP ANNUELLE 498.5 WH 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SON7 IN”IQUES PAR DES POINTS t.1 
. . . 
. . 
. . . . . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SON7 INMOUES PAR 0ES POINTS r.1 
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,945 
ml” FE”R MPRS AVRI HA, JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E DECE 
STATION VVHERO 32P121 NrGFR NAINE SOROA 
1944 
JIY” FE”R WR5 I”i?* HAI JUIN JUIL 4OUT SEPI “CTD NO”E 
1 . . . . - . . . 3.2 . 
- . . . . . 
:::: :. . . . 
5::: :: :: 
25.” : : 
3.0 14.5 . 
7 
. . . - . . 2.6 . . 
:...- . . . . . 
a . . . . - . . . 
Ii 
. . .-. . 19.6 2:!3 : 
:...- . . . . . 
- . 12.0 . . . :: : : : : - . . 
i3 * . . ,- . . :.: : 
i: 
. . . - . 8.0 
:. . .-. . 
19.5 . 
44:a . . 
if : : : : 1 : . . . 24:s . . . 
t...- . . . . . 
:; : : : : I : 3:5 13:s : : 
:: 
. ..- . . . . . 
:. . .-. . 
23 ) . . . - . . i6 : : 
:: 
. ..- . . . . . 
:...- . . . . . 
:: 
. . , - 
:. . .- 1::: : : 
28 ; 
1& : 
. . . - . 4.0 . . . 
M 
: 
. . .-. 
..-. 12:o 1:: : : 
31 . . . 15.4 . 
TOT. ; . . . - 13.8 64.0 172.5 40.0 . 
ANNEE INCOWPLETE TOTAL PARTIEL 290.3 
LES JOURS SANS PLUIE HESVRAELE SONT INDIGUES PAR DES PGIMTS ,., 
LES RELEVES WANOVANTS SONT INDIPVES PAR DES TIRETS ,-, 
INCOWLET OU HINOUANT EN HAI 
. . . 
. . 
. . 
. . . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. 
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. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
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. 
. 
. 
. 
. 
. 
* 
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. 
. 
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. 
STATION NUMERO 320121 NIGER MAINE SOROA 
1946 
JIY” FE”R WRS A”!?, “AI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E BECE 
. . . . . . . . . 
: : . . . . , . 
3 . . . . . . . 79:o 33:1 : 
1 
. . . . . . . . 1.4 
: . . . . . . . 7.3 .I 
: 
. . . . 
: . . . . 
. .3 . .l 3.0 
. . 
n . . . . . 3:s . 
25.7 . 
20.5 .s . 
. . . 
1; : . . . : : 
. 
3,:: . 
3.0 . 
22.6 . 
11 ; . . . , . . 42.0 2.7 . 
12 t . . . . . . . .R . 
13 f . . . . . . . . . 
:s : : : : : : 624 . . 
;.; . . 
. 
i6 . . . . . 45.7 . 4.6 . 
17 : . . . . . 2.5 19.9 
le . . . . . . . 25.7 69 : 
fi 
. . . . 
: . . . . 
8.2 . . . 
13:6 . . . . 
6.9 
:: : : : : : : . 
8.3 . 
2: . . 
23 . . . . . . . . . 37.3 
:: : : : : : : : 22:s. : : 
26 . 
: - 
. . . . 1.7 . 34.8 . 
. . . 
:i . . : : : : 1:7 . . . 
. . . 11.3 35.3 . . . 
. . . . .2 . . . 
31 . . . . 11.6 . 
TOT. . . . . . 28.4 140.9 239.0 151.3 41.8 
HA”TE”R ANNUELLE 601.6 nu 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. 
. . . 
. . 
. , . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . . 
. 
1 
2 
3 
: 
: 
9 
10 
Il 
12 
!3 
2 
f: 
is 
19 
20 
:: 
23 
24 
2s 
:T 
2s 
$0 
31 
TOT. 
: 
t 
: 
: . 
. . 
; 
. 
. . 
: 
: 
: 
* . 
: 
: . 
. 
. . . . . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. . 
. 
. . 
. . 
. . . . . . . . . . . . . . 
. . . 
1.0 . . :SI : 19:9 : 
. . . . 5.6 .3 . 
. . . . t.2 . . 
. . . . . 
. . :3 : . . 2.7 
. 11.5 5.2 1.4 . . 
. . do . . . * 
. . . 5.n . . . . 2: : : 
. . . . 8.9 11.0 11.0 
. . . 1.3 
. . . 15:s . 1::z : 
0 . . . 
. . 4.0 . 1s:o : : 
. . . . 31.1 .7 . 
. . . 5.0 . . . 
. . . .2 . . . 
. . . . . . . 
. . . 23.3 
. . . . 17:3 : : 
. .4 t R.4 . . . 
. . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . 30.0 25.1 . . 
. .7 . , * 5.7 . 
. . 7.2 . . . . 
. 16.1 32.2 . 
1.0 12.6 2545 119.6 146.2 63.3 i3.7 
HAUTEUR ANNUELLE 381.9 RW 
. . . . . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. 
. . . . . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . . 
. 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIGUES PAR DES POINTS, l.i 
STLTXON NUMERO 320121 NIGER HAINE SOROA 
194-i 
JA”” FE”R MARS AYRI WA1 JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
: 
; . . . . . 37.0 . . . 
. . . . . . . 2.2 . 
3 : . . . . . . 8.7 . . 
. . . 10.0 2.6 .5 . 
: : : . . . 7.9 . . . :5 
; . . . . . 13.2 1.4 . . : , . . . . . . . . . 
G , . . . . . 1.2 
9 , . . l . . . 1,:6 1:1 -: 
10 . . . . . . . 2.9 . . 
11 . . . . , , ., . . 
12 : . . . . . 5.8 . 
I3 ; . . . . . . 12.7 : : 
:: 
. . . . . 
: . . . 9.4 . 
. 9.6 1.2 
: . . . 
; . . . 15.3 . . .5 .6 . 
. . . . 
!B ; . . . 1.6 : 
11.3 . 
.B . :5 : 
19 . . . . . , . . . 
20 : . . . . . . . . . 
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2b ...... 
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:: : : : . . . * . . 
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:: : : : : : . . . . . 
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:: : : : : : . 1.1 . . 
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$0 : 
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. . . la:6 . . . . 
31 . . 29.2 . . 
. . . . 
:: : : : . . . . A:9 : : 
28 . . . . . . . . . . 
29 . . . . . . . 3.8 , 
3n r 
31 . 
. . . , 4.7 . . . 
. 24.9 8.6 . 
TOT. . . . . 7.5 49.2 166.3 157.3 64.4 . 
HA”TE”* ANNUELLE 444.7 “M 
TOT. . 1 . . . 23.1 66.2 LU.7 06.2 1.0 
H4”TF”O ANNUELLE 354.2 MN 
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STATION NUMERO 320121 NIGEP HAINE sow.4 ST4TION WNEPO 320121 NIGER NAINE SOROA 
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. . . 3.0 . 8.5 . 8:h 
. . . . . . . . 
. . l.R . 4.” . . . 
. . . . . . . . 
. . . . 1.5 1.6 . . 
. . . . . . . . 
. . . . 29.8 30.6 . 
. . .4 . .9 2:1 . . 
. . . , . . 16.8 . 
. . . . . . . 
. . . . 14:1 . . 
. 6.0 . . 3.7 . 14.5 : 
. . . . . 8.5 . . 
. . . . . 1.3 1.6 . 
. . . . 7.0 . . . 
. . . . . . . . 
. . . . 54.8 22.7 . . 
. . . 3.7 . 5.6 . . 
. . . . .3 4.4 . . 
. . . 2.5 . . . . 
. . . . . . . . 
. . . .7 6.0 . . 
. . . . *O:c! . . . 
. . . . 1.6 8.2 . . 
. . . . . . . . 
. 6.9 . . .9 . . . 
. . . 3.7 
. . . . 26 2713 : : 
. . . . . 
. 12.9 2.2 13.6 175.5 96.2 63.5 8.0 
mmuu ANNUELLE 372.5 HW 
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$0” 
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TOT. 
LE5 JOURS SANS PLUIE HESURABLE SONT INDIQUES PAR OES POINTS ,., LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR OES POINTS t.1 
STATION NUNERO 320121 NIGER HAINE SOROA STATION NUMERO 320121 NIGER HAINE SOROA 
1963 
JAN” FE”R MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 HOVE OECE 
1962 
JANV FE”R MARS AVRI ,,A3 JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
: : ......... .... 3 ..... 2:; : 4o:o : : 
: : ....... 13.9 ........ 34:7 
1 * . . . . . . . . 
. . . . . 
: . . . . . 
11:5 
16:3 1:O 3:l . 
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: . . . . . . . 
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.6 . . 
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. . . . . 
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t4Aumm ANNUELLE 483.6 HI1 
TOT. . . . . 8.5 23.G 139.9 99.3 31.0 60.0 
wmwrl ANNUELLE 362.5 HH 
LES JOURS SANS PLUIE HESURABLE SONT INDIOVES PAR DES POINTS ,., LES JOVRS 5ANS PLUIE WESURARLE SO,,, INDIOUES PAR DES POINTS ,., 
8IATION YUUERO 320121 NIGER MAINE SOROA 
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20 : : 
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. . . . . . 
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. . . 10.0 2.0 . 
. . . . 36.3 . 
. . 1.5 
. . . . . . 
. . . 
. . 4.3 
. . . . . . 
. . . . LB.6 . 
. . . . . . 
. . . 14.1 . . 
. . . .1 
. . .5 .l 9FJ:1 : 
. . 1.5 . 
. . 11:1 : 43.5 . 
. . . 3.3 . . 
. . 1.7 2f.t 16.3 . 
. . 3.0 . . . 
. . . . 
. . . 6:s : 
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NIGCP MALIO”. BT.,ION NUMERO 321127 NIGER RALAOUA 
1%” 
JIN” FF”F1. HPIDS PI"PI HAI JUIN J”,L &OU, SEPT OC,” NO”E DECE Feu” FFVR r(&RS AVR, “A1 JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
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- - - - - - 42:3 
6.1 
6.2 
. 
fJ:a 
. 
36.5 
. 
. 
. 
. 
12.4 
. 
3:1 
. 
. 
. 
. . . . . . 
. 12.3 
12.1 . 
. . 
. 
. 3::: 
. . 
. . 
. 
614 . 
. . . . 
. 
. 3:2 : 
. 19.3 3.4 
. 
. 1:3 1::: 
. . 
. . 
6.2 . 
6:5 : 
3.7 . 
12:3 : 
612 : 
- - - - - - - - - 
. . . . 6:2 
1:r : 
. . 
. . 
. . 
1.4 . 
. . 
. . . 
. . 6.C 
. 6.2 . 
. . 24.2 
. . 5.F 
6.2 
. 19:3 1:4 
. 1E.4 18.4 
. . . . 2::: 
. . . . . . 
s:, : 
. . 12.0 
. . . 
. . . 
. 3.2 4.2 
. . . 
. 1R.2 
6.2 111.7 190.1 
TOTAL PAPTIEL 
. . . 
2.1 1:3 
. 
. 2:1 
. 
*:2 : . . . . . . 
. . . . 
. 
. 
24.1 
36.4 
. 
. . . . . . 
50.1 . 
358.1 
. . 8.3 9.6 173.3 55.1 60.9 
LNNEE INCOMPLETE HA”TE”R ANNUELLE 307.2 NM 
LES JOURS SANS PLUIE MESVRbGLE SON, ~N”I~“ES PAR OES POINTS I., 
LES RELEVES HANOUPNTS SON, INDIGUES PAR “EZ TIRETS I-t 
INCOMPLET OU MANQUANT EN JAN” FE”R MARS A”RT M41 
LES JOURS SANS PLUIE HESURIGLE SON, INOIOVES PAR OES POINTS ,., 
VITION NUNERO 320127 NIGFT) WALAGUA 
,961 
JAN” FE”R HAW AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 VOVE 
STLTION NUHERO 32012’ NIGER WALAOUA 
1962 
“,& 
4 ,:,. JAN” FE”R MARS AVRI HA1 J”,N JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE 
.---. 
:: .- - -. 
9..--- . . . . . - 
. - - - 10.5 . . . 10.0 - 
10 : . - - - . . . . . - 
11 . - - - 
12 : .- - - 
10.8 10.5 g.; . . - 
6’1 . . . . - 
1, . . - - - . . . . . - 
- - - . . . 20.3 . - 
t: : : - - - . . . . . - 
- - - 
1o:z : 
10.6 . . - 
40.2 . . - 
lrr . . - - - . . . . . - 
- - - 
;; : : - - - 
10.5 20.6 . - 
7o:a : . . . - 
i3 ? i. . . .z 6:s . . - - - 
f: : 
t. . . . . 40.0 y$; - - - 
;. * . . . . . - - - 
I . . 35.6 i7 : : : : . . . 10:s : I - 
. . . . . 
:i . . . . . 
. . . --- 
1.3 29.2 . - - - 
20 . . . . . 1.0 50.5 20.2 - - - 
. . . . 2.0 
:: : . . . . . 
- - 
5n:3 : I - - 
23 . . . . . . . 10.4 - - - 
:: 
. . . . . 
:Y. 
70.1 . - - - 
. . . . . 20.6 - - - 
26 , . - - - . 10.0 . . . - 27 . . - - - . 40.4 30.5 . . - 
29 . . - - - . . P.0 . - 
29 - - - 51);5 . . . - 
30 : - - - 40:3 6:0 . . . - 
31 . . . . 
26 . . . . . 4.5 30.3 46.2 - - - 
27 . . . . . . - - - 
29 . . . . . 10:-i : . - - - 
. . . 22.0 20.6 110.1 - - - 
. . . . . .- - - 
31 . . 30.5 30.5 
TOT. . . - - - 178.7 208.5 273.5 120.5 12.0 - 
bNNEF INCOHPLFTE TOTAL PdRTIFL 793.2 
TOT. . . . . . 48.2 4m.4 303.8 - - - 
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PIQTIEL a39.4 
LES JOURS SANS PC”,E MFSUPAGLE SON, ,ND,O”ES P4R DE5 POINTS f., 
LES RELEVES HANOVANTS SON, ,N”,OllET P4R “ES TIRETS 1-j 
INCOMPLET 0” WNWQN, EN TEP, OCT0 NOYF DECE 
INUTILIFIGLE EN )“IL 4OUT 
LES JOURS SANS PL”IE WS”RAR,.F. SONT V~“IO”CS PAR DES POINTS ,., 
LES RELEVES \19NWlAN,9 SON, INOIOUES P&R DES TIRETS 1-j 
,,,C”HPLF, 0” MPNOUIV, EN MA&?9 AVPI MAl NO”E OECE 
INJTILI’PGLF EN WIN JUIL aov, WP, OCT0 
.,BN” FE”R YAQS 
2 
23 
2: 
NIGFR MALPOIJA 
1963 
HAI JUIN J”,L AOUT TP, OCT0 ‘IOVE 
. 40.4 10.3 . - 
. . 1o:o : . . - 
. . 10.0 .6 . . - 
. . . . . .- 
. . . . . .- 
. . . 10.e - 
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. . . . . - 
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. . 30.0 . . . - 
. 
. 3o:o . 
. . .- 
10.0 . . - 
. . . 20.7 . . - 
. . . . . .- 
. . . 
6015 
.3 . - 
3:o 30:s 30:s . 60:. : - 
. ,a:3 30:6 : : : - . . . . 
3.0 111.2 221.8 263.7 151.6 22.8 - 
bNNEE INCOMPLETE TOTAL PAPTIEL 774.1 
LES JOURS SANS PLUIE HESURARLE SON, INO,““ES PAR DES PO*NTS ,., 
LES RELEVES HANOUANTS SON, IND,LI”ES PAR DES TIRETS t-j 
IWZOWPLE, 0” HANOUANT EN JAN” FE”R 9ARS AVPI N”“E OECE 
INUTILISABLE EN JUIN JVIL AO”, SEPT OCT0 
DECE 
STATION WMERO 32’7127 NIGFR HALAOUA 
1965 
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. 
. 
: 
. 
. 
. 
. 
. . . 
. . 
. . 
. . 
. 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. 
. . . . 
. . . 20.7 1o:o : 
. . * . . 
. . P(I.1 . . : 
. . . . . 1.n 
. . . 1.q 10.0 . 
. . . . 
. . . 10.2 1o:n : 
. 10.0 . 
. 1n:o 3.0 . :’ : 
. 
K-0 * ’ . 20:3 : . . . 
. * 20.2 . 10.4 . 
. 10.2 . . . . 
. . . . . . 
. 
. 1n:s : 2n:r : : 
. . . . . . 
. 30.2 . . . 
. SO:, . . , . 
. 20.2 . . . 
. 3o:o * . . . 
. . . .6 . . 
. . 40.1 40.0 . . 
. . . * . . 
. . . 
. . 20:s : : 
. . 3n:3 * . . 
111.7 . 
. 2o:e : : . . 
. 30.5 . 
. 151.1 174.1 1m.n 51.6 1.‘) 
HAUTEUR ANNUELLE 542.8 HH 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. . . 
. . 
. 
. 
. . 
. . . . . 
. . . 
. 
. . . 
. 
. . . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. 
. 
. 
* 
STPTloN rl”HEDO 32SlP’ 
6 
7 
8 
9 
10 
lb 
17 
19 
:; 
:: 
23 
2 
:: 
ES 
:z 
31 
TOT. 
P”R 1 
NIGEU NALbOUA 
1964 
JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE 
. . , . .- 
. . . . .- 
* . . 40.0 . - 
. . 311.R . . - . . . . .- 
. . . - . 1o:o So:n 20.0 . - 
. . . . .- 
. . 10.0 10.5 . - 
. . . .A . - 
. . . . . . 
10.0 . 
.3 . 
. . . . . . 
. . . . 
. . . . . . 
. . . . 
10.0 - 
i:o : . - 
. SO.6 . - 
10.0 - 
,:a s0:2 . - 
. 40.2 . - 
. . - 
0o:o . . - 
;;.; z”0.i 10.8 - 
. . . - 
. 10.6 . : 
. . . - 
. . . - 
30.2 . . - 
. . . - 
. . . - a:0 : . . - :3 . 10.0 . . - 
. l . . .- 
. . . . .- 
. . 
10.6 LB.0 240.7 273.1 30.8 - 
bHNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 573.2 
LES JOURS SANS PL”IE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES PO?NTS ,., 
LES RELEVES HANOUINTS SONT INOIQUES PAR DES TIRETS 1-B 
INCOHPLET 0” WANO”ANT EN JAN” FE”R MARS AVRI OCT0 
INVTILISPIRLE EN HAI JUIN JUIL AO”, SEPT 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. 
LFS JOURS SANS PLUIF MESURABLE SOYT IN”IQUES PAR OES POINTS t.) 
INUTILISABLE EN JUIN JUIL AO”, S’?P, 
351 
STLTION NUHERO 320130 NIGER YANGAIZF 
JAN" FE”R MN?9 AVRI HAI JUIN J”!L AOUT 9FPT OCT0 NO”E 
: - 
3 - 
: - 
: - 
B - 
II: - 
1: - 
i3 - 
:: 1 
:: I 
is - 
is - 
20 - 
:: I 
23 - 
:: - 
:: - 
20 - 
:: - 
31 - 
- - - . , 23.7 2.2 - 
---. , . .- 
---. . . .- 
- - - . 1.1 . 2.1 - 
- a - . 16.2 3.1 . - 
- _ - . 11.3 . . - 
---. . . .- 
- - - . 1.5 . . - 
- - - . , . 5.1 - 
- - - . . . 6.1 - 
- m - 
- - - :5 7:6 
- - - . . 
- - - . . 
- - - . . 
37.5 . - 
. . - 
47.0 14.5 - 
- 
37:2 30:s - 
- - - . . - - - . . - - - . . 
4.3 . - 
. . - 
. . - - - - - - - 4:2 : 
- - - 
- - - 12:s 3:s 
- - - . . 
- - - . 20.6 
- - - . . 
1:e : : 
IL6 : : 
. . - 
?P: - - . .  
- - - 4.6 . - 
- - - 2:G 3012 . . - 
- . - . . . .- 
- - - 11.8 . . . - 
- - - . . 3.2 . - 
- . . - 
TOT. - - - - 31.8 92.0 193.1 69.9 - 
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 385.8 
,959 
LES JOURS S1NS PLUIE UESURAGLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS ,., 
LES RELEVE5 UANOUANTS SON, ,NO!O”ES PAR DES TIRETS (-1 
INCOUPLET OU MANQUANT EN JAN” FE”R “ARS AVRI WA1 OCT0 NO”E DECE 
STATION NUPERO 320130 NIGER EIANGAIZF 
1961 
JA!,” FE”R MARS *“RI MA! J”!,, JUIL A007 SFPT OCT0 NO”E OECE 
- . 11.5 :::: :-, . 
3.. . .-. . 
. . . - . 1.0 
5:. . .- . . 
. . .-. . 
:;. . .- . . 
0.. . .- . . 
9 . ..- . . 
10 :. . .-. . 
:: . . . . - * . 
; . . . - . 8.0 
i3 . . . . - . . 
14 , . . . - 
15 . . . . - 20:o : 
:: . . .-. . :. . .-. . 
16 f . . . - . 
- ,010 1.5 
:; : : : : - . . 
. . 
4:o . 
!A . 2.” 
26.8 . , 
. . . 
. 
29.0 2o:o : 
. . . 
. . 
. 20 . 
8.0 . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
15:: : : 
. . . 
. 1.5 . 
. . . 
21 . 
:. 
. . - . 
32:0 410 
32.6 . 
22 . .- 
. . - 2:a 
. . 
23 . . . . . . 
:: : . . . - . 4.2 . 5.2 . 2.0 . . 
TOT. . . 2.r. . - 33.5 72.7 174.6 70.5 2.” 
ANNEE INCOHPLE’IE TOTAL PAPTIFL 355.7 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . . 
. 
STATION NUHERO 320131 NIGER CANGAIZE 
1960 
JAk,” FE”R MARS AVRI HAI JUIN J”,,. AOUT SEPT OCT0 NO”E 
: I 
3 - 
: - 
: - 
B - 
9 - 
10 - 
:: - 
13 - 
:: - 
:7 I 
19 - 
:LT - 
:: - 
23 - 
:: - 
26 - 
27 - 
28 - 
:z - 
31 - 
TOT. - 
- . . - . . - . . 
- . . - . . 
- . . - . . - . . 
- . . - . . 
- . . 
- . . 
- . . 
- . . 
- . 5.0 
. . . . . . 
. . . 
19.2 . . . . . 
. . . . . . . . . 
. . . . . . 
. . . . . 13:s : 
6.0 l ‘. 
. . . 
. . . . . . 
. . 
. l 
36:o : 
. . . . . . 
. . 
. . 
1.0 . 
. . 
. . 
- . . . 5.0 . . . 
- . . . . . * . 
- . . . . . 2.9.0 . 
- . . , . . . - . . , * . . : 
- . . 1.0 . 21.0 . . 
- . 2.a . . 41.0 11.0 . 
- . . . . . . . 
- . . . . 51.0 . . - . . . . . . . 
. . . . 
- . 8.8 52.0 24.5 113.0 76.0 . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. 
DECE 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 274.3 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT !NO!Q”ES PAR OES POIHTG <.> 
LES RELEVES MANQUANTS SONT INDIOUES PAR DES TIRETS I-t 
!NCOHPLET 0” MANQUANT EN JANV FE”R MARS 
STAT!ON NOUER0 320130 NIGER HANGAIZE 
1962 
JAY” FE”R MARS AVR! HA! Ji,,N JUIL AOUT SEPT OCT0 NOUE DECE 
. . . . .-. ::. . . . .-. 1n:o : : 
,,..... - . . 19.0 2.0 
. . . . 5.6 - 10.0 . . . 
:: . . . . . - . . . . 
; * . . . . . . . . 
: ,..... 1 . . . . 
,g . . . . 3.3 . 7 . . . . . 
. 
1: : : : : . 8:: - PI:6 : : : 
:: ; : : : : : - 
6.0 . 
11:o : . . 
13 F . . . . . - 1.0 . . . 
. . . . - . 
:: : . . . . 7:o - . 
. 
22:3 : . 
1: . . : . . 13:7 : : - 2:n : : : 
in . . . . . . - . . . . 
is , . .‘. . . - 14.0 . . 7.0 
20 . . . . . . - . . . . 
TO,. ; . . 13.7 9.5. 21.6 - 96.6 40.3 BS.0 9.0 
ANNEE INCOUPLETE TOTAL PARTIEL 215.7 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . . . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . . 
. 
LE5 JOURS SANS PLUIE YESUR4GLE SON, !NI)!OUES PAR DES POINTS f.1 
LES RELEVES HANOWNTS SONT ,‘JO!O”ES PAR DES TIRETS I-I 
INCOMPLET OU WANOUANT EN MAil 
LES JOURS SA,,5 PLUTE UESURAGLE SONT INDIGUES PAR DES POINTS 1.1 
LES RELEVES ,,ANt,“ANTS SONT INDIGUES PAR OES TIRETS 1-j 
INCOIIPLET 0” IIANOUANT EN J”IL 
5T4,ION YUHERO 320170 NIGER MANGAIZF 
19r.3 
STATION YUHERO 32n130 NIGER HANGAIZE 
1964 
,AN" FE"R MARS AVRI NA1 JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE JAY" FE"R MARS *"RI HAI JUIN JIJIL AOUT SEPT OCT0 NOVE DECE 
: 
. 
. 
. 
: 
. 
9 
. 
. 
. 
. 
. 
: 
: 
; 
. 
: 
: 
: 
. 
. 
...... 0.5 17.3 . 
......... 
. . . . . . . . . 
. . . Il.0 . 9.5 9.0 . 12.” 
. . . . . . . . . 
. G.n . . . 3.5 
. . . . . . 11:5 : : 
. * . . . . . 30.5 
. . . . . . 10.5 12:1 . 
. . . . . 10.0 . . . 
. . . . . . . . . 
. . . . . . . . . 
. . . . . . . 5.4 . 
. . * . . 1.5 . . . 
. . . . . . . . . 
. . . . . 
. . . . 4.0 1:O 23:s : : 
. . . . . . . . . 
. . . 14.5 . . . . . 
. . . . * . . . 2.n 
. . . . 3.5 . . 
. . . . 3:: : . . . 
. . . . . . . . . 
. . 2:o : 2:o : 6:s : 0:5 : 
. . . . . 2.0 . . 
. . . . . do . 
. . . . . . 12.4 : : 
. 9.0 . . 4.5 . . . 
. . . . . . . . 
. . . . . 
. 10.0 9.0 27.5 15.6 56.5 00.9 43.3 44.5 
ANNEE INCOYPLETE TOTAL PARTIEL PG7.3 
. . 37.0 36.0 00.0 - 304.0 50.0 10.0 
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 526.5 
LES JDURS SANS PL",E WESURA0LE SONT 1NDI""ES PAR DES POINTS I., 
LES RELEVES HANWANTS SONT INDIQVES PAR “ES TIRETS f-, 
LES JOURS SANS PLUIE WESURAGLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS ,., 
LES RELEVES MANQUANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS l-1 
INCOHPLET 0” NANOUANT EN OECE INCOMPLET 0” HANOUANT EN JUIL 
. . . 
. . 
. 
. . . 
. 
. 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. 
STATION NUHERO 320130 NIGFR HANGAIZE 
,965 
JAU” FE”R WR5 AVRI NA1 JUIN J”,L AOUT SEPT OCTO NOVE DECE 
10.0 3.0 10.2 
: : : : : : : . . 37.5 do 
3 . . . . n . . 49.0 . . 
: 
. . . . . . 
: . . . . . . 
1.0 12.2 . 
13.0 . . 
a l . . . . . * . 
7 . . . . . 15.0 713 : 
0 : . . . . . . 1417 . . 
10 
. . . . . . . 0.8 . 
: . . . . . . . . . 
11 ; 
:5 : : : : : 
27.0 . . 
:: I . . . . . . 
. . 
16.0 413 . 
. . . . . . 
: . . . . . . 5:: 3:1 : 
; . . . . . . 
Es , . . . . . . 218 : : 
. . * . . . . . . . 
2 
. . . . . . . . . 
: . . . . . . . . 3.0 
:: 
. . . . . . . . . 
: . . . . . . . . . 
23 . . . . 5.0 . . 22.0 . . 
2 ' * - * * - * 
3.2 . . 
. . . . . . . 15.5 . . 
, . . . . . . 
:: ) . . . . . . 13:o : : 
26 f . . . . . 24.0 . . . 
29 
: 
. . . . . 18." 
2 . 
. . . . . 2:2 : 
. . . 10:5 . 
TOT. . .5 . . 5.0 . 49.0 219.7 85.6 9." 
HAUTFVR ANNUELLE %0.0 HH 
LES JOURS SANS PLUIE HESURA0t.E SONT IN”XO”Es PAR DES POINTS ,., 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . . . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. 
. . . 
. . 
. . 
. . 
. * 
. 
. . 
. 
. . . 
. . . 
. . 
. . 
. . 
. 
. 
ib 
17 
:; 
20 
:: 
23 
24 
25 
:: 
28 
29 
:: 
TOT. 
. 
: 
: 
: 
: 
: . 
: 
: . 
. . 
: 
: 
: 
: . 
. 
. . . . .- . . . . .- 6:0 : : 
. . . . . - . 6.0. 
. . . . .- 58.0 . . 
. . . . . - . . . 
. . . 10.0 . - . . . 
. . . . . - . . . 
. . . 1.0 . - . . . 
. . . . .- 0.0 . 6.0 
. . . 2.0 3.0 - . . . 
. . . . .- 25.0 32.0 . . . . . - . . . . . . . 12:o - . 
. . . . .- y.; 12:o : 
. . . . . - . . . 
. . . 14.0 . - . . 4.0 
. . . . . - . . . 
. . . 1.0 . - . . . 
. . . . 0.0 - 3.0 . . 
. . . . . - . . . 
. . . . .- 14.0 . . 
. . . . . - . . . . . . . .y. 
. . 22.0 . - 112.0 6:0 : 
. . . . do - 6.0 . . 
. . . . - 4.0 . . 
. . $0 * - . 2.0 . 
. . . . 19:o - . . . 
. . . 0.0 . - 46.0 . . 
. . . . - . . . 
. . - . . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. 
STATII-IN YUHEL>O 320133 NIGER HAPAOI 
,933 
JAW FE”R MARS AVRI HA1 JUIN .,“tL AOUT SPPT OCT0 riOYE 
,932 
WPF A”RT MAI JUIN JUTL AOUT SEPT “CT0 V*“E ---- 
. - - . - - . - - 
. - - . - - 
. - - . - - . - - 
. - - . - - 
. - - . - - . - - 
. - - . - - 
. - - . - - . 
. 
. - - 
. - - . - - 
. - - . - - . . - - . - - . - - 
. - - . - - . - - 
. - - 
. - 55.0 
28.0 
. 
. 28.0 55.0 203.0 206.0 181.0 46.0 
“AUTEUR ANNUELLE 719.0 HW 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. 
“CLC 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
,AY” FE”R 
. - - - - . - - - - . - - - - 
. - - - - . - _ - _ 
, - - _ - . - - - - . - - - - 
. - - - - . - - - _ 
. - - - - . - - - - . - _ - - 
. - * - - , - _ - - 
f . . 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
t . . 
. . 
t . . 
t . . 
. 
. 
. 
. . 
. 
. 
. . 
. . 
. . . . 
. . . 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
9 
. 
* 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
t 
. 
l 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. 
. . 
. 
. 
. . . 
. . 
. . . . . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . . 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. 
- . 
- - 
- . 
- -. 
- e 
- -. 
- 5 
- - 
- s 
- . 
- - 
. - - - _ . - - - - . - - - - 
. - - - - . - - - - 
. - - - - 
- s 
- 1 
- _ 
- v 
- - 
- s 
- - 
- a 
- 31.0 
348.0 
. - - - _ 
. - - - - 
. - - - - 
. - - - - 
. - - - - 
. - _ - - 
. - - - - 
. 1.0 - 95.0 - 
. 65.0 184.0 
. 1.0 65.0 95.0 184.0 348.0 3-r.o 
HAUTPUR ANNUELLE 730.0 ut! 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POlr(TS c., LES JOURS SANS PLUIE HESURAGLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS ,.> 
RELEVES YON Q”OtI”,ENS UTILISABLES A PARTIR “ES TOTAUX MENSUELS EN RELEVES YON GuOtIOras UTILISABLES A PARTIR DES TOTAUX MENSUELS EN 
HA? JUIN JUIL 9OUT SEPT OCT0 AVRI HA1 JUIN JUIL AOUT SEPT 
STATION q”HER0 32n133 NIGER “IRA01 STATION NUYEPO 320133 NIGER HAIRA01 
1934 ,935 
,PY” FE”R YARS AVRI HAI JUIN J”tL AOUT SEPT OCT0 “IOVE OECE .,AY” FE”R MARS AVRI WI JUIN .,“IL AOUT SEPT OCT0 NOYE OECE 
. . . . . 
: : . . . . . 
3 . . . . . . 
1.7 . 
7.9 . 
. . 
. 
. 717 
20.9 . 
6.R . 
: . 
13:s : 
2:7 : 
2.9 . 
. . 
. . 
. a.5 
. . . . . . 
. . . . 
. . . . . . 
. . . . 
. . . . . . 
. . . . 
. . . . . . 
. . . . 
, . . . . . 24.7 29.3 13.5 . . . . 
2 . . . . 
3 . . . . . . . . x:4 . . . 
; 
. . . . . . 10.0 . . . . 
: . . . . . . . 9.5 . . . 
. . . . . . ;.; . . . . 
: : . . . . . . . . . . . 
I . . . . . 2.0 . 7.8 . . . . 
. . . . . . 20.7 . . . . 
10 : . . . . . . 5.4 . . . . 
. . . . . 2.0 9.6 . . . . 
i: . . . . . .5:2 . . . 
13 . . . . . . . 18.9 : : : . 
:: : : : : : 3:a 1:o . . . . :*z ‘s-G * * * . 
f: ; : : : : 2:3 : 
17.7 . . . . 
43.3 . . . . 
18 . . . . . . .3 . . . . . 
$0 
. . . . . . . . . . . 
: . . . . . 2.6 . . . . . 
60.0 
:: : : : : : : : . 
. . . 
1::: . . . 
23 . . . . 2.7 . . 13.2 . . . . 
:: l - - - - * 
. 
. . . . . . ,zl : : : : . 
. . . . . : : . . . . . 
42.3 11.7 
. 6.5 
. . 
. 
4:Ei . 
: : : : : : : 
9 t . . . . . 
1.5 
1: : : : : : . 
f: : : : : : 1:5 
i3 . . . . . . 
. 5:7 
. . 
21.9 
10:4 9.R 
15:q 2417 
* . 
. . 
43.2 * 
. . 
4.3 . 
1: : : : : : : 
f: : : : : : : 
,8 . . . . . . 
19 , . . . . . 
20 . . . . . . 
. . . . 
715 2:5 . . 
. . . . 
27.6 . . 
:: : : : : : . 2.0 . 
. . . . 
. . 
23 . . . . . . 2.2 29.5 : : . . 
. . . . 1.4 
2: : . . . * . 11:o la:5 13:5 : : : 
:: * ’ - ’ ’ * * 
21.0 . . . . 
. . . . . 6.5 . . . . . 
28 : . . . . . . . . . . . 
29 . . . . . . 11.0 . . . . 
:I : 
. . . . 7.n . . . . . 
. . . 
. . . 
2 : . . . 
. 22.0 . . . . . . 
. 
29 . . . . 11:4 : : 17:2 20:1 : : . 
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LES JOURS SaNS PLUIE HESURARLE S”NT IN”,OUES PAR DES P”TNT9 I., 
LE4 RELEVES HANOUPNTS SON, INOIOUES P4P “EB TIRETS 1-b 
INCOWCET OU MANOUANT EN JAN” FE”R MARS AVP, “9, NO”E CECE 
RELEVES YON WOTTOIENS UTILISARLE’? A PIRTIO W? TOTWX HFNSUELS FN 
JUIN 
STATION YUHERO 320136 NIGER HARAKA 
1960 
JANV FEVD H*P= AVR, HA, JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
: : : : : : 
- 10.5 . - 
19:5 - . . - 
7 . . . . . . - ..- 
, . . . . 36.0 - 21.5 a.9 - 
: . . . 1.1 . . - . . - 
b . . . . 
7 . . . . 9:5 1:s - ::: : I 
9 . . . . . . - ..- 
3.5 - 23.3 . - 
10 : : : : : . - . . - 
11 . . . . . 2.5 - 1.2 - 
12 . . . . . . - 1::: 
13 . . . . . 1.5 - . 2218 - 
- . la.5 - 
;: : : : a:4 : 3:9 - . . - 
lb . . . . 21.4 - . 
4:2 . - 
:; : : : : l . - * 7.3 . - 
:; : : : : : 
- lb.7 
:3 - 37.0 20:s - 
, . . . . 
:: . . . . . 
- 
14:4 - 2717 : : 
23 . . . . . . - . . * 
$2 : : : : : 
- . 
6:: - . 24:s - 
:: : : : : : : - 
- 
24:a : - 
20 > . . . 31.5 35.5 - . e.5 - 
- 6.6 . - 
:: : ’ : : : 3:2 - . . - 
31 . . . - . 
TOT. . . F 9.5 45.2 157.2 - 199.5 122.9 - 
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 534.3 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIWJES PAR OES PO,NTS ,., 
LES RELEVES HANOUANTS SONT INOIOUES PAR OES TIRETS f-, 
INCOMPLET OU RANOUANT EN JUIL OCT0 NOVE OECE 
_ e 
- e 
- - 
- - 
- s 
_ a 
_ - 
- - 
- - 
- - 
- ,: 
- - 
- - 
- - 
_ - 
- - 
- - 
- - 
- L 
- - 
- - 
- - 
- - 
- s 
- . 
- L 
- . 
- - 
- L 
. 
_ - 
STATION N”llEUO 320136 NIGFR “ARMA 
1963 
JAN” FEVR MA% AVR, HAI JUIN JUIL AOUT FEPT OC10 NOVE OECE 
:- - .- . . . . 
,615 
:-! 
4:s 
9:1 : 
3- .- . . . . . 
5- - .-.  . . . 32:1 y.; . . . 
: - .-  - . . . . 9.2 . 3:3 : 
e - . - . . 4.3 . . 3.2 . 
1: : : - . . 7.7 . 4.1 3 3 22.2 . 3:3 : 
- .- . . 25.2 
:: - . - . . . 3016 4a:a 1 1 
i3 - . - . . . . . . . 
- .-. . . 2.4 21.7 . . 
;: - . - . . . . . . . 
- . . 
:: 1 : - . . . . 9:2 . . 5*3 :8-E 16.8 . 
18 - . - . . , . , . , 
- . - . 3.5 . 
:D - . - . . . do 2:: 2017 : 
- .- . . . . 84.7 . . 
:: - . - . . . . . 
23 - . - . 4.3 . . 16.6 : : 
- .-. 
:: - . - . 3:2 3:2 : : : : 
25 - . - . 4.2 * 
27 - . - . 916 . * 
.5 . . 
10.0 . . 
75 - . - . . . . 2.9 . . 
29 - - 31.2 . 6.7 17.5 
:Y - . . . la:9 2& 2.4 4918 - : .
TOT. - . - 31.2 20.6 56.6 166.9 293.9 106.2 . 
ANNEE INCOHPLEiE TOTAL PARTIEL 695.4 
LES JOURS SANS PLUIE YESURABLE SONT INDIOUES DAR OES POINTS f., 
LE9 RELEVES MANO’IPNTS SONT INOIOUES PAP “ES TIRETS f-, 
INCOHPLFT OU MANCUANT EN JAN” YAR9 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. . . 
. 
363 
STATION WWFIO 320136 NIGFR HAPPKA STATION NUMERO 3211136 NIGER WARAKA 
1964 ,965 
JANV FE”R MARS AVRI HAI JUIN JUTL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE JAW FEVR MARS AVRI ,,A, JUIN JUIL AOUT SEPT OC10 NOVE 
: 
a 
io 
t; 
la 
19 
20 
:: 
23 
2 
:: 
2a 
$0 
31 
t . . 
: 
. . . 
. . 
. . 
. . 
: . 
. . 
. . 
: 
: . 
: ; 
. 
. . . . . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . . 
. . . 
. 
. 
. . . . . . 
. . 2.5 
. . . 
. . 4.2 
. . . . 37:‘) 
. . . . . . 
. . . 
. . 5.5 . . . 
6:0 
3.6 
. 
6.0 
. 
54.7 
9:1 
. 
. 
. 
. 
2.0 
. 
4.0 
. 
. 
. 
?3:7 
1P.:2 
. 
27.6 
1o:o 
. 15.7 
. 5.4 
26.9 . 
30:9 2:o 
11.1 . 
. . 
. . 
20.7 
. 02 
. 30.5 
. . 
40.2 . 
. 19.4 
. . 
. :5 
. 1.0 
9:: : 
. . . 20.0 . .9 . . . . . . . . 
. . . . 37.6 41.4 . 
. . . 21.6 . 4.6 3.3 
. . . . 7.5 . . 
. . 23.” la.3 . . . . . . . . 40.0 . 
. . . . 10.6 36.5 . 
. . . 1.5 
. . . . 2a:7 . ‘K - .
. . 6.3 10.6 
. . 72.2 168.8 176.2 295.7 86.4 
“AUTEUR ANNUELLE 799.3 wn 
. . . . . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . . 
. 
LES JOURS SANS PLUIE HESURARLE SON, INDIOUES PAR DES POINTS ,., LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SON, INDIQUES PAR DES POINTS f., 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. 
. . . . . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. 
. 
7 
a 
10 
:: 
13 
:5 
21 
22 
23 
2 
:: 
2a 
3: 
3, 
TOT. 
L 
. 
9 
. 
: 
: 
. 
: 
l 
. 
. 
. 
. 
: 
; 
: 
: 
. 
: 
; 
: 
; 
f  
. 
. 
. . . 
. . 
. . . . . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. . . . 7.0 . 14.2 . 
. . . . . . . 3.0 
. . . . . 1.8 8.0 . 
. . . , . 
. . . . . 3:o 4oZa : 
. . . 23.1 . . . 
. . . . . . 10:s . 
. . . . . . 12.7 . 
. . . 2.2 . . 
. . . 13:a : 1.0 . 5.0 
. . . . 21.4 62.0 3.3 . 
. . . 1.9 . 
. . . . 17:o E 1o:a : 
. . . 2.2 . 
. . . . . raZo : : 
. . . 22.0 . 
. . . 34:2 : 23:O . . 
. . . . . . * . 
. . . 2.3 
. . . 23:6 . 16:O 2:2 : 
. . . 
13:3 . . 23m5 2: 
. 
. . . : . 
. . . . . . . . 
. .l . I.1 4.5 . . . 
. .4 . . . 4.6 2.0 . 
. . 
. . 5:o 13:o 
2.2 
1.1 1;:: : : 
. . . . . . . . 
. . . . 4.7 
. . . 7.0 . 2718 : 1 
. a.0 66.5 . . 
. .5 13.0 132.7 150.2 250.2 126.8 8.0 
HAUTEUR ANNUELLE 681.4 HCI 
. . . 
. . 
. . . . . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. 
: 
. . 
. . . 
. * 
. 
STATION NUMERO 320131 NIGER MARGOU 
,953 
JANV FE”R U”@S AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT oc10 YOYE OECE 
Sl4TION UUHERO 320137 NIGER MARGOU 
1954 
JAN” FEVR “AR5 AVRI HA, JUIN JUIL AOUT SEPT OC10 NOVE OECE 
: - 
3 - 
: - 
6 - 
8 - 
1: - 
:: - 
13 - 
f: - 
ib - 
17 * 
!a - 
:o’ - 
21 - 
:: : 
:: - 
2: * -
20 * 
30 - 
31 - 
101. - 
: 
. . 
. 
f . 
: 
: . 
: 
; 
: 
; . 
: . 
. . 
; 
, 
: . 
. 
. . ,a:4 : 
. . . 
. . . 
. 6." . 
. 27.7 . 
: 
8 
1: 
t% 
i9 
20 
2: 
23 
2: 
:: 
2.5 
:o 
31 
101. 
1 
. . . . . . . . . 3:o 310 
. . . . 13:o . . 
. . . 
. . . 1s:o : 2:o : 
. . . . . . . 
. * . 
39:o : 
. . 
. . . 
. . . 1.5 . ::: 36:O 
.'. . . . 37.0 . . 
. . 
. . 16:5 : : : : 
. . . . 1.0 . . 
. . . . . 22.0 . 
. . . . . 46.5 . 
. . . . . . 
. . . . 
. . * . 
. . 
. . . . 
. . . . . . 
. . . . 
. . 2:o 
. . 
. 
: . 
. . 
. . 
. * 
. . 
. . 
. . 
:s : 
. . 
. . 
. 
.5 2.0 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . 
. 
. . 
. 
l 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . . 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. 
. . 17:1 : 
. . . . . . 
. . . . . . 
. . . 
. . . . . . 
. . . . 4.2 11.0 
. , . . 7:o 
. . . . ia:a 1 . 
. . . 7.5 . 29.5 . 
. . . . . . . 
. . . 
2a:O 12:3 : 
. 
. 19:o : 
. . 
. . 
30:7 : as:0 35.5 . 
15.0 
. . . . . 21.0 2:: 
. . 15.5 4.7 .  l . . 29.0 1::: 6:0 
. . ; 
42.4 . . 
2.0 . . 
26.3 . . 
. . . . . 26.0 . 
. . . . 5.4 18.0 . 
. . 21.0 14.0 . . 
. . 12:s . 19.6 10.0 . 
. . . . . 
. . . 15:o l 
- - . . . - - . . . 
- - . . . _ _ _ _ 24:l : : 
- la.2 . 
- - 143.') 100.5 . 
TOTAL PLUTTEL 243.5 ANNEE INCOMPLETE 
. . 75.2 88.7 227.0 283.0 69.0 
HAUTEUR ANNUELLE 745.4 RI4 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS ,., 
LES RELEVES HANOUANTS SONT INDIQUES PAR OES TIRETS t-, 
INCOMPLET OU HANOUAN, EN JAN” FE”R MARt AYR, RI, JUIN JUIL 
LES JOURS SANS PLUIE HESURABLE SONT INDIQUES PAR DES PGINTS t., 
STATION NWERO 320137 NIGER HARGOU STATION NUMERO 320137 NIGER UARGOU 
1955 1956 
JAN” FEVR MARS AV!?, WA, J1IlN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE DECE JANV FEVR MARS “WI MAI .iJIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOYE OECE 
. 
. 
. 
. 
* 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
: ; : : : : : : . 6:O : 
3, . . . . . 10.0 9.0 . . 
. 31.0 . 
: : : : : : 1:e : * 1.0 . 
: : : : : : : 
38.0 11.0 . i 
. 
a t . . . . . 1:o 3s 1:o : 
22.0 . 
ID : : : : : : : : . . 
:: 
. . . . 27.0 
; . . . . . 
4.0 15.0 
54:o 19:o . . 
13 F . . . 5.0 . a. . . . 
i4 . . . . . . 
15 : . . . 6.0 a.0 . 2:o 33:o : 
t: : : : : 3:o : 
7.0 9.0 2.0 . 
8.0 10.0 . 
!Q p . . . . 21.0 : . . . 
:: 
. . . . , 13.0 
: . . . . . . 14:o 9:o : 
2: 
. . . . 
: . . . . 
. . . . . 
23 p . . . . 410 : 710 : : 
2: 
. . 9.9 7.0 
: . . . . 
2.0 . 
39:o Eh:0 : . . 
26 ; . . . . 
3:o 
. 14.0 . . 
Z'B ; : : : : .4:0 : : : 
: 
. . . . . 
. . 1a:o : 57:o . . . 
. . . . . . 
: . . : . . 
3 9 . . 
: : : : 
7 
. . 
: . . 
a ; . . 
ID 
. . 
: . . 
. . . . 
. . 
. . . 3.0 
21:o 
. 
. 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. 
. 5.0 
. . 
. 5.0 
. . 
. . 
. . . 
34,o 
. 
. 
. 
33.0 
1o:o 
il . . . 
12 . . 
13 : . . 
:2 . . . 
; . . 
:: : : : 
19 F . . 
19 . . . 
20... 
. . .: 
. l 
. 
. : 
. . ::: . 
. 3:o 
. . 
. . . 
2:o 
- m ; 
:: : : : : 9:o : : - 
23, . . . . 12,o 20.0 - 1 : 
. . . . 
$2 . . . . 
- 
;:; g:o : _ r E 
:: : : : : : : 2.0 - : ? 
25 . . . . . . 1:o - 
r : 
f .- 
. . . . . 35.0 36.0 - - 
. . . . 5.0 - : - 
31 . . . 4.0 - - 
101. . . . 12.0 20.0 7a.o 168.0 - - - 
LNNEE INCOHPLETE TOTAL PARTIEL 278.0 
101. . . . 9.9 39.0 103.2 210.0 133.0 121.0 15.0 
HAUTEUR ANNUELLE 631.1 YlA 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOWUES PAR OES POINTS t., 
LES RELEVES WANOUANTS SONT ,N”,OUES PAR DES TIRETS ,-, 
INCOMPLET OU YANQUANT EN AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE 
LES JOURS SANS PLUlE IIESUR4BLE SONT INOIPUES P4R OES POINTS ,., 
365 
S,.T1”4 NUHEA” 32n13s NIGER YAYIHI 
,959 
IPN” FE”9 U4DS AYR, ML, JUIN J”IL 4”“T SEPT “CT” N”“E OECE 
- - . . . 
- - . . 7:2 22.1 
- - . . 12.3 
- - . . . 13:” 
- - . . . 7.0 
- - . . 4.” . 
- - . . . . 
- - . . . . 
- - . . . 27.” 
- - . . 7.2 . 
_ - 2a.o . . . 
- - . . . . 
- - . 17.5 . 32.1 
- - . . . . 
- - . . . . 
- - . . . . 
. - 
. - 
. - 
. - 
. - 
12.0 - 
. - 
. - 
. - 
. - 
24:2 - 
. - 
7.n - 
. - 
. - 
- - . . . . 
- _ 11.9 . . . 14:3 - 
- - 7.5 . . 
- - . 7.4 4.P 16:t : - 
- - . , * - - . . . 25:o : - 
- - . . 47.0 32.0 . - 
- - . . . - - . . . 24:o : 1 
- - . 21.0 . . - - - . 42 . 
- - . . . 12:” : - 
- _ 
- - C6 : : : : 1 
. . 
- - 46.0 3R.1 102.7 210.6 57.5 - 
PNNEE INCOHPLETE TOTAL PLRTIEL 454.9 
LES JOURS SANS PLUIE WESURIBLE SoNT INDIQUES PAR OES PorN,s I., LES JOURS S1NS PLUIE YESURAL3LE SONT INDIOUES P.R DES Po,“TS ,., 
LES RELEVES WANOUPNTS SONT TNOIPUES PAR DES TIRETS I-j LES RELEVES Wt,O”eNTS SoNT INDIQUES PIR OES TIRE?S (-1 
INCOMPLET OU WANOUANT EN JLNV FÉVR “&RS IVRI “CT” OECE INCOMPLET 0” HINOUANT EN oCTo 
. 
. 
. . 
. 
. . . 
. 
. 
. 
. 
STLTION VUHEllO 32n130 NIGER MAYAHI 
1961 
JAHV FEVR HARS AVRI HAI JUIN JUIL 4”UT SEPT “CTo NoVE OECE 
:: *5 - ’ * * 2.5 32.0 16.” . . . 4.0 . . . . 
29 ; : : : . . . . . . 
29 . . . . . 2.0 . . . 
30 9 . . . . 64.0 . . . 
31 . . . . . 
TOT. .5 . . .s 24.0 26.5 225.3 171.r 94.2 . 
HIUTEUP ANNUELLE 542.0 H” 
LES JOURS SLNS PLUTE HESUIAALE SONT INPIQUEZ PAR DES POINTS 1.) 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. 
. . 
. 
. . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. 
. 
. 
. . . 
. . . 
. 
: 
3 
: 
6 
7 
s 
9 
10 
11 
12 
13 
:: 
1: 
18 
19 
20 
:: 
23 
$5 
26 
27 
PB 
29 
30 
31 
707. 
: . 
. . 
: . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
: . 
. 
,960 
FEVR r(ARS AVRI HA, JUIN JUIL AOUT SEPT oc,0 NOVE OECE 
. i . . . * . . 3:O 1::: 29:2 7:O - 
. . . . . . . . - 
. . . . . 5.0 - 
. . . . . 26:l : . - 
........ - 
....... 3.0 - 
..... 9.2 ... 
...... 12.0 . - 
........ - 
. . . 13.3 . . - 
. . . . . 33.4 5:o : - 
. . . . . . . 1a.5 - 
. . . . . 22.0 9.0 - 
. . . . . 3.2 11:7 . - 
. . . . 
. . . . a:0 le:4 6:s 7:o - 
. . . . . . . . - 
. . . . . . 26.6 . - 
. . . . 7.0 . 2.0 5.0 - 
. . . . :. 13.0 . - 
. . . . 2.5 . . . - . . . . . . . . - . . . . . . . . 31:7 . . l’-O :3*: * , 1 
........ . ........ - ........ 
..... ,2.0 14.2 . ; 
. . . . . . . - 
. . . . 
. . . 13.3 50.2 161.6 106.2 54.5 : 
ANNEE INCOMPLETE T”T4L PCRTICL 445.8 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . . . 
. . . 
. . . 
. 
S,AT*“N NU)lER” 32”1139 NlGFR MAYAHI 
1962 
JANV FEVR WR5 AVRI Y11 JUIN JUIL L”UT SEP, OCT0 NDVE DECE 
1 . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . 
. . :: : : : . . 
2 : : : : : 
83 . . . . . . :: : : : : . 
5:5 
. 
. 
. . 5:s . 13.0 
. . 
. . 
11.6 30.6 
. . 
. . 
3o:o 7.1 . 
. . 
17:a : 
. . 
. 7.R 
. . 
. . 
. . 
11.6 3.5 
20.0 . 
. . . . . . 
. . . . 
. . 
1:o : 
6.0 . 
. . 
50.0 . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. 4.1 . . . 
:: : : : : 3.0 : . . . . 
29 . . . . . . . . . . 
:z : 
. . . . . 30.5 . . 
. . . . . . . . 
31 . . . . 
TOT. . . . . 4.0 43.3 95.1 98.0 71.7 2.0 
HA”nw? WNVELLE 314.1 LIH 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. . . 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . . 
. 
LES Jo”95 SbYS PLUIF HESUAABLE SONT INOIOUES PAR DES POTNTS (., 
STATION hl”HEP” 32QlW NIGFR UAYAH, STLTION WHE’J” 3211139 
JAUV FFVP 
,963 
JUIN .,“IL AOUT 7FPT “CT” 
,964 
HAI JUIN JUIL A”“, SEPT “CT” ““VE OECE JANV FEVR HPRS AVRI rer ,VR I NOVE OECE 
: I 
3 - 
: - 
6 - 
7 - 
e - 
1: - 
11 - 
;: - 
:: I 
;: : 
19 - 
19 - 
20 - 
:: - 
23 - 
2 - 
26 - 
27 - 
25 - 
:D - 
31 - 
TOT. - 
. - 
. - 
. - 
. - 
. - 
. - 
. - 
. - 
. - 
. - 
. - 
. - 
. - 
. - 
. - 
. - 
. - 
. - 
. - 
. - 
13:” - 
. - 
. - 
. - 
3:* I 
. - 
. - 
. - 
-18.0 - 
. . 21:s 5:s 
27.7 
. 
. - . - 
‘- 
! - 
i - 
: - 
6 - 
7 - 
9 - 
lb I 
t: - 
13 - 
14 - 
15 - 
t: - 
16 - 
:z - 
21 - 
22 - 
23 - 
24 - 
75 - 
26 - 
27 - 
29 - 
29 - 
30 - 
31 - 
TOT. - 
- 
. 13.2 26.0 - 
. 3:s : 39.6 
. . . . 17:o - 
. 7.4 . . - 
. 1:R 21.0 9.0 . - 
. s.2 . . - 
. . 54:o . . - 
. . . . .- 
. . 44.7 
. . . 5:: : - 
. . . . 40.0 - 
. . . 5.8 . - 
. . . 14.2 . - 
. . . . 
. . 3.7 . do 1 
. - . - . - 
. - . - . - 
. - . - 
. - . - 
. . . 12.4 
. ’ 
. . 
. . 
. 15.5 
4.0 . 
. . 
4.2 
15.6 12:7 
. . 
. 
. 4o:a 
. 
. 25:n 
. . 
. 12.3 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
21.5 . 
3:7 
7:2 
31.3 
. . - 
8.” - 
. - 
. - . - . - 
. - . - 
. - . - 
22:i 
16.3 
. . . . . 6:4 * : 
. 26:O 34.0 3.3 9:3 - 
. . R.3 19.5 . : 
. . . 4.6 . - 
. 5.2 . 40.5 . - 
. . 
. . 167 11:s : - 
. . 4.0 - 
. . 24:4 6:3 . - 
2:u - . . - 
. 
413 : . 1::; : : 
. . 40.0 . . y 
. - . - . - 
. - . - 
15:o . . ‘417 
. . . . . X6:(1 5.3 
. . . . .- 
. . . 7.0 . ‘T 
. . . - 
45.3 L64.9 149.7 10.9 - 4.3 41.8 256.2 223.0 109.3 - 
INNEE INCOHPLETE . TOTAL PARTIEL 388.4 PNNEE INCOYPLETE TOTAL PARTIEL 634.6 
LES JOURS SANS PLUTE MESURABLE SONT ,N”,““ES PAR “ES POINTS ,., 
LES RELEVES MAN”“ANTS SON., ,N”I”“FS PAR “ES TIRETS f-, 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SON, INr)lOUES PAR “ES POINTS ,., 
LES RELEVES WNQUANTS SON, INO’IOUES PAR “ES TIRETS f-, 
INCOHPLET OU MANQUANT EN JANV FEVR MARS HA, “CT” NOVE “ECE INCOMPLET OU WNOUAN, EN JANV.FEVR “AR5 AVR, “CT” NOVE OECE 
ST4TI”N N”“EF’” 320139 NIGFR HAIIHI 
“CT” ““VE OECE ,A”” FEVR HAR5 AVRI HA1 JUIN JUIL AOUT 
. . . 
. . 
. 
. 
. 
. . 
. 
_- 
. . 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. . . - 
. . l - 
. . . - 
. . . - 
. . . - 
. . 20.6 - 
. . . - 
. . , - 
. . 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. . 
? - 
. . . 
. 
: . 
. . 
. . 
. * 
. 
: . 
. 
: . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. ,- 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. ‘. 
. . 
. . 
. 
. 
* 
. . 
. . . 
. . 
. 
. 
. . 
. 
. 
. . 
. . . 
. . . 
. 
. 
. 
. . 
. 
. . . . dl *- 
. . .w 
. . : - 
. . . - 
. . 1.3 - 
. . . - 
. . 
. . If%:0 1 
. . . - 
. . 
. . EL? - 
. . . - 
. . . - 
. . 5.0 - 
. . , - . . . . . - 
. . 
.n ,.. 13:s 1 
. . . - 
. 12.” . - 
. . . - 
. 12.0 109.7 - 
ANNEE INCOHPLETE JOTAL PARTIEL 121.’ 
LES JOURS SAN5 PLUTE RESURABLE SONT INIIIOUES PEIR “ES POINTS t.1 
LES RELEVES “ANOULNTS q”“, ,N”I”“ES PLI? DES TIRETS I-, 
,NCOYPLET ou YLN”“ANT EN JUIL &“UT <FPT 
367 
STATION """Et?" 320140 NIGER M"G"R BAGYP 
,959 
JANV FEVR MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OC,” NOVE OECE 
: - 3 - 
: .- - 
4 - 
B - 
10 : 
ii - 
12 - 
13 - 
i; - 
f: - 
1s : 
$0" I 
2 - 
23 - 
2: : 
26 - 
27 - 
26 - 
29 - 
:: - 
TOT. - 
. . . . . . . . . . . . . * . 
. . . . . . 
. . . . . . . . . 
. . . . . . 
. . . 
. . . . . . 
. . . . . . . . . 
. . . . . . 
. . . . . . . . * . . . . . . 
. . . . . . . . . 
. . . . . . . . 
. . . 
ANNEE INCOMPLETE 
. 4:1 . 6.7   . 17:1 
. . . 5.S . 
. . 12.2 . 5 1 7." ::: 
. 3.2 2:: 4:s 5.2 
. . . 
. 11.5 4.4 9.6 . 
. . . . 18:s : : 
. 9:6 6.0 4.3 . 
. 34.3 . 13.5 15:2 : 
. S:9 6.0 8 8 6:4 : 
. 9:s . 1::: : 
. 1.2 . . . 
3:1 : 6.3 . . . 
22 : 12:1 : : 
8.0 . . . . 
413 7.0 . . 2.1 . . 
5.2 . . 
16:l 4O:O . . . 
. . . . . 
8.2 . . . . 
,2 9.0 . . . 
. . . 
52.5 101.0 142.0 76.8 31.0 
IOTAL PARTIEL 404.3 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR OES POINTS t.) 
LES RELEVES RANPUANTS SONT INOIPUES PAR DES TIRETS t-, 
INCOWPLET OU IIANGUANT EN JANV FEVR “ECE 
. 
. . . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. 
. . . 
. . . 
. . 
. 
STATION NUMERO 320140 NIGER M”G”R BAGGA 
1961 
STATION NUMERO 320140 NIGER WOGOR GAGGA 
1962 
JANV FEVR HAR5 AVRI “AI JUIN JUIL AOUT SEPT OC,” ““VE DECE JANV FEVR HARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE 
. . . . . 7.7 - 
: ; . . . . 7.6 1.0 - 1o:o : 
3 . . . . . . 32.5 - . . 
. . . .7.3. - 
::. . . . . .- 15:3 : 
F . . . . 8.6 . - . . 
. . . . . 
: . . . . . 
- 7.8 . 
10 ::: - . . 
il . . . . . ..- 17.3 . 
12 . . . . . . . - . . 
13 ) . . . . . . - . . 
:5 l - . l * * - - . . . . 7.4 . 2:: : 
:: 
. . . . . .- 
:. . . . . .- 12:s : 
ie F . . . . . . - . . 
. . . . .- 
:0 : : . . . . . - 1:s : 
- 
:: ; : : : : : : - 
: . 
23 . . . . . . 26.0 - 1o:r : 
- 6.4 . 
$5 : : : : : : : - . . 
. . 21.5 - . . 
$7 ; : . . : : . - . . 
26 . . . . . ..- . . 
29 
: 
. . . . . - . . 
:: . 
. . . . . - . . 
. . . - . 
TOT. . . . . . 34.3 l”6.9 - 109.9 . 
ANNEE INCOHPLETE TOTAL PARTIFL 251.1 
LES JOURS SANS PLUIE HESURAELE SONT INOIOUES PAR DES P”,NTS I., 
LES RELEVES MIN”UI”TS SONT TNDIOUES PAR “ES TIRETS t-, 
INCOHPLET OU MANOUANT FN AOUT 
. . . . . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . . . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . . 
STATION NUMERO 320140 NIGER M”G”R BAGGA 
1960 
JAYV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AO”, SEP, “Cl” NOVE DECE 
7 
8 
1: 
:: 
i3 
f: 
:: 
23 
$5 
:: 
20 
:o 
31 
TOT. 
. 
. . 
. 
, . 
. . 
. 
t 
. . 
; 
: 
: 
. 
: 
. . 
; . 
: . 
. 
* . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. 
. . . . . . . . 
* . . . 
. . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . 
. . . . . . * . 
. . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . 
. . . . 86.3 140.5 60.6 
HAUTEUR ANNUELLE 267.4 MM 
10.0 
. 2:s 
. . 
3.5 5.6 . . 
.2 3.0 
. . 
3.7 7.5 
1o:o 4.3 . 
. . . . 
10.0 d.8 
10.1 
. 6:O 
4.3 
. 12:4 . . 
1.9 6.3 
. 10.0 
loeo :;-: . . . . 
. . rd3 
17.6 . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. 
. 
3:o 
8.6 
. 
3.5 
10:3 
1o:e 
. 
6.5 
. 
. 
. 
4.2 
14:3 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
* . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . . 
. 
. . . . . . 
. . . . 
. . . . . . 
. . . . 
. . . . . . 
. . . . 
. . . . . . 
. . . . 
. . . . . . 
. . . . 
. . . . . . 
. . . . . 
. . 
LES JOURS SANS PLUIE HESURAGLE SON, INOIOUES PAR DES POINTS 1.) 
t: 
:: 
20 
. . . . . . 
, . . . . 2: lZJ+ 8*5 l .4 . . . .
F . . . . . 7.0 7.0 . 3.0 
. . . . . . 1.0 9.0 . 7.5 
. . . . . 2.0. . . . 
; . . . . 4.3 . . 
. . . . . . 10.0 10.6 412 : 
. . . ‘ . . . . . . 
...... 15.7 ... 
........ 7.5 . 
. . . . . . . . . . .......... 
..... 2.5. 15.6 .. 
...... 6.3 . 8.4 . 
.......... 
21 ;.... 9.s . 
1713 3.9 . 
. . 
22, . . . . . 
23 . . . . . 7.5 . 24.0 : . 
24 . . . . . 11.0 10.2 . 
25 : . . . . . 39:s . . . 
26 . . . . . 11.4 . . 
27 : . . . . . 14:4 . . . 
28 : . . . . . . . . . 
:: : 
. . . . 59.7 . . . 
. . . . . . . . 
31 . . . . . . 
TOT. . . . . . 53.0 189.9 114.2 30.8 20.5 
HAUIEUR ANNUELLE 416.4 HII 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS t.) 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . . . 
. . . . . 
. 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . . . . 
. 
STATION YUHER” 320140 NIBFR HOGOR BAGCA 
,963 
JANV FEVR MARS AVR, HA, JUIN JUIL AOUT SEPT “CT” NOVE OECE 
: 3 
: 
7 8 
1: 
Il !* 
!3 
:: 
:7 1B 
:z 
:: 
23 
:: 
27 
28 
29 
30 
31 
TO,. 
: 
. . 
. . 
. . 
: 
. . 
; 
: 
: 
; 
, . 
: 
: 
. t . 
; 
. . . . . . 
. . . . 
. . . . . . 
. . . . 
. . . . . . 
. . . . 
. . . . . . 
. . . . 
. . . . 
. . 
. . . . 
. . . , . . 
. . 
ANNEE 
. . . . . . 
. . . . 
. . . . . . 
. . . . 
. . . . 
. . 
. . . . 
. . . . . . 
. . . . . 
. . . . 
. . 
. . . . 
. . . . . . 
. . . . 
. . 
INCOWPLETE 
. . . . . . . . 4.5 . 
. 5.4 . 
. . . 
. 4.2 
. . 2: 
. . . 
3.2 6.3 
. . 10:7 
. . . . . . 
4.5 . . 
. 4.3 . 
. . 9.6 
. . . 
. . 
. . 11:s 
. . . . 
.3 . . 
. 5.3 
. $5 . 
. . . 
. . . . . . 
. . 1:s 6:4 
. . 7.5 
14.1 . 
. 4:6 . 
. . 
ZP., 40.5 LB.3 
T”T4L PARTIEL 
614 - 
. - 
. - 
. - 
. - . - . - 
. - . - 
. - 
3:2 - 
. - 
. - 
8.5 - 
. - 
214 - 
. - 
. - 
7:s - 
. - . - 
. - _ - 
. - 
. - . - 
28.0 - 
158.9 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT ,N”,“UES PAR DES POINTS ,.l 
LES RELEVES MAN”“ANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS t-l 
INCOMPLET OU MANOUANT EN “CT” ““VE “ECE 
369 
ST,,I”N YUWEP” 320142 NICEP HY”P,IH ST4TI”N YUIIEP” 320142 NIGER WYRRIAtl 
JAN” 
: - 
3 - 
: - 
6 - 
7 - 
rj - 
9 - 
10 - 
11 - 
!2 - 
13 - 
:: - 
:: I 
18 - 
:p I 
:: - 
23 - 
24 - 
25 - 
:: - 
26 - 
29 - 
30 - 
31 - 
TOT. - 
,943 
iE”rl W,Rs Aval HAI JUIN JUIL AOUT TEP, “CT0 ‘I”VE DECE 
- - . . . 42.5 
- - . . . 5.1 3::: - 
- - . . . . ..- 
- - . * 3.0 . . - 
- - . . 5.0 . . - 
- - . . . . 
- - . . . 17.1 0:9 - 
--. . . . .- 
- - . . 43.5 
- - . . . 52:n : - 
- - . . . 7.n 5.6 - 
--. . . . .- 
--. . *. .- 
- - . 
- - . 14:ri 3:o :92 : 1 
- - . . 15.5 . 7.0 - 
- - . . II.1 22.5 . - 
--. . . . .- 
” ” 4.1 . . . 4.7 - 
--. . . . .- 
” ” ., 13.7 . 1*.n . - 
- - . . 1.4 . . .- 
- -‘. . . 31.0 . - 
--. . . . .- 
--. . . . .- 
- - . . 25.6 
- - . . * 29:4 : : 
--. . . . .- 
- - . . 41.P 
- - . . .7 2O:b : - 
. 5.0 14.0 
” ” 4.2 28.5 155.6 343.7 70.1 - 
9NNEE INCOHPLETE TOTAL PARTIEL 602.1 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SON, IN”*““ES PAR “ES POINTS (.L 
LES RELEVES “AN”“ANTS SONT IN”,“UES PAP “ES TIRETS I-j 
INCOMPLET OU MAN”“ANT EN JANV FEVR “AR+ AVR, OC,” 
‘. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. . 
STLTION YUWEP” 320142 NICFP HIRRIAH 
1947 
JAYV FEVR MARS AVR, WA, JUIN JUIL AOUT SEPT “CT” “I”VE 
. . . . . 9.4 28.7 . . . 
: : . . . . . . . 
3, . . . . f . 10.5 : : : 
. . . . . . 8.4 
: : . . . . . . ., 22:9 : I 
: : : : : : : : * 7.4 1,:o : : 
B . s . . . 7.4. 4.4 10.5 . . 
. . . . . 
10 : . . . . . 
. 
13:R :::; ,z : . 
. . . . :: : . . . . 12:2 31:o : :F : .: 
13 . . . . . . . 1.3 . . . 
2.7 . 
:: : : : : : : : : : . . 
,6 ....... II.” ,.n . . 
17 ...... 
:3 
... . 
1s ...... .... 
:o : 
...... 
..... 1.8 ,:9 : : : 
. . . . .11.5 . . 
:: : . . . . . * . 7:* : . 
23 . . . . . . . 13.3 . . . . 
24 , . . . . . 3.9 
25 . . . . . . . :s.: : : 
3.9 . . 
:: : : : : . . . :s : : : 
28 . . . . . 40.0 10.7 .l 2 h . . . 
29 . . . 2.1 . I*I 22.1 . . . 
30 * . . . . . 4 . . . 
31 . . . . . 
TOT. . . . . 6.0 71.1 66.1 129.1 07.7 2.7 . 
~JTE~R ANNUELLE 342.2 “H 
OECE 
. 
. 
. . 
. 
. 
. 
JANV 
: - 
3 - 
: - 
: - 
0 - 
10 - 
11 - 
12 - 
13 - 
:: I 
:; I 
18 - 
:; I 
:: - 
23 - 
:: - 
:; : 
20 - 
5: - 
31 - 
TOT. - 
\946 
FEVR MARS AVP, HAI JUIN JUTL AOUT WP, “CT” NOVE OECE 
” 
” ” - 
” ” - 
” ” ” 
” ” - 
” ” - 
” ” ” 
” ” - 
” ” ” 
” ” ” 
” ” - 
” ” - 
” ” ” 
” ” ” 
” ” ” 
” ” ” 
” ” ” 
” ” - 
” ” ” 
” ” - 
” ” - 
” ” - 
” ” - 
” ” ” 
” ” ” 
” ” ” 
” ” ” 
” ” ” 
” ” ” 
”  ”  -  
ANNEE INC”I(PLETE 
” ” 9.7 12.0 . 
- - . . . 
- - . . . 
” L 1.4 10.6 
- - . 10:2 . 
” ” .2 7.6 . 
- - . . . 
” ” 37.0 9.1 . 
” ” 9.3 12.8 . 
” ” 13.3 10.0 . 
” ” 
” ” 14:a 7:n : 
- - . . . 
” “. 
” ” 40:9 : : 
” ” 
” ” 216 : : 
” ” 19.0 26.6 . 
” ” 
” ” 2b:O : : 
” ” 
” ” PC7 : : 
” ” 5.6 . 8.4 
- - . . . 
- - . . . 
” ” 43.0 , . 
” ” 13.9 
- - . la:6 : 
- - . 10.2 . 
- - . . . 
- . . 
” ” 263.4 124.1 19.0 
TOTAL PARTIEL 406.5 
” 
” 
LES JOURS SANS PLUTE MESURABLE SON, IN”,“UES PAR “ES POINTS ,., 
LES RELEVES HANOUANTS SON, IN”,“UES PAIR “ES TIRETS t-j 
INCOMPLET OU MAN”“ANT EN JANV FEVR MARS AVR, WA, JUIN JVIL NOV; DECE 
ST9TI”N N”)IER” 32n142 NIGER NYRRIA” 
1948 
.,t+,V FEVR MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT “CT” NOVE 
: : : : : : : :; 3b:5 : : 
3 ) . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . 
: : . . . . . . 1.0 . . . 
. . . 29.2 . 
: : : : : : . . . . . 
B . . . . . . . . .7 . 
9 . . . . . 33.6 19.3 . 
18 . . . . . 3415 * 13:2 . . 
. 
t: : : : : : : . 24:rl : : 
13 . 
; - * 
.s 1.3 .B . .2 . 
33.4 
:: : : ‘: : : : : . 2:: : 
t: * - * * - 
15.2 1.8 . . . 
. . . . . . . . . 
18 . . . 53:s : :e 9.7 . . . 
:: 
. . . . . . 21.8 
: . . . . . . . 17 : 
2 : : -: : : :3 1.8 . 21.4 . . , . 
23 . . . . .4 . . . . 
:: 
: 
.  .  
A:n 
.  1.1 . 8.0 : 8.0 . : . 
:: 
: 
: : : 1:3 :2 : 42.7 . . 
78 . . . . . . 15.0 22:2 : : 
29 l . . . . . 1.2 
30 * . . . . . 36.3 6:s 1:6 : 
3, . . . . . . 
ror. . . . 61.5 2.2 54.0 110.2 231.6 55.0 . 
HAUTFUR ANNUELLE 514.5 “11 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . 
. 
. * 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. 
LES JOURS SANS PLUTE MESURABLE SON, ,N”,““ES PAR “ES P”,NTS I.) LES JOURS SANS PLUiE HESURPBLE SONT INDIOUES PAR DE! PO,NTS I., 
STITION YUHFR” 32n142 ST,Tl”N NUMERO 32’1142 NIGEP WPRIAH NIGER MYRR*A” 
,949 
“Al JUIN JUIL &“UT +EP, “CT” N”“E 
1950 
JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NGVE OECE AVR, 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
OECE 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
JAN” 
. 
. 
. 
: 
. 
. 
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........ 1.6 ... 
II 
2, 
a5 
24 
2s 
............ 
.......... : - 
............ 
.... .6 ....... 
............ 
:: ............ 17:s : : : : : 
PS ............ 
:z : 
........... 
.......... 
31 ....... 
TOT. .... .6 . 24.4 70.5 8.3 ... 
H&“E”P 4NN”FLLE 97.8 MM 
LES JOURS ~ANS PL”IE “ESURAGLE SON INDIOUES P4R DE5 POINTS I., 
ST&TION UUWFRO 32r1145 NIGER N GUIGHI sr4TION Y”YF90 3m14s NIGER N GUIGWI 
JWN FEVR l4p.W P”R1 HPI JVIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE DECE 
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. 
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. 
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. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
...... 
...... 
...... 
.... 5.0 . 
...... 
...... 
...... 
...... 
...... 
...... 
...... 
...... 
..... 28.6 
..... 3.8 
...... 
...... 
...... 
...... 
...... 
...... 
...... 
...... 
..... 15:s 
..... 
..... X:5 
.... 19.5 . 
. . 
. . 1":" : :s : 
...... 
..... 
. , . 9:5 
. . 10.0 . 25.3 X3.9 
HAUTEUQ ANNUELLE 120.0 HH 
. 
:8 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
* 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
.A 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . . . . 
. 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. 
* . . 
: 
. . . 
. . 
; . 
. . 
. 
: . . 
: 
. . 
: ; 
: . 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . . . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. 
. . . . . . . . . . . 
. . . . . . 
. . . . . . . . . 
. . . . . . 
. . . . . . . . . 
. . . . . . 
:. . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . 
. . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . 
. . 7:" 
. 6.0 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . . . 
. . . 
. . 
. . 
. . . 
. 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . . . 
. . . 
. . 
. . 
. . . . 
. 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
: . 
M . 
. . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . . 
1.4 35." 
. 4.0 
. 3.0 
. 9.0 
. . 
. . 25:" 
. 1.0 
. 
. 12:" 
. 
. . 
. . 
. . 
. . 
. 
. 29:” 
. 
. 34:a 
. . 
1:o : 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
2.4 191." 
193.4 HH 
. . . 
. . 
. . . 
HPVTEVR bNN”EL,.E 
LES JOURS SPN5 PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES P&R DES PO,NTS ,., LES JO”Rs WNS PLUIE HESURARLE SONT INOIPUES PM? DES POINTS ,., 
ST4TION YUHERO 320145 NIGER N G"IG"I ST,TION WHFIO 32"145 NIGER N GUIGWI 
1944 
SEPT OC’,0 NO”E DECE AV” FE”R MARS AVRI M&l ‘JUIN JUIL hOUT SEPT OCTO NOVE OECE 
1943 
JUIN JUIL 4O"T 
. . 7.” 
. . .7 : ; : ..... 4.8 ... . .......... 
3 ............. 
, . . . . 
) . . . . 
. . . . . 
. . . . 
: . . . . 
; . . . . 
. . . . . 
* . . . . 
. . . . . 
. . . . . 
. . . . 
: . . . . 
. . . . . 
. . . . . 
. . . . . 
. . . . . 
. . . . . 
7 . . . 16.” 
. . . . 
. . . . 14:4 
, . * . . 
. . . . . 
. . . . . 
, . . . . 
. . . . . 
. . . . 
: . . . . 
. . . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . 
. . . . 30.4 
. . . 
17:1 . . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . 3.2 
. . . 
. . 34.3 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
1:r : : : 
.3 . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . . ; * : : - : * : . . . . . . . . 
: ; . . ... : : : : : : : : : 
8 * ............. 
1: : 
...... 50.3 
....... 5:o : 
. . 
.. 
i: : 
..... 8.2 2.D 
........ la:” : : : . . 
13 ............. 
:: :, 
..... 5.2 . 2*.4 . . . 
...... 2.0 .... 
. . . . 
1.0 . . . 
. . 22.7 
. . 
. .s:o 7.1 
. .’ . 
. . 9.3 
15 . . . . . . . . . . . . 
:s * * * - * * 
. . . . . 
. . . . . . I& . . . . . 
. . . . . :o : : : : : : : . . . . . 
. . . . . . . . . 
. . . . . . 
:: : 
........... 
....... 
23 ...... 1:4 : : : : 
20 ...... 2o:o ..... 
25 ............ 
:: 
. 9.0 . 
1 
: 
..... 
...... Il.5 . :’ : : 
. . . 
. . . 
. . . 
. 12.7 . 
. .6 28.4 
7.0 . 
25 ; . . . . . . 7." . . . . 
:o : 
. . . . . . . . 
. . . . . 2." > * : . . 
31 . . . . 12.0 . . 
TOT. ; . . . . . 43.4 102." 39.4 . . . 
HPIUTFUP PNNUELLE 1Rfb.8 HH HPIUTFUP ANNUELLE ns.4 WH 
LES JOURS !+NS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS ,., LES JOURS SPW PLUIE MFS”R4BLE SONT INDTQUES P4R DES POINTS ,., 
381 
JLY” FE”R “PT” >I”VE OECE 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
JLUU 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. . . . 
.i. . . 
:. . . 
. , . . 
. & . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . - . . . - . . . - . . . - . . , - 
. . . - . . . - . . * - . . . - . . . - 
. . . - . . . - . . . - 
. . . - . . . - 
. . l - 
. . . - 
. . l - 
. . . - 
. . . - 
; . . - 
. . . - 
. . . - 
. . . - 
. . . - 
. . . - 
. . . - 
. . . - 
. . - 
. . - 
- - . . . - - . - - . 15:x : 
- - . . , 
- - . . . 
- - . . . 
- - . 6.4 . 
- - . . . 
- - 
- - 1h:A 2::: : 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . . 
. 
. 
. 
. . 
. 
. 
. 
. . 
. 
. 
. 
. . 
. 
. . 
. . 
. 
. . 
. 
. 
. 
. . 
. . . 
. 
. . 
. 
. 
. 
. . 
. 
. 
. 
. 
. . 
. 
. . . . . 
. . . . . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. 
. 23.9 
- - . .9 . 
- - . . . 
- - . . . - - 
- - 2o:a : : 
- - 1.5 . 
- - 4s:o . . 
- - 4.R . , 
- - 
- - :h : : 
- - 19.2 . . 
- - 
- - 19:s : : 
:i * * - . . .
:, : : : . . . . 
. . . . . . . . 
- - 
- - 3s:z : : 
- - .7 . . 
- - . . . 
- - . . . 
. . 
.3 17.6 
. . ,.t . - - . . . - - . . . 
- . . 
- - 162.0 60.5 . 
TOTAL PPRTIEL 222.5 
. . . . . . . . . . . 
-3.9 165.6 
‘169.5 HH 
. . . - 
ANEIEF INCOHPLETE 
. . . . . 
HAUTEUP IWUFLLE 
LES ~““15 SPW PL”IE HES”RI\GLF SO,,, ~N”I”“ES PIR DES POINTS ,.) 
LES RELEVES NANOU~NTS SONT INDIOUES PIT> “ES TIRETS f-t 
INCOMPLET OU LW”“PW FN HA, JUIN JUIL 
LES JOURS SANS PLUIF HESURLRLE SON, INOIOUES P4Q “ES POINTS I., 
5,PTI”N YUWD” 32n145 NIGEP N GUIGHI 57,TI”N U”HE94 320145 NIGFR N GUIGMI 
,947 
JLY” FE”R MA95 b”PT HAI JUIN JUIL 4”“T SEPT “CT” N”“E OECE 
,948 
JIV” FE”R HMW I\“R, HI1 JUIN J”,L BO”T 9FPT “CT” N”“E OECE 
: : ...... 
.P ... . 
........... 
‘1 ....... 8.1 .... 
: : : : : : : : 
3 . . . . . . . 
4 - . . . . . . , . . . . . . . 
. . . 19.0 
: : : : . . . . 
9 . . . . . . . 
7:s : : : : 
. . . . . 
6. ........... 
s ..... 9.4 ...... 
. 
:a : : : . 
5 . . . . . . . 1.” 
7 . . . . . . . 9:s : : : 
9 . . . . . 5R.O 16.0 :a . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . 
10 : : : : : : : 13:7 . . :i : . . 
11 . . . . . . 
12 . . . . . . 7:s 
. 
14 : : : . 
13 . . . . . . . 12.3 . . . . 
t: : : : : : : : : : : : : 
t: : : : : : : 
1.0 . . . . 
33:a . . . . . 
15 . . . . . . . . . . . . 
19 , . . . . . 
20 . . . . . . 14 : : : : : 
2: : : : : : : : 17 : : : : 
. . . . 
,o’ : : : . . . . 
. . .2 . 
:: : : : . . . . 
13 . . . . . . * 
14 . . . . . . . 
15 . . . . . . . 
. . . . . 
:: : . . . . . :1 
15 . . . . . . 9.8 
. . . . . . 
:; : . . . . . . 
; . . * . . . 
:: . . . . . . . 
73 . . . . . . . 
74 . . . . . 1.4 .2 
2% . . . . . . 48.0 
23:5 : : : : 
30.1 . . . . 
. . . . . 
. . . . . 
.9 
. :1 : : : 
. . . . . 
. . . . . 
. . . . . 
. . . . . 
. . . . . 
. . . . . 
. . . . . 
. . . . . 
. . . . . 
. . . . . 
83 . . . . . . . . . . . . 
. . . . . 
:: : : : : : : : . . . . . 
.3 . . 
:: : : : : : : . 6.7 : : . . 
29 . . . . . . P.l 2.1 . . . . 
19 . . . 2.5 . . 
3” . . . . . x:1 1’ : : : . 
31 . . . . 
25 . . . . . . 
27 . . . . . . 15:o 
79 . . . * . . 
21 . . . . . . :2 
?Il . . . . . . 
31 . . . 
1:” : : : : 
. . . . . 
.1 . . . . 
23.5 . . . . 
LES J”“R5 savs PLUIE HESUPPRLF SONT ,N”,““FS PAP “E’ POINTS ,., 
JUIW J”,,. hOUT WPT OCT” rl”“E OECE ,“,h’ 
. . 
. . 
:a 
. . 
. 
. . . * 
. 
. . . 
. . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. 
. 
71” 
. 
. . 
. . . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . . . 
. 
.o 7.0 . 
HPUTFUP ANNUELLE 
)“II. P”UT 
. 6.I) 
. . 
. . 
3:” : 
. 30:0 
. .4 
. . 
. . 
. l.? 
. . 
. . 
:1 
. . 
9.0 
I:n . 
. 1:5 
. . 
. . 
. . 
3.0 . 
. . 
. .Q 
. . 
. . 
4.0 . 
. . 
. . 
ll.O w3.9 
57.7 MM 
iCPT 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
N.,QC 
. 
. 
. 
. 
: 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
,““L IILCL 
. 
. . 
. . . . 
. 
. . . . . 
. 
. 
. . . 
. . . . . . . 
. . 
. . 
. . b:: 
. . 25.R 
. . . . . . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . . 
. 
. . 
. 
. . . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. 
. . 
. . 
. 
. . 
. 
. 
. 
. . 
. 
. . 
. 
. 
. 
. . 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. * . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . . 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. . 
. . . 
. . 
. 
. 
. 
. 
.5 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
5.5 
. . *O.a 
. . . 
9.0 
-2 I:I 
27:3 : 
. . 
1:1 : 
3.4 
. 1:” . 
. . . 
. . 27.6 . . . 
. . 
. ,717 
. PO:T . 
. . . . 
. . 
1.8 . . . . 
. . . 
. 31.7 .3 
. . 
. . . . . . 
. . . . 
. . . . . . 
. . . 
. . .9 
. 5.0 4.5 
. . . 
. 27.5 11.4 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 2:o : 
. . 20:4 : 
. . 5.9 
. w.2 . 
. .2 . 
. 3.2 
. . . . . . 
. . . . 
. 150.7 1R9.7 41.4 1.1 
HBUTEUP INNUFLLE vJa.4 MM 
LES JOUI)S SENS PLUIE HESURLRLE S”N, ,N”,““ES PIR “ES P”IN,5 t., LFS JOURS 5.45 PLUIE MESURPPLF SONT INDIOUES PAR “ES POIIITS ,., 
ST4TI”N YUHED” 3211lh5 NIGFR N G”IGH, 519TI”Y YUMEW 3J70145 NIGER N GUSGMI 
JI”” FE”R UP05 AVQ, HPI JUIN JUIL *OUT 5EPT “CT” N”“E OECE JlY” PFVR ULP5 A”I?, MA, JUIN JUIL AOUT SFPT OCT” N”“E OECE 
1.. ........... 
2.. .......... 
3 ....... 
!! ’ 
...... :1 G:o : : : 
.............. 
. . . . . . 
t : : : : : : . . . . . . 
i . . . . . . . . . . . . 
! * . . . * . . . . -5.5 . . , . . . . . . . . . . . . 
. . . . . 
: : . . . 
.9 . . . . . 
. . . . . 
9 . . . . 17 : : . . . . . 
. . . . . . . . . . . 
1; : . . . . . . . . . . . 
: : : : : : : : : : : : : 
9 . . . . . 
1:. : - : : : 
10 : : : : : . . 1:9 . . . : 
:: : : 
...... 12.2 
....... 4:o : : 
13 ....... 23.5 7.8 ... 
;: : : : : : : 
2.3 .... . 
...... 
29.5 . . . . 
t: : : : : : .: : . . . . . 
13 . . . . . . . . . . . . 
10 . . . 
15 . . . 
. . . . . . . . 21 : : : 
. . . . 
:: : . . . . 
7.4 . . . . 
:5 27 . 
1s . . . . . . . . 2419 : : : 
5.3 . . 
:: : : : : . . . 5:: : : : : 
19 . . . . . . . . . . . . 
. . . . . 
:; : : . . . . . 
64.7 . . . . 
45.5 . . . . 
:: : 
...... ..... 
..... 2.0 . 20.6 ... 
23 ...... 26.7 es.0 . * . . 
:4 : : : : : : : 
.I . . * . 
..... 
:: : 
..... -3.9 4.5 . * . . 
...... 70.” .... 
29 . . . . . . . . . . . . 
27 . . . . . . . . . . . . 
3” . . . . . . . . . . . 
31 . . . . . 
TOT. . .’ . . 6.C . 63.5 207.0 27.7 3.5 . . 
HPUTCUD LNNUELLE -807.7 HH 
LES Jo”*5 $ANS PLUIF NFFUPLPLF SONT IM”,““ES PPC? DE5 POINT5 I., 
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ST,,,“N UUHFQ” 3Pn145 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
: . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
: . 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . . . . 
. 
NIGFO N GUIGHI 
1953 
AYR, H.1 J”,,J JWL AOUT TFPT “CT” N”“E OECE 
. * . . . . 
. . . . . . 
. . . . 1.5 . 
. . . . . . 
. . . . . . 
. . . . . . 
. . . . . . 
. . . . . . 
. . . . 1.6 . 
. . . . . . 
. . . . 
. . . . 1::: : 
. . . . 74.9 . 
. . . 
. . . :5 2514 : 
. . . . 46.6 . 
. . . 5.1 7.4 5.9 
. . . . . . 
. . . . . . 
. . . . 4.0 . 
. . . 14.2 5.P . 
. . . 
. . . 149 : : 
. 
. ea:o : : : : 
. . 
. . 11:4 : :5 2:1 
. . .l . . . 
. . . . 
. 14:6 : 
2:3 - : . 
. 90.3 11.5 38.7 202.7 Il.” 
“&“TE”R PINNUELLE 351.6 H” 
.4 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
.4 
LES JOURS SdYS PLUIE HESURARLE SONT INOIOUES PIR OES POINTS ,., LES JOVRS SI<NS PLUIE HES”R4BLE SONT INOIQUES PAR “ES POINTS ,., 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. 
. . . 
. . 
. . . . . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . . . . 
. 
STATION YUHES” 32f’145 NSGFI> N GUIGHI ST.T,“N WUMPR” 320145 NIGER N GUIGH, 
1955 
JAV” FE”R LIIRS AVR, WI JUIN .J”,L P”UT SBPT OCT” M”“E OECE 
1 . . l . . . . . . . . 
z : . . . . . . . . . . . 
3 . . . . . . . . . . 
. . . . 
s . . . . . . . 
:.; ,412 : 4.~5 . . . . 
13.2 . . . . 
: : : : : : : : 14:4 : : : : 
; . . . . 
f . . . . . . . . . . . 
1” . . . . :5 : : : : : : : 
. . . . . 
: . . . . . 
. 16.4 
7:4 : : : 
13 . . . . . . 2:s : . . . . 
.4 . . 
:: : : : : : . . . : : : : 
;% : : : : : : : : ::: : : : 
. . . . . . . . 3.1 . . . 
:; : : : : : : : : : : : : 
25 . . . . . . . e : : : : 
76 . . . . . . 
: . . . . . . 16 512 : : : 
. . . . . . . . . . . . 
:D * 
. . . . 
31 : 
. . . . 
. . . . . 
TOT. . . . . 7.2 14.6 49.4 99.1 lP.h . . . 
“IUTEW INNUELLE 1BS.9 MM 
LES JOURS SLNS PLUlE HESURPRLE SONT INl>,““ES PIR IES P”,,,Ts I., 
5T4TI”“I Y”NE9” 32*14s NIGEQ N CI”SC”, 
: 
3 
: 
: 
9 
3 
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11 
!Z 
13 
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Ii 
:: 
19 
19 
2” 
:: 
23 
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2s 
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. . . . . 
. . . 
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. 
. 
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1954 
JUIN ~“1,. AOUT SEPT “CT” M”“E OECE 
. . 35.0 
. . 49.3 
. . . 
. . . 
. . 2.1 
. . . 
. . . 
. . . 
. 33.7 
. 51:2 . 
. . 
. . 35:” 
. . . 
. . :.t 
. . . 
. 
. 2:s ::: 
. . 1.0 
. 3.2 45.5 
. 3.4 . 
. 
. 3:3 :2 
. . . 
. 7.6 .5 
. . . 
. . 
2:6 17.2 . 
. 1.5 . 
. 
. 10:1 : 
. . 
2.6 100.3 220.9 
. . . . . 
. . . 
. * 
. . . 
. . 
. 
:2 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
.2 
. . . . . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . . . . 
. 
HAUTEUR LNNUELLE 324.0 le4 
. . . . . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. . . 
. 
1956 
JIV” FE”R UN?S *YRI HAI J”,)J JUIL AOUT SEPT “CT0 NOVE OECE 
: : : : 
.......... 
1:5 
...... 
3 ....... ... 
4 ....... :6 14 ... 
; ....... 60.2 36.1 ... 
: : : : : : : :6 3:o : : : : 
a ............. 
9 
10 : 
...... 
...... :s : : : : 
. . . . . 1: : . . . . .: . 7.5 . . . . . 13 . . . . . . . 4412 : : : . 
:: * - - * - * 
.5 . . . . . 
. . . . . . . . . . . . 
15 , . . . . . 
fi : : : : : : 
19 . . . . . . 
2” . . . . . . 
2, , . * . . . 
22 , . . . . . 
23 . . . . . . 
:: : : : : : : 
. 18.8 . 
. 2:s : : . 
. 2:; . . . . 
.5 
.3 52:3 : : : : 
. 22.5 . . . . 
7.5 . . 
. 27:3 : : . . 
. 31.8 . . . . 
. . . . . . 
.3 
14:3 12:2 : : : : 
. 14:6 : : : : 
2.5 2.5 . . . . 
. . . . 
TOT. . . . . . . 26.5 30R.Q *o.t3 . . . 
HLUTEUR WNUELLE 376.2 W 
LES JOURS SPNS PLUIE “ESURWLF: SONT INOIOUES PPR “ES P”,NTS (.f 
s,,,I”N WHEQ” 32n145 NIGER N G”IGhl, sT~,,“N U”MFr>” 320145 NIGER N GUIGHI 
19% 
FE”R MdRq P”R, HI, JUIN JUIL &“UT SEPT “CT” N”“E “IXE 
,957 
JIY” FE”R 4AP5 AVRI WI JUIN JUIL AOUT SEPT “CT” hl”“E 
. 
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. 
. 
. 
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. 
. 
. 
. 
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. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
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. 
OECE 
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. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
,euv 
. 
. 
. 
. 
. 
; 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
: 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. . . 1.9 20.0 
. . . :2 
. . . . 21:s : 
. . . . . . . . . 12:s . 14 
. . . . . . . 
. . . . 1.7 . . 
. . . . . . . 
. . . . 7.6 . . 
. . . . . 1.3 
. . . . 9.2 . 3:7 
. . . . . 24.5 . 
. . . . 2.3 . . 
. . . . * . . 
. . . . . 3.3 . 
. . . 4.2 . . . 
. . . . . 4.7 . 
. . . . . . . 
. . . . 2.5 . 
. . . . 1o:o . . 
. . . . . . 
. . . . . .9 718 
. . . . . . . 
. . . . . . . 
. . . . 2.2 . . 
. . . . . . 
* * * * * i-7 
:6 
. . . . . . . 
. . . . 14.4 . . 
. . . . . . 
. . . . 17 . . 
. . . . 7.7 . . 
. . . 7.9 . 8.1 . 
.6 . . 
. . .6 12.1 68.5 49.8 12.5 
HPUTEUD WNUELLE 143.5 HH 
: 
3 
: 
: 
9 
10 
11 
:: 
:z 
:: 
is 
19 
2” 
:: 
23 
:: 
25 
$9 
:: 
31 
TOT. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
9 
. 
. 
. 
. 
. . . 
. 
. . 
. 
. . 
. * . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. . 
. . 
. 
. 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . . . . 
. . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. . . . . 
. . 
. 
. . . . . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . . 
. 
. . . . . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. 
...... ...... . 
. . . . 68.3 
. . . . . 15:7 
. . . 9.7 . 1.6 
. . 
. . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . 
. . . 14.5 
. . . 
. . . 41:2 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . a.7 
. . . . 
419 : 
. . 
. . 
6.” . 
3014 : 
.6 . 
:4 : 
. . 
. . 
46:1 :4 
. . 
. . 
. . 
. 
. 
. . 
. 
. . . 34.3 1.3 . 
. . . 29.4 . . 
. . . 14.5 . . 
. . 
. . . . .3 . . 
. . . . . 
. 1,:: . 
. . . 165.6 181.7 37.9 
HA”TE”R 4NN”ELLE 385.2 HH 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT IN”,““ES PIR “ES POINTS t.1 LES JOURS SPNS PLUIE HESURABLE SONT IND,““ES P!AR OES POINTS ,., 
STLTION YUHEP” 320145 NIGER N GUIG”, sT4TI”N NUMERO 324145 NIGER N GUIGHI 
,999 1%” 
JIY” FEVA MARS AVRI ML, JUIN .,“TL P”UT SEPT “CT” N”“E DECE JL’I” FE”R HAR5 &“RI HI, JUIN JUIL b”“T SEPT “CT” N”“E DECE 
. . . . . 
: : . . . . . 
3 . . . . . . 
. . . . . 
: : . . . . . 
7 
, . . . . . 
. . . . . 
9 : . . . . . 
. . . . . 
1; : . . . . . 
. . . . . 
2 : . . . . . 
13 . . . . . . 
. 5.3 . . . . 
. .7 . . . . 
. 41.5 . . . . 
. . . . . . 
. 48.6 . . . . 
. 
25:3 : : . 
21.6 . . . 
. . . . 
. . s . 
: : 
..... . ..... 
...... 
47:1 
.... 
3 ....... .... 
: : ........... ........... 
. . . . . : : . . . . . . . 2216 : : : . . 
3 . . . . . . 1.2 1.2 . . 
35.0 . . . I 
. 
. . . . . 
1; : : . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . 
:: : : . . . ,. . :. ;.; . . . 
i3 . . . . . . . . . . . . 
10.0 . . . . . 
:: : : : : : : . 2.1 . . . . 
. . . . . 
:: : . . . . . :3 
. . . . . 
. . 
19 . . . . . . . 29:a : : . . 
. . . . . . 
. . . . 
. 
. I:l3 
. 35.3 
. 
. 106:: 
. 
9:9 : : . 
1.5 . . . 
8.8 . . . 
:: : : : : : : 
15 , . . . . 
17 . . . . . :5 
15 . . . . . . 
. . . . . 
:; : . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . * . . . 
. . 
. 44.1 19 ....... 2.0 .... 
20 ............ 
:: 
...... 12.1 2.4 ... . 
............ 
23 ............ 
24 ..... 1.4 . 
75 ...... V+:i? : : : : . 
. . 
. . . . 
:: : : . . . . 
23 . . . . . . 
. . 
. 6.8 
. 22.1 
7.5 . 
. P.1 
. . . . . . . . 
1. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. 
. . . . . . 
:: . . . . . . 
. . . . 
:: : : . . . . 
29 . * . . . . 
:i : 
. . . . 
. . . . 
31 . . 
2: : : .......... ... 
. 
... 
29 ..... 25:1 3.7 : : ... 
:o : 
...... .4 .... 
.......... 
11 . . . . . . . 
. . 
. 1.5 
. . 
2:1 . 
27.4 1.5 
TOT. . . . . . .5 33.” 317.R 67.1 . . . TOT. . . . . . 26.5 99.1 85.0 13.2 . . . 
HAUTEUR C?NN”ELLF 418.4 HH HAUTFUR ANNUELLE 223.8 HH 
LES JOURS SPYS PLUIE HESURAPLE SONT ,N”,““ES Pd” “ES POINTS c.1 LES JOUPS QN5 PLUIE HESURPGLF SONT IN”I”“ES PM “ES POINTS I., 
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U”“t 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
* 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
OECE J4YY FFW 
. . . . . . . 
. . 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. . . 
. 
. . . . . . 
. . . . . . 
. . . . 7.7 . 
. . . . . 4.3 
. . . . . . 
. . . . .3 . 
. . . . . . 
. . 9.3 . 9.7 . 
. . . d 79.5 . 
. . . . .1 . 
. . . 6.7 
. . . . 37:: : 
. . . . . . 
. . . . 3.7 . 
. . . . . . 
. . . . . . 
. . . . . 
. . . :3 1.8 . 
. . . . . . 
. . . . . . 
. . . 
::*: 12*2 - . . . . . .
. . . . . . 
. . . .5 3.R . 
. . . 26.8 . . 
. . . 7.3 . . 
. . . 1.7 . . 
. . . . . . 
. . . 3.* . 
. . 6.5 :: . . 
. . 
. . . 
. 
. . 
. . 
. . . 
. . 
. 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . . 
. . . 
. 
. 
. . 
. . . 
. 
. . . 
. . 
. . . . . 
. . . 
. . . 
. 
. 
. 
. . 
. 
. 
. . 
. 
. 
. . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . . 
. 
. . 
. . 
. 
. 
. 
. 
. 
. . 
-7. * * 
. . . . 
. . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . 
. . . . 
. h1.R . 
. le-3 . 
5.r . 
:3 61.7 
. 17.7 4:1 
. 23,’ . 
. .q . 
1.4 9 . 
. . . 
. 59.5 . 
. 7.8 . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . 
. . . 
l,.” . . 
. . . 
. . . 
.‘i 7.1 . 
. * . 
3R.F 
61.5 4:1 : 
. . . 
7:3 31:: : 
.7 . 
. :s : 
‘r1:3 
29.3 . 
13,P . 
. Q.1 
1hO.l 3”R.Z 4.l 
477.4 H” 
. . 15.R 73.3 109.9 0.3 
HAUTEUP 4NN”FLLE 203.3 H” HbUIEUP MmUFLLE 
LES JOURS Se~s PLUIE HESURIRLE SONT INOIOUES PPIR “ES POINTS ,., 
5TPITI"N UUWP" 320145 NIGFP V GUIGMT 5T4TI”N V”“ER” 3?014’ >,lGFr> N G”IGH, 
,964 
JLU” FE”R *I!l95 P”R1 WA, J”,h! JUIL &“UT SEPT “CT” M”“E OECE 
. . . . . . 
. . . 
15:7 : : 
. . . 
6.2 . . 
: : : 
..... 
..... 
3 ....... 
‘t ....... 
j ....... 
5 ....... 
i 
...... . 
....... 
18 
...... . 
....... 
1, ....... 
12 ....... 
13 ...... 3.4 
14 .... .2 . . 
Ii ....... 
t: : 
..... . 
...... 
19 ..... r3 . 
:: 
....... 
....... 
. . . . . . . . . . 
l’.h . 
le:7 .1 . 
. 1.6 . 
24.1 23.9 . 
. . . 
. . . . . . 
h.1 . . 
17:” : : 
. . . 
16 . 
. . 16.5 
. . . 
. . . 
. . 34.7 
. . . 
. . . 
. . 7.9 
2.R . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . . 
. . . . 
. . . a 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. 
. l& : 
. .3 . 
. 19.0 . 
. ._. 
. . . . . . . . . . . . 
. . . . . . 
. . . . 
. . . . . 
. . . . . 
. . . . . 
. . . . . 
. . . . . 
. . . . . 
. . . . s 
. . . . . 
. . . . . . . . . 
. . 
. . . . 
. . 
. . . . 
, . . . 
. . . . 13:2 
. . . . . . 
. . . . 
. . . . . . 
. . . . 
. . . . . . . . 
. . I?:l 
. 15.1 0.1 
. 
. 1:7 3:6 
. . 
:2 : . . 
2, ....... ;.;3 .. 
22 ...... ... 
73 ...... 2n:ir ... 
*i ...... TII.7 ... 
2j ....... .3 . . 
. . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . 
. . . 
. . . 
: 6.” . 
. . . 
. . .u 
. . . 
. . . 
. . 
75 . . . . . . . . . . 
27 . . . . . 1.4 * . . . 
29 . . . . . . .5 . . . 
73 . . . . . . . 6.3 . . 
33 . . . . . . . . . 
31 . . . .î . 
. . . . . . 
. . . . 
TOT. . . . . .z 1.7 55.4 94.8 41.4 . 
YP”Ti”P WNUELLE 191.5 +a” 
. . 
. . . 
. 
. . . . . 
. . 
. 
. 
. * . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . . 
. 
. . 
. 
. 
. . 
. 
. . 
. 
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. 
. 
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. 
. 
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. 
. 
. 
. 
. 
. . . . . 
. . . . . 
. . . 7.5 6.6 
. . . . 
. . . 19:s . 
. . . . 1.2 
. . . . . 
. . . . . 
. . . 
. . . 11:s : 
. 1.1 . . . 
. . . . . 
. . . . II., 
. . . . . 
. . . . . 
. . . . . 
. . 1.7 . . 
. . . . . 
. . . . . 
. . . . . 
. IL : sa:1 : 
. . .5 . . 
. . 5.6 . 
. h:E . . . 
. . . . . 
. . 4.0 . . 
. . 10.4 . . 
. . . . . 
. . 14-J : * 
. 9.1 34.4 74.6 1a.s 
. 
. . 
. 
. . . 
. 
. 
. . 
. . 
. . . 
. . 
. 
. . . . 
. .^ . . _  ^r^L ?U”t 
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NIGER NIlMEY VILLE 
1906 
AVRI WA* JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE DECE #OVE 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
DECE 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
JAYV 
: : 
3 . 
: : 
: : 
9 ? 
1: : 
11 . 
Ii! $ 
13 . 
:5 : 
:: ; 
1* F 
:i : 
21 
22 : 
23 ; 
:: 17.4 
. 
:: . 
t 
23 ? 
:o : 
31 . 
TOT. 17.9 
FEVR MARS 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
: . 
. . 
. 
t 
. . 
. . . 
. . 
. . 
: . 
. 
. . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . 
. . 
. . 
. . 
26:o : 
. . 
. . 
. 6.4 
2.0 . 
. . 
. . . * . . . . . . . . 
. . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . 
24:o : : 
. 13.0 
9:e 
17 : . 
. . . 
.2 . . 
. . . 
40:7 : : 
. 19.5 
. . 
. 9.0 
5:o 3:4 
. . . . 
. . . . 
. . 10.0 . 
. . 1.0 . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
7.0 
. 12:3 : 
. . 7.6 
g.2 . . 
. . . 
. . . ::4 * . Il.2 . 
. . 
13:o : 
. . 
. . 
7.5 . . . . 6.0 
. . 3:4 : 
10.0 . . 
. lb:9 : : : : : * : 28.9 
. . . 2.0 20.2 . . . . 
. . . . . . . . . 
. . . 2.5 . . . . . 
. . . . . 4.5 . 
. . . . . 36.3 . lo:fl : 
. . . 3.0 . 
. . . 20:2 : 7:s . . 
. . . 11.0 . 
. 16.9 11.0 10.5 93.9 79.1 167.9 85.7 17.4 
HAUTEUR 4NN”ELLE 482.4 MN 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SON? INDIQUES PAR DES POINTS 1.) 
. . 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . . . 
. . . 
. 
. . . . . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . . . 
. 
. 
. . . 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. 
. . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. 
. . . 
. . 
. * 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . . . 
. . . . . . 
. 
. . . 11.9 . * . 
. . . .*. . . 
. . 
. . l& 51.2 ‘?O - * . . . 
. . . 14:4 . . . 
. . . 44.0 . . . 
. . . . . . 4.3 
. . 
31:3 :7 11:1 19:o 
1.9 
. 3:s .1 
. . .6 . . 
. l-7 . * .1 
23:3 
. 
. . . a:1 . . 2.1 
. 6.4 . 
. x.4 73.6 215.1 182.5 73.5 11.3 
HAUTEUR ANNUELLE 600.3 MN 
LES JOURS SANS PLUIE HESURABLE SON’, INDIQUES YM? OES POIN7S (., 
STITION Y”I(ERO 320148 NIGER NIIHEY YfLLE 
1907 
M&I JUIN JUIL PO”T SEPT OCT0 NOVE DECE 
ST.TION NUMERO 320148 NIGER NIAHEY VILLE 
1908 
JANV FEVR PARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE JLYV FEVR HPRS LVRI 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 10.6 3.0 . 
. :1 . 
. .9 . 2:o 14:s 
.B 27.8 . . 
dl . . . . 
s . . . 20.4 . . . 7.5 . . 
. . . . . . .4 .B . . . 
. . . . . . . 3.6 . . . 
. . . . . 1.2 7.0 . . . . 
. . . . . 4.2 . 5.8 . . . 
. . . . . . 14.3 
. . . . . . 13.8 27:2 : : : 
. . . . . . la.0 . . . . 
. . . . . 9.2 10.6 . . . . 
. . . . . 1.3 . a.8 . . . 
. . . . . . 
. . . . 6.8 . 24:i : : : : 
. . . . . 14.2 . . . . . 
. . . . . 
1.2 39*4 - * l ’ . . . . . . . . . .
. . . . 3.5 9.0 . . . . 
. . . . la15 . . . . . . 
. . . . . . . . . . . 
. . . . . 13.0 . . . . . 
. . . . . . 9.9 . . . . 
. . . 
:*3 ‘2.5 
. . . . . 
. . . . . 6:6 10.0 . . . 
. . . . .9 30:s . . . 
. . . . 10:-r : .6 . . . . 
. . . . . . 1.2 3.5 . . . 
. . . . . . . . . . . 
. . . . . 7.7 . . . . . 
. . . . . . . . . . . 
. 24.5 . . .B . . 
. . . . 45:s 59:o : : . . 
. . . . . . . 
. 24.5 . 10.3 69.7 110.3 218.5 80.2 7.5 . . 
HWTEUR ANNUELLE 521.0 NH 
. 
: 
: 
. . . 
: 
. 
. 
. . 
. . 
: 
: . 
. . 
. . . 
: . 
. 
. 
. 
.’ 
. 
. 
* 
. 
, 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. . . . . 
, . . 
. , 
. . . 
. * 
. . . . . 
. . . 
. . 
. . 
. . . 
. 
. . . . . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. 
. 
. . 
. . . 
. 
. 
. 
. 
. 
. . 
. 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . . . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. 
. . . . . 
. . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
: 
. 
: . . 
. . 
. 
. . 
: . 
: 
; . 
. . 
. . . 
: ; 
. 
. 
10:: 
4.2 
1.4 . :T 
2.9 
.7 . . . 1::: 
. 
7:.5 
1’ .7 . 
. . . 
. 21.0 . 
. 518 2514 80.2 . . . . . . 
. . 715 : za:s : 
. 
. IfLa : : : . . . . . . 21.6 14.7 
. .3 . 42:a : 
.1 
. 2:2 : 45:9 11:o 
. . . . . 
. 10.7 6.1 
. . * :1 : 
.7 23.5 . 
. 3:s 29:8 
. . .* la:5 : 
. . . . . 
. . . . 
. 3:3 2.4 
9.0 87.6 122.7 269.4 41.0 
HA”TE”R ANNUELLE 529.7 H” 
LES JOURS SbNS PLUIE MEXRABLE SONT INDIOUES PAR OES POIN?S ,., LES JOURS SWS PLUIE PESURARLE SONT INDIQUES PAR OES POINTS (.) 
STATION NUMERO 320148 NIGER NIAMEY VILLE 
1909 
JAYV FEVR MARS AVRI WA1 JUIN JUIL AOUT SEPT “CT0 
: 
3 
: 
6 
7 
9 
9 
10 
:: 
13 
:: 
:: 
19 
19 
20 
e: 
5% 
26 
:; 
29 
30 
31 
TOT. 
: . 
. . 
. . 
. . 
: . 
. . 
; . . 
: 
: ; 
: 
l 
. 
. 
f  
. 
. 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . . . 
. . . 
. 
. . 
. 
. 
. . 
. 
. 
. . 
. . 
. 
. 
. 
. . , . . . . . . . . 4aZ3 : : : : 
. . 23.5 2.6 34.6 
. . . . 4.5 23:4 : 
. 51.0 . 4.3 36.8 29.1 . 
. . . . . . . 
. . . 5.1 . . . 
. . . . . 
. . . . . 2a:o : 
25.0 . 6.5 23.8 . 11.0 . 
. . , . . . . 
2.0 . . . 11.3 . . 
2.0 . 2.0 . . 
. . 19:: : . . . 
. 74,o . 25.6 22.6 . . 
. . 1.4 3.7 a.4 1.6 3.1 
. . . . . . . 
. . 2: 1.6 13.3 . . 
. . . . . . 
. . . . . . . . . . 23.0 20.5 1.0 . 
. . . . 4a.o . . 
. . . . 30.2 
. * . . 5.3 11:3 : 
?:a 57:o * 5:6 
. . 2% . 
. . . 7.7 . . . 
6.0 . . 25.0 . . . 
. . 13.5 j . 
42.8 182.0’147.4 128.0 316.1 116.7 3.x 
HAUTEUR ANNUELLE 938.7 NH 
HOVE 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
* 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
OECE 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR OES POTNTS I.1 LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS t., 
STA**ON YUHFRO 32014R NIGER NIAMEY VILLE 
1911 
ST,TION YUIIERO 320148 NIGER NIAMEY VILLE 
1912 
JANV FEVR MARS AVRI HAI JUIN JVIL AOUT SEPT OCT0 NOYE DECE JAYV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE 
* . . . . . ----- 
::::: 
- _ - _ _ 
:- - - _ - 
4,. . . .- - - - - 
5. *. . .- - - - - 
: 
. . . .----- 
: . . . . ----- 
9.. . . .- - - - - 
. . - - - - - 
10’ : : :.4 : . - - - - - 
_ - - - - 
:: ; : : : : - - - - - 
13 t . . . .4 - - - - - - _ - - . . 
:: : : : go : - - - - - 
:: 
. . 2.” . - - - 
:. 
- - 
. . .---- 
1s . . . . ., - - - - -- 
:i 
. . 
: . . 
. - - - - - 
es:9 . - - - - - 
a.n . 27.3 - - - - - 
2 : : 8.1 . 4.4 - - - _ - 
23.. . . .- -,- - - 
.?4 . . . . . - - - - - 
25 . . . . . - - - - - 
26 
: 
. . . .- - - - - 
- - - - - 
2; . : : : : - - - - - 
:i : 
. . . - - -’ - - 
. . .- - - - - 
31 . . . - - 
TOT. . . 29.9 29.9 32.* - - - - - 
ANNEE INCOHPLETE TOTAL PARTIEL 81.9 
LES JOURS SANS PLUIE HESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS ,., 
LES RELEVES MANQUANTS SONT INOIQUES PAR DES TIRETS 1-j 
INCOMPLET 0” MANOUANT EN JUIN J”IL AOUT SEPT DC,0 
. 
. 
. . 
. . 
. 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . . . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. 
. . . . . 
. . 
. 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . . . 
. . . . . 
. . . . 
. 
. 
ST411QN WHERO 320148 NIGER NIAMEY VILLE 
,910 
JAW FEVR PARS AVRI WAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE DECE 
TOT. 
: 
. 
. 
. 
. 
. 
> 
. 
. 
. 
. 
a 
. 
. 
. 
, 
. 
. 
. 
: 
. 
: 
: 
: 
. 
. 
. . 
. . . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. . . . . 12.6 . 
. . . . 1.5 . . 15:u 
. . . . . . . . . . . . 20.2 
. . . . . 3217 217 : 
. . . . . . 26.4 . 
. . . . . . . . 
. . . . . 6.0 . . 
. . . . . . . . 
. . 7.3 1.6 . . . . 
. . . . * . . . 
. . . . 3.3 . . . 
. . . . . 74.8 . . 
. . . , 27.5 . . . . . . . . . . . 
. . . 15.2 a.2 5.0 12.2 . 
. . . . . . . . 
. . . . l.a . . . 
. . . . . 
. . 2.7 . . ,::z : : 
. . . . 25.2 . . . 
. . . * 12.4 . . . 
. . . . 4.5 . . . 
. . . . . 25.2 6.5 . 
. . . . . . . . 
. . 3.4 2.4 8.6 . . . 
. . . . . 
. . . 6.0 . 19:o : : 
. . 3.6 
. . . 15 1 7Zo a:5 : 
. 5.0 . . . 
. . 22.0 25.7 113.2 199.5 56.3 15.8 
HAUTEUR ANNUELLE 432.5 NM 
. . 
. . . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
1.5 . . . . 
: : : : : : . . . . 
3 ) . . . . 3410 12.1 
4 . . . . . 22:2 . . 
46.5 
12:b . 
ï . . . . . . . . . . 
: : ................ 
*4 
. 
9 ...... 2.6 .... 
9 ...... .a 27.1 .. 
10 ...... 1.3 ... 
11 . . . . . . . 58.1 . . 
12 . . . . . ‘. . 45.2 . . 
13 f . . . . . 8.0 1.9 . 10.0 
i: 1 : 1 : : 3:9 2.7 . 9:s : : 
. . . . . . . 
:: . . . . . . 
.a 
. 2:: : 
!S . . . ‘. . . 17:o . . . 
. . . . .P .3 .l . 
:i : : . * . . . . . . 
:: 
: 
: : : : :a : :5 3.0 . 
23 . . . . . .2 .B 17.1 1:2 : 
24 . . . . . 40.0 5 . . . 1110 . I7 : : 
. . . . . :: . . . . . 3412 : : : : 
25 . . . , . . 3.5 . 
:; : 
. . . . :1 : 
. . . 2: : :1 . . 
31 . . . . . . 
TOT. . . . . . 95.4 108.3 168.9 19.7 56.9 
HA”TE”R ANNUELLE 449.2 HH 
LES JOVRS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIOUES PAR DES POINTS f.I 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . . . 
. . . 
. . 
. 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . . . 
. . 
. . . . 
. 
389 
STITlON WHERO 32?14R NIGTJ NlAHFY VILLE STITION ““NEPO 320141 NIGER NIAMEY VILLE 
1914 
HAI JUIN JUIL AO”, SSP, OCT0 NOVE OECE ,A”V FEVÇ DECE 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
.,AVV FEVR MARS AVR, 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
l 
. 
. 
. 
. 
. 
: 
9 
9 
1” 
:: 
13 
:s 
16 
!7 
19 
19 
20 
z, 
22 
23 
:: 
:: 
89 
:o 
31 
TOT. 
. . . . 6.5 . 
. . . . 2.3 . m:4 : 
. . . 3.9 * 1.Z . . 
. . . . . . . . 
. . . . . . . . 
. 3.8 . . 20.6 . 
. . 5.4 . . 5.6 
. . . . 
. . 1.8 . 2o:o : 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
9 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
* 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
, 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. . 
. 
. . 
. . 
. 
. . 
. 
: 
3 
6 
5 
6 
7 
9 
*0 
:: 
13 
;1 
:: 
19 
19 
20 
:: 
23 
:: 
:: 
28 
:LT 
31 
TOT. 
. . . . 
. . 
. . . . 
. . . . . . . . . . 
. . . . 
. . 
. . . . 
. . . . . . . . . . 
. * . . . . 
. . . . 
. . . . . . 
. . . . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. 
. 
. . 
. 
. 
. 
. 
. . . 
. 
. 
. 
. 
. . . . 
. 
. . 
. . . 
. 
. . . 
. . 
. . . . . 
. 
. 
. . . . . . 
. . la4 ‘;‘: 22*2 . . . . . 10:4 
. . . . 20:o . 
. . 7.4 . . 
. . 20:s . . . 
. . . . . . . . . 
. . . . . . 
6:6 : 
. 65.0 
. 
. PL4 
. . 
. . 
6.6 . 
. . 
. . 
1.0 . 
. . 
. 22.R 
25.6 1.0 
. . 
6.4 17.2 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . . . 
4.0 * 
3.0 . 
2.4 . 
1.3 . 
. . 
. . 
9:o : 
. . 
. . 
. . 
. 1.0 
. . 
.B . 
. . 
lP.5 . 
:4 : 
. . 
, . 
. . 
,.Y 1.6 
. . 
. 
. 
. a.2 . 
. 1:s . 
. 
. 2:h : 
1:O 6:9 10.4 . . . 
. . . . 10.7 
10.1 . . . 2.0 
. . 9.1 . . 
2.1 . . 
10:3 : . . . 
. 10.8 . . 
. 201, . . . 
. . . . . 
. . . . . 
. . 4.2 
. . . . . . 
. ., . . . . . . . 
. 
. . . . . . . . . . . . . 10:4 : 
. , 6.5 4.0 . 
. . . 20:o . . 
4.4 . . . . . 
. . 7:2 : 
30.9 . . 
. . *7 
. . 2.7 
*a:: : . . . . . . 217 30.7 . 
. . . 20.7 : : . . . . . . . . . . . . . . . . . 
30.0 19.6 10.6 -?a.7 136.6 56.6 2.6 4.4 27.9 94.2 103.5 97.2 28.7 
HIUTEUR ANNUELLE 136.7 HH ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 355.9 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SON, INDlWES PAR DES POINTS ,., 
LES RELEVES HANOUANTS SON, INOIOUES PAR OES TIRETS f-8 
INCOWPLE, 0” RANOUANT EN JANV 
LES JOURS SANS PL”IE HESURABLE SON, INDIOUES PAR OES POINTS f., 
STATION YUHFPO 32014A NIGER NIAMEY VILLE 
1916 
JAYV FEVR MARS AVO, HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOYE OECE 
STATION V”“ER0 32014R NIGFR NIAMEY VILLE 
1915 
AVRI HA, JUIN .,U,L AD”, SEPT OC,* NOYE DECE JIVV FEVR “AR5 
. . . . 122 : : : : . 217 : . . . . - 
. . . . . . 
. . a.5 . 12:o : . . 
. 
. 2:3 : : : : : : 
. . . . . . . . 
6.6 . 3.5 
. 2:1 . 17.ç LQ:n : : : 
. 19.6 . . . . 
. ,412 . 2.4 . * . . 
. . . . . . . . 
. . . a.5 . . . . 
. . . . . . . . 
. . . 
. 412 11:r : : . . . 
. . . 10.5 21.0 . . . 
. 5.6 . 
. . 1o:o : : : : . 
1 ........ 20.6 . - - 
: : .......... 
3.0 22.0 - - 
. .... - - 
0 ........ 20:o . - - 
5 ...... 9.0 23.0 .. - - 
1 
: 
: 
I 
9 
9 
10 
11 
1: 
14 
15 
:: 
1s 
:o 
:: 
P3 
24 
25 
PS 
27 
29 
29 
30 
3, 
TOT. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
9 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
t 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
, 
. 
. 
. 
. 
. 
. . 
. 
. 
. . . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
: : : : : . . . 
23.5 22.2 . - - 
- - 
9 . . . . . . . 30:s 20:o : - - 
9 , . . . . . . . 11.0 . - - 
10 . . . . . 2.a . . . . - - 
11 ...... 12.0 30.0 . - - 
12 ....... 1r:o 9.0 . - - 
13 ...... 2.5 ... - - - - :: : : : : : : : : : : _ - 
16 ..... 3.2 
13:5 
27.0 . . - - 
17 ...... ... - - 
,s .......... - - 
19 ........ 32.0 . . - - 
20 .......... - - 
2, ....... 21.0 . . - - . 6.5 6.3 . . . . 
. 2:3 . 4.7 . . . . 
. . . . . . . . 
3.2 2.6 . . . . . . 
. 2.4 8.5 . . . . . 
. . . 7.5 . . . . 
3.0 . . . . 
3:” : 9:s . . . . . 
. . . . . . . . 
. . . . . . . . 
. . . . 
14.8 56.4 54.2 102.5 51.0 . . . 
22 ; . . . . . 
31:o : . 
- - 
23 . . . . 12.5 10:4 : - - 
7.5 . 4.0 . - - 
:: : : : : : : . . . . - - 
25 . . . . . . . . . . - - 
. . . . 4.3 14.5 14.5 . . - - 
2; : . . . . . . . . - - 
29 ) . . . . 3.7 . 21.” : . - - 
30 . . . . . . - - 
31 . . . . :5 - : - 
TOT. . . * . 31.0 14.0 62.0 239.5 147.2 . - - 
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 493.7 
LES JOUIS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS 1.) 
LES RELEVES MANPUANTS SON, INDIOUES P&R nES TIRETS f-I 
INCOWPLE, OU rllN”“AN, EN NOVE DECE 
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 280.9 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SON, INDIWJES PAR DES POTMTS (.) 
LES RELEVES MANOUANTS 40Nl INDIOUES PAR DES TIRETS I-1 
,,,tOWPLE, 0” MAN”“ANT Fv MARS AVR, 
SlAT,ON Y”HE~O 3201411 NlWG HIAHEY VILLE 
1917 
JAVV FEVR UAP5 AVDI *IA, JUIN ,U,L AOUT TP, OC,” NOVE DECE 
: - 
3 - 
: - 
5 - 
7 - 
9 - 
10 - 
11 - 
1z - 
13 - 
;; I 
t: - 
1s - 
:o - 
2 - 
23 - 
:z - 
:: - 
29 - 
:o - 
a, - 
TOT. - 
- - . . . . - - . . . . 1n:o 7:: - 
- - . . . 2.5 . . - 
- - . . . . 
- - . . . . 17:s : 1 
--. . . . . .- 
--. . . . . .- 
- - . . 7.5 . . - 
- - 2.2 . . . 24:5 I.6 - 
- - * . * 5.7 . . - 
- - . . . . . 17.4 - 
- - . . 5.5 . . - 
Y 1.9 . . . 410 . - 
- - . . . 1.5 - 
- - . 5.0 . 1::: : . - 
- - 
- - 2:2 : 1o:o IA:8 24:n : 1 
- - . . . . . .- 
- - . 17.5 20.0 . 
- - . 17:3 . . . -JO:? - 
- L . . . . . . - 
- - . . 15.0 22.6 . . - 
- - . . . . 2.6 - 
- - . 2.2 : CI.0 . . - 
--. . . . . .- 
- - . . . . . .- - - - - 2:” : * 1.5 ,717 : * 30.4 - - - . . . - - - 2:2 : : . . . - 
. . . 
- - 10.4 24.5 57.0 110.9 80.0 91.8 - 
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PWTIEL 374.6 
LES JOURS ZANS PL”IE MESURABLE SON, INDIOUES PAR DES P”lN,S I., 
LES ~ELEVES ~mouA~,s S~T IND~~UES PAR DES TIRETS t-j 
INCOMPLET OU MANOUANT EM JANV FEV!? MAP9 AVPI NOVE DECF 
STATION VUYERO 37”14r( NIGER NIAMEY VILLE 
,919 
JAYV FEVrl MARS AVPI MA1 JUIN J”,L AOUT SEPT OCT” NOYE DECE 
: : : : : : 
. 5.7 . . 
3:; . . . . 
3 . . . . . . . . . . 
4.. ........ 
5 ...... 1.5 4.6 .. 
i .......... 
; : ....... 
2.7 4.R 
2.6 .... . lb:4 : 
1; : .......... 
a.5 
. 49:e : : 
10.5 :: : : : : : : : . 4612 : 
13 . . . . . . . . . . 
14 . . . . . . . . . . 
,5 . . . . . . . . . . 
. . . 26.5 
:: : . . . . 22:s 
31.6 . 40.7 . 
19 . . . . . . ?0:4 : : : 
. . . . 
:o : . . . . 
10.4 
12:2 : . 412 : 
. . . a.0 . . A.2 
2 : . . . . . 614 . 412 
P-4 _ . . . . . . 6.4 : _ 
g . . . . 32.2 ; 19h.R 
. . . . 1.0 . 6.4 ;:; : : 
. . . . 21.4 . . . 
:: : . . . . 2:1 3.5 . . . 
es . . . . . 19.4 . . . . 
2 : 
. . . . 29.2 25.6 . . 
. . . . . . . . 
3, . . . 
TOT. . . . . 73.9 65.2 314.4 123.9 113.7 4.2 
HPU,F”o ANNUELLE 694.9 MM 
LES JOURS SANS PLUIE ‘IESURARLE SON, IN”IO”ES PAR DES P”TN,S ,., 
. 
. 
. . 
. 
. 
. 
. . 
. 
S,P.,lON VUHEPO 3m140 NIGFP NIAHEY VILLE 
,916 
,PY” FEVR “405 AVP, HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. 
. 
. . 
. . . 
: 
. . . . . 
. . . 
: . 
. 
. - - . - - . - - 
. - - . - - 
. - - . - - . - - 
. - - . - - 
. - - . - - 
. - - 
. - - . - - 
417 : 
. . 
. . . . 
. . . . 
. . 
. . 
a.0 . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . . . . . 
. . . . 
. . . . 
. 30.4 
10.4 
1i:o . 
8.0 
. 1o:o 
. . 
. 3.4 
. . 
7:: : 
. . 
. . . . 
. . . . 
. . 
1.6 . . . 
17.4 . 
. . 
. . 
1.5 . 
. . 
.--. . . .--. 
.--. 1s:o 
* 418 : : 
9.0 23.7 . . 
.--. 610 . . 14.6 3o:r : 
. 10.0 
- - 
. 10.0 --. 
,610 
26.5 315 : : 
.--. 9.5 16.5 2.6 . 
.--. . . 17:s : : 
- - . 19:o 37.0 . . . . 
. 
- - 
. . . --. 3014 : 
- - 
. 
. 4410 2014 5:s : : 
. SO.3 . 
. - - 41.7 lai.0 114.0 176.0 91.8 . 
ANNEE INCOHPLETE TOTAL PARTIEL 604.5 
LES JOURS SALIS PL”IE HESURARLE SON, INDIOUES PAR OES POINTS ,., 
LES RELEVES “ANWINTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS t-j 
INCOMPLET 0” MAN”“ANT EN MARS AVR, 
‘I”“L 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
5,ATlON WHEIO 32014P NIGFR NIAMEY VILLE 
1921 
JAW FEV&! MADS AVR, NA, JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE 
: : : : : :. 15:o : : : : 
3 . . . . . . . 36.0 3.4 . 
$ . . . . . . . . 
5 . . . . . . . . 26:O : 
: : : : : : 11:s : : : : 
9 . . . . . . . 15.5 . : 
9 . . . . 3.5 . 44.5 . 25.9 . 
10 . . . . 86.5 . . . . . 
;: : : : : 314 : : 2: 2:: : 
13 . . . . . . . . . . 
;? . . . . 6.2 . . 48.0 . . 
3 . . . . . . . . * . 
1s . . . . . . . . . . 
17 . . . . . . . . . . 
,a . . . . . . . 6.6 1.1 . 
. . . IA.0 . 
:o : : : . . . . . 3:5 : 
. . . :: : : : . . 5412 : 513 : : 
73 . . . . . . . 6.5 . . 
24 , . . . . . . 
25 . . . . . . . lb:4 : : 
:: : : : : : * 25.5 102:2 65 : : 
2e . . . . . . . . . . 
:; : 
. . . 5.5 . . . . 
* . . . . . . 
31 . R:S . . 
TOT. . . a.5 . 99.6 111.7 162.7 150.* 72.8 . 
HAUTEUD ANNUELLF 605.5 NH 
LES JOURS SANS PLUTE LIESURARLE SONT *N”I”“ES PAR DES P”,NTS t., 
. . 
. . . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. 
391 
STATION YUHEPO 329148 NIGFR NIAHEY VILLE 
,922 
STAilON Y”W90 320148 NlGF9 NIAMEY VILLE 
1923 
FEVP !“AI)S AV!?, MAI JUIN J”lL A”“, SEPT OCT0 N”VE DECE JAW FEVR PAQS AVP, HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE 
1 
2 
3 
4 
6 
7 
9 
9 
10 
:: 
ii, 
:: 
16 
17 
!9 
:: 
:: 
23 
:: 
26 
27 
25 
:z 
31 
,AVV 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
t 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
: 
. 
: 
. 
. 
. . . 
. . 
. 
. 
. . 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. 
. 
. . . . 76.7 
. . . 5.2 . 22:6 : : 
. . . . . . 6.2 26.4 
. . . . . 78.5 
. . . . . 22:a 2710 . 
. . . . . . . . 
, 3.9 . . . . . . 
. . . 1.a s 14.6 8.0 . 
. . . . 12.1 . . . 
. . . . . . . . 
. . . . . . 10.2 . 
. . . . . 
. . . 13.” 18.5 22:1 : : 
. . . 1.6 17.0 . 
. . . 2:s 1 . . . 
. . . . 12.5 . 7.5 . 
. . . . . . . 
. . . . 61:a 40.7 . . 
. . . . 
. . . . 11:r : : : 
. . . . . 
. * . . . 32:4 : : 
. . . 3.5 . . . . 
. . 
. . 15:o : : : : : 
. . . 1.3 . . 
. . . . 43:8 56:3 . . 
. . . . . . . 
. . . r1:o . . . . 
. . . . . . . . 
. . . 15.4 . 
. 3.0 15.0 40.6 197.1 228.9 75.9 64.9 
HAUTEW! ANNUELLE 633.4 NH 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SON, lN”IO”ES PAR DES POINTS f., LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SON, IN”IQUES PAR OES POINTS t., 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. . 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
STATION NUMERO 320148 NIREP NIAMEY VILLE STATION YUHERO 320148 NIGER NIAMEY VILLE 
1924 ,925 
JAYV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE JAVV FEVR MAT15 AVRI MAI JUIN J”lL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE 
,:6 27:O ii:: 1O:O : 
, . . . . 1.6 . . . . . 
. . . . 100.7 . . 
: : : : . . . 7.2 . 7.5 . 
. . . . . . . . . 
: : . . . . . 1.2 . . . 
9 . . . . . . . . . . 
9 . . . . 1.2 . 25.1 
10 . . . . . . . 3o:o : : 
. . . . . :: : . . . . 17.4 61:6 : lb:5 : 
13 . . . . . 6.2 . 16.6 . . 
14 , . . . . . . 25.4 . . 
1S . . . . . . . . . . 
:: . . . . : . . . . . 29.5 10.2 1.7 . 20.7 . . 
19 y . . . . 14:o 4:1 . . . 
. . 1.9 . . 1.4 75.1 . . 
:Fi : . . . . . . . . . 
. . . . . 
:: : . . . . . 
19.3 . 
. 2416 : 
23 . . . . . 11.5 : . 7.9 . 
Ii * . . . . 1.0 . . . . 
2s . . . . . . . 5.4 . . 
. . 
:: : : : . . 
. . . . . 
11.7 . . 
29 . . . . . ,719 1:s . . . 
2.1 
:Fi ; - : : . 
7.5 
*a:* . 15:n : : 
31 . . . . 31.11 . 
TOT. . . . 1.9 4.9 87.7 188.4 332.6 68.2 . 
NAVTFUR INNUELLF 693.9 HM 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. . 
. . . . . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . 
. . 
. . . 
, . 
. . . 
. . . 
TOT. . . . . 4.6 93.3 170.7 272.8 57.7 83.9 
HA”TE”R ANNUELLE 683.0 w 
LFS JOURS SANS PL”,F HESVRABLE SONT TNDIOUES DAR DE5 POT’ITS r.1 LES JOURS SANS PLUIE NESUPABLE SONT lN”IO”ES PAR OES POINTS f.) 
: 
i 
4 
: 
9 
10 
11 
12 
13 
:z 
t: 
19 
19 
20 
21 
22 
23 
:: 
:: 
29 
:o’ 
31 
GIT. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
9 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
; 
. 
. 
: 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. . . 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. . . . . . . . . . . a.7 17.5 . 
. . 10.0 . . . . . . . . 12:r : l& 215 2812 
. . . . 15.5 
. . . . 30:5 : 3.0 . . . . . . . 
* . . . 31:2 : : : : 
. . . . . . . 
. . . . 4.0 . . 
. . . . . . . 
. . . 6.6 
. . . . 25:5 s:o : 
. . . . . . . . 13:s : 
. . . zs:o : 7.0 . 
. . . . . . . . . . . . . . 
. 38.5 a.2 
. 1::: : : : . 
. . . . . 58.0 9:1 
* . . 31.5 . 17.5 . 
. . . 27.5 . . . 
. . . . 22.7 31.7 . 
. . . . . . 7.5 
. . . . . . . 
. . 
. . 2: : : . 
22.: . 
. 
. . . . 
. 13.3 67.4 90.6 110.9 221.3 71.5 
HA”TE”R ANNUELLE 575.0 NH 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . . . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. 
. . . 
: : : . . . 
3 . . . . . 
2 * . . . . . . . . . 
. . . . 
: : . . . . 
9 . . . . . 
, . . . . 
1; . . . . . 
11 . . . . . 
12 . . - . . 
13 . . . . . 
i: : : : : : 
. . 5.4 
. 12:o . . 
3.2 . . . 
. 26.5 . . 
. . . . 
la:* 1 1 24:s 
4.2 13.7 100.6 . 
. . . . 
. . 44.2 . 
,. . . . 
. . . . 
3.9 22.4 . . 
. . 22.3 . 
. . . . 
. 
5:s 
. . 
. . . 
. . . 
50:2 
. 
. 
. . . 
:: : : . . . 
. . 9.3 . 
23:o . 
19 . . . . . 4415 *a:3 . . 1 
:i 
. . . . . : . . . . . . . 20.7 30.8 411 1 
. . . . :: : . . . . . . . . 1:2 : 
23 f . . . . 5:1 11:2 . . . 
:: : : : : : : 1o:o 415 : : 
” . . . . : . . . . 14:2 * * 2.7 10.0 12:a : 
29 . . . . . . 2.* . . 28.2 
:z ’ 
. . 4.6 . 22.1 . . 
. . . . . 3,:o . 
31 . . . . 6.7 - : 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. 
STATION YUSER 320148 NIGFCI NIAMEY VILLF STATION Y”“EW 32014A NIREP NIANEY VILLE 
,927 
FEVR MARS AVRI MAI JUIN J”TL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE 
1926 
JAW FEVR MARS AVRI NA, JUIN JUTL AOUT SEPT OCT0 JAVY 
. 
. 
. 
: 
. 
t 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
I 
. 
. 
. 
: 
. 
, 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
N”“e 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
“CCC 
. 
. 
* 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. . . . 66:n 
. . . 
. . 13.0 
. . . 
. . * 
. . . 
. . 19.5 
. . . 
. . . 
. . 6.2 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . 
. . 11:e 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. 3.1 5.6 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
10.0 . . 
6.3 . . 
18.6 
. . 
. . 
7.5 *a.* 
. 42.2 
. . 
. 29.2 
. . 
. 6.5 
fi:3 : 
26.6 . 
. . 
X.6 . 
. . 
. . 
11.0 . 
. 
. IL9 
6:l 514 
. . 
. . 
. . 
i.? 
11:9 . 
11 
:: 
;: 
:; 
is 
19 
2D 
:: 
23 
24 
2S 
$7 
PS 
:o 
31 
TOT. 
: 
3 
Y 
5 
: 
9 
1: 
:: 
13 
:: 
:: 
1s 
:D 
:: 
23 
24 
25 
:: 
23 
:i 
31 
TOT. 
. . 13.6 . 53.5 . 
. . . . 41.0 . 
. . 6.7 12.5 11.3 24.0 
. . 2.5 
. . 
:5 :3 *:Il 
. 
2.5 
. 218 1 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . . 32.0 . 
1:7 . . 6.7 . . 4.3 . 
. . a.5 . . 39.2 
. .3 . 20.0 26.0 . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 2T.i l:.; .6 
. . . . . . 
. . . 55.2 48.0 . 
. .4 1.5 . . 
. . . . . 14:o 
1:3 : : 
. . . 
. . . 
. . . 
. 50.0 . 
6:‘1 . . . 
. .4 
39.3 . 
. . 2.0 . . 5.0 
. . . . . . 
. . . . . . 
:5 : : 
. . . 
. . . 
. . . 
. . 5.5 . 24.3 . . . . 
. . . . . . . . . 
. 2.0 . . . 
. 2.2 . . 48.5 9:7 
. . . 
. . . 
. . . . 48.0 3.0 . . . 
. 23:4 31.6 . 2.8 4.0 
. . . 21.6  l   . 22:3 
. . 2.0 . 70.3 * 
. . . . . . 
. . . 
7.7 28.3 121.9 121.5 486.7 129.0 
HAUTEUR ANNVELLE 904.2 HH 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . 
4.3 2.a . 
. . 
. . . 
: . 
: 
: . 
. . 
. . . 
: 
. 
. 
. . 
. . 
: . 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. 
. 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. . . 
. . 
. 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . . . 
. . . 
. 
. . 
. 
. . . . . . 
. . . . . . . . . . . 1n.o . . . 
. . 
. 
. 
. 
2412 . 
. . . . 
19:o : 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. 
. 
. 
. 
. 
. . 
. 
13:s : 
. . . . 
. . . . . . 
. . . . . 
. . . . 
. . . . . . . . 
16.3 21.7 121.1 97.6 127.2 56.7 6.3 
HAUTEUR ANNUELLE 446.9 HH 
LES JOURS SANS PLUIE MESURASLE SON, INOIOUES PAR DES POTNTS f.1 LES JOURS SANS PL”IE NESVRARLE SONT lNDl”“ES PAR DES POINTS I.1 
STATION MUHERO 320148 NIGER NIAMEY VILLE STATION Q”“EW 320146 NIGER NIAMEY VILLE 
1924 1929 
JAW FEVR HAR9 AVR, HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE JAVV FEVR MARS AYRI HA, JUIN JUIL S<OU1 SEPT OCT0 NO”E OECE 
1 ....... 6.0 21.0 . 
: : ........ 
1.7 
..... 
12.0 
. 614 
‘1 . . . . . . 4.0 10.5 . 
2 . . . . , . . . 
3 . . . . . . Go . 
21:2 
58.1 . 65.5 : : 
. . . . . 
5 
: 
. . . 36.3 . . 
716 . 4.2 
. 
s . : : : . . * : 614 : 33.3 
1: 
. . . . . 
: . . . . 
30.6 
13.2 17:2 . 45:s : 
1.0 * 
:: : : : : . ‘. 
. 10.0 * 3.1 
21.3 3.2 . . 
13 t . . .3 . . . .a . 2.3 
41.2 . 
:: : : : : : : : . . : 
27.0 . . 
:: : : : : - : . 20.0 22.2 . 
1s . . . . . 42.1 3.8 . . . 
17.0 . . 
:: : : : : : 3:2 : . . . 
. . . . . 
.:: . . . . . 10:s : 
5.0 . . 
28.0 . . 
23 . . . . . . . .4 . . 
:; : : : : : : . . . 
1;.; 48.4 25.3 . 
. 
. . 
. . 
. . 
. 
. 
. . . 
. . 
. . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. 
. . . . . 
. 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. 
: . . . . . . . . . : . . . . 1.0 9.2 9.3 9.5 . 
6 , . . . . . . 20.9 . . 
T ) . . . . . 
9 . . . . . 29:2 . 14 : * ?.4 
Id 
. . . . . . 
: . . . . . . 
4.4 . 
3910 . . 
11 . . . . . 20.5 12.1 . . 
12 . . . . . 2:4 . . . . 
. . . . . . 41.3 . . 
6.1 2.0 . 
: : : : : : . . . 
:: 
. . . . 
: . . . : . 
3.6 
7:3 : : 
ia . . . . . . 110 *.6 . . 
4.2 . 24.3 8.5 
:FJ : : : . . ‘. . 1::: 20:s : 
21 . . . . . 51.3 1.5 . . 
22 . . . . . 1:r * 
23 . . . . . . 2.0 54:7 : : 
24 . . . 5.7 21.6 . . . . . 
ZJ . . . . . . . . . . 
TOT. . . . 14.0 21.6 73.2 99.6 276.6 72.7 8.8 
HJUTEUR ANNUELLE 566.5 NH 
LFS JOVRS SANS PLUIE IIESVRARLE SON, INDIOUES PAR DES POTNTS I.1 
26 , . . . . . 
27 . . . . . . 4:1 13:2 1:3 : 
29 . . . . . * . 2.7 . . 
:i 
; 
. . . . 7.5 . 8.6 . 6.4 . . 
31 . 17.0 15.2 7.3 . 
TO,. . . . .3 45.6 169.7 158.3 314.6 89.1 39.6 
HAUTFVP ANNUELLE 617.2 HN 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOVES PAR OE5 POINTS ,.l 
393 
...... 1Y.2 Z‘.? 
........ 
. 
. :3 : 
. . . 
. . . 
. . . 
:3 : : 
. . . 
. 7.1 12.6 
. . . 
. 1.1 .2 
. . . 
. . . 
. . 
. . :7 
. 10.0 
. 345 3.5 
. . lh.i? 
.4 23.3 
. . 17:e 
: 
i 
4 
: 
9 
3 
13 
:: 
1-J 
1% 
Ii 
15 
17 
1% 
:; 
:: 
23 
24 
25 
25 
27 
29 
:; 
-31 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. 11.2 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. 
. II.2 
. . . . . 
. . . . . 
. . . 
. . 
. . . 
. . . 
. 
. . 
. 
. . 
. 
. . 
. . 
l 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. . 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
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. 
. 
. 
. 
. 
1955 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
* 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. 9.” 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . . . . . . . . 
. 9.0 
. . 
14:2 3:3 
48.0 . 
. . . . 
. . . . 11.4 . 
. 12.9 . . 19:o 7:1 : 
. . 10.5 . . . ,a:3 1s:4 : 
. . . 24.4 . . 
. . . . . 
. 
7:s 
. . . . 
: . 13.0 11.5 1.5 16.2 
. . . 4.3 . 14.7 
. . . . . . 
. 
. 
::: : 4:o 14.6 . 
.6 . 
4.2 
. 1:7 ,: : 14:2 : 
. . . . . . 
. 29.5 23.5 14.8 . 
. 
37:5 
. . . . 
712 : ::o : 1.6 . . 
. 60 30.4 . 1.1 ,.A : : 
. . . 6.7 . . 
. 2.5 . 17.9 . . 
. . 2.5 . . . 
. . 18.5 . . . 
20.2 . . . 
6:” : . . . . 
. 2.8 . . 
17.4 79.5 145.1 148.7 129.6 30.9 
. . 
. . . 
. . . . . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . . . . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . . . . 
. 
HAUTEUR ANNUELLE 560.2 “H 
. . . . . : ; . * . . . . . 6.0 . 
i 
,-’ ‘?8 * 5-” 
. . . . . . . . 1.1 3.2 
: : : : : : 
1.7 
4:s :::: . 2i:9 1 
: : : : : 
0.4 . 9.8 . 
5:s 30:3 . . . . 
9 
f . . . . .2 . . . ,. 
. . . . . 3.4 . 
1” : . . . . . 15:4 613 . . 
il . . . . . . . 1.9 . 
12 F . . . . . 7:; . . 
13 . . . . 49.0 20 . .9 . . 
5.1 
:: : : : : : :’ . 9:: : 4:” 
15 . . . . . 10.9 . . . 
17 . . . . . . *O:h . . . 
19 f . . . . . 7.9 . . . 
19 . . . . 
2” : . . . . ,a:4 : 9:z : : 
2 : : . . . 11.8 . 5-8 . ‘:-6’ . * 2*5 23 . . . . 2.0 . 14.5 21.4 : : 
24 . . . . .3 . . 
2S . . . . rah 2:7 1 . . . 
25 ; . 
414 : : : 3e:3 
2.9 7.5 . 
27 
: 
. . .3 . 
29 . . . 5.8 10.3 1.3 . . . 
s: : . . . . 50:: . 7 . : 
31 . . . 31.9 . . 
TOT. . . 4.4 . 91.1 86.8 231.7 127.3 51.9 14.7 
H&“TF”!i ANNUELLE 607.9 HH 
. . . 
. . 
. . . . . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . . . 
. . . 
. . 
. 
. . 
. 
. . 
. . . . . 
. . 
. 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. 
. 
STATION WMERO .zn*m NIGF9 NIAVEY “TLLF 
1958 
JIV” FE”R “PRS A”I?1 PM, JUIN JUIL AOUT EFPT OCT” 
ST4TION NUHERO 320148 NIIW? NIAMEY VILLE 
1959 
JAV” FEW! MARS AYPI “A, JUIN JUTL AOUT SEPT OCT0 NO”E 
: . 
. . 
. . . 
. . 
: . 
: 
. 
, . 
. . 
: 
. 
: 
. 
: ; 
: 
; 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . . . 
. . . 
. 
. . . 1s.0 2.6 
. . . 
E-:1 
. 4::: 1a:o 1:9 
. . . 2.1 . . . 
. . . 
17:2 
2.4 35.6 . . 
. . . . . . . 
. . .- . . .9 5.0 l.? 
. . . . . . . . 
. . . . 14.6 . . . 
. . . 
. . . 3& 41:2 3:1 :::z : 
. . . 2.3 1.9 
* . . . . 25 : : 
. . . . . .6 3.4 . 
. . . 
. . . 1& : ::: : : 
. . 31.9 
. . 2417 : . 2:; 618 : 
. . . . . 6.9 . . 
. . . 14.8 6.9 35.1 . . 
. . . . . 11.3 * . 
. . . a,:6 9:a : : *ch : 
. . . . 4.” 1.3 . 
. . . 22.4 . , 
. . . 20:4 6.0 . . 
. . . . . . 7.3 . .4 . . 
. . 11:o : : :3 : 
. . 1.0 .B . . . 
. . . 4.7 . . . 
. .2 . . 
. 46.3 140.0 129.7 230.1 72.3 3.5 
HAUTEUR ANNUELLE 621.9 HH 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT ,N”,OUES PAR DES POTNTS 1.) 
“I”“L 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
“CLC 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
STATION YUHEPO 3Pn14R NIOER NIPIHEY VILLE 
1900 
JAW FE”R “AR5 A”RT MAT JUIN JUTL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
; . . 
: . . . : : : 
13.R . . . 
3 * . . . . 9.4 : : : : 
: 
. . . . . . 9.2 
: . . . . . . . 49:1 : 
: : . . . . 7.9 . 29.6 .,  . . 
9 . . . , . . 3:9 1l.b . . 
il 1 1 1 1 1 :s. 36.5 :R : : 
:: 
: : : : 
4.2 . 
: 
2: 
1.4 . 
i3 
. . 
. > . . , . . 23.8 . 2.2 : 
2 : : : : 
4.4 5.4 52.1 . 
. . .7 . 14:fl : 
:: 
; 
: : 
: : 
1.5 .2 1.8 
. 22.2 2:: :3 . 
13 y . . l . . . . 18.5 . 
:o 
: : : : 1:4 : 413 
28.3 26.1 . 
27.6 . . 
21 . 2.2 21.6 50.7 . . 
22 : . la:, : : 
73:6 
. 20.2 . . 
23 . . . l . . . 
2 : . . .7  9.0 . . . 73.0 2.5 : : 
. . 
:: : : : : :3 . B 12.5 . 3:Q : : 
25 t . . . . . . . . . 
:o : . . . 1.6 . 4.5 .3 1:4 11:7 : : 
31 . . . 1.1 . 
TOT. . . 13.1 .P 20.9 51.4 223.7 205.4 1,2.4 l.R 
HA”TE”P ANNUELLE 628.9 Ntr 
LFS JOURS SANS PLUIE MESURARLE SONT INDIQUES PAR “ES POINTS (., 
. . . . . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. 
. . . 
. 
. . 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
: 
. 
. 
:: 
. 
. 
9 
. 
. 
t 
: 
; 
. 
; 
. 
f 
: 
. 
.4 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . . . 8.5 
. . . . 8:s 62 : 
. . . 1s:o . . 2:” . 
. . . . 3.5 
. . . . 1.7 ::: 32:s : 
. . 6.6 . 1.0 
. . . . . 4312 : : 
. . . . 2.6 15.0 . . 
. . . . . . .3 . 
. . . . . . .3 . 
. . . . . 45.2 1.0 . 
. . . .8 37.2 23.6 1.1 . 
. . . . . .3.rl . . 
. . . . . 
. . . . 2.2 2:: 32:o : 
. . . 6.1 . 4.3 1.8 . 
. . . . 2.6 2.4 7.5 . 
. . 6.8 1.6 2.2 . . . 
. . . . . 
. . 3.5 1.3 . 9& 11:2 : 
. . .5 . . 1.8 10.0 
. . . . . 14.5 . e:s 
. . . . . 1.2 . . 
. .3 . . 17iç 
. . . . . :: : : 
. . . . 2.4 37.1 . . 
. . . . 4.8.1 .P . . 
. . . . .5 . . 
. . 30.5 2: . .2 . . . . 
9:2 
. . . . . . 2.0 . . 
. .3 57.1 34.8 131.5 311.9 107.9 8.8 
HAUTEUR ANNUELLE 652.7 HH 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . . . 
. 
LES JOURS SANS PLUIE WESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS ,., 
STATION NUMERO 320144 NIGER NIAMEY VICLE 
1961 
JAY” FE”R MARS A”RT HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
1 , . . . 
: : : : : 
: 
. . . 
: . . . 
5 . . . . 
7 , . . . 
8 . . . . 
9 . . . . 
10 * . . . 
11 . . . . 
12 . . . . 
13 . . . . 
2 : : : : 
. x3.3 
. . 
. . 
. 
. 5:s 
. 
. 15:6 
. . 
. . 
. . 
. J.9 
. . 
35.0 . 
5.7 . 
. . 
46.0 9.8 . 
. 3:s 
. 10.2 :O : 
3.2 
. rs:o 21:7 : 
5.3 . 
. . 2514 : 
2.5 2.8 
. 11.5 22:o 
. 
. 
. 26.2 4.0 . 
. . 1::: : : 
23.5 . 2.3 . 
. 
. 1:4 : : 
:: : : : : : : 
3.9 . 
182 : . . 
1s ? . . . . . . 3.0 . . 
:i : : : : : :9 : : : : 
1R.2 . :: : : : : : . 45.0 1:4 : : 
23 ; . . . 8.8 . . . lR;6 ; 
. . . . . 9.0 1.6 11.8 . 
:: . . . . . . . . . : 
:: ;4 . .  .  : 2:3 
: 
44.1 * 31.2 . . 
89 . . . . . 8.3 . 8:: : : 
5: : :5 : : 1.8 . 10.3 . . 
. . .54:0 - 31 . 2.4 . 20.8 : 
TOT. .4 . 2.9 . 51.8 87.5 211.1 233.0 108.3 . 
HAUTEUR ANNUELLE 695.0 MM 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUE~ PAR cm POINTS f.1 
401 
1963 
FE”R w-5 b”RI WI JUIN J”,L AOUT SEPT OCT0 NO”E 
,962 
FE”R “AP5 I\“PI L11, JUIN .,“TL AOUT TEPT OCT0 VOVE OECE JIY” 
l 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
* 
. 
. 
. 
Je”” 
. 
. 
. 
: 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
: 
. 
. 
. 
. 
. . 1.3 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . 12.6 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. 18.6 
. 
. 
. 
*.i> 
. 
15.2 
14.3 
. 
1.3 
. 
1.8 
31:0 
.5 
‘2 
30.7 
. 
. 
. 
. 
4.4 
12.0 
. . . . . . . 
. . . . . 7.1 ‘?:a 
. . 
. 
14 . 
. 114 
.4 . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
*. * 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
.’ . 
. . 
. 
.R 1.4 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. 
. . 
. 
. 
. 
. . 
. . . 
. 
. . . . 
. 
. . . . . . . 
. . . . . 19.4 . 
. . . . . 2.0 .* 
. . . * 34.4 
. . . 3.9 l& : 
. . . :3 . . ..3 
. . .2 . 2.7 . . 
. . . . . 4.1 . 
. 
.P . . 
i:0 
37.7 
. 
.4 
. 
:Cl 
. . . . r7 
. . . . ‘x:7 26.6 13:5 
. . . . 12.2 61.9 . 
. . . . 64.0 *z .5 
. . -. . . . . 
2.0 
. 
. 
61.2 
2.1 
. 
. 
. . . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . 25.6 
. . .4 
. . . 
. . . 
. . . 
. 3.8 . 
. . . . . . 7.5 
. . . . . . . x.4 
. . . . . 1.0 . 
. . . 1.5 . 2S.Z . 
. . . . . 4.8 6.R 
19.6 
2.1 
6.4 . . . 
20:0 
20:4 2.8 
. . 
. 
. 
. 
. . . . 
.4 
. 
. . . . . . . 
. . . 21.3 66.0 . . 
. . . . 6.1 6.1 . 
. . 4.8 . 
. . . . 32:7 7:s : 
. . . . 1.4 
. . . . 9:: 323 . 
. . . 5.2 . 27.1 . 
. 18.8 . . . . 
. . . 11:s 13.0 4.5 . 
Il:, 
417 
&J 
. 
. 
. 
2.4 
.9 
. 
. 
a:3 
. 
3.4 . . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. .6 . 
. 
5iI.5 
6.0 
. 
10.2 
9.7 
10.2 
18.0 
. 
2:2 
. 
. 11:4 . 
31.R . . . 
. l8.2 5.0 39.6 2R3.8 249.3 65.” 
HIUTEUI, ANNUELLE 46-3.1 M” 
. 4.4 39.9 87.9 175.3 176.6 67.1 6.5 
HP”TE”R ANNUELLE 557.7 MM 
LES JOURS SLNS PLUIE HESURPRLE SONT INDIOUES P4R OES POINTS f.) LES JOVRS SINS PLUIE HES”RARLE SONT INOIO”ES PLR OES POv4TS c., 
STLTION YUHERO 32Olí8 NIOFQ NIAHEI VILLE 
,964 
JAV” FE”R MbPS AVP, HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E J9”” FE”I L<diDS I”PI MAT JUIN J”,L AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE OECE 
32.2 5.3 El.4 . : : : : : : : . . 6.6 . 
3 . . * . . . . 3.1 54.0 . 
; * . . . . 7.6 
. 63.0 . 
. . . . . . 19:1 3.4 2.0 . 
. . . . . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. . . 
. . 
. 
5 . . . . 9.7 34.6 . 56.9 . 11.3 
: 
. . 3.7 . . . 5.4 3.8 . 
: . . . . . . . . . 
. . . . 
,o : : . . . . ‘Y -’ q*8 * . . . 
11 , . . . . . 15.2 
12 . . . . . . 15:1 11.2 11:1 : 
13 . . . . . . FI.6 1.0 7.0 . 
1.9 
:5 : : : : : : . 1.8:5 : : 
15 . . .... 9.6 . 13.n . 
:; : 
.... 1s:a . 5:; . . 
...... . . 
17 ........... 
2” ...... 2.2 ... 
1.0 48.5 . 
:: : : : : 1.2 12:1 : : 
23 . . . . . :2 3:s 1.0 . . 
24 . . . . . . . .B 12.6 . 
75 . . , . . . . 1.6 . . 
. . . . 
:: : : . . . 5:P . 
15.4 . . 
.3 . . 
?9 . . . . . . . . . . 
:z : 
. . . . 5.1 . . 
. . . . 
31 . . . 
Il:? 11:; . . 
. 
ST47ION VUHEPO 3m15n N,GfQ NIELLOUI OWTOM NIOEP NIFLLOUP ORSfOW 
,A”” 
* 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
t 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
FE”R 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
1W.P 
HPID5 A”D, HAI JUIN J”,L 4O”T SEPT OCT0 *‘OYE 
. 
. 
. 
. 
. . 
. . 
. 
. . 25.4 228.6 178.2 129.3 29.6 
“LUTfUR ANNUELLE 591.1 HH 
. . 
. . 
. . . 
. 
. . 
. 
. 
. 
. 
. . 
. . 
. 
. . . 
. 
. 
OECE 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
LES JOURS SM,5 PLUTE HE=.“RABLE SONT ,N”,O”ES PPR DES PO*NTS (., 
STATION YUHEPO 320150 NIGFP NIELLOUP ODSTOH ST4TION YUHERO 3m150 NIOFR NIELLOUP OPSTOH 
1064 ,965 
JIY” FE”R “AR5 AVP, HAI JUIN JUIL AOUT SEPT 0~~0 NOYE DECE JbY” FE”R “AR5 Ava, M&I JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 VOVE OECE 
:: :.. . 
5.. . 
..-.  .-. ‘:-s . 30-2 - - .
. .-. 28.9 : : . . . .,- :*:...- . 2:o 3& : : : 
. . . .-. 
7:. . . .- 
3.3 . . 
14:1 . . 
8.. . . .- 2:n . . : . 
9.. . * .- . 14.5 . . . 
‘cl . . . . . - . . 6.5 . . 
. . . . .- 
:: . . . . . - 
28.1 . . 
in:5 : 2.0 . . 
1, . . . . . - . 12.5 . . . 
14 . . . . ..- 4.3 , . 
15 . . . . .- 221 : . . . 
TOT. . . . . . 67.4 190.8 250.1 110.7 . . 
HI”Tf”R PNN”FLLf 523.0 H” 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
* 
. 
. 
. . 
. 
196, 
,&“Y FfVQ YIPS P”R, YPI J”,,, JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E 
. . 
. . 
* . . 
: 
. . . 
. . 
: . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. 
: . 
. 
. . . . 
. 
. . 
. . 
. 
. . 
. . 
. 
. 
* 
. . . 
. 
. . . . . 25.1 . 19.5 . . . . . . . 
. . . 7.7 18.9 
. . . . 15:7 : 
. . . . 31:z . . 
. . 
. . . 34.7 . . . 
. . . . 21.9 . 5.1 
. . . . 19.7 . 32.4 
. . . . . 0.9 . 
. . 8.5 1.3 2.9 . . 
. . 
. 
. . 4.4 . 
. . 25:o : 414 . . 
. . . ‘0.9 . . . 
. . . . 13.9 . . 
. . . . . . . 
. 
. 
. 
. 
. . 12.0 
. . . 27:s : 4418 : 
. . . 15.1 8.7 . . 
. . . . . . 4.6 
. . . 26.8 2.0 . 12.9 
. . . . 7.4 . 
. . . . 39:’ . . 
. . . . . . . 
. . . . 5.0 . . 
. . 9.1 . . . . 
. . 3.7 . . . . 
. . . . . . . 
. . . . 2.5 . . 
. . . . . . . . 11:x 15.5 . 
. 38.5 - : 
. . 69.6 139.5 233.0 79.2 74.9 
HAUTEUR ANNUELLE w7.0 MM 
. . . . . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. 
OECE 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
LES JOURS SWS PLUIE MESURPIBLE SONT INOIOUES P&R DES POINTS ,., 
: : : 
.... 36.2 24.5 
.... . . 12:3 : 
j ........ 9.1 . 
4 , . . . . . 
5 . . . . . . 15:3 616 413 : 
: : : : : ............ 
8 ...... 1.4 3.2 .. 
9 ...... 2.2 7.5 . 
10 ....... YL.5 . . 
if : : ........ Rh 35:a : : 
13 ...... 12.5 23.5 9.1 . 
:: : : : : : : : 8.1 ..... 
,s .......... 
:; : ............ 2716 : : 
:o : ........ 52:n 3.2 ... 
4.3 
... 
:: : ........ 
. 4.1 6.8 . 
2.2 ... 
23 ....... 13.5 : : 
20 ..... .7 22.2 . 
25 ........ Y.IQ : 
:: : ........ 
. .9 
9.3 .8 ...... 
29 ...... .2 ... 
:i : 
.... 
.... 1::: : : : 
31 ... 
TOT. ..... 64.2 123.3 177.4 58.3 . 
YPIUTFUI INNUfLLf 423.2 H” 
LES JOURS Sd,,5 PLUIE WSURIRLE SONT ,ND,““ES DPR OE9 POINT5 c.1 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. 
. 
. 
LFS JOURS SAN5 PLUIf MESUPARLE SWT ,M”,““E5 PbR “ES POINTS ,., 
PE:E”ES VON O”OT,T,IENS “TILISARLFS 4 PARTIP W1 TOTLUX YfNS”EI.5 FN 
J”,‘, 
403 
ST4TION YUMERO 32”,5” 
1 
2 
3 
: 
: 
8 
9 
io 
:: 
13 
:: 
ii 
19 
20 
2 
23 
:: 
25 
$9 
:o 
31 
TOT. 
: . 
: 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. . 
: . 
. . 
. . 
. . 
. 
. 
. . 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. 
. 
. 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. . 
. . 
. 
. 
A”I?, 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
NIGfD NlELLOUb 0’15~0” 
1%’ 
“II JUIN JUIL PO”T SEPT OCT0 NO”E DECE 
. . . 40.6 
. . . . 16:: 
. . . . . 
. . 4.2 . 6.” 
. . . . .5 
. . 11.5 . . 
. . . 
. . ,Y 35:n 1::~ 
. . . 1.6 1.” 
. . . 3.6 28.7 
. 215 I6 
11.4 . 
92.6 
. . . . m:? 
. 
. 2:’ : 9:3 : 
. . . .3 
. 9.4 * 516 
. s:7 . 26.8 . 
. 30.3 1.1 
. . 24.8 32:6 : 
. . . 
. . . *a:1 : 
. . 
. 14.5 17:” a:4 : 
. . . . . 
. 
. 46:7 5::; :;:i : 
. . . . . 
. 19.0 
. . :9 2:’ : 
. . 2.0 
. 121.8 121.9 335.0 117.8 
“PIUTEUR ANNUELLE 696.5 HH 
. 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. . 
. 
. 
. . . 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. 
l 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PIR DES POINTS ,., 
STA’IION NUHEP 32015, NIGER OLLFOUA 
1960 
HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
STATION NUMERO 320151 NIGER OLLFOUA 
,959 
HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOYE DECE JAN” 
. 
. 
: 
t 
, 
. 
: 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
: 
. 
. 
. 
I 
9 
: 
; 
t 
: 
. 
. 
FE”R HARS AVRI JAIY” FFVR MARS AVR,, 
. . . 10.0 
. 27.7 
. :s 2”:s 7.0 
. . . .5 
. . . 29.5 
. . . 2.3 
. . 1.5 . 
. . . . 
3.0 . . 
. . . 47:s 
: 
3 
4 
5 
: 
B 
1; 
11 
12 
13 
i: 
fi 
:D 
2: 
23 
24 
25 
2: 
28 
29 
30 
31 
TOT. 
: 
3 
5 
: 
8 
1: 
11 
!* 
13 
:: 
:: 
ia 
19 
20 
:: 
23 
24 
25 
:7 
28 
:i 
31 
TOT. 
. . . 
. . 
. . . . . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. 
. . . . . . 
. . . . 
. . . . . . . . . . 
. . . . . . 
. . . . 
. . . . . . 
. . . . 
. . . . . . 
. . . . 
. . . . . . 
. . s:o . 
. 6.0 
1:s : : 
. . - 
. . - . . - 
. . . . 
. . 
. . . . 
. . 22:s 
. . 
7.3 , 
3.7 . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
9.7 
1.6 610 
. . 
‘E . ::: 
. . 
. . 
. . 
25:5 : 
7.5 . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. 
69.9 33.4 
. . . 
. . 
. . . . . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
: 
. . . 
: . 
. 
. . 
. . . 
. . . . . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
* . 
. . . 
. . 
. 
. . . 
. . 
. . . . . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . . 
. 
11:s 
6:O 
. - 
. 615 - 
. . - . 1.6 - 
,. . - 
. . - 
. . - 
. . - 
. . - 
. . - 
* . - 
. . - 
. . - 
. . 
. . . 4.5 
. . . 33.5 
. . . 5.2 
. . . 
‘E . , 1.2 . 
.5 
:6 
2::: 
*5 lsO * ‘2 . . . . . . . 
4.5 20.0 
2:o : . 1.5 
. 
. 1:o : 1:s 
. . 4.0 19.5 
. . . . 
. . . .R 
. 
$2 
6.0 . . - . . - 
. . ::Fi . .6 1 
. - 
. 16:5 - 
. 
. 
. . 3.3 30.5 
. . . . 
. . . . 
. 
. 1:o : : 
. . . 
5.5 3.5 35.0 335.6 
. . - . - . 42:O - 
. . - . . - . 
1.5 75.7 : 
ANNEE INCOHPLETE TOTAL PARTIEL 186.5 
. 
64.1 
ANNEE INCOIIPLETE TOTAL PARTIEL 443.7 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR OES POINTS t., 
LES RELEVES IIANOUPNTS SONT INDIOUES PAR DES TIRETS (-, 
INCOWPLET 0” MANQUANT EN JAN” FE”R MARS AVRI OCT0 NO”E DECE 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOVES PAR DES POINTS t., 
LES RELEVES MANQUANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS t-B 
INCOMPLET 0” MANQUANT EN JUIL 
STATION NUWERD 320151 NIGER OLLEOUA 
1962 
JAN” FE”R MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
STATION NUMERO 320151 N*GFA OLLEOUA 
1961 
JAN” FE”R MARS AVRI HP, JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
- - 
- - 
._ - 
- a 
- - 
- e 
- L 
- - 
- ., 
_ - 
- - 
- c 
- - 
- - 
- L 
_ - 
_ - 
- - 
- * 
_ - 
_ - 
- - 
- - 
- . 
- - 
_ a 
: 
. . . . . 
: . . . . . 
. 4.0 2.0 . . . 
. 1.8 . . . 
3 . . . . . . :5 . . . . . 
: 
. . . . . 8.” . . . . . 
: . . . . . . . . . . . 
1.0 
: : : : : : : . 12:n : : : : 
B f . . . . . 8.8 . 2.5 . . . 
10 : : : : : : 
15.3 3.5 . . . 
13:o . . . . . 
11 ; . . . . . . .B 12.5 . 
12 * . . . . . . . . . :a : 
13 t . . . . . . . 7.2 . . . 
- _ _ _ - 
:- 
. . . 4 
_ - - - 6:s . . . 
3 - - - - - . . . 7.5 I 
- - - - - . . . , 
:- - - - -. . . .I 
- - - - - . . 2.4 6.5 ; 
:- - - - - . . . .y 
B- - - - - . . . .r 
_ - - _ - 4.3 . 
‘0 - _ - - - . . ::: : I 
11 - - - - - . . . . . - 
- - - - - ‘. . . 7.5 
:: - - _ _ - . . . . : 
:5 - - - - - - 
3.2 13.5 . 
- - - - - .. . . . I t: : : : : : : 
19.5 . . . . . . 
13.5 . . . . . 
f: : : : : : : : : 7-e : : : 
16 . . . . . . . 1i.i : . . . 
11.3 
:B : : : : : : : 3.5 215 : : : 
; . . . . 3.5 . . . . 
;: , . . . . 1:3 : . . . . . 
16 - - - - - . . . . 
w-v-- .,,. r 
:; - - - - - . . . . - 
28 - - - - - . , . . y 
29 - - - - . 3.5 . . - 
:Y - 
- - - . - 
2314 : * - 
23 p . . . . . . . . . . . 
24 , . . . . . ‘8.5 2.3 . . . . 
25 . . . . . . . . . . . . 
:: 
. . . . . 34.0 3.0 . . . . 
: . . . . . . . . . . . 
:i : 
. . . . . . . . . . . 
. . . 13.5 . 17.8 . . . . 
30 , . . . 7.5 7.3 5.0 . . . . 
31 . . . 0.5 21.0 . . 
TOT. . . . . . 22.3 134.6 113.5 39.8 . . . 
HAUTEUR ANNUELLE 310.2 HH 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIOUES PAR DES PO,NTR I., 
TOT. - - - - - 10.8 53.4 69.7 21.5 : 
ANNEE INCOHPLFTE TOTAL PARTIEL 154.4 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOVES PAR OES POINTS I.1 
LES RELEVES HANWANTS SONT IN”IQUES PAR DES TIRETS ,-, 
INCOMPLET 0” HINOUANT EN JAN” FE”R MARS A”RT HA, OCT0 NO”E OECF 
405 
STATION NUHFRO 32n151 NIGER OLLfOUA 
JAY” FE”R 
: - 
3 - 
: - 
7 * 
B - 
9 - 
10 - 
11 - 
12 - 
13 - 
:: I 
;: : 
lr) - 
:: - 
2 - 
23 - 
24 - 
25 - 
:; I 
28 - 
:z 1 
31 - 
TOT. - 
,943 
MAC?‘? A”,?, HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
- - . l . . . .- 
- - . I.6 . . . . - 
- - . . . 1”.4 7.3 . - 
- - . , . 
- - . l . *O:f : : 1 
- - . . . 
- - . . . 1o:Fl : Ii:” 1 
--. , . . . .- 
- - . 3.5 . 13.5 . . - 
--. , . . . .- 
--. . . . . .- 
- - . . . 4.5 . . - 
--. . . . . .- 
- - . , 11.0 . . . - 
- - . 2.5 . . . . - 
- - . . 
- - . . 3:R 20:’ : : - 
--. . . . . .- 
- - . l 44.7 8.5 - 
- - . . 12.4 x:7 : . - 
- - . . . 16.5 . . - 
--. . . . . .- 
- c . 3.5 . . . . - 
- - 12.8 . . - 
- - 1*:5 : n:r . . . - 
--. . . . . .- 
- - . 7.8 . . . 
- _ 12.4 . . . . : *- 
- - . 12.4 . 
- - . . . 10:3 : : - 
. . 37.4 . 
- - 23.9 31.3 79.9 178.2 7.3 16.5 - 
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 337.1 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIDUES PAR DES POTNTS t., 
LES RELEVES HANOUANTS SONT INOIOUES PAR DES TIRETS t-j 
INCOWPLET 0” “ANO”*N, EN JAN” FE”R MARS AVR, NO”E DECE 
STATION NUMERO 32n15, NIGER OLLEOUA 
1965 
JAY” FE”R !4AR5 *“RI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OC70 r(O”E 
:: : 
2.0 ......... 
fa:7 
9.2 
. 3:: : 
13 ...... 5.0 44.5 . 4.5 . 
15.2 . 
:: : : : : : . . 2:3 : : 
;: 
18 : ............. 
5.5 
.............. 
:z : .................. 
17.5 
2 : : : : : . ::: : : : 
23 . . . .. . 
$2 : : : : : 
3:o 
.... 
26-P 
........ 
26 ...... 26.0 ... 
27 .......... 
28 ............ 
29 
: 
.... 4.0 
:: . 
..... 2o:o 9:o : 
... 
TOT. . 2.0 ... 56.2 ‘“5.R ‘2B.P 57.8 . 
HA”TE”R ANN”ELLE 751.R HH 
LES ,O”RS SANS PLUIE HESURARLE SONT ,ND,““ES PAR DES POlNTS t.1 
. . . 
. . 
. 
. 
. 
. . 
. 
. . 
-. . 
. . . 
. 
. 
. . 
. . . 
. 
DECE 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
STATION YUHERO 320151 NIGER OLLEOUA 
i 
5 
: 
: 
B 
9 
10 
t: 
13 
:: 
:7 
18 
:: 
:: 
23 
2 
:: 
26 
29 
30 
31 
TOT. 
JAN” FE”R HAW AV!?, MAI JUIN dU,L ACUT SEPT oc70 NO”E OECE 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
: . 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. . 
. . . 
. . . 
. 
. . . . . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. 
,464 
. . . 2.5 . 2.0 
. . . . . do . 
. . . . . . . 
. . . . P.0 
. . . do 14:o . . 
. . . . . 6.5 . 
. , . . . . . 
. . . . . 5.8 . 
. . . . . . . 
. . . . . . . 
. . . . . 17.3 -3tI.o 
. . . . . 
. . . 15.0 . 11:o : 
. . . . . . 5.7 
. . . . 3.4 . . 
. . . . . . . . . . 23:r . . 
. . . 31.7 . . 19.3 
. . . . 9.5 . . 
. . . . . 3.5 . 
. . . 
15*5 * :*: - . . . . . . . 
. . . . 1.3 3.9.R . 
. . . . 10.0 . .7 
. . . . . . 2.0 
. . . 38.5 . 4.0 . 
. 
. 
8.5 . . . . 20.4 7:2 : 
. . . 4.7 . 28.5 . . . . . . . . . . 
9:3 
. . 8.5 115.9 81.8 153.1 66.7 
HAUTEUR ANNUELLE 426.6 W 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . * 
. . 
. . . . . . 
. 
LES JOURS SANS PLUIE WESURAGLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS ,., 
. . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. : 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . . 
. 
514110N ““HERO 3221% NIGF~ OUA, LAH 
,IV” FE”9 I(AG’S AVP, MAI J”,hl J”>L AOUT TP1 OCT0 NO”E OECE 
: 
. . . . . . . . . . . sa:0 s:a . 
3 . . . . * . . . 
b . . 4.5 * . . . . . . . . . . . . . 
: 
. . a.0 12.0 10.0 . . . . . . . 
9 . . . 2.n . 27:o : . 
10 
. . . . . . . P." . . . . . . . . . 
:: 
. . . . . . . . . . . 2::: : . . 
13 . 2.5 . . . . . . 
is 
. . . . 3.0 . . . . . . . . . . . . . 
15 . . . . . . 30.0 . . 
17 . . . 7.0 . . 4.0 . 
1s . . . . 3.5 . . . 
:lY 
. . . . . . . . . . . . 11:o . . . . 
21 . . . . 30.0 . . . . 
22 . . . . . * . . . 
2, . . 4.3 . . 22.5 . . 
PP . . . . . 5.7 . . l 
25 . . . . . . . . . 
25 . . . . . . . 
27 . . . . 45:o : . 
2s . . 9:5 . . . . . 
79 . . . . . . . . 
30 . . . . . 7:” 29.0 . . 
31 . ,. . . 
TO,. . . 2.5 18.3 42.0 35.2 244.0 31.0 . 
HAUTFUR ANNUELLE 373.0 HH 
LES JOURS SANS PLUTE MFSUPAPLE SONT IN”~D”ES PAR DES POINTS ,., 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . . . 
. . . 
. . 
. 
I"ADF P"R, ,411 J”ll’ ,"TL bO"1 ?fPT "CT" *!O”F: DECF 
: - 
i - 
4 - 
5 - 
: - 
; - 
10 - 
:: - 
13 - 
;; I 
- - - 53.6 72.3 143.7 83.9 . 
ANNEE INCOHPLflF TOTAL PARIIfL 353.1 
. . . 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. . 
. . 
. . . . . 
. 
. 
. 
: . 
. 
. 
. . 
. 
. . 
LES JOURS SANS PLUTE WSURASLE SONT INIIIOUES PAP DES POINT% f.1 
LES RELEVES uANOUANT5 SON, INDIOUF PAR QEq TIPETS I-I 
,NCOHPLF, 0” MAN”“~N, EM JAN” FFVR HAW AYR, *A, 
514110N VUMER" 3211154 NIGFR OUALLAH 
195” 
JAV” FE”R MAW AVR, HAI JUIN J”,L AOUT SEPT OC10 NO”E DECE 
S,,l,ON YUHfP” 32F154 NIGFQ ““ALLA” 
19‘9 
JAW FE”R UAP5 A”!+, MAI JU,Y JU,L PO”T VPT Oc-70 NOVE OECE 
. . . . . . 15.0 . . 
: : . . * . * . 7.5 8.0 . 
3 . . . . . . . . 15.0 . 
4 . s . . . . 1.0 9.0 . 
i . . . . . . . . 22:S 4.5 
. . . . . . . 
: : : : . . 1.0 . . . . 
3 . . . 3.5 . 1.3 . 4.5 29.7 . 
4 . . . . . , 8.5 . . . 
. . 
. 
. 
. 
. 
. . 
. . 
. . . 
. . 
<* . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. 
. 
. 
. 
. . . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. 
. 
. 
5 . . . . . . . . . . 
: : 
..... 3.5 R.5 . . 
....... 8.3 . 
8.. ........ 
10.. ......... 
5 . . . . . . . . . . 
. . . . . . 2.0 9.0 9.0 l 
; . . . . . . . 7.0 24.0 . 
. . 5.0 5.0 
lb : : : . . . . 
. 
40:” : . 
. . . . . 6.9 . 
:: : . * , . . . . ns:5 : 
13 . . . . . . . . . . 
:: : : : : 
. 
. 
:: : ............ 
9.a 
..... 
13 ....... 115.0 . . 
j;. 
..... 4.5 . 0.0 1.5 
....... 12:s . . 
:: : 
............ . 
v:n : 
19 ..... G.7 . 17:r . . 
:o : .............. 
2.0. 
.. 
71 ....... 15.n .. 
15 ...... 16.0 .. 
:; : 
..... 15:" 4.5 
..... . 44.0 .... 
:; : ........ 
3.0 71." 
. 
....... 
:: : ........ 
1n.o 7.0 19.” 
. . ..... 
2,. ..... ,.s 22." .. 
24 ...... 16.7 31.5 .. 
7i ...... 15.0 ... 
76 . . . . 1.5 . 9.0 . 
27. * . . . . lk0 710 6.0 . 
29. * . . . . . . 4z.n . 
:i : 
. . . . 21.n . . . 
. . . . . 
31 . . . **:a * : 
TOT. . . . . 93.5 lR.0 139.5 271.5 126.” 4.5 
HA”TE”9 PYNUFLLE 053.” H” 
$5 . . . . . . 
2, . . . . a. 10:” 5:n : : 
74 .......... 
25 .......... 
26..... 80.0 . . . . 
27 . . . * . . . . . . 
28 . . . . 2." . . . . . 
. 
2 . 
. . . . 19." . . . 
. . . . . 6.n . . 
3, . . . . 
LFS ,‘I”RS SAS PLUIE MFSURARLE 50Nl ,W,““ES PAP DES POINTS ,., 
TII,. . . . 3.5 2.9 92.5 60.0 112.4 64.0 1.5 
HPU~FUC ANNUFLLE 415.9 MM 
LE5 JOURS SANS PLOIE MEEU~~PLE s”,,, ,W,O”E5 PAR r)E9 ~“1~5 (., 
407 
STATION YUHEQO 32rilS4 NIGFO 0”ALL.w TT*lION >I”HFRO 32n154 NIIFD OUALLAH 
‘QS1 
JAU" FE"R “&Pc. AVa, MA, JUIN JUIL AOUT TEP, OCTD YOVF 
. . 1952 
FE”‘? ‘GPS AVR, NA, JUIN JUIL AOUT WPT DC10 NDVE DECE DFCE 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
JAW 
: 
3 
6 
: 
9 
9 
10 
11 
t* 
13 
:: 
g 
19 
:z 
2 
23 
:: 
:: 
26 
:: 
31 
101. 
. . . 
. . 
. 
: 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. 
t . 
. . 
. . . 
. . . 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. . 
. 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. 2.1 
::: : 
. * 
. . 
, . . . . . . . . 
. . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . 
* * . 
. . . . . . 
. . . . . . . . . 
. . . . 12:o 
. . . 
. . . 
. . 20.” 
. 14:” 3:o 
. . . 10.6 . 
. . . . . 38:’ 1:5 : 
. . . . . . . . 
. . . . . . . . 
. . . . 7.0 . . 7.6 
. . . . . . . . . . 
31.0 . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
9.0 
A:” . 
. 54.” 
. . . . 5:s : : 
. 
4::: 22.0 
. . 
5:” : 
s:o : : 
. . . 
. 5.n 
. î:o . 
. . . . . 23.0 . . 
. . . . . 2.0 . . 
. . 2.0 . 3.” . 3.” . 
. . . . . . . . 
. . . . . 38.0 . . 
. . . . . 
. . . 2.0 . 1s:o 12:” : 
. . . . . 5.5 4.” . 
. . 
2:” : : A:” : : 
2: * . . . . 
9.1 . 16.0 69.0 90.0 136.0 36.0 28.” 
HAUTEUR ANNUELLE 354.0 WH 
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. . . 
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. . . . . . 1.9 
. . . . . 2::: 
. . . . 2:: . . : 
. . . . . . 
. 3:n : . . 25.7 . . 
, . 10.0 . . 
. . . . . 2516 3:s : 
. . . . 24.3 45.6 . . 
. . . . . . . . 
. . . . 2.8 . . . 
. . . . . 16.9 . 
. . . * . 42:s . . 
. . . . . 4.1 2.3 . 
. . . . . . 7.5 . 
. . . . . . . . 
. . . . . . 
. . . . . 1.3 11:s : 
. . . . 29.5 1.5 . . 
. . . 16.B . 2.5 
. . . . . . 33:o : 
. . 24.8 . . . 
. . 25:o : . . . . 
. . . . . 9.2 . . 
. . . . 7.7 
. . . . 40:’ 5.0 7:9 : 
. . . 39.1 . 
. 3.0 35.0 27.4 162.8 248.1 125.2 9.5 
HA”TE”!= ANNUELLF 611.0 HH 
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3 . . . . . . . . . . 
14.8 . : : : : : : : : : . . 
: : : : : : 3:” : : : : 
; : : : : : : : : 4:o CCL 
10 . . . . . . . . . . 
. . . . 2 . . . . 
28.0 _. . . . . 
13 . . . . a:0 : 412 7:’ : : 
29.0 . 
:: : : : : : . . 6:O : : 
2.0 . . 17 : : : : : . 2.5 43.5 4:’ : 
19 . . . . . . 13.7 . . . 
. . . . 9.0 . . 
:z . . . . . . . 12:7 : : 
21 . . . . . . 85.2 6.3 . . 
22 . . . . . . 14.1 . . . 
23 . . . . . . . 21.0 . . 
24 . . . . . . . 5.5 . . 
2S . . . . . . . . . . 
:: : : : : : : 
51.3 36.0 . . 
29 . . . . . . 3:s : : : 
:; : 
. . 6.3 
. . 73:o . 
8.5 . . 
21:o . . . 
31 . . . * - . 
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:: : : : : : : : 
22.” 
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13 . . . . . . 13.3 65.0 35:O 2:” . 
fZ : : : : : : : : : : 
:: : : : : : : : 
1h.O . . 
19 . . . . . . 4.0 2; : : 
19 . . . . . . . . . . 
20 . . . . . . 18.0 . . . 
21 ; . . . . 41.0 17.2 . . . 
22 . . . . . . 10.0 . . . 
23 . . . . 32.0 . 19.8 . . . 
:: 
. . . 
: . . . 
4.5 . 4.0 . 
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27 y - . . 9:s : : : : : 
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. . . . .- 
. . . . .- 
. . 20.3 9.0 - 
. . 211:o . . - 
. . . 2.5 . - 
.R 30.2 . .s . - 
. . . . .- 
4., 5.5 . . 2.5 - 
. . . . 
. . . . 29:s - 
. . 21.5 6.0 8.7 - 
. . . . .- 
. 
113 . 7912 . 
. . - 
116 . . - 
. . . 40.3 3.5 - 
. . 6.5 6.5 . - 
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. . . . .- 
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. . . . . . 
. . . 32.5 . . 
. . . . . . 
. . . se:2 . . 
. . . . . f . . . . 14:s 
. . 26.2 . . 2.8 
. . . . . . . . . . . . 
. . . 27.6 . . . . . . . . 
. . 2.3 . 3.2 . 
. 2.3 6.0 . 
. 13:n 3:2 . . . 
. 7.7 . 
. . 4016 : : 
. . 39:s . . . 
. 3.9 7.5 s 5.0 . 
8.5 . . . . . 
. . . 
. . . 7o:a : : 
. . . . . . 
. 19.2 . . . 
. . 4117 . . . 
. . . . . . 
. . 
. . 35:6 :t:: : : 
7.3 18.0 . . . . 
. . 
. 30:,¶ : - : 
15.8 61.0 192.9 258.5 21.8 17.3 
. . . . . 
. . . 
. . 
. . 
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. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
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ANNEF INCOHPLFTE TOTAL PARl,FL 488.5 
LES JOURS SANS PLUIE HFSURABLE SONT ,NO,(r”ES PAR OES PDTNlS c.1 
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INCOWLET 0” MANOUANT FN OCT0 
STATION YUMERO 320154 NIGER OUALLAH 519110N YUHERO 3201% NIGfR OUALLM 
1947 
JAY” FE”R MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT “CT0 NO”E DECE JAV” FE”R MARS AVP, MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTD NOVE OECE 
: 
3 
: 
: 
t 
10 
:: 
13 
:: 
i: 
19 
19 
20 
:: 
23 
24 
25 
$7 
29 
:B 
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. . 
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. . . . . 
. . . 
. 
. . . . . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . . . 
. . . . . 
. . . . 
. 
. 
. . . 7.3 12.8 . 
. . . 32:8 30.6 
. . . 1:5 : 
. . . 4:e : 
‘2-: - . . . 4.8 . . .
. . 1.2 . 28.9 . . 
. . * . . . . 
. . . . . . . 
. . . . . . . 
. . . 3.” 2.6 . . 
. . . . . . . 36:2 6:’ : 
. . . . . . ‘P:I7 
. . 32.3 . 
. . . . 17:s : 719 
. . 1:2 : 6:h : : : 
. . . . 3.7 . . 
2.0 . . . . . 
. . . . 31:R . . 
. . . . 21.5 . 
. 4.2 72:o . . 
. ‘1:” : . . . . 
. 55.2 7.6 . 
. 4:o 14:o : * 3.0 . 
. . . 19.5 . 
. . . S-r:2 415 . . 
. 12.5 . 12.5 . . . 
. . . 17:s : : : 
. . . . 
2.0 25.7 47.5 179.6 220.8 87.2 25.9 
HA”TF”Tr ANNUELLE 588.7 H” 
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HAUTPUR ANNUELLE 567.3 HI1 
LES JO”!% SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS f.1 
3.0 45.2 
: : : : : : . . 
. . 
4:” 14:” : . . 
3 ....... 4.n .... 
: : ...... 7.0 ... . ........... 
5 ........ . . 
9 
... 1.0 . . . . 22:” : . . 
...... 15.5 2.0 .... 
9 ........ . . 
10 ...... 37.5 * 20:2 : . . 
11 
: 
....... 8.0 .. . 
12 ....... 9.0 .... 
13 ..... 1.2 ...... 
1.0 
:: : : : : . 20 : 57:s 
18.0 . . . 
.... 
15 ...... 20.0 ..... 
.17 ........... 
19 ....... TIR.5 ... I 
19 ..... 6.0 17.0 ..... 
20 ....... 9.0 .... 
2 .............. 
2.5 ......... 
23 ........ 14.11 ... 
24 ....... 12.0 .... 
2s ...... 2.3 2.5 .... 
:: : 
......... 
16.6 ........... 
29 ..... 10:” 14.5 ..... 
29 ........... 
‘0 ..... 33.0 ..... 
31 ....... 
TOT. . . . 1.0 1.0 28.2 201.6 148.0 96.2 . . . 
HA”TE”9 ANN”Ft.LF 476.0 Ht4 
LES JO”95 SANS PLUIE HESURARLE SONT INDI”“F5 PAR OES POTNTS t.1 
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. . . . 13.0 . . 
. . . . . 3a.n . 
. . . . . . 
. . . . . I&:n 
. . . . . 12:s . 
. . . . 6.7 . . 
. . . . . . . 
. . . . . . 
. . . . . T9.c 12:5 
. . . . . . . 
. . . 9.0 . 42.5 . 
. . . . 4.0 . . 
. . . . . 101.3 . 
. . . . . . 24.0 
. . . . * . 9.0 
. . . . 20.0 . 
. . . Id2 63.2 34.2 . 
. . 17.9 . . . . 
. . . . . 42.‘) . . . * . . . . 
. . . . . 7.” 
. . . . . 19:c . 
. . . . 5.0 . . 
. . 
. . ::: : 
6.1 . 
13:o 22.0 . 
. . . . . 30.3 . 
. . . . . . . 
. . . . 40.2 . . 
. . 
. . 17:3 : : : : 
. 17.0 . 
. . 52.2 24.2 l”4.6 40E.3 66.5 
HA”TE”P A.NH”ELLE 649.8 HH 
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. . . 
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2.‘, . . 16.0 
: : : : . . . . 7:o :;:2 : 
3 . . . . . . 4.0 . . . 
5 * . . . . . . 52.3 . . . . . . . . . . . . 
. . . : : : : . . 12:o : 
9 ....... 
9 ....... 
10 ....... 
. 30.5 
4.5.n . 
7.0 . 
0.” . 
. . 
. . . . 2.0 
:: : . . . . . 17:0 
13 . . . . . . . 
;: : : : : : : : 
:: : 
..... . 
...... 
19 ....... 
19 . 
70 : 
..... 
...... 
. ,=.‘) 
. . 
. . 
. . 
. . 
18.0 . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
17.” . 
4.P 3.2 
. . 
r.n . 
:: : : : : : . 47.0 
23 . . . . . . . 
. . . . 
:: : : : . . . . 
9.0 
:: : : : : : : . 
24 . . . . . . . 
29 . . . . . . 
:Y : 
. . . . 
,;:: 
11.1 3::: . 
. . 
15.3 . 
. . 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
TOT. . . . 2.q . 18.” 117.0 208.h 97.7 . 
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. . . . . . 
. . . . . . 
. . . 
. X.5 
. . . . : . 7.7 
. . . . . . . 
. . . . . . . 
. . . . . 4.5 . 
. . . . . . . 
. . . . ri.2 
. . . . . 2R:s ‘: 
. . . . . . 
. . . .:3 P9.0 . . 
. . . . . 11.2 . 
. . . . . . - 
. . . . . . . 
. . . 7.R 13.0 6.5 . 
. . . . . . . 
. . . . . . 4.6 
. . . 3.3 . . . 
. . . 55.0 10.2 . . 
. . . . . . . 
. 5.* . 25.2 . 
. 5:2 : . . . . 
. . . 
4:1 . . 
14.0 
. Il.” 12:2 : 
. . . . . . . 
. . . . . . . 
. . . . SP.5 . . 
....... ....... 
. . . . . . . 
. . lez.7 . . . 
. . . 13:o . . . . . . 
. 9.3 16.7 RR.4 151.9 OR.1 12.3 
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:: : : . . . . . 13:n : : : 
13 . . . . . . . a.0 . . . 
;: : : : : : : ni:0 : : : : 
15 . . . . . . . 7.3 . . . 
. . . . . 47.8 . . . . 
:s : . . . . . . . . . . 
. . . . . . 
:i : . . . . 7.7 . 
14.7 . . . 
11.4 . * . 
2, . . . . . . 19.5 . . . 
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:-: : : : : : : 
8.6 . . . 
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‘. . . .Z 
:: : : . . . 4.” 
13 . . . . . . 
:; : : : : : : 
19.3 . 
l&+ 2.3 . 
.1.5 10.6 . 
5.3 . . 
. . . . 
. ,- 
. . 412 
. 
P-I.3 
. 
, - 
. ‘. 
. . 
. . . . 
:7 : . . . . 
. ,., 13.0 24.3 . . . 
. . I. 
14 . . . . . l& : 2.3 3:” : . *. 
. . . . . 
:; : . . .‘... 22:” . 14:3 : : : 
. . . 6.1 
:: : . . . . 
3.8 . , . . 
:3 23:3 . . . . :: 
73 . . . . . . . 
2‘ . . . . . L5.2 5::: : : : . 
23 . . . . 9.2 2:o ?3.4 . . . . . 
. . . . 
:: . . . . :2 : 
. . 
1::: 4.2 : : . . 
24 . . . , . . . 1.2 . . . . . 
23 . . . . . 
31 . 
1;.: 20.2 . . . . 
. . . . . . . .,.i.. 
31 . . . . 
TOT. . . ‘. . 15.5 rtR.ll 183.1 167.6 134.9 7.6 . > 
ML”TF”m INf1”FLV.F 556.7 NH 
LFS JO”~~ 5AU5 PL”IE HFFVRbRIIF SON, VN”,““ES PAR DEC POVIITS I., 
86.7 . 
POINTS ,., 
STATION YUHERO 32916” 
JPIY” FE”R ufim 
: : . 
i . . 
; - 
. 
. . 
b . - 
s 
. 
: - 
9 . . 
10 . . 
11 . . 
. . 
i: . . . 
:: ,: : 
;I : :. 
!a . . 
:: : : 
21 _. . 
:: : ,: 
26 . ,. 
25 . . 
. 
:7 : . 
29 . . 
:o : 
31 . 
TOT. . . 
. . . 
. 
. 
. 
. 
. . . 
. . 
. 
. 
. . . 
. . 
. 
,963 
A”RT “4, JUIN A”IL POU, SF-, OCT” WVE 
. . . . .‘r 2.) 
,. . . 
2i:z 
. . ,Y:4 .: 
. . . 3.5 15.3 . . 
. . ,. 7.1 . . . 
. . . w:9 . . . . 
. . . . . . 
. . . . 13:3 7:3 63-A . 
. . . . 14.7 . . . 
. . 16.9 . 
. . . . a:7 : : : 
. . . 7.6 . . 
. . . ‘22.6 . 7:1 : .: 
. . . . . . . . 
. . . . Il.0 . . . . . . ,. . . . . . 
..4 55.8 54.6 1q.9 148.7 45.4 96.4 . 
,4bU,E”D PNNUELLE, s92.2 urr 
DECE 
. 
. 
. . 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
-. 
. . 
LES JOURS S1NS PL”,E MESURIBLE. SONT ,IN”,O”ES PAR ,DeS Por,,,S ,., 
_ .< _~ 
., . 
. ,, 
415 
S,,TIDN YUHCRO 320166 NIGFP 5bY 
1421 
JIY” FE”R MARS *“PI HA, .,“,Y JUTL AOUT WPT OCT” W”E DECE 
: - 
3 - 
: - 
: - 
9 - 
10 - 
11 - 
12 - 
13 - 
:: : 
:: - 
1s : 
19 - 
20 - 
21 - 
22 - 
23 - 
:: I 
:: : 
29 - 
29 - 
:; - 
TOT. - 
. . . 4.2 . . 3.k . 
. . . . . . . . 
. . . . . 33.5 . . 
. . . . . . . 
. . . . . . 4o:h . 
. . . . . 23.6 . . 
. . . 4.2 . . . 
. . . .5 13:p 6.3 . . 
. . f . . . 33.4 . 
. . 11.3 . . . . * 
16.4 lr).r, . 
16 : 914 : : . . . 
. , 1.4 . . . . . 
. . 5.4 . . 
7-I - - . , . . . . 1.7 .
. . . . . . . . . :5 : 
. . . . . 1::: : : 
. . * . 4.5 . 
. . . . .a . 12:e : 
. . . . 
1o-2 ::-5 - - . . . . . . 
. . . , . 3.8 14 : 
. . . 5.1 13.9 . . . 
. . . . . . . . 
. . . . . 1:1 : 1:1 . 26:s . . 
. . . . 20.4 . . . 
11:3 : : 
. . . 
y:: : . . 
. . . . 13:’ 
11.9 1.1 27.5 26.1 67.6 2’19.6 102.5 13.7 
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 499.0 
. 
. 
. . . 
. 
. . 
. 
. . 
. 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. 
. 
. 
. 
. . . 
. . 
. 
. 
. . 
. 
. 
. 
. . 
. . 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIDUES PAR DES POWTS I.) 
LES RELEVES MANQUANTS SONT INDIQUES PAR “ES TIRETS I-j 
INCOWPLET OU MANOUANT EN JAN” FEVR 
STATION VUHFRO 320166 NIGFR SLY 
lW3 
~0,” FE”R MARS &“RI H41 JUIN J”,L AOUT SEPT OCT0 NO”E DECE 
. . . . . .- 44.0 . 
: : . . . . . 3.0 - * . 
3 . . . . 5.0 . . - . 
: 
. . . 4.0 . 26.0 - 27:” .3 
: . . . . . . - . . 
6 . . . . . 30.0 - 
7 . . . . . 11:o . - 2::: : 
8 , . . - 81.0 . . - 2.0 6.” 
1; : : : : - . . 1e:o : : - . . 
11 l . . . . . . - P.” . 
12 . . . . . , . - . . 
13 . . . . . . . - . , 
32.5 - . . 
:: : : : : : : 9.0 - . . 
. . , . 21.4 1.5 - . ,.n 
:: : . . . . . 1.” - . , 
19 . . . . . 8.0 10.0 - . . 
. . . 3.0 , . - 19.0 . 
:o : . . . . . 2.0 - . . 
21 ;. . . . . .- 27.8 . 
ZP - . . 2.0 . . . - . . 
?5 ; . . . ‘. 1.5;0 . - . . 
. . . . *.- . . 
:: : . . . . 6.9 . - . . 
25 . - . . . . ll.0 - 
27 , . . . . . . - 3:c : 
28 . . . . 9.0 . . - 3.” . 
29 . . . . . 12.9 - . . 
30 . . . . . . - . . 
31 . . 4.0 . - 
TOT. , . . 2.” ,,a.* 62.4 139.0 - lA4.R 7.-i 
ANNEE INCOHPLETE TOTPL PARTIEL 492.5 
LES JOURS SAW PLUIE HESURARLF SONT ,ND,“UES PAR DE5 POTYTS f., 
LES RELEVES “ANOUINTS SONT INOIOUES PAR “ES TIRET.5 (-, 
INCOMPLET OU HANOUAW EN AOUT 
. . 
. 
. . . 
. 
. . 
. 
. 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. 
. . 
. 
. . 
. 
. . 
, 
. 
. 
STAT,clN WMEF>O 320166 NIGFO SbiY 
1922 
JAU” FE”R r(APS AV01 MA, JUIN JUTL AOUT SEPT OCT” NOVE 
: 
3 
<t 
: 
; 
10 
:: 
13 
:: 
i: 
19 
:i 
21 
22 
23 
:: 
25 
27 
29 
:o 
31 
TOT. 
. 
: 
. . 
. . . 
. . 
f . . 
. . 
. . . 
. . 
. 
: 
: 
. . . 
. . f 
. 
. . 
. . 
. . . . . 
. . . 
. 
. . . 
. 
. 
. . 
. 
. 
. 
. . . . 1.5 - . 
. . . . . a.0 1-5 
. . . . . . ,a:‘) 9:s 
. . . . 1.5 
. . . . x:0 2.6 z : 
. . . . . 31.5 . 4.0 
. . . , . . 4.0 . 
. . . . . 33.5 5.0 . 
. , . , . . -5 . 
. , . . . 2.0 - 16.” 
. . . . . 26.5 16.0 . . , . . . . . . 
. . . 2.6 23.0 R1.O . . 
. . . . z-5 30.5 . , 
. . . ‘.5 . 5.” . . 
. . a.5 * . 12.0 
. . ,710 . . 3:5 . 
. . .5 . . 54:n 5.0 . 
: - . . . ‘i-5 - - . , . . 8.0 . . . 
. . 4.5 . . . . . 
. . . . . 6.5 . . 
. . . , 1.0 . . . 
. , . . . . . . 
. , . 2.0 . . . . 
. . . . . . 
. . . 5710 36:” 
. . . . 4.0 25:o : : 
. . . . . 11.0 . . 
. . . . . . . . 
. . 11.5 . 
. . 22.0 75.6 102.0 343.0 65.0 43.0 
HAUTFUO ANNUELLE 650.6 “H 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. 
LES JOURS SANS PLUTE MESURABLE SONT IN”,“UES PAR DES POINTS ,., 
ST9,I”N UUHERD 320166 NIGER SPY 
1924 
JW” FE”R MA94 Avril “A, JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 YOVE DECE 
. . , . 
: : . . . . 
11.0 . . 
5 
a:, 3:” . 15.” . 
, . . . 1.2 . . . . . 
4 . . :. . . . 14.5 1.0 . 
5, . . . . . . . . . 
5, . . . . . . . . - 
7 . . . . . 34.0 . . 
9 _ . . . . 12:o : 2.0 . . 
. . . . . 
lb : . . . . . 
13.0 1.0 . . 
1.0 53.1 . . 
:: : : : : . , 4.0 , 13.” .0 . 1.0 . 12.i . 
13 . . . . . . 41.0 16.0 . . 
;J : : : : : 14:s : 10.1 . 12.0 . . 
15 
:5 
. . . . 
43:o 
10.0 18.0 9.0 . 
17 . . . . 13.0 13.0 .R . 
19 1.9 . . . . . . 4.1 . . 
, , , . . 
:i : . . . . . 
. 7.0 . . 
10.0 . . . 
2, , . . . 5.0 4.0 . . . . 
22 . . . , . . 6.0 . 9.; - 23 . . . . 5.0 . . . . . 
:5 : : : : : : 
7.c . . 
19:4 4.0 . . 
. . , . . 
:: : . . , . 715 . 23:n : : 
25 . . . . . . 12.5 . . . 
. . . . 19.” 
. . . . 27:5 fi:0 : : 
31 . . . 22.0 . 
T”,. 2.4 . . . 11.2 145.3 172.6 249.4 9.4 12.4 
HAUTFUQ INNUFLLE w7.1 w 
LES JO”05 SANS P,.“,E WSURfiQLE SONT IN”IQUES PAR DES POTNTS 1.) 
. . . . . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. 
. 
f . . . 
. . 
f . . 
. . 
. . 
. . . . . 
. . 
t . 
: . 
: ; 
. 
. . 
. . . 
. 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. 
. 
. . 
. . . 
. 
. 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. 
NlOEP S4Y 
1 w5 
AVRI MAI JUIN J”,,. AOUT SEPT OCT0 WIVE ---- OkCt. 
. . 
. . i:0 
. 11.0 . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
2.0 
. 1:” : 
. . . 
. . . 
. * 15.7 
. 
. :5 : 
2s:a 11:a 
. . 
13.5 1.2 
. . 
. . . . . . 
. 
. Xl:0 
. . 
. . 
8.” . 
. x7.n 
. . 
h:O : 
. . 
. . . . 
Q.” 
34:n . 
. . 
. 
2.0 2:5 
. 49.” 
. . 
., . 
. . 
. . 
. . 1.0 . 
. . a:0 50:n 2:5 . 
. . 75:o . . . . 
. . . . . . . 
. . . 3.0 . 7.” 4.5 
. . 5.0 . . ,. . 
. . . . . . . 
. . 5.0 . . . . 
. . . . . . . 
. . . 23.0 . 3.0 . 
. . . . . . . 
. . . 3.0 . 
. . . 2.5 . M:a 24:o 
. 17.0 . . 
. 20:2 : : . . . 
. . . . 
2.0 32.7 107.7 102.0 153.2 73.5 89.” 
HAUTEUR ANNUELLE 560.1 H” 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . . 
. . 
. . . . . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
:” . 
. 
. 
. 
. 
. 
LES JoURS SANS PLUIE HESURARLE SONT INDIQUES PA4 DES POTNTS I.1 LES JOURS SPNS PLUIE HESURaBLE SONT IN”I”“E5 PA9 “ES POINTS C., 
S,AT,ON WHERO 328166 NIOER 5AY 
JAN" FE"R NbPS A"D1 "AI JUIN JUIL IOUT SEPT OCT0 NOVE DECE JAV” FE”R MAC>S AYPI ‘AA, JUIN JVIL 4o”T SEPT OCTO NO”E DECE 
. . . . . 
. . . 
t . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. 
l 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
, 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
1 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
1927 
. . . 42.0 . 49.0 14.0 . 
. . . . . 42.” . . 
. 1.7 . . . 45.0 . . 
. . . 9.” . . 9.” . 
. . . . * . . . 
. . . . 
. . . . 3:o ss:o 15:rl : 
. 4.6 . . 12.0 . . . 
. . . . . . . . 
. . . . . 26.0 . . 
. . . 17.0 53.0 25.; 21.0 . 
. . . . . . . . 
. . . . 48.0 23.0 . . 
. . . 
. . . 49:o 15:o : 9:: . 
. . 
. 16:o : : . so:o : 7:n 
. * . 26.0 . 21.0 12.0 . 
. . . . . . . ,“.O 
. 1.5 . * . 9.0 . . 
. 12.0 2.1 5.0 . . . . 
. . . . . . . 
. . 4.5 . . 2.0 . ILS 
. . 14.5 . 5.0 3.” . 
. . . 11:o . 25.n . . 
. . . . . 14.0 P.5 . 
. . * . . . . . 
. . . . . . 19.q . 
. . . . . 
. . . . . 4:: : : 
. . . . 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
.I 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. . . . 
. 
. . 
. 
. . 
. . 
. . . 
: 
. . 
. 
. . 
. * 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. . 
. . . 
. . . 
. 
. 
. 
. 
. . 
. 
* 
. 
. 
. 
. . . 
. . . 
. 
. . 
. 
2.’ . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. * 
. . 
. . 
. . 
. . 
. 1.0 
. . 
. . 
. . 
. . 
. 32:n 
2.0 33.0 
3.n . 
.:, : : . . 
. . . . . 
. PP.0 . 6.‘) . 
. . . . . 
. * . . . 
. . . . . 
. . . . . 
. 21.0 . . . 
. . . . . 
. PR.0 . . . 
. . . . . 
. . . . . 
. <o.o . . 
. 5:o . . . 
. . 5.0 . . 
. 
. ro:a : 
. . 
60.0 . 
. . 
. . 21:o a:0 l& 
. . . . . 
. . . . . 
. 31.0 12.0 lU.O . 
. . . . . 
. . 3.0 . . 
. . . . 
. . 4a:o . . 
. . . . . 
. . 42.0 . . 
. . . . . 
. . . 
9.0 133.0 182.0 95.0 1e.a 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . . . 
. . . 
. 
. . 
. 
. . 
. 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . 
. . . 
. 
HAUTEUR ANNUELLE Y72.0 NH 
S,&‘IION YUMEQO 320166 NIGER SAY 
1928 
1 ; . . . . . 24,o 6.” 1.9 . 
p . . . . . . . . . :R : . 
3 . . . . . . . 1.0 4.4 . . . 
rt . . . . P.” . . 31.0 
j . . . . . 5.0 . 6.8 12:4 : : :. 
5 ) . . . . . . . . . . . 
, . . . . . . . 
s . . . . . 7.0 . 6.4 
. . 
2:9 : . . 
. . . . . . . 
1; . . . . . . . 
8.5 . . 
15:s 419 . . . 
1, ; * . . . . . . . . . : 
12 . . . . . 24.0 18.0 . . . . 
13 ? . . . . . . 20.” . . . . 
. . . . . SO.0 
f: : . . . . . . 
4.5 . . . 
1n:o . . . . 
. . . . 7.5 6.0 
:: : . . . . . . 
10.2 . . . . 
41.8 . . . . 
18 . . . . . 22.0 . 2.5 . . . . 
. . . . 16.” . 
:9 : . . . . . 
31.8 . . . . 
21.0 11.6 2.0 . . . 
TOT. . . . 38.5 26.5 125.5 226.0 277.7 59.6 9.3 . . 
H4”TE”P nNN”ELLE 763.1 NM 
LES JOURS 9dNS PLUIE “ESURIRLE SONT TNIII”“E5 PAR DES POTNTS ,.l LES JOURS SAN5 PL”,E HE5”RPRLE SONT IN”IQUES PPB “ES POINTS ,.) 
427 
. . 5.4 . Ii.3 
. . . . . 
. . . . . 
. . ‘i.5 . 6.Ç 
. . . . q.n 
1’2.1 3.7 . 
6.2 13:n 
. . . . 
. . 79.4 . . ?C.3 . 
4.2 . 
. . 
=:3 : 
. . eo.0 . 34.1 
. 1.5 . M:L 2.5 
. 11.5 . . x.5 
. . . . 19.0 
. . 
. . P:3 :z 19:, 
. . . . 2.5 
. . 39.4 
. . 46:x :q . 
. . 
. *i1:s 
. . . . . 
. 9:: 
. ‘. 
. . 
. . 
30:” : 
. 15.0 
16.0 . . ‘. 
42:s . . . . 
3.5 . . . . 
. . . . . . 
. . . . . 
. . 2.” . ‘I 
. . . . . . 
. . . . . 
15:s : : : : 
. . . . . 
. . . . . 
. . 3.0 . . 
. . . . . 
. . . . . 
. . . 
. . . ‘. 
. . . 9.5 v:5 
. IO.5 8.8 . . . 
. . . 
. . 40 
13.0 21.0 
a.5 . 
. 
5:r lu:7 
2.9 9.8 
. . 
. . . . :7 
. . EX.’ . . 
. . . 46.5 . 
. 
. :1 : 2:5 ::: 
. 6.2 . . Il.6 
. 
615 
. . 
. . . 415 
5.0 . 
. 61.7 156.9 141.4 274.A 
. . . . 
8.7 . 
. . 
. . 
. 
. 1R:s 
. . 
311.5 
.s?:o . 
. . 
2:” 19:5 
12.0 
27:” 4.5 
. . . 
. . . . . . 
. . . . 
69.8 39.5 . 
HI”TF”P ANNUFLLE 754.7 HH 
LFS JOUR5 SM49 PLIIIk HESURARLE SON+ IN”IQ”E5 P&i O;S PO,NT?.(., 
193, 
JAY” FE”R UAP-5 A”RT HI1 JUIN ,“TL AOUT 5FPT OCT0 ‘IOVE OECE 
,932 
JAU" FE"R u&R'? A"97 HAI J”,N J”,L 40UT SFPT OCiO NO”E OECE 
: : : : 
. . . 55.7 1*.5 . . 
9:s . . . . . . . 
3 . . . . II.4 . 23.n 
9o:o : : : 
s : :, : : : : : . 15.” . . 
. . . 13.2 . . . ‘. 
i : : . . . . . . . . 
i . . . . . . . . 
- * - : * 
33:o - 
_J . . . 19:5 : : : . 7:5 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. *; 
. 
. . : * 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . . 
. . 
. 
. . 
. 
. . 
1 
6 . . . . . . . . 21.” 
7 * . . . . * . . 11:s : * 
9 . . . . . . . . . 
E3.0 4.5 19.5 . 11.” ,: 
1: : : : : . . . . . . : 
. . . 
i: . . . 217 33:1 : 
3.5 ‘. . . . 
1.5 30.” 
13 . . . . . . . . P:5 : : 
2.0 
;: : : : : : , a:0 : : : : 
: : : : : : 
14.5 ,P.rl 
4r:n 33:s : 8.O 
. . . . 491” 
: : . . . . . . 
5.7 22.5 a.5 ,. 
77.5 311.9 
II . . . . . . . 5.0 11:5 : 
. . . . . 
2 : : . . ,: 
,R.ll . . 
. . 
13 . . ! . . 1:5 10.8 3e:o : 
I’r . . . . . . . 
Ii . . . , . . . 23:R : : 
1; . . . . . 4.0 $5 4.* . . 
. . . . . . . 
19 : . . . . . . 
. 
84.0 5:6 . 
- : 
:LY : : . . 
10.0 . 
,111 : : 2:o . . 
. . . 
:: : ,: . . . 
R.ll . . 
0:” 2110 . . . 
73 . . . . . . . 11.9 . . 
3.0 . . . . 
:i” - * : : : . . . . . . . 
75 . . <. . 6.0 1.5 31.5 31.5 . . 
27 . . . . . , 4.6 . . . 
29 * . . . . . . . . . 
79 . . . . . . . . . . 
31 . . . . . . I2.R . . 
31 . . . . . 
16 . . . 
20:s : : 
40.0 . ‘. . 
17 . . . 79:n . 
18 . . . . . . . . 2:: : : 
3.0 
:o : : : : : : 4R:n . 2s:‘i : : 
. . . . . 7.7 . . 
:: . . . . . . . . : : : 
23 . . . . . . . . . . . 
31.0 . . 
:: : : : : : : . . . : : 
72.0 . 
:: : : : : : s:o 3.1 . 
. . 
21:n . . 
SEPT OCT0 
1 “, S,n,*oY WHEPO 32n,ho 
JAk" I 
: 
1 
: 
: 
9 
9 
1” 
II 
12 
1, 
:: 
:: 
‘1 9 
:; 
:: 
23 
24 
25 
:: 
a? 
:z 
31 
TOT. 
j4vv 
: : 
3 . 
! * 
, . 
5 . 
7 . 
9 . 
9 . 
1” . 
11 . 
l? . 
13 . 
:: : 
f: : 
19 . 
:; -: 
21 
22 .: 
23 . 
29 . 
25 . 
;: : 
29 * 
29 . 
3” . 
31 . 
TOT. . 
A”D1 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. . 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
6 
YOVE OECE 
... 13.n ....... 
........ 7.7 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . . 
. ‘. 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. * 
. . . 
. . 
. ‘. 
. . 
. -* 
* . 
. . 
. . 
. “9 
. . . 
, . 
. . 
. . 
,. . 
. . 
. . 
3.7 
. 
. 
t:n 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. . . 
. 
. . . 
. 
. 
. 
. . 
. 
. 
. 
. 
. . 
. 
. 
. . 
. . 14:” 37:a 
. . . . 
. . 47.0 . 
. . . . 
. . . 21.5 
. . 4.2 17.4 
. . . 55.4 
. . . . 
. . . 22.0 
. 2.4 ,. 4.7 
. . . . 
. 2.8 . 16.5 
. 30.0 . 
. 1e:z * . 
., .’ . 73.7 
,. 3.0 . . 
. . . . 
. . 14.6 . 
. . . . 
. . . . . . . 
. . . . 
. . . . . 
. . . . . . + 
. . : . . 
. . . ,. * 
. . . . . . . . 
. . . . 
. . . . . . . 
. ,. . . 
. . . . . . . :: .* . 
. . . . . . . . . 
. . . . . 24.2 . . . 
. . . . . . . . . 
. . . . 9.0 . 
. . . . . . 3::: : : 
. . . . . . l8.R . . 
. . . i . . 11.1 E.6 . 
. -. . . . . . . . 
. . . 6.4 . 
. . . 11:s i2:-0 .: : . . 
. . . 3.0 . . . 23.5 . 
. . . . 7.9 
. . . . . ‘. ,z:; : : : : 
. . . 
. . 
. 
4.7 
. 
. . . 
16.” 
. 
,, .
11:7 . 
. . . . . . 43.0 
'. . . . e-7 : : 
. . . . 30:” & 4:s . . 
. . .I.C . . . . 
4. . . . . , . 2i:5 1 1 
GI <. ,. 
,. 
. . 
4.3 . 6.0 14.0 2.5 _. 
.I.’ . . . . . . Y.7 . 
. . 0.3 . 52.0 . 18.7 . . . 
. . . 
. sn:e . 
. 
7.7 519 
. 1o:z 
. . 12:” ,,:a 
. . 
. . . 2.” . 23.4 . . . 
. . . . . . 4.6 . . 
. . 10.7 21.2 
. . ..; . 18:” : ‘: : 
. . . . 36:” . * . . 
. 1l.P . . 
. ‘. ‘. . ;,:5 32:7 ;:z : 
. . . . 
. . 
. . . . 28.5 . . . . 2610 
. . . * 
. . . . 
. . 
. 76:s : 
. . . 17.7 44;s 178.0 171.4 171.3 47.9 7.7 
‘HAUTFUR ANNUELLE” 619;5 NH 
LES JOURS 5Ar15 .PLIIIE HESVRABL’E SONT ,ND’IO”ES PAR DES POINTS I., 
7.2 62.5 179.6 247.9 61.7 16.0 . . . 
HI”TE”D ANNVELLF 574\9 HH 
LFS J”U!?S SAYS PLUTE MESURA.& SONT~,Y”,““EF PAR OES POINTS ,.I .j... -Y 
. 
’ NIW” 5PI 
‘1935 
LVRI L11, JUIN JUTL AOUT’ SFP, OCT” OECE 
. 
. 
. 
. 
. . 
. 
‘. 
. 
,936 
JlV” WV* ut+? ta”RI ML, JUIN JUIL 4OUT SFPT OCT0 YOVE OECE 
. . . . . . . 1.5 9.R x.5 . . . . . * . . . . . . 
. . . . 5.” . 0.6 . . . 
. . . . 4.” 75.7 . . . . . . 10:5 : 6.5 3.5 do . . . 
. . . . . . 16.0 . * . . . . . 2.0 r:5 . lb:: . . . . . . . . . . 19.3 . . 
. . . . 9.6 2.3 
2a:o ‘: 1.6 :q 
. . . 
. . . . . . . 
. . <. . . . . . . . . . 
. . . . . 6.1 . . 
1.” 12.4 :’ 
. . 
. .’ . . . . . . 
. . . . . 1k.O IliR . 
m:o . . . 
. -. 
. . . . . . . 
. 5:” . ; . 11.2 . . . 76.9 2:5 : : . . 
. 12:s . . . 
. . 
. . 
. . 51:5 . , 
. . 
. 39.0 . 
a:5 . . . 
. . . . . 3.2 . . . . . . 21.7 
. 54.7 76.1 93.6 I”l.2 242.<r 181.0 2.5 . . 
NO”E 
. . 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. . 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
: 
. 
: 
: 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
‘. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
t 
. 
. 
. 
. . 5.3 
.:. . . . 
26.a . 
,416 6.1) . 
. . . . . . . . 
. . . ‘. . . . 
. . . 36.0 . . . 
. . . * P6.9 
. . . . . V:o : 
. . 9.0 13.3 9.3 . . 
. 30.0 21.3 . 
. . 2614 . 19.” 415 1:2 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
; 
. . 
. . . 
. . 
. . . . . 
. . . 
. 
. 
. 
. 
‘. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. . -. . 11.5 . . 
. ‘. . . . . . 
. 
: 
. 
. 
. 
. 
. 
6.5 ‘i 31.5 1x.3 l.¶Z.B 297.8 161.7 1.2 
HA”TE”a ANNUELLE 806.6 MM HAUTEUR ~NNUFLLF 759:s “H 
LF~ .,O”PS ~LYS PLUIE ME~URPRLF $ONT INnIOlJE5 PAR’DES P~O,dT, Irl. ‘. LES JOURS SANS PLUIF: MF5”RARLE SOYT INDIOUES PAR DES POTNT9 ,.Y 
419 
S,C,TION ÙUNEPO 320166 NIGER SlY 
,977 
JAN” FE”R r(ARS A”RT “A, JVIN JUIL 40”T 5EPI OCT” 
TO,. 
. . 
. . 
. . . . . 
. . 
. 
. . 
. . . 
: 
l 
. 
. 
: 
. 
, 
: 
. 
; 
. . - . . - . . - . . - . . - 
. . - . . - 
. . - 
. . - * . - 
. . - . . - . . - . . - . . - 
. . - . . - . . - 
. . - . . - 
. . - . . - . . - 
. - 
. . 
. . 
. . 
35.8 . 
3.5 . 
. . 
. 12.7 
. . 
. 47.2 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
3.3 . 
. . 
. . 
. . 
. . 59:6 
. 10.5 . . . . 
. 4.0 
. . 
. . 
12.7 
3:3 . 
. . 
. . 
. . 
33.” 
n:t . 
. . 15:3 
. . 
. 
. 5:3 
. . 
. . 
4,2 8.6 
19.5 . 
33:s : 
. . 
. . 
. . 
1o:e : 
. . 
. . 
. . 
65:" : 
. . 
. . 
. . 
9.0 . 
. 
9:s . 
. . 
. . 
. . 
. . 
10.5 . 
. . 
.- . .  l&l : * : 
. . - 54.4 97.7 80.7 187.5 168.3 . 
AiNEE INCOHPLETE TOTAL PARTIEL 584.6 
LES JOURS SANS PLUIE HESURARLE SONT INOIOUES PAR DES POINTS t., 
LES RELEVES WANOUANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS f-) 
INCOMPLET 0” HANOUANT EN AVR, 
,W”Yï 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
“CIL 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
ST,T,ON NUMERO 320166 NIC>EP S4Y 
1939 
STATION NUMERO 32n166 NIOER 5hY 
194" 
JAN” FE”R MARS P<“R, HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 tIO”E OECE JAN” FE”R UAP’4 AVR, “AI JUIN JUIL A0”T SEP\T OCT0 NO”E OECE 
. - . 9.R - . 
::: .-. .-. 
. - 
3.. .-. .- 14.7 : - 
: 
..- ..- ..- 
:. .-. .-. .- 
- . 
::: :- 
40.2 - * 25.0 - 
* .- 2.6 - 
9 t. .-. .- 52:5 . - 
..-. 
:. .-. 
8.7 - 
17:a - : . - 
ii . . . - . . - 24.7 3.4 - 
12 f . . - . . - . . - 
13 . . ; - . . - . 9.4 - 
. . . - 3.2 
2 . . . - . 16:" 1 24:6 : 1 
- 2.0 . - 
:: : : : - . . - 
. . - 
18 . . . - . 1.6 - 1a:a : - 
..-. 
:..-. 40:s - 
23." - 
25:4 3.6 - 
26 , . . - . . - 15.7 
. . - .R . - 
:s : . . - . . - 
eh : 
30:s . - 
29 
: 
. - 19.7 5.6 - 10.6 12.4 - 
30 . - . . - . 3.2 - 
31 . . . - . 
TOT. . . . - 25.5 131.5 - 222.7 148.9 - 
PNNEE INCOHPLETE TOTAL PARTIEL 528.6 
LES JOURS SANS PLVIC MESURABLE SONT INOIOUEs PA4 DES POWTS t.1 
LES RELEVES MANPUANTS SONT TN”,OUES PAR “ES TIRETS t-1 
INCOYPLET 0” !.,ANOUANT EN AVRI JUIL OCT0 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
.s 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
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. 
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. 
. 
. 
. 
. 
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. 
. 
. 
. 
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. 
. 
. 
. 
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5T4,ION YUHEPO 32"166 NIGFP SPY 
1935 
,~y” FE”R MAW AVR, “A, JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 FIOYE DECE 
. . . 
. . 
. 
. . . 
. . 
. 
: 
. . . 
. . 
. . 
. . 
t , . 
: . 
. 
. . . . 23.5 . 
. . . . . . 14:li : 
. . . . . . 38.0 35.” 
. . . . 23.0 . . ;.: 
. . . . . . . . 
. . . 1.8 . 3.5 . . 
. . . . . . . . 
. :. * . . . . 
. . . . . 1.4 . 
. . . . . . 9.8 1a:s 
. . . . 41.2 . 30.6 . 
. . . . . . . . 
. . . , . 35.8 65.8 . 
. 22.3 . 1.6 . . . . 
. . . . 4.0. . . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. 
. . 
. . 
. 
. . . . . 7.0 . 8.4 
. . . . . . 8.1 . 
. . . . . . . . 
. . . . . 
. . . 6.8 . 17k . ‘:2 - . 
. . . . 2.4 21.8 
. . . . 1:2 46:" . . 
. . . . . 3.2 2.R . 
. . . . 
. . . . 13:r : 10:s : 
. . . . . . . 2.0 
. . . . . 7.5 24.2 . 
. . . . . . 15.5 . 
. . . . 3.7 
. . 20.6 65:; : 
. 11:5 * 75.4 8.0 
. 22.3 . 21.7 106.1 222.1 263.6 93.7 
HAUTEUR ANNUELLE 729.5 NH 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS ,., 
. . . . . 
: : : . . . . . 
1A.2 
16:8 : . 
3 ........ 
: : ... 2.7 ... 
10:3 : 
......... 
6 ; . . . . . . . . . 
7 . . . . . . . . . 
8 . . 1.0 . . 2317 2.4 . 17.2 . 
9 * . . . . . 2.3 . . . 
1" . . . . 16.8 . 13.2 . . . 
II . . . . . . . . . 5." 
Ii> . . . . . . . . 9.7 . . 
13 . . . . . . . . . 30.8 
2.6 . 11.6 
:: : : : : . . . 12:s : : 
t: 
; ....... .7 ........ 13:9 . 
18 . . . . . . . . . . 
19 , . . . . . 2.4 6.9 . . 
20 . . . . . . . . 3.6. 
:: : ............ 
5.2 
..... 
23 
24 ...... 
p; ......... 
67.0 . . 
25 ....... 30.6 . 15:9 
25 . . . . 2.3 
27 . . - . . 513 a:, : : : 
28 . . . . 3.6 . 4.8 . . . 
. . . . 
:; : - . . 
. . . 
. 26:s 2.9 . . 
31 . . 617 8.3 . . 
TOT. . . 1.0 7.2 34.7 29.0 182.2 84.6 45." 10.6 
HIUTEUR INNUELLE 454.3 MM 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT IN”,““ES PAR DES POTNTS c.1 
. . . . . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. 
. 
. . 
. . . 
. . 
. 
STATION LI”MER0 320166 NIOEP 51Y NIOER SPY 
1vi2 
4”RI Y91 JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E 
ST4TION Vy4E90 320166 
JAM” FE”R HIRS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. . . . 4.2 2.7 
. . 17.5 . . . 
. . . . . . 
. . . . 28.0 . 
. . . . . . 
. . . . . 2.9 
. . . . 
. . . 14:4 : 3.2 
. . . . . 2.0 17.0 
. . . . . . 
. . . . 13.0 4.8 
. . . 3.2 6.4 . 
. . . . . . 
. . 5.0 
. . . 3517 : 24:5 
. . . 2.4 . 15.7 
. . . . . . 
. . . . . . 
. . . . 5.4 . 
. . . . 32.7 . 
. . 7.2 1.2 3.5 
. . . 12:3 . . 
. . . . . . 
. . . . 39.0 20.5 
. . . . . . 
. . 
. . 
6.9 . 
. . 
. . 
. . . 11.2 . 
. . . . Il.4 19:9 : : 
3 
: 
: 
9 
1:. 
il 
!* 
!’ 
:: 
t: 
18 
19 
2” 
:: 
23 
24 
25 
:: 
29 
89 
:i 
TOT. 
. . . 
. . 
. . . . . 
. . 
. 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. 
. . . 
. 
. . 
. 
. . 
. 
. 
. . 
. . . 
. . 
. 
. 
. 
. 
. 
. . . 
. 
. . 
. . . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. 
. 
9 
. 
: 
. 
9 
. 
. 
. 
: 
; 
; 
. 
. 
: 
. 
. 
. 
. 
: 
; 
f 
. 
. 
. . . 
. . 
. . . . . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
* 
: . . . 
. . . 
. . 
: 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
: 
: ; 
. 
t . 
. 
. . 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. 
. . . 
. . 
. . . 
* 
. . . . 
. 1:s : 214 19.1 21.” . 
. . . 22.0 33.2 . . 
. . . . 4.0 . . 
. . . 5.” . . . 
. . . . .6 5.5 . 
. . 2.4 . . . 
. . . 35:” 1.3 . . 
. . 3:0 
. . 
. . 
. . 
. . . . 
. . 
. . . . . . . 
. . . . . . . 
. 15.0 . . 24.2 18.0 .4 
. 2:o 6.1 32.1 59.2 . . 
. . . . . . 4:a : 
1.9 13.5 . . 
. 13:o : - 12.0 28.1 . 1.3 
. . . . . . 
. . 914 17.5 5.” . . 
. . . . . . . 
. . 17.6 . . 
. . 14:4 : . . . 
. .a . . 17.0 . . 
. . . . . . . 
. . . 3.5 . . . 
. . . . . . 
. . . . 
. . . . . . 
9:” : 
. . . 24.8 32.” . 
. . . 33.5 
. 12:R : . . 21.2 
. . . . 1.3 . 
. . . . 19:s : 
1:” 
. 
4.1 .1 . 2.2 . .5 . 
. . . . . . . 
. . . . 
6.0 32.4 32.3 143.6 255.” 63.9 2.7 
. . . . 
. . . . . . . . . . . . 68.5 . . . 
. . . . 
. 12.8 98.2 92.8 162.9 150.9 
HAUTEUR ANNUELLE 540.7 NH 
20.7 3.0 
HAUTEUR ANNUELLE 535.8 NH 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS I.1 LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT IN”I”“ES PAR DES POINTS t., 
ST4,ION k,“HERO 320166 NIBEP SAY 
1944 
.,4N” FE”R WR5 AVRI HAI JUIN JUTL AOUT SEPT OCT0 YOYE OECE 
STITION V”“ER0 320166 NIGER SAY 
1943 
JAN” FE”R HARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E DECE 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. . 
: 
. 
: 
: 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. . . 
. 
. 
. . . . . . 
. . . . 
. . . . . . 
. . . . 
. . . . 
. . 
. . . . 
. . . . . . 
. . . . 
. . . . 
1.1 . . . . 1.0 51.0 . . 
. . . 2.5 2.4 . . . 
. . . 14:2 7.0 . . . . 
. . . . 
. . 1.5 . 30:4 10:” : : : 
. . . 
. * :2 : 5.9 46:7 : : : 
. . . . . .j.. . 
. . . . 25.7 . . . . 
. . . . . 6.2 . . . 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
7 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. . 
l 
. 
. 
. 
: 
. 
. 
. 
: 
. 
. 
f  
: 
. 
. 
. 
t 
. 
. 
. 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . 
. . . 
. . . 
. . 
. . . 
. . . . * . . . 
. . . . . . * . 
. . . . 3.0 19.0 17.0 7.5 
. . . 48.7 . 14.5 . . 
. . . . 17.0 . . . 
. . . . . 34.5 . 
. . . . . 41:” 9.0 . 
. . . . . . . . 
. . . . . . 20.0 . 
. . .s 2.0 . 27.” 7.” , 
. . . . 57.5 . . . 
. . . . . 3.0 7.7 . 
. . . 4.2 . 15.6 . . 
. 2.” . . 11.0 . 
. . . . . 1.5 t:: : 
. . 
6:O 5:” 
. 11.0 
. 
. 1:s 
9.5 
30.7 42:O 
. . 
. . 
. . 
10.a . 
. . . . 
. . . . . . 
. . . . 
. . * . . . 
. . . . . 
. 20.0 
. 30.5 
3:” : 
32.5 . 
. . 
39.3 2.” 
. . . . 
. . 
a.8 . 
. . 13:” 
67.5 . 
36:s : 
7.0 . 
. . . . 
19.8 1.5 
. 
. 29:s 
. 45.3 . . 
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. . . . . . 
. . . . 
. . . . . . 
. . 
. . 
. . 
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. 
. 
.5 
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. . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
: . 
. 
@.NNEE INCOHPLPTE TOTIL PhaTIFL 397.n 
.5 9.5 48.5 85.5 145.5 45.5 
HAUTEUR INNVELLE 335.5 YH 
LES JOURS SM45 PLUIE MESURABLE SONT IN”,“UES PIB “ES POINTS t.1 
LES RELEVES nAN”“4NTS SONT IN”T”“ES PAR “ES TIQETS 1-j 
,NC”HPLET OU MAN”“ANT EN SEPT 
LES JOURS SbNS PLUIE HESURIBLE SONT IN”l”“ES PIR DES POINTS I., 
ST.TI”N YWER” 32nl6’7 NIGER TLHOUI ST&TT”N IIUHER” 320109 NIGER 7I”““A 
,935 
FE”R *IF15 .YRI rer JUIN JUIL L”“T SEPT “CT” YOVE “ECE 
,976 
JLU” FE”R YIF(S A”RT WII JUIN JUIL AOUT SEPT “CT” N”“E DECE MU” 
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. 
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l 
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. 
. 
- - - . . . 1.0 
:- - -. . . 19:1 
3.7 . . . 
. . . 
3- - - . . . 12:4 . 5:O . . . 
- - - . . . 1.0 
,- - - . . . . 3014 912 : : ; 
- - - . 7.7 2.2 
:---. . 19:2 14:s : : : : 
9 - - - . 1.3 : . . 12.5 . . . 
9---. . . . 46.7 . . . . 
10 - - - . . . . 40.5 . . .- ‘. 
11 - - - . . . . . 4.5 . . . 
12 - - - . . .* . . .4 * . . 
13 - - - . . 4.7 1.4 .9 . . . . 
- - . . 10.7 
15 : - - . . 1:3 . 
4.6 . . . 
23:1 . . . . 
- - - . . 
:: - - - . . 
14.2 . 69.7 2.2 . . . 
. 5.5 . . . . 
19 - - - . 20.R : . . 3.1 . . . 
19 - - - . . 3.0 R.3 17.9 . . . . 
20 - - - . . . . .6 . . . . 
: 
3 
: 
: 
0 
9 
10 
:: 
13 
1: 
:7 
19 
19 
20 
21 
22 
23 
:5 
:: 
23 
29 
:; 
TO,. 
.3 .5 . =.fl . . . 
. . * :5 . . . . 
. . . . . 4.5 . . . 
. 4.5 . . . . . 
. 2; . . . . . . 
. 
. . . 
. 
. 
. 
. 
. . . 
. 
. . . 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
3:0 
?.C 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. . 
. 
. 1.5 . . 
. . 3.0 1:5 : : : 
. . . 2:: . . 
. . . 2.5 24:< : . 
. . . 11.0 14:o . : * 
. . . 2.0 
. . 22.5 2:ri : : : 
. 26.0 11.5 . . . . 
21.5 
3:o . t:: : : : : 
. ,A.” PS * * 710 . . . - : 
. 4:o . . . . : . 
- - - . . . 9.2 . . . . 
:: - - - . . . 7:s . . . . . 
23 - - - . . 5.5 . . . . . 
:; : I I 
11.5 . SI4 2.7 . 
3.0 . . 1.7 . : : : : 
Il.0 . 7.n . . . 
. 1:s . . . . . . 
. . 8.0 
11:o : : : : 
. 9:o do 3.0 . . . . 
- - - . . :: - - - . . 18.0 29.R 21.5 . 1:4 : : : : 
29 - - - . . . . 10.2 . . . . 
. 40.5 3.0 . . . . . 
. . . . I.0 . . . 
. . . 
- - 
:z - 
- 1.8 
- l:o : . 4014 10:7 : : : : 
3, - . . 7.5 . . 
TOT. - - - 15.5 29.8 75.1 137.6 307.9 45.2 . . . 
&NIIEE INCOWLETE TOTAL PARTIFL hll.1 Hbl”TE”r> &NN”ELLE 386.1 MM 
LES JOURS S+WS PLUTC MESURAeLF SONT IN”I”“E5 P0.R “ES POIWS I., 
LES JOURS SLNS PL”IE “ESURdBLE SONT IN”,“UES P&R “ES P”,NTS ,., 
LES RELEVES HAN”:lWTS =.“NT IN”*““ES P~R “ES TIRETS <-, 
INCOMPLET 0” MINOUINT EH JAN” FE”R “1R9 
431 
ST&TION NUMERO 320169 NIGER TIHO”>P 
,938 
JUIN J”,L AOUT SEPT OCT0 NOYE OECE 
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. . . 
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. . 
. . . 
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. 
. . 
. . 
: . 
6f6 : 
. . 
. . 
l-I.3 . 
2.0 . 
. . 
. . . . . 
. . . . . r2:o es:, . . . . . . 6.5 . . . . . . . . 
. . . . 3.9 R.8 
. . . . 
1o:o . 
:2 
. . . l& . 
. . .5 . . 1.5 . 
. . . . a.4 . . 
. . . . . 
. . . . . 182 615 
. . . . . 29.3 6.2 
. . . . 
. . . . 1.5:s : : 
. . . . . . 11.3 
. . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . 
. . . . 
. . 
. 
. 
1.2 
.a 
. . . . 
. . 1.2 . 
. . . 2.0 
. . 
25.7 
13:a . 
4:o : 
. 4.4 
. 
. 2:s 
. . 
. . 
. . 
‘:*D * . . 
. 
2: . 
. . . . 
. . . . . . . . . . . . 
. 
. 
1.0 
2.0 
. 
. . . . . . . 
. . . . . IA.6 . 
. . 2.3 . a.0 30.5 15.6 
. . . . . . . 
. . . . . . 4.0 
. . . . 7.8 . . 
. . . . . . . 
. . . . .P .P . 
. . . . . . . 
. . . . . . . 
. . . . 24.9 
. . . . 9.3 13 416 
. . . . 
. . . 5:s IL6 : 
. 4:a . . 
. . 7.6 10.0 73.5 171.5 89.8 
HAUTEUR ANNUELLE 352.4 NH 
. . . . 
. . 1.1 . 
. . . . . . . . 
. . . . 
. . . 10.9 
. . 2.8 4.0 
. . . . 
. . . . 
. . . .Z 
. . . 4.5 
. 
1.1 
50.2 
. 
1::: 
77.1 
. . . . 
. . 
. . 5.1 21.6 76.0 48.4 
HA”TE”R PINNVELLE 228.2 NU 
LES JOURS SANS PLUTE HESURPBLE SONT INDIDUES P&R DES POINTS f.) LES JOURS SdNS PLUIE HESVRABLE SONT INDIOUES PPIR DES POINTS t., 
STLTION YVHERO 320109 NIGER TIHOUB 
1939 
JAN” FE”R WRS &“RI WI JUIN .,“TL AOUT SEPT OCT0 NO”E DECE JAN” FE”R MARS &“RI WI JUIN JUIL AOUT SEPT OC,0 NOVE OECE 
. . . . 3.9 . 
: : . . . . . . 
3 . . . . . . . . . . 
, . . . . . . 15.7 3.” . 
: . . . . . 4.0 . 4.5 4.3 . 
6 . . . ,. . . . . 4.9 . 
7 . * . . . a.5 7.3 . 
a F . . . . 12:5 . . . 25:0 
9 . . . . . . . 2.” 
10 . . . . . 32:o : . . . 
:: 
. . . . . 5.7 
: . . . . . . 
27.6 
2:2 1& . 
13 . . . . . 2.6 1.0 4.3 . . 
12.0 . . . 
:: : : : : . 3:o 712 . . . 
. . .a . . . . . 
:: : : . . . . . . . . 
*a . . . l.L . . 4.2 . . . 
. . . . . 
:: : . . . . . 
1.4 
15:o 5.4 3:o : 
; . . . . * . * . . 
:: . . . . . . . 6.9 . . 
23 . . . . . . . . . . 
24 . . . . . 4.0 .R . 
25 . . . . . . . . z : 
. . . . . 
:: : 1 . . 5.0 . le:5 
. 3.5 . 
29 . . . . 3.3 . . 10:s : : 
:: : 
. . . . 16.6 . . . 
. . 2.9 . . 3.7 4.2 . 
31 ; 1.0 . . . 
TOT. . . . 1.8 25.0 6X.0 77.5 84.8 58.0 54.6 
HA”TE”!= WNUELLE 363.7 NH 
LES JOURS SPnt-5 PLUIE HESURABLE 50NT INOIOUES PPIR OES POINTS c.1 
1 ....... 3.5 .. 
. 
: r ........ 
2.2 
. 7.5 ... 6.6 ... 
.......... 
...... 42.0 ... 
: : 
..... . 
.... 2.5 . 14:o 6:s : 
8.. ........ 
9 ...... 14.2 . 9.5 . 
10 .......... 
:: 
. . . . . 2.0 . . . . 
: . . . . 4.9 .2 . . . 
13 . . . . . . 5.8 19.0 . . 
. . . . . . . . . 
:: : . , . . . . . . . 
. . . . 
. . 
. . . . 
. . . . . . 
. . . . 
. . . . 
. . 
. . . . 
. . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . 
. . . . 
. . 
. . . . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. 
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. . 
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. . 
. . . 
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. . . 
. . 
. 
. 
. 
. 
. . . 
. 
. . 
. . 
. . . 
. 
. . . . . 
. . . 
. . 
;: : 
........ . 
...... 3.7 9.5 . 
18 ........ 2.5 76.5 
:: 
......... 2.5 
...... 6.4 7.5 .. 
21 ....... 17.5 . . 
22 .......... 
23 ...... 5.0 ... 
24 .......... 
25 .......... 
:: 
....... 6.5 . . 
..... 5.4 .... 
29 .......... 
29 
: 
. . A.0 . . 43.2 ... 
30 ...... 5.0 . 
31 . . 23.2 12.0 . 
TOT. . . . a.0 . 15.0 148.9 83.7 39.6 79.0 
HA”TE”R bNN”ELLE 374.2 “N 
LES JOURS SsWS PLUIE HES”I1ABLE SONT INOIOUES P&R DES POTNTS f., 
NIGER TIHOUA 
,942 
AVRI Hbl JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE nrCC 
STLTION NUMERO 320169 ‘NIGER TIHOUA 
1941 
JbW FE”R Y4RS AYRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E DECE 
STATION YUHERO 320169 
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. . . . . 
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. . . 
. 
. . . . . 
. . 
. . 
. 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . . 
. . 
. r:5 . :s 9:e : : 
. . . 4.7 
. . . 2a:o . : 1:o 
. . . . . . 
. . . . . 15.0 
. . . 11.5 2.6 8.8 
. 16.5 . 
. . 
. . 11:2 
. . 21.J 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. 
. 3:: : 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . . . . 
17.0 . . 
25.5 
. 14:: : 
. .2 . 
. . 5.4 
. . . 
a:7 5:9 413 
. 23.0 5.8 
. 6.0 . 
1.0 . . 
10.1 
.9 *:a : 
. . . 12.3 . . 
. . 6.5 . . . 
. . . . 5.2 . 
. . 6.3 . 
. . . . 715 : 
....... ....... . . . . . . . 
. . . 1.6 19.3 18.5 . . . . . . . . 
. . . 5.0 . 3.5 11.5 
. . . . 6.2 . . 
. . . .5 4.0 . 9.5 
. . . 
. . . 22:o : : : 
. 1.0 . . 3.0 . . 
. . . . . 4.1 . 
. 1.2 . . . . . 
. . . . . . . 
. . . . . . . 
. . 
:*o * * * . . :a . . . . 
. 11.0 . . 5.0 . . 
. . . 12.0 . . . 
. . 7.0 . . . . 
. . . 
t . . 21:s : : 
. . . P.O . . 
. 
. 13:7 : : : : 
. . 5.0 
. . . . . . . 
. . . 6.2 . . . 
. . . . . 1.0 . 
. . . . . . . 
. . . . . . . 
. . . . 
. 15.7 7.8 84.8 51.2 27.1 22.0 
HAUTEUR ANNUELLE 2”B.O MH 
. 33.9 45.1 124.3 73.8 33.3 
HAUTEUR ANNUELLE 310.4 HH 
LES JOURS SANS PLUIF MESURABLE SONT INDIOVES PAR OES POINTS f., LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR OES POINTS t., 
ST4TION NUMERO 320169 NIGER TAHOUP 
1943 
ST4TION YUWERO 3POlW NIGER IAIHOUA 
1944 
JAY” FE”R MARS AVRI WA.1 JUIN JUTL 4OUT SEPT OCT0 NO”E OECE .,lW FE”R MARS AVRI “4, JUIN JUIL AOUT SEPI OCT0 NO”E OECE 
_ - - - . . 
:- - - - . . 19.8 12.0 :2 . . 1::: : : 
3- - - - ........ 
- - - 
:- - 
.. 18.6 - ...... ......... 
- . - - 
:- - - - .. 3.8 ... 37.1 30.1 ... .:. . . 
9- - . -. ....... 
9- . - - .. .S.P ..... 
10 - - . - ........ 
. . . . . . . . . 
. . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . 
. . . 
. . . . . . 
. . . . . . 
. . . 
. - - . - - . - . - 
,a:* - 
. - 
2.0 - 
. - 
. - 
. - 
. - 
11:o 1 
1o:rJ - 
. - 
19.” - 
. - 
. - 
7.” - 
. - 
4:n - 
1.” - 
. - 
. - 
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. . . . . . 
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. . . 
. 
. . . 
. . 
. 
- - 
1:o - - 
. - - 
. - - . - - . - - . - - . - - 
. - - . - - . - - 
- - - - . 3.6 . 
f: - - - - . _. . 
8.2 . . . 
16:s . . . . 
13 - - - - . . .2 . . . . . 
- - - . . 
:: I - - - . . :a : : : : : 
- - - . 12.B . 15.3 . . . . 
:: 1 - - - . . 1.0 . . . . . 
18 - - - - . . 6.5 . . . . . 
- - - - . 
:o - - - - . 217 711 : : : : : 
- - - - . 
:: - - - - . :’ : ,:a : : : : 
. . .i . . . 
. . . . . - - . - - 
. - - . - - 
. - - 
5:2 1 - 
. - - 
. - - 
. - - 
. . . . 
. . 
. . . . 
. . . . 
. . . 
. . 5.2 
. . 17.0 
. . 9.8 
. . . . . . . . . 
. . . . . . . . . 
. . . . . . . . 
. . 31.” 
ANNEE INCOWLETE 
23 - - - - . . . . . . . . 
5: 1 I I : : : : : : : : : 1:4 : - . . . . 
. . . . 
- - 
3:R - - 
. - - 
12.5 - - 
2: - - - - - - * . . . 1& : : : : tg - - - - . . . . . . . . 
29 - - - - . 7.4 . 4.9 . . . 
30 - - - . . . 32:: 1.0 . . . 
31 - . 17.8 .5 . . 
. . . . . - - 
10a.o 131.0 
23.9 - - 
TOTAL PARTIF!. 
72.0 - 
127.9 
TOT. - - - - . 31.0 33.6 168.8 56.2 14.7 . . 
ANNEF INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 304.3 
LE5 JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POTNTS I.> 
LES RELEVES MANQUANTS SONT INOIOUES PAR “ES TIRETS (-1 
INCOWPLFT 0” HANOULNT EN JAN” FE”R MARS A”RT 
LES JOURS SANS PLUIE HESURARLE SONT INOIOUES PAR OES POTNTS <., 
LES RELEVES YANWPNTS SON, INDIOUES PAR DES TTRETS t-, 
INCOMPLET OU MAN”“ANT EN OCT0 
RELEVES YON OUOTTOIENS UTILISABLES A PARTIR OES TOTAUX ?“~.,S”FLS FN 
J”IL AOUT 
433 
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. . . .P 
. . . . :- : : 
. . . . .1 
. . 2.9 1.4 .2 w:7 : 
. . . 7.9 . . . 
. . . 1.” 7.6 29.6 . 
. . . . 16.3 
. . . . 27.2 3:s : 
. . 
. . 33:e w:o 12:: : : 
. . . . 1.5 4.n . 
. . . 1G.7 
. . . . 12:7 s:o rh 
. . 
. . 3.8 . . 7.9 
. . 9.1 . 2.6 3:F 
. . . . ::% . 
. . . . 1o:o . . 
. . . h.‘i . . . 
. . . . . . 
. . . ?2:7 . 
1.7 . . . . r:n : 
. 
. 1.3 12.6 . . 
. ., :1 : 12.7 . . 
. . . ., 
. . . . :z : : 
. . . 3.7 . . . 
. . . 5.9 7.8 . . 
. . . . . 9.7 . 
1.7 . 
1.7 *.n 49.7 123.6 123.” 129.7 4.2 
HAUTFUR ANNVELLF 434.3 YH 
LES JOVRS SANS PLUIE MESURAB’LE SONT IN01OUE5 PIR OE5 POTllT5 1.) 
. 
. 
. 
. . 
. . 
. 
. . 
. 
ST,TION YUHEDO 32016’) NIGFR TAHOUA 
1947 
JAY” FEW “LR5 A”R, “1I JUIN JUIL AOUT sw, “CT0 VOVE 
. . . . 2.5 . . . 
: : : . . . . . . . . 
3 . . . . . 3.2 . 6.7 . . 
. . . 4 ’ : . 12:n : 
6.7 . . 
2 . . . Z2.6 . . 
: : : : : : : : 
10.” 
13:1 r4 . 
9 . . . . . 19.9 Ii.8 22.3 . . 
7 * . . . . 2.2 2.4 l,., . 
10 . . . . . . . ::: 13.9 . 
. . . . . 
;: : . . . . . 
m.2 . . 
:: . . . 
13 . . . .4 . . . 79.6 . . 
t: : : : : : 
51.9 
::n : . 4n:z : 
:: : : : : : 1:2 17:3 23:P : : 
19 . . . . . . . . . . 
:i : : : : : : : IL2 : : 
2, ...... 3.? ... 
22 ........ 
23 ...... 1.a 3.9 ,G:P : 
76 .......... 
25 .......... 
75 ..... . 2.R . 
27 ..... 718 : 1.’ . 
29 ....... *a:0 . . 
29 . ........ 
30 . ..... 9.’ .. 
31 . . . 
DECE 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
: 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
9 
. 
. 
. 
19‘6 
FFYP &+4P5 IC?I H&I JUIN JUTL AO”T SEPT OCT0 NOVE DECE 
. . . . . . . . . 3:3 ‘:*: ‘“-4 . . . . l& 22.5 2:4 : 
. . . . . 2.1 4.6 
. . . . 5.7 .O . A:h 
. . . 4.9 . .l 
. . . . 
. . . . 1n:s 
17:1 
:r . 
2: 
.4 
. . . . . . . 
. . .l R:O . 6.4 7.1 . 
. . . 13.5 . 3.4 . 
. . . :2 . . . . 
. . . . 4R.6 . . . 
. . . . . 
. . . 4.7 . 12:9 : : 
. . . . 
. . . 9.2 2: 1::; .: : 
. . . . . .2 . .6 
. . . . . .l . . 
. . . . 2.5 . 4.1 . 
. . . ., 19.5 
. . . :2 1.6 1.0 4:6 : 
. . . . 20.0 . . 28.3 . 13.6 21:6 : 
. . . . . . . . 
. . 
. . :n : :1 18:: 3:s : 
. . ., . . . . . 
. . . 46.7 . . . 
. . . 13 7.8 . . , 
. .* . . 
. . .4 54.8 184.8 118.3 85.6 35.2 
HAUTEUD ANNUELLE 480.1 Ml4 
LES JOUIS SANS PLUTF MESURABLE SON, INDIQUES PAR DES POINTS f.I 
. . . 
. . 
. . . . . 
. . . 
. . 
. . . . . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. 
JIY” FE”R +4t-5 A”RT HA, JUIN JVIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
LFS 
. . . . . . . . . . . . . . . . . 17.6 
. . . . . . 
. . . . . 5.6 
. . . . . 19.9 
. . . . . . 
. . . . . 7.2 
. . . . . 4.R 
. . . . . . 
* . . . 18.5 . 
. . . 2.3 . . 
...... 
...... ...... 
9:” 26:3 :::i : 
1.6 . . 
. .9 2:4 . 
. 1.7 . . 
. 20.6 2.7 . 
. . . . 
2.6 . . . 
. 12.6 . 
. 4617 . . 
17.8 
9:1 
15.9 . 
. . . 
6.7 2.2 . . 
. 5.3 . . 
. . . . 
. . . 8.4 . . 49.2 . . . 
. . . . . 1.8 . . . . 
. . . . . . . 4.2 . . 
. . . . . . 46.1 14.8 . . 
. . . . . 7.8 . . . . 
. . . . . 
. . . . 2:6 : 2:3 : : 
. . . . 15:o . . . . . 
. . . . . l.R 10.3 . . 
. . . . . . ,6:6 14.7 . . 
. . . . . 111.2 . . . . 
. . . . 2.9 . . . . . 
. . . 1.” . 9.8 Il.9 . . . 
. . . . . . .L 
. g.3 :*: * * . . . . . . . . 
. . . 
. . . 12.1 37.2 89.7 169.7 162.6 54.4 . 
HAUTFVP ANNUELLE 530.7 HH 
J”“DC, 51~s PLUIE HES”RAF,LF SONT INOIOUES PAR OES POINTS ,., 
. . . . . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. 
,949 
FWR 1<4PF A”D, .YAI Jl,,N JUIL AOUT EV, Or,” VO”F: ---- 
. 
. . . 
. 
* 
. 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . . 
. . . ?:? : : 22:1 
. . . . . . . 
. . . . 5.8 14.6 . 
. . . . . . . 
. . . . 6.C . 
. . . . . . lR:B 
. . . . . 6.2 . 
. . . . .7 9.8 
. . . . . 12:7 . 
. . . . IA., . . 
. . . 2.3 1.2 4.9 . 
. . . . . 9.3 . 
. . . . . . . 
. . . . 4.2 8.l . 
. . . . . . . 
. . . . 5.9 . . 
. . . . 4.8 7.6 . 
. . . . . . . 
. . . . . 7.7 . 
20.3 . . 
. 1:s :5 : . . 
. . . , 10.7 15.1 : 
. . . . 1.3 . . 
. . . . . . . 
. . . . . 4.3 P.6 
. . . 8.6 7.5 . . 
. . . . . . . 
. . . . . 30.1 . 
. . . . 7.2 I.R . 
. . 
. 1.8 .5 20.1 86.2 llR.3 53.3 
HA”TE”‘1 ANNUELLE 2$0.2 HH 
. . 
. , . . . 
. . 
. 
, 
. . . . . 
. . . 
. . 
. . 
. . . 
. 
. 
. . 
. 
. 
. . 
. 
. . 
. . 
. 
. 
. . 
. 
. 
. 
“LLC 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
r(fiP5 A”“, MAI JUIN ,“,L AOUT SEPT OC,” NOVE OECE Jeu” 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
> 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
,PY” FE”R 
: 
3 
4 
-J 
4 
7 
9 
9 
10 
:: 
13 
;: 
16 
17 
19 
19 
20 
:: 
23 
24 
25 
:: 
25 
29 
:: 
TOT. 
. . . . . . 6.1 
. . . . 2.9 . :e . 
. . . . . . . . 
. . . 4.8 3.1 51.5 
. . . ., . 9.9 ,:a 417 
. . . .5 . . 
. . . . . . 23:s :R 
. . . . . . . . 
. . . . .5 
. . . . . 20:3 : : 
: : 
3 . 
4 . 
5 . 
: : 
9 . 
9 . 
10 . 
:: : 
13 . 
:: : 
:: ; 
13 . 
:z ‘: 
:: : 
23 . 
:: : 
26 . 
27 l 
29 . 
:: 14:9 
31 . 
TOT. 14.9 
. . . 
. 
. 
. 
. 
. . 
. . 
. . 
. 
. . . . . 
i . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . . . . 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
:a 
.8 
. . . . . . . . 
. . . . . . 5.6 . 
. . . . . 1.5 16.4 . 
. . 
. . 1o:o : 7.4 . . 2-E ‘t-i 5*2 20:3 
. . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . 
. . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . 
. . . . 
. 37.3 
. 9:s 
1.5 
16.6 l7:8 
. 2:: 
. 4.2 
.6 .5 
. . 
1.4 14.9 
13.5 . 
. . 
15.3 . 
63.3 . 
1.9 . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
6.7 . . . . . 
1::; : . . . . . . 
. . . . 
. . . .4 . . . . . . . . . . 
. . 10.0 4.6 
HAUTEUR ANNUELLE 
130.7 213.3 
492.8 HH 
B2.h 31.9 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SON, ,N”IO”ES PAR flES POTWS c.1 LES JOURS SANS PLUIE HESVRARLE SONT IN”IO”ES PAR OES POINTS ,.t 
STLTION N”HF90 32”,04 NIGER TWOUB 
19c;l 
JLN” FE”R “AR5 A”RI MAI JUIN JUIL AOUT CEP, OCT0 VO”F OECE 
STITION YUHFRO 320149 NIGFR T&“O”I 
l%E 
,pIY” FFVR MAQ5 I”F!, Y11 JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE DECE 
1 . . . :. . . 
2 . . . . . :3 . . 
3 . . . * . . . . 
. . . . 6.3 . 27.2 
: : . . . . . . 1.3 
4 . . . . 13.7 6.5 
7 * . . . 22:s . . 1:3 
R . . . . . 7.5 9.2 . 
9 . . . . . . . . 
10 . . . . . . . 3.7 
. . . . 
. 
. . 
. 
. . 
. 
. . 
. . 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. . . . . 4.9 
. . . . . 6 2”k : 3:; : 
. . . . . . . . 1.0 . 
. . . . . , . 15.5 . . 
. . . . . . . . 2.1 . 
. . . . . . 7:: . 6.5 6.3 
. . . . . . . 16.8 . 
. . . . . . . . . . 
. . . . . . 4.4 
. . . . . . . 3& : : 
. . . . . 40.2 3.6 
: . . . . . . 28.8 r:3 : 
. . . . . . 6.3 2.3 . . 
. . . . 
. . . . :2 s:n 19:1 : f : 
, . . . . 2.9 .6 
. . . . . . 417 I:f? : 
. . . . . * :1 . 1a.2 . 
. . . . .6 . 
. . . . ::; 14 . 30.6 :5 : 
. . . . . . 6.3 . 2.0 . . 
. . . . . , 2.4 
. . . . . . fi:, 23.6 412 : 
. . . . . 7.9 2.7 . . 
. . . . 2.3 6.7 12:n .5 . . 
, . . . 22.3 3.6 . . 
. . . . 2:e 12:3 . 1.5 . . 
. . . . . . . 5.7 . _. 
, . . . . . . . . . 
. . . ,3 1.2 4.7 7.5 . 
. . * 55.1 
. . . . 12.4 48.7 146.0 227.0 87.6 6.3 
HAUTEUQ LNNUELLE 529.0 MM 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . . 
. . 
. . 
a . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
3.7 . . . 
:7 : 
. . 
. . 1:-J 
:: 
. e . . . . 15.2 
: . . . . . . 4.P ::ô : 
30.1 .R 
. 1.3 
. . 
13 . . . . . . . . 
t: : : : : : : : ri:1 
16 . . . . . ‘. 
. . 13.2 11:1, l$:P 
:9 : : : . . . . 3.6 
. . . .* . 
:o : . . * . . :h : 
:: : : : : n:o : 
.3 19.7 
23 . . . . . . a:0 . 
2 : : : : :5 : 2:r ::: 
. . . . . . 
:: : . . . . 7.9 . :1 
29 . . . . z.2 . 3.’ .4 
29 . 
30 . 1:1 : : : : 19:” 
31 . . ‘1.5 
TOT. . . 1.1 . 33.3 -39.9 SS.6 140.0 
“LUTFUR PNI,“FLLF vï3.4 MM 
LES JOURS SP% PL”,F “EWRPBLF SONT IWl”“E9 P&R “ES 
. I-3.6 
h:? : 
. . 
. . 
4.4 . 
. . 
. . 
0.5 * 
.6 . 
1.2 . 
. 
1:1 . 
. . 
. . 
66.5 17.0 
LFS J”“R~ SPhlS PLUIF MESURAIILE SON, ,W,““E5 PAR DEC PO,N,S ,., 
435 
NIWQ TPHOUA 
l-=3 
&“a, MPI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 
STLTION ““MER0 32”lW STATION rl”ME90 32016Q NIGER TAHOUA 
1954 
A”i?, H.41 JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE JPW 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
t 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
9 
. 
. 
. 
FE”R ‘4A9C “IIJYT 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. . 27.7 13.8 . 14.3 
. . 6.0 . 2.8 4.8 
. . . . . . 
. . . . . . 
. . . . 6.1 . 
: 
3 
4 
3 
: 
9 
10 
81 
12 
13 
:z 
:: 
18 
:i 
:: 
23 
24 
2s 
:: 
PS 
29 
30 
31 
TOT. 
. . . .4 5.5 . . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. 
. 
. . 
. . . . . 
. . . 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
3.4 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
14 
. 
1.8 
. 
. 
.-l 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
:2 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
.5 
: 
3 
0 
: 
9 
9 
10 
:: 
13 
:: 
i6 
17 
18 
19 
2” 
:: 
23 
:z 
25 
27 
29 
:z 
31 
TOT. 
l 
. 
. 
. 
. 
. 
: 
. 
. 
. 
. 
. 
z 
. 
: 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
t 
. 
. 
t 
t 
. 
. 
. 
. 
. 
. . 
16 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
.6 
. 
. . 
. . . 
. . 
. 
. 
. . 
. . . 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. . . 
. 
. . . . . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . . . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. 
. . 
. . . . . . 
. . . . 
. . 
. . 
. . . . . . 
4.1 
. 317 
. . 
. . . . 9.6 .4 . 3.5 . . . . . . 24:4 : .2 . 
. . .3 . 17.6 . 
517 
. 
. 
2:s : 
1.8 . 
. . . . . . 
. . . 
. . 17 : . 1’ 
. .2 . 34.6 . . 
. . . 
. . . 15:2 E:h” : 
. . 
. 24.” 
. . 
. . 
2.8 . 
. . 
15:” : 
. . 
. . 
. . 
.t . 
.2 . 
. . 
1.3 . 
. . 
. . 
. . . . 
. a.7 . . . 2.3 . 
4.8 
. ‘Z . 1:2 . . . . 
. . . . . . . . 
. . . 12.5 . 
. . :1 2.4 
. . . 714 11.7 2:6 
. . 
. . 
1 7.6 . . ::: 3:o 
6.4 
2214 613 
29.” 4.4 
68.6 24.3 
.9 9.9 
. 
. . . . 
. 1.7 5.8 .  2: 15:r : 
. 34.1 6.2 . 3.8 . 
. :e : : - 21.1 : 
. .5 . . . . 
. . a:3 
. . 
8.8 
EL3 
27.1 
2.0 
29.5 
6.1 1:” 
. .8 
. 9.5 
. . 
. . 
. 2.0 18.8 7 . 1:7 4:1 16:: 
. * . . . . 
. . 11:1 2:2 :5 14 : 
. . 9.0 
. 56.2 101.8 90.5 162.8 46.1 
. 
. .5 
:2 
. . . . 
. . 2.5 18.9 . . 
. 2:: ,4 21.” . . . 7.0 : : 
. 11.2 . . 
. la.1 78.3 221.3 151.4 52.4 24.” 
HAUTEUR ANNUELLE 546.1 Ht4 HAUTEUR ANNUELLE 461.7 MM 
LES JOURS SANS PLUTE MESURABLE SON, INOIOUES PAR OES POINTS ,., LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SON, INDIQUES PAR DES POINTS t., 
ST4f,ON Y”MEI)O 32n1os NIGER TAHOUA 
,955 
AYRI “PI JUIN JUTL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
ST9TION NUHERO 32n169 NIGER TMOUA 
1956 
Jbu” FE”R MPRS A”I?, MB, JUIN JUIL hOUT SEPT OCT0 NOVE DECE 
: 
3 
4 
> 
: 
9 
9 
10 
:: 
!' 
:: 
16 
17 
1s 
:o 
21 
22 
23 
:: 
:: 
29 
3; 
31 
TOT. 
. . . . 1.3 . 
. . . 17:2 . . . 
. . . . . 9.” . 
. . 9.4 . . . 
. . . . . 26:: 10.9 
3:o : : : 13:” 13:9 : 
* . . 33.3 . . . 
. . . . . . 
. . . . . . 16 
. . . .l 5.3 3.2 34.2 
. . . . . . 
. . 7.0 2.5 .6 10:5 . 
. . 2.0 ;.; 15.1 2.2 . 
. . . . 7.2 . . 
.ri 1.3 . . . . . 
. . 5.7 13.2 . 
. . . 2”:l . . 
. 
. . 1.1 . 8.8 27.7 : 
. . . . . . . 
. . 49.1 2.2 . . . 
. . .3 .3 . . . 
. . . *1 . 
.5 . . 2.5 9.1 1*:7 : 
. . . . .s . . 
. 1.4 . 9.0 21.2 
. . . 18.0 . 25:” : 
. .2 . . . . . 
. . . . .l . . 
. . 3.9 4.4 . . . 
. . 
4.3 2.9 77.5 117.2 94.1 130.5 45.7 
“AUTEUR WNUELLE 468.2 H” 
.7 . 
: : : : : : : . 
3 . . . . . . 2.7 5:: 
. . . . . 
: : . . . . . 
.2 
2.4 10:3 
. 
: : : : : : 1:s : . 
8 . . . . . . . . 
1: 
. . . . . . . 
: . . . . . . . 
:: 
. . . . . 19.7 18.8 
: . . . . . 5.6 . 
13 . . . . . . . . 
i4 . . . . 
15 : . . . . 
42.7 
2:2 22:3 . 
:; ’ * - - * * * . . . . . . . “2 
19 . . . . . . . . 
. . . . . 
:; : . . . . . 
. 6.7 
7.8 17.8 
. 
ao: 
1.5 
. . . . . . . . . 
. . . . . . 
. . . 
. . 
. . 
. . 
: 
. 
. . 
. . . 
. . 
, . . 
. . 
. . . 
. . . 
. 
. . . 
. 
. . 
. 
. . 
. 
. . 
. 
. 
. . 
. . 
. . 
. 
. 
. 
. 
. 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . 
. 
. 
. 
. . 
. 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
.I . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
.1 
. 
. 
. 
. 
5:s : : 
3.7 
2.5 
3.5 
9.9 
18.9 
. . 
2.3 
2 : . . . . . 1.4 . 27.5 6.2 
23 . . . . . 5.2 .l 2.3 
:: : : : : : l:? 5:6 ‘?3 . 
:: : . . . . . 
4:9 
:5 3:: 
29 . . . . . 13.3 3.7 
:; ; - : I : : : 10.3 . 4.2 1
31 . . . 5.7 6.9 
. 
TOT. . . . . . 15.5 97.8 193.6 “4.3 5.5 . . 
HAUTEUP ANNUELLE 396.7 HH 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SON, IN”IO”ES PAQ DES POINTS ,., LES JOURS SANS PLUIE WFSURPRLF SON, *N”I”“ES DAR OES PO,N,S ,., 
STPTION YUMERO 32"164 N,G=P TPHOUI 
,957 
Sr4,ION VUHEDO 32OlhQ NIRFR TAHOUA 
,958 
J,,“” FE”R MPPS AYRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT Oc,0 ?‘OVE DECE ,&Y” FE”4 r(.Wr; *“RI MAI JUIN J”,L AOUT SEPT OCT0 NOVE 
: 
3 
4 
, 
: 
9 
9 
10 
:: 
13 
:: 
!5 
17 
le 
19 
20 
2 
23 
:: 
:: 
29 
:I: 
31 
. . . 
. . 
* . . 
, . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
: . 
. . 
. . 
: . 
. 
. 
. 
. 
. 
. . 
. 
. 
. . 
. . . . . 
. . . 
. 
. . 
. 
. . . :2 1.6 
., . . . 
19:s 5:6 3.1 
1.8 
. . . 7.2 . . 1.5 2.1 
. . . . . . . . . 4413 1.0 24:" : 
. . . 4.9 
. . * 12:” 1:1 : : . 
. . . . . . .I . 
. . . . . 1.1 . . 
. . . . 1.6 14.9 . . 
. . . . 15.6 . 
. . . . 17 14:" . . 
. . . ., . . 8.7 . 
. . 
:1 2: : 
1.9 
. . :6 : . 
. . . . . 14.2 . . 
. . 6.3 . . .6 . . 
. . 1.0 . .l 9.6 . . 
. . . 2.3 . . 
. . 16:' : 1.5 . . . 
. 1.7 5.3 . 4." 3.1 6.6 . 
. . . 1.3 . . 1.9 . 
. . 13.9 1.5 19.3 5.0 . . 
. . .l 
. . . :2 : : : : 
. . .7 .1 
. . .1 . 
14 1" 24.4 , 
.l . 
. . 5.1 . . . . . 
.3 . . * 13.4 . . . 
. . . .4 10.4 . . . 
. . .l 16.7 . 
.3 1.7 49.3 29." W.8 104.3 88.5 15.7 
HAUTEUR ANNUELLE 387.6 NM 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIOUES PAR DES POINTS f-1 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
a 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
~ . 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
STATION YUHERO 320169 NIGFR TAHOUA. S,&TION NUHERO 320169 NIGER TPHOVC 
,959 196" 
JAU” FE”R MARS AVR, MAI JUIN JUIL AOUT 5FPT OCT0 NO”E OECE JANY FE”R MA05 AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOYE DECE 
. . . . . 
: : . . . . . 
1.8 . . 
::: . . . 
3 . . . . . . . . . . 
4 * : : : : : : : : : 2 . 
21.6 7 : : : : : : . 3:: 9:o : 
9 . . . . . . 1.0 . . . 
1; : : : : : : : Le:4 : : 
. . . . .5 5.0 
:: : . . . . . 
.R 32.5 . 
20.2 16.7 . . 
13 . . . . . 3.2 . 11.2 1.4 . 
2.8 . 
:: : : : : . . . . 14.7 P5-' 17:7 : 
. . . . . 
:: : . . . . . 1s:z :::: 12:9 : 
1" . . . . . . . 12.5 . . 
:o : : : : * : : 30.8 19:5 : : 
21 . . . . 
22 : . . . . :5 : 6:" : : 
23 . . . . . 1.2 . 7.3 . . 
24 . . . . . . 4.9 31.6 2.7 . 
25 . . . . . . . . . . 
TOT. . . . 5.8 34.1 5.4 140.1 215.9 77.4 . 
RI”T!=“9 ANNUFLLE 477.8 MM 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR “E5 PO,NTS 1.) 
. 
. 
. 
. . 
. . 
. 
. 
I 
. 
. 
. 
. 
. . 
. 
. 
. . 
. 
. 
. 
. . 
. 
. . 
. . 
. 
. 
. 
. 
. . 
. . 
. . . 
. 
: 
3 
4 
5 
: 
9 
9 
1" 
:: 
13 
:5 
:: 
13 
:o' 
:: 
23 
2 
:: 
29 
$0 
31 
TOT. 
. 
I 
* 
. 
: 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
: 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
, 
. 
. 
. 
. 
. . 
. . 
. . 
. 
. 
. . . 
. 
. . . . . 
. 
. 
. 
. . . -. . 11.3 
. . . . 14." 26:3 
. . . 2:" 26.2 5.2 . 
. . . . -. . . . . . . . 1.2 . 
. . . . 1.6 .7 . 
. . . . 2.1 3.4 . 
. . . . . . 
. . . . 17." . 1417 
. . * . . . 23.9 
. . . . . . 14." 
. . . . . 4." . 
. . . . . . . 
. 9.2 . . . 27.0 . 
. . . . 40." 34.9 . 
. . . . . 
. . . . . ?P : 
. . . . . . . 
. . . . 
19*" 1.5 2-5 . . . . . . . 
. . 7.8 . . 25.2 . 
. . . 3.6 . . . 
. . . . . 5.7 1.4 
. . . 8.2 2.0 15.2 . 
. . . ., 54.7 . . 
. . . . . 1.2 . 
. . . . . . . 
. . . . 4.2 . . 
. . . . . 
. . . 39:a 26Z7 . . 
. . 19.4 . 
. 9.2 7.8 55.1 212.9 165." 63;6 
HP”,E”R ANNUELLE 533.6 MM 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . . 
. 
LFS JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INMOUES PAR OES POINTS ,.t 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. * 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. 
1 ; . . . . . 17.4 . . . 
: : .............. 6.3 ... 
4 15.5 33.3 
. 1.. ...... . ....... 
: : ........ 
. 4." 2.1 
1.8 . ..... 
9 ...... 2.6 2.9 ... 
ID : 
............ 1.5 
2.2 
16 ; . . . . 4.4 .7 . . . 
17 . . . . . . 23.3 3.9 . . 
19 . * . . . 2.3 . 11.9 . . 
19 , . . . . . . 16.3 
2" . . . . . 9.8 1.5 . 4:s : 
:: 
. . . . . . 14.3 . . 
: . . . . 4.5 . . . . 23 . . . . . . . . . . 
24 . . . . . 1.5 . 
25 . . . . . . . 16:Z : : 
. . . . . .2 22.7 .6 . . 
:: . . . .* . . . . . . 
29 . . . . . . 16.0 . . . 
:z : 
. . . . . 7.8 . . . 
. . .8 6.4 . . 
31 . , 2:4 * . . . 
TOT. . . . . 2.4 40.0 169.3 81.1 22.2 . 
HAUTE”0 ANNUELLE 315.0 MM 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIOUES PAR IIES POTNTS ,., 
. . . . . . 
. . . . 
. * . . . . 
. . . . 
. . . . . . 
. . . . 
. . . . . . . . . . 
. . . . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. l 
/ . 
. . 
437 
S,.,l”N UUWRO 32’160 NIIF TbHOUd STLTION UULIEQO 32nlhQ NIGER TAHOW 
: 
3 
4 
3 
: 
9 
9 
1" 
Il 
12 
13 
!: 
:: 
19 
19 
20 
21 
22 
23 
t4 
25 
2’J 
27 
:: 
30 
31 
TOT. 
. . . . . 
. . . 
. 
. 
t . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . . 
. 
. . 
. . 
. 
. 
. . 
. . 
. 
. 
JUIN .,“lL 4O”T CEPT OCY0 ‘IOVE OECE J,“” FE”R +.‘cIPS AVP, FA.1 JUIN JUTL &OU, SEPT OCT0 NOVE DECE 
. . . 1.9 ,.R 17.‘ 
. . . . 1+:9 . . . . . . . . 
. . 4.R . :1 2l.P . . . . . . . . 
. . . . . . . . ::o 31:a 14:5 
. . . . 4.3 * . 
. . . . . 6.9 1.9 
. . . 1.4 . 6.7 . 
. .4 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
412 : 
. . 
5.P 
19 
. . 
. 
. 1:o 
. . 
. . 
. . 
. 5:o 
. 4.” 
. . 
. . 
. 2:s 
. 17.0 
. . 
3.7 2.9 . 
.q . 
l7:F . 26.7 
7.L 126.8 . 
. . . 
. . . 
:3 . IL 
23:4 12.F . . 
. 
22:” : 7.0 
. 
.l . . 
.3 4.1 . 
. . . 
8.5 17.1 . 
e., 14.1 . 
. . . 
23:n 59.1 4.6 . 
. 
6.7 I(i.0 
.4 14.2 44.1 131.7 326.3 64.3 
HAUTFUr> INNUELLF v2.1 M!a 
, 
. 
.‘ 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
.4 
. 
. 
. 
. . 
. 
. 
. 
. . . 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . . . 
. . 
. . . 
. 
. . , 
. . 
. . , . 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . . . 
. . . 
. 
. . . . . . . . . . :2 16:i : 
. . . . . . . 
. . . 6& . 2.6 . . 
. . . . . . . . 
. . . . 20.5 . 2.7 
. . . 27:o 1.6 
. 4.5 . 27:1 : : . .4 
. . . . 9.4 . . . 
. . * . . 51.5 . . 
. . . . . .4 . 1.1 
. . . . . 1.2 2.9 . 
. . . .4 24.5 10.0 .2 . 
. . . 
. . . :R 2:1 
: 28.1 . 
. . 
. . . 3.4 . . 6.4 . 
. . . . . 
. . . . . 14:1 1:r : 
. . . . . 20.3 * . 
. . . . . . . . 
. . . 
. . . 1x:5 
. . . . 
8.1 11.5 . * 
. . . . .6 12.4 . . 
. . . . . 7.5 .l . 
. . . . 6.9 . . . 
. . 1.3 1.6 
. . 34:6 1.1 dl : : 
. . . ?:l .7 . . . 
. . .3 
. . . b:9 :;:Ci : : : . . . . 
. 6.5 34.9 123.7 151.5 149.9 BP.5 6.2 
HA”TE”R ANNUELLE 455.2 MM 
LES .,O”!ZS SANS PLUTE HFSUPLRLF SONT ,N”,O”ES P&R DE5 POINTS t.1 
. . . 
. . 
. . 
. . . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . . . 
. . . 
. . 
. 
s,.TION rl”“EPO 320169 NIGER 7l”O”A 
,964 
. . . 
: : : : . . . 
13.0 2-n . 
17:1 1.3 . . 
I . . . . . . . . . * 
. . 2.4 . . 
: : : . . . * . :h : : 
. . . . 9.c . 
: : . . . . . 9.2 14 : : 
e . . . . . 4.5 5.2 11.3 .6 . 
9 . . . . . . 2.8 . . 
1” . . . . . . 1,:2 . . . 
. . . . .3 14.9 * 
:: : : : . . . 2.8 2.” . . 
13 . . . . . . . . 4,s . 
if . . . . . . . 1.4 2:; . 
7 . . . . . . . . . 
;: : : : : 3.z 
3.6 
7:” 23:” I e:* : 
IQ . . . . . . 5.2 . 4.” . 
. . 
:D : : . . 
.Z 54.P . . . 
2:7 . . . . . 
z, . . . . . s.1 . . . . 
22 . . . . 1.s . . 1.5 . . 
2, . . . . .4 . . 2.6 . . 
;; : : : : : : 
Fi.8 
9:s . 16:2 : 
25 . . 6.4 . 7  3:: : 11:a. 3::: : : 
89 . . . . . . . 37.6 . . 
PP . . . . . .1 . 6.2 . . 
30 . . . 6.1 . 4.4 1.3 . . 
31 . . 14.4 
T”T. . . 6.6 12.1 16.7 42.7 143.4 169.6 53.7 . 
HPIUTFUR hNN”ELLE 440.9 HH 
. . . . . 
. 
. . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . . . 
. . . 
. . 
. . 
. . 
5,LTION rlUHE90 ,Er,lC? 
: 
9 
10 
11 
12 
13 
lb 
15 
:: 
16 
19 
P” 
. :: 
23 
24 
25 
:: 
28 
SO’ 
31 
TOT. 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. . . 
. 
. 
. 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. . . 
. . 
. 
. 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. 
NIG’D TIHOUb 
,965 
AVP, y!51 JUIN .,U,L 4O”T TP, OCT0 V”“I 
. . 9.5 . .Z 19.6 .9 
. . . . . 4.6 1.n 
. .9 . . 34.9 32.7 . 
. . . 5.9 
. . . . :e : : 
. . 4.1 . . 6.6 .7 
. . . . . 
. . . . ,,:a 413 : 
. . . 11.4 
i . 60.4 . 19:n : : 
. . . . :i 2,:‘~ 6:2 : : 
. . . . 2.2 5.2 . . . . . . . . . 18:’ : : 
. . . 7.8 
. . 9.7 . 11:9 : : 
. . . 2.3 . . . 
. . . . . . . 
. . . . . . . 
. . 8.6 
:2 
14.0 
. . 31:4 10.3 :4 : 
. 1.9 . .* . . 
. .2 1.3 .9 .4 . . 
. . . . . 1.7 . 
. . 2:7 19.9 . . . 
. 11.3 . . . . 
. . . . 7.1 . . 
. 4.6 . . .7 .3 . 
. . 5.6 3.1 4.6 . . 
. 30.” . 
. 18.9 136.4 102.0 142.6 75.4 2.6 
HIUTEUR PNNUELLF 477.9 HH 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . 
. . . 
. . 
OECE 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
LES JOURS SLNS PLVTE HESUR4BLE SONT *N”I”“ES PAR DCS POINTS ,., 
439 
QT4TION.Y”NERO 32n172 NIGF” Td”bi ST4TION NULIED” 32’1172 NIGFP TAYP< 
196” 
JIY” FE”R UbPS AVRI MA, JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E DECE 
,959 
JIY” FE”R MdR5 A”RT “Al JVIN I”I,. aou, CEP, OCT” ,,O”E OECE 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. . . . . 
. . * 3.3 . 
. . . . 3.2 
. . * . . 
. . . . . 
. . . . 10.9 
. . . . . 
. . . . . 
. . . . . 
. . . . . 
. . * 5.9 . 
. . . . . 
. . 18.6 . . 
. . 1.2 . . 
. . * . P., 
7-i.% 
13:2 
14:4 
. 
13.7 
44.1 
. 
12.4 
9.5 
44.5 
6.3 
*Il:3 . 
. . 
21:9 : 
. . . . 20.0 . 
. . . . . . 
. . . . . 7.8 
. . . 16.4 4.2 . 
. . . . . . 
. . . . . . 
. . . . . 
. . . . 30:” . 
. . 3:4 : 
3 
0 
-J 
: 
e 
3 
1” 
11 
IP 
13 
:: 
:: 
1” 
19 
2” 
:: 
23 
7: 
2: 
29 
29 
3” 
11 
TOT. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. . 
. 
. 
. . 
. . . 
. 
. . . 
. . 
. 
: 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
:: 
9: 
23 
24 
25 
26 
27 
29 
3: 
31 
TOT. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. I 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
9 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. . . 
. . 
. 
. 
. 
. . . 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. 
l 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
: 
. 
. 
. 
t 
. 
. 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. 
. 
. 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. 
. . 
. . . . 
. 1.2 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . 
. . . . . . 
. . . . . . 
. . . . 38.4 . 
. . . . . . 
. . . . . . 
. . . . 37.4 . 
. . . . . . 
. . . 
. . . 16:s : 713 
. . . . 
. . . . 17:1 : 
. . . . . . 
. . . 4.2 
. . . . 19:7 : 
ID.9 . 
3:2 : 
9.6 . 
. . 
9:5 : 
9.3 . 
. 
717 . 
20:2 : 
. . . 28.6 . 
. . 5.3 . . 
. . . . . 
. . . . 7.4 
. . . . . 
20:6 
4.8 
29.3 
. . . . . . 
. . . . 
. . 
. . . . 
5.2 . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. 
5:: . 
50.5 
. . . . . 
. . . . . 
. . . . 6.9 
. . . . . . . . . . 
. . . . . . 
. . . . . 
. . . . . . . . . . 
* * * * i*: . . . . . . 19:3 : 
. . . . 72.2 
. . . . . 
. . 
8.2 . . . 17.7 4.” 25.5 
. . . . . 15.2 
. . . 1.5 . . 
. . . . . . 
. . 2.8 . 5.” 5.0 
. . 10.5 
. . 25.1 57.1 113.7 303.8 
HAUTEUR ANNUELLE 594.6 HH 
88.6 6.3 . . 2.6 56.3 175.8 71.3 
HAUTEUR ANNUELLE 348.0 Ht! 
37.2 4.6 
LES JOURS SANS PLUtE HESURABLF SONT ,N,,IQUES PAR DES POTNTS (.) LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIOUES PAR OES POINTS ,., 
ST4TION YUHERO 320172 NIGER ,tdi* 
,961 
JPY” FE”R NbiPS A”R, H91 JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO 
STPITION NUHERO 320172 NIGER TAHI 
1962 
NO”E OECE JAY” FE”R NPRS P<“R, HAI JUIN JUIL AOUT SFPT OCT0 NOVE OECE 
. . 17.5 
: : : : : . . . 
9.0 . 
36:O . . 
3 . . . . . . . . . 
. . . . . lé:4 . 
:: : : . . . . . . . 
: : : 
....... - 
..... 8.0 . - 
3.. ....... - 
4 .... 2.7 .. 8.4 .. 
e.. ....... - 
. . 
. . . 
. . 
. 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. 
. . . 
. . 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. i 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. . 
. 
. 
. . 
. 
. 
. . 
. 
. . 
. . 
. . 
. 
. . . 
; . . . 6.9 . 
: . . . . . . 
. . . - 
e ? . . . . 14.” 54:” : : - 
. . . . . . . - 
1; : : . . . . . . . - 
. . . . . : : . . . . . 
24.0 
34:” . 11:r : 
9 . . , . * . 22.” 4.0 . . 
. . . . . 14.” . . 
1; : : . . . , . . . . 
11 . . . . . . 6.4 10.” . . 
12 > . . . 1 . 1.1 . . . 
. . . . . . . . . 
:t : . . . . . 2.” . . . 
15 . . . . . . . . . . 
15 . . . . . . . 
17 . . . . . . . 2::: : : 
1” . . . . . 2.7 9.1 . . . 
19 . . . . . 1.3 3.3 . . . 
20 a . . . . . . . . . 
. . 
:: : : : . . 
3.4 
7:o :::i . 22:1 - 
13 . . . . . . . . . - 
22.4 * - 
f: : : : : : 7:” : . . - 
. . . 
:: : : . . . 
. . 3.0 3.0 - 
19 . . . . . 19:o : : : - 
. . .’ 
:Y3 : : : . . . 
. 12.3 - 
M:O 15.2 . - 
. 4.P 
2: : : : : . . 25:o : : : 
23 . . . . . . . . . . 
95.7. 20.0 . . 
;: : : : : : : . . . . 
26 . . . . . . 32.3 23.0 . . 
27 . . . . . . . . . . 
PS . . . . . . 10.5 . . . 
29 . . . . . 21.0 . . 
3” . . . . . 24:fl 
31 . . . 1s:n - : 
. . . . 3.2 
2: : . . . . . 
2.3 . - 
19:” 28.6 . - 
jr-3 . . . . . . . 23.0 . - 
ei ; . . . . . 6.0 36.4 . - 
25 . . . . . . 14.0 . . - 
25 . . . . 16.0 . 
27 . . . . . . 24:” 13:” : - 
2: : 
. . . . . . . . - 
. . . 44.0 12.8 . - 
1” . . . . 13:” . . . - 
31 . . , . . 
T”,. . . * . . 8.2 2112.4 205.2 36.6 . 
HAUTFUT ANNUELLF 537.4 “H 
LES JOURS SANS PL”IE YESURAALE SONT IN”I”“ES PAR nES POTNTS I., 
TOT. . . . . 25.6 63.2 2115.0 176.1 ‘37.4 - 
ANWEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 507.3 
LES ~OU115 SANS PLUIE NESURARLE SONT TNI)I”UES PAR DES POlNTS 1.) 
LES RELEVES YANOUANTS S”NT INOIOIIES PAR “ES TIRETS I-I 
INCOMPLFT 0” MANQUANT EN OCT0 
JIV” FE”R UIPS A”RT “II JUIN JU,L AOUT SEPT OCT0 
: 
3 
: 
: 
9 
9 
1” 
:: 
13 
:: 
:; 
1s 
:z 
:: 
23 
24 
25 
:: 
29 
:: 
31 
TOT. 
JIV” FPVR 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. 
, . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
: . 
. 
. . . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. 
. . . 
. 
. 
. 
*AR5 A”RT Me, JUIN JUIL 10°F SFPT OCT0 IIOVE DECE 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . 1.3 
. . . . 
. . . 1.1 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . ‘0.0 
. . . . 
. ‘. . . 
. . 2.1 . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . 9.0 
. . . . 
. . 92.6 . 
. . . . . * 17:5 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. 
. . 94.7 76.9 96.8 100.5 
HAUTEUR ANNUELLE 455.0 HH 
. . . 
27:fl 1.2 
. 3314 
. . . . . . 
. . . . 
. 4.3 
. 35.5 
. . 
6.5 . 
. . 
. 
. 517 
7.6 * 
. . 
. 12.0 
.q 
, 414 
7.6 . 
. . 
: * 
6.8 
. m:4 
.4 
. . 
. . 
10.7 . 
. . 
. . 
r:Q : 
. . 
. . 
. . 
. 16.” 
. . 
4.” . 
. . 
. . 
717 : 
7.3 . 
. . 
. . 
. . 
. . 
5:” : 
. . 
. . 
. . 
39.3 46.8 
. . . . . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. . 
. . . 
. . . . . 
. 
. . 
. 
. 
. . 
. . 
. . . 
. 
. . 
. . 
. 
. 
. 
LES JOURS SANS PLUIE HESURPBLE SONT IWIOUES PAR OES POINTS f., 
ST4,ION M”“ER0 320172 NIGER TANA 
1965 
JAN” FE”R *ARS 1”RI Nb, JUIN JUIL AOUT SEPT OC70 NO”E DECE 
1 . . . . 0 . 22.3 36.4 . 
1”:” . 
: ; : : : : : . 2.8 17:fl : 
4 . . . . . 2.5 
5 : . . . . . . 3a:o : : 
31.” 
: : : : : : . :7 : 
5.0 
le:” . 
B . . . . . . . 3.8 . . 
9 . . . * 
: . . . . 
24.0 12.5 . . 
1” 1o:o . 2.0 . . 
11 ; ...... 
12 ...... 3.5 14:: : : 
13 ....... 15.4 26.7 . 
P4.2 . 
:: : : : : : . . FI:3 : : 
4.” 
:: : : : : . 
. . 6.2 . 
42:s . . . . 
. . . . 
:z : . . . . 
. . . . . 
20 . . * . . : : : : : 
:: 
. . . . . . 
: . . . . . . 
14.5 3.0 . 
11.5 . . 
23 . . . . . . . 3.0 . . 
:: 
. . . 1.5 12.0 . . . . 
: . . . . . . . . . 
:: : : : : 
10.0 11.6 . . 
:s 2s:o . . . . 
28 > . . . . . . . . . 
:: : 
. . 37.2 *o.o 
. . . 4o:o . 10:s : : 
31 . . 7.2 . . 
TOT. . . . . 43.2 179.5 67.9 176.5 108.1 5.0 
HAUTEUR ANNUELLE ci80.2 HH 
LES JOURS SANS PLUTE IIEWRASLF SONT ,ND,““ES PAR DES PO,h,TS ,., 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. I 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. . 
. . . 
. 
. 
. 
. . 
. . 
. . 
. 
. . 
. 
. 
. 
: 
3 
4 
11 
:: 
:: 
:: 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
TOT. 
: 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
t 
. 
. 
. 
. 
t 
. 
. 
. 
. 
a 
. 
. 
. 
. . . . . . 
. . . . 
. . . . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . . . 
. . . . 
. 11.2 
. . 
. . 
. . 
. 11.2 
. . . . 6.2 12.2 . . . . 
. . 2.1 . 23:l : 
. 11.” . 
. . . *::Il : : 
. . 10.5 
. . . 14 : : 
. . . . 16.5 3.0 
. . . 10.2 . 
. . . 42:s . . 
. . . . 
:8-E “.O . . . . . . 
. . . * 28.0 . 
. 4.5 10.0 
. 9:” . do : . 
. . 7.5 . 14.” 
. . . 1.0 . 20:o 
. . . 11.0 .” 6.” 
. . . 46.” 
. . . . ::: : 
. 4.0 . 
. la:’ : : 
. . . 4.0 13:o : 
. . 12.3 . 15.2 
. . 13.2 . . 17:o 
. 15.0 4.0 
. 10:” . 3:.5 : 
. . . 24:s 2312 . 
. . . * 35.1 . 
. . . 22.4 . 
. . 30:s 
. 40.7 65.1 237.8 287.1 79.2 
HAUTEUR ANNUELLE 721.1 MM 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . . . 
. 
. 
LES JOUIS SANS PLUIE “ESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS ,., 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
YLCC 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
441 
JAY” FF”9 
: 
;* I 
rr - 
5 - 
6 - 
s - 
9 - 
10 - 
:: - 
13 - 
14 - 
15 - 
15 - 
17 - 
14 - 
:; : 
21 - 
22 - 
23 - 
24 - 
PS - 
:: - 
29 - 
29 - 
3” - 
31 - 
TOT. - 
. . . 36.0 . - 
. . . 21.0 19.0 - 
. . . Il.? . - 
. . . . .- 
. . . . .- 
. . . Il.0 21.” - 
. . . 23.‘) - 
. . . w:* . - 
. . . . .- 
. . . . 2R.3 - 
. . . . .- 
. . . 0.e . - 
. . . . .- 
. 2.” 19.5 . 60.0 - 
. . . . .- 
. 25.0 - 
. ,:4 : : . - 
. . . . .- 
. . . . 
. . . . G%:o - 
. . . . .- 
. . . 40.0 . - 
. . . . .- 
. . . . .- 
. . . 1rl.o 19.0 - 
1.2 . . . 23.” - 
. . . . la.?. - 
. . . . .- 
. . . . - 
. 
4:” 
. w:n . - 
. . 
1.2 9.6 19.5 223.” 2R8.F - 
“CT0 YOVE 
4NNEF INC~HPLEF TOT4 PIVIE!. 541.7 
LES JOURS SANS PLUIE HFSURARLE SONT INOIOUES PAR “ES POTYTS ,., 
LES RELEVES L(PNO”ANTS SON, lN”IOUES PAP OES TIRETS c-t 
INCOMPLET OU MANQUANT FN JAN” FE”R “AR5 SEPT OCT0 40°F OECE 
OECE 
: 
3 
4 
: 
9 
9 
10 
11 
12 
13 
:: 
:: 
1” 
19 
2” 
.*1 
22 
23 
:: 
:: 
29 
P9 
30 
31 
TOT. 
P”R, MAI 
ANNEE INCOMPLETE 
JUIN ,“,L AOUT SFPT .OCTO NO”E 
. . 12:4 : 1n:Il : 
. . . . 15.6 
. 8.7 . . 
. a:4 . . . 
. . . 4.5 
. . . . 20:’ 
717 
. . . 5.3 
. . . 
. 2214 4.5 4.4 . 
. . . . F3.7 
. . . 
. . . ,514 : 
. 7.5 
. . 13:5 : : 
19.4 5.2 . . . 
. . . 3.2 . 
. . 12.5 . 
. 2.4 29:R 
. l& 15:s . . 
21.0 . 8.6 4.2 
. 4:2 4.3 . . 
. . . . . 
. . . . . 
. . . . . 
5.3 . 
If.:’ . . 
. . 
. . 17.4 312 : 
21.8 15.6 12.4 . 
612 , . . . 
. 12.4 . 
-Il.” ‘“3.5 105.” 64.7 99.7 
TOTAL PCRTIEL 443.5 
LES JOURS SANS PLUIE HESUPARLF SON, INDIOUES PAR DES POINTS I., 
LES RELEVES r(ANO”biNTS SONT IN”,O”ES PAR “ES TIRETS I-j 
INCOWPLFT DU HANOUANT EN JAN” FE”R MARS P”R, MA, 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. 
9TbTlON “WFQ” 32”IIR YIGEP Tm4O”T 
FFVQ UAP9 4”P, Ub, JUIN IUIL POU, SEPT “CT0 NOYE ,A”” 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
: 
. 
JLU” 
t - 
3 - 
4 - 
-J - 
: - 
q - 
J - 
10 - 
t: - 
13 - 
1” - 
15 - 
15 - 
;i ‘: 
13 - 
2” - 
21 - 
22 - 
23 - 
24 - 
Pi - 
:: - 
29 - 
:o’ - 
31 - 
TOT. - 
1 
? 
3 
4 
: 
9 
9 
10 
:: 
13 
:: 
15 
17 
19 
:Fi 
:: 
23 
:: 
:: 
29 
23 
30 
31 
TOT. 
. . . - 
. . . - . . . - 
. . . - . . . - 
. . . - . . . - . . . - 
. . . - . . . - 
. . . - . . . - 
. . . - 
. . . - . . . - 
- - _ - - - - - - 
- i - - - - 
- - - 
-. - - - - 
- - - - - - 
- . 
- . 
- . 
- . 
- . 
- . 
- . 
- . 
- . 
- . 
- . 
- . 
- . 
- . 
- . 
- . 
- . 
- . 
- . 
- . 
- . 
- . 
- . 
- . 
- . 
- . 
- . 
- . 
- . 
20.” . 
. - . - . - 
- - - - 
. - . - - - 
. - . - . - . - . - 
. - . - 
. - 
. - . - 
. - . - . - 
. - . - 
. - . - . - . - . - 
. - . - . - 
- - - - - - 
- - - - - - 
. . . - . . . - . . . - 
. . . - . . . - 
. . . - . . . - . . . - 
. . . - . . . - 
. . . - . . . - . . . - 
. . . - . . - 
- - _ 
13.” - - 
79.0 - 
- - - - - - 4.0 
. . . - 
ANNEE INCOWLETE 
- . 
a.* 
. - 
TOTAL PARTIEL 0.0 
LES JOURS SANS PLUTE HESVRABLE SONT ,ND,O”FS PAP OES PO,h,Ts I.> 
LES RELEVES MANOUbWS SON, IN”TOUE9 PAR “ES TIPETS I-t 
INCOWLFT OU MANOUANT EN POU, 
RELEVES “ON OUOTIIIIENS “TILISARLES A PARTIV “ET TOTPUX YENS”EL9 EN 
“AI JUIN JUIL SEPT 
CES JOURS SdNS PLUIE MESURAIILE SONT IN”I”“E9 PAR DES PO,N,S ,., 
LES RELEVES MANOUANT SON, ,NO,O”ES PPP DES TIRETS t-, 
INCOWPLF, OU rlANO”ANT EN JAN” MARS A”&?, MA, JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
.lPh,” FE”R “4RS AVR, “AT JUIN JUIL AOUT SED, OCT0 ‘IOVE OECE 
STATION NUMFDO 320178 NIGFP TPHOUT 
JIU” FEYP ‘14P4 A”RT HP, JU14 JUIL AOUT SEPT “CT0 NO”E OECE 
. 
. 
. - . - 
. - . - . - 
. . . c.7 . 
. . . . . 
. . . . . 
. . . . . 
. . . . . 
. . . . . 
. . . . . 
. . . . . 
: : : : : : 
3 . . . . . 
4 . . . . . 
5 . . . . . 
. . . . 
: : . . . . 
e . . . . . 
. . . . 
,z : . . . . 
11 . . 
17 . . : : : 
13 * . . . . 
14.. . . . , 
15’. . . . , 
.P . . 
. . 1.2 
. . 24.6 
. . .5 
. . . 
. . . 
. 4.L 
1o:o . . 
9.0 . . 
. . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
1.3 . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . 
. 
. - . - . 
. 
3.4 . . . 
. . . . 
112 . . . 
5.8 . . . 
. . . . 
. . 517 : : : 
. . 
. . 12:o * : 
. . . 3:: . 
. . . 
. . . 
. . . 
. 1.6 . 
. . 70.3 
. - . - 
;; 1 : : I : : : 
22.7 . 
19 . . . - . . . 20:1 : 
15.0 . 
:LT : : : 1 : : . . : 
. . . . . . 
. . . . . . . 
. . . . 
. . . . . . . . . 
:: : : : : : : : : : : : : 
18 . . . . 9 . 6.8 . 16.1 . . . 
19 . . . . . . 17.0 4.6 . . . . 
8” . . . . * . . . . . . . 
. . . . . . 
2 . . . . * . 
. 4.3 
12:7 : : : 
23 . . . . . . 4:n : . . . . 
2% . . . . ,.P . . 
25 . . . . . . 2.7 30:s 9:2 : : : 
:: : : : : : : 
.7 . 14,o . . . 
2.3 . . . 
Pq . . . . . . :s : . . . . 
P9 . . % . . . 7.4 . . . . 
3” . . . * . . . 9.R . . . 
11 . 2.” 17.5 . 
:: ; : : 1 : : -?:4 : 13.7 . 
23 . . . - . . . . . 
:: . . .-.  - . . . 6.6 51:4 : 
25 . . . - . . 
31:4 
6.2 3.4 
:9 : : : I : 
4:3 
. 
. . : 
29 . . - .7 . . . . 
3” . . - . . 5.6 , 31 . 17.2 -. . 
. . . . . ,. 
. . . . . . 
TOT. . . . - .E 4.3 91.1 11G.9 F.3 . . . 
ANNEE INCOHPLETF TOT4L PP!?,,FL 245.9 
LES JOUI>S SANS ,PL”IF HFSURPOLE SON, TWl”“ES Pbq DES PO,,gT5 t.) 
LES PELE”ES rANQ”WlT5 5ONT ,N”T”“ES PIP OES TIRETS I-, 
,NC”YPLET OU NAEI”“PNT EN AYR, 
TOT. . . . . 3.F 19.2 50.8 97.4 86.4 . . . 
(14”Tc”P ANNUELLE 257.0 M” 
LFS ,O”DS SbrUS pLUlE Wi”R4RI E SON, IN”,““ES PAR DES “O,,uS ,.> 
443 
STPTION WUMERO 38417.5 NIGER TINO”7 
,941 - 
Ml, JUIN JUIL BOUT SEPT WI JUIN JUIL 4OUT %PT “Ci0 *IOYE DECE 
. . . . . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. 
. 
OCT0 NO”E 
LES JOURS SANS PLUIE HESURAELE SONT INOIOUEs PAR DES POINTS G> 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
.I 
. 
. 
. 
, 
. 
. 
. 
. 
. 
: 
. 
. 
: 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
: 
. 
. 
J4YV 
. 
. 
? 
. 
. 
. 
. 
f 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
: 
; 
: 
. 
. 
. 
. 
. 
FE”R MIPS 
. . 
. . . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. . . 
. 
. . . . . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. . 
. . . 
. . 
. 
. 
9VRI 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
I 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. . 
. . 
. . 
. 
. 5:s 
. 9.0 
. ‘ 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. ‘. 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. 1.6 
. . 
. . 
. . 
. . 
1.4 2.7 
. . 
. 
. :2 
. . 
. . 
. . 
. 
1.1 ’ 
. 416 
. . 
. . 
. . 
3:: : 
. . 
. . 
. . 
. 
. 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. 
. . . . . 
. 
. 
. 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. . 
. 
. . 
. . . 
. 
. 
. . . 
. . . 
. . . 
. 
. . . . . 
. . . 
. 
. . 
. 
. 
. . . 
. . 
. . . . . 
. . 
. . 
. 
. 
. . . . . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. . . 
. . 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
- 
. 
. 
. 
1. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
I 
. . . . 
. . . 3r7 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . 17.4 
. . . . 
. . . . 
. . 
. 2:4 :R 1.5 
. . 3.7 4.1 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . 2.3 :9 
. . . 7.; 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . 3.3 . 
. 2.2 . . 
. . 7.7 . 
1.s. . . 9.1 
. . . . . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. 
. 
. 
4.2 
9:3 
. 
. . 
5.8 . 
. . 
.6 3.7 
. . 
8.8 
. 3:1 
. . 
20.4 . 
A . 
. 
3.5 
. 
. . 
1.9 
1.1 
. 
.l . . 
. . 
. . 
. . 
. . 
.3 . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. 
8.4 
. 
. . . . 
. . . . 
. . 4.2 5.3 
. . . . 
. . . . 
. . . 16.0 
. . . . . 
. . . 
1.5 4.6 BP.0 72.2 
HAUTEUR ‘VWUELLE 100.3 HH 
5.6 
.s 
. 
8.7 
. 
18.7 
1.4 19.0 56.0 43.” 11.4 
HI\UTEUA MWUELLE 130.8 HH 
LES JOURS SLNS PLUIE HESURABLE SON, INDIOUES PAR ?ES POINTS ,.> 
STATIOll YUHERO 320178 NIGER TINOUT ST,TION WYEPO 320178 NIGER T6NOUT 
1942 
JAY” FE”R YARS AVRI HPII JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
,943 
JAYY FE”R MARS *“RI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE DECE 
: 
, . . . . . . 6.5 . . -’ . . 
5 : : : : : : : * : : : : 21.0
. . . . . . 30.0 . . 
z.........: : : 
: 
. . . . . . 
: . . . 
48.0 . . . . 
.3 . . . . . . . 
0 . . . . . . . . . . . . 
. . . . 10.3 . 
1; . , . . I4 : 412 0.8 . . :7 : : 
11 . . . . . . . 
!2 . . . . . . . 412 : : :s : 
13 . .= . . 6.5 . . 2.9 . 
4.2 . : : 
. 
14 . . . . . 
15 . . . . 11:z : : . . . . . 
: : :-: : : : 
3 . . . . . . 
4 , . . . . . 
s . . . . . . 
: : : : : : : 
B . . . . . 
9 . f . . . . . 
10 . . . . . . 
. 
4:3 E . 24.4 1:9 
.B 11.9 2.1 
. . 2.0 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. ‘. . 
. . . 
. . . 
6.1 . . 
. . . 
. . . 
. 17.3 . 
. . . 
. . . 
. 
. :2 1:x 
7:4 : : 
. . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . 
. . . . . . 
\. 
r: : : : : : .: 
13 . . . . . . 
:: : : : : :4 : 
:: : : : : : : 1n.e . . . 1o:o : . . . . :7 : : : : . . . 1.3 . . . . 4.5 . 
13 . . . . 113 : ’ : . 4:9 : : . 18 ............ 
19 ............ 
20 ............ 
; 
:: -. 
..... . 
...... 19:z : : : : 
23 ............ 
:: : : : : : : 10:1 : : : : : 
:: : ........... ........... 
29 ...... 1.3 ..... 
:i : 
.. 1.4 . 3.0 A.4 .... 
.......... 
31 . . . . . 
. . . . . . . . :i : : : : . . . . . . . . 
1.4 . 16.0 . . . . . 
:: ; : : : . * . . , . . . 
23 . . . . . . 1.2 4.6 . . . * 
. . 
:: : : : : , 4 i>:3 : : : : : 
:: : : : : : : : : : : : : 
29 f . . . . . . . . . . . 
:z : 
. . . . . .3 . . . . 
. . . . A.G . . . . . 
31 . . . 12.6 5.1 . . 
TOT. . . . * 19.8 . 54.6 133.5 10.8 .7 . . TOT. . . . . 3.1 . 51.3 67.2 36.6 7.4 . . 
HA”TE”P LNNUELLE 223.4 HH HWJTEUR ANNUELLE 165.6 HH 
LES JDUPS SPNS PLUTF MESURABLE 50NT IN”,““ES PAR DES POIWS ,., LES JOURS SPNS PLUIE MESURABLE SON, IN”I”UES P&R DES P8INTS ,., 
STATION NUME 320178 NIGEP TINOUT ST4TION NUMERO 320178 NIWR TINOUI 
. 
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. 
. 
. 
. 
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: 
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. 
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. 
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1944 
FE”R ~19s AVRI HA, JUIN JUIL POUT SEPT OCT0 VOVE OECE 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. 
. . . . . 6.0 . 11.4 . . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . 
. . . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
‘. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
‘. 
. 
. 
. 
. 
. . . . . . . . 
. . . . . 1.2 . . 
. . . . . .1 . . 
. . . . . . . . 
. . ,. . . a.0 
. . . . . . ?a:5 : 
. . . . . . . . 
. . . . . ?.9 . . 
. . . . . .E . . 
. . . . 16.6 . . . 
. . . . . . . . 
. . . . . . . . 
. . . . 7.4 3.a 14.3 . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . .1 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . : 
. . 
1.7 .9 
. . 
. 1.6 
. - 
. . 
. 10.2 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . . . . . 
. . . . 
. . . . . . 
. . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . ,.a 12:4 : : 
. . . 13.5 ‘. 
. . . :1 :9 18.2 4:” . 
. . . 2.4 - . 
. . . .Z 28.4 aa. 46.~ 11.4 
HAUTEUR LNtiuELLE 175.2 MM 
LES JOURS SINS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR OES POINTS ,., 
STtTION NUMERO 320178 NIGER TINOUT 
1946 
JIY” FE”R MARS A”I?1 MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
1 ; ....... 11.9 . 
2 $. ........ 
3 ........ 12.6 . 
: : : : : : : : 4:s : : 
: 
. . . . 
: . . . . 
. 3.5 . 36.5 . 
a.. . . :: ’ 
8.4 
16.0 :a . I:I 
19 
. . . . . . 
: . . . . . . 12:s 
‘.7 . 
P.6 . 
1: : : : : : : : 25 : :. 
13 . . . . . . 2.5 . . . 
:: : : : : .: : . . . ‘% 44-6 * - . 
5.5 
;; : : : : : . 5.3 . . 17:o . . . 
19 : 1 1 1 1 1 617 ,:a : : 
20 . . . . . . 14.3 . . . 
:: : : : : : : . . 
33.1 4.0 . *. 
23 . . . . . . 9.4 ’ : 
24 . . . . . Ir:a 31.0 3:f, . 
25 : . . . . . . 1.3, . . 
:: 
. . :. . . 
: . . . . . . 
. . . 
29 . . . . . . . lb 412 : 
29 . . . . 10.0 . . . . 
30 
31 : 
. . 2.5 . 3.3 . . . 
. . . . . 
TOT. ; . . . 2.5 15.5 130.2 160.2 86.4 1.1 
tmJTEUR rlNN”ELLE 395.9 “H 
LES JOURS S1NS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES P4R DES POINTS c., 
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1945 
FE”R MPIRS AVRI HAI JUIN JUTL AOUT SEPT OCT0 NOVE DECE 
. . . . 
. 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . * 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . 15.8 
. . . 
. . . 
. . . 
. . , . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . 15.8 19.0 76.2 134.9 34.5 
. . . . . . 
. . . 
. . 
. . ,6:: 
. . 6.3 
. . 1.4 
. . 10.0 
. 
. 13:4 216 
. . 
. . I?L 
. . 23.2 
. 3.6 
. . la:4 
10:s 12:7 :9 
8.5 . Il.2 
. 2a.a 5.9 
. . 
** 
. . . 
. . 5.6 
. . . 
. .6 . 
. . 3.6 
. . 
. 9:s . 
. . 2.2 
. . 4.5 
. 
7:6 4:3 
S:a 
s:a 
4.2 
4:: 
13.7 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. . . . . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. 
. 
MUTE”R ANNUELLE 2a0.4 ntd 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS f., 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . . 
. .’ 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. * . 
. 
. . 
STATION NUMERO 320178, NIGER TANOUT 
1947 
JIW FE”R ULRS AVRI “II JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E 
: : : : : : : : 19.8 . . 
3 . . . . . 14.5 6.3 1:s : : 
: 
. . . . . . . . . 
: . . . . . . 3.9 . . 
: : : : : : : : : : : 
9 F . . . . . . . . . 
1: : : : : : : : * 
15.5 . 
24.1 14.5 . 
:7 . . . . . . 36.7 . . : . . . . . . . . . 
*a . . . . . . . . . . 
:; 
. . . 2.5 . 25.0 . . . 
: . . . . . . . . . 
:: ; . ,: . . . . . . . 
29 : : . : : 9:o : : : : 
29 . . . 6.” . 36.5 . . . 
30 . . . . . . . . . 
31 . . . . 4.0 . 
TOT. . . . . 8.5 27.5 86.6 121.2 32.1 . 
HAUTEU INNUELLC -75.9 HH 
LES JOURS SbNS PLUIE HESURAOLE SONT INDIDUES PAR DES POTNTS t.1 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. . . 
. . . 
. . 
. . . . . 
. . . 
. . 
. 
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s,PT,ON YUWDO 32”1,8 NIGER TINOU, 
‘4.491; *YPI WI JUIN ,“,L dOUT LiFPT OCT” e,O”E “ECE JLU” 
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<“IL 
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. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. . . . . 
. . . . . 
. . . . 1.5 
. . . . 
. . . . :2 
13.0 
3o:n 
. 
. 
. 
. 
. 
. . 
. 
. 
. 
. 
. 
. . . . . . 
. . . . . . . . . 
. . . . . . . . . 
. . . 
. . . 
. ?7.P . 
.3 . 
. . . 
. 6.1 7.6 
. . . 
. . 
. . 
. 
. 
. . 
* . 
. 
. 
. . 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. . 
. . 
. . . 
. . 
. 
. 
. 
. 
. . 
. 
. 
. . . . . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. 
. 
. . 
. . . 
. . . 
. 
. 
. . . 
. . 
. 
. . 
. . 
. 
. . 
. . 
. . . . . 
. . . 
. . 
. . 
. . 
. . . 
. . 
. . . . . 
. . 
. . . . 
. 
. 
. 
. . . . 47.3 
. . . . . 
. . . . . 
. . . . . 
. . . . . 
11.2 
. 
. 
. 
. 
. . . 
. 10.f. . 
. 7.9 . 
. . . 
. . 6.4 
. . 21:a 11:a 
. . . 
. . . . . . 
. * . 
. * . 
.4 . 
. cw.8 . 
. . . . . . . 
. . . 
. . . . . . 
. . . . . . . . . 
. . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . 
2:1 16:O 
. . 
. . . . . 
. . 0.2 
2:n : : 
. . 
. . 1n:5 
30.0 . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . * 
. . . 
. . . 
ra:s : . . 
. . . . 
. * . . * . 
. . . . 
. 
. . * 
. . . 
. . . 
. . 18.1 
. . . 
*,.a . 
37:n 1.4 . . . 
. . . . . . . . . 
* . . . . * 
. . . 
. . . 
. . 1.6 
. .? . 
. . . 
. . . . . 
. . 1.3 . . 
. 12.6 . 13.5 . 
. . 
1. . . . . 
. . . . . 
. . . . 
2.0 22.0 50.6 
HPUWUP INNUELLE 
67.0 97.1 3.6 
‘38.3 NH 
. 12.6 1.3 44.1 65.0 
“&“TE”a PINNUELLE 177.2 HH 
54.2 
LES JDUW S1N-5 PLUIE MESUAARLE SON7 ,N”,DUES PIR DES PO,NTS ,.I LES ,,D”DS Sd*15 PLUIE HESURPRLE SDN7 ,NO,“UES PIIP OES POINTS t.1 
JPIVV FFYR H.95 &“PI ML, JUIN JUIL &DU7 SEPT OCT0 NO”E DECE 
STLTION NUUEPO 321117.0 NIGE9 TPNOUT 
,950 
,&Y” FE”R MbR5 &“RI H.1 JUIN JUIL LO”T SEPT “CT” +lD”E DECE 
1 . . . . . . 
* . . . . . . 
3 . . . . . . 
. . . . . 
: : . . . L . 
5 , . . . . . 
7 . . . . . . 
9 . . . . . . 
. . . . . 
10 : . . . . . 
1, . . . * . . 
12 . . . . . . 
13 . . . . . . 
:5 : : : : : : 
,s . . . . . . 
17 . . . . . . 
10 . . . . . . 
. P.r, . . . 
. . . . . 
. . . . . 
40.3 . 
. . 20:7 : : 
1 ...... 
3 ...... 
6:s : 
. 23.4 
. . 
. . 
. . . . . . . . . 
q.1 . . . 
1,:o . . . + . . . . . . i . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . 
. . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . 
. . : : : : . 1:q . 0 . . . . . . 
. . . 1; : : : . . . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
2.0 20.0 
. . 
. . 
. 12.0 
. 
1.3 
10:3 
. 
9.7 
. . . . . 
. . . . . 
. . . . . 
21.5 1.3 . . . 
4:1 : : : : 
. . . . . 
13:s : : : . 
0::: : : : : 
1, , . . . . 
12 . . . . . 1:o 
1-J . . . . . 1.0 . . . . 
2.5 . . . 
. . . . 5a:‘. t: : : : : : : . . 
16.0 . . . 
. . . . 
. . . . 
. 
24:s : : . 
. . . . 
. . . . 
15 ...... 
1, ...... 
,8 ...... 
19 ...... 
20 ...... 
8, ...... 
In:3 : . . . . . . 
. . . . . . 
‘E * . . 
414 
. . . . . :Ii : . . . . . 
:: 
..... . 
...... 
23 ...... 
24 ...... 
25 ...... 
. . . . . 
14.2 
1‘.3 
1.5 
. . . . . 
4.0 . . . . 
iz . . . . . . 
23 . . . . .= . 
:: : : : : : : 
. . . . 
13.9 . . . . . . . . 
8.5 . . . . 
25 ............ 
27 ............ 
. . . 8.” . . . . 
:: : : : . . . 3:o . . . , . 
24 . . . . . . . . . . . . 
CD : 
. . . . . . . . . 
. . . . 3:9 16.0 . . . . 
31 . . . . 
TOT. . . . . 2.0 2.0 55.8 67.4 67.9 . . . . 
HPUTEUP ANNUELLE 195.1 HW 
79 . . . . . .I . . . . . . 
29 . . . . . 20.3 19.0 
30 . . . . . . . 2o:o : : : 
31 . . . 45.5 
TOT. . . . . . . 141.5 247.5 29.R 2n.7 . . 
W”TE”R LNNUELLE 439.5 w 
LES JOURS SlMS PLUIF MFSUPISLF SONT ,N”,“UES PAR KG Pll,N,S ,., LES JOURS ?ANS PLUIE NEWRdBLE SONT ,ND,OUE5 P4P DES POINTS I., 
DECE 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
,.Y” 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
9 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
: 
. 
. 
. . . . . . . 
. . . . . . 5.” 
. . . . . 13.Q . 
. . . 4.5 
. . . 2:: : : . 
. . . 
. 
. 
. 
. . 
. 
. . 
. 
. . 
. . 
. 
. . . 
. . 
. 
. 
. . 
. . 
. 
. . 
: . . . 
: . 
. . 
. . . 
. . . 
. 
. 
. 
. . 
. . . 
. 
. 
. 
. 
. . . 
. . 
. . 
. . 
. 
. 
. . . 33.3 . 3.11 
. . . . . Kn . 
. . . . . . . 
. . . . 9.0 . . 
. . . . . . . 
. 
. 
. 
. . . . . 
. . . . 21.0 c:o : 
. . . . . . , 
. 17.1 . 7.1 . . 
. . . 13:o . . . 
. . . . 1e.n . 
. . , . 72:4 . . 
. . . . . 40.0 . 
. . . . 
. . . . 17:= : : 
. . . 4.3 . . . 
. . . . 9.n 
. . . . 39.n 25:3 : 
. . . 27.3 
. . . 43:o . m:n : 
* . . . 3.n . . 
. . . . . . . 
. . . . . . . 
. . . . . . . 
. . . . . . . 
. . . 
. 17.1 . 124.0 205.3 148.2 12.5 
“LUTFUP 4NN”ELLE ?07*9 HW 
LES JOURS 51NS PLUIE MESURABLE SONT ,N”IO”FS PAR OES POINT5 ,., 
. 
. . 
. . . 
. 
. . 
. 
. . 
. . . 
. 
. . 
. 
. 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. 
. 
. . 
. . . 16.0 10.0 . 
. . . . 25.6 . 
. . 20.0 . . . 
. . . . . . 
. . . . . . . 
. . 13.3 . . . 
. . . . . . 
. . 23.9 . . . 
. 3.9 . . . . 
. . . . . . 
. . . 
. 46.5 146.5 105.0 159.6 54.0 
“AUTEUR ANNUELLE 512.4 Ml4 
LES JOVRS SPNS PLUTE “ESURABLE SONT IND,Q”tS PAR OES POINTS I., 
: : : : : : : 0:n 
3 . . . . . . 3.n 
: : : : : 311 : : 
. . . 
26.6 . . : : : : : : : 
3 . . . . . . 
4.6 
: : : : : : . 
: : : : : : : 
9 . . . . . . 
-3 . . . . . . 
10 . . . . . . 
:: : : : : : : 
13 . . . . . . 
6.0 
:: : : : : : . 
:: : : : : : : 
19 . . . . . . 
:o : : : : : : 
:: : : : : : : 
P3 . . . . . . 
:: : : : : : : 
. . . . * . 
1o:o 2:o 
. 
. 6:O 
. . 
. . 
. . 
3:o : 
. . . 
. . . . . . 
. . . . . . . . . 
. . . . . . 
74.6 . 
: : : : : : . . 
9 . . . . . . . 
416 : 
. . 
40.0 . 
27.0 . 1; : : : : : : : 2710 : : 
:: : : : : : : : 
13 . . . . . . . 
;: : : : : : : 30:3 
16 . 1.0 . . . . 
7:0 
:; : : : : : :, . 
:z : : : : : : : 
. . . 
40.5 . . 
. 5.4 . 
16.0 5.” 
. . 
. . 
4.9 . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
17:9 io:o 
. 13.3 
. . 
. . . . . . 
. 
WI:0 . 
. . 
37:0 1o:o 
21 ....... 
22 ..... 
: 
2::: 13.0 23:9 
23 . ..... . . 
23.7 . 
:: : : : : : : . . : 
20 ......... 
27 ......... 
79 ......... 
2;:: : 
. . 
* . . . 
. . . . 
. . . . 
:: : : : : : : 
79 :. . . . . 
29 . . . . . . . 
30 : . . . . 7.” . . 
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JAYV 
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FE”!? “APS AYRI H&I JUIN .,“,L PO”T SEPT OCT0 NO”E OECE 
. . 
. . . 
. . . 
. . 
. 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. . . 
. . . 
. 
. 
. . . . . 1.5 . 
. . . . . . . 
. . . . . . 6!3 
. . . . . 
. . . . . 36:s 49:O 
. . . . . . . 
. . . . . . . 
. . . . . 2.6 . 
. . . . . . . 
. . . . 1.2. . 
. . . . 
. . . . do : 23:s 
. . . . . . . 
. . . . 
. . . . 4::: : : 
. . . . . . 
. . . . 32." . 17:1 
. . . . . . . 
. . . . 29.6 32.3 . 
. . . . 9.7 . . 
. . . . . 51.3 . 
. . . . . . . 
. . . . . . . 
. . . . . 22.5 . 
. . . . . . . 
. . . . . . . 
. . . . . . . 
. ,. . . . . . 
. . . . 
4-3 ::2 - . . . . . . .
. . 4.7 . 
. . . . 148.7 190.Q 95.9 
HA”TE”R INNUELLE 442.6 MN 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. . . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . . 
. 
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. . . . 12:2 . 15.5 . . . 
. . . 
. . . :1 : 
20.8 2.0 . . . 
. . 20.0 . 20.7 : : : : : 
. . . 75.1 Il.” . . . . . 
. . . . . 1.5 . . . . 
. . 
. . 70.0 1P7.4 152.1 180.7 39.1 . . . 
“&“TE”!2 ANNUELLE 527.3 MM 
: : : : : 
4.9 . . 
5 . . . . : : 
**:a . 210 : : : 
22.0 . . * . . 
b . . . . . 
5 . . . . . 10:” 412 : : : : : 
. . . 
. . 
. 
. 
. . 
. . . 
. . 
. , . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
* 
t . 
. 
. 
. . 
. 
. 
. 
. . 
. . 
. 
. 
. 
. . 
5 ....... 53.0 .... 
7 ....... 9.5 .... 
9 ...... 0.0 10.0 .... 
1: : : : : : : 
10.0 
. 6:s 
96.5 ....... 
6.5 1.2 56.0 . 
t: : : : : : . . . . : : : 
;; : : : : ,:o : : 
7.0 4.0 . . . 
10.2 . . . . 
7 . . . . . . . . . . . . 
15‘. . . . . 14.5 23.0 0.3 . . . 
17 . . . . . . . 1:2 . . . . 
19 . . . . . . . . . . . . 
25.0 27.0 . 
:: : : : : : . . . ,:r : : : 
2 : : : : : 20.5 . 22.7 . . . . 
23 . . . . . 2:o : * 16.” 417 : : : 
:; : : : : : : 
. 
2:O 24.2 : : : : 
25 
:9 
27 
30 
31 
TOT. 
. . 22.0 
. . 
. . 20:” 
. . . 
. . . 
6.0 27.4 . 
50.0 . . 
. . . 
15.0 11.7 . 
4.0 4.0 . 
33.0 6.2 
. . 
. 
. . 
. 7.9 128.5 216.4 265.6 116.7 
HAUTFUP ANNUELLE 735.1 HH 
I 
. 
LES ,O”RS SbNS PL”IE MESURdlALF SON, IN”I”“E5 PPR “FS POINTS I., LE5 JOURS SANS PL”IE ‘IESURIRLE SONT ,NP,““ES PAR OES POINTS (., 
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G 
: 
s 
9 
10 
:: 
13 
:: 
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:8 
:FI 
:: 
23 
24 
2s 
:; 
28 
29 
30 
31 
TOT. 
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FE”R MARS AVRI HAI JUIN J”,L 4O”l SEPT “CT0 L!OVE OECE JAY” FE”R MARS AVRI HAI JUIN JUIL AO”, SEPT OCT0 NO”E 
. 
. . . 
. 
. 
. . 
. . 
. 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. .* . . . . 15.7 
. . . . . . 54.0 214 
. . . 7.3 . . . 
. . . . 2.5 . 12:3 . 
. . . . . . . 2.2 
. . . 18.5 
. . . 14:s : : . 1:s 
. . . . . . . . 
. . . . . . 
. . . . . . 17:o : 
. . . 
. . . 21:” i:o 27:o 7:o : 
. . . . . . . . 
. . . . 36.0 19.0 23.0 . 
. . . . . . . . 
. . . 16.0 35.5 . 
. . . 12:s : . 
. . . . 37.0 22.0 * : 3.”
. . . . . 15.0 
. . . 2.5 8.5 20.0 8:s : 
. . 6.3 . 
. . . 32:” : : : 
. . . 5:5 11.0 23.0 . . 
. . . . 34.0 . . . 
. . . . 25.0 . . . 
. . 7.5 25.5 . . 
. . . 7:” 22:s 20.0 . . 
. . . . . . . . 
. . . . 16.0 18.5 . . 
. . . . . . . 
. . 13:s . . 
. . 13.8 70.3 244.0 206.” 194.5 6.4 
HA”TE”R ANNVELLE 735.0 RH 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS t.1 
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. . . 
. . 
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. 
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STLTION P,“HFRO 320179 
JO,; FE”R MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OC,0 NO”E DECE JAN” FE”R MARS 
: : 
...... 1.7 21.2 . 
.... 4.1 . 4.3 
3 ....... 30.1 12:3 : 
z : 
..... .9 ... 
..... 31.2 30.6 . . 
6 ; .... 3.0 11.1 . . 
; : 
..... 31:o .5 . . 
....... 
23.0 : 
. 
9 ..... 
10 3:1 
. . 
..... .... 
. . . . . . 1.4 22.9 . 
:: : . . . . . 9.6 . 
13 . . . . . . . 24.0 : : 
. . . 
:: : . . . 10:s : 
. 2.2 . 
17:s . . . 
7:” : 
2, . . . . . 8.4 . 22.9 . . 
22 . . . . . . . . . 
23 . . . . :’ . 31.3 6.0 . . 
:: 
. . . . . 
: . . . . . 
37.5 . . 
14:2 . . . 
26 , . . . . 8.3 . . 
. . . . . 8.0 
:s . . . . . 
23:” : : 
.5 2013 9.7 . . 
29 . . . . 3.9 . . 43.5 . . 
. 
:: . 
. . . . 33.2 
. 21 * : 
TOT. . . . . 14.4 70.1 272.0 325.6 65.9 . 
HAUTEUD ANNUFLLE 748.0 HH 
LES JOURO SLNS PLUIE MESURABLE SO,,, INDIQUES PAR DES POTEITS ,.> 
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. 
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s,&TloN vUMER 320379 NIGER TARNA ,AtROl 
: 
. . . . . . . 20.5 
. . . . . . . 3.6 912 
3 . . . . . 10.0 . 
: 
. . . . . . 38.3 . 
. . . . . . .a 19:r. . . 
. . 
17.4 . 
. . . . 
: 
. . . . . . . 
. . . . . . . 16:O 4:3 
9 . . . a . 
1s:” 
. . . 
9 
: 
. . . . . 6.1 . 
10 . . . . . . . . 
36.3 . 
. . 
* . 
. . 
. . 
t: 
. . . . . 12.0 3.3 . . . . . 38:3 . 2sIi 
13 . . . . . . . . . 
:: 
. . . . . . . . 
. . . . . . . . . 
:: 
. . . . . . 6.6 . 
. . . . . . . 22:s 
j-3 . . . . . . 2.2 . . 
:: 
. . . . 6.4 . . 9.1 9.0 
. . . . . . 15.B . . 
. . . . 
. . 
. . . . 
. . . 
6:s . 
. . . . 
:: 
. . . . . . . 
11:s 
. 
t . . . . . . 
23 . . . . . . . 122 . 
:5 
. . . . .5 10.4 . 
. . . . 5.2 . . 2:5 
. . 
. . . . . . 
. . . . 
:: 
. . . . 
9 . . . 2410 15:7 : Il:6 : : : 
29 . . . . . . 2.1 5.4 . . 
29 t . . . 2B:l 
30 . . . . . 23:1 14:1 : : (*: 
31 . . . . . . 
TOT. . . . . 36.1 81.2 115.2 173.8 54.0 60.2 . 
HAUTEUR ANNUELLE 520.5 wn 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SON, INDIOUES PAR DES POINTS i.1 
: 
. . : . . 
3 ; . . 
s 
. . 
: . . 
: 
. . 
: . . 
8 ; . . 
1: 
. . 
: . . 
. . 
:: : . . 
13 t . . 
:5 : : : 
- NIGER TARN4 (AGRO, 
1965 
AVRI MAI JUIN J”<L AOUT SEPT OCT0 
. . . 26.4 12.6 37.3 . 
. . . . . . . 
. . . . 20.8 19.4 . 
. . . . 
. . . 4.8 711 5019 : 
L 
. . 5.4 . . 13.R . 
. . . . . . . 
. . . . 21.4 . . 
. . . 11.8 
. . . . 53:9 : : 
. . . 19.5 . . 
. . .2:5 . 18.2 . . 
. . . 12.6 . 14.0 . 
. 2.8 . 28.0 . . 
. l2:6 . . . . . 
16 , . . . . . 
!7 . . . . . 4511 . 1e:a : : 
te . . . * . . . . . . 
19 , . * . * . 
20 . . . . . 24.0 2B:l : : : 
. . . . . . . . . 
: . . . . 2.9 . 4.1 . . 
23 ! . . 1.7 . . . . . . 
. . . . 20.8 1.5 6.4 . 
$5 : . . . . . . . 5.5 : 
TOT. . . . 1.7 35.7 103.9 129.2 246.5 144.0 . 
HAUTEUR ANNUELLE 661.0 wn 
LES JOURS SANS PLUIE IIESURARLE SON, INDIOUES PAR DES POINTS f.1 
NO”E OECE 
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. . 
. . . 
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S,LT,ON M"UE90 3201HO NIGER TAWA I IPATI 
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.; 
i 
9 
9 
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:: 
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:2 
:: 
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:o 
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24 
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:: 
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:i 
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. 
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1964 
MA.95 AWI MA, JUIN J”TL AOUT 9EPT OCT0 NO”E DECE 
. . 
. 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . . . 
. 
. 
. . 
. . . 
. . . 
. 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. 
. . . 5.5 8.1 . 
4:s 3:9 . 34.5 . 17.5 1 . 
. . . . . . 
. . 26.0 22.3 . . 
. 
. 
. . 41.8 . . . 
. . 1.3 20.7 . . 
. . . 1 3.9 . . 
. . . 2.2 . . . . 1;:: : 
. . 12.6 31.7 . . 
* . . . . . 
. . . . 1.8 . 
. 23:7 lh.2 2.8 . . 
. . . 
. . 22.8 . le:3 : 
. 15.5 9.5 6.2 .6 . 
. . 47.9 54.6 . . 
. 2.0 . 23.1 . . 
. . . . . * 
. . . . . 
. . 31.7 49.0 
i 
12.8 . 1:s . 
. 1110 . . . . 
. . . . 22.3 : : 
. 7.0 15.2 . . 
. . . 
::.1 
. . . 
. 16.4 5.3 . 
4.5 68.1 26l.2 347.1 76.9 . 
HA”TE”R ANNUELLE 757.0 MM 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS ,., LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR OES POINTS 1.1 
. . 
. . . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
: 
. . . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. 
. 
. . 
. . . 
. 
. . . 
. . 
. 
*. . 
. . 
. . . 
. . 
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STATION YUHFRO 3211Rli NIGFR TARNA ‘~IRATl 
: 
3 
: 
: 
9 
9 
10 
:: 
13 
:: 
:: 
!3 
;;. 
:: 
23 
24 
25 
:; 
29 
29 
30 
31 
TOT. 
JAW 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
: 
; 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
: 
. 
f 
. 
: 
. 
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,965 
FE”R 9ARS AVRI "Al JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E 
. . _. 
. . 
. . . 
. 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . . . 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
‘. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
I 
. . . 28.4 18.5 
. . . . . 4e:3 
. . . . . 11.6 
. . . . 31.4 11.3 
. . . 15.3 . . 
. . . . 9.5 48.2 
. . 5.4 . 0.7 
. . . . 13:7 .6 
. . . . . .7 
. . . 7.1 .6 . 
. . 2.8 . 46.0 
. . . . 21.7 ,::'o 
. . . . .18.3 . 
. . ~ 6.3 15.3 . 10.5 
. . . . . . 
. 3.2 . 
40:3 . 
12.1 , 
. . 
. . . . 21:9 .: 
. . . . . . 
. . . . . . 
. . 24.6 
. . 
318 
1719 :s 2.7 
. 
. . _ . 7.3 . 
1.4 . 15.4 3.5 . . 
. ,) . . 5.9 . 
* . . . 8.2 
. . Id2 2.2 . 
. . :5 . la.5 . 
. 5.0 
. 22:s Z . 23:s 5:l . . . 
1.4 26.0 99.1 114.7 257.7 169.2 
HAUTEUR ANNUELLE 668.1 “R 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . . . 
. . . 
. . . 
. 
. . 
. . . . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . . . 
. 
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. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
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hlIC,CQ TFPP 
193” 
4YPI LIP! JUIN JUIL AOUT ?FPT “CT” *lO”E DECE 
ST4TlON <I”HFRO 32”1”1 NIGFR TERP 
,939 
P”R, HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E UPP 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
JAU" FFVR '(AR5 
: 
9 
9 
10 
11 
12 
13 
t: 
21 
22 
23 
24 
25 
:; 
25 
29 
:; 
TOT. 
. . - . . - 5:6 : 5:5 
. 12.9 - . 21.n . 
. .-. . . 
. .-. . . 
. 1q.o - . . . 
. .-. . . 
* .-. . . 
. . - 31.” 
. . - 1.5 R:Z :, 
. . . 
. 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . . . 
. . . 
. . 
. . 
. . 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. . 
. 
. 
. 
. 
. . 
. 
. . 
. . 
. 
. . 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. . 
. . 
. 
. . . 
. 
. 
. 
. 
. . 
. . 
. 
. . 
. . 
. . . 
. 
: 
i 
Y 
7 
: 
9 
9 
10 
:: 
13 
i: 
i: 
14 
:o 
21 
22 
23 
24 
PS 
25 
27 
29 
:D 
31 
TOT. 
. . . 
. . 
. . . . . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . . 
. 
. 
. 
. . 
. . . . 
. 
. 
. . . 
. 
. . 
. . 
. 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . 10.2 4410 . 
. . . . 38.” . . 
. . . . 22.1 . 55.2 
. . . . 7.8 39.7 . 
. . . . . . . 
. . . . 62.” . . 
. . . 25.1 . 20.4 . 
. . 12.0 . 30.2 . . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . . . 
. . . 
. . 
. 
. . - -39.n’ 3.3 . 
. .-. . . 
..-. 31.7 . 
. . - 6.P . 
..- . . 24:0 
. . . . 24.5 43.” 
. . . . 34.3 53:2 . 
. . 10.0 . 35.1 . . 
. 4.0 . 14.7 4.0 . , 
. . . . . . . 
. 2.5 . . . . . 
. . . . . . . 
. . . . . . . 
. . 30.0 . l6.4 . 
. . In:2 . . . . 
. . . . . . . 
. . . . 3.1 . 
. . . 4.0 . 5& . 
. . . . . . 
. . . . . 4310 . 
. . - . . . . - 2:0 1.0 . 
. .-. . . 
. 3.0 - . 1.2 25.5 
. . - . . 4.P 
. . - 10.3 . 
. . - 21:9 . . 
. . - 2.8 2.Z . 
. . 
20:” 5:2 
5.0 18.0 . 
. 
19:0 
25.0 16.2 . 
. . 19.1 . 3.5 . 
. 15.0  3:7 . 21:o 30:” : : 
. . . . 
. . - 2.5 4.4 . 
. .-. . . 
. . - 4.5 
. . - ,5:4 in:1 . 
. . - 3.0 . . 
. .-. . . 
. . 49.0 . . . 
. 3:” 3.7 
. 29.2 75.2 119.1 331.3 314.2 98.2 
HAUTEUR ANNUELLE 967.2 WH 
. 30.5 49.0 139.3 105.5 63.7 
HAUTS ANNUELLE 188.0 HI( 
LES JOUPS SANS PLVIF MESURABLE SONT lN”lO”E5 PAR DE5 POTNTS I.) 
RELEVE< UON OUOTIOIENS UTILISABLES A PARTIR “ES TOTAUX MENSUEL9 FN 
JUIN 
LES JOURS SA\15 PL”IE “ESURABLE SONT lN”,O”ES PAR OES POINTS ,., 
STATION VUHERC! 32018, NIGER TPII 
,940 
~“RI CI, JUIN JUIL PO”T Q-PT OCT0 NO”E 
5TATlON VUHERO 32ClR1 NIGER TERA 
1941 
OECE ,AY” FE”9 ~"4179 AVR, ,,A, JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E DECE JAW. 
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. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
: 
9 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
*5 
:: 
18 
19 
21) 
21 
22 
23 
24 
2s 
:: 
29 
29 
30 
31 
TOT. 
1.5 
1.5 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. 10.5 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
rs:9 
23:6 
7:7 
5.5 
. 
21.2 . 
. 
5.5 .:n 
e:5 5:2 
19:n : 
. . 
. . 
. . 
. . 
. 
. 29 
. 5.0 
. . 
*y:5 : 
. . 
. . 
. . 
. 4.7 
. . 
. . 
7:s : 
. . 
. . 
. . 
P.0 . 
. . 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. . 
. 
. . . 
. 
. 
. 
. 
. 
. . 
. . . 
. 
. . 
. . 
. . 
. 
. 
. . 
. 
. . 
. 
. 4.5 60.2 . . . 
. 3:o 4:s : 
. . . . 5:s 1::: : : : 
. . . . . . . . . 
. . . 3.2 . . . . . 
. . . 
. . 
. . . 
: 
.* . 
. 
. . 
. . . 
. . 
, . . 
. . 
. . . 
. . . 
. 
. . . 
. 
. . 
. . 
. 
. 
. 
. 
. 
. . 
. 
. . . 
. . . 
. . 
. 
. 
. . 
. . 
. 
. 
. . 
. . 
. . 
. 
. 
. 
. 
. 3:2 
19.2 * 
. 1.7 
. 5.2 . . 9.0 . . . . 
. . . . . . . . . 
. . . 5.5 . . . . . 
. . . 
. . . 20:” : : : : : 
. . . . 2.0 . . . . 
. . 1.5 4.0 . . . . . 
. . . . . . . . . 
. 3.0 . . . 
. 62:4 20:” 50:s a:s . . . . 
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. 17.0 . 
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. . . . . 
. 4.0 
. 711, : : . 
. . . . . 
22.5 . 12.5 
. 22:s . . . 
2:5 
. . 
* - 2,:s . 
. 12:o . . : 
. . . 11.0 . 
. . . . . 
. . . 37.0 . 
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. . 
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. . . . 7.5 
. . . . 12:c . 
. . . . . . 
. . . . . . 
. . . . . . 
. . . 
! : : . . . 
3 . . . . . 
‘r . . . . . 
5 . . . . * 
5.5 
: : : : : . 
3 . . . . . 
. . . . 
1; . . . . 
. 
20.0 
11 . . . . . . 
12 . . . . . 
13 . . . . . 
li . . . . . 
Ii . . . . . 
14 , . . 4.0 
17 . . . 1:n . 
13 . . . . . 
:; : : : : : 
90.0 
:: : : : : . 
23 . . . . . 
22 . . . . PJ.” 
75 . . . 1.n . 
*5 . . . . . 
77 . . . . . 
29 . . . . 10.0 
23 . . . . 
30 . . . . 
31 . 
. . . . . . 
. . . . 
. . . . . . 
24.0 . 
24.0 . 
. . 
13:o : 
. . . . . . . . . 
. . . . . . 
. . . . . . . . . . 
. . . . . . 
. . . . . . 
. . . 
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. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . . . 
. . . . 6.0 6.P 
. . . . 3O.F . 
. . 
. . 34:n 
. . . . . . 
. . . 1.‘I . . 
. . . . 7.0 55.0 
. . . . . . 
. . . . . . 
. . . . 72.5 14.” 
. . . . . . 
. . . -. . . 
. . . . . . 
. . . . . 34.1, 
. . . . . . 
. . . . ‘1.7 . 
. . . 2.5 . . 
. . . . . . 
. . . . . . 
. . . . 3’.5 . 
. . . . 
6.0 6.0 
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. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
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. 1n:o 
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. . 
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. . . . . . 
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. . . . . . 
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LES JDURS SM,5 PLUIE HE5”RAALE SONT INDIO”E5 0.R DE5 P”IN,5 t.> LE5 JOUI)S SANS PLUIE HES”PbBLFI SONT INDI”“E5 P&R OES POTHTS <.> 
IA.4” FFVR L<APS A”%?, LI., JUIN I”!L &“UT FEP, OC,” N”E DECE 
. . . . . . . . . 
. . . . . . 
. 
. . . 
. 
. 
. . 
. 
. . . . 
. . . . . . . . . 
. . . . . . 
. . . . . . . . . 
. . . . . . 
. . . . . . . . . 
. . . . . . 
. . . . . . . . . 
. . . . . . 
. . . . . . . . . 
. 
. . . . 17.0 . . 
. . . 19.5 29.4 . . 
. . . . 1.5 . . 
. .5 3.0 6.7 . . . 
. . . . . . . 
. 76.0 
. dl 32:a . 4:n : :’ 
. 10:1 21.3 . 10.5 . . 
. 7.4 . 
. .4 . . 2415 : : 
. 6.4 
. . . 
S,‘,,“N UUMFQ” 32fll”O N,WE T,LLLRF=~ 
,727 
,A”” FFVI umi A”!?, MA, JUIN IU’L A”“, CFP, “CT” “0°F 
. . . . . . 23.7 23.” . 
: .i . . . . . . . . . 
3 . . . . . . . . 1.0 
4 , . . . . . 
5 . . . . . . 13:” 39:1 : : 
. . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . 
. . . . 4.3 
. . . . . 
. . . . . 
. . . . . 
. . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . 
. . . 3.1 . 
. . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . 
. . . 
. . . 
. 13:s 
3.0 
. ,A:1 
. * 
. . 
. . 
. 
. ?*:Il 
15.6 . 
. . 
. . 
. 23.0 
. . 
. . 
. 6 
. . 
CO : 
. . 
2:” : 
. . 
. . 
. * 
. . 
. . 
. 
?I:n : 
27:n . . 
. . . 
. . . 
. . . . . . 
46.C . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . . . . 
44.1 4.” . 
34.” . . 
4.P . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
h.r> . . 
491” : : 
24.P . . 
5.0 . . 
TOT. . . . 3.1 17.8 25.6 98.9 321.” 40.” 1.” 
HbUTEUP PNNUELLE 514.5 w 
LES JOUR~ SANS PLUIP HESUPARLE 5DNT IWIOUES P4R DES POTNTS (.) 
- 
. . 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
OECF 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
STATION YUMFW 32019" 
: 
3 
4 
: 
9 
9 
1” 
t: 
13 
:: 
:: 
l@ 
19 
20 
:: 
23 
:: 
:: 
79 
:i 
31 
T”,. 
. . . . . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . . 
. 
. . . . . 
. 
. 
. 
. 
. 
. . 
. 
. . 
. 
. . 
. 
. 
. 
. . 
. . 
A”i?, 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. . 
. . a:0 1o:n *1:0 : 
. . . . ‘.P 
. . . . 10:” . 
. . . . . . 
. . . . . . 
. . . . . . 
. . . 31.” . . 
. . * 
. . * 2”. -L : : 
. Il.0 . 
. . . .f,:r : 3:n 
. . 16.5 . . . 
. . . . . . 
. . . 7.5 . . 
317 ,010 : * 25.n : : 
. . . . . IL.0 
. . . . . . 
. . * . 7.5 . 
. 5.0 1.” 
. . 21:” : . :- 
. . . 
. . 22:” : : 
. . 40 . . . 
. . . 
. . . le:5 : :7 
. . 3.5 . . . 
. * 
. . w:5 . 27r:, : 
12.5 . . . 
16.7 46.0 l”1.5 146.5 62.5 27.’ 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
‘. 
STLTION WHFP” 32”lln NIG’P TILLPREPY 
IV4 
.,*vv FE”R -ADc PV”, “A, J,,,N JUIL 1O”T SEPT OCT” NO”E 
: : 
. . . . 2.0 29.” 
. . . *Go . 7:5 : 
3 . :7 : . . . . . . . 
I * 
. . . . 14.n 11.0 . . 
3 . . . . . *1:0 . . . . 
5 . . . . . . . . . . 
7.. ........ 
9 ........ 30.11 . . 
1; : 
..... 19.0 . 7.0 . 
......... 
. . . . . :: : . . . . . 27:n : 3:5 : 
13 . . . . . . . . . . . 
:z : : : : . 
34.0 . . . 
13:” . . . . 
16 ....... 45.0 . . 
17 ........ 6.0 . 
18 ..... 12.0 .... 
19 ....... 10.5 . . 
20 .......... 
. . 
:: : : : . . 
7.” 
12:s 3:5 . 1:s : 
23 . . . . . 22.5 . . .8 . 
. 4.0 
:: : : : : . . 
. . . 
12:s . . . 
. . . 
:: : : . . . 
4.0 
15:” . 2410 : : 
20 . . . . . . . . . . 
. 
:o . 
. . . . . . 
. . . . . ,s:n : : 
31 . . . . - 
TOT. . .3 . . . 92.0 162.0 195.5 22.3 . 
HAUTEUR INNUELLE 47P.l HH 
LES JOURS S1NS PLUIE HESURIRLE SONT *N”*““ES PIR DES POINTS I., 
. . 
. . . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . 
. . . 
. 
STITION YUMEQO 320190 NIGEI TILLAREW 
1926 
JAY” FFVR UAP5 AVPI MA, JUIN I”*L PIOUT ‘SEPT OCT0 NO”E DECE 
. . . 
: : . . . 
. . . . . . . . 
3 . . . . *o:o : : : : : : : 
5 ’ * . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . 
20.” . . 
: : : : : : : : . . . : : 
9 . . . 4.0 . . . . . . 
10 : : : : : : : : : : : : 
. . 5.5 3E.0 . . . . . 
:: : : . . a:” . . . . . . . 
13 . . . . . . . . 36.0 . . . 
‘0.0 . . . . . 
:1 : : : : : : . . . . . . 
1: ’ * * * * * 
43.0 . . . . , 
. . . . . 57.3 . . . . . 
19 . . . . . 13:” . . . . . . 
. . . . . . . . . . . 
:!T : . . . . . . . . . . . 
. . . 
2 : . . . 
73 . . . . 
24 . . . . 
25 . . . . 
75 . . . . 
27 . . . . 
29 . . . . 
:; : 
. 6.0 
. . 
31 . 
. 
3:” . 25:” 
6:” . . . 
. . . . 
. . . . 
. . 40.0 . 
. . . . 
. . . 
. 2.0 . 16:” 
. . . . 
. . . 
. . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . 
. . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . 
TOT. * . . 6.0 24.0 ET.5 212.0 61.0 36.” . . . 
HAUTFUD LHNIIELLF 366.5 W” 
LES JO”PS 5bY5 PL”IE MFSURISLE SONT ,N”,““F9 PIP “ES PO,NTS ,., 
471 
STATION UUMEIO 320190 **GV TILLA%=a” 
,928 
1095 AVRI MAI JUIN JUIL BOUT 5EPT OCT0 NO”E DECE 
1927 
FE”R M4P5 AYP, WA, JUIN J”*L A”“, SFPT “CT0 PO”E DECE 
t 
i 
4 
D 
: 
s 
9 
10 
11 
12 
11 
:s 
:7 
19 
19 
2” 
2 
23 
24 
PS 
26 
PS 
$0 
31 
TOT. 
JAN” 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
t 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. . 
. . 
. 
. . 
. 
. . 
. 
. . 
. 
. . . 5.z . . 
. . . . . 15:a : : 
. . . . . . . 2.” 
. . . . 
. . . . 271” : : : 
. . . . . 
. . . 13:1 : : 
. . 22:” : . . . . 
. . . . 22.” . . 
. . . . 57:3 . . . 
. 
. . . . 7.1 . 37.” . 
. . . . . . . . 
. * 2O.O 32.0 30.0 . . . 
. . . . 37.0 . . . 
. . . . . . . . 
. 
. 
. . 26.0 . 
. . 12.0 . 13:” : : : 
6.” . . . . . . . 
. 
. 27:o : : 12:” : : : 
. . . . . . . . 
. . . . . . . . 
. . . . . . . . 
. 5.” . 3.5 . 
. . . 18:” 27:(1 : . . 
. . 29.0 . . . 
. . . 12:” : . 
. 23:” 1:” . . . . . 
. . . 19.0 36.” . . . 
. . . . 
. 2::: - : 
. 
6.0 55.0 115.2 69.0 269.” 62.” 40.5 2.0 
HAUTEUr) ANNUELLE 617.7 HH 
LES JOURS SANS PLUIE HESURARLE SONT INOIOUES PAR OES PO*NTS I., 
JAU” FE”R 
. . 
. 
. 
. 
. . 
. . 
. . 
. 
. 
. 
. 
. . . 16.0 . . 30.2 . 
-. * * 23.0 . . . 
. . . 5.0 . . 1:s 11.5 
: : 
3 . 
4 . 
5 . 
: 1.3 
9 : 
1; : 
II . 
12 ? 
13 . 
:,4 : 
t: * 
19 : 
:o : 
21 . 
22 . 
*3 . 
:: : 
:: : 
23 . 
29 
3” : 
31 . 
!Or. 1.3 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . . . . 
. 
. . . 
. . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . . . 
. . . 
. 
. 
. . . . 
. . 
. . . . 
8.0 . . 
. 6.0 . 
. . 44.0 
. 
. 2o:o 8:; 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. 1.2 
. . 
. . 
. . 
. . 
4.4 . 
. . 
. . 
.7 . 
. . 
. . . . . . . . 
. . . . 
. . . . . * 
. . . 45:” . 
. 4.5 27.6 
. . . 
. . 24.8 ,:a : 
. . . . . . 
. . . . 
. . . . . . . . . . . 27 
3:” 4:s . 
. . 
57.0 1x3.0 205.2 31.8 12.7 7.” . 
HAUTEUR ANNUELLE 459.0 HH 
LES JOUPS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS t.1 
ST‘TION WUHERO 320190 NIGER TILLARFW 
1929 
J‘V” FE”R PARS AYRI “A, JUIN JUIL AOUT SFPT OCT0 NO”E 
STATION YUWFQO 320190 NIGER TILLABERY 
193” 
JAN” FE”R “ARS I”l?, “A, JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E 
. . . . . . . 27.0 26.6 
: : . . . . . . . . . 
3 . . . . . . . . . . 
. . 
: 1’: .> : . : 
. 9.3 . 
4215 . . . 
; : : : : : : : 4.9 7:: : 
3 . . . . . . . ,a:5 . . 
9 . . . . . 4.3 . . . 
10 . . . 3.1 . . 25:0 . . . 
5.9 . 
2 : : : . . .: 15:o : : : 
13 t . . . . . . 26.4 . . 
2 : : : : 
1.2 
27:” * 
3.3 . . 
33:2 * . * 
. . . . 
:: . . . . 
. 
27:o : 
5.0 10.1 . 
19 . . “. . 9:s . . 1:” : : 
. . . . . . . . . 
:o : . . . . . . . . . . 
2 : : : : : 20 11:1 : : : 
23 . . . . 13.0 . . 5.4 . . 
. . . . zz.1 . i2.n 
:: . . . . . . . x:3 : : 
26 . . 
I 
. . . . . 35.5 . 
P7 . . . . . . . 
25 * . . . . 1& . 3.6 . 417 
:z : . . . 
15:” 
1s 37.5 4.  4o:a : : 
31 . . 6.4 1.7 . 
TOT. . . . 9.” 86.6 54.0 187.2 136.9 95.2 31.3 
HAUTEUR ANNUELLE 700.2 H” 
LES JOURS SA?+S PLUIE HESURPRLE SONT *NDIO”ES PA9 DES POTNTS f.1 
. . . 
. . 
. . . . . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. 
DECE 
. 
. 
. 
. 
. 
* 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
: 
. . . . . . . 1.0 . 
: . . . . . 4.5 . . -4.4 
3 . . . . . . . . . . 
5 :,::::::::: 
6.0 . 
: :1.:::. . rs:9 9:‘ : 
s . . . . . . 14.” . . . 
. . . . . . 
1: : . . . . . . 12:” : : 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
‘ 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
Il . . . . . 8.5 . . 
12 . . . . . 5:s : . . . 
13 f . . . . . . . . 7.6 
16 ....... 
Ii ....... *5:2 : : 
16 ...... R.5 1.” 10.4 
17 ....... *fi:9 . . 
18 ......... 
19 ....... PR.5 415 . 
2” .......... 
2 : : : : 17:s : : :5 : : 
23 . . . . . . . 25.5 . . 
24 . . . . . . . . . . 
25 . . . . . . . . . . 
:: : : : : 3::2 : : ::: : : 
23 f . . . 49.3 . . . 10.4 . 
50 : 
. . . 3.0 15.5 1.5 . . 
. . 9.1 . . . . . 
31 . . 7.5 . . 
TOT. . . . . l”8.5 14.5 SO..” 151.2 33.3 17.4 
HAUTE”” ANNUELLE 374.9 HH 
LES JOURS SAN5 PLUIE HESURPBLE SDN, INOIOUES PAR “E5 PO,N,S L., 
s,4,*0* VUVEPD 3201Q” NIGFP TILLABF!JY 
MU” FE”R MARS AVRI r(AI .,“,Y .,“,L aO”T SFPT OCT0 NO”E DECE JAN” FFVR Mm5 A”RT “A, JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E 
; 
9 
9 
10 
:: 
13 
:: 
:: 
23 
24 
25 
:: 
28 
:: 
31 
TOT. 
. . 
. . . 
. . . 
. . 
. . 
. 
l 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
t 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. . . 
. 
. 
. 
. 
. . 
. . . . . 
. . 
. 
. . . . 7.8 . 14.8 . 
. . . . . . 2.” . 
. . .’ . . 1.q . 
. . . . . 16:Ei . . 
. . . . . 13.0 5.9 . 
. . . . 3.6 . 3.7 5.4 
. . . . . . . 
. . . 2716 21.5 . . 2.0 
. . 5.7 . . 9.5 14.7 . 
. . . . . . . . 
. . . . 17.6 . 2.7 . 
. . . . . . .4 . 
. . . . . . . . 
. . . . . . 5.6 . . 
. . . . . . . . 
. . . 
. . . la:” 9:n : G, : 
. . . . . . . . 
. . . . . 9.6 . . 
. . . . . . 9.4 . 
. . . 11.0 . . . 
. . . . . 76:5 . 
. . . . 16.” . 11.8 : 
. . . . . . . . 
. . 2.5 5.9 . . . . 
. . . . 21.7 
. . . . . :a : : 
. . . . . . . . , 
. . . Il.” . 5.4 . 
. . ,015 1.9 
. ,013 - : . 
* 
. 
. . 18.5 73.5 97.2 107.0 79.9 7.4 
HAUTEUR ANNUELLE 3a3.5 NH 
LES JOURS SANS PLUIE HESURARLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS (., 
. . . . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
STATION NUMFPO 32019” NIGER TILLPREDY 
,933 
ST‘TION NUNEW 320190 NIGEP TILLARERY 
,934 
.,W” FE”R Ml!25 A”01 NA, JUIN JUTL AOUT SEPT OCT0 NO”E DECE JAN” FE”R MARS A”c(I HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO+E 
1 , . . . . . 
. . . . 
: : . . . . 9:” 
4 , . . . . . 
5 . . . . . . 
6 . . . . . 2.0 
7 . . . . . 
9 : . . . . . 
9 . . . . . 
10 . . . . . *r:o 
:: : : : : : a:0 
13 . . . . . . 
:: : : : : : 5:” 
1.0 
. 52:” 
. . 
. 27:2 
. . 
. 10.4 
. . 
. 2:1 
. . . . 
. . 
8.5 10.5 
. . 
. . . . . . 
2:s : 
. . . . . . 
. . . . 
. . . . 
. . 
. . . * 
3.4 . 9.1 
:7 : : : : . 
4.” . 
614 . 
19 t . . . . 12:n : . . : 
19 . . . . 
2” . . . . 2:s : : 6:” : : 
:: . . . . . 
. 39.2 
. 2415 : : 
23 . . . . . a:0 11.4 . . . 
:; . . . . . . 1.2 . . . 
. . . . . . . . 9.n . 
2: : : : : ,715 : 
18.2 9.5 . 
27:” . . . 
29 . . . . . F3.0 . . . . 
. . 10.6 . 24.7 4.2 . . 
. . . . * . . . 
31 . . . * . 
TOT. . . . . 34.0 79.0 124.0 161.5 25.0 . 
“AUTFUQ PNNUELLF 423.5 HW 
LES JOURS SAUS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUF PAR DES POIWTS f., 
. . . 
. 
. 
. 
. 
. 
: . 
. . 
. . . 
. 
. 
. 
. 
: 
s 
9 
10 
11 
12 
13 
:: 
:: 
23 
:: 
:: 
29 
29 
:: 
TOT. 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . 
. 
. . 
; . . 
. . 
. . . 
f . . 
. 
. . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . 
. . . . 
. . . . . . . . 
. . . . 
. . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . 
. . . . . . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . . . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . 2: 
. . . 8.6 
ANNEE INCOMPLETE 
7.4 . * 
. . . 
. . 62.” 
. 19.2 . 
. . . 
19.5 
2-L” 3:1 . 
. . 33.8 
. 0.2 . 
. . 3.0 
. . 68.” 
. . . 
. . 6.0 
. 6.9 . 
. . . 
. . 6.0 . . . . . 26.7 
. . . 
. . . 
. 6.0 
. 5:: . 
. 28.3 . 
. . 
. 46:s 3.5 
. . 13.3 . . . . 30.1 . 
. . 13.5 . . . . . 
- . 
- . - . 
30.8.159.0 261.3 - 8.5 
TOTAL PARTIEL 468.2 
- . - . - . 
- 2:5 
- 6.” 
- . 
- . 
- . 
- . 
- . 
- . 
- . 
- . 
- . 
- . 
- . 
- . 
- . 
- . 
- . - . 
- . 
- . - . 
- . -- . 
LES JOUPS SANS PLUIE MESURABLE SONT IN”*““ES PAR DES POINTS (., 
LES RELEVES MANQUANTS SONT ThlOIOUES PAR DES TIRETS l-1 
INCOHPLET OU MANQUANT EN SEPT 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . . . 
. 
3 . . s . . . . . . . 
: 
. . . . . 4.2 . 24.3 . 
: . . . . . 7.3 . . . 
6 . . . . . . 
. . . . . 17:2 : : : 
s : . . . . . . 13.2 20.7 
9 * . . . . . 13:2 . 
10 . . . . . 217 9:s 4.3 . . 
15.1 . 
:: : : : : : : 4:3 . . : 
13 . . . . . 1.7 . . . 
:; : : : : : 2o:e : . . . 
49: 18.2 617 
16 , . . . 48.7 17.4 . . 
17 . . . . 5:2 : . . 
19 . . . . . 2.8 7.4 12.5 :a : 
:o : : : : : : a:1 : 1o:r : 
7.8 
2: ; : : : 416 . 214 4:9 : : 
23 . . . . . . . . . . 
24 . . . . . . . 
25 . . . . . . . 1314 : : 
. . . . . 1.2 . . . 
:: : . . . . . 9.1 21.7 . . 
29 t . . . . . . . . . 
:o : 
. . . . 21.4 3.5 
. . . 3.4 8.8 26:4 . 716 
31 . 3.0 . . 
TOT. . . . . 12.8 39.9 149.6 178.6 92.6 ,5.” 
HAUTEUR ANNUELLE 508.5 NH 
LES JOURS SANS PL”IE MESURABLE SONT INDI”“ES PAR DES POINTS t., 
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STATION ‘,““=P” 32Plsp NIGFD TILLARFQY 
IFS-E 
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, 
. 
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. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
)AU” FEYq 
. . . . . . . . . . 
. . . . . . 
. . . . 
. . . . 
. . 
. >:ç 
. lo:A 
. . . . 
. . 
17.8 
1:7 . 
. ‘3.5 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . 
. s.7 . . . . 13.7 1::: . 
. . ?2:2 
. . 
. 
1::: . 
. . 
. . 
. . 
25:2 : 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. 
. 
. 
. 
. . 
. . . 
. 
. . 
. 
. 
. 
. 
. 
. . . . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. 
. . 
. . 
. . 
. 
. . 
. 
. 
. . 
. . 
. . 
. . . 
. 
. . . 
. . . 
. 
. 
6.2 
1O.d 
. 2::: 
. 2a.4 
25.2 . 
. . 
3:fi 
. 
1.6 . 
. 1:n 
3.1 . 
2.” . 
. . 
20:3 : 
7.7 . 
. . 
. 
14:7 . 
. . 
. . . . . . 
. . . . . . 
. . . 
. . . . . . 
. . . . . . . . . 
. . . . . . 
. . . . . . . . . 
. . . . . . 
7.4 
29.9 
37.5 . . . 56.5 . 
715 : 
. . 
19:, : 6.9 . ,:a 
. . 
. . 
. . 
F., . 
. . 
,?.7 . 
. . 
. 1.2 
8.0 . 
. . 
11;2 
3.3 
9:r 
. 5717 . . . . 
. . . . ç:, : 
. P.7 
. 7:* 
. . 
. . 
. 14.5 
14.6 3.2 
. . 
14.3 
. 
35.2 
. . . . 
. . 3a.7 s.1 22.1 
. . . 5.2 I&l . 
. . . . 27.z . 
. . . . 
. . . 2.3 ,:7 : 
. . . . . . 
. . . . . 
15;7 
5.4 
. . . . . . . 3.4 . . 
1.4 . * 2.1 Ih:R a:, 
. 
1 .a+ 3:9 2218 
. 
,114 QI9 . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. 15.2 . 
. . 
1:5 
1:6 1::: 
. . . 
. 9:5 - : 
. 15.2 1.5 60.4 1~0.0 170.4 73.3 1.8 
“PUTFUR ANNUFLLF S12.6 NH 
3.” 7.3 l”R.5 ““.R 2-I’r.n 113.1 
WAUTEUP ANNIIFLLF 527.5 “H 
LFS J”“W SAUS PL”IE ME.5UR44LE SONT INDI”“E5 PAP OC5 P”,a,TS I., LE5 JOUI)S SANS PL”IE WSURABLE WNT IN~I”“E5 PAR OES POINTS ,.I 
. . . . . 1.7 
: : : . . . . . 
i 
61.8 
. . . . . 6.3 . . 
4 . . . . . . 1.0 . 
7 . . . . . . . . 
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. . 
. . 
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. . 
. . 
. . 
. 
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. . . 
. . 
. 
. . 
. 
. 
. 
. . 
. 
. 
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. 
. . . 
9.3 . 5.9 . 
: .: : : : . . . 
9 . . . . . . . 24:” 
9 . . . . . 5.2 
1” . . . . . 9:* , 4:n 
Il . . . . . . 19.4 19.1 
12 . . . . . . . . 
13 . . . . . . 6.1 17.5 
.:: : : 5:2 : : : : : 
. . 
. . 
35:s : 
. . 
9:9 : 
. . . . 
1.6 . . . 
. . 
9:R : 
3.6 . ;: : : : : . . . . 
19 . . . . . . 17:h : 
. . . . . 0.5 :o : : . . . . . . 
23 . . . . . . 1.7 . . . 
P4 . . . . . . 4.7 . . . 
Zi . . . . 6.8 . . 7.8 . . 
7.2 
:; : : : : : : . 5:‘ : : 
29 . . . . . 1.4 . . 3.3 . 
29 . . . . . . . . . 
3” . . . . . . 1.4 . . 
11 . . . 
2, ..... p.4 5.7 
2’ ...... 4719 . 
23 ........ 
PB ..... ZR.6 . 
PS ...... 5.1 19:1 
25 . . . . . . . . . . 
. . . . 33.5 e.4 . . 
:i : : . . . . . . . . 
74 . . . . . . . . . 
3; : 
. . . . .h . . . 
,.H . 
TOT. . . ‘5.2 . 12.9 52.4 lb”., 174.1 56.7 3.2 
Muvw P?~~~“ELLE 444.6 MM 
LF5 ,Ollo5 SA@,5 PL”,F WSUPARLF SDN, IWIO”E5 PAR “Es POINTS ,., 
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. 2:7 : : 4e.e 
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. . 
. . 
. . 
. . 
. I?.” 
. . 
. . 
. . 
. . 
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. . 
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. . 
‘1 . 6 5:5 
. 2:o 
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. . 
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. . 
. . 
. . 
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. . 
. . 
. . . . 
. . . 
. . . 3:,, ,q*- . * .* I.0 . 
. . . 31.q . 
. . ?7.h :s : . . 
. . 
. . . . 
. . . . . . . . . ,P.& . . . . n . z 17:s 1.” 
. . . . 20.5 . . 
. . ,3:7 5:3 : t:; : : 
. . . . . . 
. . 2*-5 x * lT.6 . . . . . . 
. 7.2 . . . . :c : : : . . . . . . . . . . Z?.P . Y4.0 . . . <r.” . . . . 
. . . 1.4 . . . . . . . . . . . . ?Q:n Li.n 3î:r . 
. 1:‘ . . 
I6.A . 
,ï:, . . 
. . . 
. . P3:5 : 
6.R . 
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. . 3:P . 7.’ Il.0 . 
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1 25:il . . . 
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. . . . . . 
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. . 9.3 
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. . . . 13:o 
. . . . 9.7 
. a.5 . 41.9 . 
. . . . . 
. . . 11.5 25.F 
. . . . . 
. . . . 5.0 
. . . 10.5 12.6 
. . . . . . 
. . . . 
. . . . 
R.2 . . . 
. . . . 
. . . . 
.’ . . 
. . . . 
. . . : 
. . . . . . 
. . . 
. 
. Q:n . 
‘.A . 9.8 
. VI:5 . . . 
. . . . . 
. . 2.0 8.2 . 
. . 52.5 . . 
. . . 
. . . 36:” : 
. . . . . 
. . . . . 
. . . . 2.5 
. . . . . 
. . . 5.1) s.4 
. . . . . 
. . 2.0 . . 
. . . 9.G . 
. . 
. 4.5 . . 
. . . . 
. . . 7.‘; . . . . 1.1 . 6.3 . . . . . 1.1 . . . . . . . . . zr:- . 
. . . g. 2- . . 25.’ . . . 1:c : . . . . 
. z:P : : 9:. : . . 
. . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . 
in:5 . . . CI.8 . . . 
. 44.0 72.8 13R.6 l46.7 
HAUTE”” PEINUELLE 439.9 H” 
33.2 4.5 . . 
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ST4TI”N YUYFD” 320190 NIGER TILLARFPY 
,943 
,A.,” FE”R MIPS AVP, HAI JUIF’ JUTL AOUT SEPT “CT” LI”“E 
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7 
9 
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:: 
13 
:: 
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19 
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2” 
2 
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:: 
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:i 
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. . . . . 
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. . . . . . . . . . 2:7 :::Fi 
. . . . . 2.” . 
. . . . . 17.0 
. . . . 22.C I&i . 
. . . . . . 2’.0 
. . . . . 1.0 7.5 
. . . . . . . 
. . . . . 5.5 4.5 
. . . . . . . 
. . . 311.5 . 
. . . . 7.5 M:O : 
. . . . . 1.1 . 
. 7.” . . . . s.n 
. . . 6.5 . . . 
. . . . . 1.0 . 
. . . . 2.” . . 
. . 15.” . . 27.8 . 
. . . 4.5 . . 
. . . 16 4.0 . . 
. . . 1.3 17.0 . . 
. . . . . . . 
. . . . . - . 
. . 6.1 3.” . . . 
. . 
n:s 
. . 1.” . 
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9 
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12 
13 
:: 
. . . . 1.3 . 31.4 . 
. . . . . . 14.3 . 
. . . . . . . . . 
. . . 1.0 . . . 
. . . . 4.9 18.0 . :’ 
* . . . 14.9 
. . . . . :6 2 : 
. . . . . . . . 
. . . . . 4.1 . . 
. . . . . . . 2.2 
. . . 1.1 . 8.3 . . 
. . . . . 1.4 . . 
. . . . . . . . 
. . . . . 
‘X =.* - . . . . . . .? .
16 
17 
tn 
:: 
. . . . . . . . :5 414 : : 
. . . . 8.4 . . . 
. . . . . 24.6 . . 
. . . . . . . . 
21 
22 
73 
:: 
:: 
29 
29 
:; 
. . 
. 
. . 
. 
. 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
t . 
. . . 
. . 
. . . 
. . . 
. 
. . . . . . . . . . :1 s:, : 
. . . . 1.4 . .‘I . 
. . 10.2 . . . 
. . 14 .4 2:1 5.6 . . 
. IA.2 .2 . 
TOT. 
. . 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . 
. . 
. 
. . .4 17.3 57.1 126.2 62.1 2.2 
HAUTEUR ANNUELLE 265.9 H” 
. . . . . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. 
STATION VUHEP” 32019” NIGER TILLABEPY 
,945 
JW,” FE”R MA% AVP, HAI JUIN JUIL AOUT SEPT “CT” NO”E OECE 
. . . . . : : . . . . . 1.4 12: : : . 
3 . . . . . . . . . . 
4 . . . . . 19.1 . 16.9 . 
5 . . . . . nn:, . . . . 
. 
: : : : : : : 1:1 . 
.R . 
9 . . . . . . . 9.4 39:9 : 
9 . . . . . . . 2.8 . . 
10 . . . . . . . . . . 
:: 
. . . 6.0 . . 
: . . . .h . . 13:2 : : 
13 . . . . . . . . 24.2 . 
5.R 24.1 
:: : : : : : : 4.1 13.6 17:2 : 
,a . . . . . . .î . 
17 . . . . . . . 2.” :2 : 
13 . . . . . . . . . . 
:z : : : : : 
2.3 . 
IL7 . 
25.3 . 
86.4 2.4 . 
s 
. . . 9.1 19.4 . . 
:: : : . . . 7:9 . . . . 
23 F . . . . . . . . . 
24 . . . . . . F.fi . 
25 . . . . 12.9 1& : 1.2 . . 
20.3 . . 1.4 . . 
:: : : : : . . . . . . 
79 . . . . . . . . . . 
:o : 
. . . . 19.6 .‘ . . 
. . 4.3 . . 1.4 . . 
31 . Z.6 . Zh.6 
TOT. . . . . 46.7 66.3 81.7 199.9 132.9 1.4 
HAÙTFUD ANNUELLE spq.9 NH 
LES JOURS SANS PLUIE MESURARLE SOW IN”,““ES PAR “ES POT,,,? ,., 
. . . . 
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5TATI”N VUHEW 320190 NIGFP TTLLAREQ’, 
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LES JOUPS SANS PL”IE MESURABLE SONT IND*““ES PAR DES POINTS ,., 
STATION YUHED” 320190 NIGER TILLABEPI 
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.,A’,” FEVF, *lAR5 AVR, “A, JUIN JUIL AOUT SEPT “CT” NO”E 
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: : : : : : : : 1.5 . 417 
3 . . . . . . . . .e . 
4 . . . . 1.3 . 4.6 
3 : . . . . . . . 19:1 : 
: : : : : : 1’ 91” 
. . 
4517 : 
4:7 
9 . . . . . . . 11.5 
9 . . . . . 1.5 . . 7.” . 
10 * . . . . . 7.9 75.6 . . 
11 . . . . . . .4 7.2 
12 : . . . . ‘. . . 15.4 1:” 
13 . . . . . P.” . . .4 . 
:: : : : : : :7 : 18.2 . . 22.8 . . 
Ii . . . . . . 
. . . . . 7:fJ 10:: : : 
:; : . . . . . . 41.” . . 
:: 
. . . . 
: . . . . :s : : : : 
21 . . . . . . 
*a:* ::2 7.5 
.5 
22 . . . . . 2: . 
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24 ...... .o 
25 ....... :z : : 
26 ..... .3 . 39.6 . . 
:i : 
..... 1.1 12.1 . . 
......... 
29 t . . . . CS.8 . . . 
30 . . . . 9.5 1.8 4.” . . 
31 . . . . 
TOT. . . . . . 44.3 147.3 284.0 73.4 22.4 
HA”TE”I1 ANNUELLE 571.4 NH 
LE5 JOUPS SANS PLUTF MESURASLE SONT IN”,““ES PAR DES POINTS t.1 
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. . . . . 
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. . . . . 
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. 
. . . . . 
. . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . . . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. 
. . . 
l 
. 
. 
. 
. 
: 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
l 
. 
. 
. . . . 
. . . . . 
. . . . 
. . . . 
. .5 . . 
. . 
. . 
. 2.0 
. . 
. 15.2 
. . 
. . 
n.0 47.5 
2% : 
6.7 5.2 
. . 
. 
1l.Q 
. 
. 
. 
. . . . . 15.2 .5 
. . . . . 9.0 . 
. . . . . 1.7 . 
. . . 5.3 17.9 . 1.9 
. . . . . . 4.4 
. . 3:1 : : 
. . . . :7 1:5 
. . . 3.6 
. . . . 27.1 
. . . 1.1 I&l : 
. . . . 1:s . . 
. . . ?.5 . . . IL?:1 47:o : . 
. . . . . . . . 
‘. . . . 2.4 14.6 13.7 
. . . . . . . 
. . . . . . . 
. . . . . 
. * . . . :: : 
. . . . . - . 
. * . . . . . 
. . . . 11.6 1.8 . 
. . . 3.5 15.0 . . 
. . 1.5 . 1.4 . . 
. . . 14.4 
. . . 3.5 
14.0 . 
. . 
. 3.0 
1o:a da 
. 
. 2:2 
. . 
. 
. 31:e 
14.6 . 
. . . . * . . . 
. . m:a 9:o : 
. . . . 
. . 7.2 . 
. . . . 
. . . . . . 
. . 1.5 53.4 137.3 177.8. 80.2 
HA”TE”R ANNUELLE 450.7 MN 
. 14.4 16.9 57.0 
HA”TE”R ANN”ELLE 
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* * 8.2 . 21 10:9 
* * . 3.5 .5 24.8 
. * * 4-R 
* * * . :2 : 
* . . . 
. * 14 : 2.6 * 
* * . 3.1 . * 
. * . * * 40.9 . * * . . 64.9 
. * * * 
‘3.: *-’ . * * * . * 
* * . 1.3 
* * * 
1::: : 
* 
* * . * * * 
* * . 5.8 46.2 . 
* . . * 1.8 1.6 
* . . * * 2.2 
* * :3 : 1o:e 30.8 
* * * 
* 
* 15:2 : 2014 : 
32.9 
* 
* 52.2 . 
* * . 
:6 : * 
* 
* * .5 * * 58.4 
* . . * 4.8 
* * 7.4 * 
14:9 
1.4 
* * 3.9 33.1 
* 67.4 16.8 50.5 126.4 314.4 
3:; 
* 
* 
3.7 
* 
13.4 
:-: * 
s:9 
* 
* 
* 
* 
. 
31.8 
* * * 
* . 
. . * * * 
* * * 
* * 
* * * 
* * 
* * * * * 
* * * 
* * * 
* 
“8”TE”P 4NN”ELLE 611.5 HI1 
* * 
* 
* * 
* * * * * 
. * 
* 
* * 
* * * 
* . 
* * * 
* * 
* * * 
* * 
* 
LES JOURS S.NS PL”,E YESURIRLE SONT WD,““ES PPR DES POINTS <., 
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U4PS b”R, ue, JUIN J”,L &OU, SEPT OCT0 I4OYE OECE PECF JIV” FEV? JPV” 
i - 
3 - 
: - 
5 - 
9 - 
1; - 
:: - 
13 - 
;; 7 - 
12 - 
:; - 
19 - 
20 - 
2 - 
:: - 
25 - 
:: - 
29 - 
29 - 
30 - 
31 - 
TOT. - 
- - - - * - - * - * _ - - - - 
. 4:: 3P:P : 
. . . “.P 
. 7.= . . 
. . . . 
36.0 ,=.* 
. 710 ‘1.5 1:4 
. . 1n.a q.2 
, . . . . . . . 
- * - - - - 
- * - - * - 
- * - * * - 
- - - - - - 
- - - - * - 
- - - - - - 
::; 52:3 ,0:7 : 
. 8.1 . . 
12.1 . . 
. . . 14 
21:o . s 14:a : 
. 4.4 . . 
. 17.4 3.0 1:4 : 
. . . . 
. . . . 
Z7.h 1.4 . . 
2514 3.7 .5 . . 
- - - - - - 
s.n 6.9 3.1 . 
. 13.” . . 
. ? . 4.8 . 
1.0 . . 
7:a . . . 
. . . 
- * - 141.9 183.9 112.3 20.2 
INNEE INCOHPLETE TOTAL PARTIFL 465.1 
LES JOUI?S SPYS PLUIE HESURIRLE SONT INDlOUES P4R DES POINTS t., 
LES RELEVES MANOUINTS SONT TNDIOUES PIP “ES TIRETS c-j 
‘NCOMPLET OU HLN”“bNL EN JIN” FE”R WR~. &“PI YPI, J”,N 
. . 
. . 2:: : : 
. . . . . 
. . . . 96.5 
. * . . . 
1.3 
. P:5 
. 21.7 
. . 
. . 
.h 
. 
. 
. 
. 
. . 
. . 
. . 
. 
. 
. . . 
. . 
. . . . . 
* 
. 
. . 
. 
* . . 
. * 
* . . 
. . 
. . . 
. * 
. . . 
. * 
. . . . * 
. . 
. 
. . 
. 
4.2 . 
. * .B . . 
. . . . . 
. . . . . 
. . . . 5.2 
. . . 5.6 . 
. . . 1.0 16.7 
. * . . . 
. . . . . 
. . . . 15.0 
. . . . . 
30.5 . 
15.4 44:s 
1.4 
. 12:3 
27.1 * 
. . 
2.8 . 
56:9 : 
. . 
. 
. . . 4.6 . . 3.8 
. * . . . . . 
. . . . . 1.2 . 
. * 50.9 ,. 
13:3 
. 
. . . . 11.1 3:4 
. . . 9.3 20.2 .8 . 
* 
. 
16.6 
. 
. 
. . . . . . . 
. . . . 8.6 1.0 . 
. 9.1 . 14.2 . . . 
. * . 9.1 . 14.8 . . 
. . . . 39.0 39.0 
. . . . . 15:fJ . 
. . . . . 12.7 . 
. . . 11.4 11.1 . . 
. . 2.0 . . . . 
. 57.” 
. 
. 
. 4.1 61.0 55.2 158.6 249.6 127.2 
HIUTEUD ANNUCLLE 682.1 HH 
21.4 
LES JOURS SANS PLUIF MESUPABLE SONT INOI”“E5 PIR DES POINTS I.1 
STLTION UUHERO 320193 NICEP TOROO, 
,965 
JbV” FE”R 1119c *“PI HP, JUS*, JUTL LO”T SEPT OCT0 NOYE 
. * . . . 34.0 . 
: : : . * . r:a 2.4 . . 
3 . . . . . 30.8 . . PI.4 : 
. . . 
5” : : . . l.P : . 
11.1 . 
3s:n . . 
73.5 . 
: : : : : : . . :. : : 
9 . . . . . . 13.4 . w.4 . 
3 * . . . . . . 25.1 . . 
10 . . . , . . 3.7 . . 2.n 
31.1 . * 
:: : : : : : . 
23.4 . 
42.3 . 12.3 . 
13 . . . . . . . 3.2 14.2 . 
3.1 . . . 3.2 
:5 : : : : : . . . . . 
13.3 
:: : : : : : : : . ,:, : 
19 . . . . . . AS.2 . 
17.1 1’ : 
:: : : : : : : : . . . 
. . . 2.9 . 32.9 13.2 35.1 . 
f : . . . . . * . . 
3 * . . . . . . . 3712 . 
* . . 
. . 
. . . 
. . 
* . 
* 
*. . 
. . * 
. . 
. . * 
. . 
. . 
. . 
. 
. . . . . : : . . . . . 
. 16.6 . 
SO:3 . . * 
5 . . . . 4.7 . . 1.4 . . 
. . I.4 . 74.1 . . 1.8 . 
: : . . . . . . . .7 . 
. . . 4.1 . 5.4 . . . 
1; : . . . * . . . 1.5 * 
*, . . . * . . . 24.4 
12 . . . . . . . 9.2 x:0 : 
13 . . . * . . 49.0 . 12.4 . 
. . . . . 
1; : . . . . 8:s 1.1 3::: : : 
16 . . . . 18.9 3.3 .6 1.4 * 
17 . . . . . 4414 . . . * 
19 . . . * . . . . . . 
14 . . . . . . . 1.7 . . 
2” . . . . . . . . . . 
. . . 23.R 2.3 
:: : . . . r:, . . 2415 :’ : 
23 . . . . . . . . 15.1 . 
PG . . . 1.1 . . 3.” . . 1.2 
25 . . . . . . . . . . 
25 . . . . . 2.1 . 
?7 . . . . . . . 12:9 : : 
24 . . . . . . 14.2 .6 . . 
. 
:o . 
. . . . . . . . 
. . . . 34.0 22.0 . . 
31 * 2.1 * . 
Ta,. . . . 2.5 32.7 152.9 197.0 145.1 159.0 1.2 
WUTFUP 4NN”ELLE 609.4 *w 
LES JOURS SW-5 PLUTE HESURIALE SONT INDIO”E4 PAR OES PO,NTS ,., 
1957 
FFW UbW &“RI “III JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 *IO”E 
. . 20.0 
. . 183.6 716 
. . .I 
. . 
. . 35:s 
. 2.5 
:R . 
12.5 
317 : 
1.1 . 
417 : 
. 
. . 
. . . . . . . . . 
. . . 
.7 
. 
2.8 
.4 * 
. . 
,. . 
. . 
. * 
1.0 
. . . 
‘ 10.3 . 
. IG9 : 
. 8.7 5.0 
. . 1.9 
. . 3.7 
. 13:9 :’ 
. 3:9 
.9 . 
. ::: 
10.0 
lR.8 
. 
. . 
Ii0 
. . . 
. . . 
1.9 . . 
eo:, 
1:4 
2.8 
. 
. 3.” 
. . 30:7 
6.0 . 3.5 
. . 15.7 
. . 13.7 
. 
. 
. 
. . 
. . 
. * 
* . 
. . 
1.6 . 
. . 
. * 
. . 
. . 
2.5 . 
. . 
. . 
1.6 . 
. . -4 .<. 
2P.O 58.0 146.4 96.5 16.5 10.5 
* . 
. 
* . 
. . 
* . . 
. 
* 
* * 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. 
DECE 
. 
. 
. 
JAVY 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. . . 2.4 . . 
. . . . 1.p . 
. . . . . . 
. . . . 42.0 
. . . . ,414 . 
t 
i 
4 
: 
9 
9 
10 
:: 
13 
:: 
:: 
19 
19 
20 
:: 
23 
:: 
:: 
29 
$0 
31 
TOT. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. . . 
. 
. 
. 
. 
. . . 
. . 
. 
. 
. . . 
. 
. . . . 
. 
. . . 
. . 
. 
. 
. . . . . . 
. . . . . . 
. . . 13.7 . . 
. . . . . . 
. . . . . . 
. . . 1R.R 4.1 . 
. . . . . 5.1 
. . . l.1 . 1.6 
. . 74.7 
. . 15:n 214 . 5:1 
. . ._ . . . I:l 39:3 : 
. . . . . 3.5 
. . :1 : 11:7 : : 
. . . . 10.5 . 
. . 10.4 
. 410 : . 2.1 :2 
. . 2.8 . .n . 
* . . . . . 
. . . . .5 3.7 . . . . . . . . 1.2 25.6 16.3 . 
. . 4.1 4.2 . 
. . . . 
1”:; 
21.6 3.F 
. 4.1 23.9 104.8 144.4 40.7 
“IUTEUD CINNUELLE 342.4 NM 
TOT. . 
HIUTFUD PNNUELLE 355.4 MN 
LES JOURS ~ANS PLUIF HESUWRLE SON, IND,““ES PG DES POINTS I., 
STITION N”“E90 321196 NIGFP TOUKOUNOUS 
1959 
.MY” FFYD MIR5 A”I?, HAI JUTN JUIL AOUT SEPT OCT0 ‘1O”E OECE JAYY 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
“CT0 UOVE DECE 
. . . . . I,., 19.’ 
. . . . . . 12.0 11:2 
. . . . 9.7 . 5.3 . 
. . . . . 1O.C 
. . . . 1ri:o . . : 
: 
3 
4 
5 
: 
9 
9 
10 
:: 
13 
:: 
15 
17 
19 
19 
20 
21 
22 
23 
:: 
:: 
29 
es 
30 
31 
TOT. 
. . . . . . 
. . . . . . . . . 
. . . . . . . . . 
. . . . . . 
l . . . . . . 9.5 e.2 Eh.” . . 
2 . . . . . . . 31:o . . . . 
3 . . . . . . . . . . . . 
4 . . . * . . . 
> . . . . . . . :7 :3 : : : 
: : : : : : : : : : : : : 
a . . . . . . 15.5 .4 20.3 . * . 
,; : : : : : : : - : : : : 14.4 
;; : : : : : : . * .4 . . . 
12.4 14.0 * . . 
13 . . . . . . . 21.2 14:’ . . . 
;: : : : : : : : 1::: 30:2 : : : 
i: : : : : a:4 : 
44.2 . 
29:a . n:, : : . 
19 . . . . .5 2.2 . . . . * . 
. . . . . . . 
:; . . . . . . . 
4.7 . . * 
12:o 1.6 . . * 
. . . . . l.9 
:: . . . . . 
57.6 
23.0 10:1 6.3 :‘ : : : 
23 . . . . . . . 1.0 . . . . 
24 . . . . .5 6.1 11.5 . . . . 
2=, . . . . 11.9 :2 . . . . . . 
26 * . . . * * 19.4 . . . . 
. . . . 
:3 : . . . . 
5:‘ . 
12:4 . . : : : : 
:z : 
. 1B.P . . . . . . . . 
. . ZR.4 . . * . . . . 
31 . 1.2 . . . 
. . * . . . . 
. . . . . le:3 42.5 . 
. . . . . 15.3 . . 
. . . . . 36.1 . 15.4 
. . . . . 6.7 1.1 . 
. . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . 13.3 . . . 
:5 : : 
. . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . .?e:3 37:: : 
. . . , . 9.3 . . 
. . . 4.” . . 4.5 . 
. . . . . . 20.5 . 
. . . . .5 7.4 7.? . 
. . . . . . 5.0 . 
. . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . 
. . . . . . 
. . . . . . . . . 
. . . . . . 
. . . . 1.4 . 
. . . . . . :A 9:- 
. . . . . . 7.0 
. . . . . r=:n . 
. . . . . PS:7 . . 
. . . . . 31.4 . . 
. . . . . . 
. . . . 14:7 1,:7 . . 
. . . . . . . 
. . 1.6 . h.5 . . 
3.2 . 
. . . 5.6 56.1 207.n 191.7 43.3 
HPUTFUQ bNN”FLLF so5.0 MM 
.5 . . TOT.. . . . 1a.a 49.7 4n.1 89.4 263.8 98.7 t6J.n . . 
YIU’FUD bNN”ELLE 576.5 NH 
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STATION YUMEPO 32fil9A NIWP TO”KO”NO”S S,.T,ON YUHEPO 32ol.W. NIGFR TOUKOUNOUS 
,961 
IIIW A”I, MAI .,“TN JUIL hOUT SFPT OC70 NO”E OECE ,.Y” 
* 
* 
* 
. 
. 
* 
. 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
l 
* 
* 
* 
* 
* 
. 
. 
* 
JAVY FEW NU”L 
. 
* 
. 
* 
. 
* 
* 
* 
. 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
. 
. 
* 
. 
* 
* 
11 
12 
13 
10 
15 
15 
17 
19 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
:: 
29 
:o 
31 
TOT. 
* * . . . 3.4 
. * . . * . 
* * * * 5.6 
* * * * 25:o 
* . * * * ,3:n 
13.3 
1.7 
. . . 3.7 * * 
* . . . . * 
* . * . * 1.4 
* . 5.0 * 
* . * * ::: : 
. 
. . 
* 
* * 
* 
. . . 
* 
. * 
* 
. 
* 
* * 
* * . 
* * * 
* * 
* * 
* 
* * 
* * * * * 
* * * 
* * 
* * * 
* * 
* 
* 
* * * * * 
* * * 
* * 
* * 
* 
* * 
* * * * * 
* * * 
* * 
* * 
* * * 
* 
. * 
* * 
* * * 
* * 
* 
* 
* * 
* * * 
. 
* * 
* * 
* * * 
* * . 
* 
. . 
* 
* * 
* 
. 
. 
. 
. 
. 
* 
* 
. . . 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* * * 
. 
* 
* 
* 
. . 
* * * 
. 
* 
. 
* 
* 
. 
* 
* 
. 
* 
* 
* 
* 
* 
. 
. 
* 
. 
* 
* 
* 
. 
* 
c 
* 
. 
* 
* 
. 
* . * 
. * . 14.9 * 
* * . 14:‘ * 
* * . * s,:o 16.” 
* * . * * 1.0 
. * . * . * * * * . * * 5:9 
9.5 
* 
* . * * * . 
* . * 6.” 4.9 7.7 
* * * . * 1.7 
* 11.5 * * * . 
* . * . * . 
* . * 14.5 1.5 . 
* . * . * . 
. . 2.5 * * . 
* * * . * . 
. . . * . . * . . * 20:; 
* * * * 41.0 . 
. * . * * * 
* * . . . . 
* 
. * . . 26.4 * 
. * * . 4.” . 
* . * * 25:4 ,.k: 1:7 : 
* * * 3.‘ 1-B .7 
* * * * * . * . * * * * . . * * . * . . . . * . * * 1.2 . lb:7 ,:o . 
* . * * 1::: 1:9 3::: : 
* . 2.4 . * . 
* . 1.1 . 
* * * . ,a:* : 
* . 2.5 16.9 . , 
* . * . * * 
* . 4.4 . * * 
* * 
. * . * * * * * 2o:n : * * * * * * * 2.0 * 
. . . 2.4 . 28.0 
* * * * . 1.0 * 
-5 
* 
* 
* 
. * 
* * 12:o : 
11.4 
5:5 30.0 
* * * 24.5 . 5.3 
. * . * * 5.‘ 
* * . * 5.2 . 
. 
* * * * 6:’ : 49:’ 23.7 , 
* -7 1.1 * * 24.9 25.4 
* 17.8 ‘4.5 103.4 118.2 12.7 
HAUTEUR 4NN”ELLE ,l‘.‘ HH 
. * 12.0 41.5 202.7 1‘9.2 
HA”TE”R INNUELLE 456.3 WI1 
30.9 * 
LE5 JOURS S1NS PLUX HESURLBLE SONT IND,O”ES PAR DES POINTS I-1 LES JOURS SA45 PLUIE HESURPBLE SONT ,NO,““ES PM DES PO,NTS I,, 
STLTION Y”HET)O 320196 NIGER TO”KO”NO”9 S,&TION YUHEPO 320196 NIGER TOUKOUNOUS 
19‘2 19‘3 
JAN” FE”R LtPR9 AVRI WA, JUIN J”,L AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE JAN” FE”R *AF15 P<“R, HI’ JUIN J”,L &OU7 SEPT OCT0 UOYE OECE 
. * 
: : : : : : : : 1.1 6:2 : * 
3 * . * * * . . * * 3-P * 
4 . . * * . 10.5 1.3 9.8 8.6 
5 * . . * 1.9 . . * :9 : * 
* * * 
: : : : : : : : . * * 
i * * * * * * * . 3.9 1.1 
4 * . * * . * * . 
5 * . . * . * . * :a : 
1.6 * * * . . 
: : : * * * * * . 
* -7 
9 . . . * . . * 1Z.R : 23:2 
9 . * . * * * * 
10 * * . * . * * 23:2 : : 
. . . * . 
:: : * . * . :’ : . 7:1 : 
13 . * * * * * * . . * 
4.8 . * * 
:s : : : : : 413 * . * * 
21.7 * . . * 
:: ; : : : : . * . * * 
1s * . . * . , * * . * 
. . . * 7.3 . 
:: . . . . . * 15:s 3”:2 a:2 : 
5.2 * 
:: : : : : : * * 6:’ : :6 
23 r * . 1.7 * * * . . * 
24 . * . * . * * * 
25 * * . * * * . . :2 : 
26 * . * . * * ‘4.0 5.1 * * 
27 * * . . . * . . . * 
29 . . . . . * * 17.5 I * * 
29 
30 : 
-5 16.1 * 
. 17 : * * . 1:1 : 
31 . . . * 38.6 * 
TOT. * . 1.‘ 2.4 7.3 31.8 l”0.5 133.7 21.3 25.‘ 
%%“TE”R aNNUELLE 324.2 NM 
* 
* 
. 
. 
. * 
. 
. . 
* 
. * 
* 
* . 
* * * 
* * 
* 
* * 
* * 
* * * 
* * 
* * * 
* * 
* 
* 
* * 
* 
* . . 
* * 
* * * 
* * 
* . * 
* 
* * 
* 
* 
* 
* * 
. * * 
* 
* 
7 : : : : : : 
32.1 
2‘15 : a:* : 
B * * . * . 10.3 : . * * * 
9 * * * * . . 4.3 . * * * 
1” * * . * . . * . * . . 
* . . . 
:: : : : : * * . 3.2 : : 
1, * . . * . * . 11.2 * * :, 
t: : : : : : 10:s ? : : : : 
. * .1 * . 
:: : : : : : : * . . * . 
18 * . * . . . . * 4.2 * . 
19.3 . * * 
:: : : : : : : : 9.” . * * 
2, * * . * . * . 
22 . . * * . * . In:, 2:1 : : 
23 . * . * . * . 16.5 * . * 
:z 
* * * . * 
: . * * . . 
. 
85.” 2:: : : : 
:: : : : : 
2.3 I”*l 
2:2 ,a:, : : : 
29 . * . * 12:r : * 23.4 . . . 
29 . . . . 2.9 
30 . . . * . 7413 8:‘ : : : 
31 . . . * 
TOT. * . * * 16.2 44.3 140.3 1‘3.8 15.5 12.9 0.6 
“I<“W”D aNNUELLE 398.7 YW 
LES JOUIS SLNS PLUIE MFSURttBLE SONT ,N”IO”ES PIP DE5 POIWS f., LFS JOURS S4N.5 PLUTE MESURPRLE SONT INOIOUES PP<R OES POTNTS f., 
STATION NUHERO 320190 NIGER TO”KO”NO”5 
:: 
13 
:: 
:: 
23 
:: 
$7 
2s 
29 
:; 
TOT. 
JIU” 
. * * 
l 
* 
. 
* 
* 
. 
* 
: 
* 
* 
* 
* 
. 
f  
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
: 
* 
* 
,964 
FE”R Mm35 PIVQ, “1, JUIN JUIL 1O”T SEPT OCT0 HOVE OECE 
* * 
. 
. 
* 
* 
. 
. * * 
* 
* * 
* * 
* * 
* 
* * . * 17.” 
* * . . 2317 . 17:2 
* * * . * 34.4 * 
. * 3.7 . 
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:: : : : : : 
. . . 
41”. 817 . . . 
. . . . 17.n 
:: : : : . * . . . 19:3 : 
29 * . . * . . . . . . 
:Fi *:a 
. * . . . . * . 
. * . . . . * . 
31 . . . . 
TOT. 1.0 * . * 4.4 24.5 99.5 EBB.1 99.h 13.7 
HAUTFUP ANNUELLE 530.8 MM 
LES JOURS SANS PLUIF *ES”RPIBLE SON, INDIOUES PPIR “ES POTNTS I., 
. 
. 
. 
. . 
. 
. 
. 
. * 
. . 
. 
. 
* . . 
. 
. . 
DECE 
. 
.* 
. 
. 
* 
. 
. 
* 
STITION ““HE,70 320198 
: 
3 
: 
: 
9 
9 
10 
:: 
13 
t: 
:: 
19 
:z 
2, 
22 
23 
Pr 
PJ 
:: 
29 
:; 
31 
,OT. 
.,“Y” FE”R 
: . 
. * 
. 
* 
. . 
* . 
. 
. * 
. * * 
. . 
* . . 
* * 
t . . 
. . 
* 
. 
. 
* . 
* . . 
* . 
. 
* . 
. 
. 
. 
. 
UAP5 
. 
* 
. 
. 
* 
. 
. 
* 
. 
. 
. 
. 
NIGFI 
,992 
AYP, “AI JUIN JUIL 
* . . . 1q:o 1 . . . - 
* . . - . . . - 
* . . - * . . - * . . - 
* . . - 
. . 5.2 - 
* 5.‘ . - 
. . . - 
* . . - 
. . . - 
. . . - 
* . . - 
. . . - 
* . . - 
* . . - 
. * 2.” - 
11.3 . - 717 . 
5.2 . 1:3 - 
. . . - 
* . 1.5 - 
. . . - . . . - . . 
. 2.7 1:2 - 
. . 3.0 - 
12.9 19.4 33.2 - 
YEN, 
@%OU, OCT” NO”E 
-. 
-. 
DECE 
JAII” FFVR Q-w AVR, Na.1 JUIN JUIL BOUT WP, OCT0 r,O”E OECE 
, . * . * . * * * * * * * * . * . : : . . * . . * * * * 27.3 . . 
4 * * . * . . * * * 19.” 
5. * . * . * . . * * * 
: : : : : : : 
2.0 * 
,3:2 13:4 , , 
9 . . * * 26.5 * . * * . 
. 3.2 1.0 . 4.6 . 
1: : : : : . . * . * . 
1, . . . . 1.3 * . 
12 . . * * . * . ,5:2 : : 
13 * * . . * * . . . * 
:: - - - - - - 10.3 . * 7.5 * * . * * * * * 4.7 * 
1‘ * * * . * ‘3.5 . * 
17 * . . * . . 2:4 : 
19 . * . * . * 39:2 : * 
19 * . . * . * . * 7-4 
20 . . . * 28.0 . . . 27:B **:a 
. . 
:: : : : * . 1f3:7 : - 
4.4 
58.9 : * 
23 * * . * . . . . 2.7 * 
;; : : - : : : : 2.7 1::: : 14:P 
. . . . 
:: : : : : . . * 13:6 : 
28 . . . . 31.5 : * . * * 
* 
:z * 
* * . . * 
. * . . * 31:o : : 
31 * 1.” . . 2.3 
TOT. * * 3.7 * 87.3 85.4 ‘3.7 1‘0.6 57.8 ‘4.5 
HAUTOUR CNNUELLE 523.2 MN 
LES JOURS S8NS PLUIE “ESUPWLE SONT ,N”,O”ES PM OES POINTS (., 
* * * 
* * 
* * * 
. * 
* * 
* 
* * 
* * * 
* * 
* * * 
* * 
* 
. 
* * 
* 
FE”.? *IIDc I”i?, MA, J”,,, JUIL AOUT SEPT OCT0 ‘IOVE DECE IDIU” 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. . . . . . . -- . . . . . 21.” 25.0 - - 
. . . . . . . -- 
. . . . . - - 
. . . . . ILO 35:n - - 
. . . . . . 
. . . . . ,oo:o 1 - 
. . . . 5.0 3o:c . - - 
. . . . . 40.0 - - 
. . . . . 3,:” . - - 
. . . . . 25.” - - 
. . . . . 3h:O 29.0 - - 
. . . . . . . -- 
. . . . 70.0 - - 
. . . . 11:O 2,:O 24.0 - - 
. 
. . 
* . 
. . 
. 
. . 
* . 
. . 
. 
. 
. . 
. . 
. . . 
. 
. . 19.0 . . . . 
. . . . . . . 
. . . . . . . 
. . . . . . . 
. 4.7 . . 45..1 . . 
. . 5.7 . . . . 
. . . . . . . 
. lZ.9 65.9 115.6 154.4 79.9 3.4 
W.“TF”P PHNUFLLE 1156.4 w 
LES JO”15 5bH9 PLUIE HE’<“RLPLF SO*I, ,N”,ll”ES PhD DFS POlnTS L.l 
. . . . 16.0 - - 
. . . . 14:3 : . - - 
. . . . . 35.0 40.0 - - 
. . . 1.” . . . - - 
. . . . . . . -- 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . 1.0 
. . . 
. . . 
. * . 
10.0 40.” 21.n - - 
2.2 . . - - 
. . . - .- 
. 35.0 . - - 
. . .- - 
. 31.0 
. . 2o:o : - 
3.6 20.0 27.0 - - 
. . . - - . . .- - . . 
. . 2.0 
INNEE INCOHPLETE 
40.1 315.0 472.0 - - 
TOTP,. PI<PT,EL R35.1 
LES JOURS 51N5 PLUIE “ESURnRLE S”NT IN”lO”E5 P&R OES POINTS f.1 
LES *ELEVES HbNWdNT’ SONT INDIOUES PAO “ES TIRETS f-1 
INCOMPLET OU “ANOUANT EN SEPT OCT0 
IN”TILI~4BLF EN JUIL AOUT 
JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 hlO”E OECE 
. - * * * - * _ * - - * 
* - * - * - - - 
* - - - . - - - . - - - 
. - - * * - * - 
.? 3:2 : : : 
1:2 . . . . 
. . 6.” . . 
. . . . . 
* . . * . * 
. . . . 
. . . . . . . . . . 
* . . . 
. . 
. . . . 
* . , . . . 
. . . . 
. . . . . . . . . . 
. . . . . . 
. . . . 
. . 
. . . . .- . . . . .- . . . . .- 
. . . . .- 
, . . . .- . . . . .- . . . . .- 
. . . . .- . . . . .- 
. . . . .- . . . . .- 
. . . . .- 
. . 3::: : : 
. In:3 . 
. 1.3 . 27:s : . . . . . 
*.a - - - 
. - * - 
. . 33.0 30.5 * 
. . 7.” . . 
. . . . * 
. 
t-i %-* . . . Id5 : 
.4 . . . 
. . 9.q . . 
.4 . . . 
5.5 . . 
:3 : . . . 
* - - - 
* - - - * - * _ . . . . .- . . . . .- 
. . . . .- . . . . . - 
. . . . .- 
Il.? - - - 
. - * - 
. - * - 
. - - - 
. - * - 
. - - - 
. - - - 
. - - - 
Z5.l - - - 
. - - - 
. - - - 
- - * 
-* - - - UP. 
. . . . .- . . . . .- 
. . . . .- . . . . .- . . . . .- 
. . . . .- . . . . .- 
. 11.5 34.8 . . 
. 5.2 . . 
. 12.2 71” . 
. 11.5 M:e . . 
. . . . . 
, . . . .- 
. . . . 6.” - . . . . .- 
. . . . - 
. . . 2.n - 
. . . . . 
15 P3:‘ : : : 
2.4 5.” 
. . 32:o : : 
. . 
,710 I : 1 
. 
. . . 
. 
. . . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. . 
. . . 
. . . 
. 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. lb.6 
. . 
. . 
. . 
. 2.0 
. . 
. . 
. . 
* . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. 16.6 
. . . . . . 
. . . . 
. . . . . . 
. . . . 
. 15:n 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. I-5.0 
: : : : : 
3 . . . . 
: * : - * . . . 
: : : : : 
3 . . . . 
9 . . . . 
,a . . 1.p . 
11 . . . . 
12 . . . . 
13 . . . . 
:: - - - ’ . . . .
:: - - - * . . . . 
19 * . . . 
:o 1. : : : 
21 . . . . 
22 . . . . 
23 , . . . 
2 : : : : 
:: : : : : 
7’1 . . . . 
P? . . . 
30 . . . 
31 . 
. 9.” 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
4.4 
=:n . 
. 1:2 
. . 
15:\ : 
. . 
1:r, : 
. ‘7.3 . . 
. ::t 
. 13.’ 
. 1P.4 . . 
. . . . . . 
. . . . 
517 9:” 
. . 
3.7 . 
. . 
. . 
. . 
. 1P.2 
33.3 
v:<l 3.2 
. 1R.R 
. . 
, ,.c 
. . 
. I6.i 
. ?:l 
. . 
. . 
. 1.7 
. . 
11:1 : : : 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
17.9 . . . 
. . . . 
. . . . 
2.” . . . . . . . 
2:1 : : : 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
‘.i . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. . . . 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. . . 
. 
. 
. . . . 
. . 
. . 
. . 
. . . . 
. . 
. . . . 
. . . . 
. . 
. . . . 
. . . . 
. . 
. . 
. . 
. ~ . . *.> 
. “1 
. . 
. . 
. . . . 
. . 
. . 
. . 
. . 
: : : : : : : : : : : : : 
3 . . . . . . *il . 7.3 12.q . . 
: * * * - * * 
.5 7.3 . . . . 
. . . . . . . . 7.9 . . . 
: : : : : : : I . ‘c : : : : : 
9 . . . . . . . . . . . . 
9 . . . . . . . 
1” . . . . . . . :q : : : : 
II . . . . : 
12 . * . . . :5 :3 * : : : : 
Iî . . * . . . . *::: . . . . 
If@ . . . . . 26.2 . 
15 . . . . . . . ::: : : : : 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
: 
. 
. 
. 
: 
. 
. 
. 
. 
. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . 
. . . . . . . . 
. . . . . . . . 
. . . . 
. . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . 
. . . . . . . . 
. . . . 
. . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . 
. . . . 
HIVTEUR ANNUELLE 
4.n . a.n . . ,,:a 3.” . . . . . . . 
GO F:a : 
. . . 
14.0 
. 3:n 37:o 
. . . 
. . . 
. . . 
9.0 2.” . 
. . . 
. Prl.P . . . . 
. . . 
. ,5:0 : 
13:o : : 
0.0 5.0 25.0 
, 0.n . 
. . . 
. . . 
. 5.n 
4:o . . 
. . . . . . . . 
76.0 70.” 7=.n 
z9.0 MM 
. . 
. 
. . 
. 
. 
. . 
. . 
. 
. . 
. 
. 
. 
. 
. 
. . 
. 
. . 
. 
. 
. 
. 
. . 
. 
DECF 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
:- - ..- . . . 15.5 . 4.3 . 
3 - . . - . . . . 3:o 2:5 
:-. -. .-. . . 1.5 . 1.0 
.-. . *. . . 
:- - ..-. ::z 
: 
: 17.4 5.7 
..-. 
9- ..-. 
13:9 
. . 2n:o : 
9- ..-. . 30.0 . . 
10 - . . - . . 11.7 . . . 
:: - ..-.  . - . 10 : 4:1 : 
13 - . . - . 7.3 . . . 
:: - ..- * * - * 2.0 57.” . . 
. . . . . 
- . . ;: 1 : : - . ,a.5 17.4 33:o . 
19 - . . - . 1411 . . 415 
- ..- . . 10.1 . . :; - . . - . . . . . 
. 
-. .-. . . 
:: - . . - . . . 714 : : 
2, - . . - . . . . . . 
$2 I : ; I : : : : : : 
- ..- . . . . . . 
:: - . . - . . 14.5 . . . 
28 - . . - . . 1.5.9 . . . 
29 - . - 6.2 . 
30 - .- . . 30:s 4:: : : 
31 - . h.5 . . 
. . 
. . 
. 
. 
. 
. . 
. . . 
. 
. 
. 
. 
. 
OECE 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
,bY” 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
FEW 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
JUIN JUIL &DUT SEPT OCT” NO”E DECE 
....... ....... 
....... . . . . . . . . . . . 53.1 12:s 
, . . . . 5.3 
. . . . . 3.3 17:5 
. . . 2.1 . 5.4 
. . . . 36.9 10:5 
. . . :5 . . . 
. . . . . . . 
. . . . 15.0 8.8 . 
. . . . . 29.5 , 
....... 
....... 
..... 28.4 . 
....... 
..... 22.9 . 
....... 
....... 
...... 
...... 1s:9 
...... 2.5 
... 8.3 ... 
. . . . 1.7 . 
. . . . 65:o . . 
. . . . . . . 
. . . d 
. . . . 3,:o : : 
. . . 14.6 
. . . 10.9 111.0 209.8 58.9 
. . 
. . . 
. . . . . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. 
. . . 
. . . 
. . 
. 
. 
HPIUTEUR PNNUELLE 390.6 HH 
LES JDVRS SANS PLUTE MESURABLE SDN7 INDIOUES PAR DES POINTS ,., 
. . 
. . . 
. . . . . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. 
JIN” FE”R NPPS b”R, YPII JOIN JUIL AD”7 SEPI OCT.7 NO”E OECE 
, . . . . . 
: . . . . . . 
. . 17.0 7.4 - - 
7.5 24.8 . . - - 
3 . . . . . . . . 24.0 . - - 
. . . . 27.4 19.0 . - - 
: : . . . . 2:4 1:1 . . . - - 
6 ...... 7.5 2.4 - - 
7 ........ 17:a : - - 9 . . . . . . . . . . -- 
. . . . . 1: : . . . . . . . .- - 13:5 . . . - - 
:: : : : : : . +J:ç . 15:4 : : I I 
13 . . . . . . . 10.6 . . - - 
:5 : : : : : : : 2n:s : : - : 
:: : : : : * : 17.7 . - - 
2: . 
EZ.0 a:7 : - - 
,s . . . . 2o:o . . . - - 
19 . . . . . . 2.lJ . . . - - 
20 . . . . . . . . . . - * 
PI . . . . . 6.5 97.8 . . - - 
22 . . . . . . 44:1) 20.7 . - - 
83 . . . . . . . . 4:? . - - 
24 . . . . 13.2 . . . . . - - 
25 . . . . . . . . . . - - 
. . . . . . 32.8 4.5 . . - - 
:: . . . . . . . . . . - - 
29 . . . . . . 1.4 . . . - - 
. . . . . . . 
:o . 
45.5 . . - - 
. . . 9.5 . . . . - - 
31 . . . 3.0 13.0 . 
ZINDER 
F”R YAQS AVAI “41 JUIN JUIL AOUT SEPT “CTD NO”E DECE JIVY 
: - 
3 - 
; - 
7 - 
9 - 
9 - 
10 - 
:: - 
13 - 
;; - 
:: - 
ie - 
;; I 
:: - 
23 - 
:: I 
:: - 
29 - 
:z - 
31 - 
TOT. - 
. . . . . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . 
. 3.R 
. 4.7 
. . 
. 
. 3:0 
s:9 3::n” 
. . 
. . 
13.5 16.” 
24.3 
. 41:5 
. . 
26.” . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 5.6 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. 
. 4:n . 
. . . 
. . . 
. . 
. 4.n 5.6 
in:0 2.0 . .  
. . . 
. . 27.7 
. *>. 
:5 : 462 
. . . 
. 
. 
1:o 1.7 
11.5 
. 
. 
17 34.5 
. 
. 3.8 . 
. 40.1 
. 34:o . 
5:s : : 
. 15.2 . 
2:o 27.0 .6 56.0 . 
20.0 31.3 
. . za:, 
. . . 
. . 59.5 
. . . 
. . 1.5 
. . . 
. . . 
4.7 37.7 28.0 
. . 6.0 
28.8 , 
. 
2:” 
. 
. . 
. 
. 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. 
. . 
. 
. 
. 
. . 
. 
. . 
. . . 
. 
. . . 
. 
. 
. . . 
. 
. 
. 
. . 
. 
. 
. 
. 
. . 
. . . 
. 
. . . . . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. . . 
. . . 
. . . 
. 
. . . . . 
. . . 
. 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. . . 
. . . 
. . . 
. 
. 
. 
. 
9:9 : 
11:s 
1:1 
. . . 
. 13:1 
. 17.7 
. 17.2 
. . 
. . . 
. . . . 
. . . . . . 
. . . . 
24.2 1.2 
. . 
9.7 . 
::5 : 
. . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . 
. . . . . . :. 
. . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . 
. 
17.6 
4.5 . . 
. 37:o . 
. . 4.1 14 . 
. . . .5 . 
. . . . . 
. l.a . . . 
. . . . . 
. . . . . 
. 1.1 Pi..” . . 
. . . . . 
. . 
10.7 
. 
. 
. 
. 
7.2 
. 
. 
. 
42.7 182.1 342.8 SQ.1 . . . . 
PNNEE INCOMPLETE HA”TE”R bNN”ELLE 627.3 HH 
LE5 JOUR5 5piN5 PLUIE MESURPBLE SONT IN”I”“E5 PA4 DES POINTS I.1 
LE5 F?ELE”ES MANOUANT SONT INDIC)“ES P9R “ES TIRETS f-1 
,NCDMPLET DU NANWPINT EN JbN” 
LE5 JOUR5 5dN5 PLUIE MESURABLE SONT IND*““ES PAR DES POINTS ,., 
Jt+Y” FE”R WtRS A\IR7 HA, JUIN JUIL AOUT SEPT DCTD NO”E DECE 
- - . . . 3.1 6.5 
:--. . . . . 25:o : : 
3--. . . . . a.5 23.5 . 
- - . . . . 
:--. . . . :9 la:3 9:1 : 
. . . . . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. 
- - . . . . 
:--. . . . 
13.9 
2: 7:5 : 
9--. . . . 11:2 11.2 . . 
- - . . . . 
10 - - . . . . 21:3 : : : 
11 - - . . . . . ,a..a 
12 - - . . . . . . 22.4 6:s : 
13 - - . . . . 8.5 15.9 . . 
- - . . . . . . 
::- - . . . . . .:: 
- - . . . 
:: - - . . . 
2.0 51.2 
23:2 3.0 4.6 29:1 .: 
,a - - . . . . . . . . 
- - . . . . . . . . 
:o- - . . . *. . . . 
- - . . . . . . . . 
2: - - . . . . . 
23 - - . . . . . sa:6 : : 
24 - - . . . . . 
25 - - . . 26.7 . . ::5 : 717 
26 - - . . . . . . . . 
2, - - . . . . . . . . 
23 - - . . 5.9 . . . . . 
- - 
$0 - .: * : * * 
la.8 . . 
. . . . . . 
31 - . . . . 
TOT. - - . . 32.6 26.3 67.3 303.4 75.5 7.7 
mm INCDHPLETE TDTIL PARTIEL 512.R 
TOT. . . . . 2a.a 2.3 169.3 96.R 19.7 29.3 
4HNEE INCDHPLETE TDThL PAWIFL 346.2 
LE5 JOUR5 flN5 PLUTE HESURIBLC SONT INDIWES PEIR DES PDTNTS I., 
LE5 RELEVES “PIND”INT5 5DNT INDIOUF P&R “E5 TIRET5 1-j 
LE5 JO”95 SWS PLUIE HESURIRLE SONT IND*““ES PAR DE5 POINTS f.) 
LE5 RELEVES HPNOUINTS 5QNT TNDIO”E5 PPQ “ES TIRET5 I-1 
INCOMPLET DU MANWPNT EN NO”E INCDHPLET DU Hb<N”“P.NT EH JbN” FE”R 
493 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. . . 42.9 21.s . 
. . . . . . 
. . . 1.6 
. . . 2 11.0 2; 
. . 1.0 1.0 . . 
. . . . 
. . . . . . 
. . . . . . . 
. . . . 
. . . . 
. . 
. . . . 
. . . . . . . . . . 
. . . . 
. . . . . . . 
. . . . 
. . 
. . . . . 
. . 
LNNFF INCOMPLETE 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. . 
. . . . 
. . 
. . . . 
. . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . . . 
. . . 
. . 
. 
. . . 2fi.n 
. . . 41.” 7:s : 
. 6.O 16.0 14.0 . . 
. . 7.” . 
. . 19:o 26.0 17:o . 
. . . 
. 4:6! . . 7:n . 
. . . 22.” . 5.c 
. . . . . . 
. . . . . 2.n 
. . . . . . 
. 1.0 25.0 9.F . . 
. . . P.0 . . 
. . 1e.n . . . 
. . . 4.11 . . 
. . . .7 
. . . . i?:n : 
. . . 1.‘) 6.O . 
. . . 19.5 . . 
. . . . . . 
. . 15.5 . . 
. . Ye:n . . . . . * . . . 
. . . . . . 
. . . 7.0 . . . . . . 
. ,,.A 113.0 264.7 76.6 24.n 
HA”TE”T, 4NN”FLLF 490.1 UH 
LE5 .,D”PS SBW PL”IE “ESURIBLE SONT IND*““ES PAR DF5 POINT’? f., 
LE5 RELEVES “PINO114NT5 SONT TNDID”E5 PAR DE5 TIRET5 c-b 
INCOMPLET OU “&NOUANT FM H*I 
LE5 JO”D5 SbNS PI.“,E MESURABLE ~ONT ,NDI”“ES PPR DES POINTS I., 
,&Y” FE”9 “AP5 A”!?I “L, J”,N JUIL AOUT SFPT DCTO NO”E DECE 
...... 3-l.” . 
....... U:n 
....... 715 . 
........ 
........ 24:n 
..... 9.2 .... 
...... 
...... 7:5 - : 11.4 
...... 1.0 6.F . 
...... 11.0 12.P . 
. . . . . . 
. . . . . . . . . 
. . . . . . 
. . . . . . . . . 
. . . . . . . . . 
. . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . 
1 .... 4.” ....... 
............. 
3 ...... 6.” 33.6 .... 
i ...... 3.4 ..... i ............ 
. 
: : : : : : : : . 
71.4 . . . 
. . . 
9 * . . . . . . 22.” : . . . 
. . . . 26.0 . . 
1: : : . . . * * 5.4 : : : . 
...... 4.0 2.” . 
......... 
..... 7.5 . 24.4 . 
...... 
20 - - ....... 4.n 2.0 
11 ...... 3.4 lR.h . . . 
12 ....... 1n:e .... 
13 ...... 66.0 17.* .... 
;: : : : : : :+ 710 ?:E 1s:s : : : 
....... .P . 
......... ......... 
....... 32.0 . 
....... 1l.E 7.5 
1s . . . . . 17.0 
17 . . . . . . 
13 . . . * . . 
:o” : : : : : : 
:: : : : : : ::2 
23 . . . . . . 
7+ . . . . . . 
75 . . . . . . 
25 . . . . . . 
77 . * . . . . 
?9 . . . . . . 
29 . . . . . . 
. 
:: . 
. . . . 
. . 
. 2: . . . . . . . . 7:n . . . . . 
6.P 
. 7& 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
16.2 <).P 
. . 
TO.4 . 
. . 
. 3.4 
6.6 . 
. . . . . . . . 
. . . 5.a . 7O.C 25.n . 
. . . . . 2:o . . . 
. . . . . . . . 4.‘) 
. . . . . . . 
. . . . . . !.? 2:: : 
. . . . . . 
. . . . . . . . . . . 6.0 . . . . . . . . 7:! : 
. . . . . . . . . 
. . . . . . . . 
. . . . . . a.7 . 
72.- . 
. . . . . . 
TOT. . . . . 4.0 26.4 190.0 144.2 95.h . . . 
‘le”TE”FI *NN,rLLE 46”.h MN 
LF5 JDW5 91r15 PLItTE WSVPdPLE ~OH, IW,““Es PLP “ES POINTS 1.1 
DECT 
. 
. 
. 
,A’,” 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
,.Y” 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. . . . *r).r) 
. . . . . 
. . . . 40.0 
. . . . . 
. . . f - 
. . . . 14.1 
. . . . . 
. . . 9.11 . 
. . . . 50." 
. . . . . 
. . . . . 
. . . . . 
. . 7.0 . 20.0 
. . . . . 
. . . . . 
c:a : 
. 6.” 
. . 
. . 
. 12.” 
. . 
. . 
. 22.” 
. . 
. ‘.(I 
. . 
I’.O . 
. . 
. . 
12:n : 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
2.0 . 
. . 
4.11 . 
. . 
. . 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
‘. 
. 
. . . 
. 
. 
. . 
. 
. 
. . 
. 
. 
. 
. . . . 
. . . . . . 
. . . . . . 
. . . . 
. . . . 
. . 
. . . . 
. . . . 
. . . . . . 
. . . . . . 
36:” : 
1.4.6 . 
5.0 5.6 
. . 
. . 
. . . 
. . . . . 
. . 
. 
. . 
. . . . . 
. . . . . 
. . . 
. . . 
. 
. . 
. . . 
. . . . . 
. . 
. 
. . 
. . . . . 
. . 
. . . 
. . . 
. . 
. 
. I . . . . . . 
. . . . . . . . . . 
. . . . 
. . 
. . . 
2:o . 
11:4 : 
. . . . 
. 
. . 
4.0 4.6 . . 
. . . . 
. . 
. * 
. . 
. . 
.5:0 30:4 
. . . . . . . s:a , 
. . . 35.6 
. . 14:o : 
. 4.0 15:e : . 
. . 3.6 35.0 : 
. . 1.0 31:4 . . 
. . . . . . . . 24:o 
. . . . . 
. . . 
. . . ILO : 
. 
. 32:n : 12:o : 
. . . . . . 
. . . 
. . . 44:o 1o:o 
. . . a.n 
. . . l& . 
. . . . . 
. 6.0 . 20.0 . 
. . . . . 
, 
. . . 
. . 21.0 3.0 . . 
. . . .4 . . 
. . . . 5.0 . 
2:o : 2:o : : : 
. . . . , 
. . . . 
. . . . . . 
. . . .s 26.6 4.0 
. 
. 4:o 2o:o :R:z : : 
. . . . 14.4 . 
. . . 6.0 . . 
. 
. . 
. 38.0 7.0 236.0 216.0 
HIUTEUQ bNN”ELLE 9A0.0 MM 
w.0 44.n 2.” 8.0 R2.6 150.3 158.8 20.2 
HAUTEUD 4NN”ELLE 421.9 “H 
. . . 
LES JD”R5 SONS PLUIE HESURPBLE SONT IN”,““ES PAR “F5 PDTNTS ,., LES JOURS 5W5 PLUIE MESURABLE SDN, INDIOUES PAR DES POINTS ,., 
. 
ST4TIDN NUHEP” 320199 NIGER ZINDEP 
,928 
AU” FE”R “46’5 A”@I “dl JUIN JUIL AO”? SEPT DCTD WVE OECE 
1 . . . . . 
7 . . . . . 
17.5 10.5 . . I.5 . . 
3 . . . . . :2 : - 
2.0 42.” . . 
25.0 . 2.5 . . 
* . . . . . . 
i . . . . . . 2:Ll ‘2:: 3:s : : : 
.: : : : : : 
Z.R -3.5 . . . . . 
9 . . . . . : :5 26:5 : : : : 
9 . . . . . . 
1” . . . . . . 
43.0 . . * . 
24:o . . . . . 
43.5 :: : : : : : : : . 1o:r : : : 
13 . . . . . . 26.5 18.5 . . . . 
14 . . . . . . 
Ii 
9.8 25.8 . . . . 
. . . . . . . . . . . . 
t: : : : : : : : :3 : : : : 
19 . . . . . . . . . . . . 
19 . . . . . . . 32.5 . . . . 
20 . . . . . . . . . . . . 
2 : : : : : 55.0 
23 .. .5 .. : 
47 2o:o : : : : 
:: 
...... 
: 
......... 
......... 4:s : 
6.5 . 
5: : : : : : : . . * : : : 
7s ....... 34.7 310 ... 
79 ............ 
:Y . 
.... . 
. 31(:2 * : - : 
T”,. . . .5 . . 75.5 142.0 171.7 lP.7 46.0 4.5 . 
HI”7FU.Q INNUELLE 650.9 H” 
L’5 J”“P5 5AYS PLOIE HESURIALF SONT ,N”I”“ES P4R DE5 POINT5 (,., 
““JTEUI “AI’ “TILl~bRLF EN JUIN JUIL IOUT SEPT DCTD 
495 
1<>105 AVR, MAI JUIN JUIL PO”T TP, OCTD NO”E DECE JIV” FE”9 
. . . . 
. . . . . . 
. . . . . . 
. . . . 
. . . . . . 12:” 
. 29:= 
32.” 13.5 
5.r . 
. . 
58.5 14.0 
. . 
. . 
* . 
9.0 . 
2:” : 
3.0 . 
. . 
. . 
7.0 . 
. . 
. . 
. . 
44.0 . 
. . 
. . 
8.8 
. 410 
. . 
. . 
7:0 
. 
. . 
. 
. . 
. 
. . 
. 
. 
. . 
. 
. 
. . . 
. 
. . 
. . 
. . 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. . 
. . 
. . 
. 
. 
. . 
. 
. 
. 
. 
. . . 
. . 
. . . . . . . . . . . . 
. . . . 4.4 . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
9.4 . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
* . . 
4.0 . . 
. . 
. . . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
: . . 
. 
. . . 
. . . 
. 
. . . . 
. . . 
. 
. 
. 
. 
. 
. . . 
. . . 
. 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. . . 
. . . 
. . . 
. 
. . . 20.5 ...... ...... . . . . . 
. . 1::: . . . 2.2 . 50.0 . . . . . . 
. . . . . 42.0 
. . . . 2R.O .5 
. . . . . . 
. 
. . 
. 3.5 
a.0 35.” 
. 3.0 
. . 
. . . . 5.0 14.0 
. . . . . 33.5 
. . 3.7 2.0 16.0 
. . . 2712 29.5 * 
. . . . . . 
. . . . 
. . 
. . . . 
. . . . . . 
. . . . 
. . 
16.0 . . . . . . . . . 
. . . 3.0 . . 
. . . . . . 
. . . . 3.2 . 
. . . . . . 
. . . . . . 
. . . . . . . . sa:0 
. . 
13.5 . 
. . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. .5 . 
7.5 3.2 . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . . . “Z 24-6 . . . * * 
. . .5 5.8 
. . . 13:s : . 
. . . . . . 
. 
. 12:n 
. 18.0 
. . 
. 16.0 
. 
. 7:0 . . . . . . 
. . 8.6 1.5 . . 
. . . . . . 
. . . . 34.5 27.0 
. . . . 7.8 
. . 2.2 . 417 
. . x3:0 . 
6.0 . 
. . . 
. 4:0 
. . . . 
. . 
14.0 
. 50:" 
17.5 
. 50.0 59.5 199.0 176.3 64.0 
HAUTEUR aNNUELLE 548.8 NH 
. . 15.0 47.4 212.4 210.1 
HbUTEUR PNNVELLE 517.5 NH 
20.9 3.7 . 
LES JOURS 5PNS PLUIE MESURABLE 5DNT ,NDI”“ES PLR DE5 POINTS f.) LES JOURS SPNS PLUTE MESURdlBLE SDN, IN”IQUE5 PIR DES POINTS I.1 
.,,,N” FE”R HbF &“RI “b, JUIN J”,L &DU, Q-PT DCTD WVE 
5,4,IDN YUHERD 320199 NIGER ZINDER 
,932 
J&V” FE”R LIN= &“RI HII, JUIN JUIL AO”, SEPT DC,0 NDVE DECE 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. . . . . : : : . . . . . 
3 . . . . 2.0 . . 
4 . . . . . . . 
5 . . . . . . . 
47.0 . 
: : : : : : . . 
3 . . . . . . lQ.4 
9 . . * . . . 7.2 
10 . . . . . . . 
26.4 
:: : : : : : : . 
13 . . . . . . 89.0 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
1 
. . . . 
. . 
. 
: . 
. 
. . 
. 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . . . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . . . 
. . 
. 
. 
. 
4.” 2.5 
. 3.4 . . 
. . . . 
29:” : 
. . 
. . . . :: : : : : : : : 
:: : : : : : 3.2 . 7.5 . 20.0 . 
19 . . . . . . 5:3 22.5 . 
19 . . . . . . . . . 
20 . . . . . 4.2 . . 1.5 
. 45.5 . . 
:: : : : : : . 1.5 . . 
23 . . . . . . 1.4 . . 
:: : : : : : : 
18.0 21.” . 
11.5 . . 
24 . . . . . . . . . 
27 . . . . . . . . . 
24 . . . . . . 7.5 14.0 . 
29 . . . 1.0 . . 17.8 . 
30 . . . . 17.5 . 3.3 . 
31 . . 40.5 
25 . . . . . . w.5 . . . 
27 . . . , . . . 2.5 . . 
29 . . . . . . . . . . 
14.0 . . 
:i : - : : : : : . 
31 . . . 5.0 - : 
TOT. . . . . 3.0 73.9 254.0 193.” 52.3 
HAUFW 4NN”FLLE 564.7 HH 
LES JDUPS 51NS PL”IE YESUQhBLE SDN, 7HDI”“ES PbR “F5 PDTNTS 
TOT. . . . . 2.5 93.9 137.2 211.9 105.0 ,25.4 
HIaUTEUD 4NN”ELLF 576.1 HH 
LES JOURS Sa”15 PLUIE HEi”P4BLE SDN, INDIOUES PA9 DES PO,N,S I.) 
. 
. 
. 
. 
. 
: 
. 
. 
. 
: 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
: 
. 
FE”R Ufi99 A”I?, “PI JUIN JUTL 4O”T SFPT OCT0 NO”E DECE IPN” FFVR UPR5 AVR, MA, JUIN J”,L AOUT SEPT OCT0 NOYE DECE 
. 
. 
. 
. . 
. . 
. 
. . 
. 
. . 
. . 
. . 
. . . . 22.8 h.? 
. . . . 2:R . 
. . . IL6 . . 13.3 
. . . . . . .2 
. . . . 4.2 5.1 . 
. . . . 63.5 . 
. . . . 10:4 13.3 . 
. . . 2.1 . . . 
. . . . . . . 
. . . . . . . 
. . . . . 14.6 6.7 
. . . 1.5 . . . 
. . . . 23.9 . . 
. . . 34.6 5.7 . 
. . . . 19:9 . . 
. . 
. . ,:a 12:o : 22 : 
. . . . . - . 
. . . 1.0 . 
. . 1.5 . . 3519 619 
. . . , 1.5 . . 
. . 27.0 . 8.3 55.2 1.0 
. . . 9.0 . . . 
. . . 3.2 . 15.9 . 
. . . . . . . 
. . 4.7 8.5 14.0 . 
. . . . 2& * . 
. . 7.3 . 13.2 8.3 . 
. 8.1 . . . 
. 1:” : . . . 9.h 
. . . 
. 1.” 41.5 98.6 134.2 244.2 43.9 
HAUTEW ANNUELLE 563.4 HM 
. . 
. 
. 
. 
. 
. 
. . 
. . 
. 
. . . 
. . 
. 
. 
. . 
LES JOUPS 5bNS PL”,E HESURMLE SONT INDI”“E5 PAR DES POINTS ,., LES JOURS SM,5 PL”,E MESURABLE SON, INDIQUES PAR DES POINTS t., 
. 
. 
. 
. . 
. . 
. 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. . 
. 
. 
. 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. 
JIY” FE”R MARS PI”PI rer JUIN JUTL PO”T SEPT OCT0 NO”E 
: 
. . . . 3.8 13.6 7.6 . . 
: . . . . . * . 5.5 . 
. . . . . . . 
: : . . . . . * . 
. . 
5 . . . . . . . . 16:2 : 
7 : . . . . .2 . 17:2 8.8 . 
8 . . . . . 2:h 40.6 29.7 : : 
9 . . . . .8 . . 18.1 
10 . . . . . . 3.0 3.2 12:7 : 
.4 
:: : : : : . 4:9 : 3:” : : 
13 . . . . . . . 48.2 . . 
:: : : : : z6 914 . . . 
27.5 :4’.; 12.1 . 
. 
TO,. . . . . 1.8 106.8 124.6 205.8 AS.5 . 
W&“TF”Q ANNUELLE 524.5 HM 
LES JOURS 54NS PLUTFI MFSURAFJLF SONT ,H”IO”ES PAR DE5 POINTS I., 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
P 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
* 
. 
. 
. 
. 
DECE 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
STPITION v”“EsO 3?1199 NIGER ZINDEP 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
:: 
16 
17 
19 
19 
20 
:: 
23 
:: 
2 
25 
29 
30 
31 
TOT. 
: . 
. . 
* . . 
. 
. . 
. 
. . 
. . 
. . . 
. . . 
. . 
f t . 
: 
. 
. 
. . 
. 
. 
. 
. 
. 
. . . 
. 
. . . 
. 
. . . 3.7 5.3 40.1 19.7 
. . * . . . . 
. . . . . . . 
. . . . . . . 
. . . . . . 4.5 
. . . . . 1.7 . 
. . . . . . 2.8 
. . . . . 1.7 .6 
. . . 6.4 23.6 15.5 . 
. . . . . . . 
. . . . . 12.3 . 
. . . . 3.4 2.4 . 
. . . . . . 3.3 
. . . 2.4 y: 19.5 . 
. . . . . . . 
. . . . 6.6 6.6 . 
. . . . . 22.1 . 
. . . 5.1 . . . 
. . . . 16.9 . . 
. . . . . 25.5 . 
. . . . . 17.4 . 
. . . 10.5 . 
. . 17 : . 16.9 . 
. . 21.6 
. . :3 : : 1.3 1:7 
. . . 9.3 1.3 10.1 . 
. . 1.4 . .R . . 
. . . . 33.0 . . 
. . .4 .3 . 8.0 . 
. . 7.1 . . . . 
13.7 . 15.9 
. . 23.6 27.2 104.9 249.1 37.6 
HA”TE”R ANNUELLE 442.4 MM 
. . . . . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . . . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. 
. 
. . . 
. . 
. . . . . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . . . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. 
. 
1 ...... 15.7 19.0 19.6 . 
2.. ........ 
3 ...... 22.3 ... 
1.0 . 
: : : : : : : : . . : 
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. . . . .6 
. . . . 35.7 
. . 7.3 . 17.8 
. . 1.8 12.8 74.0 
. . . . 16.4 
. . 16.3 3.4 . . . . 1::: 
. . . 6.1 19.5 
3:” : : .1  2.4 . 
2:2 1:o : 7.2 6 1 . 
. . . . 41.0 
. ,x : : . 
. l.% 
. . 
. . 
.3 . 
X7.9 . 
. . 
3.4 . 
13.0 . 
9.5 . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 3.0 17.7 . . . 
. . . . 4.1 
. . . .7 13.2 1:s : 
. . . 1.3 . . . 
. .R . 3.8 . . . 
. . 70.6 . . 
. . 319 20:s . . 
. . 24.2 . 33.9 . 4:6 
. . 
. . :4 : 13:” 1:o : 
. 
. . 
. 20:1 : 8.7 40.4 . . 
. . 16.2 . . 
. 31.7 . . . 22.7 . 
. . . 25.0 . 1.0 . 
. . . 36.5 . . . 
. .8 . . 
. . . .e . 
. . . . 18.2 
. . . . 12.0 
. . 1.1 . . 
412 . 27:4 :1 
5.2 31.1 22.6 90.9 339.0 
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3:9 : 
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LES JOURS SANS PLUIE HES”R4BLE SONT INDIOUES PPR DES PDTNTS I., LE5 JOURS SPNS PLUIE MESURARLE SONT INDI”“E5 PbR DES POINTS 1.) 
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23 . . . . . . . . . . . . 
. . . . . 
:5 : . . . . . 
. . . . . . 
8.2 16.7 . . . . 
. . . . . 
: . . . . . 
13.0 . 6.2 . . . 
12.0 8 . 
2s t . . . . . .B 17:2 : : : . 
. . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . 
31 . . . 2.4 . 
TOT. . . . . 5.7 40.3 130.8 203.2 83.6 36.h . . 
HIIUTFUR LINNUELLE 500.2 MN 
LES JOURS SAN5 PLUIE HESURPBLE SONT INDIOUES PIA DE5 POINTS f.1 
: 
s 
9 
10 
11 
12 
13 
t: 
:: 
is 
19 
20 
:: 
23 
2 
:: 
28 
$0 
31 
TOT. 
. . 
. . 
: . . 
. 
. . 
. . 
. . . 
. . 
. 
t . 
: 
. . 
. 
. . . 
. 
. 
. . . 
. . . 
. 
. . 
. 
. 
. . . 
. . . 
. 
. . . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. 
. . . 
. . 
. 
. 
. . 
. . 
. 
. . . 
. 
CIVR, 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
NIGER ZINDER 
1950 
HP.1 JUIN JUIL PI”“7 SEPT OCTO NO”E 
* . . . . . . . . . 
. . 4.8 8.5 . 
. . . 73.3 
. 22.2 18.4 . 14:2 
. . . . :1 
. . 6.6 . . 
. . .5 . . 
. . . . 13.8 
. . . * . . 3.5 ‘E . . 
. . 4.3 .% . 
. . 4.6 2.0 5.6 
. . . . . 
. . . 32.0 .2 
. . . . 3.0 
. . 2.7 8.9 . 
:2 : 33.4 . 31.3 3.6 :6 
. . . 12.6 A 
. . . . . 
. . . 32.1 . 
. . 63.3 . . 18.0 2419 
. . 19.1 . . 
. . 35.4 . . 
. . . . . 
. . 23.4 . 
. . *40:5 * 
. . 15.8 - 
.2 22.2 237.1 286.8 62.8 
. . 
. 
16 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
:2 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
.8 
HAUTEUR PINNUELLF 609.9 WH 
. . 
. . 
. 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . . . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. 
1 ; ...... 29.5 . .6 .. 
2.. .......... 
3 ....... 
4 ...... .9 11:6 : : : : 
5.. .......... 
3.0 7.9 
: : : : : : : . . 
4.1 . . 
37:4 . . . 
B . . . . . . . . . . . . 
1: : : : : 6:: : 
17.2 18.6 . . . 
17:s 4.5 . . . . 
1.4 . 
;: : : : : . . . . 
1.0 23.: 3.6 . . . 
. . 
1s . . . . . . . . :5 : . . 
:o : : : : 413 : 14 
33.4 . . . 
2415 . . . . 
21 . . . . . . . Pl.1 . . . . 
22 . . . . . . . . 
23 . . . . . . * 4& 42: : : . 
:: : : : : : : ::: ::P : : : : 
26 , . . . . . 25.6 . 43.5 . . . 
27 . . . . . . 1.7 4.6 . . . . 
29 . . . . . 1.4 . 29.3 . . . . 
29 F . . . . . .3 . . . . . 
30 . . . . 4.7 . i . . 
31 . Il.8 . 37:2 * . 
TOT. . . . . 29.1 7.5 75.8 362.4 182.4 4.7 . . 
HPUTEUR ANNUELLE 061.9 HH 
LE5 J”“R5 5dNS PLUIE NESURPBLE SONT INDIOUES PPR OES POINTS ,., 
501 
9,4,,“N U”“F90 ??‘lW NIGFQ ?,N”EQ 
: 
5 
: 
: 
s 
9 
10 
:: 
13 
:: 
16 
17 
19 
:: 
:: 
23 
24 
2s 
:: 
29 
29 
30 
31 
TOT. 
JAY” FE”R 
. . . . . 
. . . 
. . 
. 
. 
. . 
. . 
. 
. . . . . 
. . . 
. . . 
. 
17S3 
‘IbDF IVP, “.a, JUIN JUIL &“UT CFPT OCT0 
. 
. 
. 
. . 
. . . 3P.1 . 3 .” 
. . . 1.7 . . 
. . . . . 1.5 
. ’ 5.6 . . 
. . . . >4:4 : 
. . .2 20.8 22.5 . 
. . . 1Oi-U 
. . . 160 16.R 10:9 
. . . . .9 . 
. 4.8 . . . . 
. . . . . . . . . . . . 
. . 4.3 1.0 2.7 . 
. . . . 1.7 1.0 
. . . 2.2 . . 
. 2.2 . . . 2.n 
_ . . .6 21.1 . 
. 16.2 ; h.P .  . . 3 2 2.5 6411, 
. . . . . 3.6 
. 4.9 
. 4:: 1.8 2o:n : 
. 7.0 
12:o 
. 18.7 . 
. a2:2 : . . . 
. . . . 
. . 14.8 . . 7 5 1n:e 
. 33.5 6.3 . . . 
. :7 : 22:5 : : 
.R . . 
. 157.7 65.1 115.0 149.5 97.1 
HbUTEUR ANNUELLE 584.4 MU 
. . 
. 
. . 
. 
. . 
. . 
. 
LES JOURS SANS PL”IE HFSURfi~LE 50NT IN”I”“E5 P*R “ES POItlT5 t.) LES JOURS 5AN5 PLUIE MESURIBLF SONT ,NDIO”E$ PAR DES POINTS I., 
*I”VE 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
“ECE 
ST,T,ON YUWFDO 32”199 HIGW ZINDEP 
lS55 
JIY” FEVP “diP9 AVRI WI JUIN JUIL LO”T 5FP7 “CT” V”“E 
. . . . 26.7 
: : . . . . . 
8.4 . 
10:” : . . 
ii . . . . . 3.1 . 1.5 . . 
. . 4.7 0.3 4.2 . 
:: : : : : . . 2.3 . . . 
. . . . 
:: : . . . . 2*:7 
. 15.1 14.4 . 
19 . . . . . . 
. . . . . 
:o . . . . . 
7.6 
214 2110 . 6:: : 
5.4 20.0 
:: : : : : . * :7 :5 12:s : 
73 . . . . . . . . . . 
. . 8.0 4.9 . . 
:: : : : : . . . . . . 
:: 
. L.3 . 
:r : : : . . . 3::c : : 
79 .* . . . . . . .1 .9 . 
23 . . . . . . .1 .4 . 
30 . . . . . 4.3 . . . 
31 . 3.7 . . 
TOT. .P . . . 35.6 114.5 97.8 129.8 114.1 7.8 
H4”TE”Q ANNUELLE 500.6 “” 
LES JOURS 5045 PLUIF HES”RfiRLF SONT TNDIOUE~ PAR DE5 P”,WT I., 
“ECE 
ST.,,ON YUMWO 320179 NIGER ZIIIDEQ 
,954 
JIU” FFVR “dP4 A”“, MP, JUIN .,“,L BOUT SEPT OCT” NO”E DECE 
1 
7 
3 
4 
6 
7 
9 
1: 
:: 
13 
:: 
16 
17 
19 
19 
20 
:: 
23 
24 
25 
:: 
PB 
SI: 
31 
TOT. 
. . . . . 
: . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
* . 
. . . 
: . 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
1.” 
. 
. 
. 
. 
. 
1.6 
. . . 4.6 
. . . . LA 12:r : : : 
. . . . . 3.r . . * 
. . . . . . . . . 
. . . . . . . . . 
. . . . . 31.8 . . . 
. . . 5.0 . 15.2 . . . 
. . . . . . . . . 
. . . . . 76.4 . . . 
. . . . . . 6.6 . . 
. f . . 33.5 11.0 
. . . . . 3a:4 : . 214 
. . . . . . 11.5 . . 
. . . . . . . . 
. . . . 30:4 21.7 . . . 
. . . . . 71.9 . . . 
. . 2.5 . 3.7 . . . . 
. . . . .P . . . . 
. . . . 8.4 20.1 . . . 
. . . . 27.5 -5 . . . 
. . . . 26.6 
. . . . 22.0 99:1 62 : : 
. . . . . . . . . 
. . L.1 . . . . 
. . 29:2 : . . . . . 
. . 1.1 . . . . . 
. . 4:: . . . 
. . . . 8.1 iT.8 : : : 
. . . 10.4 . . . . . 
. . . . 5.9 9.5 1.6 . . 
. . . . 
. . 38.1 21.1 172.2 417.6 35.7 11.” 2.4 
WUTFUP PINNUELLE 699.7 W” 
STLTION YUNEPO 320199 NIGER ZINDER 
1956 
JPY” FE”R M4PS 4”PI WI JUIN JUTL nOUT SEPT OCT” NO”E DECE 
1 ...... 2.5 3.6 
. .1 . 
3 ...... .1 . 
: .............. 2316 
. . 
: : : : . . 7:1 : 
4.6 
27.8 
5 . . . . . . . . 
1; : : : : : : :3 27:A 
:: : : : : : : 2: 2 
13 . . . . . . . 12.1 
3.3 
;: : : : : : : . 1:; 
15 . . . . . 6.4 5.4 . 
17 . . . . . ., .7 
19 . . . . . . , 119:” 
. . . 1.2 . 
:; : : : . . . 1.4 . 
:: : : : : : : 
43.8 
6717 6.1 
23 ........ 
2* ...... 15.4 31.4 
Pi ...... .1 7.9 
. . 
. . 
.4 . 
3:k? : 
. 2.5 
. . 
. . 
. . 
. . 
PL : 
. . 
2.4 . 
. . 
417 : 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
,914 : 
:: 
: : : : : 
17.4 25.7 .8 . . 
. . 3.6 . . 
29 . . . . . . 25.2 . . . 
:Fi : - : : : : 1:4 :En : : 
31 . . .l . 
TOT. . . . . . 33.0 159.7 375.Q 39.1 2.5 
HIUTEUP INNUELLE 610.2 NH 
LE5 ,O”O9 5.3~5 PI “IF UFSURARLF 50NT INOIO”F5 P4R OE- POT,,,5 I., 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. 
. 
. . 
. . 
. . 
. . 
. 
. . 
. 
STATION NUMERO 320199 NIGEQ 7IN”Eo 
JIV” FF”9 
,957 
nPDF AVR, “1, JUIN ,“,L 4O”T VP, “CT” M”“E -=r= “Lb. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
: 
9 
9 
10 
:: 
13 
:: 
:: 
19 
:; 
:: 
23 
:: 
:: 
29 
:: 
31 
TOT. 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
* . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. 
. 
. 
. 
. . 
. . 
. 
. . . 
. . . P:9 : Pi:9 
. . . . 9.0 . 
. . . Il.5 
. . . . 17:3 : 
. . . . . 
. . . . 1:4 
. . . . 20:6 9.4 
. . . . . 34.P 
. . . . 7.9 9.1 
. . . .2 
. . . ;:I: : 2.3 
. . . . 1.3 . 
. . . 9.2 16.2 . 
. . . . . . 
. . . 2.2 3.n 47.5 
. . . 
. . .l 
16:9 : 23.7 
17.4 
., . . . 1.5 5.7 
. . 3.5 6.8 * . 
. . . . . . . . . 3.5 . . 
. . .5 . . . 
. . . . 7012 : . . ‘3.: :F: 
. . 3.8 . . 7.8 
. . :1 :r . . 
. . . . 
. . . 42.2 * 
. . . 
44:1 
. . 
. . . 
.1 . 78.2 101.0 142.6 245.4 
HPUTE”” 4NN”ELLE 599.7 H” 
. . 
:p :9 
1.2 . 
6.7 . 
. . 
2: : 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. .5 . . 
16 : 
. . 
4.7 . 
. . 
. 
4:” . 
. . 
. . . . 
:e : 
. . . . 
31.0 1.4 
LES JOURS 54~5 PLUTE MESURABLE SONT IND,O”E< P&R OES POINTS t.1 LES JOURS Sdh15 PLUIF HESURhBLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS ,., 
. 
. . 
. . 
. . 
. . . 
. 
. 
. . 
. 
. . 
. . 
. . 
. 
ST4TION VUMED” 320199 NIGER ZINDE!? 5,4TION YUHWO 3211199 NIGER ZINDER 
,999 1960 
.,.Y” FE”R uP<R5 PI%‘, “QI JUIN JUIL 4O”T SFPT OCT” NO”E OECE JLY” FFVI UAP5 P”R, “II JUIN JUIL AOUT SEPT OCT” NOYE DECE 
: : : : : : : 
i . . . . . . 
: 2::: :r : 
13.4 . . 
. . . 10:7 3.2 
: : : : . . . . 1.2 7:7 : 
13.3 3.4 . . 
: : : : : : : . . . . 
e . . . . . . . . 4.9 . 
. . . . . . 
1; : . . . 20.9 . . 13:3 : : 
2.= . 
:: : : : : : : . 3.6 : : 
13 . . . . . . Sir .h . . 
:: : : : : : : 
20.3 10.3 . 
2:P 67.5 .Q . 
15 . . . . . 10.1 10.2 1.8 4.” . 
17 . . . . . 2.0 . . 
14 . . . . 5.6 . . . :9 : 
:; : : : : 
64.4 21.3 . 
:3 : : . 1.7 . 
:: : : : : : : : x1:3 : : 
23 . . . . . 7.5 3.0 22.5 . . 
20 . . . . . . . 14.5 . . 
25 . . . . . * . . . . 
26 . . . . . 10.0 16.1 . . 
87 : . . . . . . . . . 
29 * . . . . . . . . . 
29 . . . . . . . . . 
30 . . . . . 7.1 . . . 
31 . . 13.3 . 
TO,. . . . . 26.R 19.6 59.4 323.8 51.4 . 
HIUTEUD ‘WNUFLLE 481.0 M” 
LE5 JOURS SPYS PL”IE “ES”R9ALF SOWT IN”I”“E5 PM? “ET PO,,,,S t.1 
: 
3 
4 
-7 
5 
s 
lb 
i: 
13 
t5 
15 
17 
19 
:o 
:: 
23 
:: 
:: 
es 
29 
30 
31 
TOT. 
,AV” FF”@ “AP.? P”R, “PI JUIN JUIL LO”T SEPT OCT” NO”E DECE 
. . . . . 
. . . 
t . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. 
. 
. 
. . . 
. 
. 
. . 
. . 
. . 
. 
. 
. 
,958 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. .a . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . ‘ 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . . 
. . . 
. . 2.4 . . 
. .R 2.4 62.4 163.5 243.6 26.3 7.0 
. . 24.3 . . 
11 . 20.4 . 1.1 . 
. 
. 
. . 1.2 10:2 . 
. 21.7 . . 
2:s :9 11:r : 7:n 
. .9 . . . 
a.5 . . 
17:2 : . . . 
. 14.5 
. . 
. . 
. . 
. . 
2.1 . 
. . 
. . 
12:4 : 
4.5 
. 22:a 
. . 
18.1 35.9 
. . 
. :s : 
. 11.4 . 
21.2 . . 
. . . 
2.9 
11.7 2:9 : 
34.8 . . 
22.7 . . 
. . . 
19.3 
55.8 :: : 
1.2 . . 
7.6 . . 
. . . 
. 26.2 . . . 
. .E . . . 
. .5 . . . 
5:s 
WI.4 
:a : : 
11:: . . 
“A”TF”k? 4NN”ELLE 526.0 11” 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . . . 
. 
t : : : : : - 6.5 . 
i . . . . * 3:7 ’ 
. 18 : 
6.0 . 
4 * : - - * 
22.9 . 11:5 : 
_I . . . . . 22.5 6:Y . . 
: : : : : : : :2 :2 : 
9 . . . . . . 46.1 3.0 
1: : : : : : : 
14’7 : 
6:2 17:s 3:2 . 
.ll : . . . 40.7 . 
12 . . . . 
13 . . . . 1” : 
3:o : 
.I . 
18.8 . 3:4 : 
ti : : : f : 1:1 .3 . . . 
2.1 . 3.8 . 
1: : : : : : 
.2 24.3 1.6 
11.6 35.4 9-o : 
18 . . . . . 1:s . . 3:6 . 
4: : : : : : : 
1.2 
15.5 X:9 4:6 : 
:: : : : : : :: : :3 : : 
73 . . . . . . . . , . 
24 . . . * . 57.2 
Pi . . . . . 2::: : . h:3 : 
75 . . . . * . . 14.7 10.7 . 
:: : : : : : 32:” 12:9 : : : 
23 . . . . . . .9 . . 
30 . . . . . l& .4 . . 
31 . . . . 
TOT. . . . .7 49.3 R6.2 194.0 1Rl.h 72.0 . 
WPUTFUP bNN”ELLC 513.3 HH 
LE5 JOURS Sa*,5 PL”IE HES”PI8LE SONT INOIO”E5 PAR OES POINTS ,., 
. . 
. . . 
. . . . . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. 
. 
. 
503 
: 
j 
: 
: 
9 
10 
11 
12 
13 
:: 
:: 
13 
19 
2” 
:: 
23 
;: 
:: 
28 
29 
30 
31 
TOT. 
.!&Y” FFVR 
. 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. 
. 
. . 
. 
. 
. 
. 
. 
. . 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. 
,961 
UARS 4”PI Me, JUIN ,“,L AOUT 9,?P, OCT” b’“-‘= 
. . . . . . 
. . . . 
. .4 
. . 
. . 
. . . . 
. 
11:1 : 
. 1.2 
16.6 5.5 
53.1 . 
. 
. . . . . . 
. . . . 
. . . . 
. . 
. . . . 
. . . . . . 
. . . . 
. . . . . . 
. . . . 
. 
. . 
. 
. 5:s 
43:9 . 
. 19.5 
. . 
. . 
. 
. 2:s 
3..3 . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. 34.1 
. . 
. . 
. 
. 5:5 
PT.8 . 
.P . 
. . 
5.2 . 
. . 
.7 67.1 
.7 
. 1:z 
. . 
14.5 . 
1.1 . 
4:; 
P.9 
69.5 : 
. . 
. . 
8.4 . 
5:3 :h 20.4 * . . 
. . 
. . . . 
. . 
. . . . 
33.5 . 
. . 
1:.5 : 
2.2 
. 5:4 
1.7 
. . 
40.3 . 
50.0 . 
20.7 
. . 85.5 122.4 351.5 17.8 
HAUTEUR ANNUELLE 577.2 NH 
. 
. 
. 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. 
. . 
. . 
. . . 
““IL 
. 
. 
. 
. 
. 
, 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
DECE 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
LE5 JOURS SAUS PLUIF MESURABLE SONT IN”IO”E5 PAR DES POTNTS ,., LES JOUAS SAVS PL”IE MESURABLE SONT INDI”“E5 PAR DES POINTS (., 
STATION WUHERO 320199 NItEQ 7INDEri 5,4T,ON UUHEI?” 329199 NIOEP ZINDEP 
,953 1964 
34” FE”R MARS AVP, HA, JUIN JUTL AOUT <Et=, OCT” NOYE DECE Jbrl” FE”R uAR9 AVRI MAI JUIN JUIL AD”, SEPT OCTD NO”E 
. . . . 
: : . . . . 
.5 3.0 
:1 : . . :9 : 
3 . . . . . . . 5.” 2.0 
. . . . . . . 37:s . . 
. 
. 
: . . . . . I.2 3.3 . . . . 
5 . . . . . . . . . . 
, * . . . . * . 4.R 414 5.3 . 
9 . . . . . . . . 7.1 . . 
9 . . . . . .5 2.0 
10 . . . . . . . 14 ,A:6 : : 
. . .1 . 
:: : : : . . . . 17 : : : 
13 . . . . . . . . . . . 
. . . . . 17.1 . . . . 
:: : . . . . . . . . . . 
. . . . 
:: : . . . . 
7.4 10.” . . 
:7 : 9:7 . . . 
19 . . . . . 1.5 . . . . . 
:: 
. . . . 4.5 
: . . . . 
18.0 17.5 
1.2 32.1 6.7 11:: 
. . . . . 1.2 7.3 . . 1.6 
:: : * . 3.4 . . . . . . . 
23 . . . . . . . . . . . 
:: : : : : : : : 
5.5 . . . 
.5 . . . 
:: * - * * - * 
39.7 . . . . 
. . . 6.1 1.0 . 4.1 
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